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VOORWOORD 
Het is een dik boek, dat voor u ligt. Niettemin bevat het slechts een studie naar een 
aspekt van de samenwerkingsschool, namelijk naar de institutionalisering ervan. De 
studie bestaat uit een historisch-sociologisch gedeelte en een onderwijssociologisch 
onderzoek onder samenwerkingsscholen voor voortgezet onderwijs. 
Ik wil hiermee tevens aangeven dat u, lezer, hier niet zult lezen, hoe het met de 
samenwerkingsschool allemaal moet. Het opsporen, ordenen en analyseren van 
gegevens vanuit een sociologisch gezichtspunt leidt niet rechtstreeks tot een 
standpuntbepaling, leidt niet rechtstreeks tot uitspraken omtrent wat behoort. Wel 
mag u van een sociologische studie verwachten - en ik heb getracht daaraan te 
voldoen - dat gedragingen en uitspraken worden verbonden met de posities van de 
subjeklen, dat pretenties waar mogelijk worden getoetst aan feiten, dat de gevarieerde 
praktijk naast uniformerende woorden komt te staan. Kortom, dat de dynamiek van 
oude en nieuwe instituties wordt verhelderd vanuit meer en minder door groepen 
en instanties bepaald gedrag. En als deze kennis en deze inzichten bij de eigen 
standpuntbepaling van dienst kunnen zijn, hebben ze dubbel nut. 
Een onderzoeker kan - gelukkig - niet buiten kollegiale, institutionele en persoonlijke 
steun, advies en medewerking. 
Het Instituut voor Toegepaste Sociologie en het Fakultair Instituut Algemene 
Onderwijskunde voor de Lerarenopleiding, beide van de Katholieke Universiteit te 
Nijmegen, hebben mij gelegenheid gegeven onderzoek te doen naar scholen met een 
samenwerkingskarakter en hun maatschappelijke kontekst. 
De Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO) heeft tweemaal subsidie 
verleend voor onderzoekingen op dit terrein, wel begrijpend dat onderzoek naar de 
institutionele kaders evenzeer tot de onderwijsresearch behoort als langer geijkte 
onderwijstechnologische onderwerpen. 
Van de samenwerkingsscholen en hun bestuur heb ik nagenoeg steeds en ruimschoots 
de gevraagde medewerking gekregen; het ging daarbij niet alleen om de medewerking 
van schoolleiders en bestuurders, doch evenzeer van leraren en leerlingen. Hun 
bereidwilligheid en soms ook hun inzet bij de realisering van idealen hebben mijn 
inspiratie gesterkt. 
VII 
Ik vermeld vervolgens graag met name degenen, die aan het onderzoek substantiële 
bijdragen hebben geleverd. 
. drs С Meijer en ir P. Smets: interne begeleiding; 
. A. van Oirschot: wetenschappelijke assistentie en interviews; 
. W. Pors en M. Teurlings: interviews; 
. H. Versteegen: organisatie veldwerk; 
. drs J. Doesborgh en dr С de Graauw: methodologische advisering; 
. J. van der Zee: dataverwerking; 
. B. van Nugteren, R. van Leeuwen en Y. Meeuwsen: tekstverwerking en montage; 
. T. Hooymayers: reprografie. 
Mijn vriend, drs J.O. Brugmans, heeft op de thuisbasis in verschillende fasen, zoals bij 
de tekstverwerking, bij het kritisch lezen van de tekst en bij de korrektie, onmisbare 
bijdragen geleverd. 
Ik ben voorts al degenen erkentelijk, die, vanuit verschillende palatsen en posities, mij 
op relevante aktuele en historische gegevens geattendeerd hebben. In het bijzonder 
dank ik dr G. Stellinga voor de terbeschikkingstelling van zijn persoonlijk archief. 
Mijn kollega's van de sektie Organisatie van het Onderwijs hebben veel geduld 
betracht, telkens als er weer 'iets voor het proefschrift' tussendoor kwam. 
Naast mijn promotor prof. dr J. Giesbers is het prof. dr CE. Vervoort geweest, die mij 
in de eerste fase van de promotie-arbeid heeft begeleid, tot aan zijn onverwacht 
overlijden in 1981 toe. De herinnering aan zijn rustige, scherpzinnige en trouwe 
begeleidingsarbeid blijft mij bij. Dat prof. dr J. Thurlings onmiddellijk deze taak 
wilde overnemen, waardeer ik zeer. 
Het manuskript van dit boek is in mei 1984 afgesloten. 
Oosterbeek, oktober 1984 A. Pelkmans 
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Hoofdstuk 1 
INLEIDING 
In dit hoofdstuk wordt de gebeurtenis geschetst die voor de auteur de aanleiding 
vormde tot diens studie over samenwerkingsscholen. Daarna wordt een overzicht 
gegeven van de verschillende onderzoeksaktiviteiten en de plaats van dit boek in het 
geheel van deze studie. 
/. / Aanleiding 
Op 21 maart 1972 geeft de staatssekretaris van Onderwijs en Wetenschappen, mr 
CE. Schelfhout, bij de begrotingsbehandeling in de Eerste Kamer een uiteenzetting 
over het 'terlium'. Hij doet dat op verzoek van het kamerlid E. Steenbergen, die tevens 
voorzitter is van de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel (ABOP). 
Schelfhout betoogt dat er ruimte zou dienen te komen voor een derde rechtsvorm 
voor het bestuur van scholen en wel naast de twee bestaande, de openbare en de 
bijzondere. Hij wil dit punt meenemen bij de op stapel staande herziening van de 
Grondwet. (Handelingen EK 1971/'72, blz. 513, 563-564) 
Het duurt niet lang of er komen in de onderwijsbladen felle reakties van leidende 
personen uit de katholieke en protestants-christelijke onderwijsorganisaties. Zo 
schrijft Th. M. Knippen, voorzitter van de Katholieke Onderwijzers Vereniging 
(KOV), een serie van drie artikelen in het Katholieke Schoolblad, waarin hij de 
opvattingen van Schelfhout, zoals, in de Eerste Kamer verwoord, nadrukkelijk 
bestrijdt. De artikelenserie wordt door het PCBO-blad overgenomen (Knippen 
1972a,-b,-c). Ongetwijfeld komt de felheid van deze reakties mede voort uit het 
gegeven dat de staatssekretaris behoort tot de Katholieke Volkspartij (KVP) en zelf 
uit een katholieke onderwijsorganisatie voortkomt, namelijk de Nederlandse 
Katholieke Schoolraad (NKSR). 
Deze gebeurtenis, die een markeringspunt vormt in de geschiedenis van de 
samenwerkingsschoolgedachte, zal in het historisch deel van dit boek uitgebreider 
aan de orde komen. Ik haal ze hier aan omdat ze mijn belangstelling heeft gewekt en 
in feite het beginpunt van mijn studie vormt. Doende met onderwijsonderzoek van 
geheel andere aard was er geen werkelijke gelegenheid op dit terrein onderzoek te 
verrichten. Later, in 1975, deed zich de gelegenheid voor te gaan deelnemen aan de 
voorbereidingen van een onderzoek naar samenwerkingsscholen, samen met drs 
Α. Α. de Bruin, históricas en een van de oprichters van de Samenwerkingsschool voor 
Havo en Atheneum te Waddinxveen. Van diens oorspronkelijke plan zijn nog 
trekken te herkennen in de onderzoekingen die ik uiteindelijk over samenwerkings-
scholen en oekumenische scholen heb uitgevoerd. Uiteindelijk, want aanvankelijk 
slaagden de pogingen om subsidie te krijgen niet. In 1977 kon met de studie een 
aanvang worden gemaakt1. 
1.2 Overzicht 
De studie, die zes jaar besloeg, heeft bestaan uit een aantal deelstudies en 
deelonderzoekingen2. Ik geef hiervan een overzicht om aan te geven wat in dit boek 
aan de orde komt en wat te vinden is in de eerder verschenen rapporten, die tijdens 
deze studie zijn gemaakt. Daarbij worden de verbanden en samenhangen tussen een 
en ander aangegeven. 
Achtereenvolgens zijn twee onderzoeksprojekten uitgevoerd, beide gesubsidieerd 
door de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO) te Den Haag, te weten: 
1 Vooronderzoek Samenwerkingsscholen 
SVO-projekt 433 
Uitvoeringsperiode: juli 1978 - augustus 1981 
Instituut: Fakultair Instituut Algemene Onderwijskunde voor de lerarenoplei-
ding, Katholieke Universiteit, Nijmegen 
2 Projekt Samenwerkingsscholen in Ontwikkeling 
SVO-projekt 628 
Uitvoeringsperiode: januari 1982 - december 1983 
Instituut: Instituut voor Toegepaste Sociologie, Nijmegen 
Deze projekten zijn opgezet en uitgevoerd als een vooronderzoek en een hoofd- of 
vervolgonderzoek. 
De rapportage van het Vooronderzoek Samenwerkingsscholen is reeds tijdens en aan 
het einde van de uitvoeringsperiode geschied en wel in twee eindrapporten. Deze zijn 
getiteld: 
Scholen met een samenwerkingskarakter. 
Inventarisatie per 1 januari 1980. (Samenwerkingsscholen, Interconfessionele en 
Oecumenische scholen e.d.) Eindrapport I van het Voorondenoek Samen-
werkingsscholen. SVO-rccks 39, Den Haag, Staatsuitgeverij, 1981. 
Scholen met een samenwerkingskarakter van dichtbij bezien. Vergelijkende 
analyse van zeven case-studies. Eindrapport II van het Vooronderzoek Samen-
werkingsscholen. Nijmegen, ITS, 19823. 
De ondertitels van deze rapporten geven tevens de belangrijkste aktiviteiten weer uit 
het Vooronderzoek Samenwerkingsscholen, namelijk een zo volledig mogelijke 
inventarisatie van scholen met een samenwerkingskarakter, en een aantal case-studies 
van explorerende aard naar het ontstaan en de ontwikkeling en vormgeving van 
2 
dergelijke scholen (De term 'scholen met een samenwerkingskarakter' wordt hier 
gebruikt als verzamelterm voor samenwerkingsscholen, interkonfessionele en oeku-
memsche scholen en andere scholen waarin levensbeschouwelijke groeperingen en 
eventueel de overheid samenwerken Zie hoofdstuk 3 Terminologie en definiëring ) 
Deze inventarisatie was noodzakelijk, zowel op zichzelf om de omvang en enige 
formele kenmerken van het verschijnsel 'scholen met een samenwerkingskarakter' 
vast te stellen, alsook ter voorbereiding van verder onderzoek Er bestond namelijk 
geen behoorlijk bestand of behoorlijke statistiek van deze scholen De enige eerdere 
inventarisatie, van Henkus & Veugelers (Centraal Bureau voor het Katholiek 
Onderwijs 1975) met als peildatum 31 juli 1973 was met meer up-to-date en ook in 
andere opzichten niet meer bruikbaar (Pelkmans 1981, blz 10-15) 
De case-studies hebben ten doel gehad na te gaan hoe in een zevental konkrete 
situaties een school met een samenwerkingskarakter tot stand is gebracht, hoe deze 
zich in bestuurlijke en onderwijskundig opzicht ontwikkeld heeft en welke faktoren 
daarbij een rol spelen Van elke case-study is een afzonderlijk rapport gemaakt ten 
behoeve van de school, het bestuur en de informanten4 In Eindrapport II is een 
vergelijkende analyse gegeven van de zeven case-studies Zoals reeds aangeduid is dit 
rapport wel openbaar 
Wat is dan in dit boek bijeengebracht9 Dat zijn 
a een historische studie omtrent de geschiedenis van de samenwerkingsschool-
gedachte en van de institutionalisering van 'de' samenwerkingsschool vanaf de 
Tweede Wereldoorlog, Deel 1, 
b de rapportage van het eerder genoemde vervolgonderzoek Samenwerkings-
scholen in Ontwikkeling, Deel 2 
Deze delen worden voorafgegaan door vier inleidende hoofdstukken De resultaten 
van het Vooronderzoek Samenwerkingsscholen komen hier met meer uitvoerig aan 
de orde De lezer zij verwezen naar de vermelde publikatics Pelkmans 1981,-1982b 
Wel zijn in Appendix M van dit boek de kerngegevens van een sinds 1980 
provisorisch bijgewerkt bestand van samenwerkingsscholen opgenomen 
De gegevens gewonnen uit de case-studies spelen uiteraard een rol Zij hebben de 
vraagstelling opgeleverd voor het vervolgonderzoek 
Dit inleidend gedeelte wordt vervolgd met een hoofdstuk over de centrale vraag in de 
gehele studie, een hoofdstuk over terminologie en definiëring en een theoretisch 
hoofdstuk 
De opzet van dit boek vertoont de tweeslag, die kenmerkend is voor het verschijnsel 
'samenwerkingsschool' zelf Voor een deel gaat het om ontwikkelingen op nationaal 
niveau, voor een deel gaat het om de eigen ontwikkeling van samenwerkingsscholen 
en andere scholen elk op zich De invloed van en de binding aan het makro-niveau 
wordt telkens zichtbaar bij de ontwikkeling van deze scholen 
3 

Hoofdstuk 2 
DE CENTRALE VRAAG 
In de diskussie en de literatuur over scholen met een samenwerkingskarakter duiken 
steeds weer vragen op als: 
Hoe passen deze scholen in het Nederlandse scholenbestel, dat verzuild is? 
Hoe wordt in de praktijk vormgegeven aan levensbeschouwelijk pluriform 
onderwijs? 
Hoe komt het dat de meeste onderwijsorganisaties ten aanzien van scholen met 
een samenwerkingskarakter tot markante stellingnames zijn gekomen, terwijl zij 
op andere terreinen niet zulke geprononceerde opvattingen uitdragen? 
Wat voor gevolgen heeft het etiket 'samenwerkingsschool' voor het onderwijs 
van alledag, in de gewone vakken en in het schoolleven? 
In de landelijke diskussie in de jaren zeventig komen deze en dergelijke vragen 
meestal niet op als vragen-zonder-meer, doch in de vorm van beweringen omtrent 
wat wenselijk zou zijn, beweringen omtrent de noodzaak van nieuwe oplossingen en, 
daartegenover, uitspraken waarin het streven naar samenwerkingsscholen als onjuist 
wordt bestempeld of waarin de doelstellingen daarvan als niet realiseerbaar worden 
voorgesteld. En daar waar in bijdragen sprake was van een minder ideologisch getinte 
preokkupatie, betroffen deze aanvankelijk nog vooral vragen en problemen van 
juridische en politieke aard. 
Mede in reaktie hierop is onze centrale vraag die naar de feitelijke aard van scholen 
met een samenwerkingskarakter. De/e feitelijke aard kan overigens niet uitsluitend 
beschreven en begrepen worden als het resultaat van een ontwikkelingsproces binnen 
de school, doch dient tevens begrepen te worden als resultaat van historisch-
maatschappelijke processen, lokaal en nationaal. 
De centrale vraag naar de feitelijke aard van scholen met een samenwerkingskarakter 
is in de verschillende delen van de studie telkens op een andere wijze geoperationali-
seerd. Daarbij is in de eerste plaats een sociologische optiek gehanteerd. Daarnaast 
worden juridische, historische en onderwijskundige optieken gehanteerd, waarbij de 
laatste niet moet worden opgevat in curriculum-technologische betekenis. 
Bij de inventarisatie is de centrale vraag geoperationaliseerd naar de omvang en enige 
formele kenmerken van het verschijnsel 'scholen met een samenwerkingskarakter'. 
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Bij de case-studies ging het erom na te gaan hoe in enige konkrete situaties een school 
met een samenwerkingskarakter is ontstaan en hoe deze zich ontwikkeld heeft. 
In dit boek wordt verslag gedaan van twee andere onderdelen van de totale studie. 
De historische studie betreft de ontwikkeling van de samenwerkingsschoolgedachte 
vanaf de Tweede Wereldoorlog, het feitelijk tot stand komen van scholen met een 
samenwerkingskarakter, de akties en reakties op dit terrein in de politiek en in het 
onderwijs, kortom het institutionaliseringsproces met betrekking tot de samenwer-
kingsschool. Om misvattingen te voorkomen merk ik reeds hier op dat deze 
vraagstelling niet impliceert dat er nu ook van een institutie in de volle betekenis 
sprake zou zijn. In welke mate dat wel en niet het geval is en waardoor, is nu juist het 
objekt van de historische studie. Bij de historische studie wordt ook gebruik gemaakt 
van elementen uit de inventarisatie en de case-studies. 
Het laatste onderdeel van de studie, het projekt Samenwerkingsscholen in Ontwikke-
ling, betreft niet meer alle scholen met een samenwerkingskarakter. Het betreft alleen 
de samenwerkingsscholen in engere zin, dat wil zeggen scholen met christelijke én 
niet-christelijke komponenten. In het volgende hoofdstuk wordt een uitgewerkte 
omschrijving gegeven. Verder is dit onderdeel beperkt tot (samenwerkings-)scholen 
voor voortgezet onderwijs, eerste cyclus. Waren de eerder genoemde onderdelen van 
de studie van explorerende en voorbereidende aard, het onderzoek naar de 
ontwikkeling van de samenwerkingsscholen voor voortgezet onderwijs is generali-
serend en hypothesetoetsend. Er wordt getracht tot uitspraken te komen over de 
totale populatie van deze scholen. De centrale hypothese in dit onderzoek zal in Deel 
2 uiteraard worden uitgewerkt. Ik vat deze hier alvast samen. 
'Gegeven de gestagneerde institutionalisering van de samenwerkingsschool en het 
ambigue karakter van het begrip samenwerkingsschool zelf, zal er bij de feitelijke 
ontwikkeling van een (konkrete) samenwerkingsschool inkongruentie in houdingen 
optreden in die zin dat de schoolbestuurders vanuit hun positie eerder de komponent-
gerichte (op de eigen richting gerichte) elementen in bestuur en onderwijs zullen 
benadrukken, terwijl de leraren eerder de integratieve elementen zullen benadrukken; 
de schoolleiding neemt hierbij een tussenpositie in. Deze inkongruentie kan zowel een 
dynamiserende als een problematische faktor in de ontwikkeling betekenen.' 
Deze hypothese is ontwikkeld naar aanleiding van de historische studie en vooral de 
case-studies. De relevantie van deze hypothese is hierin gelegen dat zij een verklaring 
kan geven voor de stagnerende institutionalisering van 'de' samenwerkingsschool en 
voor de ontwikkeling en vormgeving van dit koncept in de scholen zelf. 
Voordat begonnen wordt met de rapportage van de historische studie (Deel 1 ) en het 
onderzoek naar de samenwerkingsscholen in ontwikkeling (Deel 2), komen er nog 
twee voorbereidende hoofdstukken, namelijk een over de terminologie en de 
definiëring en een met theoretische verkenningen. 
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Hoofdstuk 3 
TERMINOLOGIE EN DEFINIËRING 
In dit hoofdstuk wordt het objekt van onderzoek beschreven en gedefinieerd. Tevens 
wordt de terminologie met betrekking tot het objekt van onderzoek aangegeven1. 
Als zich in een maatschappelijke sektor een nieuw, tot dan toe onbekend verschijnsel 
voordoet, ziet men het aanvankelijk getooid met allerlei benamingen. Vaak speelt 
daarbij kennelijk de bedoeling mee een pretentie tot uitdrukking Ie brengen. 
Voorbeelden zijn te vinden bij nieuwe gedragstherapieën, nieuwe relatievormen, 
nieuwe woonvormen en evenzeer bij nieuwe vormen van management, van 
automatisering enzovoorts. Zo zijn ook, vanaf dejaren zestig, voor het onderhavige 
objekt van onderzoek veel verschillende benamingen voorgesteld. Een kleiner aantal 
is ook in gebruik geweest, bij de scholen zelf en/of in beschouwingen en diskussies. 
Henkus en Veugelers hebben een uitvoerige inventarisatie opgesteld van de 
benamingen die zij tot ongeveer 1974 aantroffen (CBKO 1975). Banamingen als 
ontmoetingsschool (De Bruin 1976), gezamenlijke school (Stellinga 1971; Gilhuis 
1972), tertiumschool (F. van der Ven 1974) hebben, zoals we nog zullen zien, in de 
landelijke diskussie een rol vervuld, doch zijn geen frekwent gebruikte termen 
geworden. Scholen gebruiken deze benamingen zelf niet. 
Na een hausse van verschillende benamingen, die tot ongeveer 1976 heeft geduurd, 
zijn in praktijk en diskussie de volgende benamingen in gebruik gebleven, 
benamingen die overigens niet alle dezelfde betekenis hebben: samenwerkingsschool, 
oekumenische school, interkonfessionele school, open school, compromisschool. 
Voor de benamingen die de scholen zelf gebruiken, als eerste of tweede schoolnaam, 
zie de inventarisatiegegevens in: Pelkmans 1981. In Deel 2 van dit boek zal aandacht 
worden besteed aan de benamingen van de onderzochte scholen en besturen, 
voorzover verband houdend met het samenwerkingskarakter. 
Het opkomen en in veel gevallen verdwijnen van benamingen is zelf een element van 
het historische proces van zoeken en benoemen van en vormgeven aan een nieuw 
verschijnsel. In Deel 1 zal daaraan aandacht worden besteed. 
Hier gaat het erom het objekt van onderzoek te beschrijven en te definiëren en aan te 
geven welke terminologie gebruikt zal worden. Wij volgen daarbij in feite het proces 
dat aan de voorbereiding van het eerste onderzoek vooraf is gegaan. 
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3.1 Bestaande omschrijvingen en definities 
De omschrijvingen of definities van de belangrijkste auteurs worden hier vermeld. 
Deze worden vergeleken en van kommentaar voorzien. Tenslotte komen we met 
behulp van deze elementen tot een eigen werkomschrijving, daarbij uitdrukkelijk 
rekening houdend met de eisen die bij onderzoek aan zulk een omschrijving gesteld 
moeten worden. 
T.M. Gilhuis, De gezamenlijke school - vóór of tégen?, (1ste druk) 1972: 
'1 . De compromisschool Hieronder verstaat men meestal een school die tot stand 
komt door gedwongen samenwerking tussen verschillende levensbeschouwe-
lijke richtingen omdat iedere richting voor zich apart niet voldoende leerlingen 
kan 'leveren' voor een eigen school (...). 
2. De samenwerkingsschool is dan - in tegenstelling tot een compromisschool 
-een school waar men niet gedwongen samenwerkt, maar integendeel juist een 
poging wil doen boven de bestaande indeling in drie zuilen, rooms-katholiek, 
protestants-christelijk en openbaar onderwijs uit te komen tot een ontmoeting 
van de verschillende levensbeschouwingen en aan elke daarvan recht te doen en 
inbreng ervan in het schoolleven te geven (...). 
3. De 'open' school Dit schooltype kan beschouwd worden als een andere 
uitwerking van de samenwerkingsschool. Hier gaat het niet slechts om de 
ontmoeting vin levensbeschouwingen, maar er is hier zelfs sprake van een 
integratie van deze levensbeschouwelijke visies (...). 
4. De oecumenische school. (...) Soms uit nood geboren (...) Soms en uit nood en 
uit principieel verlangen tol samenwerking tot stand gekomen, (...) Hier werken 
katholieken en protestanten samen op basis van hun gemeenschappelijk geloof, 
zoals dat in de Twaalf Artikelen van het Apostolicum beleden wordt.' (A.w. blz. 
55-56; kursief in de bron) 
Algemene Bond ter bevordering van Beroepsonderwijs, De gezamenlijke school, 
(rapporteur: J. Hippe), Den Haag 1974: 
'Voor een samenwerkingsschool moet aan de volgende eis worden voldaan: Aan 
de op verschillende richtingen steunende school nemen deel een instantie/groe-
pering van de protestants-christelijke richting en/of een instantie/groepering van 
de rooms-katholieke richting enerzijds en een instantie/groepering van de 
openbare richting en/of een instantie/groepering van de algemeen bijzondere 
richting anderzijds.' (A.w. blz. 1) 
Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs, Een verkenning over samenwer-
kingsscholen, (rapporteurs: B.A.J. Henkus S.J. en W.G.A.M. Veugelers), Den Haag 
1975: 
'Een samenwerkingsschool baseert uitdrukkelijk haar pedagogische doelstel-
lingen op een geïnstitutionaliseerde levensbeschouwing met inachtneming van 
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de overige bij de leerlingen voorkomende levensbeschouwingen 
of op meerdere geïnstitutionaliseerde levensbeschouwingen zonodig eveneens 
met inachtneming van de overige bij de leerlingen voorkomende levensbe-
schouwingen 
en leidt mogelijk tot een vruchtbare ontmoeting van de verschillende partners.' 
(A.w. blz. 87) 
A.A. de Bruin, De Contourennota en de ontmoetingsschool op basis van het tertium; 
confessionelen en de vrijheid van onderwijs, in: M. Santema (red.) 1976, blz. 
246-278: 
'Onder de ontmoetingsschool wordt in dit artikel verstaan een school, waarin het 
proces van onderwijs en opvoeding in een sfeer van 'geprogrammeerde' 
ontmoeting verloopt. Zeer speciaal wordt hierbij gedacht aan een school voor 
tenminste protestanten, katholieken, humanistisch georiënteerde buitenkerkelij-
ken en humanisten. Een en ander op basis van de 'tertiaire bestuursvorm', (...) 
(A.w. blz. 246) 
F.W.M, van der Ven, Een katholieke visie op het onderwijs, in: H. Beks (red.) 1976, 
blz. 152-200: 
'Zonder nu in te gaan op de uitgebreide discussie over wat nu wel of niet onder 
een samenwerkingsschool valt, nemen wij het begrip in de brede betekenis van 
'uitdrukkelijke samenwerking tussen twee of meer traditionele richtingen van 
ons onderwijs in een schoolverband',' (A.w. blz. 154) 
W.G.A.M. Veugelers, Juridische beschouwingen over een samenwerkingsschool 
voor openbaar en bijzonder onderwijs, Wassenaar 1975: 
'Vertegenwoordigers van zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs zoeken 
wederzijds contact en stichten binnen de mogelijkheden van de wet scholen op 
welke zij zoveel mogelijk tegelijk openbaar en bijzonder onderwijs doen geven.' 
(A.w. blz. 1) Vgl. ook blz. 28: '...scholen waaraan openbaar en bijzonder 
onderwijs deelnemen.' 
Vereniging ten behoeve van Samenwerkingsscholen, blauwe folder, verm. 1979: 
'Een samenwerkingsschool is een school, waarin christelijke en niet-christelijke 
groeperingen op gelijkberechtigde en herkenbare basis samenwerken.' 
Uit de vermelde publikaties alleen de omschrijvingen of definities plukken doet 
uiteraard niet volledig recht aan al het andere wat de auteurs naar voren brengen. 
De bedoeling van de respektievelijke schrijvers kleurt onmiskenbaar hun omschrij-
ving of definitie. Gilhuis spreekt in de aangehaalde brochure duidelijk als 
pleitbezorger van de christelijke school en als tegenstander van de samenwerkings-
school. De Bruin daarentegen is een verklaard voorstander. Hippe, Henkus en 
Veugelers en Van der Ven gaan meer objektiverend te werk in de aangehaalde 
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publikaties, wat de laatste drie betreft wel vanuit een betrokkenheid bij het katholiek 
onderwijs. De auteurs hebben bij het schrijven niet in de eerste plaats wetenschappe-
lijke pretenties gehad. 
Bij Gilhuis valt de sterke aandacht op voor de motieven, die tot samenwerking 
hebben geleid: achtten de oprichters zich min of meer gedwongen een samenwerking 
aan te gaan of speelden ook 'principiële' motieven een rol? Van deze benadrukking 
gaat de suggestie uit dat de uitkomst, de school er dan ook telkens heel anders uit zal 
zien. We treffen eigenlijk geen aandacht aan voor wat het proces van het 
voorbereiden van een. school met een samenwerkingskarakter kan betekenen. 
Evenmin voor de ontwikkelingen als de school eenmaal bestaat. Eigenlijk bevatten 
deze omschrijvingen ook een soort Gesinnungs-oordeel: waarom zulk een samen-
werking wordt aangegaan is in hoge mate bepalend voor het oordeel van de auteur 
omtrent de toelaatbaarheid ervan. 
Gilhuis spreekt van samenwerking tussen richtingen en van ontmoeting tussen 
levensbeschouwingen. Dit laatste doen ook, met varianten, Henkus en Veugelers en 
De Bruin. Van der Ven spreekt over samenwerking tussen richtingen. Dit 
spraakgebruik sluit zeker aan bij het gewone. Toch dient de onderzoeker zich af te 
vragen, wie nu eigenlijk samenwerken. Er kan samengewerkt worden door personen, 
door instanties of groeperingen; de term richting hierbij gebruiken is onvoldoende 
duidelijk en draagt niet bij aan de onderzoekbaarheid. De omschrijving van Hippe is 
hierin veel nauwkeuriger. Iets dergelijks geldt voor de ontmoeting van levensbe-
schouwingen. 
Verschillende van de aangehaalde auteurs nemen elementen in hun omschrijving op 
die betrekking hebben op de doelen van samenwerkingsscholen. En inderdaad is een 
vast element in de hele diskussie rond scholen met een samenwerkingskarakter de 
uitdrukkelijke aandacht voor het levensbeschouwelijk aspekt van de schoolse 
vorming. Of het dan steeds precies gaat om de in de omschrijving verwoorde 
bedoeling zal nog moeten blijken. In het algemeen wordt in de omschrijvingen in het 
geheel niet gerefereerd aan de gewone funkties die deze scholen evenzeer als andere 
nu eenmaal hebben. 
Een laatste element in de verschillende geciteerde omschrijvingen vormt de 
vermelding van of verwijzing naar 'geïnstitutionaliseerde levensbeschouwingen' of 
'traditionele richtingen'. Het gaat kennelijk om levensbeschouwingen of richtingen 
die een vaste en erkende plaats hebben in de Nederlandse samenleving en die de 
eveneens erkende basis vormen voor de onderscheiding van daarmee verbonden 
organisaties en scholen. Het gaat kennelijk niet zozeer om individuele levensbe-
schouwingen, voorzover die niet te herleiden zijn tot in de samenleving organisato-
risch gevestigde. Toch speelt de vorming van de individuele leerlingen in hun eigen 
ontwikkeling, zoals we nog zullen zien, een belangrijke rol in de diskussies. Maar dat 
komt dan in deze omschrijvingen niet naar voren. 
Bij wijze van aanvulling volgt hier de omschrijving, die kortgeleden ontwikkeld is 
door de Studiecommissie Doelstelling Samenwerkingsschool. 
'Een samenwerkingsschool is een school, waarin leerkrachten, leerlingen, ouders 
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en bestuurders van verschillende levensbeschouwelijke achtergrond samenwer­
ken op basis van herkenbaarheid en gelijkberechtigdheid en voor het onderwijs 
en de opvoeding op school gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen.' 
Deze omschrijving is, met een toelichting, te vinden in Onderwijs en Opvoeding, 
maart 1984, welk nummer nagenoeg geheel aan de samenwerkingsschool is gewijd. 
Wij wijzen erop dat in deze omschrijving de traditionele levensbeschouwingen niet 
meer met name genoemd worden'a. 
3.2 Werkomschrijving voor deze studie 
De voorbereiding en uitvoering van onderzoek naar scholen met een samenwer­
kingskarakter maken het noodzakelijk tenminste een werkomschrijving te hanteren. 
Daarmee kan dan het objekt van onderzoek worden bepaald en begrensd zowel voor 
de onderzoeker zelf als voor de gebruikers van de onderzoeksresultaten. 
De eisen waaraan de ten behoeve van onderzoek te ontwikkelen werkomschrijving 
diende te voldoen, waren: 
a De omschrijving moet aansluiten bij datgene wat over het verschijnsel al met 
zekerheid bekend is; 
b In een explorerend onderzoek - en daar ging het bij de eerste onderzoeksaktivi-
teiten om - dient aansluiting gevonden te worden bij de veelvormige praktijk. De 
omschrijving dient vrij te zijn van ideologisch gefundeerde beperkingen2; 
с De termen van de werkomschrijving dienen onderzoekbaar en operationaliseer­
baar te zijn; 
d De omschrijving moet passen in de theorievorming. 
Uit het voorgaande is al gebleken, dat ik de bestaande omschrijvingen en definities 
geen van alle helemaal geschikt achtte om als werkomschrijving ten behoeve van 
onderzoek te dienen. Als aangrijpingspunt voor definiëring acht ik de gemeenschap-
pelijke institutionele kenmerken van scholen met een samenwerkingskarakter het 
meest geschikt. Zij spelen een wezenlijke rol in de ontwikkeling van het verschijnsel 
en zijn empirisch vaststelbaar. 
Aldus is de volgende werkomschrijving ten behoeve van onderzoek ontworpen: 
Een school met een samenwerkingskarakter is een school, waarin de bestuurlijke 
en onderwijskundige vormgeving van het onderwijs (mede) gekenmerkt wordt 
door enigerlei vorm van geïnstitutionaliseerde samenwerking van verschillende 
levensbeschouwelijke groeperingen, danwei van een of meer van hen met de 
overheid. 
De term 'school met een samenwerkingskarakter' wordt hier opgevat en gebruikt als 
verzamelterm, dus voor alle vormen en kombinaties, waarin wordt samengewerkt. 
Binnen deze totale verzameling onderscheiden we de volgende soorten van scholen. 
Onder een samenwerkingsschool wordt hier verstaan een school met een 
samenwerkingskarakter, waarin katholieken en/of protestanten met een niet-
christelijke groepering c.q. de overheid op geïnstitutionaliseerde wijze samen-
werken. 
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Deze omschrijving is nagenoeg gelijk aan de eerder genoemde van Hippe 
Onder een oekumemsche school wordt hier verstaan een school met een 
samenwerkingskarakter, waarin (alleen) katholieken en protestanten op geïnsti-
tutionaliseerde wijze samenwerken 
Scholen waarin alleen een met-christelijke groepering en de overheid samenwerken, 
de derde mogelijke kombinatie, zijn bij het Vooronderzoek Samenwerkingsscholen 
met uitgesloten Het gaat hierbij overigens om een relatief kleine groep (Zie Pelkmans 
1981, blz 32-33 en 157 ) Het onderzoek, waarover in Deel 2 van dit boek verslag 
wordt gedaan, heeft uitsluitend betrekking op samenwerkingsscholen in de zin van de 
hiervoor gegeven omschrijving3 
De elementen van de werkomschrijving wordt hieronder nader toegelicht 
EEN SCHOOL 
Hiermee worden allerlei gevallen en situaties uitgesloten, waarbij twee of meer 
scholen, al dan niet in één gebouw gehuisvest, samenwerken Deze oplossingen 
die soms reiken tot vergaande vormen van gezamenlijk funktioneren, zijn 
weliswaar veelal oplossingen voor dezelfde vragen waaruit elders scholen met 
een samenwerkingskarakter voortkomen Niettemin gaat het dan om iets anders 
dan een school met samenwerkingskarakter, er blijven verschillende besturen en 
schoolleidingen, de samenwerkende scholen blijven m beginsel zelfstandige 
eenheden 
WAARIN DE BESTUURLIJKE EN ONDERWIJSKUNDIGE VORMGEVING 
VAN HET ONDERWIJS 
Beide aspekten van de vormgeving zijn wezenlijk Dat blijkt bij voortduring uit 
de diskussies, die we in Deel 1 zullen weergeven BIJ het bestuurlijk aspekt gaat 
het om de strukturele verankering van de samenwerking, bij de onderwijs-
kundige vormgeving om uitdrukkelijke aandacht voor levensbeschouwelijke 
aspekten 
(MEDE) GEKENMERKT WORDT 
De toevoeging tussen haakjes is met opzet opgenomen omdat nog verschillende 
andere faktoren het onderwijs van de betrokken school zullen bepalen de 
wettelijke voorschriften, de konkrete opleiding, algemene en plaatselijke 
gewoonten, andere vertegenwoordigingen in het bestuur dan alleen vanuit 
levensbeschouwelijke groeperingen In de te bespreken diskussies is dit aspekt 
wel eens op de achtergrond geraakt 
DOOR ENIGERLEI VORM VAN GEÏNSTITUTIONALISEERDE SAMEN-
WERKING 
Samenwerking dient hier ruim te worden opgevat Het gaat om de verrichting 
van onderwijstaken in eén verband onder de ene schoolleiding Zulks behoeft 
een interne segregatie (van bijvoorbeeld leerlingen) op sommige momenten niet 
uit te sluiten, evenmin als een integratie van groepen en aktiviteiten 'Door 
enigerlei vorm' is opgenomen omdat bij een exploratief onderzoek naar een 
verschijnsel m ontwikkeling de volle breedte van de praktische oplossingen 
meegenomen moet kunnen worden 
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De enige en onmisbare beperking is verwoord door 'geïnstitutionaliseerde'. De 
samenwerking dient op een of andere wijze geformaliseerd of geïnstitutionali-
seerd te zijn, dat wil zeggen neergelegd in afspraken die het handelen van bestuur 
en school beïnvloeden en onafhankelijk maken van 'toevallige' en wisselende 
personen. 
VAN VERSCHILLENDE LEVENSBESCHOUWELIJKE GROEPERINGEN 
In andere omschrijvingen treft men termen aan als: groepen, instanties 
(Algemene Bond ter bevordering van Beroepsonderwijs 1974), richtingen (Van 
der Ven 1976) en 'het openbaar respektievelijk het bijzonder onderwijs' 
(Veugelers 1975; NKSR 1976 blz. 5). Ik geef aan de term 'groeperingen' de 
voorkeur. In vergelijking met 'groepen' geeft deze meer aan dat het gaat om 
onderscheidingen die in de sociale kompositie van de Nederlandse samenleving 
gemaakt worden, doch niet de enig mogelijke zijn. (Vgl. Thurlings 1977) De 
traditioneel naar levensbeschouwing onderscheiden groeperingen vormen de 
basis voor de verzuildheid als vorm van maatschappelijke ordening. 'Instanties' 
duidt op de mogelijkheid dat organisaties of organen de samenwerkenden 
kunnen zijn. Het is echter bekend dat bij scholen met een samenwerkings-
karakter ook personen uil en 'als behorend tot' deze en gene levensbeschouwe-
lijke groeperingen in het bestuur kunnen voorkomen zonder dat zij vanuit 
instanties zijn benoemd. (Vgl. Pelkmans 1982b). 
De term 'richtingen' en met name 'traditionele richtingen' beperkt de samenwer-
kenden bij voorbaat tot de bestaande richtingen. Historisch gezien is zulk een 
beperking te begrijpen; in een onderzoek is zij onnodig. De humanisten vormen 
een levensbeschouwelijke groepering. Deze heeft echter nooit eigen scholen 
gehad en vormt dus geen traditionele richting. Soortgelijke opmerkingen zijn te 
maken ten aanzien van meer omvangrijke groeperingen als de islamitische. De 
verenging van levensbeschouwelijke pluriformiteit tot institutionele richtingen 
wordt hoe langer hoe meer als problematisch ervaren (Goddijn e.a. 1979;4). De 
definitie van de term 'richting' in Grondwet en wetgeving is omstreden 
(Akkcrmans 1980). Deze argumenten pleiten tegen het hanteren van de term 
'richtingen' in de werkomschrijving. Anderzijds bevat deze term ook een 
konnotatie die verwijst naar institutionalisering. Ik zal de term hier dan ook niet 
krampachtig vermijden. In de werkomschrijving heb ik aan 'groeperingen' de 
voorkeur gegeven om de relatie met de sociale kompositie van de bevolking aan 
te geven. Daar vloeit dan wel een opdracht aan de onderzoeker uit voort. De 
relevantie van de feitelijke sociale kompositie van de bevolking in het 
voedingsgebied van een school zal onderzocht moeten worden, opdat de 
legitimaties (bij de bestuurlijke vormgeving) getoetst kunnen worden op hun 
werkelijkheidswaarde. 
'Het openbaar respektievelijk het bijzonder onderwijs': In zinnen als 'Het 
openbaar en het bijzonder onderwijs werken in deze school samen' acht ik het 
woordgebruik onduidelijk; onderwijs als instantie en onderwijs als aktiviteit. 
Met al deze bezwaren wordt niet ontkend dat in veel situaties organisaties, 
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instanties enzovoorts een bepaalde school met een samenwerkingskarakter 
dragen Een beperking tot deze organisaties en instanties is zowel op juridische 
als op sociologische gronden, hiervoor vermeld, niet te verdedigen De bedoelde 
organisaties en instanties zijn gebaseerd op en gelegitimeerd door het funktio-
neren van levensbeschouwelijke groeperingen, doch treden niet automatisch in 
hun plaats 
Dat er zoveel tekst nodig is om vier woorden uit de werkomschnjving toe te 
lichten wijst erop dat we hier op een terrein verkeren, waar het gebruik van deze 
of juist een andere term verbonden is met legitimeringsbehoeften Met deze 
werkomschnjving en toelichting is het laatste woord over dit onderwerp dan ook 
nog niet gezegd, integendeel 
DAN WEL VAN EEN OF MEER VAN HEN MET DE OVERHEID 
De overheid kan deelnemen in de bedoelde samenwerking als (mede)drager van 
het bevoegd gezag Zij is echter geen levensbeschouwelijke groepering Dat 
maakt deze toevoeging noodzakelijk Het gaat hierbij nagenoeg steeds over de 
gemeentelijke overheid 
Bij de omschrijving van samenwerkingsschool moet nog opgemerkt worden, dat de 
aanduiding 'niet-christelijke groepering' bezwaarlijk is Een groepering typeren met 
de afwezigheid of irrelevantie van een kenmerk van anderen verdient eigenlijk niet de 
voorkeur Identifïkatie van deze groepering met het humanisme (vgl de omschrijving 
van De Bruin) is echter in zijn algemeenheid geenszins juist 'Niet-chnstclijk' geeft in 
ieder geval toch een wezenlijk onderscheidend kenmerk aan Een betere algemeen 
toepasselijke typering hebben wij voorshands niet 
3 3 Konnotaties van gebruikte benamingen 
Tot besluit van dit hoofdstuk een korte paragraaf over de verschillende konnotaties 
die de verschillende benamingen voor scholen met een samenwerkingskarakter, naar 
het m IJ voorkomt, hebben Deze weerspiegelen de ideologische pretenties die met het 
woordgebruik samengaan 
Er zijn benamingen, waarbij de termen ernaar verwijzen dat verschillende groepe-
ringen of instanties de school in stand houden Het als zodanig en afzonderlijk bestaan 
van deze groeperingen en instanties is met de benaming geïmpliceerd Benamingen 
van deze soort zijn 
samenwerkingsschool 
kombinatieschool (in Langman 1955) 
interkonfessionele school 
compromisschool 
PC/R К school 
Andere benamingen benadrukken juist de eenheid van de school, die wel bestemd is 
voor een divers publiek Benamingen van deze soort zijn 
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open school (vgl. Open Schoolgemeenschap Bijlmer) 
oekumenische school 
Een derde kategorie neemt een tussenpositie in. Deze benamingen veronderstellen 
verschillende elementen, doch tevens dat deze een (nieuwe) eenheid vormen: 
syntheseschool (rond 1950 gebruikt; zie Langman 1955) 
gezamenlijke school 
We zullen zien dat een belangrijk element in de diskussie over scholen met een 
samenwerkingskarakter en in de ontwikkeling van deze scholen zelf juist te vinden is 
in de nadruk op de konstituerende komponenten (groeperingen, instanties) danwei 
op de eenheid van de school en van het pedagogisch-didaktisch handelen. 
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Hoofdstuk 4 
ΤΗΕΟΚΕΉβΟΗΕ VERKENNINGEN 
4.1 Inleiding 
De centrale vraag in deze studie is ontstaan omdat scholen met een samenwerkings­
karakter een tamelijk nieuw verschijnsel zijn in het Nederlandse scholenbestel. Onder 
de benaming 'samenwerkingsschool' zijn pas tegen dejaren zestig scholen opgericht 
(De benaming 'compromisschool' als schoolnaam komt hier en daar in dejaren vijftig 
voor.) 
De christelijke school, de katholieke school, de openbare school, de neutraal-
bijzondere school - dat zijn de kategorieën waarnaast de samenwerkingsscholen in de 
diskussie geplaatst zijn - zijn als instituties veel ouder. De samenwerkingsscholen 
vormden - dat was de feitelijke vaststelling, danwei de pretentie - een nieuwe 
kategorie naast de genoemde vier'. Omdat de vier genoemde oudere kategorieën te 
zamen het geheel van de gesubsidieerde scholen als het ware volledig vullen, ging het 
in feite om de plaats en de ruimte voor deze nieuwe kategorie, nieuw immers ten 
opzichte van een vastgeworden en geïnstitutionaliseerde verdeling. 
Bij de beantwoording van de centrale vraag zijn vanuit een sociologische optiek de 
volgende noties van belang. 
a Het ontstaan van scholen met een samenwerkingskarakter moet geplaatst 
worden in de kontekst van de maatschappelijke veranderingen na de Tweede 
Wereldoorlog; het gaat om een historisch proces. 
b Het ontstaan van scholen met een samenwerkingskarakter en de diskussie 
hierover moet geplaatst worden tegen de achtergrond van het institutionele 
scholenbestel en de strukturen, machten en krachten die hiermee verbonden zijn. 
с Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen de landelijke diskussie en de 
feitelijke ontwikkeling van deze scholen zelf. Er is dan ook, naast een 
verheldering van de normatief en ideologisch getinte diskussie, empirisch 
onderzoek nodig naar de praktijk. 
Vanuit deze noties is gezocht naar theorieën, die aan de studie ten grondslag konden 
worden gelegd. Daarvoor kwamen in aanmerking theorieën omtrent institutionali-
sering en theorievorming omtrent verzuiling en ontzuiling. In de volgende paragrafen 
worden deze achtereenvolgens bezien op hun relevantie en bruikbaarheid voor onze 
studie. 
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4.2 Institutionalisering 
De diskussie over het verzuilde scholenbestel, over de samenwerkingsschool en de 
voorbereiding en oprichting van een aantal scholen met een samenwerkingskarakter 
is te karakteriseren als (het begin van) een institutionaliseringsproces. Het ging de 
actores niet (meer) of niet alleen om de oplossing van enkele incidentele problemen 
bij het tot stand brengen van schoolvoorzieningen. Zij wezen op ontoereikendheden 
en dysfunkties van de bestaande institutionele ordening. Anderen, meer verbonden 
aan die bestaande ordening, zagen dit eveneens. De samenwerkingsschool kreeg de 
kontoeren van een nieuwe oplossing met eigen merites en ideologie, in plaats van een 
incidentele noodoplossing te blijven. De meeste van de laatstgenoemden bezagen 
deze ontwikkeling zeer kritisch, definieerden de ruimte ervoor als klein of afwezig of 
trachtten deze ontwikkeling om te buigen. Het optreden van staatssekretaris 
Schelfhout in de Eerste Kamer en de reakties hierop, waarmee we hoofdstuk 1 
begonnen, laten een en ander duidelijk zien. En de geïnformeerde toehoorders wisten 
dat er al enige samenwerkingsscholen funktioneerden en andere op stapel stonden. 
De typering van de ontwikkeling van de samenwerkingsschoolgedachte en van de 
samenwerkingsscholen zelf als het begin van een institutionaliseringsproces geeft de 
mogelijkheid deze systematisch en theoretisch te bestuderen en te analyseren. 
Institutionalisering wordt vaak aangemerkt als een van de fundamentele processen, 
waarmee de sociologie zich bezig houdt. De Nederlandse literatuur op dit terrein is 
niet omvangrijk, doch geeft zich wel rekenschap van de ontwikkelingen in de 
sociologische literatuur elders. Ik heb vooral gebruik gemaakt van de bekende studie 
van Zijderveld (1974; oorspronkelijk 1966), van het relevante gedeelte van het 
proefschrift van Peper (1972) en van Thurlings (1977). Tijdens het verloop van de 
studie kwam beschikbaar: Thurlings (1980). 
Peper wijst erop dat de klassieke sociologie eigenlijk weinig aandacht besteedt aan het 
institutionaliseringsproces'. Meer empirisch ingestelde sociologen besteden daaraan 
meer aandacht. Wezenlijk voor een institutionaliseringsproces zijn kennelijk: een 
ervaren en geartikuleerd probleem, een te bereiken doel en maatschappelijke steun. 
Peper definieert institutionalisering als een proces waarbij zich rond een bepaald 
probleem (doelstelling, waarde) een sociaal handclings- en middelenpatroon 
ontwikkelt (a.w. blz. 51). Dit sociaal handelings- en middelenpatroon, de institutie, 
krijgt tegenover later levende personen en groepen het karakter van een gegevenheid. 
Thurlings haalt de omschrijving van Malinowski aan: een institutie is een organisatie 
van mensen met een voorgegeven doel, waaraan zij zichzelf onderwerpen, en die door 
de samenleving (althans de facto) erkend is (Thurlings 1980, blz. 34). Zijderveld en 
Thurlings leggen sterk de nadruk op de dialektische verhouding tussen het individu en 
de institutie (Zijderveld 1974, passim; Thurlings 1980, blz. 41). Instituties zijn in 
eerste instantie 'produkten' van menselijk sociaal handelen. Later worden zij beleefd 
als bestaande organisaties en handelingspatronen, die er nu eenmaal zijn, waaraan 
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deelgenomen moet worden, en ook, die je kunnen helpen. En in die deelname en dat 
handelen leeft de institutie pas werkelijk voort (Zijderveld 1974, blz. 187-188). 
Instituties zijn sociale handelingspatronen; het zijn organisaties met een voorgegeven 
doel, welke sociale erkenning verworven hebben. Deze omschrijvingen leggen een 
verschillend aksent. De eerste sluit meer aan bij de sociologie- en antropologiebeoefe-
ning, die aandacht besteedt aan instituties als gedragspatronen ter vervulling van 
primaire behoeften (huwelijksvormen; familiale strukturen van eigendom, opvoeding 
en maatschappelijke aanspreekbaarheid), terwijl de tweede meer ziet op organisatie-
aspekten en ook slaat op secundaire behoeften. 
Bij het onderwijs gaat het om een omvangrijk geworden institutie, waaraan ieder 
gedurende zijn leven een tijdlang deelneemt volgens een ingewikkeld stelsel van 
(alternatieve) onderwijsloopbanen en een uitgebreide set van erkende gedragingen. 
Het institutionele karakter van het onderwijs, als openbaar, katholiek, enzovoorts 
betreft zaken als het bestuur ervan, de zeggingsmacht over het personeel en een deel 
van de gelden ten opzichte van de omringende samenleving en de staat, doch ook 
gedragsaspckten binnen de school als bidden voor de les, het ter sprake brengen van 
de bijbel, of juist het nalaten van zulke handelingen, en verwachtingen ten aanzien 
van de houding en de biografíe van het personeel. Dezelfde aspekten spelen in de 
diskussie rondom samenwerkingsscholen een rol. 
In de theorie over institutionalisering wordt een onderscheid gemaakt dat voor ons 
onderwerp van groot belang is. Sommige institutionaliseringsprocessen zijn 'van 
bovenaf aangepakt. Een nieuwe doelstelling wordt formeel afgekondigd; er worden 
bijbehorende regels en middelen gegeven en de aanwending wordt gestuurd en 
begeleid. Thurlings (1980, blz. 47) spreekt van 'enacted institutions'; Peper van 
anticiperende institutionalisering ( 1972, blz. 60). Het gaat dan vaak om onderwerpen 
van overheidszorg of om organisaties in maatschappelijke sektoren. Peper begint zijn 
eigenlijke relaas over de institutionalisering van het opbouwwerk dan ook met de 
oprichting van het Ministerie van Maatschappelijk Werk in 1952. Hij heeft verder 
weinig oog voor institutionalisering 'van onderaf, het andere type. Thurlings citeert 
de benaming: cresci ve institutions (1980, blz. 47) en Peper benoemt dit met 
autonome institutionalisering (1972, blz. 60). Daar worden nieuwe oplossingen 
incidenteel en lokaal uitgeprobeerd en ontwikkeld, niet zelden tegen de gevestigde 
normen in. Eerst nadat op verschillende plaatsen de gekozen oplossing houdbaar 
blijkt of nadat leidende figuren op ruimere schaal aandacht vragen voor probleem en 
nieuwe oplossing, zet het institutionaliseringsproces in. Naarmate de nieuwe 
oplossing in meer gevallen toepassing vindt, wordt een meer dan incidentele 
stellingnamc van de maatschappij c.q. de overheid nodig. 
Zoals zal worden aangetoond, heeft de ontwikkeling van scholen met een 
samenwcrkingskarakter meer van het tweede type. En dat geeft ook juist het eigen 
karakter aan dit institutionaliseringsproces. Juist wanneer de in gang gezette 
ontwikkeling van samenwerkingsscholen opgenomen lijkt te gaan worden in het 
reguliere onderwijsbeleid - rond 1971 - komt de reaktie van de gevestigde instituties 
in volle sterkte los. 
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Overigens speelt elk inslitutionalisermgsproces zich af op mikro-, meso- en 
makromveau, dat wil zeggen op het niveau van op elkaar betrokken individuele 
actores en kleine groepen, op het niveau van de plaatselijke organisaties en op het 
niveau van de nationale samenleving (Peper 1972, blz 56) Het hiervoor gereleveerde 
onderscheid in typen processen geeft dan tevens een onderscheid m 'volgorde van 
opkomst' van de actores 
De theorievorming omtrent instituties en institutionalisering biedt aanknopingspun­
ten om te komen tot een paradigma ten behoeve van onderzoek Peper noemt een 
drietal kondities waaraan in kombinatie voldaan moet zijn voor het optreden van een 
institutionaliseringsproces de aanwezigheid van een bepaald probleem, de mogelijk­
heid van kommumkatie, en maatschappelijke steun 
Te zamen met de stadia, ontwikkeld door Zollschan en Perrucci (Peper 1972, blz 47 
e ν ), heb ik deze verwerkt tot een paradigma, dat zowel in de case-studies als m het 
historisch onderzoek is toegepast Het heeft de vorm van een aantal opeenvolgende 
vragen 
1 Bij sommigen komen problemen op met een bepaalde institutionele ordening 
van het sociaal systeem Zij spreken deze problemen uit, artikuleren ze en geven 
aan welke (nieuwe) doelstelling zij willen bereiken De vragen zijn dan die naar 
de geartikuleerde probleemstelling, naar de kritiek op de bestaande institutionele 
ordening, naar de te realiseren doelstellingen en waarden Onder probleemarti-
kulatie versta ik het duidelijk naar voren brengen van een probleem, dat zowel 
bovenpersoonhjk als in beginsel oplosbaar is, voor een 'gehoor' dat het probleem 
uit ervaring kent of dat aan de oplosbaarheid kan bijdragen Deze artikulatie 
staat tegenover de persoonlijke problematisering of een problematisering, die 
geen oplossing van buitenaf veronderstelt 
2 Om de geartikuleerde probleemstelling te kunnen begrijpen is tevens een 
beschrijving nodig van de relevante institutionele ordening, de kulturele normen, 
de sociale distributie en de sociale kompositie van de bevolking (Thurlings 1977, 
hoofdstuk III) 
3 Voor het geartikuleerde probleem wordt een oplossing voorgesteld In enige 
gevallen wordt, al naargelang de vrijheidsgraden en beschikbare middelen, deze 
oplossing toegepast De vraag is dus die naar de voorgestelde oplossing en naar 
de aanvankelijk wellicht incidentele toepassingen 
4 Naarmate de oplossing, eventueel in varianten, vaker wordt toegepast ontwik­
kelt zich een handelings- en middelenpatroon 
5 Welke steun en tegenkanting ontmoeten initiatiefnemers, die de nieuwe 
oplossing bepleiten of toepassen'' 
6 Welke alternatieven worden voorgesteld naast of tegenover de nieuwe oplos­
sing ' Welke rechtvaardigingen (legitimaties) worden daarbij gehanteerd7 
7 Een belangrijke stap naar institutionalisering is die van de maatschappelijke 
erkenning Het gaat daarbij niet alleen om de maatschappelijke erkenning - 'zo 
kan en mag het ook' - doch ook om nieuwe regels, het beschikbaar komen van 
middelen en materieel en om opneming in de institutionele ordening 
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8 Zijn er additionele, niet-voorziene gevolgen te herkennen van het nieuwe 
gedrags- en middelenpatroon? Aandacht voor deze vraag is nodig, omdat de 
initiatiefnemers bij hun kritiek vaak slechts heel bepaalde systeemaspekten 
aanspreken en andere negeren. 
Bij al deze vragen en stadia dient steeds de vraag inbegrepen te zijn wie, welke 
personen of welke organisaties iets voorstellen, tegenwerpen enzovoorts. Zo kan het 
historische proces worden verbonden met het totale sociale systeem en de 
institutionele ordening ervan. Verder dienen we aandacht te schenken zowel aan de 
kulturele als aan de strukturele aspekten van de voorgestane, beproefde en vast-
wordende oplossing. 
De toepassing van dit paradigma in de historische studie is niet identiek aan die bij de 
case-studies. In het eerste geval is hel landelijk niveau het kader of de relevante ruimte 
met onder andere de plaatselijke initiatieven als elementen; in het tweede geval is de 
plaatselijke of regionale situatie de relevante ruimte. Wel speelt dan de verdere 
omgeving, en bij het onderwijs dus vaak ook het landelijk niveau, als kontekst mee. 
Tot besluit van deze paragraaf wil ik nog op een kenmerk van de theorievorming en 
het paradigma omtrent institutionalisering wijzen. Dat is het formele karakter ervan. 
Genoemde theorieën en paradigmata in de literatuur zeggen iets omtrent de vorm van 
het institutionaliseringsproces; zij zeggen niets omtrent de inhoud ervan. Dit betekent 
dat de toepassing van het paradigma een beperkte waarde heeft. Het objekt van de 
institutionalisering, de inhoud ervan, de ideologie en de geschiedenis doen er evenzeer 
toe. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit het proefschrift van Peper. Hij behandelt de 
institutionalisering van het opbouwwerk weliswaar langs vooraf ontwikkelde lijnen, 
doch laat hij het, terecht, niet bij. In deel III geeft hij een evaluatie van het beleid ten 
aanzien van het opbouwwerk; hij gaat daarbij uitvoerig in op de inhoud van het 
institutionaliseringsproces. 
Zo zal ik eveneens het paradigma gebruiken om het ontwikkelingsproces te 
analyseren en te beschrijven naar zijn formele aspekten. Daarnaast en daarenboven 
zal de inhoud uitvoerig aan de orde komen. Daar gaat het mij eigenlijk om. 
De volgende theoretische verkenning betreft al een inhoudelijk kenmerk van de 
institutionele ordening van het Nederlandse onderwijs, dat belangrijk is voor ons 
onderwerp, namelijk verzuiling en ontzuiling. 
4.3 Verzuiling en ontzuiling 
De diskussie over en het ontstaan van scholen met een samenwerkingskarakter is 
onlosmakelijk verbonden met de verzuiling, verzuildheid en ontzuiling in de 
Nederlandse samenleving2. Deze zijn al geruime tijd voer voor sociologen en 
politikologen en geleidelijkaan ook voor historici. De stroom aan publikaties en 
studies is niet gemakkelijk meer te overzien3. 
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Deze studie is niet bedoeld als een studie naar verzuildheid en ontzuiling als zodanig. 
Er zullen dan ook geen pogingen worden ondernomen hypotheses op dat terrein te 
bevestigen of te verwerpen. Wel wil ik de theorievorming en het empirisch 
sociologisch, politikologisch en historisch onderzoek op dit terrein naar de huidige 
stand gebruiken als referentiekader. 
Ik begin met een opmerking die, ofschoon geenszins onthullend, naar ik meen vaker 
in gesprekken dan op schrift wordt gemaakt. Het is in veel publikaties over verzuiling 
onmiskenbaar zo dat de biografie en de positie van de onderzoeker/auteur diens 
verklaringswijze kleuren. Thurlings (1971; 1978) en Hendriks (1971) komen tot 
verklaringen die duidelijk meer gebaseerd zijn op de interne dynamiek van de 
katholieke respektievelijk de gereformeerde bevolkingsgroep, waaruit zij ook zelf zijn 
voortgekomen. Van Heek ( 1954) en Stuurman ( 1981 ), om twee anderen te noemen, 
leggen juist veel meer de nadruk op externe invloeden op de katholieken. Zij behoren 
dan ook zelf niet tot deze groepering. Soms is overigens de eigen ontwikkeling van een 
auteur in diens geschriften en standpunten duidelijk te volgen, bijvoorbeeld bij Pelosi 
(1960; Welvaart, welzijn en geluk, deel IV, 1963) en Matthijssen (1958; 1971). 
In feite hebben deze verschillen, c.q. veranderingen in betrokkenheid geresulteerd in 
een reeks van studies en verklaringen, die elkaar in veel opzichten aanvullen. (Zie 
bijvoorbeeld de Nabeschouwing in de tweede druk van Thurlings' De wankele zuil 
(1978)). 
Een zekere ordening is in deze verzameling wel aan te brengen. Deze kan ons op weg 
helpen naar een referentiekader. 
Een eerste indelingsbeginsel vinden we in het hanteren van een historische danwei, 
wat ik aanduid met, een contemporaine optiek. In het eerste geval staat de 
ontwikkeling van de verzuildheid, eventueel van een bepaalde bevolkingsgroep, 
centraal. In het tweede geval gaat het meer om een aktuele stand van zaken; er wordt 
dan vaak over de groeperingen en maatschappelijke sektoren heen vergeleken. Deze 
indeling is relevant, omdat het type verklaring vaak dienovereenkomstig verschilt. In 
de historische studies overheerst de neiging een bepaalde verklaring over de jaren 
heen te toetsen, althans te illustreren. De contemporaine studies geven een overzicht, 
waarin verschillende verklaringen naast elkaar nodig blijken. 
In 'De wankele zuil' beschrijft Thurlings (1978) de ontwikkeling van het 
katholieke volksdeel, de katholieke verzuiling en ontzuiling. De nadruk valt 
relatief sterk op de interne dynamiek. 
Hendriks (1971) beschrijft de ontwikkeling van de gereformeerde verzuiling als 
een emancipatieproces. Vanuit een andere en in het verzuilingsonderzoek 
nieuwe optiek gaat Stuurman (1981) te werk4. Hij gaat na in hoeverre de 
verzuiling een reaktie is op de klassenstrijd, het opkomen van het socialisme en 
de vrouwenemancipatie. Van vele andere mogelijke voorbeelden vermelden we 
tenslotte nog de studie van Van Vugt (1980), die de omzetting van openbare in 
katholieke lagere scholen in Limburg in beeld heeft gebracht. Hij besteedt veel 
aandacht aan de akties en reakties in katholiek Limburg. In het algemeen heeft 
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het recentere historisch onderzoek aan het licht gebracht, dat de verzuiling niet 
overal en steeds een 'smoothly running' proces is geweest, zoals bij het eindpunt 
ervan, rond 1960, verondersteld werd. 
Van de studies met een contemporaine optiek noemen we in chronologische 
volgorde: Kruijt, De verzuiling, 1959; Van Kemenade, De katholieken en hun 
onderwijs, 1968, Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse 
politiek, 1968, en Van Wersch, Democratisering van het bestuur van non-profit 
instellingen, 1979. 
Kruijt, Lijphart en Van Wersch geven elk een stand van zaken. Daardoor komen 
typische verschillen tussen sektoren en tussen groeperingen aan het licht. Van 
Kemenade ging in 1964/'65 na hoe katholieken zelf denken over de 
noodzakelijkheid en funkties van het katholiek onderwijs. Bij al deze onderzoe-
kers spelen twee niveaus een belangrijke rol: het niveau van de verzuilde 
organisaties en instellingen en daarnaast het niveau van de individuen, die al dan 
niet daarvan gebruik maken, zich daarmee verbonden voelen, dit is het 
onderscheid tussen verzuilde organisatie en zuilmentaliteit. 
Een tweede ordeningsbeginsel is wellicht nog meer verbonden met de positie en 
biografie van de onderzoeker. Het is dat tussen primaire en secundaire doelen 
(beoogde funkties). Onder primaire doelen versta ik in dit verband: opzettelijk en 
uitdrukkelijk nagestreefde bijdragen aan de kontinuïteit van een systeemdeel. 
Konkreet: de studie van Hendriks (1971) bouwt voort op de uitdrukkelijke 
bedoelingen van de (gereformeerde) Voormannen; zo ook de studies van Thurlings 
(1978), Van der Zouwen (1970) en Van Kemenade (1968). De laatste besteedt veel 
aandacht aan de verzuilde onderwijsinstellingen als socialisatie-instituut. Deze studies 
volgen overigens niet slaafs de woorden van de leiders; vanuit hetzelfde funktiebegrip 
kunnen ze juist aantonen, waardoor de ontzuiling op een bepaald moment inzet. 
Onder secundaire doelen versta ik de nagestreefde bijdragen aan de kontinuïteit van 
een systeemdeel, die binnen of vanuit een systeemdeel meestal niet als zodanig 
worden benoemd. Van Doorn (1956) beschrijft de verzuiling als een syteem van 
sociale kontrole; deze funktie werd toen in de zuilen zelf niet uitdrukkelijk zo 
genoemd. Van Heek ( 1954) verklaart de fertiliteit van de katholieken als het resultaat 
van een streven naar suprematie. Lijphart verklaart de politieke stabiliteit van 1920 
tot ongeveer 1965 uit de overleg- en machtsvorming, die door de verzuildheid in 
stand kon worden gehouden. Stuurman ( 1981 ) beschrijft de verzuiling als een proces 
dat in feite gericht was op de afscherming van de katholieken en de protestanten van 
de socialistische beweging en op de instandhouding van de gezinsstruktuur. 
Het gaat hierbij steeds om door de direkt betrokkenen zelf niet als zodanig genoemde 
effeklen. Men kan van latente beoogde funkties spreken, ware het niet dat zowel door 
de studies zelf als door acceptatie van de resultaten in de politieke diskussie in feite van 
latente funkties geen sprake meer is. 
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Ik heb de bovenstaande indelingen aangebracht omdat zij vat geven op de optieken in 
het verzuilingsonderzoek. De ene of de andere optiek is niet a priori beter of slechter. 
Men kan slechts konstateren dat historische studies het gevaar lopen van overaksen-
tuering van het historisch bewustzijn, terwijl contemporaine studies niet zoveel 
verklaring kunnen bieden voor sektorverschillen, bij gebrek aan historische achter-
gronden. Onderzoek gericht op primaire beoogde funkties kan een zekere onderbe-
lichting geven van de exogene faktoren; onderzoek naar secundaire beoogde funkties 
wil nog wel eens tekort schieten in empathie. 
Onze onderzoeksopzet bevat elementen van verschillende van de geschetste optieken. 
Er is een historische studie, die overigens gegeven het onderwerp niet vertrekt vanuit 
een levensbeschouwelijke groepering. Daarnaast is een inventarisatie van scholen met 
een samenwerkingskarakter verricht; dit past bij de contemporaine optiek. In de 
case-studies en in het vervolgonderzoek is zowel een historische als een contempo-
raine dimensie aangebracht. Er zal aandacht worden besteed zowel aan primaire als 
aan secundaire funkties. 
Aan de literatuur omtrent verzuiling zijn verder een aantal noties ontleend die bij ons 
onderzoek toepassing hebben gevonden. Ik behandel deze puntsgewijs. 
a De historische studie vangt aan met de Tweede Wereldoorlog. Het gebouw van de 
verzuilde struktuur van de Nederlandse samenleving was voor die periode 
goeddeels opgetrokken. Het was niet vanzelfsprekend dat het na de bevrijding 
weer betrokken zou worden. Dit gebeurde uiteindelijk wel. De keuze van het 
begintijdstip van de historische ontwikkeling van scholen met een samenwer-
kingskarakter is hierop gebaseerd, dat een dergelijk verschijnsel in de periode voor 
de Tweede Wereldoorlog, voorzover mij bekend, niet is aan te wijzen. Ook na de 
Tweede Wereldoorlog gaat het aanvankelijk slechts om zeer incidentele initiatie-
ven, die nauwelijks worden opgemerkt. Eerst in de jaren zestig ontstaat een 
diskussie omtrent het verzuilde karakter van het onderwijs en worden scholen 
opgericht die samenwerkingsschool heten. 
b Een aantal studies over ontzuiling hebben die wel voorgesteld als een proces dat, 
eenmaal ingezet, alsmaar door zou gaan. (Van Kemenade 1968; idem 1978; 
Hendriks 1971; vgl. ook Tromp 1979, blz. 455). 
Zij onderschatten in ieder geval de mogelijkheid van reakties. Die zijn inmiddels 
duidelijk aan te wijzen: bijvoorbeeld het ontstaan en de bloei van de Evangelische 
Omroep, de populariteit van de Reformatorische Politieke Federatie naast de 
oudere orthodoxe konfessionele partijen. Ook in de onderwijssektor zijn deze 
reakties aan te wijzen. De toename van reformatorische scholen is er een van. Een 
andere het ontstaan van christelijke schoolbegeleidingsdiensten. In de katholieke 
en de socialistische zuilgroep zijn de reakties minder opvallend en sterk. Te wijzen 
valt op de brief van de katholieke bisschoppen (1977) en op het ontstaan van de 
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Vereniging voor Socialistische Opvoeding. Het beeld van immer voortschrijdende 
ontzuiling is te simpel gebleken. Binnen de traditionele zuilgroepen is veeleer naast 
een omvangrijke ontzuilingstendens een terugkeer tot of herformulering van de 
oorspronkelijke uitgangspunten waar te nemen, zowel in christelijke, katholieke 
als socialistische kring. 
с Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het een intrigerende vraag hoe het komt dat de 
onderwijssektor het sterkst doch ook het langst verzuild blijft. Het komt ons voor 
dat de literatuur ten aanzien van deze vraag vaak verstek laat gaan, van Lijphart tot 
Stuurman ( 1981 ). Contemporaine studies blijven soms steken in op zichzelf juiste 
konstateringen omtrent sektorverschillen (Van Wersch 1979). Ten aanzien van 
het konfessioneel onderwijs lijkt het model van Kruijt bevestigd te worden, 
waarbij in de cirkel het dichtst bij de kerk het onderwijs, met name het 
basisonderwijs zit. Onderwijs heeft meer dan andere sektoren te maken met 
godsdienstige beginselen5. Een variant hiervan kan zijn dat ouders aan de school 
toevertrouwen de godsdienstige vorming althans kennismaking, waaraan zij thuis 
niet in voldoende mate toekomen (kompensatiefunktie). In sommige gevallen 
komt ook een verklaring in aanmerking - wij vonden hiervoor bij een case-study 
aanwijzingen - die gebruik maakt van een secundaire funktie van het konfessio­
neel onderwijs ten opzichte van hel openbare. Sommige ouders geven los van 
religieuze overwegingen de voorkeur aan de veronderstelde 'stevigheid' van 
pedagogisch-didaktische aanpak in het bijzonder onderwijs ten opzichte van de 
lossere of vrijere aanpak in openbare scholen. Er is echter geen enkele basis om op 
dit punt generaliserende uitspraken te doen. Het gaat er hier slechts om naast 
verklaringen die van de primaire funkties van verzuild onderwijs uitgaan aandacht 
te vragen voor mogelijke secundaire funkties. 
d Verzuildheid is een struktuurkenmerk van de samenleving en van sektoren 
daarvan, dat medebepalend is voor het sociaal gedrag van de betrokken 
groeperingen. Meestal wordt sociaal gedrag betrokken op het gedrag ten aanzien 
van organisaties en instellingen. Verzuildheid heeft echter ook doorgewerkt naar 
de primaire relaties. Kruijt wees hier al vroeg op. Zo zijn voor ons onderwerp 
relevant de naar kerkelijke gezindte gemengde huwelijken. Immers voor kinderen 
uit deze huwelijken ontbreekt de traditionele duidelijkheid van een institutionele 
schoolkeuze. 
e In tal van opinie-onderzoekingen is nagegaan welke opvattingen levensbeschou­
welijke groeperingen als katholieken, gereformeerden, hervormden en onkerkelij-
ken hebben ten aanzien van allerlei ethische en maatschappelijke keuzes. Globaal 
genomen zijn de verschillen tussen de groeperingen afgenomen; in een aantal 
opzichten zijn de verschillen binnen de groeperingen toegenomen. Per saldo gaat 
het dus om een vermindering van de relevantie van het behoren tot de ene of 
andere van deze groeperingen. (Deze landelijke onderzoekingen laten zich 
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overigens niet zonder meer vertalen naar elke regionale situatie.) Anderzijds blijkt 
steeds dat de verdeling van de bevolking in de traditionele kategorieën ten 
onrechte suggereert dat bij onkerkelijken geen betrokkenheid in religiosis 
aanwezig zou zijn. 
In ieder geval betekent deze uitkomst wel iets voor de institutionalisering van de 
samenwerkingsschool. Daarin zijn de traditionele groeperingen weliswaar niet 
gesegregeerd, maar wel doet de invulling in sterkere of zwakkere mate een beroep 
op de relevantie van het behoren tot een van de traditionele groeperingen. Het is de 
vraag of dit beroep nog voldoende herkend wordt. 
f Sociologisch en historisch onderzoek naar verzuiling en ontzuiling als processen 
dient steeds de actores van initiatieven, bewegingen, ideologiebevestiging of -
kritiek, sankties en dergelijke nauwkeurig te identificeren. Sociologie en geschied-
beoefening zijn vruchtbaarder als zij zich niet argeloos in het kielzog laten 
meevoeren van uitspraken die a priori uitgaan van eenheid en uniformiteit. 
Voor ons onderzoek is het van belang de positie en het niveau van organisaties en 
zegslieden enzovoorts telkens in de analyse te betrekken. In de literatuur wordt 
terecht onderscheid gemaakt tussen verzuildheid en zuilmentaliteit. Van Zoclen en 
Witteman (1980) maken zelfs onderscheid tussen vijf niveaus: de landelijke 
onderwijsorganisaties, de schoolbesturen, het personeelsbestand per school, de 
leerlingenbevolking per school en tenslotte de opleidingen. Wij hanteren als 
niveaus: het landelijk niveau van centrale overheid en zuilorganisaties, de politieke 
partijen en de kerken; het plaatselijk niveau met schoolbesturen en onder andere 
gemeentebestuur; het niveau van de school zelf. Daarbij zij nog opgemerkt dat op 
het middenniveau zowel organisaties en plaatselijke overheid voorkomen als de 
veelal niet georganiseerde groep van gebruikers en potentiële gebruikers van de 
school. Het gaat bij deze indeling dus niet alleen om de reikwijdte van de 
organisaties, doch ook om de organisatiegraad van de individuele burgers. (Zie 
ook de opmerkingen over makro-, meso- en mikroniveau met betrekking tot 
institutionaliseringsprocessen in paragraaf 4.2.) 
De theoretische verkenningen in dit hoofdstuk betroffen de theorievorming omtrent 
institutionalisering en omtrent verzuiling, verzuildheid en ontzuiling. In het eerste 
geval werd een praktisch paradigma ontwikkeld, dat toegepast is bij de case-studies en 
bij het hier te rapporteren historisch onderzoek (Deel 1) en het onderzoek onder 
samenwerkingsscholen voor voortgezet onderwijs (Deel 2). In het tweede geval zijn 
een aantal optieken gedestilleerd uit de voorhanden literatuur. Daaraan zijn tevens 
een aantal noties ontleend, die richtinggevend zijn geweest voor de onderzoekingen. 
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Hoofdstuk 5 
INLEIDING OP DE HISTORISCHE STUDIE 
De zin van een historische studie naar het ontstaan en de ontwikkeling van de 
samenwerkingsschoolgedachte en de institutionalisering van de samenwerkings-
school is gelegen in de mogelijkheid daarmee verheldering te brengen in de relatie 
tussen de globaal genomen verzuilde struktuur van het Nederlandse onderwijs 
enerzijds en de ontwikkeling van het daarmee op gespannen voet staande koncept 
samenwerkingsschool anderzijds. De kontekst van dit institutionaliseringsproces 
wordt gevormd door de verzuilde, doch geleidelijk ontzuilende Nederlandse 
samenleving. 
Anders dan in andere maatschappelijke sektoren is de konsolidatie van de verzuiling 
in het onderwijs vanaf 1917 voortgegaan tot in dejaren zeventig. (Van Wersch 1979) 
De samenwerkingsschool als idee en in de praktijk is een in omvang en doorwerking 
beperkt gebleven manifestatie van een onverzuilde institutie, die overigens wel een 
interne verzuildheid te zien kan geven. Hoe is het tot dit idee gekomen en wat is ervan 
geworden? 
De beschrijving van dit historisch proces1 zal geschieden in vier perioden tevens 
hoofdstukken: 
1 1945-1966/'67 
2 l966/'67-l97l 
3 1972-1973 
4 1973-1983 
De gekozen periodisering heeft te maken met de aard en intensiteit van de 
ontwikkelingen op het te beschrijven terrein. De lange eerste periode wordt 
gekenmerkt door politieke en kulturcle stabiliteit. Samenwerking in school is door 
enkelen gepropageerd. Deze gedachte past binnen de Doorbraakbeweging. Aan de 
voorbereiding daarvan, voorzover relevant voor ons onderwerp, gedurende de 
Tweede Wereldoorlog wordt ook aandacht besteed. Na de Bevrijding zijn er enige 
initiatieven om in school verschillende groeperingen bijeen te brengen. Deze vormen 
echter slechts rimpelingen op de brede stromen, katholiek, christelijk en algemeen 
naast elkaar. 
Rond 1966 - het begin van de tweede periode - treden aanmerkelijke kulturcle 
veranderingen op. Samenwerking van verschillende groeperingen in school wordt als 
idee uitgewerkt en nu ook meer in praktijk gebracht in scholen, die samenwerkings-
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scholen gaan heten. Er doen overigens tal van andere benamingen de ronde. Rond 
1971 leidt dit tot een zekere verontrusting; het verschijnsel van samenwerking in het 
onderwijs vraagt om stellingname van de grote onderwijsorganisaties. 
De derde periode wordt onmiskenbaar gekenmerkt door het optreden van mr CE. 
Schelfhout ( 1918-1983) als staatssekretaris van Onderwijs en Wetenschappen. Hij is 
er voorstander van ruimte te maken voor samenwerkingsscholen. Omdat hij tevens 
К VP-er is en exponent geweest van de Nederlandse Katholieke Schoolraad, leidt zijn 
optreden tot een uitgebreide diskussie en tot tegenstellingen, tot in het parlement. Het 
aantal samenwerkingsscholen, en inmiddels ook het aantal interkonfessionele 
scholen, neemt toe. 
De vierde en laatste periode betreft de tamelijk moeizame doorwerking van de 
samenwerkingsschoolgedachte en de eveneens beperkt gebleven toename van 
samenwerking in school. Bij de konkretisering blijven een aantal vragen en 
problemen opkomen. Daarbij zijn zowel externe kondities als inteme faktoren van 
invloed. 
De beschrijvingen van de eerste, de tweede en de laatste periode sluiten telkens aan bij 
het in paragraaf 4.2 ontwikkelde paradigma voor onderzoek naar institutionalisering. 
De eerste twee paragrafen van elk hoofdstuk beschrijven de kontekst van het 
institutionaliseringsproces; de eerste daarvan betreft de strukturele aspekten van de 
samenleving; de tweede de kulturele aspekten. De derde paragraaf heeft betrekking 
op 'de' samenwerkingsschool zelf, de ontwikkeling van de idee en de ontwikkeling 
van de scholen zelf. 
Bij het schier onbegrensde onderwerp van de eerste twee paragrafen wordt uiteraard 
een keuze gemaakt uit de aspekten en gegevens die juist voor het institutionaliserings­
proces van de samenwerkingsschool het meest relevant lijken. De eerste paragraaf 
van elk hoofdstuk bevat dan ook een beschrijving van de sociale kompositie van de 
bevolking en van de institutionele ordening. (Zie voor deze begrippen: Thurlings 
1977). Met name wordt aandacht besteed aan de samenstelling van de bevolking naar 
kerkelijke gezindte en aan de ordening van het onderwijsbestel. Daarbij krijgen 
aandacht veranderingen in de sociale kompositie en het onderwijsbeleid. 
In de tweede paragraaf van elk hoofdstuk gaat het om de kulturele ontwikkelingen, in 
het algemeen en met betrekking tot het onderwijs in het bijzonder. De ideologieën en 
legitimaties omtrent de relatie tussen levensbeschouwing en onderwijs krijgen 
aandacht. 
De derde paragraaf van elk hoofdstuk gaat, als gezegd, over de samenwerkingsschool. 
Daarbij wordt aandacht gegeven aan de ideeënontwikkeling en de maatschappelijke 
stellingnamen, doch evenzeer aan de feitelijk tot stand gekomen scholen naar soort en 
aantal en het feitelijk beleid in dezen. In deze paragraaf worden strukturele aspekten 
en kulturele aspekten niet meer geheel gescheiden, doch wel onderscheiden. 
Bij de beschrijving van de, korte, derde periode is voor een andere opbouw gekozen. 
Deze opbouw wordt uiteengezet en beargumenteerd bij het begin van hoofdstuk 8. 
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Lange tijd hebben sociologie en geschiedwetenschap elkaar links laten liggen. 
Wederzijdse bezwaren betreffende themakeuze en methodologie leken onoverkome-
lijk en van bevruchting over en weer leek geen sprake te kunnen zijn. 
De laatste decennia is de afstand verminderd. De geschiedschrijving van naar tijd en 
plaats unieke verschijnselen, dikwijls gekoncentreerd rond 'grote personen', ont-
groeide haar historische fase en evolueerde tot een studie en analyse van 
maatschappelijke en kulturele bewegingen, waarbij ekonomische, sociale en politieke 
aspekten aandacht krijgen zonder dat de rol van de individuele mens wordt 
genegeerd. 
Anderzijds heeft de sociologie geleerd dat een louter statisch-generaliserende 
benadering van de maatschappij steriel is, en dat onderzoek naar de historische 
wortels van maatschappelijke verschijnselen wezenlijk bijdraagt tot beter begrip 
daarvan. De samenwerkingsschool is zulk een verschijnsel. De sociologische 
vraagstelling van dit onderzoek maakte historische studie dan ook noodzakelijk. 
Daarbij werden de bronnen wel met name bevraagd op het punt van de 
maatschappelijke effekten, eerder dan naar individuele opstellingen. 
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Hoofdstuk 6 
RIMPELS OP DE VASTE STROMEN 
1945-1966/'67 
De eerste twee decennia na de Tweede Wereldoorlog vormen een periode van herstel 
en van uitbouw van de veirorgingsstaat Het herstel betreft de verwoeste infrastruk-
tuur, de industrie en de handel doch ook de globale politieke verhoudingen Anders 
dan de Initiatoren verwachten, worden de Doorbraakideeen maar zeer gedeeltelijk 
werkelijkheid 
De politieke en kulturele stabiliteit, die zo'n 15 jaar duurt, is tevens de voedingsbodem 
voor de kritische reakties die tegen het einde van de periode sterker worden In deze 
kritische reakties wordt ook de idee geartikuleerd, dat samenwerking tussen de zuilen 
in school zinvol en mogelijk is De feitelijke ontwikkeling van het scholenbestel en 
van de onderwijsorganisaties voltrekt zich geheel volgens de lijnen van de verzuiling 
We beschrijven eerst de sociale kompositie en de institutionele ordening, voor/over 
relevant voor het onderwijs (paragraaf 6 1), vervolgens de kulturele ontwikkeling, 
met een uitweiding over de Doorbraak en het onderwijs (paragraaf 6 2) en tenslotte 
de samenwerking in school als uitzondering en, tegen het einde van de periode, 
ontluikend ideaal (paragraaf 6 3) Het gaat daarbij om niet meer dan enkele rimpels 
op de vaste stromen in onderwijsland 
61 De vaste basis voor herstel en uitbouw 
Naoorlogs Nederland wordt gekenmerkt door een relatief stabiele sociale kompositie 
van de bevolking en een relatief stabiele institutionele ordening 
611 De sociale kompositie 
De sociale kompositie valt Ie karakteriseren met de term 'verzuild' De bevolking is in 
hoofdzaak verdeeld m drie zuilen, de katholieke, de protestants-chnstelijke en de 
'algemene' (Lijphart 1976) De verzuildheid bestaat met name in een zekere sociale 
segregatie lussen de bevolkingsgroepen Deze wordt in stand gehouden door de 
'eigen' maatschappelijke organisaties en instellingen op levensbeschouwelijke grond-
slag pers en radio, politieke partijen, vakbeweging, maatschappelijke dienstverlc-
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ning, onderwijs (De segregatie strekt zich in het algemeen niet uit over de ekonomie 
zelf ) De meeste kerken, zelf niet als zuilorgamsaties te beschouwen, dragen aan de 
instandhouding van de segregatie bij Deze strekt zich ook uit over primaire relaties en 
vriendschap Het aantal gemengde huwelijken daalde ten opzichte van de vooroor-
logse periode De relatieve stabiliteit van dit systeem van gesegregeerde groeperingen 
schrijft Lijphart onder andere toe aan de samenwerking tussen de elites van de zuilen 
de pacifikatiedemokratie1 
Naast de scheidslijnen op basis van levensbeschouwing (een vorm van sociale 
kompositie) zijn die tussen de sociale klassen van belang (de sociaal-distributieve 
scheidslijnen) Deze vallen met samen met de zuilaire segregatie Het partijpolitieke 
bestel van deze periode is een veelpartijensysteem, waarbij zowel sociaaldistributieve 
als levensbeschouwelijke scheidslijnen een rol spelen bij de PvdA en VVD de eerste, 
bij AR en CHU een mengvorm, bij de KVP de laatste KVP en PvdA maken steeds 
deel uit van de regering In dejaren zestig treedt een politieke kentering in, in die zin 
dat de grote politieke partijen, innig verbonden met de verzuilde organisaties, hun 
kiezersaanhang zien verminderen 
Tabel 6-1 geeft een overzicht van de verdeling van de bevolking naar kerkelijke 
gezindte 
Tabel 6-1 — De Nederlandse bevolking naar kerkelijke gezindte volgens de 
volkstellingen van 1930, 1947 en 1960, in procenten 
1930 1947 1960 
rooms-kathohek 36,4 38,5 40,4 
Nederlands hervormd 34,4 31,0 28,3 
gereformeerd* 9,4 9,7 9,3 
overige kerkelijke gezindten 5,4 3,7 3,6 
geen 14,4 17 0 18 3 
* alle gereformeerde kerken en gemeenten 
Bron Faberea 1970 blz 28 
Bij de volkstellingen wordt het subjektief behoren tot een gezindte als criterium 
gehanteerd Te konstateren valt dat in deze periode de katholieken en de 
buitenkerkelijken licht in proportie toenemen De toename van de buitenkerkelijk-
heid is groter geweest in de periode 1930-1947 Met name de Nederlands-hervormde 
kerk verliest aanhang Overigens zij opgemerkt dat in deze periode bij alle gezindten 
nog sprake is van groei in absolute zin Uit berekeningen van het CBS, waarbij ook 
gegevens van de bevolkingsregisters zijn betrokken, blijkt de toename van het 
katholieke aandeel in de bevolking per saldo de resultante te zijn van een sterke groei 
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23,5 
16,9 
4,7 
6,5 
48,4 
215 
31,6 
7,8 
5,3 
33,9 
29,0 
28,6 
6,7 
5,9 
29,8 
door geboortenoverschot enerzijds en een afname door uittreding anderzijds (Faber 
e a 1970, blz 32) 
De verdeling van de bevolking naar gezindte per gebiedsdeel, welke onmiddellijk 
relevant is bij de oprichting van scholen, is in veel gevallen anders dan de totale 
verdeling, dat geldt ook voor de veranderingen in deze verdeling Bij wijze van 
illustratie nemen we uit Faber e a (1970) de volgende grafiek over, alsmede de 
verdeling naar kerkelijke gezindte in de drie grote steden in 1960 (tabel 6-3) 
Tabel 6-3 — De verdeling van de bevolking naar kerkelijke gezindte in Amsterdam, 
Rotterdam respektievelijk Den Haag, 1960, in procenten 
Amsterdam Rotterdam Den Haag 
rooms-katholiek 
Nederlands hervormd 
gereformeerd* 
overige kerkelijke gezindten 
geen 
* Gereformeerde Kerken, leden Gereformeerde Gemeenten onder overige 
Bron Faber e a 1970, blz 4849 
De sociale kompositie van de bevolking en de veranderingen daarin zijn van belang 
zowel op nationaal niveau als op regionaal niveau De eerste zijn in een verzuild 
systeem van direkt belang voor de politieke krachtsverhoudingen, de tweede vormen 
de kontekst voor de instituties op plaatselijk niveau 
612 De institutionele ordening op onderwijsterrein bevestigd en uitgebouwd 
De verzuildheid van de samenleving is bijzonder sterk in het onderwijs Vanaf 1917, 
toen de schoolstrijd in de Pacifikatie uitmondde, is een stelsel van katholieke en 
protestants-chnstclijke scholen opgebouwd op alle onderwijsniveaus De mogelijk-
heid ontstond om van kleuterschool tot en met universiteit van 'eigen' onderwijs-
instellingen gebruik te maken 
Na 1917 is de proportie van de bijzondere scholen sterk gestegen en die van de 
openbare scholen dienovereenkomstig gedaald tot 1910 was de verdeling globaal 
20-30 procent tegenover 80-70 procent, na 1945 was de verdeling circa 70 procent 
tegenover 30 procent 
Het is een verdeling geworden die tot in dejaren zeventig heeft bestaan 
3s 
Grafiek 6-2—De buitenkerkelijken by de opeenvolgende volkstellingen van 1879 tot 
en met 1960, totaal en per provincie, in procenten 
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Tabel 6-4 — Verdeling der leerlingen van enkele schooboorten naar richting van de 
school, 1950 en 1963, in procenten 
KO 
GLO 
BuO 
ULO + VHMO 
VGLO + LBO 
1950 
rk 
46 
43,7 
41,4 
32,5 
34,3 
pc 
24 
27,4 
17,2 
25,6 
10,2 
op 
17 
27,0 
34,8 
36,9 
8,6 
nb 
13 
1,9 
6,7 
5,0 
46,9 
1963 
rk 
45,2 
44,3 
43,0 
37,9 
39,0 
pc 
26,3 
27,5 
22,0 
27,0 
19,6 
op 
21,9 
26,3 
27,9 
31,2 
7,3 
Db 
6,6 
1,9 
7,1 
3,9 
34,1 
Bronnen: F. van der Ven 1976; CBS, De ontwikkeling van het onderwijs in Nederland, editie 1966. 
In 1963 komen de verhoudingsgetallen voor de vier richtingen bij KO, GLO en BuO 
onderling meer overeen dan in 1950. In de tussenliggende jaren is het kleuteronder-
wijs wettelijk geregeld en voor het buitengewoon onderwijs een nieuw besluit in 
werking getreden. De cijfers wijzen op een voortgaande verzuiling bij de ontwikke-
ling van het scholenbestel in het primair onderwijs. 
In het voortgezet onderwijs liggen de verhoudingscijfers in 1950 nog duidelijk anders 
dan in het primair onderwijs. Van de leerlingen van ULO en VHMO zitten er relatief 
veel op openbare scholen; de LBO-leerlingen - het VGLO is nog klein - zitten vooral 
op neutraal-bijzondere scholen. In 1963 zijn deze verhoudingscijfers aanmerkelijk 
gewijzigd; er zijn relatief veel konfessionele scholen voor voortgezet onderwijs 
bijgekomen (zie ook: Meijers 1983). 
Deze globale gegevens zouden naar deelperiode en schoolsoort te specificeren zijn. 
Daarmee wordt een meer gedetailleerd beeld verkregen van het institutionaliserings-
proces, dat in de periode na de Tweede Wereldoorlog vooral een stollingsproces is. 
Wij volstaan echter ten aanzien van dit niet onbekende verschijnsel met een 
verwijzing naar de literatuur en de statistieken. (Statistieken CBS met name: CBS, De 
ontwikkeling van het onderwijs in Nederland, editie 1966; voorts: De ontwikkeling 
van het Katholieke onderwijs in de periode 1921-1965 in cijfers, 1966; Van 
Kemenade 1968; Van Zoelen en Witteman 1980). Wel zullen verderop enkele 
saillante ontwikkelingen die meer in het bijzonder bij het ontstaan van samenwer-
kingsscholen een rol spelen, worden aangestipt. 
Welke kwantitatieve relatie bestaat er in deze periode tussen de bevolkingsgroepen 
van verschillende kerkelijke gezindte en de konfessionele scholen? Juist de deelname 
aan 'eigen' onderwijs vormt een van de aanwijzingen voor de hechtheid van de 
institutionele ordening. De normatieve binding tussen bevolkingsgroepen en de eigen 
scholen is het meest eenduidig bij de katholieken. (Katholieke kinderen horen op 
katholieke scholen.) Gegeven ook de aanwezigheid van katholieke scholen welhaast 
overal in den lande is de deelname van katholieken aan het katholiek onderwijs uit te 
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drukken in de vuUingsgraad, dit is de proportie van i.e. katholieke leerlingen op 
katholieke scholen (van een bepaalde soort) ten opzichte van alle katholieke 
leerlingen op scholen van die schoolsoort. Over deze vullingsgraad zijn juist voor de 
periode tot 1967 berekeningen gemaakt2. 
De aangehaalde berekeningen konden niet anders dan van een aantal assumpties 
uitgaan: gelijke belangstelling uit de zuilgroepen voor de verschillende soorten 
voortgezet onderwijs; feitelijke aanwezigheid van deze of gene signatuur per regio; 
enzovoorts. Met deze voorbehouden kunnen de resultaten van de berekeningen als 
volgt worden samengevat. 
In de naoorlogse periode is de vullingsgraad van het katholiek primair onderwijs 
nagenoeg 100 procent. Bij het katholiek voortgezet onderwijs is de vullingsgraad 
nagenoeg steeds lager, waarbij de schoolsoorten aanzienlijke verschillen te zien geven: 
1960: VGLO ongeveer 93 procent, ULO 80 procent, VHMO ongeveer 82 procent, 
LTS 75 procent, UTS 62 procent, HTS 42 procent. De vullingsgraad van alle 
schoolsoorten in het katholiek voortgezet onderwijs is in de naoorlogse periode 
overigens voortdurend gestegen. 
Uit deze gegevens blijkt: 
a dat de institutionalisering van 'eigen' voortgezet onderwijs na de Tweede 
Wereldoorlog nog sterk is voortgeschreden; 
b dat deze institutionalisering, voor wat betreft de relatieve deelname van de 
betreffende bevolkingsgroep vooral aan vormen van beroepsonderwijs, niet 
volstrekt is geworden. 
De Nederlandse situatie met betrekking tot de deelname van katholieken aan eigen 
onderwijs is in de wereld zeldzaam. Van Kemenade ( 1968) toont dit aan voor enkele 
Westeuropese landen. Gozzer stelt in een notitie die kennelijk voor het Tweede 
Vatikaans Concilie is bedoeld, dat 5 à 6 procent 'van de katholieke wereldjeugd 
onderwijs geniet aan katholieke scholen' (Gozzer 1965, blz. 173). 
Over de vullingsgraad van het protestants-christelijk onderwijs zijn geen uitgewerkte 
gegevens voorhanden. Flaman, De Jonge en Westra (1974) veronderstellen dat de 
vullingsgraad lager is dan bij het katholiek onderwijs. Daarbij speelt een rol dat een 
aantal ouders uit de Nederlands hervormde kerk van oudsher zijn kinderen laat 
deelnemen aan het openbaar onderwijs. Ook in het protestants-christelijk onderwijs 
is de vullingsgraad in het lager beroepsonderwijs lager dan in het ULO. Van 
katholieke en protestants-christelijke zijde is in de naoorlogse periode hard gewerkt 
aan de oprichting van konfessionele scholen voor lager beroepsonderwijs. Toch is 
daar over hel algemeen minder de noodzaak ervaren om over 'eigen' scholen te 
beschikken respektievelijk kinderen naar dergelijke scholen te sturen. 
De bijzonder-konfessionele universiteiten en hogescholen zijn nog afhankelijk van 
partikuliere steun, omdat de financiële gelijkstelling voor het wetenschappelijk 
onderwijs nog niet geheel is doorgevoerd. Vanaf 1948 subsidieert de overheid wel 
voor een steeds groter wordend percentage (Donner 1978). Van der Zouwen ( 1970) 
toont voor de Vrije Universiteit te Amsterdam aan dat de partikuliere steunverlening 
in deze periode sterk toeneemt. Hij vermeldt eveneens dat het aantal niet-
gereformeerde studenten sterk groeit. 
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Voor de Katholieke Universiteit te Nijmegen is aangetoond dat de meeste studenten 
er katholiek zijn, in 1967 97 procent, maar tevens dat deze universiteit in hoofdzaak 
een streekfunklie vervult. Ook aan andere universiteiten en hogescholen studeren 
aanzienlijke proporties katholieke studenten. Wel werkt het katholieke karakter van 
deze universiteit in die zin dat niet-katholieke studenten uit het voedingsgebied vaker 
voor andere instellingen kiezen (Schillebeeckx, Bonting, Thurlings en Van Wijnber-
gen 1971). 
Het verzuilde scholenbestel is in deze periode hecht gefundeerd in struktureel opzicht. 
Naast en om de 'eigen' scholen zijn er de eveneens verzuilde organisaties van 
schoolbesturen, van onderwijsgevenden en de eerste instituten in, wat nu heet, de 
verzorgingsstruktuur (de voorlopers van de Landelijke Pedagogische Centra). Al deze 
organisaties vormen nog nauwelijks een samenhangend geheel en nog lang geen hecht 
opererende koepelorganisatie. Als de centrale overheid een meer konstruktief 
onderwijsbeleid gaat voeren, ontstaat er aan zulke koepels wel behoefte. In 1960 
promoveert E. Pelosi op een proefschrift, getiteld 'Vrij onderwijs'. Dit werk behelst in 
feite een uitgewerkt voorstel tot eigen regeling van het bijzonder onderwijs door het 
bijzonder onderwijs, zonder overigens de positie van de minister van onderwijs (en de 
volksvertegenwoordiging?) geheel uit te hollen. Dit proefschrift kan beschouwd 
worden als een voorstel tot vervolmaking van het verzuilde onderwijsstelsel, geheel 
gezien vanuit een katholiek standpunt. Het verzuilde karakter van het onderwijsbestel 
wordt er als vanzelfsprekend verondersteld en in die zin buiten de vraagstelling 
gelaten. 
Deze bewegingen bij de overheid en aan katholieke zijde leiden enkele jaren later tot 
opneming in de Wet op het voortgezet onderwijs van een artikel, artikel 3, dat een 
wettelijke basis geeft aan de inspraak vanwege bestaande organisaties van bij het 
onderwijs betrokken groepen. Dit betekent tevens een voltooiing van de verzuilde 
onderwijsstruktuur3. 
Na de aanneming van de Wet op het voortgezet onderwijs in 1963 en voorafgaand 
aan de invoering daarvan in 1968 wordt met man en macht gewerkt aan de 
strukturering van de onderwijskoepels. 
Wat de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) betreft is 1966 het markante 
scharnierpunt. De NKSR bestaat tot dan toe uil bisschoppelijke inspekteurs 
(priesters), wel vanaf 1959 geadviseerd door besturen, docenten en ouders. In 1966 
dragen de bisschoppen de verantwoordelijkheid voor het katholiek onderwijs over 
aan de NKSR. Deze wordt voortaan samengesteld uit besturen-, docenten- en 
ouderorganisaties. Daarmee wordt struktureel erkenning gegeven aan de eigen 
verantwoordelijkheid van besturen, onderwijsgevenden en ouders. Deze herstruklu-
rering is mede het gevolg van veranderde opvattingen over de maatschappelijke 
funkties van het onderwijs; de kerkelijke socialisatie is niet meer dominant ten 
opzichte van de individuele en maatschappelijke toerusting (Schelfhout 1966a). 
Daarnaast speelt ongetwijfeld een rol dat het episkopaat niet meer voldoende is 
toegerust om adekwaat algemene leiding te geven. 
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Op het niveau van de katholieke schoolbesturen vindt eenzelfde ontwikkeling plaats. 
Kerkelijk gebonden schoolbesturen en religieuze ordes en kongregaties4 worden 
vanaf dejaren vijftig meer en meer opgevolgd door stichtingen, waarin de kerkelijk-
organisatorische binding minder sterk is. Ook op plaatselijk niveau speelt een rol dat 
de kerkbesturen als schoolbestuur niet meer voldoende waren toegerust. In 1965 
heeft overigens nog ruim de helft van de katholieke scholen voor KO, LO en VHMO 
een kerkbestuur of orde/kongregatie als schoolbestuur (De ontwikkeling van het 
Katholiek onderwijs..., 1966). Het katholiek nijverheidsonderwijs en land- en 
tuinbouwonderwijs is in hoofdzaak in handen van stichtingen of verenigingen, onder 
andere de boerenbonden. 
In protestants-christelijke kring vinden soortgelijke ontwikkelingen plaats, namelijk 
van bundeling en van losser worden van de kerkelijk-gemeentelijke binding. Nu dient 
vooropgesteld te worden dat de opvattingen over de plaats van school in 
reformatorische kring sterk uiteenlopen. In de Nederlands Hervormde Kerk achten 
niet weinigen de openbare school, met godsdienstonderwijs, de meest gewenste. Dit 
hangt samen met de opvatting dat de Nederlands Hervormde Kerk een volkskerk is, 
een kerk nauw verbonden met het Nederlandse volk. Doop en Verbond worden 
daarbij niet alleen in hun individuele werking verstaan, maar eveneens in kollektieve 
zin (Langman 1954; Kalsbeek 1976). Velen zien aldus in de openbare school een 
instituut dat aan de kerstening van de natie eigenlijk bij moet dragen. Sommigen 
accepteren de bijzondere christelijke school als tweede weg, noodzakelijk geworden 
door de passieve neutraliteit in godsdienstig opzicht van het openbaar onderwijs. 
Veel reformatorische christenen, met name de gereformeerden, zijn zonder meer 
voorstander van de bijzondere christelijke school. Na de Schoolwet van 1857, waarin 
de neutraliteit van de openbare school definitief werd vastgelegd, zijn verschillende 
landelijke schoolverenigingen opgericht met telkens een andere grondslag*. Enkele 
van deze verenigingen streven nadrukkelijk naar eenheid van het christelijk 
onderwijs; andere hebben zich juist nadrukkelijk aan engere grondslagen en/of 
bepaalde kerkgenootschappen gebonden. Bij het begin van de onderhavige periode 
vormt het protestants-christelijk onderwijs, vanuit het oogpunt van verzuildheid, een 
verbrokkeld geheel. De schoolverenigingen binnen het christelijk lager onderwijs zijn 
dan: 
de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS). Deze is sterk 
op eenheid gericht en op christelijk-nationale elementen in het curriculum. 
de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs (CVO). Zij streeft naast de 
stichting van bijzondere scholen ook de kerstening van de openbare school na. 
Zij is tot 1965 nauw verbonden met de Nederlands-hervormde Kerk. 
Gereformeerd Schoolverband (GSV). Het baseert zich op de Formulieren van 
Enigheid. Bavinck is de grote ideoloog geweest van het GSV. De school is niet 
'van' de kerk, maar deze houdt er wel toezicht op. 
De kleinere schoolverenigingen zijn: 
De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). Is verbonden met 
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de Gereformeerde Gemeenten, meer in het algemeen met diegenen die de bijbel 
als strikt richtsnoer zien. Grondslag: de Formulieren van Enigheid volgens de 
Synode van Dordt (1618-Ί9). 
Uit onvrede met het algemeen karakter van het christelijk onderwijs ontstaat in 1951 : 
het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS). Dit is 
gebonden aan de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. (Zie: 'Door Hem het 
Amen' 1974)6a 
In de loop van de periode wordt de verdeeldheid steeds meer als ongewenst en 
moeilijk hanteerbaar ervaren. Ook maatschappelijke faktoren als de vraag om 
gesprekspartners bij het overleg met het departement werken in de richting van 
bundeling. Na jarenlange voorbereidingen komt in 1968 een fusie tot stand van CNS, 
CVO en GSV. Daarmee ontstaat de Vereniging voor Protestants-Christelijk Kleuter­
en Basisonderwijs (PCKBO). De bundeling van organisaties van schoolbesturen en 
onderwijsgevenden tot een koepelorganisatie vindt eerst in de volgende periode, in 
1970, plaats. 
De onderwijsinstituten die te rekenen zijn tot de algemene zuil verkeren in een andere 
positie dan instituten die tot de algemene zuil behoren in andere maatschappelijke 
sektoren, als pers, omroep, vakbeweging en politieke partijen. Immers de laatst­
genoemde instituten gaan niet van de overheid uit. In het onderwijs echter gaan de 
scholen die algemeen zijn voor het merendeel van de overheid uit. De overige zijn 
neutraal-bijzonder (volgens de benaming in deze periode gebruikelijk). Deze 
overheid is in de meeste gevallen een gemeentebestuur, in enkele gevallen het Rijk. 
Waar dus in het algemeen de oprichting van openbare scholen een zaak is van de 
overheid, is hier van een funktie sprake die verschilt van die in de konfessionele zuilen; 
het gaat niet in dezelfde zin om het oprichten van 'eigen' scholen. Er zijn ook in de 
algemene zuil ondersteunende krachten en groepen. In politiek opzicht ondersteunen 
de PvdA en de VVD de openbare school, echter niet in exclusieve zin. De organisaties 
van onderwijsgevenden van algemene signatuur zijn er vele. Met name zijn te noemen 
de Nederlandse Onderwijzersvereniging (NOV), die in 1960 met de Nederlandse 
Bond van Leerkrachten bij het Beroepsonderwijs fuseert tot de Algemene Bond van 
Onderwijzend Personeel (ABOP). In het middelbaar en voorbereidend hoger 
onderwijs bestaan veel verenigingen van docenten. Het statusverschil tussen de 
schooltypen is nog groot. Belangrijke algemene verbanden zijn het Genootschap van 
leraren aan Nederlandse Gymnasia en Lycea en de A.V.M.O.. Typerend voor deze 
periode is dat de Vereniging van Leraren aan Christelijke Gymnasia en Lycea in het 
algemene Genootschap in 1946 een konkurrent krijgt in de zelfstandige Vereniging 
van Leraren bij het Chr. Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs. (Zie: 
Gedenkboek Genootschap 1930-1955, blz. 134.) 
De gemeenten, die openbaar onderwijs in stand houden, kennen in deze periode 
eigenlijk geen samenwerking in hun rol van bevoegd gezag. Eerst tegen het einde van 
de periode, in 1966, sluiten enkele gemeenten, die gemeentelijk voortgezet onderwijs 
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kennen, een gemeenschappelijke regeling, het begin van het Centraal Orgaan van het 
Gemeentelijk Voortgezet Onderwijs (COGVO) 
Voorstanders van openbaar onderwijs zijn verenigd in de reeds in 1866 opgerichte 
Vereniging 'Volksonderwijs' 'Volksonderwijs' spant zich in om de betrokkenheid 
van ouders bij net openbaar onderwijs te institutionaliseren In 1945 verschijnt 
hierover het rapport 'Bevrediging door nieuwe organen in het onderwijsbeheer' 
(brochure-uitgave 1949) De Lageronderwijswet wordt in 1964 gewijzigd De 
mogelijkheid wordt geopend dat ouders de raad van een gemeente om oprichting van 
een openbare lagere school verzoeken, waarbij de raad dit verzoek m bepaalde 
gevallen moet honoreren Bij KB van 16 juni 1966 worden ouderkommissies, 
ouderraad en/of schoolraad in gemeenten met openbaar onderwijs verplicht 
De Bond van Scholen voor Neutraal-Bijzonder Onderwijs in Nederland verenigt 
lagere en kleuterscholen, met name de Nutsscholen, Vrije Scholen en Montessori-
scholen Bij de inwerkingtreding van de Kleuteronderwijswet in 1956 treden 
honderden besturen toe van neutraal-bijzondere kleuterscholen (Goossens 1971) In 
1952 is opgericht de Algemene Bond van Scholen voor VHMO Ook in deze bond 
treft men relatief veel scholen aan met een eigen onderwijskundige optiek de 
Montessonlycea, de Werkplaats te Bilthoven Daarnaast zijn onder de leden te 
signaleren vrijzinnig-christelijke en joodse scholen (Goossens 1971) 
In de sektor van het openbaar en neutraal-bijzonder onderwijs is er een minder 
eenduidige relatie tussen scholen en bevolkingsgroepen De scholen staan voor ieder 
open, in de praktijk worden zij voornamelijk bezocht door kinderen van Nederlands-
hervormde en van buitenkerkelijke ouders 
De onderscheiding van buitenkerkelijken berust op een negatief criterium het zich 
met tot een kerk of kerkelijke gezindte rekenen In het algemeen kan men stellen dat 
buitenkerkelijken in die zin minder verzuild zijn, dat bij hen geen often andere relatie 
wordt gelegd tussen levensbeschouwing en het behoren tot maatschappelijke 
verbanden op met-kerkelijk terrein We zeiden 'O/ een andere relatie' het kan 
bijvoorbeeld gaan om socialistische organisaties, danwei om algemene organisaties 
Dat er toch van een algemene zuil gesproken kan worden, is ten dele het gevolg van 
het feitelijk bestaan en funktioncren van andere zuilen Steininger (1975) toont aan 
dat er bij socialisten sprake is van verzuildheid, bij liberalen met De deelname aan 
algemene organisaties is moeilijker, zeker nog in deze periode, als men behoort tot een 
zuil waarin zulks onjuist wordt geacht belijdend lid van de Gereformeerde Kerk én 
lid PvdA zijn, katholieke ouders die hun kind naar de openbare school sturen Bij het 
ontstaan van samenwerkingsscholen speelt deze konstellatie nog al eens een rol, ook 
in ideologisch opzicht 
Een klein deel van de buitenkerkelijken is wel verenigd in een levensbeschouwelijke 
organisatie, namelijk het Humanistisch Verbond (HV) Heiteltin 195811 000 leden 
Blijkens het onderzoek, gerapporteerd in Faber e a (1970), is in 1960 ongeveer 2 
procent van de buitenkerkelijken georganiseerd in het Humanistisch Verbond Een 
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afzonderlijk onderaoek in dezelfde publikatie (a.w., blz. 264-311) laat zien dat 
HV-leden voor ruim 80 procent openbaar onderwijs hebben gevolgd. Hun kinderen 
volgen nagenoeg alle (93%) openbaar onderwijs. Op veel openbare scholen wordt 
overigens godsdienstonderwijs gegeven, het meest vanwege de Nederlands Her-
vormde Kerk. In 1959 was dit op 87 procent van de scholen het geval (Idenburg 
1964, blz. 127-132; zie ook Faber e.a. 1970). In dejaren zestig gaat het Centrum voor 
Humanistisch Vormingsonderwijs zich richten op het opleiden van mensen, die 
humanistisch levensbeschouwelijk onderwijs gaan geven in het lager, en vanaf 1968, 
in het voortgezet onderwijs. De wettelijke mogelijkheden om dit onderwijs te geven, 
eventueel als alternatief voor godsdienstonderwijs, worden in deze periode verruimd. 
Gemeenten gaan daarvoor geleidelijkaan subsidie geven. 
6.1.3 Het onderwijsbeleid 
Het onderwijsbeleid in deze periode vormt het laatste onderwerp van onze 
kontekstbeschrijving. Het is een belangrijke faktor in de institutionele ordening. 
Na een Doorbraak-bewindsman, G. van der Leeuw 1945-'46, zijn de ministers van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (later: Onderwijs en Wetenschappen) 
afkomstig van de Katholieke Volkspartij: J.J. Gielen 1946-'48, F. Rutten 1948-,52, 
J. Cals 1952-'63, Th. Bot 1963-'65 en van de Anti-Revolutionaire Partij: I.A. 
Diepenhorst 1965-'67. 
Het belangrijkste produkt van het onderwijsbeleid in deze periode is ongetwijfeld de 
totstandkoming van de Wet op het voortgezet onderwijs in 1963. Daarmee wordt 
voor het eerst een samenhangend geheel van voorzieningen tussen de lagere-
schoolperiode en de universiteit geschapen. Aan de totstandkoming gaat een hevige 
politieke strijd vooraf. Het gelijkelijk regelen van het openbaar én het bijzonder 
onderwijs blijft bij de meerderheid van de ARP en bij de SGP op overwegende 
bezwaren stuiten. Minister Cals en de KVP maken zich sterk voor een regeling 
waarbij Organen van ouders, leraren en gemeenten of schoolbesturen' de minister op 
aan te geven onderwerpen kunnen adviseren. De gedachten gaan in de richting van de 
door Pelosi (1960) beschreven, enigszins korporatistische ordening. Door het 
amendement-Van Bennekom wordt artikel 3 echter afgezwakt tot 'bestaande 
organisaties...'. Een regelende bevoegdheid voor de maatschappelijke organen raakt 
daarmee buiten het verschiet (De Ruiter 1963). In 1963 wordt de Wet op het 
voortgezet onderwijs aangenomen in de Eerste Kamer. 
Andere belangrijke elementen in het onderwijsbeleid zijn: 
de Kleuteronderwijswet 1955, de eerste wettelijke regeling van dit onderwijs. De 
financiële gelijkstelling gaat nu ook gelden voor het kleuteronderwijs. 
de uitbouw van het buitengewoon onderwijs, met name het onderwijs aan 
kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Dit type van buitengewoon 
onderwijs wordt mogelijk bij het Besluit Buitengewoon Lager Onderwijs van 
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1949. In 1967 komt een nieuw Besluit Buitengewoon Onderwijs tot stand, dat 
nog verdere differentiaties, ook naar leeftijdsgroepen, mogelijk maakt. 
de Wet op het wetenschappelijk onderwijs 1960. 
de ontwikkeling van het uitgebreid technisch onderwijs (nu MTO). 
6.1.4 Samenvatting 
De naoorlogse periode tot ongeveer 1967 is, als we letten op de sociale kompositie en 
de institutionele ordening, meer ab stabiel dan als sterk in verandering te 
karakteriseren. In de verdeling van de bevolking naar kerkelijke gezindte doen sterke 
veranderingen zich (nog) niet voor. 
De institutionele ordening is eveneens meer stabiel dan veranderend. De grote 
politieke partijen, die deels levensbeschouwelijke deels sociaal-ekonomische scheids-
lijnen representeren, zien eerst tegen het einde van de periode hun aanhang afnemen. 
De theorie van de pacifïkatiepolitiek gaat uit van hechte verbanden op maatschappe-
lijk terrein van levensbeschouwelijke groepen met onderling een sterke segregatie. 
Welnu, al is de segregatie nog vrij sterk te noemen, de hechtheid van het interne 
verband (binnen de zuil) lijkt voor wat de onderwijsorganisaties betreft in deze 
periode nog niet zo groot. De aandacht is gericht op de eigen scholen en op het 
'inhalen van de achterstand' in enkele sektoren van het voortgezet onderwijs en in het 
kleuteronderwijs. De organisaties van schoolbesturen en van onderwijsgevenden zijn 
eerst tegen het einde van de periode met bundeling bezig. Daarbij speelt een grote rol 
dat de konstruktieve onderwijspolitiek het meer noodzakelijk maakte dat op hoog 
niveau effektief overleg gevoerd kon worden tussen de bewindslieden en de 
onderwijsorganisaties. 
Het resultaat van een en ander kan aangemerkt worden als een verdere verzuiling op 
nationaal niveau. Daar staat dan wel tegenover dat in deze periode de verzuildheid 
zelf geleidelijkaan meer kritisch wordt bezien en dat in andere sektoren van ontzuiling 
sprake is. Met deze karakteristiek komen we op het terrein van de kulturele aspekten, 
de heersende en de alternatieve opvattingen omtrent oplossingen voor problemen. 
Dit is het thema van paragraaf 6.2. 
6.2 Kulturele aspekten 
Aanzetten tot een andere perceptie van de situatie 
Het zou ons niet verwonderen indien paragraaf 6.1 de indruk wekt dat de 
institutionele orde in deze periode massief zichzelf blijft, ja, zelfs op enkele punten 
hechter wordt. Was er dan niets aan de hand, zo kan men zich afvragen. Al blijft de 
institutionele orde en de (kwantitatieve) sociale kompositie in grote lijnen in stand, de 
legitimering ervan (de kulturele komponent) kan zich wijzigen, sterker of zwakker 
worden, verdrongen worden door een andere. Dit laatste lijkt in deze periode ook het 
geval. 
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Deze paragraaf beschrijft de veranderingen in de kulturele komponent van de 
onderwijsinstitutionalisering. We richten de aandacht dan vooral op die elementen, 
die gebaseerd zijn op levensbeschouwelijke overtuigingen, op kulturele verscheiden-
heid, op groepsidentiteiten (Thurlings 1977). Deze elementen spelen namelijk bij het 
ontstaan van en de diskussie over samenwerkingsscholen een centrale rol. Het gaat 
daarbij om zingevingssystemen (i.e. toegespitst op het onderwijs), die in een 
dialektische verhouding staan tot een institutionele orde (Zijderveld 1974). Immers, 
enerzijds verzorgt en versterkt de institutie de voortdurende aanvaarding van 
zingevingen (legitimaties) - juist het onderwijs heeft hierin een belangrijke rol -, 
anderzijds is deze instandhouding van de aanvaarde zingevingen bij de participanten 
welhaast nooit volstrekt. Integendeel, mede onder invloed van andere doorkruisende 
maatschappelijke processen wijzigen zich de zingevingen van participanten, in sneller 
of langzamer tempo. Om een voorbeeld te geven: Naarmate het onderwijs meer 
opgevat wordt als een voorbereiding op het maatschappelijk funktioneren, als 
persoon, als burger, als arbeider, wordt de opvatting dat onderwijs in de eerste plaats 
een kerkelijk-godsdienstige socialisatie verzorgt, afgezwakt. 
Op zoek naar de verandering in de zingevingen, eventueel per kulturele groep, stuiten 
we op het probleem van de onderzoekbaarheid ervan. De wijze waarop de 
zingevingen bij de individuen veranderen is voor de onderzoeker niet meteen 
toegankelijk. Soms kan hij uit veranderingen van gedragspatronen iets afleiden; bij 
sterke veranderingen, die door veel personen gedeeld worden, zullen ze ook naar 
buiten treden. Maar in veel gevallen weten we niet direkt, om een voorbeeld te 
noemen, waarom vader en moeder A hun kind in de vijftiger jaren naar een school 
van deze of gene signatuur sturen. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar deze 
individuele zingevingen is in deze periode nog schaars. 
Wat er in deze periode te vernemen valt over de zin van katholiek, openbaar of 
christelijk onderwijs, is hoofdzakelijk afkomstig van personen en instanties die een 
leidende taak hebben: politici, kerkelijke instanties, organisaties, wetenschapsmen-
sen. Hun uitingen en publikaties zijn bij alle verscheidenheid mede beïnvloed door 
hun achtergrond en positie. Versterking en aanpassing van de vigerende legitimaties is 
een deel van hun funktie. Kortom: de diskussie in den lande over de institutionele 
ordening van het onderwijs en de zin daarvan, wordt hoofdzakelijk gevoerd vanuit 
invloedrijke posities in diezelfde struktuur. Op zoek zijnde naar probleemdefinities 
(vgl. hoofdstuk 4) moeten we hiermee rekening houden. 
6.2.1 De Doorbraakbeweging en het onderwijs 
De beweging om te komen tot de Doorbraak - de slechting van partijpolitieke en 
maatschappelijke afscheidingen en zuilgrenzen en de vorming van één grote 
volkspartij tot geestelijke en maatschappelijke vernieuwing - kwam gedurende de 
Tweede Wereldoorlog op gang. Dat is dus voor 1945, het beginjaar voor onze 
geschiedschrijving. Reden voor deze kleine inbreuk op het aangenomen stramien 
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vormt de treffende gelijkenis van ideeën 'van' de Doorbraak en van de beweging om 
tot samenwerkingsscholen te komen in dejaren zestig en zeventig, vooral de ideeën 
van de Studiekommissie Doelstelling Algemene School. Men realisere zich dat er 
tussen het een en het ander een 20 tot 25 jaar ligt. 
We gaan hier niet het relaas doen van de Doorbraak als geheel. De geschiedenis 
daarvan heeft de laatste jaren reeds uitvoerig aandacht gekregen van historici (Bank 
1978, De Keizer 1979, L. de Jong 1979)7. Wel willen we onderzoeken welke ideeën 
er bij de Doorbraak-initiatoren leefden omtrent het onderwijs en de scholen, alsook 
hoe hierop in de eerste naoorlogse jaren is gereageerd. Was de Doorbraak ook 
gedacht naar het verzuilde onderwijs, naar de verzuilde scholen? Zoniet, waarom dan 
een uitzondering voor het onderwijs gemaakt, terwijl maatschappelijke integratie 
juist een streven was? 
Gedurende de barre jaren van de oorlog komen allerlei personen met elkaar in 
aanraking en tot samenwerking, omdat de bijzondere situatie daar aanleiding toe 
geeft. Samenwerking in het verzet, samenwerking in de ondergrondse pers; kontakten 
bij onderduiken en bij reddingsakties. Door internering door de Duitse bezetter 
komen allerlei vooraanstaande personen uit uiteenlopende maatschappelijke sekto-
ren en van verschillende achtergrond in gijzelaarskampen langdurig bij elkaar, in 
Haaren en met name Sint-Michielsgestel. 
Een andere bijzonderheid is de enorme opbloei van het kerkelijk leven, vrijhavens als 
de kerken nog kunnen zijn en koncentratiepunten voor geestelijke bewapening tegen 
de oorlogsverschrikkingen. L. de Jong beschrijft dit voor de Katholieke Kerk en de 
Nederlands Hervormde Kerk (De Jong 1979, 1189-1215). De laatste maakt tijdens 
de oorlog een sterke opleving én heroriëntatie door, die overigens al voor de oorlog 
was ingezet: de Kerkopbouw. In plaats van het feitelijk naast elkaar leven en kerken 
van de verschillende modaliteitsgroepen (in de Hervormde Kerk) brengt deze 
heroriëntatie samenwerking van orthodoxen en vrijzinnigen op lokaal niveau, een 
nieuwe belijdenis en een leidinggevende taakstelling van de Generale Synode. Er 
bestaan in oorlogstijd geregelde kontakten tussen de Synode en het hoofd van de 
Nederlandse katholieke kerkprovincie, mgr. J. de Jong. 
In de kring van de gijzelaars van Sint-Michielsgestel komt overleg en beraad op gang 
over de toekomstige maatschappelijke en politieke organisatie van Nederland na de 
bevrijding. De zogeheten Sociologische Studiegroep zoekt naar een nieuwe partij-
vorm, waarin de SDAP zou opgaan, met plaats voor orthodoxe protestanten, 
katholieken en anderen. Men spreekt over christelijke én humanistische bronnen van 
onze volksgeest8. 
H. Brugmans houdt in het kamp een inleiding over het onderwijs. Hij verwerpt de 
verzuiling. Hij bepleit het tot leven brengen van 'de opleiding tot alle maatschappe-
lijke deugden'. Er zou meer aandacht gegeven moeten worden aan de bijbel, ook op 
de openbare school (De Keizer 1979, blz. 76). 
Willem Banning wordt in oktober 1942 leider van de studiegroep. Als sterk religieus 
geïnspireerd socialist streeft hij vooral een geestelijke en zedelijke vernieuwing na. 
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'Een belangrijk element in zijn opvatting van volksopvoeding was de medemenselijk-
heid, opgevat als het besef om voor elkaar verantwoordelijk te zijn ', aldus De Keizer 
(1979, blz 81) De ideologische vorm die Banning voor de vernieuwing steeds 
gebruikt, is die van het personalistisch socialisme Met Banning zien velen, doch met 
allen, het materialisme en de sekulansatie als uiteindelijke oorzaak van het geestelijk 
en politiek verval, waaruit ook de oorlog was voortgekomen 
In kleinere gespreksgroepen wordt een program voorbereid voor een (naoorlogse) 
volksbeweging Deze gespreksgroepen zijn eveneens samengesteld uit socialisten, 
leden van de Katholieke Staatspartij, CHU-leden en vrijzinmg-demokraten Scher-
merhorn bepleit daar sterk de Nederlandse saamhorigheid, waarbij de levensbe-
schouwelijke verscheidenheid gerespekteerd en gewaardeerd wordt 
Wij hebben bij Bank noch De Keizer kunnen vinden dat het beraad konkreet over het 
onderwijs is gegaan9 Wel over arbeid, onderneming, omroep en dergelijke sektoren 
De hele teneur van het werk van deze groepen is die van elitair-getinte volksopvoe-
ding 'De nadruk van de volksopvoeding zou niet zo zeer komen te liggen op politieke 
ontwikkeling van de massa, in die zin dat er opgeleid moest worden tot een 
verantwoordelijk kiezen van bestuurders, maar vooral op culturele educatie in 
personalistische zin' (De Keizer 1979, blz 154-155) 
Er wordt in deze groepen gespeeld met de gedachte dat het herstel van de 
parlementaire demokratie na de oorlog slechts geleidelijk zou dienen te geschieden 
Het meest kenmerkende van de vernieuwingen, die in het beraad van de 
vooraanstaande geïnterneerden en later in de illegale pers worden voorgestaan, is 
kulturele verheffing en geestelijke vernieuwing op basis van herstel van algemeen 
aanvaarde godsdienstige en zedelijke beginselen, een zekere relativering van de 
volksvertegenwoordigende organen en een benadrukking van verantwoorde leiding 
en, ook op partijpolitiek terrein, samenwerking van personen van verschillende 
levensbeschouwelijke achtergronden 
Ook builen de kringen van de geïnterneerden is de gedachte aan te treffen dat er na de 
oorlog vernieuwing moet komen en dat de oude scheidslijnen niet moeten herleven 
Zo doet minister-president Gerbrandy de uitspraak dat er een tweepartijenstelsel 
moet komen (in plaats van het veelpartijenstelsel) 'De confessionele school moet 
echter blijven', zo voegt hij er onmiddellijk aan toe (De Jong 1979, blz 1237) Ph J 
Idenburg, tijdens de oorlog voorzitter van de Hervormde Raad voor de zaken van 
Kerk en School, bepleit een openbare school, waarin de elementen van de 
Nederlandse kuituur, die uit het bijbels christendom voortvloeien, aandacht krijgen 
(De Jong 1979, blz 1204) De Nederlands Hervormde Kerk ziet voor zich een 
centrale, historisch gefundeerde plaats in het herstel en geestelijk reveil 
Voorzover in de ons bekende bronnen is na te gaan heeft het beraad van de gijzelaars 
niet uitvoerig betrekking gehad op de (re)organisatie van het reguliere onderwijs Het 
gaat hen veel meer om sektoren als het arbeidsbestel, het staatsbestel, omroep, 
jeugdbeweging, kuituur en kunst Hel lijkt er sterk op dat het onderwijs (met name het 
lager en middelbaar onderwijs) wordt gepercipieerd als een sektor, waar de eigen 
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zeggenschap van de levensbeschouwelijke groeperingen nog het meest te rechtvaar-
digen is, een sektor die inhoudelijk veel te maken heeft met het godsdienstig leven en 
met de kerken. Hierbij past in zekere zin ook het pleidooi voor het herstel van een 
algemeen-christelijke inslag van het openbaar onderwijs. De funktionaliteit van de 
verzuiling wordt onder de tot saamhorigheid en samenwerking leidende bezetting 
sterk in twijfel getrokken, doch het minst voor het onderwijs, dat juist een eigen taak 
heeft bij het leggen van geestelijke fundamenten. De opvattingen over de uitvoering 
van deze taak worden kennelijk zo uiteenlopend geacht, dat voor deze sektor niet aan 
één verband wordt gedacht. 
Na afloop van de oorlog wordt de Nederlandse Volksbeweging geen sukses. De 
meeste oude partijen keren terug (Bank 1978; De Keizer 1979). Wel treden een 
aantal vooraanstaande personen, die voorheen tot de konfessionele en andere partijen 
dan de SD AP hadden behoord, toe tot de Partij van de Arbeid. Binnen deze partij 
komen een katholieke en een protestantse Werkgemeenschap10. 
In ideologische zin heeft de PvdA een bredere basis dan de oude SDAP. Deze 
doorbraakpartij trekt niet zoveel aanhang als door de initiatiefnemers verwacht. De 
konfessionele partijen keren eveneens terug. 
Kort na de oorlog verschijnen er enkele publikaties die een pleidooi bevatten voor 
samenwerking (en dus strukturele veranderingen) in het onderwijs. 
De theoloog en godsdiensthistoricus prof. dr G. van der Leeuw schreef nog tijdens de 
oorlog, in 1944, een boekje dat in 1945 uitkomt onder de titel 'Balans van Nederland' 
(Van der Leeuw 1945). 
Hij tracht een beeld te geven van de gewenste inrichting van 'het herrezen Nederland' 
(a.w., blz. 3). Hij maakt daarbij uitvoerig gebruik van historische achtergronden en 
maakt tal van kanttekeningen, die we nu maatschappijkritisch zouden noemen. Hij 
bestrijdt de idee, die dan nog opgeld doet, dat Nederland een protestantse natie zou 
zijn; wel wil hij een algemeen-christelijke inslag in de samenleving herstellen. Hij 
schrijft herhaaldelijk ironisch over de verzuiling. In het voorwoord en daarna nog 
twee maal in voetnoten benadrukt de schrijver, dat het geschrevene slechts 
uiteenzettingen zijn van een partikulier persoon (a.w., voorwoord en blz. 117 en 126). 
De kennelijke reden voor deze boodschap is dat Van der Leeuw inmiddels minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is geworden en nu niet meer 
aangesproken wenst te worden op zijn ideeën in 'Balans van Nederland', als zouden 
het programpunten zijn. Een van deze noten staat bij de volgende passage over het 
onderwijs. 
'Ik voer hier allerminst een pleidooi voor staatsopvoeding. Wij hebben in den 
bezettingstijd precies geleerd hoe het in dezen niet moet. De school is een zaak 
der gemeenschap, zoowel van de volksgemeenschap als van die van de kerk en 
van het gezin. Zij kan dus zeker niet buiten den staat omgaan, ook al niet omdat 
deze haar grootendeels zal moeten betalen. Maar zij is allerminst 'staatszaak' en 
zij ressorteert niet onder een of ander Staatsdepartement. De ouders behooren er 
een zekere mate van invloed en zeggenschap te hebben, en de kerk moet de 
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vrijheid hebben er haar onderricht en prediking te brengen. De school zij daarom 
een vrije corporatie, waarin zoowel de staat als de ouders en eventueel de kerk 
deel hebben. Op deze wijze zouden wij wellicht af kunnen komen van de 
verfoeilijke tegenstelling tusschen 'christelijke' en 'openbare' school met behoud 
van de beste elementen van beide. Er zouden scholen kunnen zijn van velerlei 
schakeering. Aan sommige zou de kerk direct kunnen deelnemen; zoo zouden er 
dus scholen zijn, waar de kinderen worden opgevoed in onmiddellijke 
aansluiting aan de hervormde of gereformeerde of roomsche confessie hunner 
ouders. Maar er zouden ook scholen kunnen zijn zonder directe participatie van 
een kerk, hoewel de kerken er voor haar godsdienstonderricht toegang zouden 
moeten hebben. Ook deze scholen echter zouden een bepaalde geestelijke kleur 
kunnen vertoonen, zonder gebondenheid aan een confessie, bij voorbeeld in 
meer algemeen religieuzen of christelijk humanistischen zin. En ten slotte zouden 
er scholen moeten zijn zonder uitgesproken richting. Ook op deze scholen zou 
natuurlijk godsdienstonderwijs moeten worden gegeven voor wie dat begeeren. 
En ook deze scholen zouden niet neutraal zijn, evenmin als de beide eerste 
categorieën, maar opvoeden tot goede christenen en goede Nederlanders op de 
basis, die boven werd aangewezen als die van het geheele nederlandsche volk. 
Zoo zou alle onderwijs in Nederland openbaar zijn en tevens christelijk (wij 
moeten het dan maar aan elkander overlaten wat ieder precies onder christelijk 
wil verstaan, en niet dadelijk boos worden, wanneer de een geen genoegen kan 
nemen met de vermagerde vormen van den ander of de ander niet gesteld blijkt te 
zijn op de volle ronde contouren van den een. Wie confessioneel onderwijs 
verlangt, moet het kunnen krijgen, want men mag niet van hem eischen, dat een 
groot stuk van de opvoeding van zijn kind om zou gaan buiten hetgeen voor hem 
den eigenlijken zin des levens uitmaakt. Maar wie, hetzij reeds aanstonds, hetzij 
op de grens van lager en middelbaar onderwijs genoeg meent te hebben aan een 
meer algemeen christelijk karakter van de school, ook hij ontvange wat hij 
verlangt, - of hij nu meent met dit algemeene voor de opvoeding van zijn kind te 
kunnen volstaan, dan wel dat zijn gezin in staat zal zijn het ontbrekende te geven. 
Dit alles zou kunnen worden bereikt, wanneer de school onder het bestuur werd 
gesteld van overheid en ouders gezamenlijk (voor de eerste categorie overheid, 
ouders en kerk). Wanneer dit geschiedde, zoowel voor de schoolopvoeding in 
het algemeen (een onderwijsraad met bevoegdheid van verordenen en benoe-
men) als voor elke school of scholengroep in het bizonder, dan waren alle 
bizondere scholen openbaar geworden en alle openbare bizonder. Wij hadden 
dan een waarlijk christelijk-nationaal onderwijs. In periodieke gemeenschappe-
lijke samenkomsten zouden de schoolbesturen, in onderlinge wedstrijden en op 
algemeene feesten de leerlingen elkander moeten ontmoeten, zoodat de 
samenhang van de geheele schoolopvoeding als zaak van het nederlandsche volk 
in aller bewustzijn kon leven en groeien.1' 
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De voetnoot luidt: 
Ί ) Ten derden - en laatsten male -: dit is geen program, maar een denkbeeld 
van een eenvoudig en wellicht ietwat onnoozel hoogleraar.' (Van der Leeuw 
1945, blz. 124-126). 
De auteur bepleit scholen met een algemeen-christelijke signatuur van een verschil­
lende zwaarte. De gedachte aan een school die later samenwerkingsschool genoemd 
zou worden, is niet uitdrukkelijk te vinden. Wel stelt hij in feite voor de strikte 
scheiding tussen openbaar en bijzonder onderwijs te vervangen door een gezamenlijk 
bestuur van scholen door overheid, ouders en eventueel kerk (welke?) gezamenlijk. 
Deze gedachte keert eerst in de jaren zeventig weer terug in het tertium van 
Schelfhout (vgl. hoofdstuk 1). Het moet gezegd worden dat de lancering van deze 
ideeën ietwat naïef gebeurt. De konsekwenties van de voorstellen worden nauwelijks 
uitgewerkt. Zoals vaak in de laatste oorlogsjaren gaat ook Van der Leeuw er impliciet 
van uit dat met alles vanuit het niets opnieuw begonnen kan worden. Als minister 
wordt Van der Leeuw al spoedig gekonfronteerd met de werkelijkheid van herrezen 
scholen en bestel. 
Een van de gijzelaars, H. Brugmans, vat zijn ideeën omtrent onderwijs en 
volksopvoeding samen in het boekje 'Personalistische Cultuurpolitiek' (Brugmans 
1946). Meer nog dan Van der Leeuw doet bij allerlei hervormingsvoorstellen vanuit 
een personalistische visie. Twee-derde van het boekje betreft het onderwijs; een-derde 
de overige kultuurpolitiek. Brugmans pleit sterk voor zeggenschap van de ouders over 
de school. 
'Het blijft de taak der georganiseerde ouders hun stempel te drukken op het 
onderwijs, en de bevoegdheid in handen te krijgen om het beheer der scholen zelf 
te gaan voeren en de benoeming der leerkrachten (alles natuurlijk onder controle 
van de Overheid) mede aan zich te trekken. Dat zij hierbij leiding nodig hebben, 
spreekt vanzelf, en eveneens dat hiervoor eigen organen moeten worden 
geschapen. Een federaal opgebouwd directorium, samengesteld uit alle groepen, 
die zich voor het onkerkelijke volksdeel verantwoordelijk gevoelen, en die willen 
dat er eindelijk ernst wordt gemaakt met de oorspronkelijke, wettelijk 
vastgelegde taak van het openbaar onderwijs: namelijk aankweken der 
'maatschappelijke en christelijke deugden',' (a.w. blz. 11 ). 
Brugmans heeft het hier over de openbare school. 
'Maar men kan niet volhouden dat de gegeven realiteit van het overheidsonder-
wijs het centrale kristallisatiepunt kan zijn, thans actueel, voor een groter 
eendracht op schoolgebied. Een andere vraag is, of men thans niet de 
consequenties kan trekken uit het door ons reeds genoemde feit, dat de 
schoolstrijd volstreden is. 
Wanneer het ouderrecht principieel is erkend, kan op die erkenning de 
practische vraag volgen, of men, van geval tot geval, geen mogelijkheden ziet 
voor concentratie. Wanneer, na de strijd zelf, ook de slnjdgeest overwonnen 
wordt (dikwijls ontaard in concurrentiezucht), kan de baan vrijkomen voor 
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samenwerking. Ten plattelande heeft de jacht op eigen schooltjes inderdaad vaak 
geleid tot een versnippering, die niet in het belang van de jeugd was, omdat 
misschien wel de zuiverheid in de leer, maar niet de deugdelijkheid van het 
onderwijs werd veilig gesteld (...). 
Wij menen, dat de tijd voorbij is, waarin men de dingen zo 'principieel', dat wil 
zeggen zo scherp mogelijk moest stellen, en dat wij thans aan redelijk overleg en 
redelijke overeenstemming toe zijn. Zeer wel kunnen wij ons voorstellen, dat in 
een dorp waar een goede hervormde school bestaat, de gereformeerde groep 
meer dan tot dusver meewerkt aan de bloei daarvan, terwijl elders een 
personalistisch geleide Openbare' alle krachten tot zich kan trekken, wanneer de 
ouders er voor kunnen zorgen, dat er met de 'christelijke en maatschappelijke 
deugden' werkelijk ernst wordt gemaakt. Ouders treden hier dan in overleg met 
ouders, en kunnen een resultaat bereiken, dat met de ambtelijke instanties veel 
minder gemakkelijk te realiseren is. Bovendien kan een plaatselijke 'federale' 
ouderraad de samenwerking over de grenzen der confessie heen organiseren, en 
vormen vinden voor het contact tussen de leerlingen der verschillende scholen, 
opdat de onvermijdelijke gescheidenheid zo min mogelijk tot vervreemding 
wordt.' (a.w. blz. 16-18; cursivering in het origineel). 
Een laatste voorbeeld ontlenen we aan een interview met dr J. A. Vor der Hake, rektor 
van het Baarnsch Lyceum, in het geïllustreerde blad 'Ons Vrije Nederland'. 
'Men moet niet alleen leeren rekenen maar ook leeren leven. Naar mijn meening 
moet ook worden overgegaan tot verplicht godsdienstonderwijs op de openbare 
scholen. - Dat kan toch op een voor alle gezindten aanvaardbare wijze? 
-Natuurlijk. Ik geef het zelf reeds gedurende vele jaren op het Lyceum en de 
practijk heeft bewezen, dat het mogelijk is dat te doen op een wijze waar naar 
iedereen kan luisteren. Alleen voor Katholieken zal er overwegend bezwaar zijn, 
doch die bezoeken toch voornamelijk Katholieke scholen. Afgescheiden van den 
religieuzen inhoud behoort Bijbelkennis tot de noodzakelijke algemeene 
ontwikkeling. ('Ons Vrije Nederland', nr 2, 1945?) 
Hier worden dus enkele voorstellen gedaan om in het onderwijs van de sterkste 
verzuilingsaspekten en de antithese afte geraken. De voorstellen zijn overigens niet 
nauwkeurig uitgewerkt. Elementen zijn: meer zeggenschap voor de ouders, ook op de 
openbare school; samenwerking van ouders en overheid; een herstel van een (niet-
konfessionele) christelijke inslag in het onderwijs; federatieve samenwerking. Er 
zitten gedachten tussen, die eerst twintig jaar later op een veel meer systematische 
wijze door de Studiekommissie Doelstelling Algemene School worden uitgewerkt. 
De feitelijke praktijk na de oorlog was een andere. De scholen en het vooroorlogse 
bestel keerden weer gewoon terug. In de publieke meningsvorming overheerst ook 
duidelijk de gedachte dat de pacifikatie gerespekteerd moet worden. Ideeën als die 
van Van der Leeuw en Brugmans zijn uitzondering en vinden nauwelijks praktische 
uitwerking. (Dat is alleen het geval ten aanzien van de positie van de ouders bij de 
openbare school; zie paragraaf 6.1.2.) 
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In de onderwijstijdschriften van deze tijd blijkt dit ook duidelijk. Deze zijn of neutraal 
of behoren duidelijk tot een kamp". Periodieken als 'De Christelijke School', Onze 
kinderen in gezin en school' en 'Ons Eigen Blad' benadrukken voortdurend het 
belang en de noodzaak van protestants-christelijk respektievelijk katholiek onderwijs. 
Naar aanleiding van de installatie van de Vernieuwingsraad merkt dr P.H. Schroeder 
op: 'Iedereen begrijpt dat elke poging ons onderwijs te vernieuwen zonder daarbij de 
'pacificatie' te eerbiedigen onvruchtbaar moet blijven.'12 
Nu konfessionele partijen en PvdA beide deel uitmaken van de regering kan van 
onderwijsbeleid en vernieuwing alleen werk worden gemaakt door de verworven-
heden van de Pacifikatie onaangetast te laten. 
K. Posthumus schrijft in 1947 het boek 'Levensgeheel en school', een veelomvattende 
beschouwing over de vernieuwing van het voortgezet onderwijs in Nederland en 
Indonesië (Posthumus 1947 of 1948). Hij zegt daarin, enkele jaren na de oorlog: 
'Zin voor werkelijkheid gebiedt vast te stellen, dat de zo begeerde 'eenheid', die 
nodig is voor gemeenschappelijke vernieuwing van opvoeding en onderwijs, in 
het Nederlandse volk niet aanwezig is.' (a.w., blz. 52) en: 
'De 'geestelijke decentralisatie' moet worden aanvaard, en door maatregelen 
bevestigd, zolang geen nieuw samenbindend levensbeginsel is gegroeid. Dit 
'nieuwe' beginsel wordt niet omschreven door het 'Nederlands' te noemen, gelijk 
thans zo vaak geschiedt; men herhaalt daarbij de vraagstelling slechts in een 
ander woord.' (a.w., blz. 53) 
Als Banning in 1955 terugkijkt op 10 jaar onderwijspolitiek (in: Tien jaar Partij van 
de Arbeid, 1956, blz. 79-83) wijst hij erop dat zowel Van der Leeuw als Rutten en 
Cals stappen hebben gezet om te komen tot een samenhangend vernieuwingsbeleid. 
Hij verklaart echter ook berustend: 
'Uit de overwegingen over 10 jaar onderwijspolitiek zou ik ook willen 
uitschakelen alles wat met de pacificatie samenhangt (...) de Partij van de Arbeid 
is de enige partij, die in haar midden overtuigde voorstanders van beide vormen 
van onderwijs telt, en die dus energiek optreedt voor goed openbaar en goed 
bijzonder onderwijs. Maar wij kunnen blijkbaar in ons volk het kleinzielig 
gemier op dit punt niet uitroeien.' (a.w., blz. 80) 
Voor velen van de Doorbraakbeweging en voor vele anderen zijn de ideeën en 
geschriften van de fysicus en pedagoog Philip Abraham Kohnstamm (1875-1951) 
een leidraad geweest. Kohnstamm is zowel getuigend christen als pleitbezorger van de 
openbare school. Hij is aanvankelijk lid van de Vrijzinnig-Democratische Bond en 
treedt in 1946 toe tot de Partij van de Arbeid. In 'Individu en Gemeenschap' (1929) 
en 'Schepper en schepping' (1926-1931) werkt hij een (wijsgerig) bijbels persona-
lisme uit. De opvoeding tot zedelijke volwassenheid en tot sociale volwassenheid ziet 
hij als kanten van één geheel. 
In 1940 heeft Kohnstamm een belangrijke hand in een rapport van de Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen ('De geestelijke taak der openbare school in onze tijd' 1940). 
Daarin wordt gewezen op de geestesstromingen, die de Nederlandse kuituur dragen, 
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Christendom en humanisme. In de openbare school dient dit christendom niet 
anti-humanistisch en dit humanisme niet anti-christelijk te zijn (a.w. blz. 12). Deze 
ideologische fundering van de openbare school is weer opgepakt door Brugmans 
(1946), Van der Leeuw (1945), Geertsma (1947) en door Kohnstamm zelf (1949). 
Ofschoon het humanisme in christelijke kring dan vaak nog als onverenigbaar met 
christendom wordt gezien, wint deze ideologische fundering geleidelijk veld. Bij de 
formulering van de doelstelling van het openbaar onderwijs in de Wet op het 
voortgezet onderwijs wordt in 1962 teruggevallen op de formulering die in de 
Lageronderwijswet van 1920 wordt gebezigd. Bij de Overgangswet WVO (1967) 
wordt het doelstellingsartikel, art. 42, echter gemoderniseerd. Het luidt van dan af: 
'Het onderwijs bevordert de algehele ontwikkeling van de leerlingen door het doen 
verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden en draagt bij tot hun vorming op 
grondslag van waarden, in de Nederlandse traditie met name door christendom en 
humanisme erkend.' (WVO, art. 42) 
Kohnstamm is door zijn brede, niet-sektarische opvattingen, zijn integrale benadering 
van opvoedings- en onderwijsvraagstukken, zijn talrijke geschriften en zijn oplei-
dingswerk een wegbereider geweest voor een gezamenlijke aanpak van onderwijs-
problemen en voor samenwerking in het onderwijs. 
Tot besluit van deze paragraaf wordt nagegaan welke de opvattingen zijn van een 
aantal katholieke en gereformeerde Doorbraakmannen. Zij hebben immers de zware 
stap gezet uit hun oorspronkelijke zuilorganisaties naar de nieuwe PvdA. 
Dr J.G.H. Tans was voor de Tweede Wereldoorlog aktief voor de RKSP. Na de 
oorlog richt hij de PvdA mee op. Hij is van 1938 tot 1955 leraar aan een katholieke 
middelbare school. Ondanks grote tegenwerking blijft hij de doorbraakgedachte 
trouw. In zijn anoniem uitgegeven brochure 'De katholiek en zijn partij' (1956) wijst 
hij erop dat de PvdA de onderwijspacifikatie volledig en met overtuiging aanvaardt. 
De predikant J.J. Buskes treedt in 1945 toe tot de SD AP en later tot de PvdA. Hij 
blijft nadrukkelijk voorstander van de (bijzondere) christelijke school (zie: Buskes 
1954). 
De katholiek G. Ruygers, van het begin af lid van de PvdA, schrijft in 1957: 'Het is 
niet boud te beweren, dat in 1946 de PvdA als doorbraakpartij niet zou zijn tot stand 
gekomen, zoals zij tot stand gekomen is, indien toen de vrijheid van onderwijs niet 
was geïncorporeerd in de doelstellingen van de partij.' (Ruygers 1957, blz. 60) 
In deze paragraaf hebben we ons beziggehouden met de ideeën van de Doorbraak-
beweging over het onderwijs tijdens en na de oorlog. Aanleiding tot deze toegespitste 
aandacht was de konstatering dat de ideeën van deze beweging in het algemeen 
duidelijk verwantschap vertonen met de latere ideeën omtrent de samenwerkings-
school. We vroegen ons af of deze ideeën met betrekking tot de doorbreking van de 
verzuiling en de grenzen tussen de maatschappelijke klassen ook waren doorgedacht 
naar het onderwijs en de scholen. Hiertoe is nadere studie ondernomen. 
De bevindingen vatten we als volgt samen. Het beraad onder de gijzelaars bestond uit 
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personen van allerlei richtingen en geloof. Ook buiten de interneringskampen 
ontstond tijdens de oorlog veel meer samenwerking tussen mensen van verschillende 
zuilgroepen. In de beraadslagingen omtrent de inrichting van de samenleving na de 
oorlog wordt echter relatief weinig aandacht besteed aan het onderwijs en de scholen. 
Het lijkt erop dat met name het lager en middelbaar onderwijs worden gezien als 
relatief nauw verbonden met de kerken, danwei de overheden en derhalve minder 
voor eenmaking in aanmerking komend. Wel is er een tamelijk algemeen 
uitgesproken behoefte het openbaar onderwijs een aktieve taak te geven in de 
levensbeschouwelijke vorming. Veelvuldig zijn aansporingen te vinden om bijbel en 
christendom niet buiten de openbare school te houden. Hier en daar vinden we ideeën 
omtrent samenwerking binnen school verband tussen christenen en buitenkerkelijken, 
met name bij Van der Leeuw en Brugmans. Motieven zijn daarbij de noodzaak van 
saamhorigheid en gezamenlijke geestelijke weerbaarheid. Deze gedachten krijgen 
overigens geen vaste institutionele vorm. 
Na de oorlog komt er een doorbraakpartij tot stand, de Partij van de Arbeid, doch 
deze trekt lang niet zoveel kiezers als verhoopt. De konfessionele partijen en een 
liberale partij herleven eveneens. Dat na de oorlog konkrete ideeën omtrent 
samenwerking in het onderwijs niet of nauwelijks meer vernomen worden, vindt zijn 
oorzaak in verschillende faktoren die tegelijkertijd werken. Met de herleving van de 
konfessionele partijen en op wens van kerkelijke leiders komen de konfessionele 
scholen terug. De Nederlands Hervormde Kerk echter acht zowel openbaar als 
christelijk onderwijs goede mogelijkheden. Een tweede faktor is juist gelegen in de 
positie van de katholieken en protestanten in de PvdA. Hun overstap is voor anderen 
buiten de partij doch binnen de zuilgroep al bijzonder moeilijk te aanvaarden of zelfs 
duidelijk onaanvaardbaar. Deze situatie brengt hen ertoe bijvoorbeeld op onderwijs-
terrein juist te blijven hechten aan de katholieke respektievelijk de christelijke school. 
Een derde faktor vormt de koalitievorming tussen de PvdA en de konfessionele 
partijen. Deze wordt voor de wederopbouw zeer nodig geacht, doch kan alleen 
bestaan als de verworvenheden van de Pacificatie gewaarborgd blijven. 
In paragraaf 6.3 zullen de schaarse en incidentele initiatieven beschreven worden 
waarbij in deze periode aan samenwerking tussen levensbeschouwelijke groepen in 
school vorm is gegeven. We zetten nu eerst het overzicht voort van de kulturele 
elementen van de naoorlogse samenleving, relevant voor ons onderwerp. 
6.2.2 Het schoolwezen verzuild: nonnen en diskussie 
In deze paragraaf wordt voor de periode 1945-1966/'67 beschreven welke kulturele 
normen en waarden er ten aanzien van het schoolwezen en het onderwijs gehanteerd 
zijn en hoe deze, in beperkte mate, ter diskussie zijn gesteld. 
In de eerste jaren na de oorlog wordt in rapporten van verschillende zijden aandacht 
gegeven aan bijbelonderwijs op openbare scholen (Idenburg 1964, blz. 127 e.V.). Van 
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orthodox-christelijke en van katholieke zijde wordt geen instemming gehoord; van 
openbare, hervormde en humanistische zijde wel. Bijbel- en godsdienstonderwijs aan 
openbare scholen neemt in ieder geval sterk toe. 
In de Nederlands Hervormde Kerk blijft de verzuilingsgedachte veel weerstand 
ondervinden. De Hervormde Raad voor de zaken van Kerk en School blijft weigeren 
een voorkeur uit te spreken voor openbaar danwei christelijk-bijzonder onderwijs. In 
1951 ontstaat een hevig konflikt rondom de oprichting te Hardegarijp van een 
christelijke lagere school naast de bestaande openbare. De genoemde Raad en de 
Synode gaan er ondanks hevige druk niet toe over deze christelijke schoolstichting te 
billijken. De theoloog G.C. van Niftrik kant zich openlijk en fel tegen de visie waarbij 
onderwijs en heiliging in eikaars verlengde worden gezien. Hij maakt in navolging 
van de Duitse theoloog O. Hammelsbeck een fundamentele scheiding tussen de 
funktie van het onderwijs en de funktie van de kerk. Tevens verzet hij zich tegen de 
antithese tussen konfessioneel en openbaar onderwijs. Deze stellingname heeft tot op 
heden invloed gehad (Van Niftrik 1952; Hammelsbeck 1950; Gielen 1966; Gilhuis 
1972; Kalsbeek 1976). 
De theologische scheiding tussen onderwijs en evangelisatie loopt, gewild of 
ongewild, parallel aan de maatschappelijke verzelfstandiging van de funkties van het 
schoolonderwijs. In katholieke kring speelt een soortgelijke diskussie tussen frater 
Sigebertus Rombouts en pater dr N. Perquin S.J. De eerstgenoemde, zeer aktief op 
methodisch-didaktisch terrein, blijft de algemene doelstelling van het onderwijs 
formuleren in (katholiek) religieuze termen, terwijl de tweede het algemene doel van 
opvoeding en onderwijs aanduidt met de term 'volwassenheid'. 
In 1954 geven de bisschoppen een Mandement uit, getiteld 'De Katholiek in het 
openbare leven van deze tijd'. De doorbraakbeweging wordt veroordeeld. Het 
lidmaatschap van het NVV wordt verboden, evenals het regelmatig lezen van 
socialistische tijdschriften en dagbladen. De reaktie van de Nederlandse katholieken 
is in hoofdzaak gehoorzaam (Thurlings 1978; W. Goddijn 1979). 
In katholieke kring nemen daarna de kritische geluiden ten aanzien van de gesloten-
heid van de kerk en de blokvorming in het maatschappelijk leven (toch) toe. Bij 
sommigen wordt een zekere vervreemding van de kerk merkbaar (Thurlings 1978). 
In de tweede helft van de vijftiger jaren wordt de verhouding tussen levensbeschou-
wing en onderwijsinstitutie, zoals die in Nederland vorm heeft gekregen, geleidelijk-
aan meer geproblematiseerd. Het is voor onze studie van belang nu te letten op de 
bronnen van deze problematisering, op de aard van de probleemstellingen, op de 
diskussie erover, op de algemene en eventueel konkrete oplossingen die worden 
voorgesteld. Het zou een studie op zich vormen in te gaan op alle geschriften over 
bijvoorbeeld het katholiek onderwijs, de christelijke school enzovoorts. Wel zal 
geprobeerd worden de bovengenoemde vragen samenvattend te beantwoorden. 
Een heel algemene noemer voor de problematisering van de verhouding tussen 
levensbeschouwing en de struktuur van het onderwijs is te formuleren als: vragen bij, 
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c.q. problemen met de legitimatie van de aktuele situatie in het onderwijs. Onder deze 
algemene noemer vallen problematiseringen van zeer uiteenlopende aard en van 
tegengestelde strekking. 
a 'De overwinning is bereikt.' 
Triomfale vaststellingen dat het doel, gelijkheid en macht van een oorspronkelijk 
achtergestelde bevolkingsgroep, is bereikt, komen in deze periode niet veel (meer) 
voor. We vinden deze nog wel in 'Schoolstad 1948', een boek naar aanleiding van de 
manifestatie bij gelegenheid van de viering van 100 jaar katholiek bijzonder 
onderwijs, en bij Lam (Lam 1969, blz. 127). 
De problematisering is dan (alleen) hierin gelegen dat anderen zouden twijfelen aan 
de legitimiteit van de bereikte toestand. 
b 'Er zijn nog achterstanden in te halen.' 
Deze problematisering komt vaker voor. De schrijver richt zich tot het politieke 
forum danwei tot de eigen groep. De perceptie van de aktuele situatie in termen van 
achterstand komt voort uit de evenredigheidsgedachte, sinds de Pacifikatie een 
wezenlijk struktureel element in de verzuilingsideologie. Bij 'achterstanden' gaat het 
niet om de beschikbaarheid van bepaalde school voorzieningen in het algemeen, doch 
om de beschikbaarheid van deze voorzieningen van eigen signatuur; soms echter 
wordt een verband gelegd met een minder dan gemiddelde deelname aan een 
schoolsoort in eigen kring. De achterstanden worden op allerlei plaatsen aangewezen. 
De ontwikkeling van het katholiek respektievelijk protestants-christelijk 
VHMO, in verhouding tot openbaar en neutraal-bijzonder VHMO13; 
De ontwikkeling van konfessioneel lager technisch onderwijs; 
De financiële gelijkstelling bij kleuteronderwijs en wetenschappelijk onderwijs. 
De eerste wordt bereikt in 1956, de tweede in dejaren zestig; 
Bij de ontwikkeling van nieuwe schoolsoorten als de UTS (Debat Tweede 
Kamer 1966); 
De ontwikkeling van een wetenschappelijk apparaat ten behoeve van het 
onderwijs binnen de eigen zuil (J. Gielen 1966); 
De achterstelling van het humanistisch vormingsonderwijs; 
De verschillen in mogelijkheden om scholen op te richten (voor openbare lagere 
en kleuterscholen in 1964 verruimd). 
Ook in de volgende perioden komen we deze stellingname nog tegen. In een aantal 
gevallen wordt het probleem zo gesteld dat (kwantitatieve) gelijkheid wordt geclaimd 
op grond van het evenredigheidsbeginsel, zonder dat daarnaast de behoefte empirisch 
wordt gepeild, danwei de mogelijkheid wordt overwogen om voorzieningen te treffen 
waarbij het gebruik niet naar zuilen worden begrensd. 
Zie: Debat over de UTS in de Tweede Kamer in 1966; Spreidingsplan katholieke 
scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, in: Het Schoolbestuur 
1968, blz. 215-232. 
Sociologisch gezien heeft het evenredigheidsbeginsel zeker dynamiserend en mobili-
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serend gewerkt. Tevens is de verzuildheid erdoor versterkt terwijl de probleembena­
dering dreigt los te raken van de feitelijke behoeften. 
с 'De aktuele situatie is niet geheel in overeenstemming met de pretentie.' 
In Ad Fontes, Cultureel maandblad voor het Christelijk Onderwijs, schrijft Reinsma 
in 1956 een artikel onder de titel 'Buitenkerkelijke leerlingen op de christelijke 
school'. De auteur heeft een onderzoek gehouden onder 75 hervormde en 
gereformeerde (waarschijnlijk lagere) scholen in Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag. Hij vermeldt uitvoerige gegevens en konstateert dat op hervormde scholen tot 
20 procent gereformeerde leerlingen voorkomen en op gereformeerde scholen tot 45 
procent hervormde leerlingen. Maar vooral richt hij de aandacht op het gegeven dat 
soms aanzienlijke percentages buitenkerkelijke leerlingen voorkomen, tot 90 procent. 
Nogal wat scholen hadden dergelijke gegevens overigens niet beschikbaar. Enkele 
hoofden verzamelen ze met opzet niet. De auteur vindt dat meer aandacht aan dit 
probleem moet worden besteed, ook door onderzoek, en acht het de taak van het 
schoolbestuur de buitenkerkelijke ouders te bezoeken en hen te wijzen op de 
konsekwenties van hun schoolkeuze. In de bedoelde gevallen zou ook werk moeten 
worden gemaakt van gezinsevangelisatie. Deze problematisering is in deze periode 
overigens nog zeldzaam. Er is weinig onderzoek naar het feitelijk substraat van de 
konfessionele en de andere scholen14 en analyse van de konsekwenties ontbreekt. 
d 'De legitimatie en invulling dient vernieuwd.' 
De legitimatie wordt in de kern aanvaard maar dient te worden aangepast, vernieuwd 
of uitgewerkt. In meer of mindere mate worden relaties gelegd met aktuele 
ontwikkelingen. 
In de jaren vijftig verliezen de oudere theologische noties aan overtuigingskracht. 
Nieuwe visies op de relatie levensbeschouwing - onderwijs zijn dan ook niet zelden 
afkomstig van theologen. Te noemen zijn: Van Niftrik, Hammelsbeck, Leuenberger 
(zie: Gielen 1966), en, anders, Buskes in reformatorische kring; Heuser, Rahner, 
Garrone, Van Rijen en anderen in katholieke kring (Bos 1967). 
In de katholieke kerk krijgt de vernieuwing meer legitimiteit bij het optreden van paus 
Johannes XXIII en door het Vatikaans Concilie ( 1962-'65). In oktober 1965 stelt het 
Concilie de Verklaring over de christelijke opvoeding vast: 'Gravissimum educationis 
momentum'. Daarin wordt de eigen taak van de school - hulp bij persoonlijke 
ontwikkeling, groei in verantwoordelijkheid en maatschappelijke voorbereiding -
nadrukkelijk vooropgesteld. De Kerk benadrukt het belang van zedelijke en 
godsdienstige opvoeding. Het pluralistisch karakter van de moderne maatschappij 
wordt expressis verbis erkend. De katholieke school wordt als een overigens 
belangrijke mogelijke institutie voorgesteld, niet als verplicht. Het welzijn van de hele 
mensengemeenschap vereist samenwerking tussen de katholieke en de andere 
scholen. Over oekumene wordt in dit verband niet gerept. (Verklaring over de 
Christelijke Opvoeding 1966). 
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De ontwikkeling van de pedagogiek en didaktiek als wetenschappen vormt een 
andere faktor, die werkt in de richting van herbezinning. 
Deze ontwikkeling is voor de Tweede Wereldoorlog begonnen. In 1949 wordt 
pedagogiek als studierichting opgenomen in het Akademisch Statuut. Tegelijkertijd 
neemt de invloed toe van de psychologie, die met de normatief ingestelde pedagogiek 
soms op gespannen voet komt. Verschillende nieuwe en ook oudere hoogleraren in de 
pedagogiek hebben zich beziggehouden met de vraag naar het christelijke, het 
katholieke in het onderwijs. Terloops wordt soms opgemerkt, dat deze vraag ook 
opkomt omdat het eigen christelijke, het katholieke 'de moderne jeugd', de jonge 
volwassenen niet meer aanspreekt (bijvoorbeeld: Gielen 1966, blz. 95). De 
gerichtheid van deze studies kan geïllustreerd met een citaat uit Gielens 'Naar een 
nieuwe katholieke school' (1966): 
'Daarom moeten wij nieuwe wegen zoeken, want de katholieke school lijkt ons 
mogelijk, gewenst en bereikbaar. Veel van haar vragen coïncideren met die van 
anders-gerichte scholen en met die van de openbare. Daarom kan een studie, 
geschreven vanuit eigentijdse gezichtspunten, tegelijk waardevol worden voor 
alle scholen. Het vraagstuk van de katholieke school als een deelprobleem 
blijven zien, betekent echter onherroepelijk de mislukking van welke nieuwe 
grondgedachten en hoofdlijnen dan ook.' (A.w., blz. 103.) 
Andere publikaties met soortgelijk oogmerk zijn: G. Wielenga, Didaktiek en 
levensbeschouwing, (inaugurale rede) 1953; Van Hulst, De hedendaagse problema-
tiek van het christelijk onderwijs, 1952; Waterink, Grondslagen der didactiek, 1962; 
Bos, Het katholiek onderwijs, 1967. 
In: Van Hulst, Van der Velde en Verhaak (red.), Vernieuwingsstreven binnen het 
Nederlandse onderwijs in de periode 1900-1940 (1970) wijdt Van der Velde een 
paragraaf aan de vraag: 'Heeft er een p.c.-, r.k.-didactiek en methodiek bestaan', 
waarin feitelijk ook de naoorlogse periode wordt betrokken (a.w., blz. 350-360). Aan 
de hand van publikaties en diskussies in periodieken komt de auteur tot een negatief 
antwoord. 
Opvallend is, dat bij alle begrip en doorvorsing van aktuele en eigentijdse 
onderwijsproblematiek een oriëntatie op eigen (levensbeschouwelijk gefundeerde) 
oplossingen overheerst. Opmerkingen over samenwerking zijn schaars en vaag. Bij 
Gielen (1966) wordt er een zin aan gewijd; bij Bos wordt een schets van de open 
katholieke school gegeven (Bos 1967, hoofdstuk IV). De openheid-naar-buiten blijft 
vaag en wordt niet gekonkretiseerd: 'Openheid-naar-buiten houdt tevens in: 
samenwerking met de openbare school. Het betekent oog hebben voor de nationale 
taak van het nationaal-verzorgde onderwijs.' (a.w., blz. 74). 
e 'De verzuildheid van het onderwijs ter diskussie.' 
De aktuele verzuildheid van het schoolwezen is door de voorstanders van de 
openbare school eigenlijk nooit aanvaard en steeds, meer of minder fel, bestreden. Het 
parool luidt: 'Onverdeeld naar school'. In de andere kampen verwacht men echter 
niet anders en de pleidooien voor de openbare school lijken dan ook geen diepe 
indruk te maken. 
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Belangrijker zijn, vanuit ons gezichtspunt, de publikaties waarbij binnen de 
konfessionele zuilen het verzuilde schoolstelsel ter diskussie wordt gesteld. In 
hervormde kring zijn zulke uitingen wel aanwezig, zoals we reeds zagen. In 
gereformeerde en in katholieke kring zijn zulke publikaties zeldzaam, zo niet afwezig. 
Totdat eind 1963 het vierde deel verschijnt van de reeks 'Welvaart, welzijn en geluk' 
(Ponsioen, Veldkampen Schmelzer 1963). In hoofdstuk II van dit deel (blz. 54-109) 
wordt onder de titel 'Kernvraagstukken van vernieuwend onderwijsbeleid' een 
uitvoerige beschouwing gegeven over de funkties van het onderwijs, de verhouding 
tot de staat en de Katholieke kerk en wordt de noodzaak van konfessionele scholen ter 
diskussie gesteld. De publikatie brengt in onderwijskringen heftige reakties teweeg. 
Deel IV van 'Welvaart, welzijn en geluk' speelt jarenlang een rol in de diskussie 
rondom de samenwerkingsschool. 
De reeks 'Welvaart, welzijn en geluk' (WWG) biedt blijkens de ondertitel 'een 
katholiek uitzicht op de Nederlandse samenleving' en is in dit opzicht te zien als een 
monument 'van' de katholieke zuil. De voorbereidingen zijn gestart naar aanleiding 
van het Mandement van 1954. De reeks wordt uitgegeven onder auspiciën van de 
Katholieke Raad van Overleg voor Sociaal-economische aangelegenheden, waarin 
de grote katholieke werkgevers- en werknemersorganisaties alsmede de nogal 
onafhankelijke Sint Adelbertvereniging zitting hebben; dus geen onderwijsorgani-
saties. De eindredaktie is in handen van Ponsioen, Veldkamp en Schmelzer. 
Hoofdstuk II is, zo wordt overal vermoed, in hoofdzaak geschreven door pater dr E. 
Pelosi S.J., een van de redaktieleden15. 
Hoofdstuk II is geschreven in een kritische trant, althans zeker de eerste drie 
paragrafen daarvan16. In de eerste paragraaf getiteld 'Maatschappelijke functie van 
het huidige onderwijs' wordt de (vigerende) tegenstelling tussen een maatschappelijk 
en een pedagogisch doel van de school bekritiseerd en van de hand gewezen. Er wordt 
gewezen op veranderingen in het kultuurbegrip - van de elitaire opvatting van 
kuituur als het schone voor enkelen (gymnasium) naar de algemene opvatting van 
kuituur als zijnde elk menselijk werken, in techniek, ontspanning, handel enzovoorts. 
Ieder mens is nu meer aangewezen op de vrijheid van de persoonlijke beslissing 
(zonder dwingend voorschrift van tradities), zich bewust van de bijdragen van vele 
anderen (kontra het aristokratische persoonlijkheidsideaal). Naar de school toe pleit 
de schrijver voor meer aansluiting bij de maatschappelijke ontwikkelingen en een 
werkelijke zorg om zoveel mogelijk leerlingen middelbaar onderwijs te geven. 
In paragraaf 2 wordt de betrekking tussen school en staat fundamenteel behandeld. Er 
wordt op gewezen, dat 'de vrijheid van onderwijs - met als uitgangspunt de aard van 
het onderwijzen zelf (...) - een staatsrechtelijke en daarmee een algemeen-burgerlijke 
aangelegenheid (is), die pas in tweede instantie met confessie in relatie komt.' (WWG 
IV, blz. 71 ) Van de overheid mag terecht een conceptie verwacht worden omtrent de 
grote ontwikkelingslijnen van het onderwijsbeleid. Onderwijs is niet meer alleen een 
aangelegenheid van afzonderlijke bevolkingsgroepen doch een nationale zaak. 'Het 
begint zo langzamerhand een anachronisme te worden voor allerlei onderwijs-
kwesties van algemene aard en van algemeen Nederlands belang telkens weer het 
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uitgangspunt te nemen in de 'eigen kring' in plaats van onmiddellijk van meet af aan 
gezamenlijk over de dingen te denken en gezamenlijk naar de oplossingen te zoeken 
(waarbij stellig het werkelijk eigene niet in de verdrukking hoeft te komen).' (WWG 
IV, blz. 74) 
De Kerk, zo betoogt paragraaf 3, heeft ten aanzien van de school geen direkte eigen 
taak, doch een kerstenende. (Deze gedachte vinden we ook bij Van Ruler en Van 
Niftrik.) De auteur stelt voor dat het episkopaat niet meer zelfde verantwoordelijk-
heid voor de katholieke scholen draagt, doch dit overlaat aan de katholieke gelovigen 
als de hun eigen maatschappelijke zaak. (Dit gebeurt in 1966; zie paragraaf 6.1.2.) 
Vervolgens stelt de auteur het in Nederland gegroeide konfessionele onderwijs ter 
diskussie. Daardoor is aan het openbaar en neutraal-bijzonder onderwijs de presentie 
van de kerken onttrokken. De openbare school is niet meer liberaal-protestants als 
eens en ook niet meer 'rood'. De onderlinge verdraagzaamheid is sterk groeiende. De 
traditionele motiveringen voor konfessioneel onderwijs worden niet dwingend 
geacht. Al wil men de eigen godsdienstige overtuiging doen doorwerken in alle 
onderdelen van de opvoeding, dan leidt dit nog niet dwingend tot de konfessionele 
school. Zou een konfrontatie met andere overtuigingen niet tot een meer bewuste 
aanvaarding leiden? De vraag is wanneer leerlingen hiertoe rijp zijn. Antwoorden 
vanuit abstrakte beginselen en theorieën zijn niet bruikbaar. Bovendien, zo vraagt de 
schrijver, zijn gezin en Kerk niet de eigenlijke bronnen voor een godsdienstige 
overtuiging? 
De auteur bespreekt dan kritisch verschillende opvattingen over wat een katholieke 
school katholiek maakt. Dat de konfessionele school een beschermd milieu biedt acht 
de schrijver niet meer altijd nodig en met het oog op de pluriforme samenleving 
dysfunktioneel. 
In de slotbeschouwing wordt ook ruimte gevraagd voor de keuze voor een niet-
katholieke school. 'Wij pleiten ook voor een herziening van de mening dat een 
katholiek geen goed katholiek zou zijn als hij weloverdacht van oordeel is, zijn kind 
naar een niet-katholieke school te kunnen zenden. Wij zouden het toejuichen 
wanneer katholieke scholen ertoe zouden komen zich principieel open te stellen voor 
'andersdenkende' jeugd en dan waar konden maken dat noch de katholieke jeugd 
noch de 'andere' jeugdigen zich tekort gedaan zouden voelen; of wanneer er eens een 
initiatief kwam om, in samenwerking tussen mensen van verschillende levensovertui-
ging, te komen tot scholen, waar welbewust de geestelijke pluriformiteit in positieve 
zin als zojuist geschetst een plaats heeft.' (WWG IV, blz. 99) 
Tot besluit spreekt de schrijver in krasse termen zijn verontrusting uit over de in gang 
zijnde onkritische konsolidatie van de georganiseerde katholieke onderwijswereld. 
Te midden van deze problematisering wordt de mogelijkheid geopperd van een 
samenwerkingsschool. De schrijver lijkt er van uit te gaan dat zulke scholen niet 
bestaan. 
De publikatie van deel IV van WWG wekt in onderwijskringen hevige beroering, 
zoals overigens door de schrijver verwacht. Cuypers beschrijft de kommotie in de 
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lerarenvereniging St. Bonaventura (Cuypers 1968). De Nationale Katholieke 
Ouderraad protesteert openlijk. En, inderdaad, aan de positie van de ouders wordt in 
WWG relatief weinig aandacht besteed. Velen beschouwen het stuk als een aanval op 
het hun dierbare katholieke onderwijs en organisatieleven17. De direkteur van het 
R.K. Centraal Bureau voor Opvoeding en Onderwijs, CE. Schelfhout, schrijft (al) in 
januari 1964 in Het Schoolbestuur een genuanceerde en grotendeels lovende reaktie. 
Hij mist nadrukkelijk de pedagogische fundering. Schelfhout vindt dat de vernieu-
wing van beheersvormen meer integraal besproken had kunnen worden. De 
integratie van het katholiek onderwijs in het nationale schoolstelsel is nastrevens-
waardig. In het tijdschrift Volksonderwijs (juli-augustus 1965) juicht ds De Weerd de 
publikatie toe. Hij noemt die revolutionair en een schok-therapie. In 1965 ontstaan er 
hevige diskussies in het Katholieke Schoolblad en het weekblad De Nieuwe Linie 
over de noodzaak van een katholieke school, danwei het ontbreken daarvan. 
Overigens valt in een aantal van de publikaties na WWG deel IV, die we hiervoor 
onder d behandeld hebben, weinig van de WWG ontwikkelde gedachtegangen te 
merken. 
Hiermee zijn een vijftal uiteenlopende problematiseringen van de verzuildheid van 
het onderwijs de revue gepasseerd. De relevantie van het openbaar, respektievelijk 
het konfessioneel-bijzonder onderwijs lijkt in deze periode eigenlijk weinig betwist in 
de kringen voor wie dit onderwijs was bestemd. Wel wordt hier en daar over 
vernieuwing en aanpassing van de legitimatie gedacht. Ook neemt het uitgesproken 
besef toe dat veel onderwijsvraagstukken een algemeen karakter hebben en derhalve 
een kwestie vormen van nationaal onderwijsbeleid. 
Onderzoek naar de opvattingen van ouders en onderwijsgevenden zelf is in deze 
periode nauwelijks verricht. Vanuit de opvatting dat de legitimiteit van de richtingen 
voortvloeit uit beginselen en dat de persoonlijke stellingname daarbij aan dient te 
sluiten, zal onderzoek hiernaar als overbodig zijn ervaren. (Eerst in het midden van de 
jaren zestig vindt er onderzoek plaats door Van Kemenade onder katholieke ouders 
en onderwijsgevenden. Vanuit het oogpunt dat we vooral de landelijke diskussie 
volgen wordt dit onderzoek opgenomen in hoofdstuk 7, dat de periode 166/'67-1971 
behandelt. De onderzoeksresultaten zijn immers in deze periode, in 1968, gepubli-
ceerd.) Wel bestaat de indruk dat in dejaren zestig bij aanmerkelijke groepen ouders 
en onderwijsgevenden de vanzelfsprekendheid van konfessioneel onderwijs afneemt. 
Aanwijsbare konkrete faktoren zijn daarbij de geleidelijke toeneming van beoefening 
van de sociale wetenschappen, het opkomen van jongere intellektuelen binnen de 
zuilen die traditionele legitimaties meer ter diskussie stellen (en gebruik maken van 
het gezag dat 'geleerden' nog hebben) en de opkomst van het medium televisie. In 
sektoren die verder verwijderd zijn van godsdienst en levensbeschouwing wordt 
verzuildheid eerder ter diskussie gesteld en op de korrel genomen. Er gaan zich in het 
kultureel klimaat veranderingen aftekenen, die tevens het einde van een relatief 
stabiele periode van herstel en opbouw betekenen. 
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In paragraaf 6.3 wordt aandacht besteed aan de (schaarse) prolematisermgen waarbij 
de samenwerkingsschoolgedachte konkreet aan de orde komt. Tevens worden de 
gevallen weergegeven, waarin van enigerlei samenwerking tussen levensbeschouwe-
lijke groeperingen in het verband van een school sprake is; het gaat hierbij eveneens 
om een gcnng aantal en om gevallen van een incidenteel karakter. 
6.3 Samenwerking in school als uitzondering en als ontluikend ideaal 
De inhoud van deze paragraaf is bijecngelezen, in de oude betekenis van het woord 
Bij het begin van de studie bestond bij ons de indruk dat tot 1966 van (geprofileerde) 
samenwerking binnen scholen geen sprake is geweest en dat de openbare 
gedachtenvorming ter zake in dejaren zestig voorzichtig begint 
Nadere studie en onderzoek, waarvan hier verslag wordt gedaan, leerden dat dit beeld 
m zijn algemeenheidjuist blijft (zie paragrafen 6.1 en 6 2), doch dat er wel incidentele 
initiatieven tol schoolstichting op samenwerkingsbasis zijn ondernomen en dat er hier 
en daar in publikaties ook wel eens iets van een oordeelsvorming te vinden is. 
Samenwerking van verschillende richtingen als uitzondering en als ideaal is in deze 
periode nog door weinigen als mogelijkheid gezien ot als feit gekend Aanwijzing 
hiervoor vormen ook de ondcrwijsstatistieken en de handboeken in deze periode, 
bijvoorbeeld Idenburg 1964, die van dit verschijnsel geen melding maken 
Het bijeenlczen van deze gebeurtenissen (als schoolstichtingen) en publikaties heeft 
zin, omdat zij de eerste aanzet vormen in een institutionaliseringsproces, een proces 
dat overigens pas echt inzet in de volgende periode (hoofdstuk 7) Het gaat dus om 
incidentele initiatieven en berichten, er zijn nauwelijks verwijzingen van het ene feit 
naar het andere"1 
Onze bronnen zijn gegevens, verkregen uit tijdschriften en periodieken, aanwijzingen 
en tips van anderen en voorts meer systematisch verzamelde gegevens uit het 
Vooronderzoek Samenwerkingsscholen en het vervolgonderzoek Samenwerkings-
scholen in Ontwikkeling BIJ de inventarisatie tijdens het Vooronderzoek zijn in veel 
gevallen ook gegevens verkregen omtrent het startjaar van de school En één van de 
case-studies betrof een school voor buitengewoon onderwijs te Amersfoort, waarvan 
de geschiedenis teruggaat lot in dejaren vijftig Ook van de ( voorgeschiedenissen van 
de scholen deelnemend aan het vervolgonderzoek is gebruik gemaakt, als die in deze 
periode vallen 
In paragraaf 6 2 1 zagen wc reeds dat in kringen van de Doorbraak enkele malen 
gewag wordt gemaakt van samenwerking van christenen en nicl-kerkelijkcn in het 
onderwijs (Brugmans 1946, Van der Leeuw 1945) De ideeën op dit punt krijgen 
echter geen duidelijke vorm, geen eigen naam 
Er zijn echter wel enige schoolstichtingen op basis van samenwerking We beginnen 
met twee gevallen in het VHMO 
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In 1946 nemen te Voorburg enige personen, die elkaar kennen vanuit het Verzet, het 
initiatief om te komen tot oprichting van een lyceum, dat toegankelijk zal zijn voor 
leerlingen van elke godsdienstige gezindte Tijdens de oprichtingsvergadering van de 
vereniging, die het schoolbestuur zal vormen, op 7 mei 1946 zet een van de 
initiatiefnemers, een predikant, uiteen dat hel lyceum een algemeen-christelijke en 
Nederlandse grondslag zal hebben Er zal godsdienstonderwijs gegeven worden door 
één leraar, mei door leraren per richting Fr zal ook aandacht worden besteed aan een 
bewuste beleving van de demokratie De samenstelling van het bestuur blijkt enige 
vragen op te roepen voor wat betreft de vertegenwoordiging van verschillende 
richtingen, maar komt toch rond Hel Huygens Lyceum gaat nog in hetzelfde jaar van 
start 
Bijna lien jaar later, m 1955, wordt in Nijmegen het initiatief genomen om te komen 
tot een lyceum De mitialiefnemers staan een school voor op bijbels-humanistische 
grondslag, sommige initiatiefnemers zijn (protestants-)christelijk, andere zijn buiten-
kerkelijk doch kunnen zich met zulk een grondslag verenigen Het bestuur wordt 
aangewezen deels door het Breed Moderamen van de Hervormde gemeente, deels 
door een federatie van neutraal-bijzonder onderwijs in Nijmegen Nog in hetzelfde 
jaar start hel Nijmeegs Lyceum (nu Nijmeegse Scholengemeenschap NSG) Een van 
de dragende Initiatoren van de school is geweest het PvdA-kamerlid С Kley wegt Bij 
de oprichting van het Nijmeegs Lyceum speelde duidelijk de behoefte mee aan een 
schoolvoorziening (op dit niveau) voor de nicl-kathoheken19 
Deze beide schoolstichtingen, ofschoon in de tijd nogal van elkaar liggend, vertonen 
gelijkenis (Er is voorzover bekend geen enkel feitelijk verband geweest ) De 
initiatiefnemers komen voort uit verschillende groepen, namelijk protestants­
christenen en buiten-kerkelijken, die een algemeen-christelijke grondslag kunnen 
accepteren Voor het onderwijs wordt overigens duidelijk aan een geheel gedacht en 
niet meer aan groeperingen Het levensbeschouwelijk onderwijs is er nooit naar 
richting gegeven In beide scholen ontstond de gewoonte van de weekopening, in de 
beginperiode veelal geleid door de rektor Feitelijke deelneming van katholieken 
(onder leraren, in het bestuur) krijgt eerst later zijn beslag De scholen hebben zich 
nooit samenwerkingsschool genoemd Beide scholen gebruiken reeds lang de term 
'ockumenische' grondslag, met de ruime betekenis (met in de smallere betekenis van 
samenwerking van alleen verschillende christelijke kerken) Of de term 'oekume-
nisch' van het begin af aan is gebruikt is niet bekend Bij deze beide inilialieven is het 
meest terug te vinden van de geest van de Doorbraak, die hiervoor aan de orde is 
geweest 
Bij de initiatieven in andere onderwijssektoren, die hierna aan de orde komen, lijkt dit 
veel minder hel geval Daar zijn waarschijnlijk veeleer praktische motieven de 
belangrijkste geweest 
Hel buitengewoon onderwijs heeft met hel Besluit Buitengewoon Lager Onderwijs 
van 1949 een nieuwe impuls gekregen Er komt erkenning voor nieuwe schooltypen, 
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met name voor scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Het 
was overigens pionierswerk dat verricht moest worden. In deze sektor komen, vanaf 
1949, een aanmerkelijk aantal nieuwe scholen tot stand op basis van samenwerking 
van richtingen, zo blijkt uit de inventarisatie20. 
We beschikken in twee gevallen over nadere informatie omtrent de gang van zaken 
bij het initiatief om tot een BLO-school te komen. 
Het eerste geval speelt in de regio Noord-Oost Salland in 1948-194921. 
In een vergadering van christelijke, hervormde en gereformeerde, lagere-
schoolbesturen wordt een stichtingsbrief voor een op te richten school voor BLO 
aanvaard met als grondslag Gods Woord en de drie Formulieren van Enigheid. 
Enige hervormden vinden zulke zware garanties onnodig en belemmerend voor 
samenwerking. 
Later ontstaat er ook een initiatief aan openbare zijde om tol een BLO-school te 
komen. Alle (acht) hervormde predikanten nemen de uitnodiging hierover mee 
te vergaderen aan. Er komt ook een konkrete vorm van oplossing ter tafel. 
Citaat: 'Nu blijkt er bij hel buitengewoon lager onderwijs de mogelijkheid van 
een schoolvorm te bestaan, die deze bezwaren opheft, namelijk de zogenaamde 
synthescschool. Op deze school wordt het gehele onderwijs gedreven in cen 
bepaalde geest, zoals de basisformule van de school die aangeeft, en waarmede 
alle deelnemers accoord gaan. Daar het gewone klassensysteem ontbreekt, is het 
mogelijk, dat op deze gemeenschappelijke basis iedere deelnemende groep, van 
welke kerkelijke richting of overtuiging ook, voor de vakken waarbij een 
bijzondere geestelijke beïnvloeding mogelijk is, zijn kinderen laat onderwijzen 
door cen leerkracht uit die kerkelijke groep.' (Bardeloos en De Hoop 1950, blz. 
45). Later, in 1949, verklaren de voorstanders van openbaar onderwijs, de 
(kleine) katholieke groepering en de besturen van enige hervormde scholen zich 
bereid tot medewerking aan een 'synlheseschool'. Men besluit 'een school op te 
richten, welke gedreven wordt uit bewogenheid met het geestelijk onvolwaar-
dige kind, in gehoorzaamheid aan de opdracht van Jezus Christus.' (a.w., blz. 45) 
De voorstanders van de hervormd/gereformeerde BLO-school spreken zich 
hiertegen uit. Hun (kennelijk inmiddels opgerichte) stichting zal een eigen school 
oprichten en zal, onder behoud van de grondslag, andere kinderen niet weren. 
De schrijvers besluiten: 'Hel moge ons bespaard blijven, naast de vele etiketten, 
die ons reeds zijn opgeplakt, nu nog het etiket van 'gereformeerdenhater' te 
moeten ontvangen. Wij zijn dit zeer overtuigd niet. Wij wensen samenwerking, 
wij wensen het kerkelijk gesprek. Wij hopen vurig, dat in onze gemeenten een 
arbeid van allen voor allen tot stand zal komen. 
Maar dan wensen wij gelijkwaardige deelnemers te zijn, die au sérieux genomen 
worden.' (a.w., blz. 46) 
Voorzover bekend is in de regio Hardenberg/Gramsbergcn geen synthescschool 
lot stand gebracht. 
Voor onze studie zijn hier enige zaken van belang. Er is hier sprake van een konkrete 
vorm van oplossing, een oplossing met een eigen naam (synthescschool). De 
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oplossing bestaat mede hieruit dat de leerlingen voor enkele curriculumonderdelen 
een leerkracht van eigen richting zullen hebben Het BLO heeft een minder stnkt 
leerstof-jaarklassensysteem 
Verder maakt dit geval ook duidelijk, dat ook in het BLO het getal van potentiële 
leerlingen doorslaggevend is in de stichtingsprocedure 
Het tweede geval is ontleend aan de case-studies en betreft een LOM-school te 
Amersfoort (Pelkmans 1982b) 
De direkteur van de Maatschappij Zandbergen, D Q R Mulock Houwer22, 
vindt het voor pupillen van de tehuizen van Zandbergen beter als zij buiten het 
internaat naar school kunnen Samen met В van der Kolk, Inspekteur van 
Christelijk Volksonderwijs (CVO, zie paragraaf 6 1 2), werkt hij aan een 
stichting, die een school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden /al 
oprichten In 1952 komt de stichting tot stand Er werken protestanten en 
personen van 'algemenen' huize in samen, en een pedagogisch ambtenaar van de 
gemeente Amersfoort De gesprekken in het bestuur zijn, volgens mondelinge 
overlevering, niet gemakkelijk In 1957 gaat de school onder de naam 
Kingmaschool van start Het eerste hoofd is meelevend hervormd Er wordt een 
leerplan opgesteld Het personeel zal voor de helft uit het christelijk en voor de 
helft uit het openbaar onderwijs komen De dagopeningen geschieden voor de 
protestantse kinderen en de andere kinderen afzonderlijk, elk met leerkrachten 
van dezelfde richting (Deze werkwijze is tot ongeveer 1972 gehanteerd, 
inmiddels was er ook een katholieke dagopening ) 
De school is tot 1970 aangesloten geweest bij CVO Bij de opening van de school 
in 1957 wordt in een plaatselijke krant vermeld 'De in oprichting zijnde school is 
een 'samenwerkingsschool' van openbaar en protestants-chnstelijk onderwijs ' 
(Dagblad voor Amersfoort 17-9-1957)22a 
In Amersfoort is het initiatief er vooral een van personen uit algemene en protestantse 
kring, met zozeer van instanties De eerste statuten vermelden ook geen instanties 
Met de gemeente wordt via een ambtenaar-bestuurshd voeling onderhouden De 
katholieken doen niet mee Dat zou- in en om Amersfoort in de jaren vijftig voor 
orthodox-protestantse ouders een onoverkomelijk bezwaar zijn geweest De katho­
lieken wilden toen ook zelf niet (In het Amersfoortse geval gaan de katholieken vanaf 
1967 deelnemen ) 
Er is een uitgewerkt leerplan en er zijn regels voor de personeelsbenoemingen Beide 
zijn komponent-gencht, dat wil zeggen er wordt verdeeld naar de deelnemende 
komponenten afzonderlijk Er worden binnen de samenwerking als het ware enige 
eigen terreinen en aanspraken voor de groepen afzonderlijk gekonstrueerd Bij de 
'syntheseschool' was iets dergelijks, in feite verdergaand, te konstateren 
De vermelding van de benaming 'samenwerkingsschool' is de oudste ons bekende 
Een derde sektor, waann in deze penode schoolstichtingen op samenwerkingsbasis 
plaatsvinden, is het kleuteronderwijs Ini 956 treedt de (eerste) Kleuteronderwijs wet 
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in werking. Er kunnen nu volledig door het Rijk gesubsidieerde kleuterscholen 
komen. (Er bestonden voor 1956 wel verschillende subsidievormen.) 
Uit de inventarisatie blijkt dat van 1947 tot 1967 21 kleuterscholen op samenwer-
kingsbasis zijn opgericht, met een duidelijke toename in de oprichtingen na 1955. Het 
gaat zonder uitzondering om scholen in kleine of zeer kleine plaatsen. De meeste zijn 
gelegen op het platteland in de provincies Friesland, Gelderland, Zuid-Holland (de 
eilanden) en Groningen. Voorzover deze scholen in de naam een aanduiding voeren 
van hun signatuur komen de volgende aanduidingen voor: (bijzonder-)neutrale 
school, algemene school en compromisschooL De laatste aanduiding komt zes maal 
voor. De eerste twee aanduidingen geven geen uitdrukking aan het samenwerkings-
karakter, wel aan de algemene toegankelijkheid. De benaming 'compromisschool' 
verwijst uitdrukkelijk naar een samenwerking, aangegaan omdat anders geen 
schoolstichting mogelijk zou zijn geweest. Het relatief grote aantal bijzonder-neutrale 
kleuterscholen in het algemeen, vergelijk tabel 6-4, wijst eveneens op de situatie, dat 
veel van deze scholen zijn opgericht om althans een voorziening voor kleuteronder-
wijs tot stand te brengen. 
Vaak bestaan in de betreffende plaats reeds lang twee lagere scholen, een openbare en 
een konfessionele (meest p.c.). Het leerlingen-potentieel is dan vaak zodanig dat niet 
parallel aan de lagere scholen kleuterscholen kunnen worden opgericht. Vaak blijkt 
het bevoegd gezag van deze kleuterscholen op samenwerkingsbasis een vereniging te 
zijn. 
Vanwege het verzuilde karakter van het GLO en het verdeeld kerkelijk/onkerkelijk 
leven is een gezamenlijke kleuterschool, ook al vanwege de jeugdige leeftijd van de 
leerlingen en de korte duur van de school, acceptabel als maar het neutrale karakter 
duidelijk is23. 
In het gewoon lager onderwijs is ons in deze periode geen enkel geval bekend van 
schoolstichting op samenwerkingsbasis. 
In het ULO zijn twee schoolstichtingen aan te wijzen met een duidelijk compromis-
karakter. In het beroepsonderwijs tenslotte zijn enkele verspreide gevallen te 
signaleren, met name in, wat later wordt, het middelbaar beroepsonderwijs. 
De hiervoor beschreven gevallen moeten beschouwd worden als goeddeels los-
staande gevallen. De van enkele besturen bekende statuten lijken ook niet op elkaar. 
Wel wordt in het BLO melding gemaakt van de betrokkenheid van de (rijks-)hoofd-
inspekteur. 
Eerst in 1955 vinden we een aanwijzing dat de oprichting van scholen op 
samenwerkingsbasis aandacht en zorg opwekt op organisatieniveau, i.e. bij een 
protestants-christelijke organisatie. 
Op 13 april 1955 houdt ds dr H.J. Langman24 voor de Schoolraad (van de scholen 
met den Bijbel) een referaat onder de titel 'De combinatie- of synthese-school'; het 
werd daarna gepubliceerd in het christelijk onderwijstijdschrift Ad Fontes (Langman 
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1955). Het referaat gaat konkreet in op plaatselijke situaties; het behandelt 
verschillende schoolsoorten. Er zijn al veel argumenten in te vinden, die later, na 
1967, nog zo vaak gebezigd zullen worden. 
Langman meldt dat de sekretaris van de Schoolraad hem materiaal ter beschikking 
heeft gesteld; hij put daar ook uit. De referent begint met te stellen dat hij enige 
aarzeling heeft moeten overwinnen. 'Was het onderwerp van zoveel importantie, 
vroeg ik mij af...' (a.w., blz. 169)2''a. 
Als goed redenaar begint hij met een positieve benadering. Is het niet geweldig dat in 
de syntheseschool gepoogd wordt de eenheid in de verdeeldheid te zoeken? Is ons 
volk en het onderwijs, vooral het christelijk onderwijs, niet al te zeer opgesplitst? 
Langman behandelt vervolgens voorbeelden uit verschillende schoolsoorten. Is het in 
kleine plaatsen niet dwaas, zo zeggen vooral gemeentebestuurders, twee kleine 
kleuterscholen, een openbare en een christelijke, te stichten? Moeten de kinderen dán 
al gescheiden worden? Hij wijst ook op de situatie in plaatsen met een overwegend 
linkse raad waar alleen een neutrale, openbare kleuterschool wordt gesubsidieerd25. 
Vervolgens wordt de bestuursstruktuur behandeld aan de hand van een voorbeeld: de 
statuten van de Vereniging Numansdorpse Kleuterschool26. Het bestuur bestaat daar 
steeds uit vier voorstanders van openbaar en vier voorstanders van bijzonder 
christelijk onderwijs. Ten aanzien van de leerkrachten is in de statuten bepaald dat zij 
zich hebben te onthouden van het uitoefenen van enige invloed in het belang van een 
der onderwijsrichtingen. Langman interpreteert dit als een neutraliteitsvoorschrift. 
Hij gaat over op een 'middelbare synthese-school'. Is hier niet van belang het 
gezamenlijk werken, ook als voorbereiding op het leven of de universitaire studie, met 
kans tot onderlinge waardering en respekt? Bestuur en lerarenkorps bestaan uit 
mensen van protestants-christelijke, rooms-katholicke en humanistische levensover-
tuiging. 
Bij de BLO-school speelt nog veel meer een rol dal in een voedingsgebied veelal maar 
één schoolvoorziening tot stand kan worden gebracht. Ligt dan de syntheseschool niet 
voor de hand? En hij wijst op het minder openlijk gebruikte argument dat het voor 
zwakzinnige kinderen in werkelijkheid niet zo erg is, dat er in zo'n geval geen aparte 
christelijke school wordt opgericht. 
Tot besluit van zijn overzicht noemt Langman de mogelijkheid tot het oprichten van 
een technische school op zulk een basis: de technische vakken samen, de algemeen-
vormende vakken 'afzonderlijk in overeenstemming met de geestelijke ligging van de 
leerlingen' (a.w. blz. 172). Voorbeelden uit hel lager onderwijs worden niet genoemd. 
Dan eerst gaat de referent over tot een meer principiële beschouwing en stcllingname. 
De schoolstrijd in de negentiende eeuw is juist gegaan tegen de neutrale school voor 
ieder zonder onderscheid, met haar enigszins christelijk karakter zonder leerstellig-
heid. In de schoolstrijd was het om integraal christelijk onderwijs te doen. In de 
synthese-school van nu gaat het om 'hyperneutraliteit'. Langman acht dan ook de 
syntheseschool onaanvaardbaar voor het kleuter-, het middelbaar en het buiten-
gewoon lager onderwijs. Voor het beroepsonderwijs is de afwijzing niet volstrekt. 
Aan het slot van het referaat geeft hij onder bedekte termen aan dat toch wellicht in de 
toekomst een andere konkrete stcllingname onontkoombaar zal zijn27. 
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In dit opmerkelijke referaat worden al tal van argumenten en aspekten aangeduid, die 
later in de diskussie omtrent de samenwerkingsschool opnieuw een rol zullen spelen. 
Deze argumenten en aspekten zijn te ordenen in pro, contra, specificerend en terzijde. 
Pro 
het ideaal van samenwerking, elkaar leren kennen en respekteren, op zich en 
als voorbereiding op het leven 
de financiële noodzaak om in plaats van kleinere scholen van afzonderlijke 
richtingen één grotere betere school op samenwerkingsbasis te stichten 
de noodzaak tot samengaan, omdat anders voor geen enkele voorziening 
voldoende leerlingen te krijgen zouden zijn 
voor een aantal schoolvakken is de levensbeschouwelijke gescheidenheid 
irrelevant 
doorbreking van de verzuildheid 
Contra 
loopt uit op neutraliteit 
omwille van het evangelie niet toegestaan 
Specificerend 
de syntheseschool dient ook struktureel vorm te krijgen in statuten, 
samenstelling bestuur, lerarenkorps, onderwijsorganisatie 
beheersvorm (volgens Langman altijd een bijzondere) 
de mogelijkheden voor een syntheseschool dienen bezien te worden 
naargelang de leerlingengroep waar het om gaat, naar leeftijd, naar 
opvoedbaarheid 
er zijn verschillende samenstellingen naar komponenten mogelijk 
Terzijde 
het christelijk onderwijs dient ook werkelijk christelijk te zijn. 
Enkele argumenten komen niet uitdrukkelijk ter sprake: de positie en taak van de 
centrale overheid, de oekumene en de funktie van het GLO. 
Dit referaat is een eerste teken van probleembewustzijn op organisatieniveau. Al is 
het verrassend omvattend, het past toch uiteindelijk in de benaderingswijze die dan 
overheersend is; er wordt namelijk uiteindelijk op beginselen beslist. Het referaat lijkt 
een eenzame voorbode van een konkreet bewustzijn omtrent de samenwerkings-
schoolgedachte. (Daarbij moet overigens bedacht worden, dat organisaties en 
redakties van onderwijsbladen kontroversiële zaken veelal liever onbesproken lieten; 
dat zou immers niet stroken met de hoofdzakelijk consensus-versterkende rol die men 
toen duidelijk aan eigen publikaties toekende.) 
De oprichting van het Nijmeegs Lyceum in 1955 roept een felle negatieve reaktie op 
van T.M. Gilhuis (dagblad Trouw, 29 september 1955). Gilhuis hekelt de vage 
compromisformuleringen die gebezigd zijn bij de oprichting. Hij haalt, zonder hem te 
noemen, J.J.L. van der Brugghen aan, nota bene een Nijmegenaar, die in de 
negentiende eeuw al een christelijke school boven kerkelijke verdeeldheid propa-
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geerde. Gilhuis sluit zich aan bij Groen van Prinsterer, die zulks onmogelijk en 
onwenselijk vond. Gilhuis gaat verder: 'Maar wat ons inziens veel erger is, hier komt 
een PACTEREN MET DE VRIJZINNIGHEID openbaar dat bij doorwerking, voor 
het christelijk onderwijs slechts catastrophale gevolgen zal hebben. Duidelijk blijkt 
hier opnieuw welk een zuigkracht de idee der synthese heeft.' Gilhuis wordt later 
voorzitter van de Unie School en Evangelie en een van de vruchtbaarste publicisten 
voor het christelijk onderwijs. In de volgende hoofdstukken zullen wij hem nog 
geregeld ontmoeten. 
Nog een enkele losse vermelding van samenwerking vinden we bij Kruijt (1959). Hij 
vermeldt dat in het technisch en agrarisch onderwijs drie aanvragende groepen elkaar 
vinden in een compromisschool. Hij vraagt zich af waarom dit alleen in deze gevallen 
gebeurt (a.w., blz. 27). 
Op het vlak van de ideologie-ontwikkeling is het ontstaan en het werk van de 
Studiecommissie Doelstelling Algemene School van belang28. 
De konkrete aanleiding tot het ontstaan van de kommissie was eigenlijk een artikel in 
het ontwerp van wet tot regeling van het kleuteronderwijs. Nadat het ontwerp in 
1955 door de Tweede Kamer was aanvaard, viel de aandacht - vooral van 
humanistische zijde - op de in artikel 17 vervatte mogelijkheid om aan openbare 
kleuterscholen godsdienstonderwijs te doen geven vanwege een kerkgenootschap, en 
wel door de leidsters van de school zelf. Het Humanistisch Verbond vreesde voor een 
volstrekte verstrengeling van dit buiten de verantwoordelijkheid van de overheid 
vallend godsdienstonderwijs en het gewone schoolonderwijs. Het verzet leidde 
overigens niet tot het beoogde resultaat; het gewraakte artikel 17 bleef in de 
Kleuteronderwijswet. 
Ook ten aanzien van andere schoolsoorten als het lager en het middelbaar onderwijs 
speelde in deze jaren sterk de kwestie van het voor en tegen van bijbelkennis/gods-
dienstonderwijs op de openbare school vanwege de kerken gegeven - soms opgevat 
als een weg tot kerstening -, danwei een meer objektiverend schooNak omtrent 
geestelijke stromingen voor alle leerlingen. Voor dit laatste was het Humanistisch 
Verbond wel te vinden, mits de behandelde stromingen niet beperkt zouden blijven 
tot de christelijke. 
In 1953 en 1954 is er enige malen een gesprek geweest tussen de Vereniging 
Volksonderwijs en de Nederlandse Onderwijzers Vereniging (NOV) met het doel te 
komen tot een verbreding van de wettelijke doelstelling van het openbaar onderwijs, 
een verbreding die aan het humanisme meer erkenning zou geven. In een latere fase 
namen ook het Humanistisch Verbond en vertegenwoordigers van (o.a.) de 
hervormde Raad voor de zaken van Kerk en School, het I.K.O.S. en de Centrale 
Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme (CCVP) aan dit gesprek deel. 
Uiteindelijk kon Volksonderwijs niet met de overigens voorzichtige voorstellen 
instemmen, waarschijnlijk uit vrees voor repercussies bij het hervormde deel van de 
achterban. 
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In 1956 komt het dan tot een beraad tussen het Humanistisch Verbond en de CCVP; 
de eerste gespreksbijeenkomst vindt plaats op 17 november 1956. Dit is het begin van 
de Studiecommissie Doelstelling Algemene School. Om uit de kwestie van 
godsdienstonderwijs, bijbelkennis, geestelijke stromingen te komen gaat men zich 
beraden over de grondslagen van de algemene school (dit is de voor ieder bedoelde en 
toegankelijke school, openbaar of eventueel bijzonder). 
In 1958 wordt de Raad voor de zaken van Kerk en School bij het beraad betrokken. 
In 1960 gaan Volksonderwijs en NOV deelnemen, 
Uit de verslagen van de bijeenkomsten blijkt dat ernaar gestreefd wordt tot een of 
meer publikaties te komen, waar de organisaties, waaruit de leden komen, achter 
staan. In 1962 worden echter de vertegenwoordigers van de Raad voor de zaken van 
Kerk en School door de hervormde Synode uit de Studiekommissie teruggetrokken; 
het inmiddels in het Humanistisch Verbond opgekomen streven naar (eigen) 
humanistisch vormingsonderwijs naar analogie van het godsdienstonderwijs van-
wege de kerken zou hier niet vreemd aan zijn. Een van de leden afkomstig uit de 
genoemde Raad blijft à titre personnel deelnemen (Palland). 
De eerste brochure van de Studiecommissie komt uit in 1963 en is getiteld: 'Het 
openbaar en daarmee gelijk te stellen onderwijs. Een poging tot een geestelijke 
fundering.' Uit het voorwoord blijkt niet uitdrukkelijk dat de bovengenoemde 
organisaties instemmen met de inhoud. De 21 kommissieleden tekenen alle 
persoonlijk, zonder dat de organisatie is vermeld vanuit welke zij aan het beraad 
deelnemen. 
Alvorens we aandacht besteden aan de inhoud van de overigens beknopte brochure 
vermelden we enige gegevens over belangrijke leden van de kommissie in deze jaren. 
Omdat sommige lidmaatschappen niet lang duurden - enige overigens tot tientallen 
jaren -, en er nogal wat wisselingen optraden, is een keuze onvermijdelijk. Wc willen 
hiermee een beter beeld geven van de in de kommissie vertegenwoordigde 
invloedssferen. 
De eerste jaren zijn afwisselend voorzitter: dr J.P. van Praag, voorzitter van het 
Humanistisch Verbond, en dr J.A. de Koning, sekretaris van de CCVP. In 1960 
wordt Van Praag voorzitter, een funktie die hij nagenoeg tot zijn overlijden in 1981 
heeft vervuld. Het sekretariaat van de kommissie is 20 jaar lang vervuld door mw ds 
mr M.A. Klomp (CCVP). De belangrijkste deelnemer van de zijde van de hervormde 
Raad voor de zaken van Kerk en School is ds O.V. Henkei. 
Belangrijke leden uit de eerste tien jaren zijn voorts: 
ds mr G.D. Boerlage, voorzitter Nederlandse Protestanten Bond (vrijzinnig), + 
1982 
prof. dr J.C. Brandt Corstius, Humanistisch Verbond; hoogleraar letteren RUU 
J.D. Brinksma, I.K.O.S., lid van de Raad voor de zaken van Kerk en School, 
direkteur Rijkskweekschool te Deventer, redakteur ts. Opvoeding en Onderwijs 
dr L. van Gelder, Volksonderwijs (later hoogleraar onderwijskunde RUG), + 
1981 
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mw ds mr M.A. Klomp, Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme, 
+ 1979 
. prof. dr H. Kraemer, Ned.-Hervormde Kerk, emeritus hoogleraar RUL; was 
gijzelaar te Sint-Michielsgestel, + 1965 
drs R.W. Kruk, Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme 
. J. Lootsma, voorzitter N.O.V., + 1972 
drs B.G. Palland, hervormd, pedagoog, leerling van Ph. A. Kohnstamm, + 1965 
. mr A. de Roos, voorzitter Vereniging Volksonderwijs, lid Eerste Kamer, voorzitter 
parlementaire kommissie beheersvorm openbaar lager onderwijs 
E. Steenbergen, vrijgesteld bestuurder N.O.V. (later voorzitter A.B.O.P. en lid 
Eerste Kamer) 
. dr G. Stellinga, Humanistisch Verbond, (later voorzitter Vereniging Openbaar 
Onderwijs). 
De brochure van 1963 wil allen die de openbare en neutraal-bijzondere scholen 
'dienen en aanhangen' een uitgangspunt bieden voor de geestelijke fundering van hun 
handelen in die scholen. De passieve neutraliteit wordt afgewezen. Een allen 
bevredigende en motiverende gemeenschappelijke formulering van dit fundament te 
ontwerpen lukt niet, ook al door de eigen taal waarin de levensbeschouwelijke 
zingevingen worden gebruikt. Het (afgeleide) beginsel voor het gemeenschappelijk 
handelen in de school is: het met en voor elkaar verantwoordelijkheid dragen, gericht 
op gemeenschappelijke ontplooiing in onderlinge verscheidenheid van de kinderen 
van de algemene school. 
De humaniteitsgedachte wordt vervolgens als ontmoetingspunt aangegeven en naar 
het verschillend fundament voor christenen en humanisten omschreven. Aan de 
mogelijkheden tot verwerkelijking van deze doelstelling worden tenslotte enkele zeer 
algemene opmerkingen gewijd. 
Deze brochure is vervolgens onderwerp van gesprek in een gespreksgroep bestaande 
uit personen van bovenvermelde en van andere organisaties, als de Maatschappij tot 
Nut van 't Algemeen, de Vereniging van Leraren in de kennis van Religieuze en 
Geestelijke Stromingen enzovoorts. Dit gesprek leidt tot de uitgave van een herziene 
versie in 1966. In het uitvoerige voorwoord (Studiecommissie Doelstelling Samen-
werkingsschool, 1966, blz. 2-4) kan nu gemeld worden dat elf organisaties hun naam 
aan de brochure bereid zijn te verbinden. Naast de CCVP en het Humanistisch 
Verbond treffen we daaronder aan: Volksonderwijs, A.V.M.O., A.B.O.P. (opvolger 
N.O.V.), Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Enkele andere organisaties, met 
name voor neutraal-bijzonder onderwijs, stellen prijs op voortzetting van het gesprek. 
De aktiviteiten van de Studiekommissie zijn vooral van belang geworden, toen zij 
later, in 1972, veel uitdrukkelijker en meer uitgewerkt op de samenwerkingsschool-
gedachte is ingegaan. De brochure van 1963/1966 legt hiervoor de fundamenten. Zij 
gaat nog geheel uit van de algemene (openbare of neutraal-bijzondere) school; die 
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wordt dan wel nadrukkelijk als ontmoetingsplaats gekarakteriseerd. Er is gezocht 
naar een nieuwe inspiratie en een basis voor gemeenschappelijk handelen. De 
kommissie heeft in deze periode ook bijgedragen aan de nieuwe formulering van het 
doel van het openbaar onderwijs, zoals die in 1967 is opgenomen in de Wet op het 
voortgezet onderwijs. 
In het institutionaliseringsproces gaat het dus om een algemene en nog nauwelijks 
gekonkretiseerde opvatting. Tal van vragen blijven buiten beschouwing. Voorstan-
ders van christelijk en katholiek onderwijs worden nog niet aangesproken. De 
brochure als geheel maakt een wat zwevende indruk, die wellicht de kennisname 
ervan door ouders en onderwijsgevenden niet heeft vergemakkelijkt. Al spoedig werd 
op één terrein wel een konkretisering geboden, en wel met de brochure: 'Het 
openbaar en daarmee gelijk te stellen onderwijs. Een verkennend onderzoek naar de 
plaats van kennis van het geestelijk leven, godsdienstonderwijs en humanistisch 
vormingsonderwijs' (1965). 
Hier gaat het om de vragen, die indertijd aanleiding zijn geweest tot het ontstaan van 
de Studiecommissie. In direkte aansluiting op de eerste brochure worden vragen aan 
de orde gesteld met betrekking tot algemeen onderwijs omtrent het geestelijk leven. 
Dit heeft niet alleen een kognitief doel, doch ook een attitudinaal doel. In paragraaf 2 
van de brochure wordt het gebied kennis van het geestelijk leven behandeld, naar 
verschillende schoolsoorten toe; voor het VO wordt aan een vak gedacht. In 
paragraaf 3 wordt de vraag besproken naar de plaats en het karakter van godsdienst-
en humanistisch vormingsonderwijs. De wettelijke mogelijkheden daartoe worden 
uiteengezet. De brochure stelt vooral dat godsdienstonderwijs niet een kerkelijke 
dienst, geen katechese behoort te zijn in de algemene school en in het geheel geen 
wezensvreemd element in de algemene school mag vormen. Het humanistisch 
vormingsonderwijs wordt als een vak met eigen identiteit benaderd. Het dient 
gegeven te worden door bevoegde humanistische vormingsleiders. In een slotwoord 
wordt vooral het vak Kennis van geestelijk leven als een uitvloeisel van de 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid gekarakteriseerd en het (eventuele) gods-
dienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs als een eigen taak van de 
'gesprekspartners'. 
Deze brochure is dus een konkretisering op het terrein van de levensbeschouwelijke 
vorming. 
Vervolgens gaat de Studiekommissie, rond 1966, het gesprek aan met katholieken en 
gereformeerden. Voor wat de eerste groepering betreft gebruikt Van Praag hiervoor 
zijn kontakten met hoge kerkelijke autoriteiten. We raken dan aan de grens van de 
periode. De diskussie, deels van individuele personen, deels van organisaties is 
begonnen. De verschijning van Welvaart, welzijn en geluk, Deel IV, valt ook in deze 
tijd. De wijze van benaderen daar is in taal, vorm en stijl nog sterk verschillend van die 
van de Studiekommissie. De term samenwerkingsschool wordt nog niet gebruikt; de 
motiveringen vertonen echter veel overeenkomst. De diskussie is ook op landelijk 
niveau geopend. 
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Dat de gedachte in bepaalde gevallen scholen op samenwerkingsbasis te stichten 
geleidelijkaan in bredere kring doordringt, blijkt op een bepaald moment ook in de 
volksvertegenwoordiging. Op 16 februari 1966 debatteert de Tweede Kamer over de 
'Tweede Nota betreffende de spreiding van uitgebreid technische scholen' (TK 
1965-'66, 1358 e.V.). (Deze scholen vormen nu het MTO.) 
De kamerleden gaan zeer gedetailleerd in op de situering en planning van de 
u.t.s.sen2'. Het kamerlid Vis (PvdA) wijst vervolgens op de ontwikkeling - bij het 
uitgebreid en hoger technisch onderwijs - in de richting van een algemene school. In 
het bestuur zijn de verschillende levensbeschouwelijke groepen vertegenwoordigd. 
'Mevrouw de voorzitter! Dit is bepaald geen ontkenning van de pacificatie, maar een 
doortrekken ervan. Het is ook een zaak van efficiency.' (TK, 1965-'66, 1360) In 
Deventer is dan al zo'n algemene u.t.s. gerealiseerd. Vis refereert eraan. De diskussie 
wordt er niet helderder op als collega Van Dijk (VVD) Vis bijvalt en vervolgens pleit 
voor bijzonder-neutrale of compromisscholen. Hij toont dan aan dat de stichting van 
konfessionele u.t.s.sen de laatste jaren voorrang heeft gekregen en vindt dat onjuist. 
Engelbertink (KVP) vindt toch 'het recht van ouders op eigen gericht onderwijs' 
primair. Hij noemt geen empirisch materiaal voor zijn impliciete stelling dat de ouders 
van u.t.s.sers dit ook willen. Wel is in sommige gebieden zulk een school niet 
haalbaar. 'Men zal dan niet alleen een openbare school, maar ook werkelijk een 
compromisschool tot stand moeten brengen.' (idem, 1363) 
Boersma (ARP) sluit aan bij Engelbertink maar wil een andere opzet echt wel bezien 
per geval, (idem 1365) In zijn antwoord stelt staatssekretaris Grosheide zich 
voorzichtig op. Als de samenwerkende groepen een grote meerderheid vormen, zal 
hij het initiatief niet tegenhouden. Inderdaad zijn er verschillende u.t.s.sen op 
samenwerkingsbasis ontstaan: Deventer, Amersfoort, Hoorn, Santpoort-Noord, 
Beverwijk, Stadskanaal, Terneuzen en Tiel. 
6.4 Nabeschouwing 
In deze afsluitende paragraaf ordenen we de belangrijkste gegevens omtrent 
samenwerking als idee en in de praktijk uit de periode: einde Tweede Wereldoorlog 
tot 1967.. Na een algemene historische inkadering prevaleert de sociologische optiek 
op institutionaliseringsaspekten en op verzuildheid. We zullen daarbij een aantal 
centrale begrippen uit het paradigma geschetst in hoofdstuk 4 gebruiken (gekursi-
veerd). 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog neemt het gevoel van saamhorigheid en van 
overeenstemming op fundamentele waarden toe. Van daaruit ontstaat bij sommigen 
de gedachte dat Nederland na de oorlog een nieuwe maatschappelijke ordening te 
zien moet geven: meer eenheid op basis van hoge zedelijke waarden. Bij de bezinning 
op deze toekomstige ordening krijgt de wereld van politiek, arbeid en kuituur de 
meeste aandacht. Het onderwijs wordt veel minder in deze bezinning betrokken; het 
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lijkt voor velen meer te horen tot de wereld van opvoeding, geloof en gezin, waar 
eenheid veel minder binnen het perspektief ligt. Degenen die zich wel bezinnen op 
samenwerking binnen het onderwijs, geven daarvoor eigenlijk geen vaste vormen 
aan. 
Na de oorlog echter herkrijgt de maatschappelijke ordening, gebaseerd op de 
oorspronkelijke politieke stromingen en hun partijen en op verzuildheid spoedig de 
overhand. (Er zijn wel op allerlei punten verschillen met de vooroorlogse situatie aan 
te wijzen.) De opeenvolgende regeringen geven decennia lang een ononderbroken 
deelneming te zien van in ieder geval KVP en PvdA. Het is een periode van 
geleidelijke wederopbouw en opbouw van de verzorgingsstaat. De bevolking neemt 
steeds toe. Het onderwijs wordt uitgebouwd: KO, BuO en WO, met als belangrijkste 
beleidsontwikkeling de aanneming van de Wet op het voortgezet onderwijs in 1963, 
die overigens eerst in 1968 ingevoerd zal worden. 
Op een korte periode na de oorlog na staat de bestuurlijke ordening van het onderwijs 
niet ter diskussie. Evenmin is er in brede kring van onvrede op dit gebied sprake. 
We zagen dat over een periode van meer dan twintig jaren en verspreid over het land 
er enkele tientallen gevallen zijn geweest van stichting van scholen op basis van 
samenwerking van levensbeschouwelijke groeperingen, van voorstanders van 
openbaar en bijzonder onderwijs. Het zijn hoge uitzonderingen en meest incidentele 
gevallen, d.i. gevallen zonder onderlinge verbinding. 
De hierover verzamelde gegevens (paragraaf 6.3) laten sporen zien van een 
beginnend institutionaliseringsproces, aanvankelijk beperkt tot het lokale niveau. Zo 
is in een aantal gevallen aan te geven welk probleem tot de samenwerkingsinitiatieven 
aanleiding gaf: het nog ontbreken van een gewenste onderwijsvoorziening. Dit speelt 
met name ten aanzien van het kleuteronderwijs en het buitengewoon onderwijs. De 
school op samenwerkingsbasis biedt dan in beginsel een oplossing, die zonder 
samenwerking niet te bereiken is. Men zet zich dan aan het konkreet vormgeven van 
de samenwerking en de school. Er worden afspraken gemaakt omtrent het bestuur, de 
doelstelling, het werken, het personeel. De oplossing krijgt soms een eigen naam. Zo 
zien we de benamingen syntheseschool, compromisschool en, een maal, samenwer-
kingsschool opkomen. Het hanteren van een (soort) naam maakt in beginsel een meer 
algemene diskussie mogelijk en verheft de gekozen oplossing boven zijn oorspronke-
lijke plaats-gebonden betekenis. 
Voorzover daarover gegevens verzameld zijn, geven die een zekere aanwijzing 
omtrent de praktische ideologie bij de initiatiefnemers. De geschiedenissen van de 
initiatieven te Voorburg en Nijmegen geven aan dat hier ideële motieven meegespeeld 
hebben. (Deze scholen hebben ook steeds levensbeschouwelijk onderwijs in het 
curriculum gehad en langdurig een weekopening gehanteerd.) Elders lijkt het 
pragmatische motief te domineren. Aanwijzingen hiervoor zijn het gebruik van 
benamingen als neutrale school en compromisschool en het voorkomen van 
neutraliteitsvoorschriften in statuten. 
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In de vormgevingen is een hiermee korresponderende indeling te maken. In enige 
gevallen zien we dat verdelende elementen binnen de school ongewenst worden 
geacht. Onderscheidingen naar richting (van leraren of leerlingen) moeten geen 
organisatiebcginselen worden binnen de school. Er is éên en hetzelfde levens-
beschouwelijk onderwijs voor allen. (Voorburg, Nijmegen voor wat de onderwijs-
organisatie betreft). Men zou deze vormgevingen integratiebevestigend kunnen 
noemen. 
Andere vormgevingen zijn juist veeleer gekenmerkt door het hanteren van 
organisatieregels ter verdeling en handhaving van de invloed van de deelnemende 
groeperingen binnen bestuur en school: uitgetelde pariteit in het bestuur (Numans-
dorp, Nijmegen voor wat de bestuursvorming betreft), idem bij de vervulling van 
personeelsplaatsen (Amersfoort, Schiermonnikoog); eigen, zij het beperkte, gedeelten 
in het cuiriculum (Amersfoort). We noemen deze vormgevingen komponent-gericht. 
De samenwerkende groeperingen zijn in nogal wat gevallen protestanten, met name 
hervormden, en voorstanders van openbaar of neutraal-bijzonder onderwijs. Veel 
minder vaak zijn er in deze periode ook katholieken bij betrokken. Dit sluit aan bij de 
algemene maatschappelijke situatie, waarin de afstand tussen protestanten en 
katholieken groot is en beide afzonderlijk zijn georganiseerd. 
Het voorkomen van scholen op samenwerkingsbasis, reeds schaars op zichzelf, is nog 
duidelijk verschillend als we letten op de schoolsoorten. Er komen er geen voor in het 
GLO en nauwelijks in het ULO en VHMO. Het lijkt erop dat in schoolsoorten met 
een meer marginale status samenwerking eerder te tolereren is. 
In het midden van dejaren vijftig ontstaat voor het eerst een aanzet tot diskussie en 
standpuntbepaling van boven-plaatselijk niveau (Langman 1955; Kruijt 1959). Ook 
deze houdt vooralsnog een incidenteel karakter. In de jaren zestig komt de 
ideologische diskussie geleidelijk verder op gang (Welvaart, welzijn en geluk, deel IV, 
1963; brochures Studiekommissie Doelstelling Algemene School 1963,1965,1966). 
We moeten deze diskussie zeker plaatsen in het kader van de toen opkomende 
algemene diskussie over verzuildheid. Daarbij stond aanvankelijk de kritiek voorop 
op de verstrekkendheid ervan, op de dysfunkties van de ver doorgevoerde segregatie 
en antithese. Deze kritiek werd vooral geartikuleerd door intellektuelen, onder wie 
beoefenaren van de sociale wetenschappen. Het waren niet politici of maatschappe-
lijke leiders die deze kritiek formuleerden. 
Iets dergelijks zien we ook in de diskussie die gaat in de richting van samenwerking in 
het onderwijs. Deze gaat uit van personen die weliswaar betrokken zijn bij het 
onderwijs, doch daarin geen direkte verantwoordelijkheid dragen (Uitzondering zijn 
de leden van de Studiekommissie die funkties bekleden in de organisaties van het 
openbaar onderwijs.) De diskussie heeft aanvankelijk dan ook een abstrakt-
analyserend en filosoferend karakter. (Vgl. ook de benaming siudiekommissit.) Juist 
echter de positie-terzijde gaf ook meer vrijheid nieuwe ideeën te brengen. Ook bij 
delen van de Studiekommissie is toch de bedoeling merkbaar door een nieuwe 
legitimatie de ideologie van het openbaar en algemeen onderwijs te moderniseren, 
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onder andere door meer ruimte te scheppen voor niet-christelijke levensbeschou­
wingen. Dit is een maatschappelijk-politiek doel. Het betrekken van zoveel mogelijk 
organisaties wijst hier eveneens op. 
De Studiekommissie voorziet in een nieuwe legitimatie voor samenwerking: 
(beknopt samengevat) verschillen in inspiratie behoeven een gezamenlijk hande­
lingsdoel, humaniteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid, niet in de weg te staan. 
Zij geeft bovendien voor het onderwijs een eerste uitwerking van gezamenlijke 
levensbeschouwelijke vorming onder de noemer Kennis van geestelijk leven. 
Uit de diskussie in de Tweede Kamer in 1966 over de u.t.s.sen blijkt dat er ook in de 
praktische politiek enige ruimte komt voor alternatieven in verzuild scholenland. 
Г6 
Hoofdstuk 7 
KLEINE BRESSEN IN DE STROOMRUGGEN 
1966/'67-1971 
In deze periode komt de samenwerkingsschool binnen het arsenaal van oplossingen 
bij het realiseren van onderwijsvoorzieningen. Er worden in deze jaren enige 
tientallen scholen met een samenwerkingskarakter voorbereid en daadwerkelijk tot 
stand gebracht. Het aantal pogingen om tot scholen met een samenwerkingskarakter 
te komen is nog groter. In veel gevallen speelt een rol dat zonder samenwerking geen 
schoolvoorziening tot stand kan worden gebracht. Dat in deze situaties de oplossing 
'samenwerkingsschool' als realiseerbare oplossing wordt onderzocht is toch een 
verandering ten opzichte van de voorgaande periode. In sommige gevallen spelen ook 
ideële overwegingen mee1. Dit is het geval bij de voorbereiding van de Open 
Schoolgemeenschap Bijlmer te Amsterdam. Deze wakkert de publieke diskussie aan. 
De school gaat aan het einde van deze periode, in augustus 1971, van start. Daarna zal 
de diskussie over de samenwerkingsschool eerst goed losbarsten. Inmiddels is mr CE. 
Schclfhout in juli 1971 staatssekretaris van Onderwijs en Wetenschappen geworden. 
Zijn denkbeelden werken in de diskussie als olie op het vuur, want de mening van de 
bewindsman zou wel eens het beleid van morgen kunnen zijn. 
In vergelijking met de voorgaande periode is er van een versnelling en intensivering 
van het streven naar samenwerking sprake. De barrières tussen levensbeschouwelijk 
verschillende groepen nemen sterk af. Aanleiding tot het oprichten van veel nieuwe 
scholen vormt de toename in de onderwijsdeelname en de toenemende differentiatie 
in het onderwijsaanbod. Er komen scholengemeenschappen op basis van de Wet op 
het voortgezet onderwijs, die in 1968 in werking treedt. Er komen nieuwe vormen 
van buitengewoon onderwijs. Er komen nieuwe schoolsoorten als het ekonomisch en 
administratief onderwijs. In nieuwe gebieden en groeisteden moet ook onderwijs 
komen. Deze aanleidingen zijn op zichzelf weer exponenten van de toeneming en 
spreiding van de welvaart. 
In kultureel opzicht is in vergelijking met de voorgaande periode sprake van een 
roerige tijd. Als algemene noemer voor de kulturele veranderingen is aan te merken 
de minder vanzelfsprekende aanvaarding van autoriteit en van gevestigde bestuurs-
strukturen, de drang naar grotere persoonlijke vrijheid en toenemende kritiek op 
institutionele en groepsgewijze normering. Het bewustzijn van de groeiende 
discrepantie tussen welvaart (garantie van inkomen en sociale zorg) en welzijn 
(welbevinden) neemt toe. 
Allerlei gebeurtenissen in binnen- en buitenland zijn katalysator voor kulturele 
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veranderingen zowel als exponent daarvan. Het zijn aanvankelijk bepaalde kleine 
groepen die de grenzen van de maatschappelijke ordening beproeven en overschrij-
den: de provo's door onkonventionele happenings; studenten door massale opstanden 
(Berkeley en Parijs 1968; Nederland 1969). In de internationale politiek brengt de 
oorlog in Vietnam beroering en scheiding der geesten. 
De verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1967 brengen ernstige verliezen voor 
KVP en PvdA en winst voor de Boerenpartij, de CPN en het nieuwe D'66. 
In de kerken neemt de divergentie van opvattingen toe. Op het Tweede Vatikaans 
Concilie volgt in Nederland het Pastoraal Concilie te Noord wijkerhout ( 1966-1970), 
waar een nieuwe vorm van dialoog en beleidsontwikkeling binnen de Nederlandse 
kerkprovincie wordt uitgeprobeerd. 
Een belangrijke kulturele verandering is de sterk toenemende permissiviteit in 
opvattingen omtrent seksueel gedrag en versoepeling van bestaande wettelijke 
belemmeringen (beschikbaarheid anticonceptiva). 
Bij de doorwerking van nieuwe kultuurelementen heeft de televisie als massamedium 
een grote rol gespeeld. 
Het is niet eenvoudig van een recente periode van intensieve verandering een analyse 
te geven die niet onder willekeurigheid lijdt. Er zal in ieder geval gepoogd worden 
feitelijke en te staven veranderingen in het sociaal gedrag op te sporen en het niet bij 
impressies te laten. 
De opbouw van dit hoofdstuk volgt het voorgenomen stramien: beschrijving van de 
sociale kompositie, paragraaf 7.1; de kulturele ontwikkelingen, paragraaf 7.2; de 
ontwikkeling van samenwerkingsscholen en van de samenwerkingsschoolgedachte, 
paragraaf 7.3. 
7.1 De sociale kompositie en de institutionele ordening 
7. /. / Kwantitatieve gegevens 
Volgens de volkstelling van 31 mei 1960 telt Nederland 11.462.000 inwoners; bij de 
volkstelling van 28 februari 1971 zijn er dat 13.060.1002. De bevolking is in ruim 10 
jaar dus met 1,6 miljoen toegenomen. De tekenen van vermindering van de 
bevolkingsgroei doen zich overigens reeds voor. Het geboorte-overschot daalt van 
gemiddeld 13,4 over de periode 1955-'64 tot 8,8 in 1971 (CBS, Statistisch Zakboek 
1972, tabel 17B). Al spoedig zal deze vermindering van de groei gevolgen hebben 
voor het onderwijs. 
De verdeling van de bevolking naar kerkelijke gezindte in 1971 en 1960 is 
weergegeven in tabel 7.1. 
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Tabel 7-1 — De Nederlandse bevolking naar kerkelijke gezindte volgens de 
volkstellingen van 1960 en 1971, in procenten 
I960 1971 
Rooms-kalholiek 40,4 40,4 
Nederlands Hervormd 28,3 23 5 
Gereformeerd* 9,3 9,4 
Overig 3,6 3,1 
Geen 18,3 23,6 
* gereformeerd = de gereformeerde gezindten 
Bron CBS, 14de algemene volkstelling (serie Λ) Deel 3, 1981 
De relatieve afname van de Nederlands hervormden heeft zich voortgezet (vgl 
paragraaf 6 1) De proportie van de bevolking zonder kerkelijke gezindte is 
daarentegen toegenomen tot bijna een kwart Het aandeel der gereformeerden is nog 
toegenomen, dat der katholieken is per saldo gelijk gebleven Niet in de tabel te zien is 
de spektakulaire toeneming van de islamieten Van 1960 tot 1971 neemt de omvang 
van deze groepering toe van 1 400 tot 54 000 personen, dit is van 0,1 tot 4,1 promille 
(Bron als van tabel 7 1, staat 24 ) 
Evenals in paragraaf 6 1 wordt aandacht besteed aan de verdeling van de bevolking 
naar kerkelijke gezindte per provincie en in de dne grote gemeenten (Tabel 7-2 ) 
De afname van de Nederlands hervormden doet zich in alle provincies en grote steden 
voor, het meest in Groningen, Friesland, Drenthe en de gemeente Rotterdam De 
toename van de buitenkerkelijkheid is eveneens algemeen en vooral omvangrijk in 
Groningen, Drenthe en, in relatieve zin, in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 
Hoe is dan de ontwikkeling van de deelname aan het onderwijs per richting'' Men 
dient zich te realiseren dat hier een veel kortere periode aan de orde is dan in het 
voorgaande hoofdstuk In de onderhavige periode begint in 1968 de invoering van de 
Wet op het voortgezet onderwijs Deze kompheeert enigszins de vergelijking over de 
jaren, althans in het VO (Tabel 7-3 ) 
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Tabel 7-2 — De verdeling van de bevolking naar kerkelijke gezindte per provincie en 
in de dne grote gemeenten, 1971 
RK NH Ger ovenge geen 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Amsterdam 
Rotterdam 
Den Haag 
7,1 
8,3 
9,6 
32,5 
38,6 
31,0 
30,8 
24,8 
27,0 
85,9 
92,7 
22,7 
21,2 
28,0 
28,9 
30,9 
43,1 
31,0 
35,2 
30,0 
15,9 
30,9 
38,1 
6,0 
2,6 
13,4 
24,9 
24,1 
29,4 
25,0 
15,8 
12,8 
8,7 
11,2 
6,7 
10,9 
19,6 
2,2 
0,7 
4,7 
8,2 
6,9 
3,8 
4,1 
3,8 
3,1 
2,8 
4,4 
4,4 
3,5 
2,1 
1,2 
1,2 
4,9 
4,0 
4,5 
39,7 
31,8 
27,7 
20,6 
14,8 
23,5 
42,1 
30,0 
13,3 
4,7 
2,8 
54,2 
41,6 
36,5 
Bron Percentages berekend uit CBS-publikatie, vermeld bij tabel 7-1, staat 15 
Tabel 7-3 — Verdeling van de leerlingen KO, GLO en BuO naar richting van de 
school In procenten 
1968 
rk pc op ob 
1971 
rk pc op ob 
KO 
GLO 
BuO 
43,4 27,1 23,3 6,2 
43.8 27,5 26,7 2,0 
42.9 21,9 27,8 7,5 
40,8 27,4 25,6 6,2 
42,5 27,6 27,9 2,0 
41,7 21,5 27,1 9,8 
Bronnen Besturenraad PCO, Jaarverslag over 1972, bijlage V, Het Schoolbestuur 1970, blz 132 
Bij de toelichting wordt ook tabel 6-4 betrokken 
Per richting zijn de verschillen tussen de schoolsoorten KO, GLO en BuO over het 
geheel genomen geringer geworden in de naoorlogse periode. 
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De relatieve daling van het percentage leerlingen van katholieke KO-scholen heeft te 
maken met de relatief sterkere daling van de geboortecijfers in Noord-Brabant en 
Limburg. (Zie ook: De kwantitatieve ontwikkeling van het basisonderwijs, in: Het 
Schoolbestuur 1973, blz. 321-323.) 
Het buitengewoon onderwijs maakt in de periode 1968-1971 in absolute zin een 
sterke groei door; van 754 scholen in 1968 naar 819 in 1971. Deze is zeker mede het 
gevolg van de inwerkingtreding van het Besluit Buitengewoon Onderwijs van 1967. 
Hier vertonen de aandelen van openbaar en konfessioneel onderwijs alle een lichte 
daling, terwijl het aandeel van het overig bijzonder onderwijs stijgt tot 9,8 procent. 
Hierbij speelt een rol dat in het buitengewoon onderwijs al in deze periode relatief 
veel samenwerkingsscholen tot stand komen. Veelal neemt de gemeentelijke overheid 
daaraan deel in een stichtingsvorm; de signatuuraanduiding in de statistieken wordt 
dan neutraal- of overig bijzonder. Wij komen op deze ontwikkeling later in dit 
hoofdstuk terug (paragraaf 7.3). 
Tabel 7-4 — Verdeling van de leerlingen VO naar richting van de school in 1968 en 
'71. In procenten 
1968-'69 1971-72 
rk pc op ob rk pc op ob 
27.8 28,6 3,5 AVO/VWO 40,9 26,9 27,4 4,8 
17.9 6,7 41,5 34,3 18,3 7,1 40,3 
22,5 3,5 30,6 43,7 23,2 4,2 28,9 
31,7 19,2 14,0 35,1 
23,7 12,1 23,0 41,2 
Bronnen: Gegevens VO eerste cyclus: Van Zoeten en Witteman 1981, tabellen 1, 5 en 9 
Gegevens MBO en HBO: voor 1968/'69 niet beschikbaar. 
Vanwege de invoering van de Wet op het voortgezet onderwijs is slechts een beperkte 
vergelijking met de voorafgaande periode mogelijk (zie tabel 6-4). 
Het aandeel der leerlingen op katholieke scholen voor VWO en AVO (VHMO en 
ULO) is blijven stijgen en bereikt ruim 40 procent. Met andere woorden: de 
vullingsgraad is ongeveer 100 procent geworden. Er is in deze schooltypen geen 
sprake meer van als achterstanden te percipiëren verschillen3. 
In het beroepsonderwijs blijft van een andere situatie sprake. Het overig bijzonder 
onderwijs blijft hier een sterke positie innemen. Van LBO naar HBO neemt het 
aandeel van het niet-konfessioneel onderwijs toe. 
VHMO/ULO 
LTO/ITO 
LHNO/IHNO 
MBO 
HBO 
40,1 
34,0 
43,5 
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De deelnamegegevens overziende is te konstateren, dat de verschuivingen in deze 
korte periode niet groot zijn 
712 De verzuiling in het onderwijs nader bezien 
De ontzuiling die in de politiek, de vakbeweging, het omroepbestel en het 
maatschappelijk werk duidelijk merkbaar wordt, is in het onderwijs nauwelijks aan te 
wijzen Lijphart ( 1976) citeert 'De Nederlandse kiezer '72', waarin wordt aangetoond 
dat katholieken, gereformeerden en hervormden van 1967 tot 1972 steeds minder 
trouw worden in de traditionele partijkeus (KVP, AR respektievelijk CHU) en dat 
niet-kerksen daarbij steeds minder trouw zijn dan de kerksen4 Dit is een symptoom 
van ontzuiling Lijphart (1976) geeft aan dat ontzuiling met een een-, maar een 
multi-dimensioneel proces is Het tempo verschilt tussen de zuilen en naargelang de 
maatschappelijke sektor Het onderwijs lijkt in deze relatief weinig aan verandering 
onderhevig 
Een eerste oorzaak daarvoor is dat veel ouders voor hun kinderen van 4 tot 12 jaar en 
in mindere mate voor hun kinderen van 12 jaar en ouder onderwijsvoorzieningen 
kiezen vanuit de eigen levensbeschouwelijke achtergrond Blijkens onderzoek geldt 
dit ook voor vele ouders wier kerkelijke participatie en binding geringer is geworden 
(Van Kemenade 1968, Verdeeld of onverdeeld naar school 1969) Argumenten als 
'sfeer' en kompensatie - de school biedt datgene wat het gezin niet meer biedt - spelen 
steeds meer een rol (Zie ook F van der Ven 1974, idem 1976 ) 
'Verdeeld of onverdeeld naar school' is het eerste onderzoek waar bij een 
representatieve steekproef van ouders5 onder andere de schoolkeus naar richting is 
nagegaan Deze blijkt sterk verzuild bij de katholieken en gereformeerden nagenoeg 
volstrekt, bij de hervormden kiest een-derde voor een openbare lagere school en 
twee-derde voor een protestants-chnstelijke school, bij de ouders zonder godsdienst 
valt de keuze meestal op de openbare school De kategone ouderparen van 
'gemengde godsdienst' vertoont een sterk verdeeld beeld Tevens leert het onderzoek 
dat de christelijke respektievelijk de katholieke school voor katholieken respektieve-
lijk protestanten meestal geen aanvaardbaar alternatief vormt, de openbare school 
eventueel wel6 
Een tweede complex van oorzaken is komplementair ten opzichte van de eerste 
oorzaak, de schoolkeuze De keuze van de school is sterk afhankelijk van het aanbod 
in de wijk (KO en GLO) danwei de plaats of regio (BuO, VO en WO) Een gedane 
keuze wil men uit sociale en onderwijskundige overwegingen niet gauw herzien De 
verfijnde planning van onderwijsvoorzieningen, een monument van de pacifïkatie-
politiek, reproduceert de verdeling van de bevolking naar nominale kerkelijke 
gezindte in de signatuur van de scholen per wijk, gemeente en regio Daarbij 
behoeven de ouders en andere betrokkenen (dan schoolbesturen) met geraadpleegd te 
worden 
De snellere ontzuiling in de sektor van de massakommunikatie en rek rea tie houdt ook 
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verband met de aard van de relatie tussen krant, omroep, sportvereniging enzovoorts 
en de lezer, luisteraar, sportbeoefenaar enzovoorts. Deze relatie is ongetwijfeld vrijer 
en meer in de privésfeer gelegen. Bij de onderwijsdeelname gaat het om een eigenlijk 
publieke institutie, omringd met wettelijke verplichtingen. 
In de onderwijssektor is ook minder dan in de welzijnssektor sprake van een nieuwe 
professionalisering van funktionarissen. 
Enkele bijkomende faktoren zijn: 
In het konfessioneel onderwijs komt evenals in de kerken meer ruimte voor 
vernieuwing en experimenten. Er worden minder eisen gesteld aan de kerkelijke 
participatie van de leerkrachten, zoals blijkt uit de personeelsannonces. Binnen 
de school komt, evenals in gemeenten en parochies, ruimte voor uiteenlopende 
visies op onderwijs, maatschappij en godsdienst. De formele signatuur verliest 
veel van zijn uniformerende kracht. De koppeling godsdienst - konfessionele 
school vertoont minder van de traditionele implikaties. Dit alles maakt dat er 
voor weinigen aanleiding is een schoolkeuze te doen, niet in overeenstemming 
met de eigen kerkelijke gezindte. 
Er is op landelijk niveau in deze periode geen politieke druk in de richting van 
ontzuiling. 
Al is er in het onderwijs van een massale ontzuiling volstrekt geen sprake, wel zijn er 
enkele verschijnselen aan te wijzen waaruit blijkt dat de verzuiling in sterkte afneemt, 
respektievelijk als vorm van institutionele ordening konkurrentie gaat ondervinden: 
a Bij de ontwikkeling van de schoolbegeleiding komen het meest onverzuilde 
regionale instellingen tot stand, dus één schoolbegeleidingsdienst voor de 
betreffende gemeente of regio. (De, oudere, landelijke pedagogische centra waren 
en zijn wel verzuild.) Wel zijn in het bestuur vertegenwoordigingen opgenomen 
van de verschillende schoolbesturen en personeelsorganisaties, welke wel verzuild 
zijn. 
Dat meestal voor een onverzuilde struktuur voor de schoolbegeleidingsdiensten 
wordt gekozen, stuit overigens nogal eens op tegenstand van konfessionele, met 
name protestants-christelijke zijde7. 
b De nieuwe landelijke instituten in de verzorgingsstruktuur zijn eveneens niet 
verzuild: de SVO, gestart in 1966, en het CITO, gestart in 1968. Dit komt voort 
zowel uit de wens tot bestuurlijke beheersbaarheid als uit de groeiende 
eigenstandigheid van de onderwijswetenschappen. 
с In dit verband is eveneens van belang dat, meer dan voorheen, openbare lagere en 
kleuterscholen worden opgericht in gemeenten, waar die tot dan toe niet bestaan8. 
Daarmee wordt binnen de bestaande struktuur een meer divers aanbod 
gerealiseerd op lokaal niveau. 
d De voorbereiding en, eventueel, oprichting van samenwerkingsscholen is even­
eens een symptoom van ontzuiling. Zie verder paragraaf 7.3. 
e In tal van scholen zijn bewegingen te konstateren, waaruit soms een opzettelijke 
verruiming van grondslag, aanstellingsbeleid, toelatingsbeleid, aanbod godsdienst-
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onderwijs voortkomt. (Tal van voorbeelden te vinden in: Henkus & Veugelers 
1975.) 
Andere aspekten van de institutionele ordening relevant voor onze probleemstelling 
zijn 
- de positie en samenstelling van de schoolbesturen; 
- de ontwikkelingen bij de onderwijsorganisaties; 
- de planprocedure VO; 
- de invoering van de mammoetwet. 
7.1.3 De positie en samenstelling van de schoolbesturen 
Aangezien wij in de omschrijving van de samenwerkingsschool institutionele 
samenwerking in het bestuur wezenlijk achten - zie hoofdstuk 3 -, is dit onderwerp 
voor onze historische studie van belang. 
Bij de bijzondere scholen komen de besturen voor verschillende problemen te staan, 
die zich veelal tegelijkertijd voordoen. 
In de algemene maatschappelijke ontwikkeling speelt sterk de wens tot interne 
demokratisering. Medezeggenschap en openbaarheid zijn voor grote groepen 
belangrijke streefdoelen. In 1971 komt de Wet universitaire bestuurshervorming 
tot stand, die aan medezeggenschap, openbaarheid en veranderde personeels-
opbouw in het wetenschappelijk onderwijs vorm geeft. 
Echter ook in het voortgezet onderwijs is de roep om inteme demokratisering 
aanvankelijk sterk. Er zijn aanzienlijke groepen leraren en ook leerlingen die, al 
dan niet vanuit hun visie op maatschappijhervorming en onderwijsvernieuwing, 
institutionele invloed willen in het reilen en zeilen van hun school. Er zijn echter 
wettelijke belemmeringen om leraren in het bestuur van de eigen school op te 
nemen. Ook ten aanzien van de leerlingen worden feitelijk geen openingen 
gemaakt. Wel zijn in deze periode in veel scholen allerlei verbanden, raden en 
kommissies ontstaan die, meer dan voorheen, aan beleidsontwikkeling en 
besluitvorming gaan bijdragen. Ook hebben bijzondere schoolbesturen - zo is de 
indruk - meer en meer ouders opgenomen. 
Anders dan in het wetenschappelijk onderwijs hebben deze ontwikkelingen 
aanvankelijk niet geleid tot veranderingen in wetten en regelingen10 
In het voortgezet onderwijs vraagt de invoering van de WVO veel aandacht van 
de schoolbesturen. In de tijdschriften van de schoolbesturen blijkt voortdurend 
dat de schoolbesturen trachten hun nieuwe positie in het bestel te bepalen. Zij 
refereren daarbij nog sterk aan het stelsel in afbouw. 
Een derde ontwikkeling is de schaalvergroting. Deze speelt in het VO een rol, 
omdat de WVO de oprichting van scholengemeenschappen mogelijk en gewenst 
maakt. Tot dan toe kenden de schooltypen in het 'middelbaar' onderwijs elk hun 
eigen ontwikkeling, rekruteringsveld, tradities en wettelijke regelingen. 
Over de samenstelling van de schoolbesturen is ons over deze periode eigenlijk zo 
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goed als niets bekend. In 1969 verschijnt in Het Schoolbestuur een kort verslag van 
een onderzoek naar de samenstelling van de katholieke besturen voor huishoud- en 
nijverheidsonderwijs in Noord-Brabant (Blom 1969). Er komen in deze besturen veel 
ervaren bestuurders voor, doch weinig ouders; evenmin zijn er veel leden afkomstig 
uit de milieus waar de leerlingen het meest vandaan komen. 
7.1.4 De ontwikkelingen bij de onderwijsorganisaties 
In hoofdstuk 6 is aangegeven dat in dejaren zestig aanmerkelijk meer samenwerking 
en gezamenlijk optreden is ontstaan bij de onderwijsorganisaties. De overkoepelende 
organisaties worden steeds sterker. Juist in een periode met veel veranderingen 
kunnen de schoolbesturen en de leerkrachten een organisatie niet missen. 
De katholieke koepelorganisatie, de Nederlandse Katholieke Schoolraad, komt in 
1966 tot stand (paragraaf 6.1). Eerst in 1969 wordt de eerste algemene ledenverga-
dering gehouden. De aanwijzing als organisatie in de zin van artikel 3 van de WVO 
volgt in 1970. 
Per 1 januari 1969 gaan de Vereniging Volksonderwijs en de Nederlandse Ouderraad 
bij het Openbaar Onderwijs samen in de nieuwe Vereniging voor Openbaar 
Onderwijs (VOO). Deze ontplooit sindsdien veel aktiviteiten als steun verlenen bij 
het oprichten van openbare scholen. In 1969 voeren stafleden van NKSR en VOO 
enkele besprekingen om af te tasten of de oprichting van een overkoepelende 
Nederlandse Onderwijs Raad zinvol en opportuun wordt geacht door de gespreks-
partners. 
Aan protestants-christelijke zijde verloopt de samenbundeling trager. In 1969 komt 
de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs (BPCO) tot stand, als samenbun-
deling van een groot aantal besturenorganisaties. Deze geeft vanaf 1970 het tijdschrift 
Inkom uit. 
De funkties (in sociologische zin) van de landelijke koepelorganisaties zijn er vele. 
Enerzijds is er de advisering naar en kontrole op de plaatselijke en regionale 
schoolbesturen en scholen, anderzijds is er de relatie met de organen van de centrale 
overheid. De organisaties spelen een centrale rol bij het formuleren en oplossen van 
gezamenlijke problemen. Daarmee wordt telkens de koherentie versterkt. De koepels 
van de bijzondere scholen zijn ook betrokken bij de regeling en ondersteuning van de 
beroepsrechtspraak door de 'eigen' kommissies van beroep. 
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7.1.5 De invoering van de Wet op het voortgezet onderwijs 
Toen deze wet na veel politieke strijd in 1963 was aangenomen, is vervolgens de 
invoering ervan (1968-1973) een zeer belangrijk aandachtsveld geweest van leraren, 
schoolbesturen, organisaties van schoolbesturen en van de centrale overheid. De 
wijze waarop dit nieuwe onderwijs gestalte dient te krijgen wordt gepercipieerd als 
een vraagstuk los van de problematisering van de samen werkingsschoolgedachte. De 
diskussies over het ene en het andere onderwerp raken elkaar niet direkt. De diskussie 
over de vormgeving en invulling van het nieuwe voortgezet onderwijs wordt meer 
beheerst door maatschappelijke dan door strikt levensbeschouwelijke verschillen van 
inzicht. De representanten van de schooltypen en vakken met een relatief hoge of 
geheel eigen maatschappelijke status, bijvoorbeeld het V.H.M.O., de detailhandels-
scholen, de klassieke talen, zijn veel terughoudender ten aanzien van doorvoering van 
de onderwijskundige beginselen van de WVO dan degenen die deze beginselen, 
eveneens vanuit maatschappelijke en onderwijskundige overwegingen, sterk steunen. 
Deze verschillen vallen volstrekt niet samen met de zuilgrenzen. Deze zijn daarvoor 
kennelijk niet (meer) relevant (vgl. Leune 1976). Het voortgezet onderwijs is een 
funktioneel subsysteem geworden met in de eerste plaats algemene, dit is voor ieder 
geldende, funkties en niet meer een funktioneel subsysteem 'voor' de zuilen. 
Niettemin houdt de invoering van de WVO indirekt wél verband met de 
institutionalisering van de samenwerkingsschoolgedachte. Daarbij is te denken aan 
de volgende punten (waarvan enkele al aangestipt zijn): 
a De voorbereiding van de vormgeving van de WVO in de praktijk is verlopen 
volgens een besluitvormingsmodel waarbij het beleid in hoge mate wordt bepaald 
door 'representanten van landelijke onderwijsorganisaties in veelal besloten 
overleg met ambtelijke vertegenwoordigers', het Lochems overleg en het 
Georganiseerd Overleg Rechtspositiebesluit V.O. (Van Kemenade 1977, blz. 7). 
Deze werkwijze heeft aantoonbaar geleid tot grotere bundeling van organisaties 
van leraren, overig onderwijspersoneel, schoolbesturen en daarmee tot versterking 
van de graad van interne integratie per zuil, doch ook over de zuilen heen binnen 
de totale beroepsgroep". 
Het centralistisch onderwijsbeleid op basis van overleg met de toppen van de 
onderwijsorganisaties heeft bovendien de speelruimte van de afzonderlijke 
schoolbesturen en onderwijsgevenden beperkt gehouden. 
b De erkenning van de bestaande maatschappelijke organisaties bij de inspraak, op 
grond van artikel 3 WVO, heeft de verzuiling versterkt. 
с Een belangrijk nieuw moment is de Planprocedure voor het oprichten van nieuwe 
scholen voor voortgezet onderwijs. Zie voor de Planprocedure in het algemeen: 
De Jonge 1977; Boef-van der Meulen & Bronneman-Hclmers 1982. Deze biedt 
meer mogelijkheden voor een verantwoorde en kontinue planning en een 
verbetering van de rechtsgang bij verschil van mening tussen de aanvrager en de 
minister en versterkt tevens de positie van de koepels. 
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Met de invoering van de Planprocedure in 1969 worden alle scholen definitief 
ondergebracht in de kategorisering van vier hoofdrichtingen, openbaar, rooms-
katholiek, protestants-christelijk en neutraal-bijzonder, die dan te zamen alle 
bekostigde scholen omvatten. De gedachte van de hoofdrichtingen is van de vader 
van de WVO, minister Cals. Bij elk van deze richtingen komt, zoals beschreven, 
één overkoepelende organisatie tot stand, die in het kader van de Planprocedure 
als deelplanorganisatie gaat funktioneren. Aldus ontstaat een perfektionering van 
de verzuiling op onderwijsbestuurlijk terrein. Tot dan toe was er van een meer 
verbrokkelde struktuur sprake. Er was ook van een minder volledige ordening 
naar richtingen sprake. Het richtingbegrip bestond uiteraard al wel en werd met 
name verbonden met de konfessionele richtingen. Doch bijvoorbeeld in het 
algemeen (niet-konfessioneel) beroepsonderwijs werden tot dan toe de neutraal-
bijzondere en openbare scholen niet scherp onderscheiden. De Nijverheidsonder-
wijswet had de situatie geschapen, dat in besturen van bijzondere scholen voor 
nijverheidsonderwijs ook gemeentelijke gedelegeerden zaten. Het algemeen 
beroepsonderwijs wordt eerst door de WVO definitief ingedeeld bij de neutraal-
bijzondere (dan wel in voorkomende gevallen de openbare) richting. Een ander 
voorbeeld is het joods onderwijs. Dat werd voorheen wel als richting vermeld (Het 
onderwijs in 1934, Rijksuitgeverij 1935, blz. 254; Het onderwijs in 1936, 
Rijksuitgevcrij 1937, blz. 441). Door aansluiting bij de VBS wordt hel formeel 
algemeen bijzonder onderwijs. 
Ook de statistieken en prognoses in het kader van de Planprocedure maken een 
eenduidige toedeling van alle scholen, ook de lagere, aan één van de vier richtingen 
noodzakelijk. 
De konkrete effekten van deze nieuwe werkwijze op de institutionalisering van de 
samenwerkingsschoolgedachte komen in paragraaf 7.3 aan de orde. 
d De WVO schuift op onderwijskundige en financieel-technische gronden de 
scholengemeenschap naar voren. Dit leidt tevens tot schaal- (en school-)-
vergroting. Daardoor en door de daling van de bevolkingsgroei ontstaat steeds 
vaker de situatie dat in een plaats of regio in totaal slechts één schoolvoorziening 
kan worden toegekend, in plaats van één voor elke levensbeschouwelijke 
groepering. 
7.1.6 Het onderwijsbeleid als geheel 
De bewindslieden op Onderwijs en Wetenschappen zijn, evenals in de voorgaande 
periode, afkomstig uit konfessionele kring. Na prof. dr I.A. Diepenhorst (1965-437) 
komt als minister dr J.H. Veringa ( 1967-71 ). Mr J.H. Grosheide blijft staatssekretaris 
(1963-71). 
In de periode 1967-71 is de aandacht van het onderwijsbeleid met name gericht op 
de volgende terreinen: 
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a. De invoering van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Planprocedure. 
b. Het wetenschappelijk onderwijs. 
In algemeen politiek opzicht vragen de bewegingen aan de universiteiten en 
hogescholen, die een tot dan toe onbekend massaal karakter dragen, veel 
aandacht. Naast het algemeen-maatschappelijke en kulturele uitstralingseffekt 
van deze bewegingen wordt met de Wet op de universitaire bestuurshervorming 
van 1971 een tamelijk ingrijpende herstrukturering van de instellingen voor 
wetenschappelijk onderwijs in gang gezet. Naast de wens tot interne demokrati-
sering spelen daarbij doelmatigheidsoverwegingen een rol. Parallel hieraan zijn 
er in enkele sektoren van het hoger beroepsonderwijs (sociale en pedagogische 
akademies) eveneens demokratiseringsbewegingen, waarbij soms uitdrukkelijk 
wordt gerefereerd aan de (vermeende) vrijheid in het wetenschappelijk 
onderwijs. 
с De verdere ontwikkeling van het buitengewoon onderwijs, met name het 
l.o.m.-onderwijs. 
d. Het basisonderwijs. 
In 1970 publiceert staatssekretaris Grosheide het voorontwerp van een nieuwe 
wet op het basisonderwijs. Deze benaming betreft dan nog alleen het gewoon 
lager onderwijs, en nog niet tevens het kleuteronderwijs. Op deze publikatie, die 
in de onderwijsbladen langdurig ruime aandacht krijgt, komt veel kommentaar, 
waarin naast waardering ook de wens naar een meer omvattende opzet wordt 
gehoord. 
Bij de institutionalisering van de samenwerkingsschoolgedachte in deze periode 
spelen de genoemde aksenten in het onderwijsbeleid een belangrijke rol. 
7.2 Kulturele dynamiek als kontekst en voedingsbodem voor de institutionali­
sering van de samenwerkingsschoolgedachte 
7.2.1 Algemene ontwikkelingen 
Ons beschrijvingsmodel vraagt erom de kulturele kontekst van de institutionalisering 
van de samenwerkingsschool te bestuderen. Onder kulturele kontekst verstaan wij 
hier het geheel van aanvaarde, bediskussieerde en geopperde oplossingen voor 
oriëntatievragen in een bepaalde periode. Het dooreenlopen van meer en minder 
aanvaarde oplossingen voor oriëntatieproblemen geeft een kulturele dynamiek. 
Naarmate bestaande oplossingen minder worden aanvaard en meer nieuwe 
antwoorden worden voorgesteld en uitgeprobeerd, zal ook het patroon van 
achterliggende waarden en normen en van maatschappelijke en technologische 
instrumentatie meer in beweging zijn. 
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Het is lastig de veranderingen in waarden, normen, instrumentaties en oplossingen 
voor oriëntatieproblemen omvattend en in onderlinge samenhang te onderzoeken. 
Anders dan in een periode met koherente (dominante) kulturele waarden en normen, 
kan in een dynamische periode de schijn gauw bedriegen. Dat 'nieuwe', 'moderne' of 
'revolutionaire' opvattingen in de media relatief vaak naar voren komen, wijst erop 
dat de tot dan toe dominante partijen deze artikulaties niet langer kunnen of willen 
tegenhouden; het wijst er echter niet zonder meer op dat deze nieuwe opvattingen, 
omdat ze veel ruimte krijgen in de media, ook opvattingen zijn van grote groepen in 
de samenleving. Wel is de verbreding van het opvattingenaanbod in de media op 
zichzelf een symptoom van de kulturele dynamiek. 
Er zijn de afgelopen jaren verscheidene studies en bronnen beschikbaar gekomen, die 
de kulturele dynamiek in deze periode tot onderwerp hebben: Sociaal en Cultureel 
Rapport 1976, hoofdstuk 14; Brinkgreve en Korzec 1978; Kooy 1972; Nabrink 
1978; Kapteyn 198012. Enige van deze studies gaan over een specifiek terrein; andere 
zijn algemener. 
Dergelijk onderzoek begint overigens op zichzelf een nieuwe en belangrijke faktor in 
het proces van kulturele verandering te worden. In eerdere perioden was de diskussie 
tussen leidende figuren uit de politieke, kerkelijke en ekonomische institutionele 
sektoren ogenschijnlijk meer bepalend dan de mate waarin standpunten en meningen 
werden gedeeld door de bevolking of bevolkingsgroepen. Ofschoon de globale 
aanhang in feite wel een rol speelde, leek de diskussie meer te gaan over de sterkte van 
de beginselen, waarden en normen zelf. 
Opinie-onderzoek en sociologisch onderzoek naar opvattingen en gedrag op 
kultureel terrein heeft echter de pretentie de kulturele verscheidenheid zonder 
standpuntbepaling vooraf te signaleren en eventueel te interpreteren. Dit onderzoek 
heeft in zekere zin een demokratisch karakter (Galtung 1967). Het feitelijk 
voorhanden-zijn van verschillende kulturele standaarden en oplossingen kan dan 
minder genegeerd worden dan in een aristokratische maatschappelijke diskussie. 
In het algemeen blijkt (ook) uit longitudinaal onderzoek dat in de tweede helft van de 
jaren zestig een aanmerkelijke liberalisering optreedt in de opvattingen over de 
gewenste samenleving, over de rol en positie van mannen en vrouwen, over 
seksualiteit, huwelijk, gezin en opvoeding en over godsdienst en de betekenis ervan 
voor het eigen gedrag en de maatschappelijke ordening. Na 1970 treedt een zekere 
stabilisering in (Sociaal en Cultureel Rapport 1976, hoofdstuk 14). 
Het opgesomde onderzoek houdt zich vooral bezig met algemene kulturele 
oriëntaties, problemen waar ieder direkt of indirekt mee te maken heeft. 
Brinkgreve en Korzec (1978) analyseren de adviesrubriek in het veelgelezen 
vrouwenblad Margriet over de periode 1938-1977. Zij konstateren zowel konstanten 
als veranderingen in de problemen en de adviezen over deze periode. De visie op de 
plaats van mensen in de samenleving blijft de hele periode uitgaan van een 
fundamentele gelijkwaardigheid tussen mensen. Maar als mensen in een bovenge-
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schikte positie zitten (baas op het werk, man in het gezin, mevrouw ten opzichte van 
dienstbode) dienen de ondergeschikten - het woord zegt het al - zich te schikken, zo 
luidt in de jaren '40 en '50 het advies. Daarna veranderen de opvattingen op dit 
terrein. 
Er zijn minder vaste regels en strikte geboden en verboden. Geheel anders dan 
voorheen, wordt juist waarde toegekend aan de eigen gevoelens en het tonen daarvan. 
Aan kinderen wordt meer bewegingsvrijheid en meer identiteit toegekend, ten 
detrimente van het vaderlijk, later het ouderlijk gezag. 
Parallel aan de stijging van het inkomensniveau nemen de klachten over spilzucht en 
het aanprijzen van soberheid en zuinigheid af. 
Gezin en huwelijk blijven steeds de voornaamste idealen. Deze instituties raken 
minder aan vaste regels onderhevig. Seksuele problemen, en zowel de technische als 
de emotionele aspekten ervan, worden bespreekbaar en dus adviseerbaar. Brinkgreve 
en Korzec wijzen erop dat in deze periode op verscheidene momenten de wettelijke 
handelingsbeperkingen van vrouwen in het huwelijk en van kinderen ten opzichte 
van hun ouders zijn verminderd. 
Kooy rapporteert in 1972 met grote acribie en distantie een onderzoek onder ruim 
800 jongeren van 16-20 jaar naar hun opvattingen over seksuele gedragingen. Het is 
een van de vele onderzoekingen, die sinds 1967 - het jaar waarin ook het NISSO 
wordt opgericht - op dit terrein als een 'boom' zijn uitgevoerd. De belangrijkste 
konklusie van Kooy is met het volgende citaat samengevat. 'Wat het onderzoek van 
1968 [het onderhavige A.P.] evenwel leert, is, dat de Nederlandse jeugd in 
algemeenheid in dat jaar wars was van een sexuele revolutie. Wat zij in haar houding 
uitdroeg, was de geest van een sexueel reformisme onder behoud van een 
onverbrekelijke samenhang tussen fysieke intimiteit, liefde, huwelijk en voortplan-
ting.' (Kooy 1972, blz. 132) De auteur gebruikt hier het woord 'evenwel' omdat in de 
publieke opinie van ouderen het beeld de overhand had van een losgeslagen jeugd, die 
zich in seksueel opzicht (te) veel permitteert en bijvoorbeeld in communes maar 
aandoet. 
Het behoren tot een rechtzinnige kerkelijke groepering, danwei een vrijzinnige, 
danwei het niet tot een kerk behoren, leidde tot minder grote verschillen in 
opvattingen dan er uit het schaarse onderzoek kort na de Tweede Wereldoorlog naar 
voren komen. 
Kapteyn bestudeert in zijn proefschrift (1980) het doorbreken van taboes rond 1970 
in een breed kultureel-historisch perspektief en op basis van de civilisatietheorie van 
N. Elias. Hij behandelt met name de ontwikkelingen in de taboes bij de omgang van 
mannen en vrouwen, van ouderen en jongeren en met het naakte lichaam. In 
hoofdstuk VI van zijn proefschrift bespreekt hij de verhouding van godsdiensten en 
taboes in de 19de en 20ste eeuw. In de 19de eeuw maakten de kerken een 
civiliseringsproces door. De vroegere verschillen in macht tussen kerken - één 
bevoorrechte kerk, de overige kerken onderdrukt of beperkt getolereerd - hadden bij 
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het begin van het koninkrijk onder Willem I plaats gemaakt voor een gelijkberechti-
ging in beginsel. De aandacht binnen de kerken viel nu meer op beteugeling van 
onzedelijkheid en dronkenschap dan op bestrijding van de ketterijen. 'De bijbel zelf 
werd, zeker voor het gebruik door kinderen, gekuist en kon gaan dienen als argument 
om ook andere literatuur aan deze standaard aan te passen. Zo raakten, terwijl eerder 
de beschavingsidealen van de burgerij nog meer tegenover de kerkelijke en officiële 
godsdienstigheid hadden gestaan, christendom en burgerlijke beschaving steeds meer 
identiek en werden blijken van het tegendeel geretoucheerd.' (Kapteyn 1980, blz. 
231) De emancipatie van deze godsdienstige groeperingen gaat gepaard met 
verhoging van de zelfkontrole bij de leden. In de twintigste eeuw raken 'beide groepen 
[se. gereformeerden en katholieken A.P.] [...] in toenemende mate geïntegreerd in de 
Nederlandse samenleving in haar geheel. Hun emancipatiebeweging ging gepaard 
met een verhoging van hun beschavingsniveau dat christelijk werd gefundeerd. 
Enigszins soortgelijk aan burgerlijke groeperingen in de achttiende en negentiende 
eeuw leerden zij taboes aan die zij met het sukses van hun emancipatie in de loop van 
dejaren zestig en zeventig weer aflegden.' (Kapteyn 1980, blz. 246-247) 
De auteur beschrijft vervolgens de kulturele ontwikkeling (i.e. civilisatie), nadat de 
periode van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog achter de rug is. 'Toen echter 
deze achterstand was goed gemaakt en meer dan dat, begonnen én organisatie én stijl 
van leven in een ongekend tempo uiteen te vallen. In zo'n tiental jaren verviel veel van 
wat in honderd jaar was opgebouwd. Voor veel van de betrokkenen zelf mogen deze 
veranderingen weinig minder betekend hebben dan de desintegratie van het netwerk 
waarin zij geboren en getogen waren, en de angst voor het verlies van wat waarde en 
zin aan hun leven gaf tekende de reacties. In wijdere verbanden bekeken ging het 
echter juist om toenemende integratie van de verschillende bevolkingsgroepen in 
Nederland en om de laatste fase van de confessionele emancipatiestrijd waarbinnen 
de eigen organisaties en levensstijl hun functies verloren en een nieuwe generatie 
beide ging aanvechten of eenvoudig het geloof erin verloor' (Kapteyn 1980, blz. 254). 
'De aanvallen kwamen echter op den duur niet alleen van 'buitenaf maar ook uit 
eigen kring. Het waren diezelfde kinderen die, met de geslaagde emancipatie van de 
bevolkingsgroep waartoe ze van huis uit behoorden, zich in groteren getale als student 
aan een instelling van hoger of hoger beroepsonderwijs konden losmaken van de 
leefwijze van hun ouders en die van groot gewicht werden voor de jongerenbeweging 
van die jaren' (Kapteyn 1980, blz. 255). 'Zij die binnen de kerk bleven [,] veranderden 
overigens in dezelfde richting. Maatschappelijk-morele problemen kregen meer 
aandacht, theologische geschillen raakten meer op de achtergrond, zoals blijkt uit de 
ontwikkeling van het thans weer vrij succesvolle weekblad Hervormd Nederland. De 
gelovigen werden om een 'technische term' te gebruiken grosso modo meer 
'vrijzinnig'. Ze wisten het minder zeker, hun geloofsbeleving werd minder publiek en 
meer ingehouden en meer privé. Zij werden kortom 'beschaafder'. In reactie daarop 
ontstonden groeperingen die wilden bewaren wat verloren ging. Soms ging het om 
oude elites die hun tanende invloed niet wilden ontkennen en vasthielden aan de 
attributen ervan. Vaker ging het wellicht om groepen, zoals bij de oprichting van de 
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EO, die in Nederlandse verhoudingen nog te perifeer waren gebleven om met de 
laatste fase van emancipatie mee te kunnen doen en in die zin de 'nieuwe achterhoede' 
vormden.' (Kapteyn 1980, blz. 257) 
Voor ons doel zijn naast de tendens tot grotere zelfkontrole en minder institutionele 
kontrole de kulturele differentiatie en integratie van belang13. 
In de wijsgerige antropologie wordt het begrip Ontmoeting' als fundamentele 
menselijke kategorie in dejaren zestig veelvuldig bestudeerd, overigens op basis van 
oudere wijsgerige reflectie. Dit heeft in deze jaren ook veel invloed op de 
pedagogiek l3a. In Nederland wordt deze ontwikkeling ook aangegrepen als een 
legitimatie voor het bepleiten van kontakten tussen mensen van verschillende zuilen. 
Aan de hand van enkele onderzoekingen en studies is een kenschets gegeven van de 
relatief sterke kulturele veranderingen in deze periode. (In de voorgaande paragraaf is 
beschreven dat er in deze periode in veel mindere mate van strukturele veranderingen 
sprake is.) Bij het verdere relaas over onderwijsopvattingen en over de samenwer-
kingsschool dient dit beeld als achtergrond in gedachten te worden gehouden, het 
beeld van een periode waarin in hoog tempo gebruikelijke terughoudendheden 
overboord worden gezet, eerst door jongeren, daarna ook door ouderen, een tijd van 
kritiek op vaste waarden en gedragsregels, van vermindering van afstand tussen 
sociale groepen en (tijdelijke) afkalving van institutioneel gezag, een tijd ook waarin 
televisie en popmuziek tot centrale kultuurmedia worden. 
Ten aanzien van specifieke onderwijsvraagstukken zijn er aanwijzingen dat de 
relevantie van de levensbeschouwelijk-godsdienstige waarden aanzienlijk geringer 
wordt en de relevantie van algemeen-maatschappelijke, sociaal-ekonomische en 
technologische waarden en oplossingen toeneemt. We denken daarbij aan de 
volgende verschijnselen: 
1. De diskussie over de invulling van het nieuwe voortgezet onderwijs verloopt in 
hoofdzaak langs algemeen-maatschappelijke lijnen enerzijds en onderwijs-
technologische lijnen anderzijds (zie paragraaf 7.1.5). 
2. Het vraagstuk van de externe demokratisering komt op. Het onderzoek naar de 
mate van externe demokratisering en het streven naar versterking ervan is 
eveneens gebaseerd op algemeen-maatschappelijke opvattingen (Van Heek e.a. 
1968; Matthijssen 1971). De gekonstateerde achterstanden in opleiding en 
deelname aan onderwijs betreffen nauwelijks nog godsdienstig-levensbeschou-
welijke groepen, doch groepen van sociale milieus. 
3. Bij de roep om interne demokratisering van het onderwijs en het bestuur van 
scholen zou men wellicht van gemengde situatie kunnen spreken. Enerzijds is de 
toegenomen behoefte aan beïnvloeding van het beleid en het funktioneren van 
organisaties, scholen, bedrijven, instellingen enzovoorts tamelijk algemeen, 
anderzijds zijn onder de aangedragen oplossingen wel verschillen op te merken 
naargelang de godsdienstig-levcnsbeschouwelijke achtergronden van de betrok-
kenen. 
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4. De onderwijskunde ontwikkelt zich aanvankelijk sterk in technologische 
richting, waarbij levensbeschouwelijke normering geheel uit het perspektief 
verdwijnt. Voorbeelden zijn: toetsontwikkeling; aanvankelijk lezen; differentia-
tie naar tempo en aanleg; wijzigingen in de aanpak van het vreemdetalenonder-
wijs en het wiskunde-onderwijs; remedial teaching. De patronage van normatief-
georiënteerde pedagogieken lijkt definitief voorbij. 
De preokkupatie met onderwijsvraagstukken wordt over het geheel genomen niet 
meer gedomineerd door godsdienstig-levensbeschouwelijke oriëntaties. Het onder-
wijsbestel is feitelijk een nationaal bestel en een publieke zaak geworden14. 
Dit alles betekent nog niet dat de verzuildheid meteen wankelt. Andere problemen 
vragen de aandacht. De financiële gelijkberechtiging is inmiddels in alle sektoren van 
het onderwijs bereikt. De koepelorganisaties, eerst onlangs ontstaan uit een krachtiger 
samenbundeling van bonden en verenigingen, werken uit de aard der zaak niet zelf 
aan de verzwakking van hun positie. Hierdoor blijft de verzuilde institutionele 
ordening in stand. 
7.2.2 Ontwikkelingen in de opvattingen omtrent de verhouding tussen levens-
beschouwing en onderwijs 
Voorzover deze ontwikkelingen zich manifesteren op landelijk niveau valt in deze 
periode het aksent op enkele diskussies van leidinggevende figuren en politici 
(paragraaf 7.2.2.1) en op enige onderzoekingen die als het ware een spiegel vormen 
van de veranderende opvattingen (paragraaf 7.2.2.2). Een derde aksent ligt in de meer 
openlijke ontwikkeling van samenwerkingsscholen (paragraaf 7.3). Wij benadruk-
ken nogmaals dat bij alle ontwikkelingen in de algemeen-maatschappelijke en 
kulturele opvattingen en bij alle aktuele onderwijsproblematiek, zoals beschreven, de 
diskussie over de al dan niet strukturele koppeling van levensbeschouwing en 
onderwijs een marginale plaats inneemt. 
7.2.2.1 Opvattingen van leidende en politieke figuren uit het onderwijs 
De opvattingen over de verhouding tussen levensbeschouwing en onderwijs komen 
tot uiting in redevoeringen en in enkele gevallen in oorspronkelijke publikaties. Over 
het geheel genomen brengen leidende figuren van onderwijsorganisaties weinig 
nieuwe gezichtspunten naar voren. Tegenover de vaak vermelde turbulente 
ontwikkelingen in de maatschappij en in de scholen wordt in hoofdzaak een 
defensieve, bezorgde houding aangenomen15. Voorzover de segregatie tussen de 
verzuilde scholen zou leiden tot een geïsoleerd onderwijs wordt dit afgewezen, maar 
over het algemeen worden hieraan geen strukturele konsekwenties verbonden. Wel 
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daagt de opkomst van samenwerkingsscholen soms uit tot stellingname. Zie hiervoor 
paragraaf 7.3. 
Enkele leidende figuren uit de onderwijsorganisaties komen wel met een bredere 
visie, ook op de toekomst. Daaraan wordt hier aandacht besteed, ook al omdat zij een 
belangrijke rol gaan spelen in de landelijke diskussie rondom de samenwerkings­
school. Het gaat om: mr CE. Schelfhout, in deze periode direkteur van het Centraal 
Bureau voor het Katholiek Onderwijs; drs T.M. Gilhuis, voorzitter van de Unie 
'School en Evangelie', en dr G. Stellinga, voorzitter van de Vereniging Volksonder­
wijs, in 1969 omgezet in de Vereniging voor Openbaar Onderwijs. We besteden ook 
kort aandacht aan dr F. Boei winkel, die niet uit een onderwijsorganisatie komt, doch 
meer als ideoloog heeft gefungeerd. 
Cornells Eduardos Schelfliout wordt in 1918 geboren te Sint-Jansteen (Zeeuws-
Vlaanderen). Hij bezoekt het gymnasium te Rolduc (L.) en studeert rechten aan de 
Katholieke Universiteit te Nijmegen. De studie wordt onderbroken door de mobilisatie 
en de Tweede Wereldoorlog. Na een mislukte vluchtpoging naar Engeland belandt 
vaandrig Schelfliout in gevangenschap in Duinkerken. Іміег komt hij in het 
koncentratiekamp Sachsenhausen. In Sachsenhausen geeft hij onderwijs aan een 
groep van 200 jeugdige gevangenen van 8 tot ¡6 jaar, van allerlei nationaliteiten ab 
Russen, Polen, Tsjechen, Hongaren en verder enige Fransen, Nederlanders en Belgen 
en wordt hun blokhoofd Deze ervaring is van blijvende betekenis geweest voor de 
ontwikkeling van Schelfliout. (T. Elias schreef hierover een ontroerend achtergrond-
artikel in het blad Uitleg, dat later is opgenomen in: Elias 1982, blz. 272-276). 
In 1948 voltooit Schelfhout de rechtenstudie. Na gewerkt te hebben op het 
departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en bij de Onderwijsraad, 
wordt hij in 1955 adjunkt-sekretaris van het R.K. Bureau voor Onderwijs en 
Opvoeding (later: Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs). Zeven jaar later 
wordt hij direkteur. Hij heeft veel gedaan aan de herstrukturering van de Nederlandse 
Katholieke Schoolraad (zie paragraaf 6.1) en wordt daarvan in 1966 algemeen 
sekretaris. In 1969 wordt hij gekozen tot lid van de Eerste Kamer voor de Katholieke 
Volkspartij (KVP). 
In het kabinet-Biesheuvel wordt hij staatssekretaris van Onderwijs en Wetenschappen 
(28 juli 1971); zijn minister is mr Chr. van Veen (CHU). Het kabinet is geen lang 
leven beschoren; het wordt in augustus 1972 demissionair. Ab in mei 1973 eindelijk 
een nieuw kabinet aantreedt, keert Schelfliout terug naar het departement ab 
raadsadvbeur. In de periode van zijn staatssekretariaat speelt hij een bijzondere rol in 
de dbkussie omtrent de samenwerkingsschool, een dbkussie die het hoofdonderwerp 
van hoofdstuk 8 vormt. 
In augustus 1981 wordt hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar in het onderwijs-
recht aan de Rijksuniversiteit te Groningen, de eerste bekleder van zulk een leerstoel 
in Nederland Doorziekte heeft hij niet meer veel kunnen doen aan de uitbouw van 
zijn hoogleraarschap. Hij overlijdt in 1983 op 65-jarige leeftijd 
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In de onderhavige periode heeft Schelfhout zijn inzichten kenbaar gemaakt in een 
aantal redevoeringen (Schelfhout 1966a; 1969a; 1971) en een interview (Schelfhout 
1969b). De redevoeringen van Schelfhout getuigen van een, temidden van andere 
contemporaine redevoeringen opvallende, breedheid van visie. Hij laat niet na 
verleden, heden en toekomst kritisch te benaderen en neemt ten aanzien van verleden 
en heden de konventionele karakteriseringen niet bij voorbaat aan. De breedheid 
blijkt ook uit de behoefte om problemen vanuit verschillende disciplines te bezien, 
juridisch, pedagogisch, sociologisch, theologisch. 
Wij destilleren enkele geregeld terugkerende elementen uit deze redevoeringen en 
interviews, welke voor ons onderwerp van belang zijn. 
a. Een analyse van de aktuele relatie school - samenleving leidt tot de konklusie dat 
bij het onderwijs - katholiek, protestant of openbaar - de maatschappelijke 
funktie en de individuele ontplooiing van de leerlingen voorop staan. 
Het onderwijs heeft zijn eigen waarde en niet meer in de eerste plaats een 
afgeleide waarde als socialisator voor deze of gene kerk (Schelfhout 1966a; 
1969a). Deze funktie is niet wezenlijk verschillend voor katholiek, protestant-
christelijk of openbaar onderwijs. In meer juridische termen stelt hij dat het 
onderwijs nu vooral een publieke funktie vervult of het nu van de overheid 
uitgaat of niet. 
b. Vandaaruit wordt ook de noodzaak beklemtoond van een betere kommunikatie 
tussen de onderwijsorganisaties onderling en met de overheid (Schelfhout 
1966a; 1969b). 
с Van de overheid mag een beleidsvisie ten aanzien van het onderwijs als geheel 
worden verwacht. Deze ontbreekt. (Deze klacht is ook bij vele anderen te 
horen.) 
De overheid zou met de organen van het vrije onderwijs veel nauwer moeten 
samenwerken. Schelfhout pleit niet voor een gezamenlijke taakvervulling door 
overheid en maatschappelijke representanten van onderwijsbelangen. Daarmee 
blijft hij staan in een typische KVP-traditie. 
d. De opgave van de school is niet meer in de eerste plaats het overdragen van 
vaststaande waarden, normen en leerinhouden. Zij zou meer en meer bij moeten 
dragen tot het vinden en het ontwikkelen van een eigen weg en eigen 
verantwoordelijkheid. 
Het voorgaande is niet meer dan een nogal zakelijke samenvatting van enkele 
wezenlijke elementen van Schelfhouts visie. Hij weet zelf telkens nieuwe bronnen, 
gegevens en gedachtenontwikkelingen aan te dragen en te integreren. De overheer­
sende indruk daarbij is dat Schelfhout samenwerking over de grenzen van de zuilen 
heen broodnodig acht terwille van het onderwijs als nationale en publieke institutie, 
waarbij zowel het vrij als het openbaar onderwijs worden gezien als associaties van 
vrije burgers. 
Hij aarzelt ook niet de positie van de homogene katholieke school ter diskussie te 
stellen. De benaderende antwoorden zijn dan uitvoerig en niet stellig. 'Maar er is wel 
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reden te onderzoeken of de oude afstand (tussen de scholen van verschillende 
richtingen) zo groot moet blijven, de onderlinge afgezonderdheid zo volstrekt. Stamt 
die niet uit de opvatting, dat er een katholiek respektievelijk reformatorisch 
vormingsideaal bestond, zo uniek en zo kwetsbaar, dat het niet in gemeenschap was te 
brengen' (Schelfhout 1966a, blz. 152). 'De kernvraag is voor mij: heeft het 
Christendom op dit terrein iets te bieden en daar zeg ik met overtuiging 'ja' op; ik acht 
dat 'iets' werkelijk waardevol. Maar ik zou in dezelfde absolute zin nooit kunnen 
zeggen, dat ik geloof in 'de katholieke school'. Het is evident dat de homogene 
katholieke school al minstens niet meer de enige vorm is, waarin dat waardevolle tot 
zijn recht kan komen.' (Schelfhout 1969c, blz. 20) 
Het is opvallend dat de brede en kritische stellingname van Schelfhout tot 1972 geen 
openbare diskussie heeft teweeggebracht. Temeer opvallend omdat zijn visie 
kennelijk lang niet door ieder gedeeld wordt, als men de opvattingen van anderen uit 
katholieke kring ernaast legt. 
In protestants-christelijke kring is de openbare diskussie een bekend en welhaast 
geliefkoosd middel van kommunikatie, overreding, konfliktbeslechting en (nog) 
sociale kontrole. 
Bijzonder strijdvaardig toont zich telkenmale drs T.M. Gilhuis. 
Titus M. Gilhuis is geboren in 1914. 
Hij is 10 jaar als onderwijzer werkzaam en daarna 15 jaar ab hoofd der school onder 
andere te Heinenoord Na geschiedenis gestudeerd te hebben aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam wordt hij leraar aan het Christelijk Lyceum te Dordrecht In 1965 
wordt hij reklor van het Christelijk Lyceum-Zuid te Amsterdam. Hij wordt tevens 
algemeen didaktikus en vakdidaktikus voor geschiedenis aan de VU. 
In oktober 1970 wordt hij voorzitter van de Unie 'School en Evangelie ' en vervult deze 
funktie tot in 1982. In ditzelfde jaar is hij bij de Tweedekamerverkiezingen kandidaat 
voor de Evangelische Volkspartij (EVP). 
De Unie 'School en Evangelie' heette eerder Unie 'School met den Bijbel'. Zij vindt 
vooral een taak in het bevorderen van het christelijk onderwijs en in het inzamelen 
van gelden voor dit onderwijs in Nederland en, vanaf 1966, in het buitenland. De 
Unie is geen vereniging van schoolbesturen (als zodanig) of van onderwijsgevenden 
en neemt daardoor niet zo'n centrale positie in in het netwerk van onderwijsorga-
nisaties. In de kringen van protestants-christelijke schoolbesturen en onderwijsgeven-
den is in deze periode niet een duidelijke opinion-leader met een nieuwe visie te 
onderscheiden. Gilhuis heeft deze 'funktie' met verve op zich genomen. Hij heeft de 
Unie geaktiveerd en met name de voorlichtende arbeid ervan in boeken, brochures en 
periodieken enorm gestimuleerd. 
Het is in het kader van deze studie niet mogelijk de zeer omvangrijke publicistische 
aktiviteit van Gilhuis volledig te overzien; daarvoor is deze te groot. Al in dejaren '40 
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publiceert hij over de geschiedenis van de schoolstrijd, waarbij met name de 'exegese' 
van de opvattingen van de reformatorische voormannen G. Groen van Prinsterer en 
J.J.L. van der Brugghen een belangrijke plaats inneemt15a. 
Vanaf 1970 gaat Gilhuis een belangrijke rol spelen in het institutionaliseringsproces 
van de samenwerkingsschool, en wel als zeer kritisch kommentator en tegenstander. 
In 1971 start de Unie 'School en Evangelie' de uitgave van de reeks 'Cahiers voor het 
Christelijk Onderwijs'. Gilhuis opent de reeks met de brochure 'Profiel van een school 
met de bijbel'. Tot heden toe zijn er tientallen publikaties in deze reeks verschenen; in 
veel gevallen was Gilhuis auteur of mede-auteur. Van verschillende brochures zijn 
herdrukken gemaakt. Gilhuis heeft veel gedaan aan een zekere reaktivering van het 
protestants-christelijk onderwijs als geheel. 
Evenals bij Schelfhout wordt hier een algemene typering gegeven van de opvattingen 
van Gilhuis, zoals die uit zijn publikaties blijken. (Zijn specifieke publikaties en 
debatten over de samenwerkingsschool komen later in deze studie aan de orde.) Deze 
typering betreft met name de geschriften tot aan de tweede helft van dejaren zeventig; 
de geschriften daarna laten wel een zekere ontwikkeling zien. 
Bij alle publicistische aktiviteiten staan twee doelstellingen kennelijk voorop. 
1. De verdediging van het bijzonder christelijk onderwijs en het overtuigen van 
anderen van de noodzakelijkheid ervan; 
2. Trachten een eigen invulling en konkretisering te geven aan de onderwijspraktijk 
vanuit het christelijk karakter van het onderwijs. 
Gilhuis tracht daarbij telkens opnieuw het 'wezen', het 'eigenlijke' van de christelijke 
opvoeding, van christelijk onderwijs te beschrijven. Daarbij wordt een koherent en 
holistisch zingevingssysteem gehanteerd. Het volgende citaat geeft daarvan een 
voorbeeld. ' Want de eindbestemming van de mens is, dat hij wordt 'tot mens Gods' 
met andere woorden komt tot integratie over de hele linie van zijn mens-zijn, dat wil 
zeggen tot herstel van de levensgemeenschap met God en op grond daarvan tot herstel 
in al zijn levensrelaties waarop hij als mens is aangelegd. Het einddoel beheerst de 
nadere doeleinden en beheerst dus ook geheel de opvoeding als zodanig' (Gilhuis 
1972, blz. 83). 
Het gaat hier niet alleen om een waarde, maar om een nadrukkelijke en vaste 
waardenhiërarchie. Deze hiërarchie wordt gebaseerd op (aanvaarding van) beginse-
len en niet op empirische konstateringen en subjektieve zingevingen. De maatschappe-
lijke funkties van het onderwijs, die, zoals Schelfhout stelt, gemeenschappelijk zijn 
geworden aan het onderwijs in welke zuil dan ook, krijgen van Gilhuis (aanvankelijk) 
relatief weinig aandacht. Bovendien postuleert Gilhuis dat toch - in wezen - het 
christelijk onderwijs deze funkties anders dan daarbuiten realiseert. 
Bij deze essentialistische benadering - waarmee Gilhuis hecht verankerd is in de 
gereformeerde traditie - past eveneens het sterke historische besef dat bij hem naar 
voren komt. Voortdurend wordt gewezen op de kontinuïteit ten opzichte van de 
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voormannen. De stellingname leidt eveneens tot het scherp onderscheiden van 
opvattingen van reformatorische christenen enerzijds en van humanisten en ook wel 
katholieken en hervormde voorstanders van openbaar onderwijs anderzijds. 
Het argument-contra richt zich tegen de verabsolutering van menselijke waarden. 
Daarmee wordt een eventuele gemeenschappelijkheid van nadere onderwijsdoelen 
-een belangrijk element van de samenwerkingsschoolgedachte - ontkend. 
Gilhuis manifesteert zich telkenmale als een uitstekend kenner van de geschiedenis en 
traditie en als een scherp en scherpzinnig débattant. 
Gilhuis poogt ook voortdurend om de pretenties van het christelijk onderwijs 
opnieuw te konkretiseren voor de schoolpraktijk. Toen ook de christelijke scholen 
onvermijdelijk te maken kregen met 'nieuwe' algemene vraagstukken als oorlog en 
vrede, ontwikkelingshulp, demokratie, seksualiteit, bleek veelal de praktische 
ineffektiviteit van de oude antwoorden. Gilhuis probeert hierop, vaak samen met 
anderen, nieuwe doch tevens eigen christelijke praktische antwoorden te geven. 
In de protestants-christelijke zuil, met name het gereformeerde en orthodox-
hervormde deel daarvan, fungeert Gilhuis als een nieuwe eigen overigens niet 
onweersproken ideoloog en reaktivator. Zijn positie is aanvankelijk wat vrijer omdat 
hij niet opereert vanuit een besturen- of lerarenorganisatie. 
Eveneens tot de protestants-christelijke kring behoort dr Feitsc Boerwinkel. Zijn 
bijdragen aan de ontwikkeling van kulturele opvattingen in die kring en daarbuiten 
betreffen niet alle het onderwijs. Enkele van zijn publikaties vertonen verwantschap 
met de diskussie omtrent de samenwerkingsschool en zijn bij het formuleren van de 
doelstelling van samenwerkingsscholen ook feitelijk gebruikt, reden om hier ook aan 
hem enige aandacht te besteden. 
Feitse Boerwinkel wordt in 1906 te Amersfoort geboren. Gewetensbezwaarde 
militaire dienst. 
In 1932 en '33 is hij verbonden aan het Zuider Volkshuis te Rotterdam. In 1936 wordt 
hij leraar, en later rek tor, aan het Stichts Montessori Lyceum te Amersfoort. Hij 
promoveert in 1943 te Utrecht op het proefschrift 'De levensbeschouwing van 
Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der 
negentiende eeuw'. 
In 1945 is hijeen van de oprichters van 'Kerk en Wereld', een opleidingsinstituut van 
de Nederlands-Hervormde Kerk, te Driebergen. Vanaf 1953 is hij tevens direkteur 
van de sociale akademie 'De Horst' te Driebergen. 
Boerwinkel heeft gepubliceerd op een breed terrein: literatuur, theologie, onderwijs, 
kultuurbeschouwing. 
Zijn boekje 'Inclusief denken. Een andere tijd vraagt een ander denken' beleefde in 
korte tijd een groot aantal drukken (2de in 1967; 7de in '68; 14de in 1971 ). Hij houdt 
verschillende lezingen en inleidingen over de identiteit en funktie van het christelijk 
onderwijs16. 
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Boerwinkel is vanuit een christelijke betrokkenheid duidelijk geonenteerd op de 
moderne wereld en op de kulturele en ekonomische ontwikkelingen Hij tracht 
daarvoor als het ware een nieuwe algemeen-christelijke ethiek te ontwikkelen 
Zonder hoe dan ook de christelijke inspiratie los te laten trekt hij geen barrières op 
tussen een christelijke wereld en een heidense, doch laat veeleer zien dat 
gemeenschappelijke zorg voor de problemen juist gezamenlijk werken vraagt 
Nu en dan heeft zijn werk een sterk ethisch karakter, anders gezegd, ter overdenking 
worden meer analyses van gezindheid dan van machten gegeven 
Voor het openbaar onderwijs vervult dr G Stellinga de rol van ideoloog 
Govert Stellinga wordt in 1913 te Dokkum geboren. Hij volgt de onderwijzers-
opleiding aan de Hervormde Kweekschool te Leeuwarden en is daarna werkzaam in 
het GLO en VGLO Hij volgt verder een gevarieerde loopbaan in het onderwijs In 
1954 promoveert hij tot doctor in de letteren Stelling XXII bij zijn proefschrift luide 
'liet is wenselijk de leerlingen van de hoogste klassen van de scholen voor middelbaar 
en gymnasiaal onderwijs op meer systematische wijze dan thans geschiedt, kennis te 
doen nemen van de geestelijke stromingen, godsdienstige en met-godsdienstige, op de 
wereld, m het bizonder in ons land en in onze tijd ' 
In 1962 wordt hij rektor van een grote scholengemeenschap te Utrecht Van 1963 tot 
in 1971 is hij voorzitter van de Vereniging Volksonderwijs, later de Vereniging voor 
Openbaar Onderwijs 
In 1971 aanvaardt hij zijn laatste funktie en wordt direkteur van de (nieuwe) NLO 
Ubbo Emmius te Groningen 
Hij ÍS vrijwel vanaf hel begin in 1956 tot in 1983 (') lid geweest van de 
Studickommissie Doelstelling Samenwerkingsschool (zie ook paragraaf 6 3) 
Stellinga heeft enerzijds de opvatting van de voorstanders van openbaar onderwijs 
steeds opnieuw verwoord dat de overheid de aangewezen vertegenwoordiger is van 
het algemeen belang en als zodanig als bevoegd gezag moet fungeren, anderzijds heeft 
hij met de V O O gezocht naar strukturen waarbij de direkt betrokkenen, ouders en 
leerkrachten, beter hun invloed in het dagelijks schoolgebeuren kunnen doen gelden 
(Stellinga 1971, idem 1973) 
In zijn laatste kongrestoespraak, die als brochure is uitgegeven (Stellinga 1971), 
breekt hij nadrukkelijk een lans voor samenwerking tussen de nu gescheiden 
onderwijsgroepen Mede aan de hand van de brochures van de Studiekommissie 
Doelstelling Algemene School (later genaamd - Samenwerkingsschool) en van Deel 
IV van 'Welvaart, welzijn en geluk' bepleit hij de gezamenlijke of open school In 
paragraaf 7 3 komen we hierop terug 
Al wordt hier de aandacht gevestigd op de opvattingen en aktiviteiten van enkele 
leidende figuren uit de zuilen, men konkludere daaruit niet dat hun ideeën zonder 
meer door hun achterban worden gedeeld De bestudering van publikaties en 
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periodieken van de onderwijsorganisaties met onder andere verslagen van vergade-
ringen, leidt eerder tot de veronderstelling dat de konventionele en traditionele 
legitimaties door de plaatselijke bestuurders van scholen en door schoolleiders nog 
veel gehanteerd worden. De algemene kulturele onzekerheid staat Schelfhout en 
anderen toe vooruit te denken. Van weerklank blijkt niet zo veel, althans niet bij 
andere leidende figuren. 
In de politiek is nog minder sprake van ontwikkeling van nieuwe inzichten. Enkele 
politieke partijen slechts gaan in deze periode langzaamaan een onderwijsvisie 
ontwikkelen. (Van de bewindslieden wordt in deze periode met nadruk een 
totaalvisie gevraagd.) 
De Diskussienota Onderwijsbeleid van D'66 (december 1968) doet een groot aantal 
voorstellen om tot onderwijsverbeteringen te komen, onder andere een flexibel 
onderwijssysteem, afschaffing van het jaarklassensysteem, meer scholengemeen-
schappen, volledige weektaak voor de leraar VO. 
Over de positie van de overheid wordt opgemerkt dat deze niet tevens als 
schoolbestuur kan fungeren, omdat de overheidsfunktie inzake het onderwijs 
tegenover iedere burger gelijk moet zijn. 
In 1968 brengt het D'66-kamerlid M. Dijkstra bij de behandeling van de begroting 
van Onderwijs en Wetenschappen voor 1969 naar voren dat de overheid haar positie 
als schoolbestuur zou dienen los te laten om aan de direkt-betrokkenen direkte 
invloed te geven. Het idee wordt eigenlijk niet serieus genomen. CPN-kamerlid M. 
Bakker zet uiteen dat in geen geval de overheid de positie als schoolbestuur van de 
openbare school dient los te laten. Hij verwijt Dijkstra een konfessionele oplossing 
aan te dragen. Staatssekretaris Grosheide geeft een voorzichtig antwoord. Hij vindt de 
bestuurlijke situatie in het beroepsonderwijs, die immers lijkt op de door Dijkstra 
voorgestelde, daar wel geschikt, maar acht toepassing van het voorstel in andere 
schoolsoorten niet opportuun. (Handelingen TK 1968-'69,17 en 18 december 1968, 
1114-1182.) Een poging tot nieuwe verhoudingen is bekwaam gereduceerd tot de 
oude kategorieën. 
In het blad 'Inzicht' volgt later nog een polemiek tussen Stellinga en mr F.W.M, van 
der Ven, de laatste in zijn rol van voorzitter van de landelijke werkgroep Onderwijs 
van D'66 (Inzicht, april en september 1970). (Voor wat Van der Ven betreft gaat het 
om een nieuwerwets en ongewoon 'interlocking directorate'; hij is namelijk tevens 
adjunkt-direkteur van het Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs en adjunkt-
sekretaris van de Nederlandse Katholieke Schoolraad.) Van der Ven stelt voor het 
bestuur van een school de vorm te geven van een meer direkte demokratie. Ouders, 
docenten, schoolleiding, leerlingen (bij het VO) en de overheid benoemen elk een 
deel van het schoolbestuur. Stellinga en het Hoofdbestuur van de V.O.O. stellen 
echter dat het bestuur van de openbare school aan de overheid moet blijven. Daarmee 
wordt een garantie geschapen voor de openheid en afscherming van een overheer-
sende invloed van direkt-betrokkenen. De diskussie is kort, helder en onvruchtbaar. 
(Zie ook: Inzicht januari 1971, blz. 14; Het Schoolbestuur 1969, blz. 159-61.) 
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De Dr Abraham Kuyperstichting van de Anti-Revolutionaire Partij publiceert in juni 
1969 een 'Nota met betrekking tot de onderwijsproblematiek' (in: Anti-Revolutio-
naire Staatkunde 1969). De Nota stelt dat een herstrukturering van het onderwijs de 
vrijheid van het onderwijs kan aantasten. Waakzaamheid daartegen is gewenst. Het 
christelijk onderwijs loopt evenwel gevaar, door de gebondenheid aan een bepaald 
milieu, zich niet te kunnen handhaven in een open maatschappij waar kontakten met 
andersdenkenden steeds veelvuldiger worden. Het christelijk onderwijs dient zich dan 
ook te beraden op zijn taak en positie in deze tijd en in deze maatschappij, aldus de 
Nota. 
Het nieuwe tijdschrift Inkom besteedt een afzonderlijk themanummer aan genoemde 
Nota (maart 1970). In de tamelijk kritische nota wordt een sociologische optiek 
gehanteerd, aldus het kommentaar in het themanummer. Tevens, zo wordt 
opgemerkt, blijkt er weinig konsideratie voor de problemen van de onderwijsprak-
tijk, terwijl nu en dan een onnodig gebruik van vreemde woorden te konstateren valt. 
De kommentatoren in het themanummer, de meesten doorgewinterde kenners van 
het (christelijk) onderwijs als Van Hulst, Gilhuis, Rousseau, La Fleur en Schuring, 
reageren dan ook korzelig tot zeer negatief. De met de nota beoogde diskussic komt 
niet van de grond. 
Hier komt een tegenstelling binnen een zuil naar voren, die in deze jaren vaker te zien 
is, namelijk tussen jongere sociaal-wetenschappelijk georiënteerde deskundigen, die 
voor openheid pleiten, en oudere leidsmannen, die hun gezag steeds ontleend hebben 
aan wijs en verbaal begaafd voordenken omtrent nieuwe problemen vanuit vaste 
normatieve beginselen. 
In het parlementaire werk tot 1972 speelt dit alles overigens nauwelijks een rol. 
7.2.2.2 Opvattingen zoals deze uit onderzoek naar voren komen 
Vanaf ongeveer 1965 begint sociaal-wetenschappelijk onderzoek een eigen rol te 
spelen in de diskussie rond de verhouding tussen levensbeschouwing en onderwijs. 
Tot dan toe was de rol van onderzoek beperkt gebleven tot het kwantitatief en 
sociografisch georiënteerd onderzoek ten behoeve van de planning van kerken, 
scholen en andere voorzieningen per zuil. In dejaren zestig komt sociaal onderzoek 
op gang naar de betekenis die betrokkenen aan een institutie toekennen. Daaruit 
blijkt wederom dat deze zin of betekenis niet meer vanzelfsprekend is. 
Op 10 mei 1968 promoveert J.A. van Kemenade aan de Katholieke Universiteit te 
Nijmegen op het proefschrift 'De katholieken en hun onderwijs. Een sociologisch 
onderzoek naar de betekenis van katholiek onderwijs onder ouders en docenten' (Van 
Kemenade 1968). 
Hij stelt dat de verzuiling (in onze terminologie: verzuildheid) niet alleen het gevolg is 
van een zelfgezochte isolatie om bepaalde aktiviteiten mogelijk te maken, doch ook 
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voortkomt uit de behoefte religieus-genormeerde aktiviteiten te kunnen realiseren. 
De mate van religieus-kerkelijke binding is dan bepalend voor de keuze van de 
(profane) terreinen waarop en de mate waarin voor die aktiviteiten een eigen 
organisatie mogelijk, wenselijk of noodzakelijk wordt geacht. Dat nu het onderwijs, 
in tegenstelling tot vele andere sektoren, verzuild blijft, verklaart de onderzoeker uit 
de eigen aard van de vormingssituatie. Als religieus socialisatie-mechanisme behoudt 
het katholiek onderwijs zijn betekenis ook al acht men isolatie of segregatie niet meer 
nodig. Hij veronderstelt ook dat onder katholieke ouders en docenten een sterke mate 
van pluriformiteit is ontstaan ten aanzien van hun groepsgebondenheid en religieus-
kerkelijke oriëntatie. 
Het onderzoek is in 1964-'65 gehouden onder een gestratificeerde steekproef van 75 
hoofden, 73 godsdienstleraren, 490 andere onderwijsgevenden en 762 ouders, 
tezamen 1400 personen, betrokken bij het katholiek GLO en allerlei vormen van 
katholiek VO. De onderwijsgevenden in het GLO zijn ondervertegenwoordigd. 
Van de ouders blijkt 57 procent sterk tot zeer sterk gehecht aan het katholiek 
onderwijs en 26 procent zwak tot zeer zwak. 'In de motivatie voor het katholiek 
onderwijs speelt [...] de behoefte aan religieuze vorming een belangrijke rol, naast de 
behoefte aan isolement en bescherming tegen de invloed van andersdenkenden, en de 
vanzelfsprekende participatie aan de eigen groepsorganisatie of de behoefte aan 
beslotenheid in eigen vertrouwde kring.' (Van Kemenade 1968, blz. 225) '[...] 
Daarnaast is er echter een zeer aanzienlijke groep ouders, namelijk ongeveer 45 
procent, voor wie het katholiek onderwijs uitsluitend als religieus socialisatie-
mechanisme van betekenis is en voor wie de beschermende funktie als motief voor het 
katholiek onderwijs irrelevant is.' (Idem, blz. 225) 
De subjektieve belangstelling voor katholiek algemeen vormend onderwijs, met 
name het lager onderwijs, is groter dan voor katholiek beroepsonderwijs (idem, blz. 
145). De belangstelling voor katholiek beroepsonderwijs blijkt vooral nog te steunen 
op in-group-mentaliteit, en maakt dan ook meer kans af te brokkelen. 
De ouders hechten veel meer waarde aan het tot uiting komen van religieuze waarden 
en opvattingen bij het gewone onderwijs van de onderwijsgevenden dan aan de 
religieus-kerkelijke aktiviteiten in schoolverband (schoolmis, retraite). 
De mate waarin onderwijsgevenden het religieus vormend aspekt in de funktie-
uitoefening benadrukken blijkt vooral afhankelijk van hun professionele roldefïnitie 
(vak, schoolsoort, programma, intensiteit kontakten met leerlingen). 
In het slothoofdstuk gaat Van Kemenade onder de hoofden 'Toekomstige ontwikke-
ling' en Beleidsevaluaties' (blz. 232-247) uitgebreid in op de kansen op het 
voortbestaan van het katholiek onderwijs en de kansen op ontwikkeling van 
alternatieve strukturen. Deze beschouwingen betreffen rechtstreeks de institutionali-
sering van de samenwerkingsschoolgedachte en vragen in paragraaf 7.3 nog 
uitgebreid de aandacht. Ze hebben overigens in de publieke diskussie minder 
aandacht getrokken dan het gegeven dat onder de katholieke ouders nog in 
aanzienlijke mate een, differentiële, ondersteuning voorhanden was17. 
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Van groot belang lijkt de konstatering dat het katholiek onderwijs in dejaren zestig 
veel minder steunt op de ervaren behoefte van ouders aan segregatie en veel meer op 
de behoefte aan religieuze socialisatie (waarbij voor velen overigens katholiek 
onderwijs niet het enig aanvaardbare alternatiefis). In de oudere verzuilingsliteratuur 
namelijk is de verzuiling met name gerelateerd aan in-group-mentaliteit en 
machtsstreven. Wel sluiten de resultaten van het onderzoek van Van Kemenade aan 
bij de globale notie omtrent de concentrische cirkels van verzuildheid. (Zie Kruijt 
1959.) 
Onderzoek naar motieven voor deelname aan het protestants-christelijk onderwijs 
wordt eerst later geëntameerd en uitgevoerd. (Flaman, De Jonge en Westra 1974.) 
In de loop van de periode 1966-1971 staat het onderzoek van Van Kemenade niet 
alleen, in die zin dat aan allerlei aspekten van verzuild organisatieleven en van de 
geschiedenis van de zuilgroepen in onderzoek en studies aandacht wordt besteed. Te 
noemen danwei reeds genoemd zijn: 
Lijphart, Α., Verzuiling, pacifikatie en kentering in de Nederlandse politiek, 
1968 (oorspr. diss. Berkeley) 
Nijk, A.J., Secularisatie, (diss.) 1968 
Zeegers, G.H.L., e.a., God in Nederland. Een statistisch onderzoek naar 
godsdienst en kerkelijkheid in Nederland, Amsterdam 1967 
Faber, H., & T.T. ten Have, Ontkerkelijking en buitenkerkelijkheid in 
Nederland, tot 1960, Assen 1970 
Constandse, A.L., Geschiedenis van het Humanisme in Nederland, Den Haag 
1967 
Dobbelaere, K., Sociologische analyse van de Katholiciteit, (diss.) Antwerpen 
1966 
Thurlings, J.M.G., De wankele zuil. Nederlandse katholieken tussen assimilatie 
en pluralisme, Nijmegen 1971 
Greeley, A.M. & P.H. Rossi, The Education of Catholic Americans, Chicago 
1967 
Zouwen, J. van der, De gereformeerden en de vrije universiteit. Sociologisch 
onderzoek naar inhoud en ontwikkeling van de relatie tussen een instelling en 
haar rekruteringsveld voor steunverlening, (diss.) Alphen aan den Rijn 1970 
Hendriks, J., De emancipatie van de gereformeerden, (diss.) Alphen aan den 
Rijn 1971 
Kuiper, D. Th., De voormannen, (diss.) Kampen 1972 
Caporale, R. & Grumelli, A. (eds), The Culture of Unbelief. Studies and 
proceedings from the 1st international symposion on unbelief (Rome 1969), 
Berkeley e.a. pi. 1971. 
Naast deze wetenschappelijke publikaties ontstonden er ook fotoboeken als: 
Michel van der Plas & Jan Roes, De kerk gaat uit. Familie-album van een halve 
eeuw katholiek leven in Nederland, Bilthoven 1973 
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Ben van Kaam & Anne van der Meiden, De dominee gaat voorbij. Familie-
album van driekwart eeuw protestants leven in Nederland, Bilthoven 1974. 
Hoe verschillend deze werken ook zijn, zij gaan een eigen rol spelen in de diskussie 
rondom de verzuiling en de verhouding tussen levensbeschouwing en onderwijs. 
Minder dan tot nu toe is het mogelijk alleen vanuit beginselen te argumenteren. 
Leke-theorieën worden van hun vanzelfsprekendheid ontdaan (Nijk 1968). Naast de 
vraag naar het behoorlijke komt de vraag naar de mate van ondersteuning van 
vigerende normen, van institutionele ordeningen. De historische studies maken de 
oorspronkelijke motieven weer bewust. Het postulaat van de vaste stabiele ordening 
als noodzaak wordt aan onderzoek onderworpen. 
Dit alles heeft niet zozeer alle voorafgaande vigerende massieve opvattingen en 
leidende waarden omvergeworpen, als wel het besef doen groeien dat in de 
opvattingen van maatschappelijke participanten allerlei nuances zijn ontstaan, dat er 
uiteenlopend wordt gedacht en dat ook andere dan religieuze funkties bij de 
benadering van onder andere de onderwijsstruktuur een rol spelen en deze 
benadering complexer maken. 
Voorstanders van openbaar onderwijs hebben in deze periode eveneens behoefte aan 
een peiling van de motieven voor en tegen de keuze van een openbare school. 
Aanleiding is de gedachte dat de werfkracht van het openbaar onderwijs afneemt. 
Immers het percentage keuzen voor een openbare kleuterschool of lagere school is 
gedaald". 
De Vereniging Volksonderwijs en de ABOP dragen in 1968 de Nederlandse Stichting 
voor de Statistiek op een onderzoek te verrichten naar het image van het openbaar 
onderwijs bij ouders. De centrale probleemstelling luidt: 'Welke factoren van 
praktische, historische, sociale en levensbeschouwelijke aard zijn van invloed op de 
relatieve stagnatie in de groei van het openbaar onderwijs en hoe groot is de invloed 
van de onderscheiden factoren?' (Verdeeld of onverdeeld naar school 1969, blz. V). 
In november en december 1968 worden interviews gehouden met 895 ouderparen 
met kinderen van 4 tot en met 10 jaar, zijnde een representatieve steekproef. Dit 
onderzoek heeft het voordeel dat het het image betreft van de openbare én van de 
bijzondere scholen bij ouders van elke levensbeschouwelijke achtergrond, en niet 
alleen bij katholieke ouders mét kinderen op katholieke scholen. 
De onderzoeksresultaten worden gerapporteerd in: 'Verdeeld of onverdeeld naar 
school. Deel I Tekst; Deel II Tabellen', maart 1969. Voorzover er een feitelijke 
schoolkeuze was gedaan, blijkt deze nog een sterk verzuild karakter te dragen. De 
katholieken in deze steekproef hebben gemiddeld 3,5 kinderen, de ouders met 
kinderen op de openbare school, buitenkerkelijken en hervormden, hebben 
gemiddeld 2,7 kinderen. Hierin ligt volgens de onderzoekers voor een belangrijk deel 
de verklaring voor de relatieve stagnatie in de groei van het openbaar primair 
onderwijs. 
De keuze voor de kleuterschool blijkt relatief sterk bepaald te worden door faktoren 
als afstand van huis tot school en veilige bereikbaarheid. De keuze voor de lagere 
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school is relatief meer principieel bepaald en vertoont duidelijke verzuildheidsken-
merken. Bij ouders met kinderen op een protestants-christelijke school blijkt de keuze 
zeer principieel. 
Aan de ouders die nog geen kinderen op de lagere school hebben is gevraagd hun 
keuze te bepalen ten aanzien van de richting van de lagere school voor hun kind(eren) 
straks. Het blijkt dat de openbare school in relatief grotere mate, de protestants-
christelijke school in relatief geringere mate wordt gekozen, vergeleken met de 
verhoudingen op dit moment. De keuze van deze jongere ouders blijkt eveneens 
tamelijk principieel gemotiveerd. 
AI trekt de titel van het rapport dit aspekt in de aandacht - het is een ideologisch 
kernpunt van de voorstanders van openbaar onderwijs -, de ouders vinden de 
mogelijkheid tot kontakt op school met kinderen uit een ander milieu of van een 
andere geloofs- of levensovertuiging niet zo belangrijk, ook niet de ouders die de 
openbare school prefereren. (Deze vaststelling is ook voor de institutionalisering van 
de samen werkingsschoolgedachte van belang.) Scholen voor bepaalde milieus 
worden echter sterk afgewezen. 
'De ouders associëren de term Openbaar onderwijs' met: onderwijs voor alle 
gezindten, neutraal en zonder godsdienstige inslag. De term 'bijzonder onderwijs' 
wijst vooral in de richting van de godsdienstige inslag van de school.' (A.w., blz. IX) 
Meer dan bij de gereformeerden begint bij de katholieken een zekere openheid te 
groeien, zo stellen de onderzoekers vast. In hun denken komen andere mogelijkheden 
naar voren dan in het aktueel gedrag zijn gerealiseerd (bijvoorbeeld schoolkeuze). 
Desgevraagd beschouwen zowel ouders met kinderen op een protestants-christelijke 
school als ouders met kinderen op een katholieke school alleen een openbare school 
als alternatief. (De oekumenische beweging heeft kennelijk niet een zodanige invloed 
gehad dat een school met een andere christelijke overtuiging dan de eigen meer een 
alternatief vormt dan de school zonder godsdienstige inslag.) 
Evenals bij het proefschrift van Van Kemenade zijn hier slechts de voornaamste 
onderzoeksresultaten weergegeven. Over het geheel genomen maakt de operationali-
satie, zeker voor een opinie-onderzoek, een goede indruk. Het is jammer dat, anders 
dan bij Van Kemenade, niets gevraagd is omtrent de verschillende typen van scholen 
met een samenwerkingskarakter. Evenmin zijn de bestuursstruktuur of de ouder-
kommis$ie, (toen) onderscheidende kenmerken van de openbare school, aangesne-
den. Het neutraal-bijzonder onderwijs als richting komt nauwelijks aan de orde. Er is 
sprake van een zekere oververtegenwoordiging van ouders met kinderen op een 
openbare school. Niettemin: voor het eerst een onderzoek onder ouders zonder 
beperking tot een zuilgroep. 
Enerzijds komt het traditionele beeld van de grote onderwijsrichtingen (ook het beeld 
over en weer) naar voren. Anderzijds blijkt een zekere verandering in denken en 
marginale veranderingen in feitelijke schoolkeuzen. Ook de eigen stellingname van 
ouders met gemengde kerkelijke of levensbeschouwelijke achtergrond wordt 
duidelijk. 
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73 Doorbraak van de samenwerkingsschoolgedachte in de praktijk 
Zijn in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog de schoolstichtingen op 
samenwerkingsbasis zeldzaam en incidenteel (paragraaf 6.3), in déze periode is dat 
anders. Er zijn in de periode 1967-1971 zo'n tachtig scholen met een samenwerkings-
karakter van start gegaan. De benaming 'samenwerkingsschool', in 1957 voor het 
eerst aangetroffen, raakt in zwang, overigens voorlopig naast de al in gebruik zijnde 
benamingen. 
Naast samenwerkingsscholen ontstaan er nu voor het eerst oekumenische scholen, 
waarin katholieken en protestanten samenwerken. In de voorafgaande periode 
treffen we deze nog niet aan. De sociale scheiding en opvattingen over elkaar en 
eikaars leer zijn nu zodanig gewijzigd, dat hier en daar in één school door katholieken 
en protestanten samengewerkt wordt. Als externe bevorderende omstandigheid 
kwam daar wel bij dat op deze wijze een konfessionele schoolvoorziening naast een 
openbare of algemene tot stand kon worden gebracht. (Deze omstandigheid als 
zodanig bestond uiteraard op veel plaatsen al eerder.) 
Het ontstaan van samenwerkingsscholen en oekumenische scholen heeft als 
gemeenschappelijke voedingsbodem het minder volstrekt worden van de scheidslij-
nen tussen de zuilgroepen; uit allerlei uitingen blijkt dat de segregatie zijn 
vanzelfsprekende karakter verliest. De sociale vermenging in nieuwe woongebieden 
draagt daar toe bij. 
De oplossingen 'samenwerkingsschool' en Oekumenische school' verschillen echter 
op wezenlijke punten: niet-konfessioneel versus konfessioneel; vragen rond beheers-
vorm versus vanzelfsprekende keuze voor bijzondere beheersvorm. In deze paragraaf 
zullen we samenwerkingsscholen en oekumenische scholen dan ook onderscheiden. 
De opzet van deze paragraaf is als volgt. Eerst wordt een kwantitatief overzicht 
gegeven van het ontstaan van samenwerkingsscholen en oekumenische scholen naar 
schoolsoort en startjaar (van 1967-1971). De onderscheiding naar schoolsoort zal 
van belang blijken. 
Het zijn de pogingen in de AVO-VWO-sektor, die verreweg de meeste aandacht 
trekken en diskussie oproepen. We zullen dan ook nadere overzichten per schoolsoort 
geven. Daarbij zal aan de hand van konkrete gevallen het institutionaliseringsproces, 
met name op plaatselijk niveau, worden geïllustreerd. De diskussie rondom de 
voorbereiding van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, die start in 1971, tilt het 
institutionaliseringsproces definitief op landelijk niveau. Het wordt nu duidelijk een 
onderwerp van bemoeienis van landelijke onderwijsorganisaties en het departement 
van onderwijs. 
Na de weergave van onderzoeksresultaten uit deze periode, die specifiek op scholen 
met een samenwerkingskarakter betrekking hebben, komen we tot een afsluitende 
kenmerking en analyse van deze fase van het institutionaliseringsproces. 
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7.3.1 Kwantitatieve gegevens omtrent het ontstaan van scholen met een 
samenwerkingskarakter; enige voorbeelden 
De inventarisatie, vermeld in paragraaf 1.2, maakt het mogelijk de bestaande scholen 
met een samenwerkingskarakter te ordenen naar hun startjaar en bovendien naar de 
wijze van ontstaan. 
Het gebruik van het startjaar heeft voor- en nadelen. Voordeel is dat daarmee een 
duidelijk en formeel wezenlijk punt in de tijd wordt genomen. Nadeel is dat de 
voorbereidingstijd buiten het zicht raakt. Aan de start van een school gaan vaak 
langdurige periodes van bestuurlijke en andere voorbereidingen vooraf. In de case-
studies van het Vooronderzoek Samenwerkingsscholen is van deze voorbereidings-
periodes uitvoerig studie gemaakt (Pelkmans 1982b, met name de hoofdstukken 4 en 
5). Voor een kwantitatief overzicht is het begin van de voorbereidingsperiode echter 
niet hanteerbaar. In veel gevallen is dit gegeven niet bekend. Als de voorgeschiedenis 
wel bekend is, blijft het vaak arbitrair welk tijdstip in het geheel van de 
voorbereidingen gekozen moet worden: de eerste artikulatie van het idee, het overleg, 
de gezamenlijke aktie om tot een nieuwe school te komen? 
Om deze redenen wordt in deze paragraaf gebruik gemaakt van het startjaar van de 
school (als school met een samenwerkingskarakter). 
Bij de karakterisering van de ontstaanswijze zijn in de inventarisatie drie kategorieën 
toegepast, namelijk: 
1. nieuwe school: de gestarte school kent geen voorganger(s); 
2. fusie: de school met een samenwerkingskarakter is ontstaan uit fusie van twee of 
meer bestaande scholen, meestal van verschillende richting; 
3. struktuurverandering: een bestaande school (rk, pc, op of ab) is omgezet in een 
samenwerkingsschool of een oekumenische school19. 
Tabel 7-5 — Aantal samenwerkingsscholen, oekumenische scholen en overige 
scholen met een samenwerkingskarakter tot stand gekomen 1967-1971, naar 
startjaar 
startjaar samenwerkingsscholen oekumenische scholen overige totaal 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
7 
11 
11 
5 
12 
1 
6 
6 
14 
-
1 
2 
2 
-
7 
13 
19 
13 
26 
totalen 46 27 5 78 
Noot: zonder 'onbekenden'. 
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De kwantitatieve presentatie begint met een overzicht naar startjaar van samenwer-
kingsscholen, oekumenische scholen en overige scholen met een samenwerkings-
karakter (Deze laatste vormen een kleine groep, waarbij het gaat om samenwerking 
tussen (alleen) openbaar en algemeen bijzonder onderwijs Vergelijk paragraaf 3 2 ) 
De totstandkoming van scholen met een samenwerkingskarakter vertoont in deze 
jaren een stijgende lijn De oprichting van oekumenische scholen komt vanaf 1968 op 
gang 
Tabel 7-6 geeft een overzicht van de frekwentie van de ontstaanswijzen 
Tabel 7-6 — De scholen met een samenwerkingskarakter, tot stand gekomen in de 
periode 1967-1971, naar ontstaanswijze en startjaar ('onbekenden' weggelaten) 
startjaar nieuwe school fusie struktuurverandenng totaal 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
4 
10 
9 
9 
8 
1 
1 
2 
3 
7 
1 
2 
2 
1 
9 
6 
13 
13 
13 
24 
totaal 40 14 15 69 
Ruim de helft van de scholen komt als nieuwe school tot stand, daarnaast nemen fusie 
en struktuurverandenng als ontstaanswijze een betekenisvolle plaats in Enkele 
voorbeelden mogen illustreren waar het bij fusie respektievehjk struktuurwijziging 
om gaat 
In 1971 ontstaat te I Jmuiden het Ichtus College (pc + rk) door fusie van het pc Prins 
Bernhard College te Umuiden en het rk Paulinum (seminane) te Dnehuis20 In 
hetzelfde jaar ontstaat uit de fusie van het rk Roncalli College en de pc Juliana Mavo, 
beide te Bergen op Zoom, de Roncalli Scholengemeenschap21 
Bij struktuurverandenng gaat het meestal om uitdrukkelijke verbreding van de 
schoolbevolking en van het bestuur van leerlingen, personeel en bestuurders van één 
achtergrond (richting) naar leerlingen, personeel en bestuurders van meer nchtingen 
Voorbeelden zijn de formele openstelling van de (oorspronkelijk rk) Technische 
School voor de Veenstreek te Oude Wetering (gern Alkemade) in 1963 en die van 
het Marnix College te Ede in 1969 Deze laatste school is in 1937 als pc school 
opgericht Na de afsplitsing van het Christelijk Streeklyccum te Veenendaal volgt de 
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openstelling voor leerlingen van alle christelijke gezindten (Arnhemse Courant 24 
november 1977). 
In verschillende bronnen is te vinden dat bij struktuurverandering, vooral aanvanke­
lijk, veel van het oorspronkelijk karakter van de school aanwezig blijft. De toegelaten 
leerlingengroep vormt ter plaatse vaak een minderheid; het lerarenbestand verandert 
pas geleidelijk. De rektor of direkteur zal vaak dezelfde blijven. Onder de scholen met 
een samenwerkingskarakter, die zijn ontstaan door fusie of struktuurverandering, 
vinden we meer oekumenische scholen dan samenwerkingsscholen. 
De spreiding over de schoolsoorten is in tabel 7-7 weergegeven. 
Tabel 7-7 — De scholen met een samenwerkingskarakter, tot stand gekomen in de 
periode 1967-1971, naar schoolsoort en startjaar (zonder Onbekenden') 
startjaar KO GLO BuO AVO- ВО AVO + Oveng Totaal 
VWO ВО 
967 
968 
969 
970 
971 
1 
2 
2 
2 
8 
_ 
-
1 
2 
2 
4 
5 
7 
4 
7 
_ 
1 
3 
2 
5 
1 
4 
5 
2 
2 
-
-
-
1 
7 
13 
19 
13 
26 
totaal 15 5 27 11 14 5 1 78 
Ruim een derde van de tot stand gebrachte scholen met een samenwerkingskarakter is 
te vinden in het buitengewoon onderwijs. Onder de overige schoolsoorten valt het 
GLO op door het geringe aantal, mede gelet op de omvang van deze schoolsoort. Het 
aantal is bij scholen voor AVO én Beroepsonderwijs ook klein, doch niet in 
verhouding tot het totaal van deze scholengemeenschappen. Daarvan komen er eerst 
in deze periode enkele tot stand. 
De bespreking per schoolsoort gaat niet in de volgorde van de kolommen van tabel 
7-7, doch naar de mate van aandacht die op landelijk niveau aan scholen met een 
samenwerkingskarakter per schoolsoort is gegeven. Verreweg de meeste aandacht is 
besteed aan de scholen voor AVO/VWO; die komen dus eerst. We nemen daarbij 
ook de scholen voor AVO/VWO én Beroepsonderwijs. Daarna komen het 
beroepsonderwijs, het buitengewoon onderwijs, het gewoon lager onderwijs, het 
kleuteronderwijs en het overig onderwijs. 
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Het A VO/VWO c.q. A VO/VWO én Beroepsonderwijs 
In 1968 treedt de Wet op het voortgezet onderwijs in werking. Een van de gevolgen 
daarvan is dat er meer ruimte komt voor integratie van schooltypen en schoolsoorten 
in scholengemeenschappen. De Planprocedure treedt eveneens in werking. In 1969 
stelt staatssekretaris Grosheide het eerste scholenplan vast, voor dejaren 1970-1972. 
Tot dan kunnen scholen voor VO worden opgericht onder het regime van de 
Overgangswet WVO. Op de scholenplannen van dan af komen ook enige 
samenwerkingsscholen en oekumenische scholen voor. 
Overzicht 7-8 — De samenwerkingsscholen voor A VO/VWO c.q. + ВО, tot stand 
gekomen in de periode 1967-1971 met enkele kenmerken naar startjaar 
slartjaar vestigmgs- naam schoolsoort kompn beh.v. onts. 
plaats 
1968 Hilversum Goois Avondcollege avo/vwo op+rk+pc bcst.c f 
1969 Lelystad Scholengem. Lelystad lbo/avo/vwo op+rk(+pc) openb η 
1970 Zoetermeer Erasmus College lyc./havo op+rk+pc stg η 
1971 Amsterdam Open Schoolgem. Bijlmer lbo/avo ор+гЫрс best.c η 
Afkortingen: komp.n = deelnemende komponenten of richtingen; beh ν = beheersvorm, onts. = 
ontstaanswijze, beste = bestuurskommissie ex art 61 gemeentewei; stg — stichting, η = ontstaan als 
nieuwe school, f = ontstaan uit fusie, s = ontstaan door struktuurwijziging. 
Deze lijst is niet lang. De drie scholen te Zoetermeer, Lelystad en Amsterdam en met 
name de voorbereidingen daarvan hebben echter duidelijk gefunktioneerd als dé 
voorbeelden en toetsstenen van wat een samenwerkingsschool nu zou gaan worden. 
De Scholengemeenschap Lelystad is weliswaar in 1969 gestart, doch het samen wer-
kingskarakter ligt dan nog niet vast. In feite lopen de processen van vormgeving van 
deze scholen goeddeels parallel. 
Gemeenschappelijk aan de drie lokaties is, dat deze nieuw zijn: een groeistad 
(Zoetermeer), een stad in een nieuw ingepolderd gebied (Lelystad) en een nieuwe 
satellietstad (Amsterdam-Bijlmermeer). Bij de nog kleine nieuwe bevolking leeft de 
gedachte, dat hier niet opnieuw de verzuildheid in het onderwijs gekopieerd moet 
worden. Ook bij enige leidende personen, met name in de VOO en het CBKO groeit 
bereidheid hier een experiment aan te gaan. 
In Zoetermeer gaat een AR-wethouder 'om'. Men komt daar uit op een stichtings-
vorm, waarin de drie richtingen elk zetels krijgen. 
Lelystad valt (dan) niet onder het regime van de gemeentewet, doch onder de 
landdrost van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders. Aan katholieke 
zijde spelen PPR-voorlieden een leidende rol, als het erom gaat het samenwerkings-
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karakter te vestigen. Aan protestantse zijde bestaat veel meer terughoudendheid. Er 
schijnt een stichtingsvorm overwogen te zijn, doch het is bij een openbare 
beheersvorm gebleven (Gilhuis 1972, blz. 36 e.V.; NKSR 1976). De richtingen 
worden vertegenwoordigd in de ouderkommissie. 
Evenals in Lelystad gaat het in Amsterdam-Bijlmermeer ook om een onderwijs-
kundige vernieuwing, het zijn namelijk scholengemeenschappen voor AVO (later 
ook VWO) én Beroepsonderwijs. Beide scholen worden later integraal midden-
schoolexperiment. 
De voorbereiding van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer21a is het sterkst in de 
landelijke diskussie naar voren gekomen22. Zij heeft ook geleid tot standpuntbepalin-
gen van organisaties. Hier treedt duidelijk de wisselwerking tussen het plaatselijk en 
landelijk niveau op de voorgrond. 
Eind 1965 en begin 1966 heeft pater F.W. Veelenturf S.J. gesprekken met het 
hoofdbestuur van Volksonderwijs (Stellinga) en met de Amsterdamse kontaktkom-
missie ABOP-VO-ouderraad. Veelenturf heeft van de bisschop van Haarlem, mgr 
Zwartkruis, de opdracht tot het kerkelijk opbouwwerk in de Bijlmer. Veelenturf 
denkt voor de Bijlmer aan een 'open gemeenschappelijke school' voor voortgezet 
onderwijs, een Ontmoetingspunt'. Hij vindt aan openbare zijde bereidheid om verder 
te praten. Schelfhout, direkteur van het CBKO, wordt ook enkele malen in het 
gesprek betrokken. Er wordt een Werkcommissie en een Adviescommissie gevormd 
om in de nieuwe Bijlmermeer één onverzuilde gezamenlijke school voor voortgezet 
onderwijs voor te bereiden. De levensbeschouwelijke aspekten staan in die zin op de 
voorgrond, dat de pluriformiteit van christelijke, humanistische en joodse overtui-
gingen in het schoolmilieu zal worden ingebracht. De Werkkommissie ontwerpt 
onder andere een bestuursregeling. In deze werkkommissie zijn de zuilen vertegen-
woordigd door voor dit doel opgerichte stichtingen, te weten de Katholieke Stichting 
Voortgezet Onderwijs Bijlmermeer en de Christelijke Stichting Voortgezet Onder-
wijs Bijlmermeer. Verder maakt de Contactkommissie voor Openbaar Onderwijs 
Amsterdam er deel van uit. Voorzitter wordt dr G. Stellinga, landelijk voorzitter van 
de VOO. Eén van de promotoren van de school, P. Leewens, wordt inmiddels als 
opbouwwerker verbonden aan de Stichting Contact- en Adviesorgaan Bijlmermeer 
(SCAB). 
Het beraad over de bestuursvorm mondt uit in een bestuursregeling met een 
bestuurskommissie ex art. 61 e.v. Gemeentewet. Een rol speelt daarbij zeker dat het 
gemeentebestuur zulks graag wil. Bij sommige vertegenwoordigers uit het bijzonder 
onderwijs wekt dit wrevel. 
In 1969 gaat de Werkkommissie op audiëntie bij staatssekretaris Grosheide, die 
gemakkelijker dan men had verwacht het groene licht geeft. 
Op 25 november 1969 presenteert de Werkkommissie haar nota 'Open School-
gemeenschap Bijlmer' aan de pers. (Men zag kennelijk zelf een voorbceldfunktie voor 
elders.) Schelfhout is op deze perskonferentie aanwezig (noot 22-7), evenals Gilhuis 
(noot 22-12). De landelijke pers besteedt er aandacht aan evenals onderwijsbladen. 
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In de nota wordt het eigen nieuwe karakter van de school sterk benadrukt, 'niet 
neutraal of konfessioneel, noch bijzonder noch openbaar in de gebruikelijke zin des 
woords' (noot 22-7). Voorop staat de ontmoeting van de levensbeschouwingen in één 
schoolgemeenschap en het met en voor elkaar verantwoordelijkheid dragen, idealen 
die duidelijk overeenstemmen met die in de brochures van de Studiekommissie 
Doelstelling Algemene School (1963, 1965, 1966). De Werkkommissie draagt de 
uitwerking van de pedagogisch-didaktische vormgeving op aan een advieskommissie 
van onderwijskundigen 'uit de drie denominaties'. Daarvan is onder andere lid prof. 
dr G. Wielenga, hoogleraar pedagogiek aan de V.U. te Amsterdam. De kommissie 
rapporteert op 7 februari 1970. Ook hier staat de aktieve ontmoeting van 
levensbeschouwingen centraal. De term 'integratie van levensbeschouwingen' wordt 
nu ook gebezigd. Overigens ontvangen de leerlingen van 12 tot 15 jaar, in de 
brugperiode, levensbeschouwelijk onderwijs volgens hun eigen achtergrond, van een 
katholieke, protestants-christelijke, joodse dan wel humanistische docent. Tal van 
punten worden konkreet uitgewerkt. 
De Raad van de gemeente Amsterdam behandelt de aanvraag, door de raad te doen, 
op 19 februari 1970. Door het COG VO opgenomen in zijn deelplan wordt de school 
door staatssekretaris Grosheide geplaatst op het scholenplan 1971-1973 met 1971 als 
eerste jaar van bekostiging. 
In augustus 1971 gaat de school van start met een driehoofdige schoolleiding uit de 
denominaties. 
In de eerste maanden van 1970 raken de landelijke organisaties bijzonder 
geïnteresseerd als de revolutionaire plannen zulke vaste vormen aannemen. In 
'Inzicht' (VOO) en 'Het Schoolblad' (ABOP) verschijnen zeer positieve uitlatingen 
van de voorzitters van beide organisaties (o.a. noot 22-10; zie ook 22-12). Schelfhout 
en F.W.M, van der Ven, de redaktie vormend van 'Het Schoolbestuur', maandblad 
van het Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs, drukken grote delen van de 
beide nota's van de initiatiefnemers-Bijlmermeer ter informatie in hun blad af (noten 
22-7 en -9). Zij nemen een open houding aan en dringen aan op nadere 
standpuntbepaling in katholieke kring. Een positieve toon in de begeleidende stukjes 
is onmiskenbaar. De voorzitter van de NKSR, J. Selman, laat zich op 15 april 1970 in 
zijn jaarrede overigens heel wat negatiever uit (noot 22-14). Van de zijde van 
landelijke funktionarissen en instanties van het protestants-christelijk onderwijs 
komen overwegend negatieve reaktics, die bovendien steeds sterker worden. Daaraan 
is plaatselijk overigens nogal wat voorafgegaan. De Christelijke Stichting voor 
Voortgezet Onderwijs Bijlmermeer raadpleegt namelijk de pc schoolbesturen voor 
VO te Amsterdam. De respons is zo gering en teleurstellend ('geen spat interesse', zegt 
ds Rijper), dat deze stichting zich terugtrekt. Immers ook de juist gevormde 
Nederlandse Protestants Christelijke Schoolraad (NPCS) heeft het 'onaanvaardbaar' 
uitgesproken, nadat de oude landelijke organen van het christelijk onderwijs zich 
reeds in zeer zorgelijke bewoordingen hadden uitgesproken (noten 22-2, -6, -13, -22). 
Een nieuwe plaatselijke pc initiatiefgroep raadpleegt de inmiddels voorhanden 
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Bijlmermeerbewoners van pc signatuur Van de 800 aangeschrevenen komen er 40 
op een vergadering Daarvan is de meerderheid positief, en men doet als imtiatief-
komité alsnog mee 
In enkele landelijke onderwijsbladen is inmiddels een diskussie ontstaan tussen 
Gilhuis en Wielenga De laatste bepleit uiterst voorzichtig en genuanceerd dat er nu 
toch ruimte moet zijn voor een experiment, waarbij leerlingen in aanraking komen 
met andersdenkenden (noot 22-15, zie ook Wielenga 1969) Gilhuis reageert op de 
plannen met een reeks van artikelen (noten 22-12, -16, -18) die in verschillende 
bladen tegelijk worden opgenomen Hij stelt dat de gekozen openbare beheersvorm 
tevens 'de afbraak van de christelijke school' betekent Hij bestrijdt dat de 'humaniteit' 
ontmoetingsbasis zou kunnen of mogen zijn, als niet de inspiratiebron zelf ten volle in 
de school aanwezig kan zijn Hij verzoekt ovengens nadrukkelijk om reaktie en 
diskussie L J Rousseau start op 26 juni 1970 een reeks van indringende artikelen 
over de 'open school', waar hij niet veel verwachtingen van heeft, een reeks die nog 
doorloopt als de Open Schoolgemeenschap Bijlmer zelf al hoog en breed zijn eigen 
weg zoekt, die met geheel de oorspronkelijke plannen dekt (NKSR1975 passim) Het 
is het begin van een jarenlange diskussie, onder andere in boekvorm, over de 
samenwerkingsschool, die ons in de volgende hoofdstukken nog zal bezighouden 
Ondertussen beraadslaagt ook het bestuur van de NKSR verder (noot 22-20) Dit 
leidt later tot de uitgifte van een verklaring van de Nederlandse Katholieke 
Schoolraad inzake het katholiek onderwijs en de samenwerkingsschool, d d 22 
januari 1971 (zie paragraaf 7 3 3) 
In deze periode is de voorbereiding van de drie onderhavige scholen het meest tot 
kristallisatiepunt in het institutionahseringsproces geworden Het gaat dan ook niet 
om initiatieven, waaraan alleen plaatselijk wordt deelgenomen In alle drie gevallen, 
doch met name in Amsterdam, spelen personen mee met funkties op landelijk niveau 
(schoolbesturenorgamsaties, departementen, universitaire wereld) Binnen de organi-
saties ontstaat verdeeldheid Bij de voorbereiding is het noodzakelijk uit elke 
zuilgroep invloedrijke medestanders te knjgen Als dat lukt ontstaan binnen de 
zuilorganisaties afwijzende reakties Dit is duidelijk in Amsterdam, doch ook in 
Zoetermeer en Lelystad zichtbaar (Deze lokale tegenstanders gaan later ook streven 
naar een school van eigen richting in dezelfde lokatie Dat lukt ook ) Zo zit de 
samenwerkingsschool, een nieuw idee, toch uit eigen aard vast aan de verzuilde 
onderwijsstruktuur23 
Het valt aan de plannen op, dat weliswaar 'de ontmoeting' als een fundament van de 
te volgen pedagogische-didaktische aanpak wordt voorgesteld, doch dat voor het 
specifiek levensbeschouwelijk onderwijs een gesegregeerde organisatie van lessen 
wordt opgenomen in de voorstellen aparte lessen godsdienst/vorming voor 
katholieken, protestanten, anderen In paragraaf 6 3 zagen we dat bij enige oudere 
VWO-scholen op samenwerkingsbasis juist gezamenlijk godsdienstonderwijs is 
gerealiseerd 
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Overzicht 7-9 De oekumenische scholen voor A VO/VWO, totstandgekomen in 
de periode 1967-1971, met enkele belangrijke kenmerken, naar startjaar 
startjaar vestigingsplaats naam schoolsoort komp.n beh.v ont. 
Den Helder 
Ede 
Dalben 
Harlingen 
Delfzijl 
Terneuzen 
IJmuiden 
Voorschoten 
Castncum 
Bergen op Zoom 
Johannes College 
Marnix College 
Chr 'S. de Vries' Mavo 
School voor Chr. Mavo 
Fivcl College 
Zcldcnrust College 
Ichthus College 
Lucas College 
BonhoelTer College 
Roncalli Sg 
havo/vwo 
avo/vwo 
mavo 
mavo 
havo/vwo 
avo/vwo 
avo/vwo 
avo/vwo 
lyc/havo 
avo/vwo 
pc-frk 
pc+rk 
pc+rk 
pc+rk 
pc+rk 
rk+pc 
rk+pc 
rk+pc 
pc+rk 
rk+pc 
stg 
slg 
stg 
ver 
7 
ver 
stg 
stg 
stg 
ver 
n(25) 
s 
s 
f(26) 
s(27) 
n(28) 
420) 
((29) 
?(30) 
f 
Afkortingen verklaard onder overzicht 7-8; ver = vereniging; de getallen zijn noten 
De oekumenische of interkonfessionele school komt, ook in het AVO/VWO, snel 
op. Het zijn lang niet alle nieuwe scholen; er zijn ook relatief veel gevallen van fusie en 
struktuurverandering. 
De meeste van deze scholen zijn te vinden in middelgrote gemeenten. Er is een zekere 
koncentratie in het Westen. 
Het Johannes College in Den Helder fungeert wel als een prototype van een 
oekumenische of algemeen-christelijke school. In een interview van dr A. la Fleur, 
een bekend man in het christelijk onderwijs, met drs J.T. Bremer, de eerste rektor van 
het Johannes College, wordt de ontstaansgeschiedenis weergegeven (La Fleur 1972). 
Voor 1968 denken zowel katholieken als protestanten aan de stichting van een 'eigen' 
school voor middelbaar onderwijs in Den Helder naast het Openbaar Lyceum. Een 
poging van pc-zijde om vanuit Alkmaar, waar Bremer dan konrektor is, tot de 
oprichting te komen van een dependance van het Christelijk Lyceum faalt. De 
prognoses voor 'eigen' scholen leveren onvoldoende potentieel op. Dan komt van de 
zijde van het departement ('van hogerhand', zegt La Fleur) de suggestie samen te gaan 
werken. Op 6 maart 1968 wordt de stichtingsakte verleden. Op 26 maart wordt 
Bremer tot rektor benoemd. In augustus 1968 start de school met 120 brugklasleer-
lingen. Als grondslag neemt men de Apostolische Geloofsbelijdenis. In het 
stichtingsbestuur worden twee leden benoemd door het ouderkomité: een katholiek, 
een protestant. Ook overigens wordt het pariteitsbeginsel in de statuten toegepast. 
Elke zes jaar is een bestuurlijke bezinning verplicht over de vraag of wijziging der 
statuten nodig is. 
De oekumenische gedachte wordt op verschillende manieren uitgewerkt in de school. 
De leerlingen worden ook in de godsdienstles niet naar achtergrond onderscheiden. 
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Leraren dienen nadrukkelijk het algemeen-christelijk karakter van de school te 
ondersteunen. Zij hebben, zo meldt het interview, ook gezamenlijke avondmaalsvie-
ringen gehouden. In dit verband is de brief relevant van 17 leraren van het Johannes 
College van 28 januari 1970 (Het Weekblad 1979-,70, blz. 927). Daarin pleiten zij 
voor 'één gezamenlijke sektie Christelijk Onderwijs' in het NGL in plaats van sekties 
voor protestanten en katholieken afzonderlijk. 
Uit het hele interview blijkt dat de participanten en de interviewer de opzet van het 
Johannes College als een novum, een nieuwe oplossing, percipiëren. 
Als later de initiatiefnemers voor een oekumcnische scholengemeenschap in 
Amsterdam-Bijlmermeer zich omtrent voorbeelden willen oriënteren, bezoeken zij 
het Johannes College in Den Helder en het Bonhoeffer College te Castricum 
(Pelkmans 1982b, blz. 54 en 55). 
Op landelijk niveau is de oekumcnische school veel minder een onderwerp van 
openlijk debat, in tegenstelling tot de samenwerkingsschool. De eerste is ook minder 
problematisch gesitueerd in het schoolwezen, omdat de eigen positie van het 
openbaar onderwijs niet in het geding is en de beheersvorm over het algemeen geen 
probleem is. Er zijn duidelijk gemeenschappelijke elementen in de levensbeschouwe-
lijke grondslagen: het geloof in Christus en zijn evangelie. 
De NKSR-verklaring van 1971 geeft aan de oekumcnische school een eigen plaats; 
het gaat nog slechts om experimenten. Om de school heen moet de oekumene ook 
wortel hebben geschoten. 
Verder zijn er over de oekumcnische school geen diskussiestukken. Het was 
geleidelijkaan geen 'bon ton' meer de verschillen tussen protestanten en katholieken 
te benadrukken. 
Het Beroepsonderwijs 
Het beroepsonderwijs is steeds minder verzuild gebleven dan het lager en voortgezet 
algemeen onderwijs. De gedachte van een algemene school is in deze sektor al zo oud 
als de ambachtsschool. Men is hier veel meer vertrouwd met maatschappelijke 
inbreng in het schoolbestuur, waarbij de levensbeschouwelijke achtergrond niet 
primair is. 
In overzicht 7-10 vindt men de samenwerkingsscholen en oekumcnische scholen uit 
1967-1971 voor enkele typen beroepsonderwijs. Deze typenindeling is gekozen in 
overeenstemming met de frekwenties van voorkomen. 
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Overzicht 7-10 — Samenwerkingsscholen en oekumenische scholen voor beroeps­
onderwijs, 1967-1971 met vestigingsplaats en ontstaanswijze, naar startjaar; tussen 
haakjes: de ontstaanswijze 
startjaar 
MTO 
1968 
1970 
MEAO 
1968 
1970 
LEAO 
1967 
1969 
Oveng LBO/MBO 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
totaal 
samenwerkingsscholen 
Gouda (n) 
Santpoort-Noord (n) 
Hoorn (n) 
Leiden (n) 
Leiden (0 
Tiel (s) 
Assen (0 
Leiden (s) 
Emmen (s) 
Emmen (n) 
Zoetermeer (n) 
Delft (?) 
Bergen op Zoom (s) 
Vlaardingen (s) 
14 
oekumenische scholen 
Nijmegen (n) 
Den Haag (n) 
2 
totaal 
MTO 
3 
MEAO 
3 
LEAO 
3 
Oveng 
7 
16 
η = nieuwe school; f = fusie, s = struktuurwijziging 
In het beroepsonderwijs gaat het, anders dan in het AVO/VWO, hoofdzakelijk om 
samenwerkingsscholen. Overigens wordt deze benaming door lang niet alle scholen 
frekwent gebruikt; zie deel 2. 
Evenals in de vorige periode zijn er nieuwe middelbaar technische scholen op 
samenwerkingsbasis te vinden. Ook in de nieuwe schoolsoorten MEAO en LEAO 
ontstaan enige samenwerkingsscholen. 
De beheersvorm is in de meeste gevallen de stichtingsvorm; de drie overige gevallen 
hebben een bestuurskommissie. 
In geografisch opzicht is weer een zekere koncentratie in het Westen te zien. 
Groeigemeenten en overloopgebieden zijn vertegenwoordigd: Emmen, Hoom, 
Zoetermeer. Ofschoon enkele gevallen zich in dezelfde gemeente voordoen, zijn het 
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ontstaan en de vormgeving soms heel uiteenlopend. De LEAO te Leiden ontstaat op 
basis van samenwerking van pc en openbaar en krijgt de stichtingsvorm; de school 
voor ITO aldaar ontstaat juist op basis van samenwerking tussen rk en openbaar en 
wordt onder een bestuurskommissie gebracht. Deze verschillen ontstaan door 
verschil in participanten (naast de gemeente), die eigen voorwaarden stellen. 
Voor wat betreft de landelijke invloeden bij deze oprichtingen, tijdens een bespreking 
van de 'Tweede UTS-nota' (paragraaf 6.3) in katholieke kring wordt gesteld dat daar 
waar onvoldoende potentieel aan katholieke leerlingen is aan te wijzen de 
mogelijkheid van een samenwerkingsschool onder ogen dient te worden gezien (Het 
Schoolbestuur 1966, blz. 130-131). 
In oktober 1967 laat het R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding 
verschijnen: een uitgebreide en zeer gedetailleerde 'Studie van een spreidingsplan 
voor het katholiek L.E.A.O., M.E.A.O. en H.E.A.O. in Nederland' (272 blz.). De 
prognoses en voorstellen gaan voor alle drie de schooltypen uit van de wenselijkheid 
van katholieke voorzieningen. De indeling van de voedingsgebieden - nog niet in de 
Planprocedure gestandaardiseerd - is hier mede op afgestemd. Daar waar onvol-
doende potentieel aan katholieke leerlingen aanwezig is of komt, worden verschil-
lende oplossingen aangegeven (LEAO: afdeling aan school voor LBO; MEAO: in 
scholengemeenschap of wachten op potentieeltoename); echter in geen enkel geval 
wordt de oplossing van een samenwerkingsschool of oekumenische school geopperd. 
De opleidingen voor onderwijsgevenden nemen een bijzondere plaats in. De 
zuilorganisaties en de overheid hebben steeds bijzondere waarde gehecht aan 'eigen' 
opleidingen. Het is een investering in 'socialization agents'. Er zijn bij deze 
opleidingen dan ook nauwelijks scholen op samenwerkingsbasis te vinden, alleen 
enige opleidingsscholen voor kleuterleidsters (Emmen, Meppel, Enschede). Bij de 
fusies in katholieke kring van pedagogische akademies, nodig geworden vanwege de 
kleine omvang en de koëdukatie, zijn alleen fusies tussen katholieke p.a.'s tot stand 
gebracht (Rapport Fusie Rapportage 1976). 
Anders ligt de situatie bij de Nieuwe Leraren Opleiding. Na langdurige landelijke 
voorbereiding gaan in 1970 twee experimentele NLO's van start: het Moller Instituut, 
uitgaande van de Katholieke Leergangen te Tilburg, en de VL-VU, verbonden aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam. Na deze NLO's van konfessionele signatuur volgen 
in 1971 tot '73 vijf NLO's van algemene signatuur (Groningen/Leeuwarden, 
Utrecht, Amsterdam, Nijmegen en Delft). De bestuursstruktuur is in alle gevallen 
gecompliceerd. De samenwerkingsschool-benaming is hieraan niet verbonden. (Wel 
aan de latere NLO voor Beroepsonderwijs te Eindhoven). In ieder geval zijn er 
relatief minder NLO's op konfessionele grondslag dan andere opleidingen voor 
onderwijsgevenden op konfessionele grondslag. Dit heeft met name aan protestants-
christelijke zijde tot protesten geleid. Er is dan ook een pc NLO bijgekomen (Zwolle) 
evenals een rk (Sittard). 
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Het Buitengewoon Onderwijs 
In 1967 treedt het Besluit Buitengewoon Onderwijs in werking. Er volgt dan een 
sterke uitgroei van het BuO, met name van het onderwijs aan kinderen met leer- en 
opvoedingsmoeilijkheden. 
In de onderhavige periode ontstaan er tenminste 27 scholen voor buitengewoon 
onderwijs op samenwerkingsbasis, nagenoeg alle samenwerkingsscholen. De meeste 
zijn nieuwe scholen. Ook in later jaren is de oprichting van samenwerkingsscholen in 
het BuO voortgegaan. 
Overzicht 7-11 — De samenwerkingsscholen* voor buitengewoon onderwijs, tot 
stand gekomen in de periode 1967-1971, naar startjaar, onderscheiden in LOM en 
Overig BuO. Tussen haakjes ontstaanswijze 
startjaar LOM (VBO-LOM) 
Weert (?) 
Goes(n) 
Hoofddorp (n) 
Amstelveen (n) 
Middelburg (n) 2x 
Temcuzen (n) 
Utrecht (n) 
Amersfoort (n) 
Hoorn (n) 
Overig BuO 
Amstelveen (n) 
Hengelo O. (n) 
Nijmegen (n) 
Amersfoort (n) 
Leiden (n) 
Shedrecht (n) 
Drachten (n) 
Maassluis (n) 
Delft (f) 
Leiden (0 
Almelo (s) 2x 
Dordrecht (0 
Lichtenvoorde (n) 
Tiel (?) 
Utrecht (0 
totaal 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
totaal 10 17 27 
* Hoorn (1971 ) betreft een oekumemsche school 
In het BuO is veel minder sterk vastgehouden aan het criterium 'school van eigen 
richting'. 
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Ook voor het BuO-LOM heeft het R.K. Centraal Bureau een spreidingsplan 
ontworpen (Het Schoolbestuur 1968 (september) blz. 215-232). Heel anders dan in 
het nog geen jaar oude spreidingsplan betreffende het ekonomisch en administratief 
onderwijs van hetzelfde bureau wordt in dit spreidingsplan voor een groot aantal 
gebieden de mogelijkheid geopperd van een samenwerkingsschool, waarbij konkrete 
voorbeelden worden genoemd. 
Bij de scholen in het overzicht vertonen de meeste een brede samenstelling naar 
komponenten: pc+rk+op(+ab). Meestal neemt de overheid deel in een stichting; 
soms is voor een openbare beheersvorm gekozen (B & W; bestuurskommissie). In het 
buitengewoon onderwijs lelt de segregatie, kenmerk van de verzuildheid, minder 
zwaar en verdwijnt hier en daar. 
De faktoren die tot deze ontwikkeling bijdragen lijken de volgende. (De beweegrede-
nen voor samenwerking zijn in de bronnen vaak niet te vinden.) 
Zowel bij de plaatselijke overheid als bij de bestaande schoolbesturen is er in de 
eerste plaats de zorg de noodzakelijk geachte voorzieningen, die in het BuO zeer 
geschakeerd zijn, te realiseren. Hier ligt nog een terrein voor aktieve onderwijs-
politiek. 
Het kleine potentieel voor 'eigen' scholen noopt welhaast tot samenwerking. 
Er zijn aanwijzingen dat het departement in het BuO liever algemene of 
samenwerkingsscholen ziet. 
De /org voor maatschappelijk, geestelijk of lichamelijk gehandicapten heeft zich 
ontwikkeld van liefdadigheid tot professionele hulpverlening. De afstand tot 
religieus-institutionele ordeningscriteria is daardoor vergroot. 
Het sneeuwbaleffekt. In het BuO is dit in twee varianten te onderkennen: 
a Als een bestuur eenmaal één samenwerkingsschool voor BuO heeft gesticht, 
volgen er meer onder hetzelfde bestuur (provincie Zeeland; Amersfoort; 
Zwolle). Een samenwerkingsschool voor BuO-LOM is onderwerp geweest 
van een van de case-studies in het Vooronderzoek Samenwerkingsscholen. 
Als er in Amersfoort een tweede LOM-school moet komen, is het bestuur van 
de bestaande (samenwerkings-)school kandidaat om deze op te richten. In 
protestants-christelijke kring ontstaat (rond 1970) de gedachte nu een pc 
LOM-school op te richten. Er komt een initiatiefgroep. Deze beschikt echter 
niet over de benodigde deskundigheid en kan ook niet de steun krijgen van al 
het pc onderwijs te Amersfoort. De tweede LOM-school wordt dan ook 
wederom een samenwerkingsschool onder het eerstgenoemde bestuur. Dat 
heeft inmiddels ook een ZMOK-school opgericht en gaat later nog over tot 
afsplitsing van een VBO-school. (Pelkmans 1982b) 
b Als in een plaats al samenwerkingsscholen zijn, ontstaan er vaak ook BuO-
scholen op samenwerkingsbasis (Den Helder; Leiden; Zoetermeer). 
Institutionalisering leidt tot reduktie van de inspanning nodig om doelbereiking 
te herhalen. 
Zijn de bezwaren tegen samenwerkingsscholen in het BuO wellicht geringer 
vanwege de geringere maatschappelijke invloed van BuO-leerlingen? De heftige 
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oppositie tegen samenwerkingsscholen voor AVO/VWO geeft deze gedachte 
in. 
Het Gewoon Lager Onderwijs 
In het GLO zijn in deze periode slechts enkele scholen met een samenwerkings-
karakter tot stand gekomen. Bij de inventarisatie kwamen we tot 5 oekumenische 
lagere scholen en geen samenwerkingsscholen. 
Overzicht 7-12 — De oekumenische scholen voor gewoon lager onderwijs, tot stand 
gekomen in de periode 1967-1971, naar startjaar. Tussen haakjes ontstaanswijze 
slartjaar vestigingsplaats 
1969 Hoom (n) 
1970 Amsterdam-Bijlmer (n) 2x 
1971 Amsterdam-Bijlmer (n) 
Wehl (s) 
totaal 5 
Noot: geen samenwerkingsscholen. 
Vier van deze scholen zijn scholen in nieuwe wijken. In Hoom en Amsterdam-
Bijlmer hebben de betreffende besturen later (nog) meer oekumenische lagere scholen 
en kleuterscholen opgericht. 
Er zijn enkele aanwijzingen, dat er in deze periode toch wel in meer plaatsen aan 
samenwerking in het lager onderwijs is gedacht. Bij de inventarisatie van Henkus en 
Veugelers (CBKO 1975) met als peildatum 31 juli 1973 komen enkele tientallen (!) 
lagere scholen voor, alleen met plaatsnaam aangeduid. Vele ervan komen echter in de 
latere lijsten (niet openbaar) niet meer voor. Enige zijn pogingen die na 1971 tot 
resultaat hebben geleid; de voorbereidingen vallen soms wel in de periode 1967-
1971. (Bijvoorbeeld Samenwerkingsschool voor GLO te Sijbekarspel; zie case-study 
in: Pelkmans 1982b). Ook in Lelystad is aan de is aan de eerste (openbare) lagere 
scholen een zeker samenwerkingskarakter gegeven. 
In de diskussie omtrent de samenwerkingsschool wordt vaak voorbehoud gemaakt 
voor de lagere school-periode. De leerling zou nog niet toe zijn aan de konfrontatie 
met andere godsdiensten en levensbeschouwingen (bijvoorbeeld zo: Knippen 1972b; 
Van Minnen, Het bestaansrecht van de christelijke pedagogische akademie, in: Inkom 
1972, uithaal januari, blz. 4; Wielenga 1979; anders: Bolleman 1978). 
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Het Kleuteronderwijs 
In de periode 1945-1966 is in het KO een relatief groot aantal scholen op 
samenwerkingsbasis tot stand gekomen. In de onderhavige periode komen er zo nog 
enige bij, meest in kleine plaatsen. Vanaf 1969 komen er oekumenische kleuter­
scholen, vaak in kombinatie met dito lagere scholen (zie Overzicht 7-12). 
Overzicht 7-13 — De samenwerkingsscholen en oekumenische scholen voor 
kleuteronderwijs totstandgekomen in de periode 1967-197], naar startjaar. Tussen 
haakjes: ontstaanswijze 
startjaar samenwerkingsscholen oekumenische scholen totaal 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Thesinge (gem Ten Boer) (n) 
Hengelo Gld (n) 
Oldenzaal (n) 
Beetstemvaag (gem Opslerland) (n) 
Hoorn (n') 
Amsterdam (?) 
Amsterdam-Bijlmer (n) 2x 
Amsterdam-Bijlmer (n) 
Bome (2 χ s) 
Meddo (gem Winterswijk) (') 
Rotterdam (?) 
Wehl (f) 
1 
1 
2 
2 
8 
totaal 10 14 
Overig onderwijs 
De ontwikkelingen in het onderwijs voor werkende jongeren (vormingscentra en 
streekscholen) zijn nagenoeg geheel gericht op het tot stand brengen van deze 
voorzieningen. De signatuur in konventionele zin staat, althans in deze periode, niet 
voorop. 
De staatskommissie 'Streekscholen* (voor beroepsbegeleidend onderwijs) adviseert 
in 1968 over te gaan tot 'samenwerkingsstreekscholen' om de gewenste minimum-
grootte te halen. (De streekschool voor part-time beroepsonderwijs, in: Het 
Schoolbestuur 1968, blz. 53-56). 
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732 Onderzoeksgegevens omtrent samenwerking in het onderwijs 
BIJ het onderzoek van Van Kemenade (1968) zijn open vragen gesteld naar de 
mening van ouders en docenten over een school voor katholieken en protestanten 
samen, wel met eigen godsdienstonderwijs, en over een school voor alle gezindten, 
waar wel iedere groep zijn eigen godsdienstonderwijs zou krijgen De verdeling van 
de antwoorden van de (katholieke) ouders is samengevat in tabel 7-14 
Tabel 7-14 — Antwoorden van de ouders op de vraag naar hun mening over 
zogenaamde oekumenische scholen en over zogenaamde algemene-gezindten-
scholen, uit Van Kemenade 1968, in procenten 
oekumenische school alg gezindtenschool 
'zou dit toejuichen' 35 28 
'geen bezwaar tegen' 26 28 
laat oordeel afhangen van schooltype waarvoor dit 
gebeurt 10 8 
alleen als het noodzakelijk is S 3 
afwijzend 19 29 
geen oordeel S 4 
totaal 100 100 
Uit de antwoorden op de vervolgvragen blijkt dat bij een positieve benadering veelal 
wel voorbehoud wordt gemaakt voor de lagere school 
Ook op de vraag of men zelf zijn kinderen naar zulke scholen zou sturen, volgen 
behoorlijke percentages positieve antwoorden (A w , blz 149 e ν ), zij het lagere dan 
op de algemene memngsvraag 
Het blijken vooral, doch beslist niet uitsluitend, degenen met een zwakke identifikatie 
met het katholiek onderwijs te zijn, die de oekumenische of algemene-gezindten-
school verkiezen Van Kemenade besteedt wel aandacht aan het gegeven 'dat 30 
procent van de ouders die wel instemmen met een oecumenische school, zich niet 
zonder meer positief opstelt ten aanzien van een zogenaamde algemene gezindten-
school en anderzijds ook 33 procent van degenen die een algemene gezindtenschool 
zonder reserves ambieert, dit met doet ten aanzien van een oecumenische school' 
(a w, blz 150) HIJ gaat echter niet in op de voordehandliggende vraag waarom dat 
zo is Zou niet het verschil in grondslag, konfessioneel of niet-konfessioneel, juist tot 
dit verschil in appreciatie geleid hebben' Een zwakkere identifikatie met het 
katholiek onderwijs kan uitmonden in een ruimere algemeen-christelijke oriëntatie, 
doch ook in een oriëntatie, die niet meer beperkt is tot de christelijke waarden en 
kuituur 
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Van К emenade konkludeert dat de feitelijke deelname aan katholiek onderwijs bij 
een aanzienlijk deel der katholieken slechts gebaseerd is op het feit dat hen in de 
huidige situatie geen aanvaardbaar alternatief ter beschikking staat. Bij een veel 
grotere groep blijkt de behoefte en gehechtheid aan katholiek onderwijs nog wél 
sterk. In het algemeen blijkt dat de behoefte aan een (additionele) religieuze vorming 
veel meer motief is dan in-group-mentaliteit en religieus-kerkelijke oriëntatie. 
In het in 1968 gehouden onderzoek 'Verdeeld of onverdeeld naar school' blijkt ook 
de behoefte aan godsdienstonderwijs, ook op openbare scholen. 
7.3.5 Het institutionaliseringsproces met betrekking tot samenwerking 
Het belangrijke verschil tussen deze periode en de voorafgaande is dat nu een 
aanmerkelijk aantal scholen met een samenwerkingskarakter wordt gestart: een 
complex van nieuwe oplossingen raakt in gebruik. Naast samenwerkingsscholen 
komen er nu oekumenische scholen. 
De geografische spreiding van scholen met een samenwerkingskarakter is zeer 
ongelijk: het merendeel is in het westen te vinden (Noord- en Zuid-Holland en 
Zeeland); in de provincies Noord-Brabant en Limburg komen er weinig voor. De 
spreiding naar woongebieden en urbanisatiegraad geeft het volgende beeld. In 
gebieden, die van de grond af moeten worden opgebouwd komen relatief veel 
samenwerkingsscholen voor: Bijlmer, IJsselmeerpolders, Zoetermeer. Ideële motie-
ven zijn met pragmatische verweven. In de snel groeiende gemeenten worden veel 
oekumenische scholen opgericht (Den Helder, Hoorn, Terneuzen). In de Bijlmer 
komen beide naast elkaar voor. In kleine plaatsen tenslotte speelt veelal het motief 
van het behouden of verkrijgen van een onderwijsvoorziening. 
Bij elke oprichtingspoging komen de initiatiefnemers voor de taak te staan de 
samenwerking konkreet gestalte te geven in grondslag, bestuursstruktuur, curriculaire 
opzet, toelatingsbeleid leerlingen en onderwijsgevenden. Daarbij komt men tot 
allerlei nog niet in de praktijk getoetste varianten. Uitwisseling van konkrete 
oplossingen lijkt aanvankelijk nog niet grootscheeps op gang te komen. Dit is een 
wezenlijk moment in het institutionaliseringsproces. 
Eerst in 1971 komt de toetsing en diskussie flink op gang, in hoofdzaak naar 
aanleiding van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. Daarmee wordt de volgende 
periode ingeluid, 1971-1973, gekarakteriseerd door een landelijke gedachtenbepa-
ling en een soms felle diskussie, ingezet door de inmiddels staatssekretaris geworden 
CE. Schelfhout. 
De posities en het gedrag van plaatselijke en landelijke organisaties vertonen een 
gemêleerd beeld. In het primair en het buitengewoon onderwijs spelen vooral 
plaatselijke initiatieven een rol. De landelijke organisaties hebben hierop geen 
algemene greep. Bij het buitengewoon onderwijs voor kinderen met leer- en 
opvoedingsmoeilijkheden komt het CBKO met een spreidingsplan, waarin de 
samenwerkingsschool als een der oplossingen wordt gehanteerd. 
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In het voortgezet onderwijs lijken plaatselijke initiatieven soms meer, soms minder 
een rol te spelen. De invloed van de landelijke organisaties is groter. Met name het 
CBKO en het COGVO zoeken alnaargelang de plaatselijke situatie naar nieuwe 
oplossingen. 
De Schoolraad voor de scholen met den Bijbel komt met een korte verklaring, 
getiteld: Compromisscholen (Idem z.j.). In deze verklaring van 1 x/1 bladzijde worden 
overwegende bezwaren ingebracht tegen de oplossing compromisschool, uitdrukke-
lijk ook voor het buitengewoon onderwijs. De voornaamste argumenten zijn dat 
christelijke beginselen het schoolonderwijs dienen te beheersen, dat, waar men 
meewerkt aan een compromisschool, men geen christelijke school meer kan vragen 
en dat men in een compromisschool 'aan een r.k. of humanistisch denkende 
leerkracht dezelfde vrijheid moet toekennen als aan een christelijke onderwijzer.' Dit 
leidt dan tot het als volgt geformuleerde bezwaar. 'Men kan zich afvragen welke 
uitwerking een schoolopvoeding, die in het ene leerjaar principieel volkomen anders 
georiënteerd zal zijn dan in het andere, op de daaraan onderworpen leerlingen zal 
hebben en men kan zich dan ook met ernst afvragen of zulk een schoolopvoeding 
principieel kan worden aanvaard.' (Compromisscholen z.j., blz. 2) De nota gaat 
uitsluitend uit van eigen beginselen en laat vandaaruit dan wel praktische 
konsekwenties zien. Er komt geen zorg naar voren omtrent algemeen maatschappe-
lijke ontwikkelingen of voor bijvoorbeeld het buitengewoon onderwijs als geheel. De 
nota heeft overigens geen publieke aandacht getrokken. 
Al blijkt daarvan in het openlijke beleid aanvankelijk niets, er zijn aanwijzingen dat 
het departement in bepaalde gevallen de totstandkoming van scholen met een 
samenwerkingskarakter heeft bevorderd. Staatssekretaris Grosheide opereert overi-
gens voorzichtig. Op de scholenplannen vanaf 1970 komen de eerste jaren geregeld 
scholen met een samenwerkingskarakter voor. 
Het Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs start in september 1970 bij zijn 
50-jarig bestaan een jubileumprojekt onder de titel 'Het Katholiek Onderwijs 
vandaag en morgen' (Het Schoolbestuur 1970, blz. 317 e.v.) Er wordt gevraagd 
overal plaatselijke werkgroepen van docenten, ouders, (eventueel) leerlingen en 
andere betrokkenen te vormen om te diskussiëren over twee aktuele thema's, 
namelijk 'Nieuwe onderwijsdoeleinden' en 'Nieuwe bestuursvormen'. In het betref-
fende nummer zijn daartoe diskussieteksten met stellingen en vragen opgenomen. Na 
de plaatselijke diskussiebijeenkomsten vinden dan regionale bijeenkomsten plaats 
voor gedachtenwisseling tussen de plaatselijke werkgroepen en de direktie en staf van 
het CBKO. In de diskussietekst over nieuwe onderwijsdoeleinden wordt uitdrukke-
lijk aandacht besteed aan 'het alternatief dat zich begint af te tekenen, namelijk dat 
van de samenwerkingsschool' (a.p., blz. 326). De motivering van dit herdenkings-
projekt is interessant. 'Er is immers in het Nederlandse onderwijs - maar beslist niet 
alleen in ons onderwijs - van alles in beweging. Er is onrust en onzekerheid; er zijn 
zelfs tekenen van ontmoediging. De noodzaak van hulp wordt er te groot door. 
Eveneens de moeilijkheden daarvan. Wij vergissen ons, geloven wij, niet met te 
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stellen dat de grootste moeilijkheid die zich in het onderwijsveld doet gevoelen 
gelegen is in het tekort aan communicatie over, en daardoor een gezamenlijke visie op 
de veranderingen, die onze geestelijk en sociaal roerige samenleving aan het 
onderwijs opdringt', aldus Schelfhout in zijn inleiding, [kursivering in de bron] Aan 
het projekt is een onderzoek gekoppeld door het Instituut voor Toegepaste Sociologie 
te Nijmegen. Voor het projekt voltooid is, zijn er echter verschillende veranderingen 
in de top van het katholiek onderwijs voorgevallen. 
In de top van de katholieke en openbare onderwijsorganisaties is getracht, voorzichtig 
en rekening houdend met allerlei faktoren, aan de samenwerkingsgedachte gestalte te 
geven. Het is van belang binnen 'de top' nader te onderscheiden. Daar komen immers 
twee soorten posities voor: de direktie en staf van het 'bureau' van de organisatie en 
het bestuur of de raad waarin de verschillende bonden en verenigingen van de 
organisatie vertegenwoordigd zijn. Het totaal van gegevens nu wijst voor deze periode 
op een groeiende discrepantie tussen de direktie enerzijds en de bestuurders in de raad 
anderzijds. In de katholieke zuil is dit het duidelijkst. Zowel Schelfhout, direkteur, als 
F.W.M, van der Ven, adjunkt-direkteur, blijken bereid alternatieven voor de 
verzuilde school te doordenken en hier en daar aan de realisering ervan bij te dragen. 
(Hetzelfde geldt enigszins voor Stellinga en Doorn bij VOO.) 
Aan de zijde van de bonden ontstaat geleidelijkaan een meer kritische en 
gereserveerde toon. Bij deze bonden is het belang van de eigen instellingen 
nadrukkelijker voelbaar. Zo: 
Jaarrede van L.A. Struik, voorzitter van de Bond van Schoolbesturen van 
Katholiek kleuter- en lager onderwijs, 18 mei 1968 (Het Schoolbestuur 1968, 
191-195); 
Verslag vergadering Convent van het Katholiek V.H.M.O., 1 maart 1968 (Het 
Schoolbestuur 1968, blz. 161); 
Jaarverslag 1969 van de Bond van Besturen VWO/AVO (Het Schoolbestuur 
1970, blz. 301 e.V.); 
Jaarrede H.J.M. Bosma, voorzitter Bond van besturen van katholieke scholen 
voor beroepsonderwijs, 28 mei 1970 (Het Schoolbestuur 1970, blz. 256-261). 
Het is dan ook niet te verwonderen dat binnen de Nederlandse Katholieke 
Schoolraad een diskussie ontstaat over de samenwerkingsschool (Verslag NKSR-
vergadering 15 januari 1969, in: Het Schoolbestuur 1969, blz. 57; en andere 
plaatsen). Kennelijk is in de NKSR de noodzaak gevoeld de ontwikkelingen meer 
regulerend te begeleiden. In januari 1971 geeft de NKSR dan ook een verklaring uit 
inzake het katholiek onderwijs en de samenwerkingsschool (Het Schoolbestuur 
1971, blz. 45-46). De homogeen katholieke school blijft volgens de raad een uiterst 
belangrijk middel voor de vorming van de jeugdige katholiek. Aan de bezinning op de 
katholiciteit wordt de hoogste prioriteit gegeven. De samenwerking tussen katholie-
ken en protestanten wordt nadrukkelijk als een experiment bestempeld. De 
samenwerking met groeperingen van niet-christelijke levensbeschouwing wordt 
voorshands afgewezen. Tot besluit worden criteria opgesomd aan de hand waarvan 
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de raad in voorkomende gevallen aanvragen zal beoordelen. Deze betreiïen de 
mogelijkheid om een eigen school op te richten, de mening van de ouders, de 
doelstelling en de curriculaire opzet vanuit katholiek perspektief en garantie voor 
kontakten met de centrale organen van het katholiek onderwijs. 
De verklaring is ondertekend door waarnemend voorzitter Knippen en sekretaris 
Schelfhout. 
Ook vanuit de top van het openbaar onderwijs gaan waarschuwende geluiden 
klinken. Deze betreiïen vooral de beheersvorm en de grondslagbepaling. (L. Doorn, 
Over vrijheid, openbaar onderwijs en de bijbel als Gods woord, in: Inzicht oktober 
1971, blz. 18-19). 
De politiek houdt zich nog afzijdig. 
In juli 1971 wordt mr CE. Schelfhout staatssekretaris van Onderwijs en Weten-
schappen in het kabinet-Biesheuvel. Deze positiewisseling luidt een nieuwe fase in. 
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Hoofdstuk 8 
EEN STAATSSEKRETARIS ROEIT VOORUIT 
1972-1973 
In 1972 bereikt het institutionaliseringsproces met betrekking tot de samenwerkings-
school een markant punt. Vandaar ook dat dit boek is geopend met een gebeurtenis 
uit dat jaar. 
Het komt nu definitief tot diskussies en stellingnames op landelijk niveau. Daarbij 
gaat het erom nieuwe stappen te zetten op weg naar een 'institutionele' samenwer-
kingsschool, danwei stappen in die richting te verhinderen. Drie gebeurtenissen 
fungeren als kristallisatiepunt voor deze diskussie en stellingnames; het zijn: 
de uiteenzetting van de staatssekretaris van Onderwijs en Wetenschappen in de 
Eerste Kamer omtrent de wenselijkheid van een derde beheersvorm voor 
scholen, het tertium, op 21 maart 1972; 
de verschijning van de brochure 'Naar een samenwerkingsschoor van de 
Studiekommissie Doelstelling Algemene School in mei 1972; 
het verschijnen van Gilhuis' boekje 'De gezamenlijke school - vóór of tégen?' in 
september 1972 gepresenteerd in een vergadering van de Unie 'School en 
Evangelie', waarvan de schrijver voorzitter is. 
Deze akties lokken, elk op zich en te zamen, een flinke diskussie uit. Het ging de 
actores overigens niet alleen om diskussie, maar zeker ook om handelen. 
De genoemde drie gebeurtenissen vinden elk in een andere kontekst plaats. De 
uiteenzetting van staatssekretaris Schelfhout, in de volksvertegenwoordiging, maakt 
van de samenwerkingsschool een politiek probleem; voor velen op een onverwacht 
moment. 
De brochure 'Naar een samenwerkingsschool' komt van een studiekommissie, een 
vrijwillig beraad van deskundigen en voorstanders van de samenwerkingsschool-
gedachte. Veel leden komen weliswaar uit onderwijsorganisaties, doch deze zijn niet 
gebonden aan het werk van de studiekommissie. 
Het boekje van T.M. Gilhuis is een van de eerste uit de reeks 'Cahiers voor het 
Christelijk Onderwijs', waarmee Gilhuis als het ware een reveil in christelijke kring 
entameert vanuit de Unie 'School en Evangelie'. Het grote aantal herdrukken in korte 
tijd illustreert de belangstelling ervoor. 
Deze gebeurtenissen komen uiteraard niet uit de lucht vallen. In hoofdstuk 7 is 
beschreven dat in de vijf voorafgaande jaren, evenwel onder een veel geringere 
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publieke aandacht, stappen gezet zijn: de eerdere brochures van de Studiekommissie 
Doelstelling Algemene School (1963,1965,1966); de verschijning van Deel IV van 
Welvaart, welzijn en geluk (1963); het debat in de Tweede Kamer over middelbaar 
technische scholen op samenwerkingsbasis (1966); de voorbereiding en feitelijke 
oprichting van samenwerkingsscholen en oekumenische scholen op tal van plaatsen, 
in het bijzonder de voorbereiding en oprichting van de Open Schoolgemeenschap 
Bijlmer ( 1971 ) en tenslotte de verklaring van de Nederlandse Katholieke Schoolraad 
van 1971. 
Het verschil tussen deze gebeurtenissen en die van 1972 is dat de laatste een veel 
ruimere aandacht krijgen, namelijk ook van buiten onderwijskringen. Het wordt 
nieuws voor de krant en de radio; het 'tertium' komt in het Winkler Prins Jaarboek-
1973; er komt een rubriek 'tertium' in het Documentatieblad van O & W. We zullen 
zien dat een en ander ook verwachtingen wekt en op zich tot initiatieven aanleiding 
geeft om tot samenwerkingsscholen te komen1. 
Dit hoofdstuk wijkt in zijn opbouw af van de hoofdstukken 6, 7 en 9. Daar wordt 
eerst een beschrijving gegeven van de strukturele en kulturele ontwikkeling in het 
algemeen en pas daarna, tegen de achtergrond daarvan, een beschrijving van het 
institutionaliseringsproces ten aanzien van scholen met een samenwerkingskarakter. 
In dit hoofdstuk verlaten we tijdelijk dit stramien en wijden het hoofdstuk van het 
begin af aan de akties en reakties met betrekking tot de samenwerkingsschool. Voor 
deze afwijking is gekozen omdat een algemene strukturele en kulturele beschrijving 
voor deze korte periode van twee jaren onnodig is. Bovendien is er in verhouding veel 
te melden ten aanzien van samenwerkingsscholen. In hoofdstuk 9 keren we terug naar 
het stramien van de hoofdstukken 6 en 7. 
8.1 De stand van zaken in het institutionaliseringsproces 
1972 betitelen als een markant jaar betekent tevens een karakterisering van de 
voorafgaande periode en van de erop volgende. De volgende periode, 1973-1983, 
komt nog aan de orde. De voorafgaande periodes willen we nog eens beknopt onder 
de loep nemen, uitdrukkelijk vanuit de optiek van het institutionaliseringsproces. Dit 
om te verduidelijken hoe de uitgangssituatie begin 1972 is en waarom dan de 
benoemde gebeurtenissen en wat daaruit volgt belangrijk zijn voor het institutionali-
seringsproces. 
Gedurende de Tweede Wereldoorlog en onder invloed van de samenbindende 
oorlogsomstandigheden wordt door personen uit de maatschappelijke elite in gesprek 
en geschrift gefilosofeerd over een nieuwe sociale orde en saamhorigheid in het 
naoorlogse Nederland. Slechts enkelen onder hen passen deze gedachten ook toe op 
het onderwijs (G. van der Leeuw; H. Brugmans). Als de Bevrijding achter de rug is, 
slaagt het streven naar een nieuwe sociale orde en saamhorigheid maar heel 
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gedeeltelijk. In het onderwijs komt er hoegenaamd niets van terecht. Het verzuild 
onderwijs staat onveranderd op uit de as. 
Wel zijn hier en daar enkele incidentele initiatieven te zien om een school op 
samenwerkingsbasis tot stand te brengen. Het gaat bijna uitsluitend om scholen voor 
buitengewoon onderwijs en voor kleuteronderwijs, schoolsoorten die in vergelijking 
met het GLO en het VHMO een lage status hebben en ook in deze periode pas een 
wettelijke regeling krijgen. Enkele keren duikt de benaming 'syntheseschool' op, 
maar deze raakt niet bekend en wordt later vergeten. De benaming 'compromis-
school' wordt wel blijvend gebruikt; deze duidt op het pragmatisch karakter van het 
samengaan. Op landelijk niveau trekt dit alles geen aandacht; beleid of politiek op dit 
terrein blijft dan ook afwezig. Zo is de toestand gedurende ruim 15 jaar. 
In dejaren zestig breekt maatschappelijke kritiek op de verzuildheid door en wel in 
verschillende zuilen. Jongere intellektuelen spelen hierbij een belangrijke rol. Het 
nieuwe medium televisie is hierbij invloedrijk. 
Voor wat het onderwijs betreft komen er pleidooien voor desegregatie. E. Pelosi 
houdt zulk een pleidooi (Deel IV van Welvaart, welzijn en geluk, 1963) in katholieke 
kring. De Studiekommissie Doelstelling Algemene School brengt een tweetal 
brochures uit. Het gaat zowel om - wat genoemd kan worden - een ideologie-
ontwerp als om een uitwerking voor het levensbeschouwelijk onderwijs. De 
Studiekommissie telt (dan) alleen leden uit hervormde, met name vrijzinnig-
protestantse, kring en uit humanistische kring. De brochures zijn dan ook bedoeld, 
zoals de titels zeggen, voor 'het openbaar en daarmee gelijk te stellen onderwijs'2. 
Hiermee zijn we dan wel op landelijk niveau aangeland, doch van een katholieke, 
gereformeerde of orthodox-hervormde inbreng, bijvoorbeeld vanuit organisaties, is 
geen sprake. 
Juist in dezelfde tijd worden de eerste stappen gezet in de richting van bundeling van 
onderwijsorganisaties, mede veroorzaakt door de aanneming van de Wet op het 
voortgezet onderwijs (artikel 3 WVO in het bijzonder). 
De kontouren van een school, waarin verschillende levensbeschouwelijke groepe-
ringen samenwerken, zijn nog vaag, terwijl ook nog geen vaste benaming voor dit 
koncept ingang vindt. 
Dat blijkt ook als de samenwerkingsgedachte in het parlement ter sprake komt bij de 
bespreking van de Tweede U.T.S.-nota van staatssekretaris Grosheide (1966). De 
sprekers in de Tweede Kamer draaien elk het koncept en de benaming naar hun 
politiek gezichtspunt. Er zijn dan al middelbaar technische scholen op samenwer-
kingsbasis en er komen er meer. 
Ook in andere schoolsoorten komen er initiatieven tot samenwerking. Voorzover 
bekend gaat het dan telkens om plaatselijke initiatieven. 
Er komen nu ook scholen, waarin (alleen) katholieken en protestanten samenwerken, 
oekumenische of interkonfessionele scholen. Dergelijke scholen waren er tot 1966 
niet. 
De benaming samenwerkingsschool gaat meer en meer gebruikt worden, overigens 
naast andere benamingen. 
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Als het tot oprichting van een samenwerkingsschool of oekumenische school komt, 
moeten er plaatselijk allerlei vragen worden beantwoord en problemen worden 
opgelost Hoe geven we bestuurlijk aan de samenwerking vorm7 Welke beheers-
vorm'? Wat doen we met het godsdienstonderwijs9 Zullen er nog andere aktiviteitcn 
van bezinning of viering zijn9 Wat betekent de samenwerking voor het onderwijs van 
alledag9 En voor de pedagogische omgang9 Hoe gaat het personeelsbeleid eruit zien9 
Wat voor schoolleider benoemen we9 En ouders hebben ook hun vragen, vanuit 
oudere ervaringen met scholen van eigen richting opkomend 
Het probleem daarbij is niet dat op zulke vragen geen antwoorden beschikbaar zijn, 
doch dat de antwoorden vanuit de katholieke school, vanuit de christelijke school, 
vanuit de openbare school verschillend zijn, door traditie en door voorschriften 
Laten we nog konkreter worden 
Bij de verdeling van de bestuurszetels wil de grootste groepering het liefst letten op de 
verdeling onder de bevolking danwei onder de leerlingen, terwijl anderen liever het 
panteitsbeginscl zien toegepast 
Bij de vraag omtrent de beheersvorm gaan de antwoorden van de konfessionelen uit 
naar vereniging oif stichting, terwijl van openbare zijde wel de bestuurskommissie 
naar voren wordt geschoven, een overigens nog jonge oplossing (1964) waar nog 
weinig ervaring mee is opgedaan 
Aan protestants-christelijke zijde bestaat sterke behoefte aan een christelijk georiën-
teerde grondslagformulering Gebed bij het begin van de les kan maar moeilijk als een 
deel van de leerlingen niet gelovig is (en als zodanig op school zit) Afzonderlijke 
dagopeningen (naar richting) waren soms de oplossing Bij het levensbeschouwelijk 
onderwijs wordt ook wel naar het middel van de interne segregatie (lessen aan 
groepen per richting) gegrepen 
Zo waren er dus tal van vragen, waarbij de konventionele antwoorden met zonder 
meer van toepassing waren Overigens blijkt, uit de case-studies (Pelkmans 1982b) en 
uit andere bronnen (Huizer 1972, La Fleur 1972), dat bij veel initiatiefnemers zowel 
enthousiasme is aan te treffen als de vaste wil om in één school te gaan werken 
Gescheiden beginnen vindt men niet meer op zijn plaats Men merkt bij de 
voorbereidingen vaak al, dat allerlei vooroordelen geen grond hebben 
Bij de voorbereidingen van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer is er sprake van 
meer betrokkenheid van personen uit de landelijke onderwijsorganisaties Het zal een 
experiment, een soort testcase, worden Het bestuur van de school zal in handen 
komen van een funktionele kommissie ex artikel 61 e ν van de Gemeentewet, waarin 
zowel van katholieke, openbare als protestants-christelijke zijde vertegenwoordigers 
komen De figuur van de bestuurskommissie was al eerder voor het bestuur van een 
school op samenwerkmgsbasis gebruikt (Zwolle, Leiden), maar toch wordt er een 
zekere nieuwheid aan toegekend De (toekomstige) school wordt al gekarakteriseerd 
als noch openbaar, noch bijzonder3 
Hel verrast de initiatiefnemers dat staatssekretans Grosheide de school op het Plan 
van Scholen plaatst Grosheide laat overigens in antwoord op vragen dienaangaande 
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aan de vaste kamerkommissie voor onderwijs en wetenschappen weten dat het naar 
zijn opvattingen om een (soort?) openbare school zou gaan. Hij wacht verder de tekst 
van de verordening af, die er op dat moment nog niet is (Handelingen TK, zitting 
1969-70, 10 300, Eindverslag blz. 4). 
Bij de bespreking van dezelfde begroting in de Eerste Kamer houdt Schelfhout, als 
'noviet' zoals hij het uitdrukt, een algemeen pleidooi voor samenwerking tussen 
overheid en bijzonder ondrwijs. Zijn kollega De Koning (ARP) noemt man en paard: 
'Het is goed, dat Algra eraan herinnert, dat na 1945 de schoolstrijd opnieuw moest 
worden gestreden tegenover synthesegedachten die voor het eigen karakter en het 
eigen recht van het Christelijk onderwijs weinig of geen ruimte lieten; die strijd zal 
ook wel doorgaan. De compromisschool hebben we gehad, de samenwerkingsschool 
komt in zicht. Wellicht wordt, om met prof. Van Niftrik te spreken, na Hardegarijp nu 
de Bijlmermeer tot een teken.' (Handelingen EK, zitting 1969-70,3 februari 1970, 
388) 
We zagen dat binnen de landelijke onderwijsorganisaties de weerstand tegen het 
Bijlmermeer-experiment toenam naarmate de start van de school (augustus 1971) 
naderde. Schelfhout en Wielenga hadden, elk in eigen kring, op meer openheid 
gerekend. 
Als we dan de stand van zaken medio 1971 opmaken vanuit het oogpunt van 
institutionalisering, is het volgende vast te stellen. 
a Er zijn enige tientallen scholen met een samenwerkingskarakter van start gegaan. 
Dat dat zo is, is lang niet algemeen bekend. 
b Er zijn nu en dan diskussies geweest over dit onderwerp. 
с Er is één benaming, 'samenwerkingsschool', geaccepteerd, een noodzakelijke stap. 
d Er begint een experiment met een nieuwe opzet, de Bijlmer, waarmee enkele 
leidende personen uit openbare en uit katholieke kring hun prestige verbonden 
hebben. 
e De bewindslieden, met name Grosheide, staan experimenten toe (MTO; Bijlmer), 
doch verklaren dit niet tot beleid. 
f Met de groei van de plannen groeit de tegenstand, vooral in de NKSR en in de juist 
gevormde NPCS. 
g Bij het vormgeven van samenwerkingsscholen komt men voor een aantal vragen 
en problemen te staan. Er zijn nog weinig voorbeelden. Enige van deze problemen 
zijn nog niet bevredigend op te lossen vanwege wettelijke voorschriften. Bij deze 
laatste kategorie van problemen gaat het met name om: 
1 de beheersvorm: de stichtingsvorm of verenigingsvorm is voor de openbare 
participanten moeilijk aanvaardbaar; de bestuurskommissie is een nog weinig 
bekende figuur, die in ieder geval voor konfessionelen niet gemakkelijk te 
aanvaarden is. Hel is een kommissie van de gemeenteraad. 
2 het gericht levensbeschouwelijk onderwijs: hoe dit in te passen, is de vraag, ook 
in verband met de voorschriften omtrent het openbaar onderwijs. Wat is de 
plaats van Kennis van Geestelijk Leven als vak in het voortgezet onderwijs? 
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3 de integratie van het gericht levensbeschouwelijk onderwijs en het overig 
onderwijs. 
h In tegenstelling tot de samenwerkingsschool roept de oekumenische school 
nauwelijks diskussie op. 
i In de landelijke onderwijsorganisaties treedt een scheiding der geesten op. Het is 
nog niet duidelijk wie de overhand gaat krijgen. 
8.2 Staatssekretaris Schelfhout en zijn pleidooi voor het tertium 
Mr CE. Schelfhout wordt op 28 juli 1971 staatssekretaris van Onderwijs en 
Wetenschappen. Hij volgt mr J. Grosheide op, die vanaf 1963 op deze post had 
gediend. 
Op 30 september 1971 stelt hij het Plan van Scholen 1972-1974 vast. Daarop komt 
ook een aantal scholen met een samenwerkingskarakter voor4. 
Op 1 en 2 februari 1972 houden de Katholieke Leergangen te Tilburg een kongres ter 
gelegenheid van het zestigjarig bestaan. Een van de sprekers is Schelfhout5. In zijn 
rede brengt hij een nieuw begrip, namelijk het 'tertium'6. Hij besluit een historisch 
overzicht als volgt. 'En daaruit hebben zich de beide grote tradities van het openbaar 
en het bijzonder onderwijs ontwikkeld, die onverkort behouden dienen te blijven als 
behorend tot het rijkste geestelijk erfgoed van de natie. Maar de vraag is niet meer te 
vermijden, wat ons te doen staat ingeval een school niet kan worden gesticht in de ene 
of de andere traditie. 
Het is op dat punt, dat ik [...] ter sprake heb gebracht het belang van een tertium. [...] 
Met betrekking daartoe zouden voor mij twee zaken fundamenteel zijn. Vooreerst dat 
in de grondslag van de instelling uitdrukkelijk wordt opgenomen dat tot haar doel 
wordt gerekend, en dus in haar leef- en werkwijze wordt ingesloten, de zorg voor de 
geestelijke, de levensbeschouwelijke godsdienstige dimensie van de vorming. En op 
de tweede plaats, voor wat de bestuursinrichting betreft, een samengaan van overheid 
en vertegenwoordigers uit de samenleving in een paritaire constructie, die uitdrukking 
zou kunnen geven aan wat ik graag genoemd heb, het beginsel van complementaire 
verantwoordelijkheid.' (Schelfhout 1972, blz. 9)7. 
Schelfhout pleit dus voor een nieuwe variant in de bestuursvorm van scholen, te 
zamen met een in de grondslag verankerde verzekering van geïntegreerde levens-
beschouwelijke vorming in school. Hij draagt een strukturele oplossing aan voor een 
van de knelpunten bij de vorming van samenwerkingsscholen. Dat dit voorstel van 
een bewindsman komt, opent het perspektief dat de overheid aan de realisering van 
deze oplossing wil gaan bijdragen. 
Bij het debat over de onderwijsbegroting in de Eerste Kamer op 14 maart 1972 vraagt 
E. Steenbergen dan ook of de staatssekretaris zijn opvattingen wil verduidelijken. 
Verschilt dit tertium van het openbaar onderwijs? Gaat het om beleidsvoornemens?, 
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zo vraagt het kamerlid van de PvdA (Handelingen EK, zitting 1971-72, 513). De 
staatssekretaris antwoordt op 21 maart (Handelingen EK, idem, 563 e.V.). Hij 
attendeert op twee nieuwe verschijnselen. Er zijn burgers die willen dat er scholen 
komen 'die uitgaan van overheid en burgers samen.' In sommige streken, met een 
levensbeschouwelijk gemengde bevolking, waar slechts één voorziening kan komen, 
zou toewijzing aan één richting niet rechtvaardig zijn. Hij gaat dan voort: 'Mijnheer de 
Voorzitter! Mij regardeert in het eerst genoemde verschijnsel de rechtsvraag. Naar 
mijn overtuiging zou er een tekort aan vrijheid ontstaan, indien de geldende 
grondwettelijke bepalingen voor alle tijden onaantastbaar moeten worden geacht en 
er geen nieuwe beheersvorm tot ontwikkeling zou mogen komen. [...] Waarin zou het 
onderscheiden karakter van de samenwerkingsschool gelegen zijn? Zij zou in mijn 
voorstelling van de beide bestaande tradities verschillen doordat ze zowel de 
principiële onuitdrukkelijkheid van het openbaar en neutraal bijzonder onderwijs als 
de exclusieve overtuigingsgrondslag van het confessionele zou vermijden door de 
godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming expliciet in haar pedagogische 
doelstellingen op te nemen vanuit een weloverwogen keus voor geestelijke 
pluriformiteit. Aan de gezamenlijke beheersfiguur van overheid en burgers zou 
rechtspersoonlijkheid kunnen worden verleend door de wet.' Hij zegt nog toe de 
problematiek van de samenwerkingsschool te zullen onderzoeken in het kader van de 
algehele Grondwetsherziening. De bestaande oplossingen (vgl. paragraaf 8.1) noemt 
hij 'verhullende modaliteiten'. Ter toelichting zij nog opgemerkt, dat Schelfhout met 
de voor hem typische term 'principiële onuitdrukkelijkheid' ongetwijfeld doelt op de 
wettelijke voorschriften om in het openbaar onderwijs vorming in enige levens-
beschouwelijke richting achterwege te laten. 
Steenbergen zegt in tweede termijn nog geen scherp onderscheid te zien tussen de 
openbare school en het tertium. Ook het kamerlid Diepenhorst, oud-minister van 
Onderwijs en Wetenschappen, voelt de staatssekretaris nader aan de tand. Hij ziet bij 
het opnemen van een derde bestuursvorm in de Grondwet gevaar dreigen voor de 
bestaande bestuursvormen. 
De regering-Biesheuvel, waartoe Schelfhout behoort, is geen lang leven beschoren. In 
juli 1972 verlaten de twee ministers van DS'70 het kabinet. Als minderheidskabinet 
gaat de regering door; er worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Vanaf deze 
verkiezingen in november '72 is het kabinet definitief demissionair en wel tot 11 mei 
1973. 
Schelfhout vraagt nog bij verschillende gelegenheden aandacht voor de noodzaak van 
een pluriforme school. Zo bij een werkbezoek aan Eindhoven op 16 juli 19728; bij de 
opening van een katholieke basisschool te Den Haag op 3 november 19729; bij de 
opening van het gebouw voor de Open Schoolgemeenschap Bijlmer op 24 november 
197210. 
Bij de behandeling van de begroting-1973 in de Tweede Kamer op 22 februari 1973 
gaat hij nog in op bedenkingen tegen het tertium van zijn partijgenoot Hermes. Naar 
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aanleiding van de inmiddels opgelaaide diskussie stelt hij daar: 'De rechtsvraag 
ontstaat uit het door de geachte afgevaardigde volmondig erkende feit, dat de 
samenwerkingsschool bestaat! Zij is zelfs talrijk, en groeit in aantal, blijkbaar omdat 
zij als conceptie werfkrachtig is en omdat zij in een behoefte voorziet. Zij neemt 
bepaald niet toe, omdat zoals ik vrijdag in het blauwe lerarenblad las, de 
Staatssecretaris er een nogal dwingende propaganda voor zou maken. Zo'n uitspraak 
is onbillijk jegens de gewetensvolle manier waarop ik mijn huidige verantwoordelijk-
heid probeer te vervullen, juist ten aanzien van de waarborging van de geestelijke 
vrijheid. Ik kan daartegenover alleen constateren, dat tot dusver aan de zaak waarom 
het gaat nog slechts vreesachtige emotie en schriftuurteksten zijn besteed, in plaats van 
een fundamentele overweging van die enig relevante rechtsvraag.' (Handelingen TK, 
zitting 1972-73, 723-724) 
De uitlatingen van de bewindsman hebben ruim een jaar reakties en publieke 
aandacht opgeroepen. Een van de eerste meer substantiële reakties komt van Th. M. 
Knippen", voorzitter van de Katholieke Onderwijzersvereniging12. In een artikelen-
reeks (Knippen 1972a, -b, -c) zet hij enige bezwaren uiteen, onder erkenning van het 
wezenlijke in de ideeën van Schelfhout. Hij acht het bijzonder moeilijk een pluriforme 
levensbeschouwelijke vorming te realiseren in één school, zeker als er gestreefd wordt 
naar integratie met andere vakken. De staatssekretaris blijft te globaal en zou zijn 
ideeën hebben moeten konkretiseren. In het kleuter- en lager onderwijs zijn 
samenwerkingsscholen niet nodig en pedagogisch niet verantwoord. Knippen 
(1972c) besteedt uitvoerig aandacht aan een intern stuk van de departementale 
Afdeling Onderzoek en Planning over de planning van samenwerkingsscholen. Het 
gaat de staatssekretaris om meer dan het uiten van ideeën. Er is wel degelijk sprake 
van een ontwikkeling die voor het konfessioneel onderwijs bedreigend kan zijn, aldus 
besluit Knippen zijn artikelenreeks. 
Dit is een van de eerste inhoudelijke reakties in een diskussie, die tot ongeveer 1974 
zal duren. Deze wordt niet alleen gevoerd in onderwijsbladen, doch ook in dag- en 
weekbladen en op de televisie. Van de kranteberichten en de referenties in 
tijdschriften wordt een overzicht gegeven in noot 13. Hier en daar worden lezingen en 
konferenties over het onderwerp 'samenwerkingsschool' gehouden. Het tertium komt 
zoals gezegd terecht in het Winkler Prins Jaarboek 19731''. 
De diskussie en publiciteit over het tertium is gespreid over een aanzienlijk aantal 
bladen. Er zijn ook een aantal overnemingen uit andere bladen bij; men wilde 
kennelijk de eigen lezers niet onthouden wat elders had gestaan. 
De publiciteit en diskussie hebben verschillende sociologische funkties tegelijk. Het 
gaat erom informatie te verschaffen aan de eigen lezerskring, meestal tevens de 
achterban. Vaak gaat het er tegelijkertijd om deze achterban te mobiliseren en - niet 
zelden door gerichte en door het eigen standpunt gekleurde uitlegkunde - achter dat 
standpunt te krijgen. Het christelijke onderwijsblad Onze Vacatures valt hierin op. 
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Een derde funktie is gericht op de andere partijen. Organisaties en leidende personen 
etaleren hun positie in het debat en bevragen of bestoken de vermeende zwakke 
plekken in de stellingname van de andere partijen. Een vierde funktie is de bewaking 
van de eigen (groeps)belangen. 
Het gaat er hier niet om de tientallen artikelen, berichten, interviews, brieven en 
kommentaren alle de revue te laten passeren (zie overzicht noot 13). We vatten de 
belangrijkste argumenten samen en geven de posities aan die worden ingenomen. 
Bij de leidende figuren in de katholieke organisaties is sprake van flinke weerstand 
tegen de ideeën van Schelfhout. Zo stelt Knippen dat het wel degelijk om toekomstig 
beleid gaat. En zulk een beleid is een gevaar voor het georganiseerd katholiek 
onderwijs. De verzekering van Schelfhout, dat hij niets tegen openbaar noch tegen 
bijzonder onderwijs heeft, stelt Knippen en vele anderen niet zo gerust. Men realiseert 
zich dat de koek (de scholen bij de planning) slechts een keer verdeeld kan worden, al 
wordt dat niet openlijk gezegd. Schelfhout heeft als bewindsman ook inderdaad in 
konkrete gevallen de voorkeur gegeven aan de oprichting van een samenwerkings-
school, ook als er andere konkurrerende plannen waren. (Zie paragraaf 8.5.) 
Knippen vindt bovendien dat Schelfhout de tertiumgedachte erg formeel houdt en de 
moeilijkheden bij de pedagogische uitwerking onderschat. 
De NKSR gaat in april 1972 over tot intern beraad15 en schrijft de staatssekretaris een 
brief over de scholenplanning in de gemeente Utrecht, waar nauwelijks rekening lijkt 
te worden gehouden met de richting van de scholen16. Later, op 15 mei 1972, stuurt 
de NKSR hem een open brief (Het Schoolbestuur 1972, blz. 209-210). Hij dient zeer 
terughoudend te zijn. Anders dan Schelfhout in Tilburg gesuggereerd zou hebben, 
doet de levensbeschouwing er bij de onderwijsdoeleinden wél toe. Hij zou er beter 
aan gedaan hebben zijn voornemens te bewaren voor het toegezegde Centraal 
Orgaan voor Overleg in Onderwijszaken van start zou zijn gegaan. (Dit past in de 
werkwijze, waarbij onderwijsbeleid vooral getoetst wordt in overlegverbanden met 
de onderwijsorganisaties en niet in het parlement.) Aan katholieke zijde worden de 
ideeën van Schelfhout vooral getoetst op hun waarde voor het georganiseerd 
katholiek onderwijs. Dat hij daar zelf uit afkomstig is, maakt dat men zo duidelijk 
mogelijk reageert; anders zouden andere partijen wel eens kunnen denken dat het om 
gedachten zou gaan die in katholieke kring ruime aanhang hebben. (Uit de frekwente 
deelname van katholieke groeperingen en instanties in samenwerkingsschoolinitia-
tieven valt afte leiden, dat deze ideeën inderdaad op lokaal vlak aanhang hebben. Dit 
dringt echter niet tot in de bladen door.) 
Aan protestants-christelijke zijde komen de substantiële reakties wat later. In het 
PCBO-blad wordt de artikelenreeks van Knippen onmiddellijk overgenomen13. 
Gilhuis scherpt inmiddels zijn pen. Hij komt in september 1972 met zijn boekje 'De 
gezamenlijke school - vóór of tégen?' (Gilhuis 1972). We komen daarop in paragraaf 
8.4 terug. 
In het algemeen is men in protestantse kring bezorgd over het christelijke karakter van 
het onderwijs in een samenwerkingsschool. 
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Aan openbare zijde is de VOO voorzichtig positief (13-27, -35, -45). De uitlatingen 
van Schelfhout worden sterk naar de Openbare kant' getrokken: de openbare school 
is al min of meer een samenwerkingsschool. Op wat Schcllhout noemt 'de 
onuitdrukkelijkheid' van de openbare school wordt niet ingegaan. 
De VOO wil overigens, net als de NKSR, in een vroeg stadium betrokken worden bij 
pogingen om tot een samenwerkingsschool te komen. 
In de politiek blijft Schelfhout alleen staan. Zijn minister, Van Veen (CHU), heeft zich 
openlijk nimmer uitgelaten over het tertium. Diepenhorst (AR) laat waarschuwende 
geluiden horen. Zijn partijgenoot Hermes bestrijdt zijn ideeën bij de begrotingsbehan-
deling in 1973, als de staatssekretaris reeds lang demissionair is. 
De voorstellen tot wijziging van het onderwijsartikel van de Grondwet komen eerst 
van het volgende kabinet (kabinet-Den Uyl). Feit is dat daarbij geen plaats wordt 
ingeruimd voor een tertium. 
Deze episode overziende is het volgende vast te stellen. 
Schelfhout heeft een beginsel-oplossing voorgesteld voor de beheersvormproblema-
tiek bij de oprichting van samenwerkingsscholen. Hij verbindt deze oplossing telkens 
nadrukkelijk aan een levensbeschouwelijk pluriforme struktuur van bestuur en 
onderwijs. Zijn streven deze beginsel-oplossing te realiseren is niet geslaagd. Voor 
deze ideeën kwamen er onder de invloedrijke personen in de landelijke onderwijs-
organisaties en in de politiek te weinig medestanders. De korte levensduur van de 
regering was eveneens een faktor. 
Bij kennisneming van het geheel aan publiciteit omtrent het tertium zou de indruk 
kunnen ontstaan, dat er wel erg weinig positieve reakties zijn geweest. Toch is in den 
lande op verschillende plaatsen de verwachting op te merken, dat er nu meer 
mogelijkheden gaan komen voor de oprichting en het bestuur van samenwerkings-
scholen. Dit blijkt uit verschillende initiatieven en uit statuten van toen begonnen 
besturen. We komen daarop in paragraaf 8.5 terug bij de behandeling van de feitelijke 
ontwikkelingen op lokaal terrein. 
Schelfhout keert niet terug in de volgende regering (Den Uyl). Er komt wel een 
staatssekretaris, belast met het voortgezet onderwijs, van konfessionele signatuur: dr 
A. Veerman (AR). Schelfhout, zo wordt algemeen beweerd, is gepasseerd, omdat hij 
de belangen van het konfessioneel onderwijs onvoldoende in het oog zou hebben 
gehouden. 
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8.3 De brochure 'Naar een samenwerkingsschool' van de Studiekommissie 
Doelstelling Algemene School, mei 1972 
De Studiekommissie Doelstelling Algemene School had in 1966 een herziene versie 
uitgegeven van haar eerste brochure 'Het openbaar en daarmee gelijk te stellen 
onderwijs. Poging tot een geestelijke fundering' (1963). 
Tot dan toe had zij haar leden gerekruteerd uit de kringen van het openbaar en 
neutraal-bijzonder onderwijs en, voor wat de levensbeschouwelijke groeperingen 
betreft, uit hervormde, vrijzinnig-protestantse en humanistische kringen. Daarna 
wilde de kommissie ook graag in gesprek komen met gereformeerden en katholieken. 
In 1966 treden verschillende personen uit katholieke kring toe, waaronder mr CE. 
Schelfhout. Uitbreiding vanuit gereformeerde kring gelukte niet. Er zijn wel enkele 
oriënterende gesprekken geweest. 
Het verdere beraad leidt tot het laten varen van de termen Openbare school' en 
'algemene school' (Studiekommissie Doelstelling Algemene School, 1975, blz. 8). De 
eerste term legt volgens de kommissie zelf te veel de nadruk op een bestuursvorm in 
plaats van op een inhoud. Daarnaast heeft ongetwijfeld de verbreding van de 
kommissie met leden uit de kring van konfessioneel-bijzonder onderwijs bij deze 
koerswijziging een rol gespeeld. Ook de benaming 'algemene school' roept, zo zegt de 
kommissie, weerstanden op. Welke, is niet bekend. De kommissie blijft overigens de 
term in haar eigen naam wel gebruiken, tot 1975 toe. 
De kommissie heeft zich verder bezonnen 'omtrent de mogelijkheden voor de 
verwerkelijking van de idee der samenwerkingsschool' en brengt in mei 1972 een 
nieuwe brochure uit onder de titel 'Naar een samenwerkingsschool' (Studiekommis-
sie Doelstelling Algemene School, brochure-1972, blz. 1; voortaan aangehaald: 
Brochure-1972). 
De kommissie bestaat dan uit 12 personen. Van de leden vermeld in paragraaf 6.3 zijn 
nog steeds lid: 
Prof. dr J.C. Brandt Corstius, J.D. Brinksma, mw ds mr M.A. Klomp, drs R.W. Kruk, 
prof. dr J.P. van Praag en dr G. Stellinga. Ten opzichte van 1966 zijn nieuwe leden: 
drs P.G. Bakker 
G.W. Hartemink 
mr CE. Schelfhout, direkteur CBKO17 
mw A. Sevenster 
dr J.J.M. Stieger, priester van het bisdom Haarlem (later vikaris-generaal) 
mw drs O. Varkevisser-de Boer, Humanistisch Opleidings Instituut (HOI). 
De brochure 'Naar een samenwerkingsschool', 26 bladzijden groot, bestaat uit vijf 
hoofdstukken: Inleiding, De antropologische grondslagen van de samenwerkings-
school, Kennis van geestelijk leven, De beheersvorm van de samenwerkingsschool en 
Slotopmerking. 
De Inleiding is het best te typeren met een citaat. 'Vernieuwing en ontmoeting 
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behoeven een nieuwe impuls. Wij hebben die nieuwe impuls gezocht op een bepaald 
gebied, namelijk in een actualisering van de tendenties die men kan waarnemen in de 
ontmoeting van de samenleving, het mensbeeld en de levensovertuiging. Daarover is 
in de afgelopen jaren in onze kring veelvuldig van gedachten gewisseld. Als resultaat 
daarvan poneren wij wederom de gedachte van een nieuwe open schoolvorm, waarin 
mensen van uiteenlopende opvattingen en milieus tot een vruchtbare samenwerking 
kunnen komen.' (Brochure-1972, blz. 2) Aan het einde van de Inleiding wordt de 
samenwerkingsschool in het teken van de ontmoeting geplaatst. In de school wordt de 
jeugd voorbereid op het leven met elkaar en voor elkaar in een geschakeerde wereld. 
De antropologische grondslagen van de samenwerkingsschool worden aangegeven 
door een achttal noties. De belangrijkste daarvan zijn: 
De school vermaatschappelijkt en is een emancipatie-instrument. 
Een kind leert zelf, in vrijheid; het moet wel stimuli en kansen krijgen. 
Wereldoriëntatie en kennis van geestelijk leven moeten werken als een 
zuurdesem en niet alleen als kognitief gerichte vakken. 
De samenwerkingsschool wil niet neutraal zijn; zij wil een gemeenschappelijke 
houding vestigen, waarbij de verschillende overtuigingen op de achtergrond 
meeklinken. Via elkaar verrijkende ontmoeting kan men tot gemeenschappelijke 
oplossingen komen. 
Humanisten en christenen zouden gemeenschappelijkheden kunnen vinden in 
hun mensbeelden. 
Kinderen, ouders, leerkrachten, samenleving, geloofs- en overtuigingsgemeen-
schappen en de overheid zijn alle participanten aan de school, maar geen van hen 
maakt de dienst uit. 
In het hoofdstuk getiteld 'Kennis van geestelijk leven' wordt eerst gerefereerd aan de 
brochure van 1965 van de Studiekommissie. Evenals toen wordt voor de lagere 
school niet aan een vak gedacht, voor het voortgezet onderwijs wel. Er wordt 
benadrukt dat het niet alleen om kennis van geestelijke stromingen of historische 
figuren als zodanig gaat, doch om een bijdrage aan de zelfbepaling van de leerling. Er 
worden vervolgens verschillende mogelijke werkvormen en hulpmiddelen aangereikt 
als klassegesprek en rollenspel. Ook voor de inhoud worden aanwijzingen gegeven. 
Er worden vier groepen van onderwerpen genoemd: de fakticiteit van het menselijk 
bestaan (twijfel, vrijheid, dood en leven), het verschijnsel van religie en levensovertui-
ging (geestelijke stromingen, westerse en niet-weslerse, aktuele figuren), problemen 
rond de veranderende samenleving (gezagsprobleem, 'sub-cultuur', protestgedrag, 
mondiaal denken), de menselijke identiteit. 
Hoofdstuk 4 behandelt de beheersvorm van de samenwerkingsschool. Voor de 
samenwerkingsschool wordt zonder meer een nieuwe beheersvorm verondersteld, 
die vereniging van elementen uit de openbare en de bijzondere beheersvorm inhoudt. 
Daartoe is wijziging van de onderwijswetgeving nodig. (De Grondwet wordt niet 
uitdrukkelijk genoemd.) Voorlopig zal men het moeten doen met de mogelijkheden: 
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kommissie van bestuur ex artt. 61-65 Gemeentewet, 'open' stichting of volgens de 
Wet gemeenschappelijke regelingen. Voor die mogelijkheden behandeld worden, 
wordt eerst betoogd dat de school van funktie is veranderd. De school is geen 
verkondigingsinstituut meer en heeft konkurrenten gekregen voor wat de kuituur-
overdracht betreft. 'Binnen de school houdt dit in dat men mét en voor elkaar 
verantwoordelijkheid wil dragen bij het opvoedend handelen, en verder dat het voor 
de samenleving gewenst is, dat de school een plaats der ontmoeting van levensbe-
schouwingen der ouders en docenten wordt. 
De samenwerkingsschool moet echter wel aan de ouders van elke godsdienstige of 
levensovertuiging kunnen en willen garanderen dat zij in het kader van de 
doelstellingen en mogelijkheden van een school een volwaardige bijdrage wil leveren 
aan een autentieke vorming van de jeugdigen.' (Brochure-1972, blz. 23) 
Dan wordt informatiegegeven over de inrichting van een kommissie van bestuur (zie: 
Pelkmans 1981 en idem 1982b). Deze konstruktie heeft ook de voorkeur. Als 
volgende mogelijkheden zijn er de 'open' stichting en de gemeenschappelijke regeling. 
Met de 'open' stichting is kennelijk bedoeld dat financiële verantwoording en 
benoemingsbeleid openbaar zijn. De term is niet juridisch geijkt. 
Op basis van art. 41 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen onder andere 
privaatrechtelijke rechtspersonen aan een gemeenschappelijke regeling deelnemen 
naast openbare lichamen. Dit zou ook een mogelijkheid vormen voor een nieuwe 
bestuursvorm, 'de gezochte derde mogelijkheid'. (Brochure-1972, blz. 26)1β 
De Slotopmerking, hoofdstuk V, legt de titel van de brochure uit als een oproep tot 
handelen. 
Deze brochure als zodanig is een nieuwe stap in het institutionaliseringsproces. De 
receptie van de voorstellen is daarbij overigens ook van belang; deze komt later in 
deze paragraaf aan de orde. De brochure haakt in op de aktuele ontwikkelingen en 
bouwt tevens voort op de eerdere brochures. Het nieuwe zit in de verbreding van de 
kommissie met enkele vooraanstaande katholieken, in het aannemen van een nieuwe 
benaming (samenwerkingsschool) voor het doel, in de handreikingen met betrekking 
tot kennis van geestelijk leven19 en in het hoofdstuk over de bestuursvormen. De 
antropologische grondslagen zijn goeddeels een herhaling van de eerdere stukken 
daarover. De esoterische aanpak van existentialistisch-fenomenologische signatuur 
moet voor 1972 als enigszins belegen worden aangemerkt. Ondanks de herhaalde 
bewering, dat deze beschouwing op empirie steunt, ontbreekt een konkrete 
sociologische optiek op het onderwijzen en opvoeden20. Het woordgebruik in de hele 
brochure is wederom wat plechtig en akademisch21. Doorn, sekretaris van de VOO, 
schrijft dan ook een populaire versie (Doorn 1972). 
Uiteraard trekt het verschijnen van zo'n brochure minder de aandacht van de gewone 
media, dan ongewone uitlatingen van een staatssekretaris. 
In de Knipselkrant van 0 & W 1972 is geen enkele vermelding te vinden. De direkteur 
van het CBKO, mr L.A. Struik, bespreekt de brochure (en het boekje van Gilhuis) in 
Het Schoolbestuur onder de titel 'Over Gilhuis en Van Praag gesproken' (Struik 
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1972). De brochure geeft volgens Struik een karikatuur van de hedendaagse 
konfessionele school. Hij wijst erop dat het weergeven van opvattingen waar de 
docent zelf niet achter staat, meer moeilijkheden geeft dan de brochure suggereert. De 
passage over christenen en humanisten op bladzijde 11 is opvallend onaf. Hoe over 
God te spreken in zulk een samenwerkingsschool? Struik vindt dat het feitelijk gaat 
om een humanistische school. De rol van het gezin en de ouders blijft buiten 
beschouwing. 
Al heeft de brochure niet onmiddellijk veel publieke aandacht in de pers, zij wordt al 
spoedig gebruikt bij konkrete initiatieven om tot een samenwerkingsschool te komen, 
als bron voor de doelformulering en als praalstuk. In een van de bestudeerde cases 
(Sijbekarspel) werkt een initiatiefnemer de hele brochure om voor plaatselijke 
diskussies en als basis voor een schoolwerkplan. (Pelkmans 1982b, blz. 181 -182) Uit 
de case-studies blijkt overigens dat voor de doelformulering vaker wordt gegrepen 
naar de doelformulering van Boerwinkel, welke een meer christelijke duiding 
mogelijk maakt. 
De brochure 'Naar een samenwerkingsschool' krijgt in later jaren nog aandacht. Zij 
wordt in 1974 herdrukt samen met de oudere brochures van de Studiekommissie 
(Studiekommissie Doelstelling Algemene School 1974). 
8.4 Gilhuis' publikatie: 'De gezamenlijke school — vóór of tégen?' (1972) 
In september 1972 presenteert de voorzitter van de Unie 'School en Evangelie', drs 
T.M. Gilhuis, tijdens een Unievergadering de derde publikatie in de reeks Cahiers 
voor het Christelijk Onderwijs: 'De gezamenlijke school - vóór of tégen?', door 
hemzelf geschreven22. 
Het boekje van 108 bladzijden beleeft in ruim één jaar 5 drukken. Het moet een ruime 
verspreiding hebben gevonden in protestants-christelijke kring en daarbuiten. De 
positie van Gilhuis als opinieleider in deze kring wordt hiermee voorgoed gevestigd. 
(Zie over Gilhuis: hoofdstuk 7) 
De titel is op zich al markant en typerend. Er wordt een definitief en eenduidig 
oordeel over de gezamenlijke school - deze benaming is ontleend aan Stellinga 
(1971) - in het vooruitzicht gesteld. Het zal blijken te luiden: tégen. In 14 korte 
hoofdstukken rangschikt de auteur informatie en argumenten. Hoofdstuk XV bestaat 
uit 12 stellingen. Er zit een uitgebreide literatuuropgave en een verklarende 
woordenlijst in. 
In de eerste vier hoofdstukken voert Gilhuis een viertal voorstanders, overigens 
onderling heel uiteenlopend, sprekend op: een interviewer van IKOR/CVK, prof. dr 
G. Wielenga, Mr M. Huizer, rektor van het Erasmus College te Zoetermeer en dr G. 
Stellinga, tot november 1971 voorzitter van de Vereniging voor Openbaar 
Onderwijs. In hoofdstuk V, 'Voor het weerhuisje', wordt aan de hand van citaten uit 
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hoofdstuk II van Welvaart, welzijn en geluk, deel IV ( 1963) aangegeven hoe daar de 
argumenten voor een open school en de geruststellingen voor de voorstanders van 
konfessionele scholen elkaar afwisselen als mannetje en vrouwtje voor een 
weerhuisje. Gilhuis suggereert dat de schrijver niet principieel is en hij vindt dat 
kennelijk niet positief. 
In hoofdstuk VIII trekt Gilhuis parallellen tussen WWG, deel IV, en de eerste 
brochure van de Studiekommissie Doelstelling Algemene School (1963) en trekt de 
lijnen door naar de aktuele samenwerkingsschool. Vervolgens worden voorbeelden 
besproken: de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, Zoetermeer (Erasmus College), 
Waddinxveen (waar een samenwerkingsschool voor havo en atheneum wordt 
voorbereid), Gorinchem, Hoofddorp, Lelystad, Nieuwegein (open katholieke 
school), Arnhem (Krakeling-schoolcomplex). 
Zijn eerste argument om de open school af te wijzen is dat onvolwassenen nog niet in 
zulk een open omgeving met uiteenlopende gelijkwaardige meningen geplaatst 
mogen worden. Ze zouden ten prooi vallen aan verwarring en vertwijfeling (Gilhuis 
1972, blz. 44). Zijn tweede bezwaar is dat van een leraar iets onmogelijks wordt 
geëist. 'Géén neutralisme maar ook geen levensbeschouwelijke indoctrinatie; wél 
engagement en toch objectief ten opzichte van andere opvattingen. Wie kan dat? Hoe 
dit te controleren?' (a.w. blz. 45). Dit alles leidt tot 'algemeenheid'. Het laatste 
bezwaar is voor Gilhuis het belangrijkste. Het christelijk geloof is slechts gelijk-
waardig aan andere levensbeschouwingen in zulk een school, terwijl het Evangelie 
exclusief is. In een christelijke school geldt alleen dat als bepalend voor allen. 
Ook wat de beheersvorm betreft zijn er bezwaren. De overheid heeft er te veel in te 
zeggen; hiervoor worden konkrete aanwijzingen aangedragen. 
Hoofdstuk XII draagt de titel 'Tertium non datur!'. Gilhuis beschrijft verschillende 
typen van scholen met een samenwerkingskarakter. Van deze omschrijvingen hebben 
wij in hoofdstuk 3 al melding gemaakt. Voor het overige voert hij argumenten aan 
tegen het tertium van Schelfhout. Didaktiek en levensbeschouwing hangen wél 
samen. De overheidsinvloed neemt onaanvaardbare proporties aan. Schelfhout wil 
zijn idee wel degelijk tot beleid maken en hem moet een halt worden toegeroepen. De 
slotzinnen van hoofdstuk XII luiden: 'Met ons valt hier niet te transigeren. Wij gaan 
door met de verdediging van grondwettelijk verkregen rechten. Als het moet tot de 
Kroon toe.' (a.w., blz. 67). In hoofdstuk XIII wordt, wederom, aan de hand van 
konkrete gevallen, de oekumenische school behandeld. De auteur vindt dat er met 
deze scholen voorzichtigheid geboden is; de verschillen tussen 'Rome en de 
Reformatie' zijn nog groot. In hoofdstuk XIII wordt uiteengezet dat tussen de 
christelijke en humanistische opvoedingsidealen geen synthese mogelijk is. Hij geeft 
er een aantal aktuele voorbeelden bij hoe in de christelijke school aandacht moet zijn 
voor ellende en onrechtvaardigheid in de wereld. 
Het boekje van Gilhuis is, als eerder gezegd, vlot en strategisch bijzonder knap 
geschreven. Konkrete informatie en belering vanuit beginselen wisselen elkaar af. Het 
geeft een (zeer bepaalde) duidelijke standpuntbepaling, waar naar alle waarschijn-
lijkheid veel behoefte aan heeft bestaan. 
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De publikatie van Gilhuis trekt in 1972 en 1973 een tijdlang de aandacht en maakt 
ook diskussie los. De dagbladpers maakt melding van de presentatie van het cahier 
(noot 13-37, -40). Het boekje wordt uitgebreid besproken en bekommentarieerd, 
vooral in protestants-christelijke onderwijsbladen. K. de Vries bespreekt het in 'Onze 
Vacatures' (13-41). W.J. Deetman, werkzaam bij de Besturenraad PCO, signaleert 
bij zijn bespreking dat bij het departement inderdaad een voorkeur bestaat voor de 
gezamenlijke school (in: Inkom 1972, blz. 288-289). In het Christelijk Pedagogisch 
Studieblad verschijnen twee besprekingen: Wedzinga (1972) en Van der Molen 
( 1972). Het zijn voorbeelden van de uiteenlopende reakties in protestants-christelijke 
kring. Wedzinga geeft zijn bespreking de titel mee 'Duidelijke taal' en prijst de 
publikatie onvoorwaardelijk. Hij zou 'iets meer ruimte willen scheppen' voor 
samenwerking met katholieken. Van der Molen daarentegen geeft uitgebreide kritiek. 
Gilhuis denkt absolutistisch en houdt volstrekt onvoldoende rekening met de twijfel, 
de onverschilligheid, kortom de konkrete situatie in christelijke gezinnen en scholen; 
hij is gewoon niet realistisch. Er is niet één christelijke overtuiging. 
In het blad Inkom ontstaat een diskussie over het boekje van Gilhuis. De 
onderwijsjournalist Elias verdedigt Schclfhout en wordt door Gilhuis van repliek 
gediend (Inkom 1973, blz. 70-73). Giethoorn pleit in een bespreking voor open 
opvoeding en onderwijs; ook jonge kinderen moeten wel degelijk kiezen (Giethoorn 
1973a). Gilhuis is verbijsterd, dat (in Arnhem) al in het basisonderwijs een open 
school-koncept mogelijk wordt geacht (Gilhuis 1973a). Giethoorn (1973b) zet de 
diskussie voort en betoogt dat een gesloten onderwijssysteem feitelijk niet meer 
bestaat. De jeugd doel allerlei invloeden op en de school moet met die werkelijkheid 
rekening houden. In zijn dupliek pleit Gilhuis er nog eens voor dat juist in 'onze 
veelvervige samenleving' de jeugd 'telkens weer en alléén gewezen wordt op die éne 
weg. De weg van Jezus.' (Gilhuis 1973b). 
Het is duidelijk dat in protestants-christelijke kring veel minder eenheid bestaat dan 
Gilhuis suggereert. 
Wij trachten vanuit een sociologisch optiek een vergelijking te maken tussen de visies 
van de Studiekommissie, Schelfhout en Gilhuis. Anders dan Gilhuis zelf doet - hij 
vindt het verschil in beginsel en organisatorische inbedding bepalend - beginnen wij 
bij de sociaal-kulturele basis. Bij de Studiekommissie, bij Pelosi en in geringere mate 
bij Schelfhout is het vertrekpunt het niet of niet meer aanvaarden van de verzuilde 
organisatie van het onderwijs. Het apart blijven van leerlingen, onderwijsgevenden en 
bestuurders in scholen naar richting is niet meer nodig. De segregatie is dysfunktio-
neel. Er kan bij het onderwijswerk wél samengewerkt worden. Bij onderlinge 
verschillen kan men juist van elkaar leren. Temeer is zo'n samenwerking geboden, 
omdat de kulturele en maatschappelijke ontwikkelingen ieder in feite voor dezelfde 
problemen stellen. 
Gilhuis staat stevig geworteld in de gereformeerde traditie. Hij ziet als historicus in 
dergelijke voorstellen telkens weer opkomende herhalingen van de lokroep, die ertoe 
kan leiden dat er onvoldoende ruimte blijft voor het zelf, zonder vreemde kontrole, 
vormgeven van de christelijke beginselen in het (eigen) onderwijs. Zo trekt hij steeds 
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weer een parallel tussen J.J.L. van der Brugghen en de voorstanders van open, 
hoezeer ook overtuiglijk gericht, onderwijs. Met G. Groen van Prinsterer wijst hij 
zoiets af. Gilhuis, didaktikus en rector te Amsterdam, heeft wel oog voor hedendaagse 
problemen en ontwikkelingen en wil die ook niet buiten de school houden. Die 
problemen en ontwikkelingen moeten echter vertaald worden door christenen 
(verantwoordelijkheid van bestuur en docenten); de vertaling kan niet principieel 
pluriform zijn. 
Het gezichtspunt van de voorstanders van de samenwerkingsschool is algemeen, in 
die zin dat niet een bepaalde doelgroep wordt uitgesloten. Bij Gilhuis gaat het 
uitdrukkelijk om de christelijke bevolkingsgroep en het protestants-christelijk 
onderwijs. Het algemeen belang is bij hem (hier) niet aan de orde. Schelfhout vraagt 
aandacht voor nationale problemen. 
De hantering van beginselen is ook diametraal tegenovergesteld. De voorstanders van 
de samenwerkingsschool erkennen de verschillen in beginselen en respekteren die. Zij 
verklaren, dat er bij alle verschillen, in het onderwijs een gezamenlijk handelingsdoel 
mogelijk is. Gilhuis laat niet na erop te wijzen, dat de gezamenlijkheid afdoet aan de 
doorwerking van de beginselen. De Studiekommissie komt hier en daar op 
compromisformuleringen uit, die weinig pragmatische waarde hebben. 
De opvoedings- en onderwijsdoelen zijn, zowel bij Gilhuis als bij de Studiekommissie 
typisch globaal en algemeen: voorbereiding, oefening voor maatschappelijke, 
respektievelijk godsdienstige integratie. Zij lenen zich er uitstekend voor ideologische 
legitimatie te vormen voor de beantwoording van de integratievraag: samen of apart. 
Wat bij de Studiekommissie vruchtbare ontmoeting heet, is bij Gilhuis verwarring en 
vertwijfeling. Empirische evidentie voor deze labeling wordt niet aangedragen. Er is 
sprake van open versus gesloten onderwijs. 
Voor het institutionaliseringsproces van de samenwerkingsschool is het optreden van 
Gilhuis en de verschijning van 'De gezamenlijke school - vóór of tégen?' van groot 
belang. Er is nu definitief een welsprekend bestrijder van de samenwerkingsschool, 
die van tal van publicitaire kanalen volop gebruikt maakt, in de eerste plaats die van 
de Unie 'School en Evangelie' zelf23. Gilhuis' benadering is soms aggressief; hij 
bestempelt de dragers van andere opvattingen soms tot (feitelijke) vijanden van het 
christelijk onderwijs. Het wordt daardoor in tal van lokale initiatieven nog moeilijker 
de protestants-christelijke groepering bij het initiatief tot samenwerking te betrekken. 
De evangelisatiegedachte, die bij het hervormde standpunt tegenover de openbare 
school tot in dejaren vijftig meeklinkt, is bij Gilhuis eigenlijk afwezig. De school is 
geen evangelisatie-instituut voor andersdenkenden, doch de beschermde en bescher-
mende institutie waar christenen onderwijzen en leren en het bestuur uitoefenen. 
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8.5 Ontwikkelingen in het onderwijs zelf 
De actores, die in de voorgaande paragrafen de revue passeerden, staan alle in een 
indirekte relatie tot het schoolbedrijf zelf. Schelfhout is staatssekrctaris; de Studie-
kommissie staat als zodanig terzijde en bestaat slechts voor een deel uit onderwijs-
gevenden; Gilhuis geeft zelf onderwijs doch spreekt vanuit een organisatie. 
Wat er praktisch gebeurt in den lande, blijft in de diskussie goeddeels onzichtbaar. 
Gilhuis geeft wél een reeks van voorbeelden; de schoolpraktijk komt daarin echter 
weinig aan bod. 
Achteraf is vast te stellen, dat op tal van plaatsen plannen ontstaan om op enigerlei 
wijze tot een school op samcnwerkingsbasis te komen. We hebben in paragraaf 7.3 
gezien dat er inmiddels al enige tientallen samenwerkingsscholen en oekumenische 
scholen funktioneren. De uitlatingen van Schelfhout, doch zeker ook de ontwikkeling 
van de opvattingen over verzuildheid in het algemeen leiden tot tal van initiatieven. 
Bij hun inventarisatie met als peildatum 31 juli 1973 vinden Henkus en Veugelers 
(CBKO 1975) 217 samenwerkingsscholen volgens hun definitie en nog eens 117 
gevallen 'in onderzoek of in oprichting'. Als men daarvan aftrekt de aangegeven 
gevallen van intrareformatorische samenwerking, te weten 26 funktionerende 
scholen en 3 in oprichting of in onderzoek, dan blijven over: 191 scholen met een 
samen werkingskarakter en nog eens 114 gevallen in oprichting of in onderzoek, een 
groot aantal24. 
Uit de case-studies, uit het onderzoek 'Samenwerkingsscholen in Ontwikkeling' en 
uit andere bronnen zijn een aantal konkrete situaties aan te halen, die zicht geven op 
het institutionaliseringsproces op lokaal vlak. 
In Sijbekarspel neemt de gemeenteraad na een intensieve voorbereiding door de 
katholieke en Openbare' groeperingen het besluit een bestuurskommissie in te stellen 
voor de nieuwe gezamenlijke lagere school. Er worden stukken ontworpen en er 
wordt in de ouderkommissies en schoolteams gediskussieerd over de vormgeving van 
het levensbeschouwelijke in het onderwijs. Het resultaat is dat er onder andere 
'dialooglessen' komen, waarin aan allerlei levensbeschouwelijke zaken op het niveau 
van de lagere school aandacht wordt besteed onder gebruikmaking van uiteen-
lopende werkvormen, waaronder kringgesprekken. 
In Wijk aan Zee wordt in maart 1973 door de wethouder van onderwijs van de 
gemeente Beverwijk een bijeenkomst belegd van alle betrokkenen bij de katholieke 
scholen (KO en GLO), de openbare school (GLO) en de p.c. kleuterschool te Wijk 
aan Zee. De bedoeling is om over samenwerking te gaan praten, temeer nu de 
bestaande gebouwen aan vervanging toe zijn. 
In Wijchen vindt in 1973 een eerste overleg plaats tussen personen uit alle 
groeperingen over samenwerking in het onderwijs. Dit overleg leidt overigens niet 
meteen tot een samenwerkingsschool. 
Een voorbeeld nu uit hel buitengewoon onderwijs. Na de eerste LOM-school op 
samcnwerkingsbasis ( 1957) komen er in Amersfoort onder hetzelfde bestuur in 1968 
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een ZMOK-school, in 1970 een tweede LOM-school en in 1972 een VBO-LOM-
school. Er ontstaat in deze scholen een diskussie over vervanging van de naar richting 
gescheiden dagopening door vormingslessen. Het voorstel daartoe is gedaan door een 
kommissie bestaande uit een predikant, een priester en een humanist. 
In het voortgezet onderwijs zijn er eveneens plaatselijke initiatieven. In Waddinxveen 
is een groep van 18 personen aktief. Er wordt een havo-atheneum op samenwer-
kingsbasis nagestreefd. Gilhuis konstateert met spijt dat, ondanks een negatief advies 
van alle kerkeraden en hoofden van christelijk onderwijs drie kwart der ouders voor 
zulk een school is. De Samenwerkingsschool voor Havo-Atheneum gaat in 1973 van 
start. 
In Geldrop wordt reeds enige jaren, met tussenpozen, gewerkt aan het verkrijgen van 
een VWO-voorziening. Eerst is dat als vanzelfsprekend een katholieke school. Later 
wordt de strategie gewijzigd en wordt een gemeentelijke school aangevraagd, met de 
bedoeling deze op samenwerkingsbasis te vestigen. Nog tamelijk onverwacht wordt 
de aangevraagde school door Schelfhoul in 1971 op het plan van Scholen geplaatst, 
evenwel zonder bekostigingsjaar. Later laat het departement schriftelijk weten dat 
uitsluitend een samenwerkingsschool is bedoeld. Na hevige tegenstand van de NKSR 
wordt in 1972 toch de bestuurskommissie ingesteld. Later in 1972 volgt de 
beschikking tot bekostiging. 
In Amstelveen wordt in de statuten van een te starten samenwerkingsschool 
opgenomen dat bij het beschikbaar komen van een nieuwe bestuursvorm de statuten 
moeten worden aangepast. 
Er zijn nog meer aanwijzingen voor een aktieve rol van het departement. Zo wordt in 
Amersfoort door Schelfhout voorrang gegeven aan het initiatief tot samenwerking 
om tot een MTS te komen (Gilhuis 1972, blz. 63-64; Plan van Scholen 1972-1974, nr 
107). Een ander geval betreft de aanvankelijk gescheiden initiatieven om in Tiel te 
komen tot een MTS en een MEAO. Door het departement wordt in een gesprek de 
voorwaarde gesteld dat men in dit gemêleerde gebied duidelijker en statutair 
verankerd zijn draagvlak moet verbreden, zowel in regionaal opzicht als in 
levensbeschouwelijk opzicht. Er komen dan ook twee stichtingen op samenwer-
kingsbasis: december 1971 voor MEAO; maart 1972 voor MTO. Wegens het geringe 
leerlingenpotentieel volgt bekostiging eerst in 1977 voor de MTS en in 1979 voor de 
MEAO; deze vormen nu een scholengemeenschap. 
Schelfhout en het departement zijn in dezen aktiever geweest dan de eerste voorgeeft. 
Bij het departement zit duidelijk de bedoeling voor een breed draagvlak te verzekeren 
en te voorkomen dat er in een regio of plaats voorzieningen in duplo of in triplo 
gevraagd worden. 
Uit de gegevens in hun geheel blijkt dat er op plaatselijk vlak meer bereidheid tot 
samenwerking en minder weerstand tegen samenwerking bestaat dan uit de 
persberichten naar voren komt. 
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Het institutionaliseringsproces betreft ook de interne vormgeving van het onderwijs, 
zoals hiervoor in enige voorbeelden aangegeven. In Deel 2 van deze studie komen we 
daar uitvoeriger op terug. 
Tot besluit van deze paragraaf wordt een kwantitatief overzicht gegeven van het 
ontstaan van scholen met een samenwerkingskarakter in de jaren 1972 tot en met 
1974. 
In aansluiting bij het onderwerp planning van het voortgezet onderwijs gaan we eerst 
de Plannen van Scholen na voor 1972-74, 1973-75 en 1974-76. Men bedenke 
daarbij dat deze zijn vastgesteld in 1971, respektievelijk 1972 (door Schelfhout), 
respektievelijk 1973 (door staatssekretaris Veerman). Voor deze reeks wordt hier 
gekozen, omdat de procedure van aanvragen, beschikking tot bekostiging (indien al) 
tenminste tweeëneenhalf jaar en meestal langer duurt; er is dus sprake van een lange 
nawerking van een ingezette beleidslijn. 
Overzicht 8-1 — De scholen met een samenwerkingskarakter op de Pfannen van 
Scholen, vastgesteld in 1971 tot en met 1973, naar vestigingsplaats, schooboort en 
bekostigd-zijn 
plaats 
zonder mei 
bckusliging 
zonder met 
bekostiging 
zonder met 
bekostiging 
startjaar samen 
school 
oek 
school 
Emmen 
Doorwerth 
Lelystad 
Lelystad 
Tiel 
Amercfoort 
Grootebroek 
A'dam-Bijlmer 
A dam-Bijlmer 
A'dam-Bijlmer 
Vdsen 
Uiden 
Zoctcrmccr 
Ziictcrmccr 
Ajclcrmccr 
Voorburg 
Waddinxvicn 
WdddinxvLin 
[(.rntu/i-n 
dddrop 
AmslLlvccn 
M M O 
HAVO 
Ath 
HAVO 
MTO 
MTO 
HAVO 
Lyceum 
MAVO 
LAVO-LEAO 
HAVO 
Μ Ε Λ Ο (aid) 
LTO(afd) 
Gymn 
ITO 
HBO-V 
H A V O 
Ath 
Ath 
HAVO Ath 
I I АО 
1974 1974 
1974 1974 
1973 
1972 
1977 
1972 
1974 1974 
1974 
1973 
1973 
1973 
-
1973 
-
-
1974 
1974 
1974 
1974 
1973 
1973 
1973 
1974 
1973 
1974 
1972 
1974 
1974 
lotaal лап ui plddtsinm-n 
l'ldn Vdn Schulen 72 74 2HH schnkn in dlddingcn 
Иап vdn Vhului '71 7*) 141 schnkn in «ifdilmgcn 
Пап vdn Schiikn '74 76 110 sthnlui in aliklingin 
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Op het totaal van geplaatste aanvragen zijn die van samenwerkingsscholen en 
oekumenische scholen niet groot in aantal 
Over alle schoolsoorten heen zijn in dejaren 1972 tot en met 1974 ruim 80 scholen 
met een samenwerkingskarakter tot stand gekomen De volgende tabellen geven 
daarvan een overzicht 
Tabel 8-2 — Scholen met een samenwerkingskarakter naar startjaar, schooboort en 
type, ontstaan m 1972, 1973 en 1974 
schoolsoort 
KO 
Gl O 
BuO 
AVO/VWO 
Beroepsond 
AVO+Bero 
Oveng 
Totalen 
1972 
1 
2 
11 
5 
6 
2 
2 
29 
1973 
4 
4 
12 
4 
1 
-
1 
25 
1974 
3 
3 
6 
6 
11 
1 
-
30 
sam 
school 
2 
2 
24 
8 
4 
1 
2 
43 
oek 
school 
4 
5 
3 
8 
14 
-
2 
35 
OP+AB 
2 
2 
1 
-
-
-
6 
totaal 
8 
9 
28 
15 
18 
3 
3 
84 
Naast samenwerkingsscholen en oekumenische scholen komen er nu ook enkele 
gevallen voor van samenwerking tussen alleen openbaar en algemeen bijzonder 
onderwijs 
Naar schoolsoort komen (weer) de meeste nieuwe scholen voor in het buitengewoon 
onderwijs 
In de diskussie wordt hierover met gerept In deze schoolsoort is het koncept 
samenwerkingsschool aanvaard 
Bij de scholen voor AVO/VWO dient aangetekend te worden dat onder de 7 
gevallen in 1972 (rijen 4 + 6) er 5 zijn van scholengemeenschappen voor 
avondonderwijs in de Randstad 
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Tabel 8-3 — De scholen met een samenwerkingskarakter, tot stand gekomen in de 
periode 1972-1974, naar bestuursvorm en startjaar (zonder Onbekenden') 
startjaar 
1972 
1973 
1974 
totalen 
openbare beheersvorm 
Bestuurscie 
4 
4 
6 
14 
Gem 
1 
-
-
1 
bijzondere 
regeling Stichting 
23 
16 
20 
59 
beheersvorm 
Vereniging 
1 
3 
2 
6 
Oveng 
1 
1 
2 
totalen 
29 
24 
29 
82 
In vergelijking met de voorgaande periode vindt nu de bestuurskommissie vaker 
toepassing. In de meerderheid van de gevallen wordt evenals voorheen de 
stichtingsvorm gebruikt. 
Tabel 8-4 — De scholen met een samenwerkingskarakter tot stand gekomen in de 
periode 1972-1974, naar ontstaanswijze en startjaar (zonder Onbekenden') 
startjaar 
1972 
1973 
1974 
totalen 
nieuwe 
8 
16 
19 
43 
school fusie 
7 
2 
3 
12 
struktuurverandenng 
7 
3 
5 
15 
totalen 
22 
21 
17 
70 
Bij de scholen met een samenwerkingskarakter gaat het in ongeveer 60 procent van de 
gevallen om nieuwe scholen en in 40 procent om fusies danwei struktuurverande-
ringen. 
In het volgende hoofdstuk wordt nagegaan hoe de stellingname tegenover de 
samenwerkingsschool en de interkonfessionele school zich ontwikkelt. Zal er sprake 
zijn van acceptatie van deze schoolvormen? In 1973 bestaan er in den lande zeker 
hoge verwachtingen omtrent de realiseerbaarheid van deze nieuwe schoolvormen. 
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Hoofdstuk 9 
DE SAMENWERKINGSSCHOOL: EEN BETWISTE INSTITUTIE 
1973-1983 
Dit laatste historische hoofdstuk bestrijkt weer een langere periode. Anders dan in het 
voorgaande hoofdstuk zijn er minder verreikende ontwikkelingen per tijdseenheid te 
beschrijven. 
Evenals in de hoofdstukken 6 en 7 zal een opbouw in drie paragrafen worden 
toegepast. De eerste paragraaf, 9.1, beschrijft de algemene strukturele aspekten van de 
maatschappelijke kontekst van het institutionaliseringsproces van de samenwerkings-
school. De tweede paragraaf biedt een overzicht van de kulturele aspekten. In 
paragraaf 9.3 komt dan de ontwikkeling van de samenwerkingsschool zelf aan de 
orde, zowel in struktureel als in kultureel opzicht. 
De periode 1973-1983 is nog vers en dichtbij het tijdstip van beschrijving gelegen. Dit 
schept, in vergelijking met de eerdere periodes, het probleem van het verminderen 
van afstand en overzicht. Aan de relatieve vermindering van tijds- en psychologische 
afstand is niet wezenlijk iets te doen; de onderzoeker kan niet anders dan de regels van 
objektiviteit naar beste vermogen toepassen. Het overzichtsprobleem is in het 
onderhavig geval wat minder zwaar. De onderzoeker heeft zich immers gedurende 
ongeveer de helft van de onderwerpelijke periode beziggehouden met 'de' samenwer-
kingsschool; zie paragraaf 1.2. Wij verwijzen ook naar onze rapporten: Pelkmans 
1981 (inventarisatie) en Pelkmans 1982b (case-studies). Voor wat de algemene 
beschrijving betreft kan gelukkig gebruik gemaakt worden van recente algemene 
studies op onderwijssociologisch en onderwijshistorisch terrein: Beks (coörd.) 1976; 
Van Kemenade (red.) 1981; Dodde 1983. Ook op tal van deelterreinen zijn recente 
studies beschikbaar. Basis voor dit hoofdstuk vormt mede een uitgebreide verzame-
ling van artikelen, kranteknipsels en dergelijke. 
9.1 Dalende bevolkingsgroei 
Differentiatie in de sociale kompositie 
Aktief onderwijsbeleid 
Deze periode laat een belangrijke verandering zien ten opzichte van de vorige 
perioden. De konstante bevolkingsgroei stopt; er treedt een aanmerkelijke daling van 
het aantal geboorten op. Een groter deel van de bevolkingsaanwas komt nu tot stand 
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door immigratie. Deze immigratie, die zich op kleinere schaal al eerder voordeed, 
betekent tevens door de omvang en de aard ervan een nieuwe differentiatie in de 
sociale kompositie van de bevolking. 
De maatschappelijke ordening verliest nu zijn overall verzuild karakter; het onderwijs 
blijft overigens organisatorisch verzuild. 
De eerste oliekrisis in 1973 markeert de overgang van een ekonomische bloeiperiode 
naar een periode van ekonomische krisis en grote stijging van werkeloosheid. 
De kabinetten werken op basis van wisselende koalitities. De grote konfessionele 
partijen komen tot samenwerking en later tot fusie in het CDA. 
9.1.1 Omvang en sociale kompositie van de bevolking 
De Nederlandse bevolking neemt van 1973 tot 1983 toe van 13,4 tot 14,3 miljoen. 
De gemiddelde jaarlijkse toeneming was van 1960 tot 1970 1,27 procent; de 
gemiddelde jaarlijkse toeneming bedraagt in 1982 nog slechts 0,38 procent. De 
leeftijdsopbouw verandert geleidelijk. Het aandeel der 0-19-jarigen daalt van 35,9 
procent in 1970 tot 31,5 procent in 1980; dat der 65-jarigen en ouderen stijgt van 10,1 
tot 11,5 procent. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de daling van het relatieve en 
absolute aantal geboorten. De immigratie neemt toe en is vooral afkomstig uit 
Suriname1, Turkije en Marokko. In 1975 is het aantal personen niet-Nederlanders 
316.300, in 1980 473.4002. 
Het getal der huwelijkssluitingen neemt af, relatief en absoluut. Het aantal 
echtscheidingen neemt toe; het verdubbelt ongeveer tussen 1970 en 1980. 
Nederland wordt een land met een stagnerende bevolkingsgroei. Er is sprake van een 
absolute vermindering van het aantal jeugdigen. De daling van het geboortencijfer zet 
zich als een golf voort door de opeenvolgende schoolsoorten in het onderwijs, een 
situatie die Nederland lang niet gekend heeft. 
Nederland ontwikkelt zich tot een multi-etnische samenleving. De etnische groepen, 
die het meest recent in omvang zijn toegenomen, vormen overigens in geografisch 
opzicht koncentraties3, zodat dit pluriforme karakter per landsdeel sterk verschillend 
is. 
Deze ontwikkelingen hebben alle tamelijk direkte gevolgen voor het onderwijs. De 
omvang en de samenstelling van de schoolbevolkingen verandert, hier wat vroeger, 
daar wat later. 
De gepresenteerde gegevens bieden al enig inzicht in veranderingen in de sociale 
kompositie van de bevolking. Een andere vorm van sociale kompositie is de verdeling 
naar kerkelijke gezindte. Weliswaar vormt het loutere kenmerk, dat men zich rekent 
tot of behoort tot een kerkgenootschap of een andere levensbeschouwelijke 
organisatie in steeds mindere mate een predictor van normatieve referenties. Toch 
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blijft de variabele kerkelijke gezindte onderscheidend werken. Bovendien is het 
gegeven van direkte relevantie voor ons onderwerp. 
Helaas is de Volkstelling-1981 'voor onbepaalde tijd uitgesteld', terwijl geen 
voldoende alternatieve middelen met dezelfde dekking worden toegepast''. Tal van 
gegevens en met name hun onderlinge kombinaties zijn nu wel aanwezig voor 1971, 
doch niet voor latere jaren. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft om althans 
nog enigszins te voldoen aan de gebleken behoefte volgens verschillende methoden 
een nauwkeurige schatting5 gemaakt van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en 
ouder in 1981 naar vijf groeperingen. De resultaten zijn weergegeven tabel 9-1. 
Tabel 9-1 — Schatting van de verdeling naar kerkelijke gezindte (vijf groeperingen) 
van de bevolking van 18 jaar en ouder, 1971 en 1981, in % 
kerkelijke gezindte 1971 1981 
rooms-katholiek 38,1 37,8 
nederlands-hervormd 25,8 22,0 
gereformeerd 9,0 8,9 
overig 4,5 5,1 
geen 22,9 27,0 
Bron: Oudhof en Beets 1982. NB: Optelling van de percentages leidt tot iets te hoge sommen; aldus in bron. 
Voor de werkwijze van de statistici Oudhof en Beets zij verwezen naar de aangegeven 
bron. Hier zij slechts opgemerkt dat hun werkwijze geen nauwkeurige schatting 
toeliet van de totale bevolking, dat wil zeggen inclusief de 0-17-jarigen. Vergelijking 
met tabel 7-1 is dan ook niet zonder meer mogelijk. 
De gegevens laten een stijging zien van het aandeel der personen die zich niet tot een 
kerkgenootschap rekenen. De stijging van de groep 'overig' is voor een deel toe te 
schrijven aan de immigranten; het gaat dan om islam, hindoeïsme en enige christelijke 
kerkgenootschappen (niet hervormd of gereformeerd). Bij de hervormden is een 
verdere teruggang te konstateren, echter iets geringer dan in de periode 1960-1971. 
Bij de katholieken zet na 1971 een lichte daling in (vgl. tabellen 7-1 en 6-1). Van 
Zoelen en Witteman geven een tabel met het aantal levendgeborenen naar kerkelijke 
gezindte, 1965-1979. Voor 1979 luiden de percentages: r.k. 34,0 procent, n.h. 13,9 
procent, gereformeerd 10,6 procent, overig 7,3 procent en geen 34,2 procent (Van 
Zoelen en Witteman 1981, blz. 69). 
Vanwege het ontbreken van volkstellinggegevens ontberen we specifikaties naar 
regio, zoals in tabel 7-2 nog wel gegeven konden worden. 
Wel kunnen op basis van verschillende bronnen gegevens worden opgenomen van 
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enige kleinere, doch groeiende groeperingen. De immigratie uit Turkije, Marokko en 
enige andere mediterrane landen heeft geleid tot een sterke toename van het aantal 
islamieten in Nederland. De immigratie uit Suriname heeft het aantal hindoes/ 
boeddhisten doen toenemen. 
Tabel 9-2 — Schatting van de aantallen islamieten en hindoes/boeddhisten in 
Nederland, 1971, 1981, absoluut 
1971 1981 
islamieten 54.300 260.900 
hindoes/boeddhisten 3.400 57.100 
Bron: Beets en Oudhof 1982 
De groei van het aantal islamieten is in toenemende mate het gevolg van een 
geboortenoverschot. In 1981 is 1,8 procent van de bevolking islamitisch en 0,4 
procent hindoeïstisch/boeddhistisch. Naast deze omvangrijke groepen zijn er onder 
de immigranten overigens ook groepen te onderscheiden als: katholieken, grieks-
orthodoxen en Evangelische Broedergemeente. 
De deelname aan het onderwijs per richting is weergegeven in de tabellen 9-3 en 9-5. 
Tabel 9-3 — Verdeling van de leerlingen KO, GLO en BuO naar richting van de 
school, 1971, 1981, in procenten 
KO 
GLO 
BuO 
1971 
rk 
40,8 
42,5 
41,7 
PC 
27,4 
27,6 
21,5 
op 
25,6 
27,9 
27,1 
ob 
6,2 
2,0 
9,8 
1981 
rk 
35,4 
36,9 
35,9 
pc 
28,6 
28,2 
20,8 
op 
30,6 
31,9 
27,4 
ob 
5,3 
3,0 
15,9 
Bron: CBS, Zakboek Onderwijssutistieken. 1983, tabel 9 
Terwille van de vergelijkbaarheid zijn in de linkerhein van tabel 9-3 de percentages 
uit tabel 7-3 overgenomen. De gegevens over tussenliggende jaren zijn in verschil-
lende bronnen te vinden. (VBS-schrift; Van Kemenade (red.) 1981, blz. 221). 
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Het katholiek onderwijs laat over het decennium een gestage daling zien. Het 
protestants-christelijk onderwijs geeft een lichte stijging te zien; dit is ook het geval als 
we het aandeel voor 1981 vergelijken met de voorgaande vier schooljaren. Het overig 
bijzonder onderwijs is naar verhouding klein; in het buitengewoon onderwijs echter is 
de toename voortgegaan, die al in de jaren zestig inzette (vgl. tabel 7-3). 
Deze veranderingen zijn over het geheel genomen groter dan gedurende de decennia 
voor 1971; vgl. tabellen 6-4 en 7-3. De oorzaken van deze veranderingen zijn niet 
volledig te kwantificeren. De landelijke cijfers zijn de resultante van de werking van 
verschillende faktoren: veranderingen in de omvang van de levensbeschouwelijke 
groeperingen, veranderingen in de schoolkeuze, opheffing, fusie en oprichting van 
scholen. Deze faktoren in aanmerking nemend zijn de volgende oorzaken aan te 
wijzen. 
Bij de katholieken is de daling van het aantal geboorten het sterkst geweest. Verder 
zijn in de streken waar voorheen bijna uitsluitend katholieke scholen voor kleuter-, 
lager en buitengewoon onderwijs waren, Noord-Brabant, Limburg en delen van 
Gelderland, een aanmerkelijk aantal openbare, algemeen bijzondere en ook wel enige 
protestants-christelijke scholen tot stand gebracht6. 
Tenslotte geven plaatselijke enquêtes aan dat katholieken in mindere mate dan 
voorheen voor katholieke scholen kiezen. (Pelkmans, Van Kessel, Van Vierssen, 
Hahn & Buurke 1983). De daling van het katholiek onderwijs is de resultante van 
demografische ontwikkelingen, veranderingen in het scholenaanbod en van dekon-
fessionalisering. 
Bij het protestants-christelijk onderwijs is een aanvankelijke kleine daling tot staan 
gekomen en nu is er van een lichte stijging sprake. De gehechtheid aan het christelijk 
onderwijs is bij de gereformeerden en de orthodoxe hervormden sterk. Het aantal 
reformatorische en vrijgemaakt-gereformeerde scholen voor primair onderwijs is 
gestegen (Pelkmans e.a. 1983); de overeenkomstige bevolkingsgroepen hebben 
relatief hoge geboortecijfers. 
Zoals uit de meer gedetailleerde gegevens blijkt is het aanbod in het openbaar 
onderwijs per saldo iets groter geworden; het aantal openbare scholen is gestegen. 
Daarnaast zal de groei van het openbare aandeel te verklaren zijn uit de toename van 
het aantal onkerkelijken en uit 'niet-konfessionele' schoolkeuzes van protestanten en 
katholieken. 
Bij het overig bijzonder onderwijs daalt het aantal kleuterscholen. Dit vindt 
vermoedelijk zijn oorzaak in aanpassing van richting in verband met de integratie van 
kleuter- en lager onderwijs. De stijging in het GLO is een parallel verschijnsel van de 
toename van openbare scholen: in het zuiden, in nieuwe wijken, in groeikernen en 
dergelijke. De toename in het BuO komt waarschijnlijk voor rekening van de 
samenwerkingsscholen in deze schoolsoort; zie ook paragraaf 8.5. 
Deze statistische beschrijving op het niveau van scholen geeft nog geen inzicht in de 
schoolbevolkingen. In gesprekken en artikelen wordt wel opgemerkt dat op sommige 
christelijke of katholieke scholen lang niet meer steeds een homogeen protestants-
christelijk of katholiek leerlingenbestand wordt aangetroffen7. De kinderen behorend 
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tot de etnische minderheden maken, mede door koncentratie in stedelijke gebieden en 
daarbinnen in oude wijken, soms een aanmerkelijk deel uit van de bevolking van 
kleuter- en lagere scholen, zowel openbare als bijzondere. Het is echter niet eenvoudig 
over de toegenomen heterogeniteit algemene gegevens te vinden. Cijfers over de 
ontwikkeling van dit verschijnsel hebben wij niet gevonden. Wel is er een tamelijk 
uitgebreide rapportage over de gegevens die het Centraal Bureau voor het Katholiek 
Onderwijs heeft verzameld over de aantallen niet-katholieken op de katholieke 
scholen (Van Walstijn 1981). In een genuanceerde analyse komt de auteur tot de 
volgende percentages van katholieken in de katholieke scholen naar schoolsoort: KO 
84 procent, GLO 90 procent, BuO 80 procent, VO (ongesplitst) ongeveer 80 procent. 
Van de overige leerlingen heeft, wederom gemiddeld, de helft een ander geloof en de 
helft geen geloof of 'onbekend'. Voor de onderwijspraktijk is uiteraard de verdeling 
per school belangrijker. Van Walstijn geeft daarover gedetailleerde cijfers. Wij vatten 
deze als volgt samen. In het katholiek GLO heeft 9,5 procent van de scholen minder 
dan 75 procent katholieke leerlingen; in het KO is dit percentage 21,6 procent en in 
het BuO is het 30 procent. In het katholiek VO zijn er 19,3 procent van zulke scholen. 
Het percentage katholieken op katholieke scholen blijkt gemiddeld lager naarmate de 
urbanisatiegraad van de vestigingsgemeente hoger is; dus in de grote steden gemiddeld 
het laagst. Voor het VO echter is er alleen verschil tussen de drie grootste gemeenten 
en alle andere gemeenten; dus niet binnen deze laatste groep. 
In een eigen onderzoek, gehouden in 1983, vonden we bij een steekproef, 
representatief voor de verdeling naar richting van GLO-scholen, de volgende 
gegevens omtrent de schoolkeuze voor VO in 1977 en de godsdienst/levensbeschou-
wing van de ouders van de betreffende leerlingen. 
Tabel 9-4 — De leerlingen per richting van de gekozen VO-school naar 
godsdienst/levensbeschouwing van hun ouders, 1977, in procenten (N = 925) 
godsdienst/levensbeschouwing richting VO-school leerlingen 
ouders 
katholiek 
hervormd 
gereformeerd 
humanistisch 
andeis 
geen 
onbekend 
totaal abs. (260) (244) (349) (72) 
Bron: Pelkmans, Van Kessel, Van Vierssen, Hahn & Buurke 1983, Deelonderzoek 2 
rk 
83,4 
3,2 
1,7 
3,9 
5,0 
60,0 
_ 
PC 
9,8 
36,9 
36,1 
-
4,9 
12,3 
_ 
op 
12,3 
17,3 
1,5 
0,6 
10,6 
0,6 
ab 
16,7 
31,9 
5,6 
1,4 
5,6 
38,9 
_ 
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In hetzelfde onderzoek werd gevonden, dat 70 tot 80 procent van de leerlingen van 
katholieke, protestants-christelijke respektievelijk openbare lagere scholen in 1977 
vervolgens terecht kwam op katholieke, protestants-christelijke respektievelijk 
openbare scholen voor voortgezet onderwijs. 
Al deze gegevens wijzen in de richting van een, ten opzichte van de vorige periode, 
toegenomen percentage leerlingen van een andere gezindte dan de richting van de 
katholieke en protestants-christelijke school. De openbare school wordt hiermee 
overigens ook heterogener naar zijn schoolbevolking: er zijn iets meer leerlingen met 
een christelijke achtergrond. 
Er is dus sprake van afname van het zuilgedrag, van ontzuiling; deze afname lijkt 
gemiddeld minder groot dan wel eens wordt gesuggereerd. 
Het schoolkeuzegedrag blijkt overigens in sterke mate afhankelijk van het aanbod van 
onderwijsvoorzieningen en de afstand tot deze voorzieningen8. 
Het bovenstaande betreft mede het voortgezet onderwijs. We gaan nu nader in op de 
verdeling van de leerlingen in het VO naar richting van de scholen. 
Tabel 9-5 — Verdeling van de leerlingen/studenten VO, 1971, 1980 in procenten 
AVO/VWO 
LBO 
MBO 
HBO 
1971 
rk 
40,9 
37,6 
31,7 
23,7 
PC 
26,9 
21,2 
19,2 
12,1 
op 
27,4 
8,4 
14,0 
23,0 
ob 
4,8 
32,9 
35,1 
41,2 
1980 
rk 
38,7 
34,1 
31,3 
18,2 
pc 
27,2 
22,8 
19,3 
11,9 
op 
27,7 
9,5 
12,3 
14,8 
ob 
6,4 
33,6 
37,0 
55,1 
Bron: CBS, Zakboek Onderwijsstatistieken 1982, tabel 7 
Aan de verschillen tussen het LBO, het MBO en het HBO is in de paragrafen 6.1.1 en 
7.1.1 aandacht besteed. 
Globaal genomen komen de verschuivingen overeen met die in het primair 
onderwijs. Een verschil is de teruggang van het aandeel van het openbaar MBO en 
HBO, vermoedelijk het gevolg van een zeer terughoudend beleid ten aanzien van 
nieuwe MBO- en HBO-scholen van openbare signatuur. 
De aanmerkelijke stijging van het aandeel van het algemeen bijzonder HBO is 
vermoedelijk mede veroorzaakt door de oprichting van de eerste zeven NLO's, 
waarvan er vijf algemeen bijzonder zijn. De latere NLO's te Zwolle en Sittard zijn 
weer konfessioneel; de nieuwe te Eindhoven heeft een samenwerkingskarakter. 
Verder zijn er in het HBO nieuwe opleidingen gekomen, als logopedie. 
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9.1.2 Andere aspekten van verzuildheid en ontzuiling 
In de hoofdstukken 6 en 7 is beschreven welke verzuilde onderwijsorganisaties zijn 
ontstaan en welke positie zij innemen ten opzichte van elkaar, van de centrale 
overheid en ten opzichte van de schoolbesturen en het onderwijsveld. 
In grote lijnen is de struktuur van de besturen- en koepelorganisaties, zoals die rond 
1970 voltooid is, in stand gebleven. Zie voor een omvattende beschrijving: Van 
Kemenade (red.) 1981. 
Alleen in het algemeen bijzonder onderwijs is er een strukturele ontwikkeling aan te 
wijzen. De twee bestaande besturenorganisaties in deze sektor zijn de Verenigde 
Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag (VBS) en de Algemene 
Besturenbond voor beroepsonderwijs, ander voortgezet onderwijs, vorming en 
opleiding (ABB). Deze verwijderden zich in opstelling en filosofie van elkaar eerder 
dan dat zij naar elkaar groeiden. De VBS benadrukt sterk het belang van bijzonder 
onderwijs, met de karakteristieke privaatrechtelijke bestuursvorm. De ABB bena-
drukt het algemeen (= niet-konfessioneel) karakter van het onderwijs en minder het 
onderscheid tussen de openbare en de bijzondere bestuursvormen. Van de ABB zijn 
ook bevoegde gezagen van openbaar beroepsonderwijs lid. In 1979 gingen beide 
organisaties een licht verband aan: de Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad 
(NABS). Deze koepelorganisatie was mede nodig omdat de centrale overheid per 
richting één overlegpartner wenst. 
De organisaties voor algemeen bijzonder onderwijs hebben voor samenwerkings-
scholen een eigen belang. Zij zijn de meeste gerede besturenorganisaties om zich bij 
aan te sluiten9. 
De positie en invloed van de besturen- en koepelorganisaties10 wordt gedurende dit 
decennium sterker. Het zijn vooral het overwegend konstruktieve onderwijsbeleid en 
de vele ontwikkelingen in het beleid, die als hel ware vragen om een sterke 
georganiseerde vertegenwoordiging vanuit het onderwijsveld als overlegpartner voor 
de centrale overheid, in het bijzonder het ministerie van Onderwijs en Wetenschap-
pen. Het overleg tussen de minister en het onderwijsveld over algemene onderwijs-
aangelegenheden wordt sinds 1972 gevoerd in de Centrale Commissie voor 
Onderwijsoverleg (CCOO), waaraan participeren: NK.SR, NPCS, CBOO en NABS. 
Voor het hoger beroepsonderwijs is er sinds 1975 de HBO-raad; naast allerlei 
organisaties en verbanden zijn daarvan de koepelorganisaties lid. De besturen van de 
landelijke instellingen in de verzorgingsstruktuur, SLO, SVO en CITO kennen nu alle 
een bestuursstruktuur, waarin de koepelorganisaties aanzienlijke invloed hebben. 
Leune beschrijft op boeiende wijze en op basis van zoveel mogelijk empirie de relaties 
tussen onder andere deze pressie-organisaties en de centrale overheid en het 
parlement (in: Van Kemenade (red.) 1981). 
De positie van de overlegpartners ten behoeve van de planning van VO-
voorzieningen blijft de gehele periode dezelfde. In het Overleg Plan van Scholen 
overleggen de betrokken ambtenaren met de deelplanorganisaties over de ingezonden 
aanvragen. 
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Wel wordt de bruikbaarheid en geschiktheid van de Planprocedure geleidelijk meer 
betwijfeld en bekritiseerd11. Het dalend aantal leerlingen schept een andere 
planningssituatie. De Planprocedure gaat bovendien uit van vier hoofdstromen in het 
onderwijsbestel. Er is aanvankelijk geen geschikte behandelwijze voor de kleinere 
groeperingen, die zich gaan verzelfstandigen en meer eigen scholen willen: het 
reformatorisch onderwijs, het vrijgemaakt-gereformeerd onderwijs en het Vrije-
Schoolonderwijs. Voor samenwerkingsscholen blijkt de Planprocedure evenmin 
geschikt. Op dit laatste komen we in paragraaf 9.3 terug. 
De zuilgrenzen komen in deze periode enkele malen op een geruchtmakende wijze 
aan de orde, als het ontslag bestreden wordt van enkele onderwijsgevenden, die 
werkzaam zijn bij een katholieke of protestants-christelijke school en tevens aktief 
zijn in de CPN of in de PSP. Het gaat om een aantal ontslaggevallen, in Tilburg, 
Zwolle en Katwijk. De professionele kwaliteiten van de betrokkenen waren kennelijk 
niet in het geding, ook niet voor het bestuur. Wel acht het betreffende bestuur het 
lidmaatschap van deze partijen in strijd met de grondslag van de school, welke 
grondslag de onderwijsgevende dient te respekteren. Beroep bij de colleges voor 
beroep leidt telkens tot verwerping ervan; de betrokken besturen worden in het gelijk 
gesteld. 
Ons inziens manifesteert zich bij deze gevallen en bij de partijvorming onder de 
geledingen voor of tegen de betrokken onderwijsgevende de toegenomen breedte van 
opvattingen onder de onderwijsgevenden bij het katholiek en het protestants-
christelijk onderwijs. De bedoelde gevallen zijn extreme manifestaties van een breder 
verschijnsel, dat moeilijk te dokumenteren is. Zie ook: Verkuyl 1979. 
9.1.3 De politieke ontwikkelingen 
Deze zijn van direkt belang voor het institutionaliseringsproces van de samenwer-
kingsschool. Staatssekretaris Schelfhout heeft het vraagstuk van de beheersvorm van 
samenwerkingsscholen definitief tot een politiek vraagstuk gemaakt. Het aantal 
samenwerkingsscholen neemt bovendien gedurende de periode zodanig toe, dat het 
ook daarom de aandacht van de landspolitiek krijgt. 
Naast die specifiek belang voor ons onderwerp, hebben de politieke ontwikkelingen 
uiteraard ook een algemeen belang; het gaat ook om het algemene politieke klimaat. 
Een van de belangrijkste partijpolitieke ontwikkelingen is de totstandkoming van het 
Christen Demokratisch Appel (CDA), eerst als een samenwerkingsverband van 
KVP, CHU en ARP, later, in oktober 1980, als één partij. Met deze fusie slagen de 
grote konfessionele partijen erin een machtsfaktor van belang te blijven in de politiek. 
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Tabel 9-6— Verkiezingen voor de Tweede Kamer: percentages der stemmen voorde 
partijen deels gegroepeerd 
ARP 
CHU 
KVP 
CDA 
PvdA 
VVD 
Ό'66 
klein links 
klein rechts 
1972 
8,8 
4,8 
17,7 
nvt 
27,3 
14,4 
4,2 
10,8 
10,0 
1977 
nvt 
nvt 
nvt 
31,9 
33,8 
17,9 
5,4 
4,3 
4,6 
1981 
nvt 
nvt 
nvt 
30,8 
28,3 
17,3 
11,1 
6,1 
3,6 
1982 
nvt 
nvt 
nvt 
29,4 
30,4 
23,1 
4,3 
5,8 
4,7 
Bron Statistisch Zakboek 1983 NB Overige partijen weggelaten 
Na een langdurige formatie komt in mei 1973 het kabinet-Den Uyl tot stand, een 
moeizame koahtie van PvdA, KVP, ARP, D'66 en PPR. Bij de formatie worden de 
konfessionele partijen voor het laatst uit elkaar gespeeld. Kort voor het einde van de 
reguliere regeringsperiode komt het kabinet-Den Uyl ten val. Het kabinet-Van Agt I 
(1977-1981) rust op de koalitie van CDA en VVD en regeert een volle reguliere 
periode. In 1981 treedt er een koalitie van CDA, PvdA en D'66 aan De 
koalitiepartners lonen over en weer то weinig vertrouwen dat het kabinet-Van Agt II 
al binnen een jaar ten val komt. De politieke opvattingen over de beheersing van de 
gevolgen van de ekonomische knsis maken een nieuwe œntrum-linkse koalitie 
onmogelijk. Het kabinet-Lubbers treedt aan, gebaseerd op de koalitie CDA-VVD. 
Was het ministerschap van Onderwijs en Wetenschappen na de Tweede Wereld-
oorlog langdurig in handen van leden van de konfessionele partijen, vanaf 1973 
wordt dit anders. 
Als de minister van een met-konfessionele partij is, zijn een of twee staatssekretanssen 
van een konfessionele partij, en omgekeerd. Er wordt juist in dit team van 
bewindslieden naar evenwicht gestreefd12. 
Anders dan tot 1973 meestal het geval was worden de posten vervuld door sociaal-
wetenschappelijk respektievehjk ekonomisch geschoolden (Van Kemenade, Deel-
man respektievelijk Pais), en mensen met praktische onderwijservaring (Veerman, 
De Jong, Van Leyenhorst, Ginjaar-Maas). 
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Overzicht 9-7 — Bewindslieden op Onderwijs & Wetenschappen 1973-1982 
periode minister staatssekretanssen 
1973-1977 J A van Kemenade (PvdA) A Veerman (ARP) tot '75 
К de Jong Οζη (ARP) vanaf'75 
G Klem (PvdA) 
1977-1981 A Pais (VVD) К de Jong Οζη (CDA) 
AJ Hermes (CDA) 
1981 -1982 J A van Kemenade (PvdA) A J Hermes (CDA) 
W J Deetman (CDA) 
1982- WJ Deetman (CDA) G van Ueyenhorst (CDA) 
N J Ginjaar-Maas (VVD) 
9.1.4 Het onderwijsbeleid 
De meest kenmerkende algemene trek van het onderwijsbeleid is het streven naar 
integratie, integratie van aanvankelijk nog gescheiden schooltypen, soms horizontaal 
soms vertikaal Dit streven naar integratie komt voort uit de behoefte meer 
afstemming te bereiken tussen allerlei onderwijsaanbod, zodanig ook dat voor de 
leerlingen overgangen beter mogelijk zijn Het streven naar integratie lijkt tevens 
voort te komen uit de behoefte de (hoge) kosten van het onderwijs te blijven 
beheersen Het streven naar integratie, waarvan later in deze paragraaf voorbeelden 
worden gegeven, gaat gepaard met een streven naar schoolinterne differentiatie 
De politieke koerswisselmgen brengen op enkele belangrijke punten van het 
onderwijsbeleid ook telkens veranderingen, bij voorbeeld ten aanzien van de 
middenschool en het participatie-onderwijs Op andere punten is er in hoofdzaken 
van kontinuïteit sprake, bij voorbeeld bij de integratie van kleuter- en lager onderwijs 
tot basisonderwijs 
Er is bijna geen tak van onderwijs te noemen, die met te maken heeft gekregen met, 
vaak ingrijpende, veranderingen of minstens plannen in de richting 
Veel van de voorgenomen ontwikkelingen vinden hun neerslag in de nota 'Contouren 
van een toekomstig onderwijsbestel', in 1975 uitgebracht door de bewindslieden Van 
Kemenade, Veerman en Klein De Contourennota schetst een perspektief voor het 
onderwijs tot 2000 De ongelijkheid in onderwijsdeelname tussen de sociale milieus 
en naar geslacht moet verminderen De onderwijsdoelstellingen dienen verbreed, de 
maatschappelijke weerbaarheid van de leerlingen vergroot Er moeten meer 
mogelijkheden komen om ook na het initiële onderwijs later weer verder te leren In 
de delen II, III en IV van de Contourennota wordt aan deze uitgangspunten 
uitwerking gegeven voor de terreinen Funderend onderwijs (basisschool, speciaal 
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onderwijs, middenschool), Vervolgonderwijs en Onderwijsvoorzieningen (o.a. vcr-
zorgingsstruktuur). 
De waardering voor het uitbrengen van dit welhaast alomvattende stuk was 
onverholen. De (uitgegeven) reakties op de Contourennota en de reakties in de pers 
laten dit zien. De beoogde diskussie over de omtrekken van het toekomstig onderwijs 
vindt inderdaad plaats. Men vindt veelal wel dat ten onrechte de indruk wordt 
gewekt, dat het fungerend onderwijs niet deugt. 
Er is één terrein waarop de Contourennota eigenlijk geen nieuw beleid uitstippelt: de 
bestuurlijke aspekten van het onderwijs en de verdeling van openbaar en bijzonder 
onderwijs en alles wat daar direkt mee samenhangt. Dit valt zozeer op dat in de 
Vervolgnota Contourennota (1977) juist meer op dit aspekt wordt ingegaan. Daarin 
wordt enigszins de kritiek beaamd dat mondigheid en weerbaarheid te zeer zouden 
kunnen wijzen op (egocentrische) zelfhandhaving, terwijl ook aan dienstbaarheid 
gedacht moet worden. De konfessioneel-linkse koalitie leende er zich niet toe het 
gepacificeerde bestel te wijzigen. Ondanks de herhaalde verzekeringen van minister 
Van Kemenade dat de regering geenszins de grondwettelijke garanties voor het 
bijzonder onderwijs wil wijzigen, ontstaat aan konfessionele zijde toch de vrees voor 
een te konstruktief onderwijsbeleid. Daar is zeker debet aan de beduchtheid voor 
snelle en ingrijpende onderwijskundige veranderingen, waar de bewindslieden voor 
pleiten. 
Na de val van het kabinet-Den Uyl volgt er een CDA-VVD-kabinet, waarin A. Pais 
minister van Onderwijs en Wetenschappen wordt, de eerste liberaal op deze post na 
de Tweede Wereldoorlog. 
Staatssekretaris K. de Jong Οζη (CDA), die deel uitmaakte van de voorgaande 
regeringsploeg, blijft en behoudt de verantwoordelijkheid voor het voortgezet 
onderwijs. Minister Pais legt meer de nadruk op de ontwikkelingen in het onderwijs 
zelf. Hij is overigens minstens even voortvarend als zijn voorganger als het gaat om 
emancipatiebeleid. Tijdens zijn bewind neemt het besef toe, dat de overheidsuitgaven 
voor het onderwijs meer beheersing vragen. 
Na een kort bewind van opnieuw Van Kemenade en verder Hermes en Deetman 
(september 1981 - mei 1982) wordt de laatste minister van Onderwijs en 
Wetenschappen. 
Uil de vele onderwerpen van onderwijsbeleid uit de periode maken we een keuze, 
lettend op de relevantie voor het onderwijsbestel en voor de samenwerkingsschool. 
Aan de orde komen de beoogde wijziging van het onderwijsartikel in de Grondwet, 
de vcrzorgingsstruktuur, de basisschool, de middenschool, het tweede-fase-onderwijs 
en de volwa.ssenenedukatie, alsmede de onderwijsplanning. 
Na jarenlange voorbereiding wordt in april 1976 door de regering een voorstel 
ingediend tot wijziging van de bepalingen in de Grondwet over onderwijs, vorming 
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en opleiding (Bijl. Handelingen TK zitting 1975-1976, 13 872, 13 873 en 13 874). 
Het doel van de operatie algehele grondwetswijziging is modernisering en systemati-
sering met het oog op de eisen des tijds. En naar het inzicht van zeer velen is het 
eerbiedwaardige, doch ook krakkemikkerige gebouw van de Grondwet aan een 
algemene verbouwing toe. Allerlei zaken, die daarin thuishoren zoals grondrechten, 
worden in de Grondwet opgenomen; allerlei andere zaken kunnen worden 
opgeruimd of aangepast. De totale operatie is eerst in 1983 voltooid, wanneer de 
herziene Grondwet op 17 februari in werking treedt. 
Het onderwijsartikel, artikel 208, dient volgens de regeringsvoorstellen eveneens 
gemoderniseerd te worden en in zijn terminologie in overeenstemming gebracht met 
de nieuwe indeling en algemene terminologie van de nieuwe Grondwet. Het is 
overigens volgens de regering geenszins de bedoeling hoe dan ook de grondgedachten 
van de Pacifikatie van 1917 aan te tasten. 
De verantwoordelijke bewindslieden, De Gaay Fortman en Van Kemenade, dienen 
een voorstel in om het bestaande artikel om te zetten in twee nieuwe artikelen, 
namelijk één ter waarborging van het sociale grondrecht op vorming en opleiding en 
één artikel ter vervanging van de leden 2 tot en met 8 van het bestaande artikel. 
Bij de behandeling van de voorstellen blijkt van het begin af dat deze door veel 
partijen met scepsis en argwaan worden bekeken. De hoofdzorg is kennelijk dat het 
fragiele gebouw van de Pacifikatie, met zijn grondwettelijke voorschriften voor 
openbaar onderwijs en de waarborgen voor de vrijheid van richting van het bijzonder 
onderwijs, ongeschonden overeind zou blijven. De uitvoerige behandeling in de 
Tweede Kamer is uiteraard te vinden in de Handelingen,2a en bovendien is een en 
ander uitvoerig beschreven (Uitleg nr 489,4-13; Akkermans 1980, hoofdstuk 2). Een 
bijzonder ernstig bezwaar bestaat bij de konfessionele partijen tegen de mogelijkheid 
om de voorwaarden, waaraan het bijzonder onderwijs zou moeten voldoen om naar 
dezelfde maatstaven als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd te 
worden, 'bij of krachtens de wet' vast te stellen. Het tweede voorzetsel opent de 
mogelijkheid tot delegatie van de wetgever aan de minister, doch ook aan de lagere 
overheden. Dit laatste is voor de konfessionele partijen onaanvaardbaar. De Kamer 
verwerpt op 22 december 1976 de voorstellen dan ook met 66 tegen 75 stemmen. 
Alle (vier) konfessionele partijen en de VVD stemmen tegen. 
Door latere aanpassingswetgeving zijn in het oude artikel 208, dat vernummerd is tot 
23, enkele kleinere wijzigingen aangebracht. Zo is de terminologie 'met eerbiediging 
van ieders godsdienstige begrippen' (derde lid) gewijzigd in 'met eerbiediging van 
ieders godsdienst of levensovertuiging'. Dat ook de niet-godsdienstige levensovertui-
gingen eerbiediging vergen (in het openbaar onderwijs) wordt nu vermeld. Voorts 
doet niet meer 'De Koning' jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag geven, 
doch de regering doet daarvan verslag; materieel is hier geen verschil. 
Bij het voorstel tot wijziging van de onder wijsbepalingen is ook aandacht besteed aan 
het tertium, een mengvorm van de openbare en de bijzondere beheersvorm van 
scholen, die volgens staatssekretaris Schelfhout in de Grondwet zou moeten worden 
opgenomen (vgl. hoofdstukken 1 en 8). Overeenkomstig de opbouw van de 
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historische hoofdstukken zal aan deze materie eerst in paragraaf 9 3 aandacht worden 
besteed, deze is namelijk direkt relevant voor samenwerkingsscholen 
Het zijn slechts enkele onderwerpen geweest, waarbij de wijzigingsvoorstellen van de 
regering het in de volksvertegenwoordiging niet gehaald hebben13 Dat daar nu juist 
de onderwijsbepalmgen deel van uitmaken, heeft een ruimere strekking dan 
(bijvoorbeeld) alleen het afhouden van de delegatiemogehjkheid Anders dan de 
meeste Grondwetsartikelen fungeert het onderwijsartikel als een pakt, een pakt dat 
uiteenlopende en partijpolitiek gebonden belangen met elkaar in evenwicht heeft 
gebracht Welhaast elk woord in zulk een beknopte tekst stelt een bepaalde waarde 
voor Bij voorstellen tot wijziging heeft dan ook steeds deze of gene partij 
bedenkingen Op de achtergrond speelt bovendien mee dat de fungerende minister 
van onderwijs duidelijk een konstruktieve onderwijspolitiek voorstaat, mede vanuit 
een konstruktivistisch-onderwijskundige benadering Voor een. deel van de politici 
een reden temeer om bij het oude (artikel) te blijven 
Duidelijker dan bij de debatten over de grondwetswijziging blijkt deze motivering in 
het kort tevoren gehouden debat over de Struktuumota ('Naar een structuur voor de 
ontwikkeling en vernieuwing van het primair en secundair onderwijs', Den Haag 
1975), eveneens van Van Kemenade (Handelingen Tweede Kamer, zitting 1975-
1976, 25 en 26 augustus en 1, 2 en 9 september 1976)14 
Het voorstel tot wijziging van het onderwijsartikel in de Grondwet is meer een zaak 
van de verhouding tussen een belangrijke maatschappelijke sektor en de staat, met 
zozeer van onderwijsbeleid 
Op het terrein van het eigenlijke onderwijsbeleid zijn tal van ontwikkelingen te 
signaleren 
Het onderwijs verandert institutioneel Van een verzameling van scholen en besturen 
wordt het een gelede institutie, met uiteraard nog steeds scholen en besturen, doch 
daaromheen komt nu een volwassen net van schoolbegeleidingsdiensten en nog een 
schil, namelijk die van de landelijke onderwijsverzorgingsstruktuur Deze laatste schil 
wordt in 1975 voltooid door de start van de Stichting Leerplanontwikkeling te 
Enschede Al deze ondersteunende en begeleidende diensten verlenen professionele 
hulp aan de scholen en de onderwijsgevenden Een tijdlang wordt dit werk 
gelegitimeerd door de pretentie dat een meer professionele aanpak, op wetenschap en 
onderzoek stoelend, tot opheffing van allerlei als mankementen beschreven hoeda-
nigheden van het schoolonderwijs zal leiden Zo zal de leerplanontwikkeling leiden 
tot een meer koherente aanpak en een meer koherent leerproces De opheffing van 
sociale ongelijkheid zal door kompensatieprogramma's worden weggewerkt Gelei-
delijkaan worden de hooggegrepen pretenties neerwaarts bijgesteld, onder andere 
door te laten zien hoezeer algemene maatschappelijke attributies (etiketteringen) niet 
buiten de school blijven en algemene belangen zich uiteindelijk verzetten tegen 
selektievnj onderwijs 
Het bestuur en de inrichting van de nieuwe instellingen in de verzorgingsstruktuur 
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brengen vragen mee omtrent de invloed van de verzuilde organisaties en de overheid 
De meeste onderwijsbegeleidingsdiensten en de SLO, om de relevante instellingen 
van deze periode te noemen, zijn met venuild, de vraag omtrent de invloedsverdeling 
wordt opgelost door in het bestuur zetels voor de besturen uit de zuilen op te nemen en 
voorts allerlei statutaire garanties te bieden De struktuur van SVO wordt later naar 
dit model omgevormd (1982) 
Het inhoudelijke onderwijsbeleid wordt, zoals gezegd, gekenmerkt door een streven 
naar externe integratie en naar interne differentiatie 
Relatief gemakkelijk verloopt de politieke besluitvorming over de integratie van 
kleuter- en lager onderwijs Na experimenten in honderden scholen en enige 
herzieningen van wetsontwerpen wordt in 1981, onder minister Pais, de Wet op het 
basisonderwijs aangenomen 
De maatschappelijke consensus, die hier te zien is, is volstrekt afwezig als het gaat om 
de eerste fase van het voortgezet onderwijs Onder invloed van de onderwijsweten-
schappen dringt in de eerste helft van dejaren zeventig het besef door dat de scheiding 
tussen algemeen voortgezet en lager beroepsonderwijs (vanaf 12 jaar) ons onderwijs-
bestel tot een van de meest behoudende en vroeg selekterende in de wereld maakt De 
onderwijsministers Van Veen en Van Kemenade zetten stappen in de richting van 
experimenten met een vierjarige, later driejarige school voor leerlingen na de 
basisschool, de middenschool (Onder de experimenterende scholen zijn verschei-
dene samenwerkingsscholen ) Vanaf het begin gaat het beleid op weg naar een 
middenschool gepaard met felle diskussies voor en tegen Waar de een de school als 
stijgbeugel voor sommigen (niet allen) ziet en als bewaarder van onderscheidend 
kultuurgoed, ziet de ander de school als een instituut voor alzijdige vorming en 
bewustwording, waar ieder op zijn manier gelukkig wordt 
De plannen en namen voor het onderwijs voor 12- tot 15-jarigen wisselen met de 
bewindslieden Inmiddels is zelfs de vraag naar het toekomstig beleid ter zake tot niet 
stelbaar verklaard ('), zodat het scholenbestel voor de7e leeftijdsperiode er in 1983 
gewoon uitziet als in 1973 Wel is hel aantal scholengemeenschappen, ook 
scholengemeenschappen van AVO/VWO én Beroepsonderwijs aanmerkelijk toe-
genomen 'Kleinere' operaties als de opheffing van MAVO-3 en differentiatie van 
eindexamens zijn wel doorgevoerd 
Op het terrein van het onderwijs na de eerste fase VO is het beleid veel effektiever Na 
een slechts gedeeltelijk geslaagde poging tot integratie van vormingswerk en 
beroepsbegeleidend onderwijs, komt er kort middelbaar beroepsonderwijs (KMBO) 
De opleiding van leraren voor het derde- en tweedegraads voortgezet onderwijs 
wordt vanaf 1971 verzorgd door Nieuwe Lerarenopleidingen De opleiding van 
onderwijsgevenden voor het nieuwe basisonderwijs wordt de taak van de nieuwe 
PABO's 
De volwassenenedukatie neemt een grote vlucht Er worden allerlei vormen 
ontwikkeld parallel aan de uiteenlopende behoeften Naast het bestaande (met-
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volledig) avondonderwijs komt er (niet-volledig) dagonderwijs voor AVO en VWO. 
Vooral vrouwen gaan van dit laatste onderwijs gebruikmaken. In 1970 kent het 
avondonderwijs AVO/VWO 12.412 leerlingen, waarvan een kwart vrouwen. 
In 1980 kent het niet-volledig dag-avondonderwijs 107.900 leerlingen, waarvan 
bijna drie kwart vrouwen (CBS, Zakboek Onderwijsstatistieken 1982, blz. 49, tabel 
25). 
De planning van het onderwijs wordt in deze periode moeilijker. Er wordt gestreefd 
naar grotere instellingen; het aantal leerlingen en studenten daalt of gaat dalen; het 
beleid is vaak gericht op integratie van schooltypen in één school. Globaal genomen 
blijft de planning van het onderwijs, naar sektor onderscheiden, onveranderd (vgl. 
Boef-van der Meulen & Bronneman-Helmers 1982). Bij de Wet op het basisonder-
wijs wordt wel in een planprocedure voorzien. 
Bij enige omvangrijke reduktie-operaties, als bij de pedagogische akademies en 
opleidingen voor kleuterleidster en het MSPO, wordt een plan op landelijk niveau 
voorbereid en in het overleg tussen het departement en de deelplanorganisaties 
vastgesteld. Er is een grote zorg om het evenwicht in getalsmatige zin tussen de 
richtingen te bewaren. De oplossing 'samenwerkingsschool', die bij deze operaties 
voor enige situaties voor de hand zou liggen, wordt gemeden. Bij de PABO-operatie 
wordt alleen voor het allerlaatste knelpunt (Doetinchem) een soort samenwerkings-
vorm geaccepteerd, onder vermijding van de naam. 
De gewone planning voor het voortgezet onderwijs is nog niet gewijzigd, doch er 
bestaan wel plannen in die richting. De deelplanorganisaties hebben de door hen 
ervaren knelpunten neergelegd in de Knelpuntennota van 1980. Staatssekretaris De 
Jong doet in 1981 de diskussienota 'Minder leerlingen en toch...' het licht zien. Hij 
stelt voor na te gaan denken over regionalisatie van de voorzieningenplanning. De rol 
van de provincie, die tot op heden gering is, zou dan versterkt moeten worden. 
Daarna wordt in overleg met de provincies en de deelplanorganisaties gewerkt aan 
nieuwe wetgeving voor de planning van het voortgezet onderwijs15. De specifieke 
problematiek van de planning van samenwerkingsscholen komt in paragraaf 9.3 aan 
de orde. 
9.1.5 Overige strukturele aspekten van het onderwijs 
Over de vorm en samenstelling van schoolbesturen zijn in deze periode wat meer 
gegevens beschikbaar dan daarvoor16. Leune vermeldt17 gegevens betreffende de 
vorm van besturen voor bijzonder onderwijs in 1974. In het primair onderwijs kent 
het protestants-christelijk onderwijs vooral de vereniging als bestuursvorm; het 
katholiek en het algemeen bijzonder onderwijs maken meer gebruik van de stichting. 
Bij de katholieke besturen zijn (in 1974) een kwart kerkbestuur, kongregatie en 
dergelijke. 
Bij het voortgezet onderwijs gaat dezelfde karakterisering op, zij het met andere 
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verhoudingsgetallen: bij pc meer stichtingen; bij rk minder kongregaties en 
kerkbesturen. Het lijkt erop dat bij het katholiek en het protestants-christelijk 
onderwijs er minder vaak een formele band is dan voorheen tussen parochie of 
gemeente. Deze gegevens betreffen dus het begin van de onderhavige periode. (Vgl. 
Van Kemenade 1968, v.w.b. het katholiek onderwijs.) 
Bij het openbaar onderwijs komen varianten op de gebruikelijke bestuursvorm 
(B&W, Raad) geleidelijkaan meer voor. Zoals dat ook voor samenwerkingsscholen 
wel geschiedt, wordt de vorm van bestuurskommissie ex art. 61, lid 1 onder a 
Gemeentewet ook toegepast bij openbare niet-samenwerkingsscholen. De inventari-
satie van Blom (in: Akkermans & Leune 1983) vermeldt 26 van dergelijke 
kommissies (voorjaar 1982). Deze worden hoofdzakelijk aangetroffen in de wat 
grotere gemeenten. Deze kommissies besturen kennelijk vaak meer dan één school. 
Aan deze bestuurskommissies nemen veelal verschillende geledingen en onderwijs-
organisaties deel. Het is een vorm van binnengemeentelijke decentralisatie. Zie ook: 
Joordens & Scholl 1979. Blom geeft eveneens de bestaande gevallen, waar openbare 
scholen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden bestuurd, tien in 
getal. Het gaat daarbij vooral om voortgezet onderwijs. 
Juridisch irrelevant, doch sociologisch interessant zou het zijn indien gegevens 
beschikbaar zouden zijn over de politieke samenstelling van de colleges van B&W, in 
hun funktie van schoolbestuur van het openbaar onderwijs (daar waar dat er is). Deze 
zijn er echter niet. 
De demokratisering van besturen van partikuliere instellingen is zeker een onderwerp 
van belang in deze periode. Het proefschrift van Van Wersch, 'Democratisering van 
het bestuur van non-profit instellingen' (1979) trekt dan ook de aandacht. Het 
gedegen karakter van het werk verdient deze aandacht ook. De auteur komt na 
uitvoerige afweging tot het pleidooi dat wettelijke richtlijnen gaan bepalen dat 
tenminste een derde van de bestuursleden door de gebruikers (i.e. ouders c.q. 
studenten) wordt aangewezen, ten hoogste een derde door de personeelsleden en dat 
in de regel een derde deel van de bestuursleden uit onafhankelijke buitenstaanders 
bestaat (Van Wersch 1979, hoofdstuk 6). Zulke wettelijke regels komen volgens Van 
Wersch niet in strijd met artikel 208 (nu: 23) GW. Voor wat het onderwijs betreft 
dient de wetgever wel de grondwettelijke vrijheid van onderwijs te eerbiedigen. (Aan 
de bestuursleden kan ontzegd worden de grondslag te willen wijzigen.) 
Aan de demokratisering van het bestuur van scholen wordt ook bijgedragen door de 
invoering van de Wet medezeggenschap onderwijs. Daar wordt de invloed van 
personeel en gebruikers geleid via de medezeggenschapsraad, een en ander naar 
analogie van de ondernemingsraad. 
De Wet medezeggenschap onderwijs kent een stelsel van regels, geldend voor 
openbaar en bijzonder onderwijs. (Wet medezeggenschap onderwijs, art 2). Het 
medezeggenschapsreglement kan bepalen dat kandidaat-leden slechts kunnen zijn, zij 
die verklaren de grondslag en de doelstellingen van de school te onderschrijven 
(WMO art 4, lid 11). 
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Tot besluit van deze subparagraaf enige gegevens uit een onderzoek van het Centraal 
Bureau voor het Katholiek Onderwijs naar de samenstelling van katholieke 
schoolbesturen (Van Walstijn 1979; de bruikbare respons bedraagt 497 besturen). De 
rekrutering van nieuwe bestuursleden verloopt volgens de onderzoeksresultaten langs 
de wegen van koöptatie door het bestuur, aanwijzing door geledingen en/of door 
tussenvormen als de voordracht of aanbeveling. Koöptatie, geheel of gedeeltelijk, 
komt het meest voor in het beroepsonderwijs; aanwijzing (verkiezing) komt het meest 
voor in KO, GLO en BuO. Bij de feitelijke bestuurssamenstellingen komt gemiddeld 
een kwart van de zetels aan de oudersgeleding, bijna evenveel aan deskundigen, 
ongeveer een achtste aan de geloofsgemeenschap, terwijl het overige verdeeld is over 
andere kategorieën, die elk een kleiner aandeel laten zien. 
9.1.6 Samenvatting 
Gedurende de periode 1973-1983iser sprake van veel akti viteit op het terrein van het 
onderwijsbeleid. Het is als konstruktief te kenschetsen. Dat wil niet zeggen dat alle 
plannen dan ook uitmonden in vastgesteld beleid. Dit blijkt voor enige sektoren wel 
het geval (basisonderwijs, kort middelbaar beroepsonderwijs, wetenschappelijk 
onderwijs, medezeggenschap); voor andere sektoren echter niet (voortgezet basis-
onderwijs, bovenschool). 
De onderwijsverzorgingsstruktuur wordt in deze periode uitgebouwd en voltooid. 
De laatste jaren staat het onderwijsbeleid sterk onder de druk van forse bezuinigingen. 
De noodzaak daartoe komt zowel voort uit de wens het financieringstekort op de 
rijksbegroting terug te dringen, als uit de daling van de leerlingenaantallen. 
De bestuurlijke basisstruktuur van het onderwijsbestel ondergaat eigenlijk geen 
veranderingen. Eerst de laatste jaren wordt het beleid gericht op aanpassing van de 
planning van onderwijsvoorzieningen, een beleidsverandering waarvan de uitkomst 
nog niet bekend is. Bij deze beleidsverandering is de tendens te bespeuren iets meer 
rekening te gaan houden met de wensen van de onderwijsgebruikers. 
9.2 Konsolidatie van kulturele verschuivingen in een krimpende ekonomie 
De titel van deze paragraaf is een poging tot samenvatting en typering van de kulturele 
ontwikkelingen gedurende de periode 1973-1983. 
Een opvallend kenmerk van de voorafgaande periode en van de eerste jaren van de 
onderhavige periode is de toeneming van maatschappelijke kritiek op allerlei 
toestanden, ongelijkheden tussen groepen, verouderde regels. Deze gaat samen met 
een toename van de maatschappelijke (geïnstitutionaliseerde) zorg en overheidszorg 
en de financiering daarvan. De maatschappelijke kritiek treedt op in een tijd van 
ekonomische groei. Waar velen erop vooruit gaan, is achterblijven schrijnender, 
zeker als de standenideologie taant en de gelijkheidsideologie opgeld doet. 
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Ongeveer in het midden van de jaren zeventig begint het besef te ontluiken, dat de 
toename van maatschappelijke zorg en van overheidsfinanciering zijn grenzen heeft 
en dat die in zicht komen: ekonomische grenzen en grenzen aan het afhankelijk 
maken van mensen van direkte of indirekte overheidszorg. De verzorgingsstaat komt 
in heroverweging. De - achteraf gezien - vrijblijvende pleidooien voor gelijke 
rechten, welvaartsvermeerdering, ontplooiingskansen en welzijnszorg maken plaats 
voor ekonomisch gefundeerde pleidooien voor welvaartsdifferentiatie (als startmotor 
voor de nationale ekonomie), terughoudendheid van de overheid en bevordering van 
partikulier initiatief. 
Wij wagen ons niet aan voorspelling van de ontwikkeling van de dominante sociaal-
kulturele waarden. Wel is het onmiskenbaar dat de strijd om de verdeling van het 
nationaal inkomen tussen gevestigde groepen en groepen, die hun welvaart in snel 
tempo zien afkalven, leidt tot ideologische verdeeldheid. Het beschikken over 
politieke macht is nu van veel grotere invloed op de welvaartsverdeling dan zo'n tien 
jaar geleden, toen de wensen van vele groepen tegelijkertijd bevredigd konden 
worden. 
Onze beschrijving zal, in vergelijking met de voorgaande paragraaf, meer aanvecht-
baar zijn. Bij de strukturele aspeklen gaat het voor een deel om feitelijke 
ontwikkelingen, die als zodanig niet weerlegbaar zijn. Bij de kulturele ontwikkelingen 
van pluriforme aard gaat het om minder harde gegevens. Het persoonlijk deel 
uitmaken van deze ontwikkelingen speelt onvermijdelijk een rol. Deze paragraaf is 
dan ook meer een poging tot het opsporen en ordenen van ontwikkelingen in 
kulturele en normatieve standaarden, dan een als definitief bedoeld beeld. 
Anders dan in voorgaande hoofdstukken komen niet eerst de ideeën van invloedrijke 
leidslieden aan de orde. Het komt mij voor dat voor grote groepten zulke leidslieden 
niet meer die dominante betekenis hebben, althans niet voor allerlei terreinen van het 
leven tegelijk. 
9.2.1 Algemene kulturele oriëntaties 
Al wordt hierboven een relatie gelegd tussen ekonomische veranderingen en kulturele 
veranderingen, het Sociaal en Cultureel Planbureau vond bij het periodieke 
onderzoek Culturele Veranderingen slechts kleine en zeer geleidelijke wijzigingen in 
de antwoorden op vragen omtrent belangrijke waarden en opvattingen (Sociaal en 
Cultureel Rapport 1982 (SCR-1982), hoofdstuk 11 ). Uit de lange reeks van tabellen 
lichten wij enige gegevens die voor ons onderwerp van meer direkt belang zijn: 
gegevens in verband met godsdienstigheid of met terreinen waarop levensbeschouwe-
lijke groeperingen tot nog toe van opvatting verschilden18. 
Bij de zaken die men belangrijk vindt in het leven zijn van 1975 tot 1981 (vier 
metingen) geen grote wijzigingen te konstateren. 'Een goede gezondheid' wordt het 
meest frekwent 'het belangrijkst' genoemd, variërend van 42,6 tot 50,8 procent. 'Een 
goed huwelijksleven' en 'een sterk geloof worden over dejaren heen geleidelijk voor 
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minder mensen het belangrijkst, van 27,4 naar 17,4 procent respektievelijk 8,6 naar 
5,7 procent19. 
De tevredenheid met het leven verschilt over dejaren niet sterk (SCR-1982, tabellen 
11.5-6). Eigenlijk even opvallend zijn de geringe verschillen tussen 1970 en 1981 (vijf 
metingen), als het gaat om de vraag of de samenleving dient te veranderen. Zo'n 65 tot 
70 procent wenst niet dat de samenleving veel verandert. Wel verandert de mening 
over de wenselijkheid van uitbreiding van door de overheid te financieren 
voorzieningen. Het percentage dergenen, die zulke uitbreidingen niet gewenst vinden, 
stijgt de laatste jaren duidelijk. Dit geldt ook voor onderwijsvoorzieningen als gratis 
onderwijs tot 18 jaar, subsidie voor tweede-kansonderwijs, onderwijs voor kinderen 
van buitenlandse gastarbeiders. 
De acceptatie van tolerantie tegenover etnische minderheden neemt enigszins af 
(SCR-1982, tabellen 11.41-44). De tolerantie of persimissiviteit tegenover seksuele 
vrijheden neemt nog duidelijk toe. 
Deze aan het Sociaal en Cultureel Rapport ontleende gegevens bieden een zeker 
algemeen beeld van konstanten en verschuivingen in gevoelens van welbevinden en 
in algemene normatieve opvattingen. Nu behoeft de beschrijving van kulturele 
ontwikkelingen niet te blijven steken in doorsneden. Van belang zijn ook de als 
referentiepunt werkende nieuwe gedragswijzen, die, aanvankelijk door weinigen 
gepraktiseerd, mede om hun nieuwheid en kontrast met het gewone en bekende, veel 
aandacht krijgen van de media; Sonja op ....dag heeft, zo komt mij voor, de funktie 
gekregen van 'moderne' en gecentraliseerde zondagspreek. 
Een belangrijk 'Leitbild' van de periode 1973-1983 is de ideologie van de 
zelfontplooiing. Na een periode waarin kollektieve aktie hoog staat aangeschreven, 
tot ongeveer 1975, komt er meer nadruk op andere vormen van het inhalen van 
achterstanden: persoonlijke ontwikkeling, bevrediging van persoonlijke behoeften 
aan affektiviteit, erkenning en 'persoonlijke groei'. De waarde van gevoelens en het 
leren hanteren ervan wordt belangrijk gevonden. 
Op tal van terreinen en in tal van nieuwe gedragswijzen komt deze ideologie tot 
uiting. Er komt een scala van gedragstherapieën in een modieus aandoende 
opeenvolging, die het mogelijk maken 'aan jezelf te werken'. Meer direkt funktioneel 
voor beroepsgedrag zijn trainingen in gesprekstechniek, verkooptechniek, vergader-
techniek, 'public relations'. Er verschijnen handboeken voor kommunikatie en 
interaktie. 
In het onderwijs valt meer nadruk op andere dan kognitieve vakken. Met name in het 
lager onderwijs wordt het kringgesprek populair. Er verschijnen verschillende 
handleidingen en methoden voor werkvormen waarin het sociale element als zodanig 
voorop staat: Bessell, Palomares & Ball 1977 (Iste druk), 1978 (2de druk); Raths, 
Harmin & Simon 1978; Simon, Howe & Kirschenbaum 1978; Gerris, Jansen & 
Badal 1980; Van Haaren 1982). Daarbij speelt ook de invloed - vanuit de Verenigde 
Staten - van de school, die Values Clarification propageert, hier vertaald als 
'waarden verheldering' of'waardenontwikkeling' (Van der Plas 1981). Het boek van 
C. Rogers: Leren in vrijheid (1971) wordt zeer populair. 
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In al deze methoden en verhandelingen ligt de nadruk op de eigen ervaringen (i.e. van 
de leerlingen) en de bewerking ervan. Er is een wezenlijk verschil tussen deze 
benadering en de konventionele gedragswijzen in de klas en in andere socialisatie-
instituties voor deze periode. Daarin staan dominante kulturele waarden als 
aanvaarde standaard-oplossingen voor oriëntatieproblemen voorop en zijn het de 
school en de onderwijsgevende (het curriculum en de gedragsregulering) die de 
leerlingen tot aanpassing brengen, op straffe van statusverlaging. 
Van der Plas vat het verschil als volgt samen (a.w. blz. 21-23): 
'Enerzijds vraagt de aard van de samenleving om een exploratie van waarden, 
anderzijds roept een opvoeding tot zelfverantwoordelijke zelfbepaling op tot het 
zelf verwerken en vormgeven van waarden die de opgroeiende mens heeft leren 
kennen of heeft ontdekt. In beide gevallen worden aan het onderwijs taken op dit 
gebied toegedacht. [...] 
Samenvattend zou ik willen stellen dat in het onderwijs aan de waarden en 
gevoelens van de leerlingen weinig aandacht wordt besteed in de zin van een 
aktieve oriëntatie op de ervaringen van de leerlingen en een konfrontatie vanuit 
de eigen waarden van anderen. Het onderwijs is wel met waarden bezig in de zin 
van het aanreiken van institutionele waarden via de leerstof en dergelijke. Het 
gevaar bestaat dat het persoonlijk ervaringsproces tijdens deze waardenover-
dracht wordt uitgeschakeld en gedevalueerd. [...] Vooralsnog lijkt me voldoende 
aanleiding te bestaan om te zoeken naar mogelijkheden om leerlingen aktief op 
waarden en de ervaringsbasis daarvan te betrekken.' 
Min of meer terloops vermeldt Van der Plas (1981, blz. 174): 
'Laat ik tenslotte opmerken dat ik in de praktijk nooit gemerkt heb dat 
leerkrachten van een openbare of een bijzondere school dan wel leerkrachten die 
katechese of humanistisch vormingsonderwijs gaven met behulp van het 
projektmateriaal [namelijk uit het projekt Waardenontwikkeling, LICOR 
Leiden. A.P.] wezenlijk anders daarmee werkten. Dit bevestigt mijn indruk dat 
het streven van veel leerkrachten naar mondigheid van de leerlingen in een 
pluralistische, veranderende samenleving de bestaande levensbeschouwelijke 
verschillen in de onderwijspraktijk voor een belangrijk deel op de achtergrond 
dringt.' 
De ideologie van de zelfontplooiing wordt in het onderwijs ook geoperationaliseerd 
bij het ervaringsleren, bij de katechese, vooral de katholieke20 en het open 
projektonderwijs (Dolné 1977). 
Enigszins als slogan - zoals Duijker (1976) duidelijk maakt - komt zelfontplooiing 
als een belangrijk streefdoel van het onderwijs in de Contourennota. (Zie ook: Jansen 
van Galen 1979.) 
Groepsgesprekken aan de hand van eigen belevenissen en ervaringen raken buiten het 
onderwijs evenzeer of meer in zwang. Er ontstaan talloze gespreksgroepen. De 
non-direktieve gesprekken van Wim Neyman met jeugdigen op de IKON-televisie 
zijn zeer populair. 
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Het lijkt er overigens op dat de gedragswijze, waarbij de uiting van gevoelens volstrekt 
bepalend is voor de interaktie en daarvan eigenlijk de enige inhoud vormt, snel 
impopulair wordt. Terwijl de funktionele elementen deel zijn gaan uitmaken van 
alledaagse gedragspatronen. 
Verwant aan het vorige is het Leitbild van de vrouwenbeweging. Aan het einde van de 
jaren zestig ontstaat er een nieuwe vrouwenbeweging, waarbij de maatschappelijk 
bepaalde rollen van mannen tegenover vrouwen als belemmerend of onderdrukkend 
worden gesteld. De vrouwenbeweging wordt gekenmerkt door een onontknoopbare 
verstrengeling van persoonlijke en strukturele ontwikkelingsdoelen. Vandaaruit 
worden uiteenlopende terreinen aangepakt: (meer) vrouwen in de wereld van de 
betaalde arbeid; vrouwen in bestuur en volksvertegenwoordiging; vrouwenstudies; 
vrouwenmishandeling; vrouwen voor vrede. 
Over de hele wereld is 1975 het Jaar van de vrouw. 
De beweging heeft duidelijke invloed op het overheidsbeleid: discriminatieverbod in 
de Grondwet (art. 1); voorrangstoegang voor vrouwen tot overheidsfunkties; 
staatssekretariaat voor (vrouwen-)emancipatie; fiskaal minder ongelijke behandeling 
van vrouwen. 
De stijging van de deelname van meisjes en vrouwen aan hogere vormen van 
onderwijs, waar voorheen veelal meest jongens respektievelijk mannen aan 
deelnamen, is aanzienlijk. 
Na de zogenaamde koninklijke goedkeuring van de Nederlandse Vereniging tot 
Integratie van Homoseksualiteit COC, in 1972 door minister Van Agt gegeven, komt 
de emancipatie van homoseksuelen verder op gang. Echter na de publikatie van het 
voorontwerp Wet gelijke behandeling door de CDA-bewindslieden Kraayeveld-
Wouters en De Ruiter in 1981 ontstaat er een (angstwekkende) protestreaktie als 
duidelijk wordt dat de toekomstige wet ook voor het hele onderwijs gaat gelden. 
Vanuit de meer orthodoxe delen van het protestants-christelijk en het katholiek 
onderwijs is het (openlijk) moeten aannemen van homoseksuele onderwijsgevenden 
kennelijk zeer moeilijk aanvaardbaar. 
Leitbilder die wij hier slechts aanstippen - zij zijn niet direkt relevant voor ons 
onderwerp - zijn de milieubewegingen de vredesbeweging. Wel is te konstateren dat 
deze bewegingen evenals de vrouwenbeweging kristallisatiepunten zijn voor de 
vereniging van mensen met gelijke maatschappelijke opvattingen. De traditionele 
levensbeschouwelijke groepering van mensen is daarvoor niet meer zo relevant. Bij de 
vredesbeweging wordt wel een belangrijke positie ingenomen door het Inter 
Kerkelijk Vredesberaad, dat banden heeft met de kerken. Nagenoeg alle kerken zijn 
verdeeld voor wat betreft vraagstukken van oorlog en vrede. 
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9.2.2 Oriëntaties op godsdienst en levensbeschouwing en de relatie met het 
onderwijs 
In 1974 wordt vanuit de Vrije Universiteit te Amsterdam een onderzoek uitgevoerd 
naar de motivatie voor het protestants-christelijk onderwijs. Het rapport draagt de 
titel 'Waarom naar de christelijke school?' (Flaman, De Jonge & Westra 1974). 
Zoals Van Kemenade (1968) de houding van katholieken onderzocht, zo is dit een 
onderzoek onder ouders die kinderen hebben op een p.c. school (voor GLO of VO 
eerste cyclus). Er wordt eerst een historisch, ideologisch en kwantitatief overzicht 
gegeven van het protestants-christelijk onderwijs. Er wordt ook een hoofdstuk gewijd 
aan de 'gezamenlijke school', uitsluitend een weergave van standpunten tot dan toe. 
Het onderzoek zelf is gehouden onder 776 ouders (dit is 73,8 procent van het totaal 
aantal benaderden) in een achttal gebieden, waar zowel christelijk als niet-christelijk 
onderwijs voorhanden is. Van de respondenten blijkt 63,8 procent hervormd of 
synodaal gereformeerd, 12,5 procent is anders gereformeerd, 3,0 procent is katholiek, 
6,9 procent behoort tot andere kerken, terwijl 17,5 procent niet kerkelijk is. 
Aan de respondenten zijn onder andere 13 motieven van christelijke aard voorgelegd 
met de vraag of deze van belang waren bij de schoolkeuze. Na faktoranalyse blijken 
de motieven drie dimensies te vormen: 1 het christelijk karakter van het onderwijs, 2 
ingroup-mentaliteit (bescherming), 3 sfeer. Van de respondenten scoort 15 procent op 
al deze dimensies, 21 procent op twee ervan, 25 procent op één ervan en 39 procent 
op geen van deze (uiteraard gemeten aan een bepaalde ondergrens.) Veel responden-
ten ervaren desgevraagd verschillen met de openbare school, vooral in vormen 
(gebed, zingen, christelijke feestdagen, godsdienstonderwijs), minder in visie en in 
kwaliteit van het onderwijs. 
De steekproef is blijkens de antwoorden te verdelen in ongeveer 60 procent 
meelevende gelovigen, ongeveer 22 procent niet-meelevende gelovigen en 18 procent 
buitenkerkelijken. Bij de keuze van een (christelijke) LTS spelen de christelijke 
motieven een minder sterke rol dan bij de andere betrokken schoolsoorten. 
In het onderzoek zijn ook vragen gesteld naar de aanvaardbaarheid van samenwer-
king met andere richtingen in school. We komen daar in paragraaf 9.3 op terug. Dit 
onderzoek is zeker zeer gedegen. Het is echter - de legitimiteit daarvan staat niet ter 
diskussie - met name gebaseerd op intern christelijk gedachtengoed, zodat 
vergelijking met ander onderzoek moeilijk is. 
Er zijn tal van aanwijzingen dat de godsdienstige, morele en levensovertuiglijke 
opvattingen van mensen in Nederland minder dan voorheen te karakteriseren en te 
onderscheiden zijn met etiketten als 'hervormd', 'katholiek', 'gereformeerd'. Het 
onderzoek 'Opnieuw: God in Nederland' (Goddijn, Smets & Van Tillo 1979) geeft 
een breed overzicht van de opvattingen over en rond geloof en kerkelijkheid. Van de 
Nederlanders van 17 jaar en ouder beschouwt 43 procent zich als gelovig en 20 
procent als beslist niet gelovig; 24 procent is enigszins gelovig en 12 procent eigenlijk 
niet (a.w. blz. 30). De beide laatste kategorieën zijn niet zo duidelijk. Op veel vragen, 
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die ook in 1966 zijn gesteld, komen wat minder bevestigende antwoorden in gelovige 
zin dan in dat jaar Bij 'Opnieuw God in Nederland' geeft 31 procent van de 
respondenten aan aangesloten te zijn bij de katholieke kerk, 15 procent bij de 
Nederlands hervormde kerk, terwijl 41 procent aangeeft met bij een kerkgenootschap 
aangesloten te zijn Minder dan in 1966 bleek er behoefte aan maatschappelijke 
organisaties als omroep en vakvereniging uitgaand van een godsdienstig beginsel Ten 
aanzien van de konfessionele school was het verschil met 1966 kleiner 1979 45 
procent en 1966 56 procent De variabele leeftijd blijkt nog aanmerkelijke 
differentiaties aan te brengen in het afliliatiepatroon, als blijkt uit de tabellen 
De 'keuze' van zingevingen verschilt met aanmerkelijk bij hervormden, katholieken 
en met-kerkelijken, bij de gereformeerden zijn godsdienst en kerk veel vaker 
belangrijk als levenszin Enige tabéllenla geven een overzicht van de houding van 
katholieken, hervormden, gereformeerden en niet-kerkelijken tegenover een aantal 
morele en levensvragen De verschillen binnen deze groepen zijn bij veel zaken 
ongeveer even opmerkelijk als die tussen deze groepen21 
Pijnenburg (1983) laat in een paper voor de NSAV-konferentie 'Religie en Macht' 
zien dat de opvattingen van katholieken, hervormden en gereformeerden duidelijk 
verschillen, naargelang zij 'kerkgebonden', 'geprivatiseerd' of 'geseculariseerd' zijn22 
Zo varieert de opvatting over de wenselijkheid van een godsdienstige grondslag van 
een lagere school met 50 tot 60 procent, naargelang het gaat om kerkgebondenen 
danwei gesekulanseerden Het komt er dus veel meer op aan wat men eraan doet23 
Het lijkt erop, dat na een periode van liberalisering binnen de kerken er nu een 
terugkeer is naar een striktere opstelling Het gaat hier niet om veranderingen heen en 
terug bij (in zijn geheel) dezelfde groeperingen De liberalisering heeft geleid tot 
uittreding, tot rand-kerkclijkheid, tot een groter scala van opvattingen binnen de 
kerken en tot reaktieve bewegingen bij de tegenstanders van liberalisering De kerken 
en de kern van hun lidmaten zijn nu behoudender (Gereformeerde Bond in de 
Nederlands Hervormde Kerk romeins georiënteerde bisschoppen in de Nederlandse 
katholieke kerkprovincie) De grote populariteit van de Evangelische Omroep en de 
aanhang van de nieuwe partij Reformatorische Politieke Federatie wijst op een 
reaktieve beweging in protestants-chnstclijke knng 
Een ander, nog niet nauwkeurig te kwantificeren, verschijnsel is de groeiende afstand 
tussen gelovigheid en nict-gelovigheid Dit verschijnsel wordt van meer belang voor 
de samenwerkingsschool, naarmate het in omvang toe zou nemen Onder de niet-
kerkelijken zit aantoonbaar een groep mensen, die wel degelijk referenties aan 
religiositeit behouden (zie o a Goddijn, Smcts & Van Tillo 1979) Anderzijds is er 
onder bewuste niet-gclovigen een merkbare tendens om geen rekening meer te 
houden met de restanten van en de referenties aan het historisch christelijk karakter 
van de Nederlandse kuituur (ei vie religion) Er is dan geen bereidheid om in situaties, 
waarin zulks voorheen gebruikelijk was, voor christelijke gebruiken ruimte te laten 
afschaffing ambtsgebed bij raadsvergaderingen, afschaffing bede in de Troonrede, 
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akties tegen zwemverbod op zondag. Er komen anti-godsdienstige mediaprogram-
ma's. De voorzitter van de Tweede Kamer is in Rome, doch weigert op audiëntie te 
gaan bij de Paus. Het Humanistisch Verbond heeft een merkbaar strijdbaarder 
opstelling gekozen. 
Er is in dit opzicht een duidelijk verschil met de periode onmiddellijk na de Tweede 
Wereldoorlog. Er was toen bij niet-kerkelijken bereidheid het christelijk karakter van 
de Nederlandse kuituur te erkennen. Er werd rekening gehouden met algemeen 
christelijke gebruiken. De legitimatie hiervoor werd gevonden in de gemeenschap-
pelijke christelijk-humanistische traditie. 
Gedurende de onderhavige periode lijkt deze bereidheid te tanen. Dit heeft ook te 
maken met het kleiner aandeel van de christenen in de bevolking, het toegenomen 
aandeel van niet-gelovigen en het toegenomen aandeel van gelovigen-niet-christenen. 
De houding tegenover belangrijke kwesties als abortus provocatus en vrijwillige 
euthanasie benadrukt eveneens de grote afstand tussen de leer van de meeste 
christelijke kerken en de opvattingen van aanzienlijke delen van de bevolking. 
In deze periode is er minder dan voorheen sprake van een overwegende rol van 
leidende figuren. 
De katholieke bisschoppen brengen hun zorgen over het katholieke onderwijs tot 
uiting in hun brief van 11 januari 1977 (Brief van de bisschoppen over het katholieke 
onderwijs 1977). Hun schrijven getuigt van een open oog voor de aktuele toestand 
van de school en het onderwijs. Er wordt aanbevolen blijvend gebruik te maken van 
het recht tot oprichting van katholieke scholen. De noodzakelijke samenwerking 
tussen gezin, school en kerk doet hen wat afhoudend staan tegenover algemeen 
christelijke scholen; wel wordt gezamenlijke belangenbehartiging belangrijk gevon-
den (a.w. blz. 31). 
In het protestants-christelijk onderwijs blijft Gilhuis bijzonder aktief als schrijver en 
voorzitter van de Unie 'School en Evangelie'. In 1979 wordt op grootse wijze het 
honderdjarig bestaan van de Unie gevierd. Het christelijk onderwijs vindt ook een 
belangrijke pleitbezorger in drs K. de Jong Οζη, die zes jaren staatssekretaris is met 
verantwoordelijkheid voor het voortgezet onderwijs en de onderwijsplanning. In 
1982 volgt hij Gilhuis op als voorzitter van de Unie 'School en Evangelie'. 
9.3 De samenwerkingsschool: een betwiste institutie 
Haalt de samenwerkingsschool in 1971 en '72 enkele malen de krant en vele malen de 
onderwijspers, in dejaren daarna neemt deze intensieve aandacht af. In gesprekken is 
vaak de heersende globale opinie dat 'de samenwerkingsschool 't niet gehaald heeft'. 
Al gaat het hier om een vage expressie, soms gepaard gaande met een verholen 
meewarige gezichtsuitdrukking, samenwerkingsschool-zijn heeft inderdaad ook nu 
niet voor ieder een duidelijk omlijnde betekenis en het aantal samenwerkingsscholen 
vormt geen grote proportie van de scholen in Nederland (< I procent). 
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Hoe is de ontwikkeling dan verlopen na 1972, toen het wél een ruim besproken 
onderwerp was en toen, blijkens tal van initiatieven, op allerlei plaatsen ideeën 
leefden om tot zulk een school te komen? 
In deze paragraaf wordt beschreven welke ontwikkeling de samenwerkingsschool als 
idee en in de praktijk heeft doorgemaakt. De samenwerkingsschool is toch, zonder 
centraal te staan in de publieke aandacht, geregeld onderwerp geweest van politiek, 
onderwijsbeleid, standpuntbepaling van organisaties en doel waarnaar ook in de 
jaren '80 gewerkt is24. Deze niet brandende, doch wel blijvende aktualiteit heeft te 
maken met het blijven bestaan van de problemen en vragen waarop de samenwer-
kingsschool een van de mogelijke antwoorden is. 
Deze paragraaf bevat de beschrijving en analyse van de verdere ontwikkeling van de 
samenwerkingsschool, de idee en de praktijk. Daarbij komt tevens aan de orde in 
welk opzicht de institutionalisering wel of niet is voortgeschreden. 
De ordening van het uitgebreide materiaal stelt de onderzoeker voor problemen. Er 
zijn verschillende beginselen van ordening mogelijk, bijvoorbeeld naar actores 
(departement, politiek, onderwijsorganisaties, de samenwerkingsscholen zelf enz.), 
naar aspekten (bijvoorbeeld beheersvormproblematiek, curriculum) en naar proces-
sen (bijvoorbeeld beeldvorming, beleidsvorming). Een keuze binnen deze ordenings-
beginselen zou ook nog het gevaar met zich brengen, dat het zicht op de ontwikkeling 
als geheel verloren gaat. 
Onze keuze is geweest het een te doen en het andere niet te laten. Begonnen wordt met 
een beknopte beschrijving van de ontwikkeling als geheel (paragraaf 9.3.1). 
Vervolgens wordt een belangrijk aspekt bezien: de ontwikkeling in de beheersvorm-
problematiek (paragraaf 9.3.2). Dan komt de beeldvorming op boven-lokaal niveau 
(paragraaf 9.3.3). De aandacht in de wetenschapsbeoefening vormt de inhoud van 
een volgende korte paragraaf, 9.3.4. De beleidsvorming rond samenwerkingsscholen 
wordt verbonden met een overzicht van de opstelling van de onderwijsorganisaties, 
van de kerken en het Humanistisch Verbond en van de politieke partijen (paragraaf 
9.3.5). Het wordt dan tijd de ontwikkeling van de scholen met een samenwerkings-
karakter zélf te bezien (paragraaf 9.3.6). Voor de ontwikkeling is eveneens van belang 
te bezien hoe zich de verbanden van en voor samenwerkingsscholen ontwikkelen 
(paragraaf 9.3.7). 
We maken ten slotte de balans op in hoofdstuk 10. 
9.3.1 De ontwikkeling in vogelvlucht 
De publieke aandacht voor de nieuwe schoolvorm 'samenwerkingsschool' gedurende 
1971 en '72 leidt tot initiatieven op tientallen plaatsen om te onderzoeken of men tot 
zulk een samenwerkingsschool kan komen24d. Soms gaat het om een groep van 
ouders, die eigenlijk wat anders willen dan wal in hel plaatselijke scholenaanbod zit. 
Soms denken ambtenaren en plaatselijke politici aan de samenwerkingsschool als 'n 
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mogelijke oplossing voor een 'overschot' aan scholen. Soms wordt ten departemente 
aandrang uitgeoefend om (bijvoorbeeld) een voorziening voor middelbaar beroeps-
onderwijs op samen werkingsbasis te schoeien, zodat betere garanties bestaan voor de 
énig mogelijke voorziening. Ook de interkonfessionele of oekumenische school komt 
als oplossing meer in de belangstelling. Bij de case-studies zijn verschillende cases in 
deze periode gelegen; het gaat daarbij om geslaagde en om nict-geslaagde pogingen 
(Pelkmans 1982b). Het zijn illustraties van deze beweging op plaatselijk vlak. Henkus 
en Veugelers van het Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs ondernemen een 
eerste inventarisatie van bestaande scholen met een samenwerkingskarakter en van 
plannen in die richting (peildatum 31 juli 1973; zie CBKO 1975). Zij komen, aan het 
begin dus van onze periode, tot 217 bestaande scholen en 117 stichtingspogingen. Uit 
de basisgegevens, uit vergelijking met de eigen inventarisatie-1980 en uit andere 
bronnen wordt duidelijk dat lang niet al deze pogingen ook inderdaad tot een school 
met een samenwerkingskarakter hebben geleid. Soms is het bij een tijdelijk initiatief 
gebleven, of bij een bestuurdersidee; soms ook is een andere oplossing gekozen. Er 
zijn echter voldoende gevallen bekend waarin ernstig en met energie naar een 
samenwerkingsschool is gestreefd. De toename van het aantal scholen met een 
samenwerkingskarakter tussen medio 1973 en begin 1981 is te schatten op ongeveer 
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Bestudering van het voorbereidingsproces van een samenwerkingsschool zal de 
onderzoeker er, zonodig, snel vanaf brengen te denken dat één faktor bepalend is voor 
het al dan niet slagen van de voorbereidingen. Wel blijkt daarbij dat het onzekere en 
niet volledig aanvaarde karakter van de oplossing 'samenwerkingsschool' de 
voorbereidingen ernstig verzwaart. 
We komen zo bij de voortgaande diskussie en standpuntbepalingen van onderwijs-
organisaties, politieke partijen en kerken en levensbeschouwelijke genootschappen. 
De voortgang van de diskussie en standpuntbepaling, begonnen rond 1970, was 
nodig omdat deze organisaties steeds vaker door leden advies werd gevraagd en ook 
omdat de standpuntbepaling van de één die van de ander uitlokt. Bij onderwijs-
voorzieningen is bovendien een voortdurende alertheid ten opzichte van het 
overheidsbeleid noodzakelijk. 
Laten we bij ons overzicht in vogelvlucht bij het laatste beginnen. De probleem-
definitie van Schelfhout - er is behoefte aan een derde rechtsvorm voor scholen van 
overheid en burgers samen, aan zulke scholen bestaat aantoonbaar behoefte - is door 
geen van de latere ministers en staatssekretarissen op Onderwijs overgenomen. 
Dit blijkt voor het eerst bij de voorstellen tot wijziging van het onderwijsartikel in de 
Grondwet. Anders dan Schelfhout achten de indieners De Gaay Fortman en Van 
Kemenade geen bepaling nodig om een 'tertium' uitdrukkelijk mogelijk te maken in 
de Grondwet. Er zijn nu reeds voldoende mogelijkheden, zo oordelen zij. We zagen 
reeds dat de wél gedane voorstellen ook geen meerderheid bereikten. Bij de politieke 
partijen is weinig bereidheid te zien om hier zelf voorstellen te doen. 
Het (katholieke) PvdA-kamerlid D. van Ooyen doet in 1975 een poging (met andere 
voorstanders) in zijn partij meer beweging voor de samenwerkingsschool te 
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verkrijgen. Zonder veel resultaat. Ook binnen D'66 gaan wel (weer) stemmen op om 
ruimte te maken voor de ontmoetingsschool. Deze partij heeft echter nooit veel 
invloed gekregen op het onderwijsbeleid. 
Het CDA neemt in 1977 in zijn verkiezingsprogram bij de onderwijsparagraaf als 
eerste punt op dat de overheid de samenwerkingsschool niet mag bevorderen. 
Vanaf 1975 is K. de Jong Οζη als staatssekretaris voor het voortgezet onderwijs 
verantwoordelijk. Hij is persoonlijk sterk betrokken bij (en voortgekomen uit) het 
christelijk onderwijs. Zijn sympathie gaat niet uit naar de samenwerkingsschool. 
Echter ook onder zijn bewind heeft het departement in bepaalde gevallen het fiat 
gegeven aan samenwerkingsscholen. Het is dan meer een zaak van uitvoering dan van 
principieel beleid. In enkele gevallen, die in onderwijskringen sterk de aandacht 
trekken (Schoonhoven, Hellevoetsluis en Wieringermeer) wordt het departement 
gekonfronteerd enerzijds met aanvragen op samenwerkingsbasis en anderzijds met 
aanvragen vanuit één richting (p.c.). De initiatieven tot samenwerking blijken niet 
alle partijen te omvatten. Bij de beslissing wordt gegrepen naar een andere oplossing: 
de rijksschool. De oplossing 'samenwerkingsschool' werkt niet goed, als de grootste 
minderheid bij het ontbreken van meerderheden niet mee wil doen. 
Bij de grote herschikkingsoperaties in enkele schoolsoorten (ΡΑ-OK; MSPO-
MHNO) wordt zoveel als mogelijk gewerkt per richting. 'Evenwicht', een uitdrukke­
lijk planningscriterium in de WVO, wordt nu opgevat en gehanteerd als kontinuering 
van de kwantitatieve verhoudingen tussen de hoofdrichtingen op landelijke schaal; dit 
gaat soms ten koste van het regionaal evenwicht. 
De bewindslieden op Onderwijs kunnen zich in het politieke krachtenveld niet 
veroorloven hun (beperkte) krediet voor konstruktieve onderwijspolitiek en/of 
bezuinigingsoperaties te riskeren voor voorstellen, die met de onderwijspacifikatie op 
gespannen voet staan. 
Staatssekretaris Ginjaar-Maas toont een zekere bereidheid vormen van samenwer­
king tussen richtingen weer uitdrukkelijk aandacht te geven. 
De landelijke onderwijsorganisaties zijn bijzonder belangrijk ín dit institutionalise-
ringsproces. 
De Vereniging voor Openbaar Onderwijs neemt gedurende de eerste jaren van de 
periode 1973-1983 een tamelijk positieve houding aan tegenover de samenwerkings-
school. Wel benadrukt zij geregeld dat zomogelijk een openbare beheersvorm moet 
worden gekozen, dat er openbaarheid moet zijn en dat geen bijzondere eisen bij de 
aanstelling van personeel mogen worden gesteld. Na 1976 treedt er een kentering op 
in dit standpunt. Bij de VOO en bij andere organisaties (mede) voor het openbaar 
onderwijs (CBOO, COGVO, ABOP, AVMO-LAOS) wordt het eigen karakter van 
het openbaar onderwijs weer sterker benadrukt. Het openbaar onderwijs is inmiddels 
weer gaan groeien. 
Bij de organisaties van het algemeen bijzonder onderwijs bestaat openheid voor 
samenwerkingsscholen. Vele zijn ook lid van ABB of VBS. 
De Besturenraad Protestants-Christelijk Onderwijs heeft minder dan de Nederlandse 
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Katholieke Schoolraad behoefte strikte richtlijnen te geven omtrent (deelname aan) 
samenwerkingsscholen. De BPCO, zo blijkt uit de jaarverslagen, heeft grote moeite 
met de samenwerkingsschoolidee en betwijfelt ernstig of daar christelijk geïnspireerd 
onderwijs kan ontstaan. 
De Nederlandse Protestants-Christelijke Schoolraad komt in 1979 met een standpunt 
inzake samenwerkingsscholen. Alleen als er voor de christelijke komponent 
voldoende (gegarandeerde) ruimte is, zijn samenwerkingsscholen aanvaardbaar. 
De Nederlandse Katholieke Schoolraad heeft, overeenkomstig zijn Verklaring van 
1971 (zie hoofdstuk 7), veel werk gemaakt van studie en onderzoek naar 
samenwerkingsscholen en oekumenische scholen. Het CBKO verricht de vermelde 
inventarisatie. Er worden twee gespreksrondes gehouden met vertegenwoordigers 
van en uit verschillende geledingen van samenwerkingsscholen; hierover wordt 
telkens gerapporteerd (NKSR 1975; idem 1977)25. 
In zijn beleid is de NKSR tegenstander van samenwerkingsscholen. Eind 1979 komt 
de NKSR, mede op basis van zijn studies, tot een nieuwe standpuntbepaling. Er komt, 
in vergelijking met 1971, meer ruimte voor samenwerking met protestanten. De 
brede samenwerkingsschool blijft een in beginsel af te keuren oplossing; in 
onvermijdelijke gevallen zal aan strikte voorwaarden voldaan moeten zijn. In het 
bijzonder de openbare beheersvormen worden afgewezen. 
De standpuntbepalingen van de onderwijsorganisaties betekenen niet dat elk initiatief 
om tot een samenwerkingsschool te geraken, wordt afgewezen. In gevallen waarbij 
eigenlijk geen andere oplossing voorhanden lijkt en pragmatische overwegingen 
overheersen wordt aan een samenwerkingsschool meegewerkt. In het buitengewoon 
onderwijs lijkt de samenwerkingsschool stilzwijgend geaccepteerd. In het lager en in 
het voortgezet onderwijs echter wordt nauwlettend bestudeerd of de kansen op een 
school van eigen richting niet voldoende sterk zijn (eventueel op termijn). Mede door 
deze opstelling treden in verschillende stichtingssituaties stagnaties en verlengde 
onderhandelingen op. 
Een laatste groep van organisaties, die de aandacht vragen, zijn de kerkgenootschap-
pen en het Humanistisch Verbond De direkte bemoeienis van de kerken met het 
onderwijs is geringer geworden. Het komt echter wel tot uitspraken en standpunt-
bepalingen. 
De Raad voor de zaken van Kerk en School komt in 1975 met een diskussienota over 
de samenwerkingsschool, waarin ruime openheid wordt betracht. De nota wordt dan 
ook een speelbal voor fundamentalisten (Kalsbeek 1976). De waarde die de 
Hervormde Kerk hecht aan de openbare school zou meer te maken moeten hebben 
met kersteningsbehoefte dan met vage vrijblijvende openheid, vinden deze critici. 
De katholieke bisschoppen pleiten in hun brief over het katholiek onderwijs (1977) 
voor handhaving van dit onderwijs. Het inmiddels niet geringe aantal oekumenische 
en interkonfessionele scholen wordt hiermee teleurgesteld. 
Het Humanistisch Verbond is één van de trekkers geweest van de samenwerkings-
schoolgedachte, met name door voorzitter Van Praag. Ook later blijft het HV pleiten 
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voor de samenwerkingsschool of pluriforme school. Evenals in de Vereniging voor 
Openbaar Onderwijs zet hier rond 1980 een meer geprofileerd eigen standpunt door, 
waarbij meer afstand wordt genomen van de konfessionelen. 
Het is voor de institutionalisering van de samenwerkingsschool van belang dat er een 
orgaan of vereniging is, dat/die zelfstaal voor de idee 'samenwerkingsschool'. In dit 
opzicht zijn er in deze periode nieuwe feiten te vermelden. 
De Studiekommissie Doelstelling Algemene School brengt in 1972 de brochure 
'Naar een samenwerkingsschool' uit (paragraaf 8.3). De kommissie gaat zich 
geleidelijk Studiekommissie Doelstelling Samenwerkingsschool noemen. In 1975 
wordt de brochure van 1972 opnieuw uitgegeven met de oudere (dunnere) brochures 
als bijlagen. 
De kommissie en haar onvermoeibare voorzitter, J. van Praag, organiseren in 1973 
besprekingen met leidende personen uit het katholiek, het protestants-christelijk en 
het openbaar onderwijs afzonderlijk. De brochure 'Naar een samenwerkingsschool' 
staat centraal. Er is daarbij veel kritiek op de inhoud. 
In 1974 vergadert de Studiekommissie met vertegenwoordigers van de samenwer-
kingsscholen in Hoofddorp, Lelystad, Waddinxveen en Zoetermeer. Daaruit ontstaat 
later de Vereniging ten behoeve van Samenwerkingsscholen. In 1977 wordt in 
Amersfoort de eerste openbare bijeenkomst gehouden. Het aantal leden (besturen, 
schoolteams, ouderkommissies e.d.) blijft aanvankelijk klein. 
9.3.2 De beheersvormproblematiek 
De uitlatingen van staatssekretaris Schelfhout in 1972, die zoveel diskussie en kritiek 
opleverden, betroffen juist deze problematiek voor (veel) samenwerkingsscholen. Hij 
stelde dan ook voor een bestuursvorm te ontwikkelen tussen de openbare en de 
bijzondere in (tertium). 
De probleemanalyse van Schclfhout behoudt na ruim 10 jaar zijn aktualiteit, want 
sinds 1972 is er eigenlijk niets op dit punt veranderd. Dat wil niet zeggen dat de 
beheersvormproblematiek sindsdien niet meer aan de orde is geweest, integendeel. 
Nog in 1972 wordt het kabinet-Biesheuvel vleugellam en demissionair. De volgende 
regering neemt opnieuw de algehele grondwetsherziening ter hand. Zie paragraaf 9.1. 
De voorstellen tot wijziging van de onderwijsbepalingen bevatten ook, althans in de 
Memorie van Toelichting (MvT), een passage over hel terlium. Schelfhout had 
immers verklaard dat voor een tertium een grondwetswijziging nodig zou zijn. 
De MvT bevat ter zake de volgende passage: 
'Ten slotte enkele opmerkingen over de samenwerking tussen het openbaar en 
het bijzonder onderwijs. 
Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van de begroting van het 
Departement van Onderwijs en Wetenschappen voor 1972 heeft de toenmalige 
staatssecretaris mr CE. Schelfhout de toezegging gedaan, dat in het kader van de 
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algehele grondwetsherziening de problemen rond de samenwerkingsschool aan 
de orde zullen worden gesteld. Met de samenwerkingsschool werd gedoeld op de 
onderwijskundige samenwerking van een of meer richtingen in het bijzonder 
onderwijs met de gemeente, in de hoedanigheid van verzorgster van openbaar 
onderwijs, onder gezamenlijk beheer van de deelnemende partijen. Een 
dergelijke samenwerking kan gestalte krijgen onder een publiekrechtelijke of een 
privaatrechtelijke beheersvorm. 
Een in de praktijk voorkomende publiekrechtelijke rechtsfiguur voor de 
samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs is, dat in een door de 
gemeenteraad ingevolge artikel 61 gemeentewet ingestelde commissie voor het 
beheer van een school vertegenwoordigers van het bijzonder onderwijs worden 
benoemd. Een privaatrechtelijke constructie is, dat in het bestuur van een 
stichting of vereniging statutair vertegenwoordigers van het bijzonder onderwijs 
en van het openbaar onderwijs, in casu het gemeentebestuur, zitting hebben. Op 
de publiekrechtelijke vorm zijn de bepalingen voor het openbaar onderwijs van 
toepassing, op de privaatrechtelijke de bepalingen ten aanzien van het bijzonder 
onderwijs. Tijdens de hierboven geciteerde begrotingsbehandeling heeft staats-
secretaris Schelfhout de aandacht gevraagd voor de onderwijskundige samen-
werking tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Hij duidde deze rechtsfiguur 
aan met 'tertium'. Zoals uit het bovenstaande blijkt is samenwerking onder de 
genoemde juridische constructies reeds mogelijk. Wij zien dan ook geen 
aanleiding om met een nieuwe rechtsfiguur in het grondwetsartikel rekening te 
houden.' 
(Bijl. Handelingen TK zitting 1975-1976, 13 874 nr 2, blz. 4 en 5.) 
De boodschap is duidelijk, de indieners van het wetsvoorstel willen geen tertium in de 
Grondwet. Het argument is daarbij dat ook nu reeds beheersvormen voor de 
samenwerking voorhanden zijn. In vergelijking met de argumentatie bij de (wel 
gedane) voorstellen is de argumentatie hier mager. Geen woord over de moeilijk-
heden, die bij het geldende systeem ontstaan als een samenwerkingsschool wordt 
voorbereid. De gedwongen keuze voor danwei een openbare, danwei een bijzondere 
bestuursvorm, die steeds de 'andere' partij(en) onbevredigd laat, krijgt geen enkele 
aandacht, evenmin als de gedwongen keuze bij de planprocedure, waarvoor de 
verantwoordelijke bewindsman komt te staan. Schelfhout had juist zulke aspekten 
benoemd; hij sprak van een gebrek aan vrijheid en van een planningsprobleem. 
Bij nader toezien blijken de bewoordingen van de geciteerde passage uit de MvT ook 
een anders getinte probleemdefinitie op te roepen, een probleemdefinitie die op 
gespannen voet staat met de (ten departemente) bekende realiteit. Zo wordt steeds 
gesproken over 'samenwerking tussen het openbaar en het bijzonder onderwijs'. Het 
is inderdaad zo, dat zulke omschrijvingen vaker waren gebruikt (al in 1957 toen het 
woord 'samenwerkingsschool' in een kranteartikel opdook; zie hoofdstuk 6). De 
omschrijving gaat er van uit dat bij een samenwerkingsschool twee bestaande 
instituties (het openbaar onderwijs en het bijzonder onderwijs) samenwerken. De 
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instituties 'vullen' te zamen, doch normaliter zonder gezamenlijk element, het 
onderwijsbestel; echter bij een samenwerkingsschool ontstaat de bijzondere situatie 
dat zij een element samen maken en in stand houden. De samenwerkingsschool is dan 
louter een institutionele konstruktie van besturen. Juridisch is dit wellicht houdbaar 
voor het openbaar onderwijs dat immers (in het bedoelde geval) van de institutie 
gemeente uitgaat, voor degenen die in een samenwerkingsschool of bij de 
voorbereiding een levensbeschouwelijke groepering representeren, gaat deze institu-
tionele binding aan het (bestaande) bijzonder onderwijs uiteraard niet bij voorbaat 
op. 
Schelfhout sprak dan ook, juridisch meer gefundeerd, van scholen van de overheid en 
burgers samen. Het herhaalde en konsekwente gebruik van de omschrijving 
'samenwerking van openbaar en bijzonder onderwijs' is een formeel verzuild denken, 
waarvan de grondwetgever zich lettend op rechten van burgers in het formeel recht 
verre heeft gehouden. Het gaat hier niet alleen om akademische ontleding van een 
tekst, doch eveneens om de geldigheid van een omschrijving. Bij de in 1975 
funktionerende samenwerkingsscholen komt het veelvuldig voor dat de vertegen-
woordigers van levensbeschouwelijke groeperingen in het bestuur van de samenwer-
kingsschool niet tevens zijn vertegenwoordigers van(uit) de besturen van het (overig 
plaatselijk) bijzonder onderwijs. 
Eigenaardig is eveneens dat herhaaldelijk gesproken wordt over 'onderwijskundige 
samenwerking', terwijl het funktioneren als één bestuur wordt afgedaan met de 
zwakkere term 'beheer'. Dat het bij de nu beschikbare vormen (inderdaad) om 
'juridische constructies' gaat, had, al was het maar uit wetstechnisch oogpunt, vragen 
op kunnen roepen. 
De Raad van State heeft met de (oorspronkelijke versie van de) MvT grote moeite. 
Hij schrijft dan ook: 
'Het college meent dat met een aldus aanroeren van het vraagpunt, zonder enige 
verdere argumentatie, niet kan worden volstaan, nu de toekomstige grondwets-
bepalingen omtrent het onderwijs aan de orde zijn. In de memorie van 
toelichting wordt terecht herinnerd aan de in 1972 door de Staatssecretaris Mr. 
CE. Schelfhout in de Eerste Kamer gedane toezegging van nader onderzoek in 
het kader van de beoogde algehele grondwetsherziening. De bewindsman heeft 
toen vervolgens als zijn mening uitgesproken, dat naast ons in de Grondwet 
neergelegde tweevoudige stelsel van overheidsonderwijs en niet-overheids-
onderwijs geen derde vorm kan worden geïntroduceerd, tenzij daartoe in de 
Grondwet de basis wordt gelegd. 
Het in de memorie van toelichting ingenomen standpunt echter berust, indien de 
Raad het wél ziet, in de eerste plaats op de tekst der grondwetsbepalingen (de 
huidige zowel als de nieuw voorgestelde), die geen tussenvormen van openbaar 
en bijzonder onderwijs toelaten, maar deze evenmin verbieden. Voor- en 
tegenstanders beide zullen zich dan ook ten gunste van hun zienswijze op deze 
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tekst kunnen beroepen. Welke interpretatie van de bepalingen de bewindslieden 
vervolgens tot hun conclusie heeft gevoerd, is in de memorie van toelichting niet 
aangegeven. De Raad acht het noodzakelijk dat zij die interpretatie en de 
gronden daarvan blootleggen.' 
(Bijl. Handelingen TK zitting 1975-1976, 13 874, nr 4 blz. 12.) 
De Raad van State geeft duidelijk aan welke onbevredigende gevolgen de tekst van de 
Grondwet heeft als het gaat om het tertium. ('Voor- en tegenstanders beide zullen 
zich....'). Hij acht de motivering van de indieners onvoldoende. 
De oorspronkelijke MvT was op het onderhavige punt langer van stof. (Bijl. 
Handelingen TK zitting 1975-1976, 13 874, nr 4 blz. 21.) Het zou te veel ruimte 
vergen de oorspronkelijke MvT in haar geheel te citeren. Tussen de delen van de 
geciteerde definitieve MvT stonden oorspronkelijk passages waarin herhaaldelijk 
werd gesteld dat een nieuwe rechtsfiguur voor de realisering van samenwerking niet 
nodig zou zijn. Voorts werd gesteld dat de bestaande artikelen zich niet verzetten 
tegen nieuwe onderwijsvormen die niet tot het openbaar of het bijzonder onderwijs 
kunnen worden gerekend. 
De kritiek van de Raad van State brengt de indieners er niet toe de gevraagde 
argumentatie aan te brengen. Integendeel, de passage wordt ingekort onder andere 
door het gedeelte over de interpretatie van artikel 208 op dit punt te schrappen26. In 
hun Nader rapport schrijven zij de betekenisvolle woorden: 
'Wij menen, dat de bestaande juridische mogelijkheden ruimte bieden voor 
samenwerking van openbaar en bijzonder onderwijs. Het 'tertium' is reeds 
daarom geen actueel probleem.' 
De bewindslieden zijn kennelijk van mening dat het tertium in meerdere opzichten 
(in 1975) niet meer aktueel is. 
Het Voorlopig Verslag van de bijzondere kamerkommissie grondwet/kieswet laat 
zien dat de vermagerde argumentatie tegen opneming van een tertium de leden 
bevreemdt. (Bijl. Handelingen TK zitting 1975-1976,13 874 nr 5.) De gezamenlijk 
opererende leden van de kommissie uit de frakties van KVP, ARP en CHU vragen de 
regering alsnog in te gaan op de opmerkingen van de Raad van State. De leden vanuit 
de PvdA-fraktie merken op dat de keuze voor de publiekrechtelijke beheersvorm er 
toe leidt dat het opnemen van godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming in het 
lessenpakket moeilijkheden ondervindt. Bij de privaatrechtelijke vorm wordt de rol 
van de overheid in het stichtings- of verenigingsbestuur er een die minder wenselijk te 
achten is. 
De leden van de VVD-fraktie hebben de indruk dat de regering eigenlijk niet meer in 
een tertium is geïnteresseerd. Zij vragen of de regering in staat is een zodanige 
juridische konstruktie voor een samenwerkingsverband tussen openbaar en bijzonder 
onderwijs aan de hand te doen, dat beide richtingen daarin voldoende aan hun recht 
kunnen komen. De leden uit de PPR-fraktie vinden de argumentatie eveneens 
onvoldoende27. 
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Zes frakties, waaronder alle grote, laten weten de argumentatie om geen tertium op te 
nemen onvoldoende te vinden. Enkele frakties duiden er op dat zij ook inhoudelijk 
anders zouden willen. Er volgen echter geen voorstellen om alsnog een tertium op te 
nemen. De regering heeft er geen behoefte aan, ziet de noodzaak niet en acht zulke 
voorstellen niet opportuun. (Bijl. Handelingen TK zitting 1976-1977, 13 874 nr 6 
Memorie van Antwoord.) 
De regering stelt in de Memorie van Antwoord bovendien dat, als men vormings-
onderwijs wil, men moet kiezen voor de privaatrechtelijke beheersvorm. In het 
Eindverslag (Bijl. idem nr 9, blz. 2) wordt daarop van PvdA-zijde gevraagd of de 
bestaande samenwerkingsscholen onder openbare beheersvorm dan misschien 
verkeerd gekozen hebben. De Regering antwoordt, zonder dat zo te zeggen, dat dat 
eigenlijk wel zo is. Ook kan in de brugklas geen vormingsonderwijs (bijvoorbeeld 
KGL) plaatsvinden, als het om openbare scholen gaat (art 11 WVO)28. 
Bij de Kamerbehandeling (zie paragraaf 9.1) wordt nauwelijks nog over het tertium 
gesproken. Abma (SGP) stelt tevreden vast: tertium non datur. VVD-woordvoerder 
Evenhuis geeft een inschatting van de aktuele mogelijkheid van de samenwerkings-
school: 'Niet technische, inhoudelijke wijzigingen dienen voor alles vanuit de 
ontwikkeling van de samenleving zelf plaats te vinden. Hoezeer het van belang is 
daarbij fundamenteel te werk te gaan en ontwikkelingen rijp te laten worden mag 
blijken uit de gang van zaken met betrekking tot de samenwerking tussen de diverse 
levensbeschouwelijke richtingen in het onderwijs. Eenjaar of vijf, zes geleden leek in 
dat opzicht nogal wat mogelijk te worden. Thans, heb ik de indruk, lijkt men weer op 
de eigen stellingen teruggeworpen te zijn.' (Handelingen TK zittingsjaar 1976-'77,9 
december 1976, 2009.) 
In tweede termijn doet Van Ooijen (PvdA) nog een laatste poging ruimte voor een 
tertium te vragen. Hij zegt zelf er niet veel kans voor te zien. (Handelingen idem, 16 
december 1976, 2232.) 
Na afloop van de debatten, waarbij de gedane voorstellen het evenmin halen, is de 
stand van zaken zo, dat in lengte van jaren er geen nieuwe oplossing voor de 
beheersvormproblematiek te verwachten is. Men zal het in voorkomende gevallen 
dan ook met de bestaande 'juridische konstrukties' moeten doen. 
De beheersvormproblematiek is gedurende de hele periode aan de orde. 
In 1974 publiceert het Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs een studie van 
zijn adjunkt-direkteur F.W.M, van der Ven, getiteld: Openbaar en bijzonder 
onderwijs samen?'. In het Tengeleide geeft de direkteur van het CBKO, mr L.A. 
Struik, duidelijk aan dat het in deze uitgave niet gaat om een standpunt of visie van 
NKSR en CBKO. Deze studie van Van der Ven is gezaghebbend geworden en is 
geregeld geciteerd. 
Anders dan Schelfhout, die hij met bijzondere waardering noemt, is Van der Ven van 
mening dat een school onder een tertium zonder grondwetswijziging gerealiseerd kan 
worden (Van der Ven 1974, Voorwoord). 
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De tertiumschool is een exponent van de groeiende tendens tot samenwerking van 
overheid en burgers. Van der Ven laat zien dat er een duidelijke belangstelling is voor 
de samenwerkingsschool, doch dat deze niet eenvoudig is te realiseren (a.w. 
hoofdstukken VI en VII). Hij bekommentarieert het werk van de Studiekommissie 
Doelstelling Algemene School en acht het niet onmogelijk dat in een samenwerkings-
school een aangepast milieu voor katholieke katechese kan ontstaan. 
De vraag is wel of dit ook kan in een samenwerkingsschool onder openbare 
beheersvorm. Hij toont dan aan dat niet de Grondwet doch de (organieke) 
onderwijswetten zich tegen godsdienstonderwijs op het leerplan van openbare 
scholen verzetten (a.w. blz. 70 e.V.). Evenzeer zijn er belemmeringen om daar 
godsdienst- en vormingsleraren aan te stellen onder erkenning van bevoegdheidseisen 
van kerken c.q. genootschappen op geestelijke grondslag. Er is te weinig medezeggen-
schap voor ouders. 
Bij de bestuursvormen is Van der Ven uitgesproken negatief over de bestuurs-
kommissie ex art. 61 gemeentewet. De kommissie is te zeer een (mogelijke) speelbal 
van de raad en het politieke bedrijP9. 
Hij besteedt vervolgens veel aandacht aan de mogelijkheden in de Wet gemeen-
schappelijke regelingen. Het is echter de vraag of toepassing leidt tot een 
privaatrechtelijke rechtspersoon en dat is volgens de rechtsgeleerden eigenlijk niet zo. 
Deelname van de overheid in stichtingen is mogelijk (art. 228 gemeentewet), maar de 
onderwijswetten noemen dit geen openbaar onderwijs. 
Van der Ven stelt dan ook voor een staatskommissie te doen onderzoeken of een 
tertiumschool bestaansrecht heeft, hoe daarop beleid is te richten en welke 
wetswijzigingen er dan nodig zijn (a.w. blz. 106). 
Van der Ven heeft de diskussie over de beheersvormproblematiek wezenlijk verder 
gebracht. Anders dan Schelfhout wijst hij - vanuit een open katholieke visie -allerlei 
konkrete belemmeringen aan, niet zozeer in de Grondwet, doch in de organieke 
onderwijswetten30. 
Zoals hiervoor beschreven kwam er geen regeringsbeleid om tot een tertium te 
komen, laat staan een staatskommissie31. Het politieke klimaat en de bestaande 
koalitie (PvdA-KVP-ARP-D'66-PPR) waren hiervoor niet gunstig. 
De Bruin besteedt in 1974 en in 1976 in artikelen aandacht aan de beheersvormen. 
Hij is (dan) lid van de bestuurskommissie van de samenwerkingsschool te 
Waddinxveen. Hij pleit voor een officiële toetsing van benamingen van scholen met 
een samen werkingskarakter. (De Bruin 1974a, 1974b.) In 1976 noemt hij bestaande 
vormen van samenwerking tussen overheid en (partikuliere) groeperingen exponen-
ten van een 'tertiaire rechtssfeer'. Hij tekent scherp verzet aan tegen het streven 
interkonfessionele scholen in plaats van samenwerkingsscholen te stichten. De 
overheid is steeds de vertegenwoordiger van de gehele gemeenschap, een visie die 
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door konfessionele organisaties a priori niet in haar algemeenheid wordt onder-
schreven. (De Bruin 1976) 
Intussen gaan enige onderwijsorganisaties er toe over standpunten in te nemen 
omtrent de toelaatbare beheersvorm van samenwerkingsscholen. 
De Vereniging voor Openbaar Onderwijs start met een interne notitie van direkteur 
mr J.F. Whitlau, gedateerd 30 juli 1974. In september 1974 komt het tot een 
definitief standpunt van VOO en CBOO. Volgens dit standpunt (De Pedagogische 
Academie 1975 nr 6, blz. 159-160) neemt het openbaar onderwijs alleen deel aan een 
samenwerkingsschool bij een openbare beheersvorm. De VOO ijvert wel voor een 
tertium. Er dient paritaire vertegenwoordiging van de groepen in het bestuur te zijn. 
Dat men, als het niet anders kan, een stichtingsvorm aanvaardt onder garanties voor 
openheid en kontrole, is in het definitieve standpunt weggevallen. 
In 1976 komt de kommissie identiteit openbaar/algemeen onderwijs van de VOO 
met een uitgebreide diskussienota, getiteld 'Onderwijs, algemeen én openbaar'. Een 
van de aanbevelingen luidt: '15. Naast een publiekrechtelijke beheersvorm van het 
openbaar onderwijs en de privaatrechtelijke beheersvorm van het bijzonder 
onderwijs moet indien nodig in de grondwet, maar in ieder geval in de daartoe 
geëigende onderwijswetten de mogelijkheid geopend worden voor een derde 
bestuursvorm (tertium) waarin de voordelen van de publiekrechtelijke en die van de 
privaatrechtelijke bestuursvorm verenigd worden.' (a.w. blz. 55) Onmiddellijk 
hiervoor stelt de kommissie de vereniging (VOO) duidelijk voor de keuze (blz. 53). 
Direkteur J.A. van Nieuwenhuizen van de ABB laakt in de Nieuwsbrief van 
november/december 1974 de polariserende weergave van het VOO-standpunt in 
haar blad Inzicht. 
Op 19 november 1976 houdt de VOO een diskussiemiddag over de funktionele 
kommissie als bestuursvorm voor het openbaar onderwijs. Er doen verschillende 
leidende personen aan mee, zoals PvdA-wethouder J. Wallage uit Groningen en het 
Tweedekamerlid voor de VVD, N.J. Ginjaar-Maas. Verschillende wethouders wijzen 
de bestuurskommissie vierkant af. 
De Nederlandse Katholieke Schoolraad heeft steeds enige bedenkingen tegen de 
openbare bestuursvormen. Zijn bezwaren zijn gericht tegen de (formele) beperkingen 
ten aanzien van de aanstelling van leraren en ten aanzien van het levensbeschouwelijk 
onderwijs. In oktober 1977 worden de argumenten-kontra nog eens uitdrukkelijk 
onder de aandacht gebracht in de onderwijsbladen32. Tot verwerping, maar wel met 
minder stelligheid, leidden de impressies van een kommissie van de Nederlandse 
Katholieke Schoolraad, die waren opgedaan in verschillende zorgvuldig voorbereide 
gespreksronden met allerlei vertegenwoordigers, personeelsleden en ouders van 
samenwerkingsscholen (NKSR 1976, blz. 21; NKSR 1977, blz. 12). De kommissie 
pleit overigens wel voor een positieve benadering en volwaardige aanvaarding van 
die scholen, waarvoor de NKSR de statuten heeft goedgekeurd. 
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Na de debatten over de bepalingen in de Grondwet over het onderwijs is de kans op 
een tertium vervlogen 
De ontwikkeling van de ideeën bij de onderwijsorganisaties over de beheersvonm-
problematiek geschiedt met alleen in kommissies of in studiekonferenties Juist in 
konkrete gevallen wordt de houding van de organisaties getoetst 
Een van onze case-studies betreft zulk een geval de pogingen om in Wijk aan Zee te 
komen tot één basisschool (zie Pelkmans 1982b) Op plaatselijk vlak is het na 
langdurige besprekingen gekomen tot een gezamenlijk plan om de nieuwe 
basisschool te doen besturen door een bestuurskommissie In de nieuwe basisschool 
zouden samengaan de (kleine) openbare lagere school, de (oorspronkelijk ρ с, doch 
omgezette) openbare kleuterschool en de (grotere) katholieke lagere en kleuter­
school De regionale katholieke schoolraad stemde verdeeld over overdracht De 
NKSR hoorde zowel het katholieke schoolbestuur als een pas kort voor de beslissing 
opgestane aktiegroep van verontruste katholieken De NKSR spreekt dan zijn veto 
uit (december 1977) Het was twijfelachtig of de raad van Beverwijk (daartoe Wijk 
aan Zee behoort) anders met de plannen zou hebben ingestemd 
In de case-study Wijchen blijkt dat de keuze voor de bestuursvorm (uiteindelijk open 
stichting) bijna een breekpunt wordt voor de VOO-afdeling (april 1978) (Pelkmans 
1982b, blz 101 ) 
Een aktueel geval waarin de beheersvormproblematiek een struikelblok is geweest, is 
te vinden in Oostburg33 Daar gaat het om het samengaan van 3 scholen voor 
voortgezet onderwijs van respektievehjk openbare, katholieke en ρ с signatuur De 
zaak sleept jaren Staatssekretans Ginjaar-Maas reist in januan 1983 naar Zeeuws-
Vlaanderen om de participanten in het overleg duidelijk te maken dat ze echt samen 
moeten of anders 'koud gesaneerd' zullen worden (De Volkskrant 26 januan 1983) 
Zij geeft m het aangehaalde interview wel aan dat een zorgvuldige regeling 
noodzakelijk is Daarbij dient de grondwettelijke taak van de overheid om zorg te 
dragen voor voldoende openbaar onderwijs overeind te blijven (geciteerd interview, 
kolom 5) 
Een van de juridische konstrukties, waarmee een samenwerkingsschool te besturen 
zou zijn, is volgens de juristen de Wet gemeenschappelijke regelingen (Van der Ven 
1974) Toepassing van deze bcstuurskonstruktie voor samenwerkingsscholen was bij 
het verschijnen van Openbaar en bijzonder onderwijs samen9' nauwelijks geschied34 
Enige aandacht trekt het geval in Noord-Gromngen, waar openbare scholen voor 
voortgezet onderwijs samengaan met een landbouwschool van de Groninger 
Maatschappij van Landbouw In het nieuwe bestuur van de Scholengemeenschap 
voor VO in Noord-West Groningen te Eenrum krijgen zitting vertegenwoordigers 
van de gemeenten Eenrum en Leens en één lid van de Groninger Maatschappij van 
Landbouw 
In 1977 komt een gemeenschappelijke regeling tot stand tussen de gemeenten 
Dronten en Kampen, daarin nemen tevens deel de Stichting De Parochiële Scholen 
van Kampen en de Stichting R К Onderwijs te Dronten 
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Als de gemeente Spijkenisse een aantal van haar openbare scholen voor voortgezet 
onderwijs onder het regiem van de Wet gemeenschappelijke regelingen wil doen 
samengaan met één bijzondere (agrarische) school, onthoudt de Kroon echter 
goedkeuring aan de deelneming van het betreffend bijzonder schoolbestuur. De 
argumentatie is dat de Wet op het voortgezet onderwijs uitdrukkelijk voorschrijft dat 
openbare scholen (voor VO) В & W als bevoegd gezag hebben. Derhalve komt een 
orgaan op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen niet in aanmerking. In 
beroep is bovendien uitgemaakt dat een eerdere foutieve beslissing van de overheid 
(namelijk inzake de gemeenschappelijke regeling Eenrum-Leens) aan de weigering 
wederom in een soortgelijk geval goedkeuring te verlenen niet kan worden 
tegengeworpen35. 
Aldus is de toepasbaarheid van de Wet gemeenschappelijke regelingen in de 
jurisprudentie beperkter geworden. 
9.3.3 De beeldvorming van de samenwerkingsschool 
Toen in de jaren zestig de mogelijkheid van een samenwerkingsschool werd 
geopperd, gebeurde dat op een algemene, abstrakte manier (vgl. hoofdstuk 7). Er 
werd niet of nauwelijks verwezen naar konkrete voorbeelden36. 
Toen de plannen voor de Open Schoolgemeenschap Bijlmer bekendheid kregen, 
veranderde dat enigszins. Nu konden voor- en tegenstanders wijzen op konkrete 
vormgevingen (in de maak), en daarop vervolgens hun oordeel geven. 
Voor de ontwikkeling van een institutie is het van belang als er bij een bredere kring 
dan de direkt betrokkenen een beeld ontstaat omtrent feitelijke herkenbare 
eigenschappen van een institutie (-in wording). Dit beeld wordt, wederom bij niet 
direkt betrokkenen, opgebouwd uit verschillende bronnen. Aandacht voor een 
verschijnsel in de media, met name de televisie, doch ook wel radio, dagbladen en 
algemene periodieken, vormt zo'n bronnenreeks. Daarnaast vormen de ervaringen, 
die men hoort van vertrouwde anderen, die wel met het verschijnsel te maken hebben, 
een belangrijke bron. 
Veel van de artikelen over samenwerkingsscholen, over de wenselijkheid ervan, over 
problemen ermee, hebben een algemeen abstrakt karakter. 
Dit geldt voor de eerste brochures van de Studiekommissie Doelstelling Algemene 
School. Als Schelfhout het tertium aan de orde stelt in 1972, eerst in Tilburg, later in 
de Eerste Kamer, gebeurt dit op hoog abstrakt niveau. 
De brochure van de Studiekommissie van 1972 'Naar een samenwerkingsschool' is 
op enige punten konkreter, doch ook hier overheerst de wijsgerig-pedagogische en 
algemeen-maatschappelijke gedachtengang. Gilhuis gaat in zijn brochure 'De 
gezamenlijke school- vóór of tégen?' ( 1972) anders te werk. Hij noemt een hele reeks 
van konkrete gevallen. Hij verstrekt daarbij aktuele gegevens. In dit geval hebben 
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deze wel voornamelijk betrekking op initiatieven, het handelen van de overheid, 
grondslagformuleringen en beheersvonmen. 
Juist deze aspekten zijn voor Gilhuis belangrijk en voldoende om tot een (negatief) 
oordeel te komen. Hij draagt echter wél bij aan de beeldvorming omtrent de aspekten 
die aan de orde komen. 
Het is tekenend voor de maatschappelijke gebondenheid van de samenwerkings-
schoolidee dat veel publikaties na 1972 op abstrakt niveau blijven, al zijn er 
nuances37. 
Het boekje van Van der Ven (1974), de nota van de Raad voor de zaken van Kerk en 
School (1976), de standpuntbepalingen van NPCS (1979) en NKSR (1971, idem 
1979), ze zijn alle min of meer in algemene bewoordingen gesteld. Wat er met name 
niet in staat, is hoe het op samenwerkingsscholen feitelijk toegaat, wat er van de 
mooie plannen terechtkomt. 
Het is wel te begrijpen, dat deze informatie- en kommunikatievorm zo overheersend 
is bij de samenwerkingsschool. Alle genoemde artikelen, brochures, nota's en 
dergelijke richten zich op de specifieke doelgroep van degenen, die direkte invloed 
hebben op het onderwijsbeleid. En omdat belangrijk geachte beginselen in het spel 
zijn, wordt daar ook veel aandacht aan besteed. Verder zijn de meeste sprekers en 
schrijvers niet direkt bij het reilen en zeilen van een samenwerkingsschool betrokken; 
ze zouden ook niet kunnen vertellen hoe het er toegaat. 
Deze algemene abstrakte diskussies zijn waarschijnlijk inzoverre van invloed geweest, 
dat zij het beeld tevoorschijn hebben geroepen van een school- en bestuursvorm, die 
ingewikkeld en betwist is, en die ook direkt te maken heeft met levensbeschouwingen 
en godsdiensten en de bijbehorende groeperingen en alles wat er dan in Nederland 
altijd bij komt kijken. 
Het heeft echter niet helemaal ontbroken aan beeldvorming omtrent het feitelijke 
karakter van samenwerkingsscholen. Wij zullen deze beeldvorming (als proces) naar 
verloop en inhoud samenvatten. Daarbij gaat het niet om de beeldvorming op lokaal 
vlak, zonder verdere verspreiding38. Het gaat om bijdragen op (in beginsel) landelijk 
niveau. 
Als na veel landelijke aandacht in 1971 de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) 
van start gaat, is er in artikelen over deze school nauwelijks nog iets te vernemen 
omtrent het samenwerkingskarakter. De OSB noemt zich tot heden toe 'samenwer-
kingsschool' en heeft zijn oorspronkelijke bestuursvorm behouden (art. 61-kommis-
sie). De school heeft met name bekendheid gekregen als middenschoolexperiment, 
één van de eerste drie. In artikelen en rapportages over de middenschoolontwikkeling 
zijn geen elementen te vinden die direkt met het samenwerkingskarakter worden 
verbonden, tenzij het bewust gewilde heterogene karakter van de schoolbevolking. 
Even laat een betrokkene van het eerste uur zijn teleurstelling merken over de 
feitelijke ontwikkeling van de OSB (Ingezonden brief van ds C.P.T. Rijper, Inkom 
1972-'73, 319-320). Hij mist een doordringende christelijke inspiratie. Hij klaagt 
daarnaast over de geringe interesse van het Amsterdams christelijk onderwijs. 
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In een artikel (Samplonius 1973) vertelt M. Huizer, de eerste rector van het Erasmus 
College te Zoetermeer, over de praktische inrichting van zijn school. De leerlingen 
zouden (alleen) bij het godsdienstonderwijs naar richting worden gegroepeerd. Ook 
voor de buitenkerkelijken werd Kennis van Geestelijk en Maatschappelijk Leven 
ingevoerd. (Voor de brugklas moet dit op de formulieren godsdienst heten, want de 
wet sluit KGL in de brugklas uit.) Tegen een bepaalde leerboekenaanschaf zou men 
bezwaren kunnen maken; tot 1973 nooit gebeurd. Men wilde geen zaken als 
weekopening, dagopening, bijbellezen, of kerkdiensten, zowel om praktische redenen 
(roosters e.d.) als om principiële reden (voor buitenkerkelijke leraren moeilijk). Hij 
benadrukt dat 'de grootste winst is voor allen die in de school werken het wegvallen 
van vanzelfsprekendheden'. Men kan er niet zomaar van uit gaan dat (bijvoorbeeld) 
een kollega over 'n zaak hetzelfde denkt. Anderzijds is er beslist niet sprake van een 
voortdurende konfrontatie van levensovertuigingen. In de verhouding tussen 
leerlingen en tussen docenten speelt levensbeschouwing (als kategorie) geen rol, aldus 
Huizer. 
Enkele jaren later besteedt het dagblad Trouw ( 19-2-1977) aandacht aan de opening 
van het Wessel Gansfort College, de tweede samenwerkingsschool voor HAVO en 
VWO te Zoetermeer. Het artikel vermeldt dat er in Zoetermeer inmiddels een p.c. 
school voor HAVO en VWO is opgericht door een groep ouders, 'onder leiding van 
onder meer het a.r. Tweede-Kamerlid Hannie van Leeuwen'. De sekretaris van het 
bestuur van de beide samenwerkingsscholen vindt dit niet erg, want de eerste school 
barstte met 1600 leerlingen al uit zijn voegen. Rector Huizer zet kort het 
levensbeschouwelijk onderwijs voor onder- en bovenbouw uiteen. Hij vreest wel dat 
de oprichting van zowel een p.c. als een r.k. school (voor HAVO en VWO) de beide 
samenwerkingsscholen in de openbare hoek zal dringen. 
Het Johannes College in Den Helder is in de eerste jaren een voorbeeld geweest voor 
de oekumenische scholen (La Fleur 1972; J. Bouwsma, De praktijk van een 
oecumenische school, Weekblad 28-2-1974; zie paragraaf 7.3.1 ). 
Een andere samenwerkingsschool die geregeld de aandacht trekt, is de Samenwer-
kingsschool voor Havo-Atheneum te Waddinxveen. Bij deze school ligt veel nadruk 
op het gezamenlijk initiatief van ouders van drie richtingen, ontstaan in 1970. De 
bestuurlijke inrichting, in drie verenigingen, die onder andere de leden voor de 
bestuurskommissie voortbrengen, wordt herhaaldelijk beschreven (bijvoorbeeld A. 
de Bruin, 1976, blz. 252-253). De praktijk van het vak KGL (Kennis van Geestelijk 
Leven) op deze school wordt beschreven in Inkom (J.J.W. Gunning, in: Inkom 
november 1976,325-326). De eerste twee jaren krijgen de leerlingen KGL in groepen 
per richting, vanaf de derde klas zit alles dooreen. De docenten van de drie richtingen 
bereiden de lessen samen voor. De auteur noemt verschillende programma-
onderdelen, waaronder algemeen levensbeschouwelijke alsook godsdienstige. Er 
wordt uitgegaan van de belevingswereld van de leerlingen. Van sommige protestantse 
leerlingen komt er nu en dan de vraag, of dit 'godsdienst' is. De meest leerlingen 
hebben zelf geen behoefte aan een nieuw lesuur met alleen 'geloofsgenoten'39. 
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Vanaf 1977 bieden de konferenties van de Vereniging ten behoeve van Samenwer-
kingsscholen een platform voor een jaarlijkse uitwisseling van ervaringen. In 
november 1977 houdt een andere docente KGL uit Waddinxveen een inleiding over 
het vak KGL. (H.M. Hollcbrand-van Munster, Stellingen en gegevens over het vak 
kennis van het geestelijk leven, Bulletin, april 1978, blz. 24-25). 
De opening van het definitieve gebouw van de samenwerkingsschool te Waddinx-
veen, op 8 november 1978, geeft gelegenheid tot openbare reflekties op het 'gewone' 
karakter en het samenwerkingskarakter van de school, onder andere door toespraken 
van CE. Schelfhout en M. Roessingh, voorzitter van de Vereniging ten behoeve van 
Samenwerkingsscholen. 
Het hoofd van de samenwerkingsschool voor basisonderwijs te Hoofddorp, P.J. van 
der Jagt, vertelt in een inleiding in 1978 hoe zijn school als samenwerkingsschool 
funktioneert en hoe er, met veel energie, projekten geestelijke vorming worden 
uitgewerkt en uitgevoerd. (Bulletin, april 1979, blz. 6-8.) 
We hebben enkele artikelen en inleidingen de revue laten passeren, die informatie 
geven over hoe het op een samenwerkingsschool in de praktijk toegaat. Het zou 
mogelijk zijn er aan deze reeks nog enkele toe te voegen40. Het zouden er overigens 
niet veel meer zijn. 
Wat betekenen deze 'ingrediënten' voor de beeldvorming omtrent de samenwerkings-
school? In eigenlijke zin is deze vraag uiteraard alleen door middel van empirisch 
onderzoek te beantwoorden. Zonder dat we dat (althans bij een bredere groep van 
bijvoorbeeld onderwijsgebruikers) hebben gedaan, is toch een impressie te geven van 
konstanten in deze artikelen en inleidingen, konstanten die vermoedelijk door hun 
terugkeer in verschillende verhalen juist beeldvormend werken. 
Enige van deze konstanten zijn 
De bestuursvorm is een konstruktie, waarin de gemeente en protestanten en 
katholieken elk hun plaats hebben. 
De bestuurlijke konstruktie vraagt om veel uitleg (- geen van de inleiders slaat dit 
over -) en is ingewikkeld. 
Bij de voorbereidingen hebben protestanten zich soms teruggetrokken. Weer 
andere protestanten gingen dan weer meedoen. (Zoetermeer; Amsterdam). 
Soms ontstaat er naast de samenwerkingsschool weer een (konkurrerende) 
school voor één richting (Zoetermeer [pc, rk]; Lelystad [pc]). 
Een samenwerkingsschool is in veel opzichten een gewone school met alle wel en 
wee, dat andere scholen ook kennen. De groeisituatie vraagt veel extra aandacht. 
In de gewone omgang van leraren, onderwijzers, leerlingen speelt het behoren tot 
deze of gene levensbeschouwelijke groepering geen rol. Verschillen in praktijk-
ideeën lopen dwars door de groeperingen heen (Amsterdam, Den Helder, 
Waddinxveen, Hoofddorp). 
Het van de grond brengen van levensbeschouwelijk vormende lessen (curri-
culumelementen) vraagt veel inspanning; de scholen moeten dat helemaal zelf 
doen. Zij zeggen alle daarmee nog niet klaar te zijn. 
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Indeling van leerlingen naar richting hoeft van de leerlingen zelf niet. 
De inhoud van de lessen levensbeschouwelijke vorming bestaat meestal uit 
algemene thematieken, die zich lenen zowel voor een godsdienstige als voor een 
niet-godsdienstige uitwerking. Men zoekt het soms ook in een afwisseling van 
thema's, waarbij danweer een typisch christelijke, danweer een algemene 
inkleuring mogelijk is. Geloofsverkondiging staat niet voorop. Er zijn al met al 
behoorlijke mogelijkheden om nu en dan tot flinke diskussie te komen; dit is geen 
dagelijks gebeuren. 
Soms wordt de indruk gewekt, dat het levensbeschouwelijk onderwijs tamelijk 
apart staat van de rest van het schoolgebeuren. 
Het zijn maar enkele scholen, waarvan de praktijk nu en dan voor het voetlicht 
treedt. Bijna al deze scholen zijn scholen voor AVO en VWO; daarnaast een 
enkele basisschool. 
Geen informatie over: kleuterscholen, scholen voor BuO, AVO of LBO, 
middelbaar of hoger beroepsonderwijs. De inventarisatie leert dat ook in deze 
schoolsoorten scholen met een samenwerkingskarakter voorkomen. 
Nog in een ander opzicht is de beeldvorming (door welke oorzaak ook) beperkt, 
het gaat namelijk steeds om nieuwe scholen, in groeikernen of suburbane 
uitbreidingen41. 
Aan deze kanttekening moet worden toegevoegd, dat ook openbare, katholieke, 
christelijke, Vrije scholen enzovoorts zich niet dagelijks presenteren. Het verschil 
met de samenwerkingsscholen is, dat van deze laatste scholen er meestal wel een 
of meer in de omgeving zijn. 
Voor de beeldvorming omtrent de samenwerkingsschool hangt het er van af of er een 
in de buurt is. In de plaatselijke pers verschijnt vaak wel informatie over deze scholen, 
ook meestal weer over de AVO-VWO-scholen42. 
Onder beeldvorming brengen wij hier ook de meer systematische pogingen om van 
buitenaf meer te weten te komen omtrent scholen met een samenwerkingskarakter. 
Het is nagenoeg uitsluitend de Nederlandse Katholieke Schoolraad geweest, die, via 
het CBKO, studie heeft gemaakt van scholen met een samenwerkingskarakter. Het 
eerste produkt is de inventarisatie van Henkus & Veugelers (CBKO 1975). Het 
belang hiervan is, dat er voor het eerst een overzicht komt van de scholen met een 
samenwerkingskarakter. Het rapport geeft een overzicht naar vestigingsplaats, naar 
schooltype en naar deelnemende komponenten. Er wordt gewag gemaakt van allerlei 
'scholen in voorbereiding'. Deze laatste gegevens zijn te vaak gebruikt als zou het gaan 
om bestaande scholen; vele zijn er nooit gekomen. Het lijkt er op, dat de 
samenwerkingsschoolidee ook gebruikt is om zieltogende schoolvoorzieningen op te 
krikken of bij de planningsprognose met meer leerlingen uit de bus te kunnen 
komen42a. 
De auteurs geven in de tekst een uitgebreide reeks van benamingen van scholen met 
een samenwerkingskarakter43. 
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In 1974 stelt de NKSR een kommissie samen om een werkkonferentie over het 
funktioneren van scholen met een samenwerkingskarakter voor te bereiden. 
Daarmee wil men komen tot het ontwikkelen van waarborgen waaraan samenwer-
kingsscholen moeten voldoen en tevens tot mogelijkheden van begeleiding en 
evaluatie. Daarna zal beleidsvorming plaatsvinden. (NKSR 1976, blz. 7) 
De kommissie kiest voor haar onderzoek 20 scholen uit, waarvan er 7 uitvallen. Er 
worden er dan nog twee bijgezocht, zodat er in totaal 15 aan de gespreksronden 
deelnemen. De scholen zijn gespreid over alle schoolsoorten (niet HBO). Er zijn, in 
onze terminologie, 7 samenwerkingsscholen onder en 8 interkonfessionele scholen. 
De formele kenmerken van de deelnemende scholen zijn vermeld in het rapport 
'Impressies uit gesprekken met een 15-tal samenwerkingsscholen' (met bijlagen), dat 
de NKSR in 1976 uitgeeft. Met de 15 scholen zijn vier gespreksronden gehouden en 
wel één per schoolsoort. Het handzame en leesbare rapport bevat van elke school een 
kort (zelOportret en daarnaast de gegevens bij een aantal gesprekspunten als 
doelstelling in statuten (verordening), bestuurssamenstelling, aansluiting NKSR, 
aanleiding stichting, docenten, relatie met de kerken, vieringen, lessen godsdienst en 
KGL. De verslagen dragen een authentiek karakter. Het is niet goed mogelijk de soms 
uiteenlopende gegevens hier weer samen te vatten. Onder verwijzing naar het boekje 
van de NKSR, maken wij een selektie. 
'Het valt de commissie op dat het merendeel van de vertegenwoordigers erg 
enthousiast aan hun school werkt en erover praat' (a.w. blz. 15). 
De leerlingen en de onderwijsgevenden ontwikkelen een andere houding tegenover 
andersdenkenden; zij gaan overigens niet alle levensbeschouwingen op één hoop 
gooien, aldus een aantal informanten. 
Het levensbeschouwelijk onderwijs komt als afzonderlijke lessen niet steeds van de 
grond. De openbare beheersvorm lijkt hier belemmerend. Goede docenten ervoor 
vinden is niet gemakkelijk. De relatie met kerken is vaak zwak (in materiële 
betekenis). Wat het levensbeschouwelijk onderwijs overigens betreft, de wisselende 
ervaringen wijken nauwelijks af van die op katholieke scholen. 
De kommissie geeft haar impressies in ruim 1 bladzijde weer. (De leden denken er 
niet allemaal gelijk over.) 
Er worden risico's gezien in de samenwerkingsschool/interkonfessionele school: 
er is kans op geestelijke vervlakking als men het evangelie öftere punten uit de weg 
gaat 
het meeleven met het binnen-kerkelijk gebeuren is moeilijk 
ouders zijn meestal niet gewend aan een aktieve rol 
. bij samenwerkingsscholen (in onze terminologie) lijkt het godsdienstonderwijs in 
de knel te kunnen komen 
Daartegenover wordt gekonstateerd: 
een aktiever religieus bewustzijn 
een aktiverende werking van niet- en minder kerkdijken in godsdienstige zaken 
een mentaliteit van samenwerking (als die in de buurt ook heerst) 
meer wederzijds begrip en aanvaarding. 
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De kommissie zet haar werk voort met de voorbereiding van twee werkkonferenties, 
een voor VO en een voor BaO. Aan de konferenties nemen ook niet-katholieke 
informanten deel (15-1-1977; 26-2-1977). Ook van de vervolgaktiviteiten doet de 
kommissie verslag in een uitgebreid vervolgrapport, getiteld: 'Impressies uit 
gesprekken met samenwerkingsscholen' (NKSR 1977). 
De bevindingen van de kommissie zijn voor een deel gelijkend op die in het eerste 
rapport. Er komen ook andere punten aan de orde: 
oekumenische scholen vinden de oekumene niet terug bij de kerken in de 
omgeving 
de kerkelijke binding van de katholieke en p.c. ouders maakt veel uit bij de 
vormgeving van de samenwerkingsschool. Bij een zwakke binding kan men geen 
'zware' doelstellingen aan. 
in de dagelijkse praktijk spelen de verschillen tussen de levensbeschouwelijke 
groeperingen geen rol. Men weet vaak over en weer niet tot welke richting de 
ander behoort. De leerlingen van de basisschool weten vaak niet waartoe ze zelf 
behoren. Bij het personeel speelt de tweedeling progressief-konservatief een meer 
belangrijke rol. 
. er komen meer gezamenlijke vormingslessen en steeds minder lessen voor groepen 
per richting. 
. er wordt vaak katholiek katechetisch lesmateriaal gebruikt. 
De aanbevelingen van deze kommissie aan de NKSR komen, als bijdrage tot de 
standpuntbepaling van een onderwijsorganisatie, in paragraaf 9.3.S aan de orde. 
De aktiviteiten van deze kommissie hebben voor het eerst meer systematische 
gegevens omtrent het funktioneren van samenwerkingsscholen opgeleverd. Het is te 
begrijpen dat bij de gegevensverzameling vragen vanuit een katholiek-organisato-
rische invalshoek een plaats innemen (meeleven binnen-kerkelijk gebeuren; gods-
dienstonderwijs). Bij de rapportage blijkt ook welke funkties het katholiek 
basisonderwijs naar het kerkelijk domein toe geacht wordt te vervullen (liturgische 
socialisatie; katechese). Aan p.c.-zijde bestaat in dit opzicht meer afstand tussen 
school en gemeente. 
Ander onderzoek naar de praktijk van samenwerkingsscholen is er niet geweest van 
de zijde van onderwijsorganisaties, van welke richting of signatuur ook. Beperkingen, 
die het NKSR-rapport eigen zijn, worden in de twee rapporten uitdrukkelijk 
genoemd: het gaat al met al toch om een beperkt aantal scholen (15 respektievelijk 
13); het gaat alleen om scholen met een katholieke komponent; het buitengewoon 
onderwijs is relatief weinig vertegenwoordigd. 
Hiermee hebben we enige gesprokkelde en meer systematische elementen van 
beeldvorming omtrent de praktijk van scholen met een samenwerkingskarakter 
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geordend. De resultaten zijn te leggen naast, wat in dit verband te noemen is, de 
'theoretische beeldvorming', zoals die heeft plaatsgevonden in de brochures van de 
Studiekommissie Doelstelling Algemene School en ook in de andere uitingen van 
vóór- en tegenstanders in dejaren zestig en zeventig. Uiteraard had deze theoretische 
beeldvorming een ander uitgangspunt, namelijk ideeënontwikkeling en streven. De 
plaatselijke kontekst ontbrak per definitie. Het lijkt, hiermee wel rekening houdend, 
zinvol deze beide beeldvormingen te vergelijken. Dan zijn enkele konstante 
bevindingen vast te stellen. 
a. Vooral in de oudere theoretische beeldvorming wordt het samengaan van 
verschillende levensbeschouwelijke groeperingen als iets nastrevenswaardigs, 
doch ook als iets bijzonders gezien. De praktijk van dejaren zeventig leert dat dit, 
los van bestuurlijke facetten en van levensbeschouwelijk onderwijs, eigenlijk 
gemakkelijk gaat, al gauw vanzelfsprekend wordt gevonden. Het denken in 
groeperingen en het plaatsen van personeel en leerlingen in deze kategorieën valt 
weg, ja kost zelfs moeite. Ontmoeten' krijgen zo een minder zware betekenis. 
b. De ervaren pluriformiteit - deze is niet in tegenspraak met het voorgaande 
-wordt wel gewaardeerd in de praktijk. Dit spoort met de pretentie in de 
theoretische beeldvorming dat samenwerking zeer wel mogelijk zal blijken. 
с In de theoretische beeldvorming wordt de invloed van het sociaal systeem om de 
school weinig verdiskonteerd. Deze invloed blijkt tot uiteenlopende situeringen 
en vormgevingen te leiden. De mate van kerkelijkheid en orthodoxie van 
deelnemende katholieken en protestanten specificeert de toeleg op levens­
beschouwelijke vragen. 
d. Het humanisme neemt in de theoretische beeldvorming een belangrijke plaats in 
als niet-godsdienstige levensbeschouwing (zie paragraaf 6.3 en 8.3). In de 
praktijk komt van humanistische zijde soms wel, soms geen bijdrage. De 
niet-godsdienstige leerlingen, ouders en onderwijsgevenden zijn niet te identifi­
ceren met het humanisme. 
e. In de theoretische beeldvorming komt men niet uit de vraag in welke mate 
persoonlijk getuigenis en verkondiging van geloof mogelijk zijn binnen de 
samenwerkingsschool. Gilhuis (1972) vindt hier juist een doorslaggevend 
bezwaar. In de praktijk zitten hier kennelijk ook problemen. Voor een getuigenis 
is kennelijk wel plaats en vaker dan in een richtingsschool ook aanleiding. 
Verkondiging kan niet goed. Daarvoor is een a priori ontvankelijk gehoor nodig. 
Ofschoon in katholiek en protestants-christelijk onderwijs de verkondigingstaak 
in de eerste plaats bij kerk, gemeente en ouders wordt gezien, wil men er in de 
(eigen) scholen ook enige ruimte voor hebben. De school wordt gezien als 
parallel socialisatie-instituut, met overigens belangrijke eigen taken. De samen­
werkingsschool lijkt deze funktie van mede-socialisator niet te kunnen vervullen. 
Tot slot van deze paragraaf besteden we aandacht aan een ander facet van 
beeldvorming. Dit betreft het gebruik van de kategorieën 'samenwerkingsschool' en 
'oekumenische school' bij registraties, aanduidingen en statistiek; voorts het 
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voorkomen van informatie over het begrip samenwerkingsschool in algemene 
informatiebronnen. Hantering van dergelijke kategorieën wijst immers op een 
erkenning van de potentiële relevantie ervan voor de gebruiker. 
In de statistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en in de Lijsten van 
Scholen44 zijn scholen met een samenwerkingskarakter de eerste helft van de jaren 
zeventig hoe dan ook niet van een specifieke aanduiding voorzien. Scholen met een 
openbare beheersvorm waren zonder meer 'openbaar'; scholen met een bijzondere 
beheersvorm werden aanvankelijk vaak voorzien van de signatuur van het aanvra-
gende bestuur of van de oorspronkelijke school voor struktuurverandering. (Bijvoor-
beeld: Johannes College, Den Helder, pc; Marnix College, Ede, pc; Roncalli Sg. 
Bergen op Zoom, rk.) 
Later is men er toe overgegaan de scholen met een samenwerkingskarakter onder 
bijzondere beheersvorm te rangschikken onder Overig bijzonder', dat is binnen de 
verdeling OP, RK, PC en OB nog de minst foutieve oplossing. Het samenwerkings-
karakter blijft overigens onzichtbaar. 
In de lijsten van scholen voor beroepsonderwijs komt de aanduiding voor: PC/RK, 
waarmee interkonfessionele scholen identificeerbaar zijn. 
In de tellingen heeft het CBS nimmer rekening gehouden met scholen met een 
samenwerkingskarakter. 
Het is wel zo dat, ook volgens onze ervaring, er scholen zijn met een samenwerkings-
karakter die daarvan naar buiten toe weinig of geen melding maken. Vooral in het 
beroepsonderwijs en in het buitengewoon onderwijs worden de signatuuraandui-
dingen veelal niet zo belangrijk gevonden. De tellende statistiek kan in deze gevallen 
moeilijk kategoriseren of klassificeren, wat niet duidelijk te klassificeren is. Ook 
echter in duidelijke gevallen is klassifikatie, anders dan in de vaste vierdeling OP, RK, 
PC en OB, achterwege gebleven. Daarmee wordt een onvoldoende gedifferentieerd 
beeld gegeven45. In feite leidt de praktijk ook tot onjuiste toerekeningen. 
De aanduiding van het samenwerkingskarakter vond veel eerder toepassing in andere 
situaties. Bij de bespreking van het Plan van Scholen wordt de aanduiding 
'samenwerkingsschool' in de ondcrwijstijdschriften reeds vanaf 1970 gebruikt. In het 
Plan van Scholen zelf wordt de aanduiding van beheersvorm en binnen het bijzonder 
onderwijs de richting sinds 1981 toegepast. 
De Innovatiekommissie Middenschool (ICM) paste eveneens aanduidingen als SAM 
toe. 
In sommige gevallen bestaat er overigens een kennelijke terughoudendheid om de 
benaming 'samenwerkingsschool' te gebruiken. Zo leverde de spreiding van de 
PABO's voor de regio Achterhoek/De Liemers een laatste knelpunt op. Er werd toen 
gesproken over een 'vleugelinstituut' (PC/RK/OP). Er kwam uiteindelijk één PABO 
op basis van samenwerking van openbaar, katholiek en protestants-christelijk 
onderwijs. De term samenwerkingsschool of -akademie werd vermeden. De Statuten 
van de betreffende stichting46 vermelden niet een zodanige term. We komen op deze 
huiver nog terug. 
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'Samenwerkingsschool' is geleidelijkaan een trefwoord of rubriek geworden in 
woordenboeken, handboeken en informatiesystemen Van Dale (10e druk 1976) 
vermeldt 'School waarin versch gezindten en neutralen samen onderwijs geven' 
De Docentengids voor het voor het voortgezet onderwijs (eindred G Linker, uitgave 
Kluwer, Deventer) bevat een artikel over 'samenwerkingsschool' in de rubriek 
Bijzondere schoolvormen (artikel van februari 1977 en sindsdien niet bijgesteld) 
De Grote Winkler Pnns Encyclopedie (achtste druk) heeft 'samenwerkingsschool' als 
lemma (deel 20) De informatieboekjes 'Wegwijs in het onderwijs', een voor het 
basisonderwijs en een voor het voortgezet onderwijs47 vermelden de samenwerkings­
school Zo ook het informatieboekje van de VBS, Scholenstichting en school­
systemen, Den Haag 1975 
93 4 Samenwerking van richtingen in het onderwijs in de wetenschapsbeoe­
fening 
Een teken dat in de periode 1971-72 een wezenlijke stap is gezet in het 
institutionalisenngsproces van samenwerking van levensbeschouwelijke groeperin­
gen in school, is het gegeven dat sindsdien aspekten van deze samenwerking objekt 
van wetenschapsbeoefening worden Voordien was dit niet gebeurd48 
Wij geven hier een overzicht van deze wetenschapsbeoefening, die vooral ligt op het 
terrein van de rechtswetenschappen en de didaktiek van de katechese 
Op 20 december 1973 promoveert te Nijmegen J A van der Ven op het proefschrift 
'Katechetische leerplanontwikkeling Een theorie en en een model van de program­
mering van het godsdienstonderwijs in het V W O en H A V О ' (J A van der Ven 
1974a) Zijn theoretische studie betreft de vraag naar de betekenis van de theologie en 
de onderwijskunde voor de katechetische leerplanontwikkeling Al in het begin van 
de dissertatie wordt het godsdienstonderwijs geplaatst in een ruimer kader dan dat 
van de konfessionele school voor voortgezet onderwijs en wel het schoolverband van 
een tertiumschool, waarin overheid en levensbeschouwelijke groepen samenwerken 
(a w blz 3) 
In een artikel in het tijdschrift Verbum heeft de auteur de relatie uitgewerkt tussen 
godsdienstonderwijs en samenwerkingsschool (Van der Ven 1974b) Hij ziet ernstige 
nadelen voor het godsdienstonderwijs zoals dat nu in veel konfessionele scholen voor 
VO moet funktioneren De kerken ontwikkelen zich van volkskerken tot vrijwilh-
gerskerken Deze reduktie van maatschappelijke pretenties staat volgens Van der Ven 
in scherp kontrast met de handhaving van het konfessionele onderwijs en met name 
het godsdienstonderwijs daarbinnen 'Dit verschijnsel van institutioneel anachro­
nisme bezorgt de godsdienstleraar binnen de confessionele school de meeste klappen' 
(idem, blz 238) Zijn leerlingen komen met allerlei uiteenlopende verwachtingen de 
klas binnen En hij zou dan toch de doelstelling van het leren van christelijke waarden, 
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normen en bronnen en een zekere verkondiging moeten waarmaken. Dit leidt tot 
frustraties. Voor de leerlingen past het godsdienstonderwijs ook niet meer bij de 
gewone doelstellingen van de school. 
De samenwerkingsschool baseert zich op de grondslag van bewuste vrijheid en 
dialoog, zoals Van der Ven kernachtig stelt. Onder een aantal voorwaarden kan het 
godsdienstonderwijs in een samenwerkingsschool beter funktioneren als de institu-
tionele dwang voor de godsdienstdocent (tot verkondiging en quasi-uniforme 
beginsituatie) van de konfessionele school ontbreekt. Van der Ven onderscheidt drie 
organisatievormen voor dit godsdienstonderwijs in de samenwerkingsschool voor 
VO: 1. een vak als KGL voor de leerlingen gezamenlijk gegeven. 2. levensbeschou-
welijk onderwijs aan leerlingen naar richting gegroepeerd. 3. er is een sektie 
geestelijke stromingen, die kursussen over godsdienstige en niet-godsdienstige 
stromingen geeft. Deze zijn voor de leerlingen verplichte keuzevakken. Zij tekenen, 
bijvoorbeeld per trimester, voor één ervan in. 
Deze laatste organisatievorm heeft het meest de voordelen, die Van der Ven beoogt. 
Wij merken op dat de eerste twee organisatievormen in samenwerkingsscholen wel 
voorkomen, de derde niet. Van der Ven stelt zich kritisch op en biedt meer reflektie 
dan de geregelde pleidooien voor deze of gene schoolvorm, welke pleidooien veel 
herhalingen bevatten. 
De meeste andere bijdragen van wetenschapsbeoefening omtrent de samenwerkings-
school zijn rechtswetenschappelijk van aard. De publikatie Openbaar en bijzonder 
onderwijs samen?' van F.W.M, van der Ven is zeker te karakteriseren als een 
rechtswetenschappelijke bijdrage aan de doordenking van vragen rondom het 
tertium. We hebben hieraan in paragraaf 9.3.2 al aandacht besteed. 
In 1978 en 1979 worden twee proefschriften verdedigd, welke beide onder andere de 
vrijheid van onderwijs als juridisch probleem tot onderwerp hebben. J. Donner 
verdedigt aan de Vrije Universiteit te Amsterdam zijn dissertatie 'De vrijheid van het 
bijzonder wetenschappelijk onderwijs' (Donner 1978). Hij komt via strikt juridische 
argumentatie en jurisprudentie tot de konklusie dat het bijzonder wetenschappelijk 
onderwijs meer vrijheid heeft dan het gebruikt. (Met 'strikt juridisch' doelen wij onder 
andere op de negatie van de maatschappelijke funkties van het WO, die de door 
Donner zo betreurde uniformiteit wel kunnen verklaren.) Donner laat zich ook uit 
over samenwerkingsscholen. Hij vreest dat daar van de 'eerbiediging van ieders 
godsdienstige begrippen' maar weinig terecht zal komen. De positieve neutraliteit van 
het openbaar onderwijs, die bijvoorbeeld Van Kemenade bepleit en die in 
samenwerkingsscholen aan de orde is, kan al spoedig kwetsend zijn voor de 
godsdienstige begrippen van deze of gene. Hij ziet in de vrijheid van onderwijs een 
klassiek grondrecht; de overheidsonthouding staat voor hem voorop (a.w. blz. 20 e.v., 
blz. 202 e.V.). 
Een geheel ander karakter heeft het proefschrift van P.W.C. Akkermans. Zijn 
dissertatie, getiteld Onderwijs als constitutioneel probleem' verdedigt hij op 12 
december 1979 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. De probleemstelling van deze 
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studie luidt 'is het mogelijk ten aanzien van het grondrecht betreffende onderwijs een 
theorie op te bouwen die aansluit bij de huidige situatie op dit gebied in Nederland en 
een perspectief opent voor verdere ontwikkelingen9'(Akkermans 1980, blz 16) Na 
een uitvoerige analyse van het handelen van de overheid ten aanzien van het 
onderwijs en van de Tweede Kamer, toen die in 1976 de wijziging van het 
onderwijsartikel besprak, komt de auteur tot een voorstel voor een nieuw 
onderwijsartikel Akkermans stelt dan (a w blz 197) 'Het onderwijsstelsel is het 
objekt bij uitstek voor overheidszorg [ ] Openbaar en bijzonder onderwijs vormen 
samen het stelsel Het is wenselijk bovendien de mogelijkheid van de samenwerkings-
school in het artikel op te nemen'50 
Akkermans stelt het volgende ontwerp voor twee onderwijsartikelen voor 
'Art 122 
Bevordering van omstandigheden waardoor een ieder zich persoonlijk en 
maatschappelijk kan ontplooien, is voorwerp van zorg voor de overheid 
Art 123 
1 Het geven van onderwijs is vrij behoudens het bij de wet te regelen toezicht van 
de overheid De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid en, 
voor wat bij de wet aangewezen soorten van onderwijs betreft, ten aanzien van 
de zedelijkheid en bekwaamheid van hen die onderwijs geven 
2 Er is een onderwijsstelsel waarvan de deugdelijkheid en de ontwikkeling door de 
overheid gewaarborgd worden Van het stelsel maken deel uit openbare scholen, 
door de overheid beheerd, scholen van het vrije onderwijs en scholen beheerd 
door de overheid in samenwerking met anderen De wet verzekert dat bij de 
regeling van het openbaar onderwijs ieders godsdienst en levensovertuiging 
wordt geëerbiedigd 
3 Scholen opgenomen m het stelsel hebben ieder naar hun soort aanspraak op 
gelijke bekostiging De voorwaarden voor opneming en handhaving in het stelsel 
worden bij de wet geregeld Zij hebben voor wat betreft de scholen van het vrije 
onderwijs betrekking op de spreiding, het beheer en de mimmum-onderwijs-
normen, zij laten de vrijheid onverlet in het onderwijs een visie op mens en 
samenleving tot uitdrukking te brengen, onder meer door de keuze der 
leermiddelen en de benoeming van hen die onderwijs geven'(a w blz 202-203) 
De opsteller van het voorstel onderscheidt dus naast openbare en 'vrije' [= bijzondere 
Α Ρ ] scholen, scholen van de overheid en anderen samen als kategone 
Wij vinden het wel problematisch dat in dit voorstel de toepassing van lid 3 van 
artikel 1 23 op de kategoneen van scholen in lid 2 voor samenwerkingsscholen met 
wordt aangegeven Akkermans zegt verderop 'Voor de samenwerkingsschool is er 
een beleidsruimte die kleiner is dan die van de vrije en groter dan die van de openbare 
school' (a w, blz 205) 
Deze rechtswetenschappelijke bijdragen laten zien dat de rechtswetenschap beoefend 
kan worden ter optimalisering van de maatschappelijke ordeningsregels, zoals bij F 
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van der Ven en Akkermans, en ter heroverweging van het gebruik van vrijheid bij de 
bestaande ordeningsregels, zoals bij Donner. Het recht en de beoefening van de 
rechtswetenschap zullen zowel deze universalistische als deze partikularistische 
oriëntatie niet kunnen ontberen en tot een afweging moeten komen. Voor ons 
onderwerp is van belang dat enige beoefenaars van de rechtswetenschap bij reflektie 
en studie op het vigerende onderwijs- en staatsrecht ruimte voor een juridische 
ordening voor samenwerkingsscholen mogelijk achten en terzake voorstellen doen. 
Een laatste bijdrage van de beoefening van de rechtswetenschap vormt het 
proefschrift van P.J.M, van Wersch, waarvan hier al herhaaldelijk gebruik werd 
gemaakt. Het is getiteld: 'Democratisering van het bestuur van non-profit instellingen' 
en is verdedigd in 1979 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. 
Van Wersch geeft een voortreffelijk overzicht van de ontwikkelingen en instellingen 
in de non-profit sektor: gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijke dienstver-
lening. Het ontbreken van kwantitatieve gegevens omtrent interkonfessionele scholen 
(bij het CBS) vormt voor hem een handicap (a.w. Bijlage IV), terwijl overeen-
komstige gegevens voor de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening 
wel voorhanden blijken. 
Andere theoretische bijdragen uit dit proefschrift zijn reeds aan de orde geweest in 
hoofdstuk 4. 
De onderwijskunde heeft zich in haar jonge bestaan in Nederland niet beziggehouden 
met vraagstukken betreffende de samenwerkingsschool. Als men zich afvraagt hoe dit 
komt, lijken enkele faktoren in kombinatie hiertoe te hebben geleid. De onderwijs-
kunde vat zich in hoofdzaak op als een technologische instrumentatiewetenschap, 
overigens in ruime zin. Dit betekent niet dat zij er geen weet van zou hebben dat, 
bijvoorbeeld bij de schoolwerkplanontwikkeling, waarden in het geding zijn. Zij 
beperkt zich er echter toe sociale en technische instrumenten aan te reiken om de 
implementatie van waarden en normen in het schoolwerkplan te realiseren. Deze 
'professionele' oriëntatie is mede een reaktie op de oudere beoefening en pedagogiek 
en didaktiek, die van waarden en normen voortdurend zwanger was en relatief weinig 
aan wetenschappelijke instrumentatie toekwam. 
Enige aandachtsgebieden in de huidige onderwijskunde als de 'waardenontwikke-
ling' en motivatie-onderzoek vertonen wel verwantschap met onderwijskundige 
vragen waar samenwerkingsscholen voor staan. (Zie Van der Plas 1981 en 
verschillende publikaties van H.J.M. Hermans; zie ook paragraaf 9.2). De kennelijk 
algemene toepasbaarheid van de sociaal-didaktische technieken, die hier worden 
ontwikkeld en waarvoor in het onderwijs veel belangstelling bestaat, betekent 
overigens wel dat problemen als persoonlijke waardenontwikkeling in het onderwijs 
nu wordt gepercipieerd als een algemene vraag, waarvoor de (institutionele) 
eigenheid van katholiek, protestants-christelijk of algemeen onderwijs geen doorslag-
gevend verschil maakt51. De verbinding tussen de persoonlijke ontwikkeling van 
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leerlingen en onderwijsgevenden (zoals bij waardenontwikkeling en motivatie-
onderzoek aan de orde) en de institutionele kontekst blijft in deze sektoren van de 
onderwijskunde zo goed als buiten het gezichtsveld. Misschien wordt deze verbinding 
ook niet meer als voldoende relevant ervaren. 
Van de Bunt verdedigt in 1978 de volgende stelling bij zijn proefschrift: 'Uit een 
oogpunt van bestudering van het tot stand komen van fusies is [het A.P.] interessant 
om te zien hoeveel eerder lokale R.K., gereformeerde en hervormde kerken elkaar 
vinden in oecumenisch verband dan in dezelfde plaatsen gevestigde R.K., protestants-
christelijke en openbare scholen.' (Stelling 9 bij: P.A.E. van de Bunt, De Organisatie 
Adviseur, begeleider of expert? Proefschrift Leiden 28 juni 1978). We vermelden 
deze stelling omdat het onderwerp van deze studie in 1978 kennelijk rijp is om 
opgenomen te worden in een stelling bij een proefschrift. Overigens zij opgemerkt dat 
de in de stelling besloten veronderstelling - lokale kerkelijke fusie lukt eerder dan 
fusie van scholen van verschillende richtingen - in zijn algemeenheid niet opgaat. 
9.3.5 De standpunten en het beleid van onderwijsorganisaties, kerken en 
politieke partijen 
De relevantie van dit onderwerp voor de institutionalisering van de samenwerkings-
school is minder vanzelfsprekend dan op het eerste gezicht lijkt. Laten we een 
vergelijking trekken met enige relatief nieuwe signaturen, die eveneens rond 1972 aan 
attraktiviteit gingen winnen, namelijk de Vrije Scholen en de reformatorische 
scholen. Enkele signaturen bestonden in 1972 al enkele decennia. Doch vanaf 
ongeveer 1972 ontstaat er een merkbare behoefte om tot meer Vrije Scholen, 
respektievelijk meer reformatorische scholen te komen. Deze behoefte ontstaat 'in het 
veld', niet bij de (grote) onderwijsorganisaties of de overheid. 
De onderwijsorganisaties en de centrale overheid hebben nooit een inhoudelijke 
stellingname tegenover deze 'nieuwe signaturen' als zodanig geuit. De inhoud en 
opzet van deze nieuwe signaturen, die zich beide zonder meer rekenen tot het 
bijzonder onderwijs, regarderen de onderwijsorganisaties en de overheid immers niet; 
het is hun zaak gewoon niet. 
Deze globale konstatering gaat niet helemaal op. Het Vrije School-onderwijs behoort 
tot het algemeen bijzonder onderwijs en is georganiseerd in de VBS. Deze organisatie 
nu kent van oudsher ruimte en waardering voor onderwijskundige profilering. Zij 
heeft zich dan ook ingezet voor de planning van de Vrije Scholen, met name 
voorzover die vallen onder de WVO. (Meer leerlingen en dus....', 1982). De overheid 
kon een zekere bemoeienis met de Vrije Scholen ook niet geheel uit de weg gaan. Ten 
eente wijkt de opzet van Vrije Scholen sterk af van de inrichtingsvoorschriften bij of 
krachtens de wet. Ten tweede was de planningspraktijk in het VO niet op de Vrije 
Scholen toegesneden. Voor het overige echter was geen aanleiding tot standpunt-
bepalingen. 
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Met de reformatorische scholen zitten we in de sektor van het protestants-christelijk 
onderwijs. Naarmate de reformatorische scholen een meer eigen positie gaan 
innemen en meer garanties willen voor de reformatorische identiteit, kan de 
Besturenraad PCO zijn beleid om (per geval) af te wegen tussen de 'reformatorische 
verlangens' en de belangen van het p.c. onderwijs als geheel steeds minder tot 
bevrediging van beide 'partijen' realiseren. Er vindt dan ook organisatorische 
segregatie plaats. De al lang bestaande Vereniging voor Gereformeerd Schoolonder-
wijs (VGS) begint nu een eigen bureau ten dienste van de bij haar georganiseerde 
reformatorische schoolbesturen (1981). (De al langer bestaande Bond van Vrije 
Scholen in Nederland doet dat eveneens in 1981.) Zowel BPCO als VGS willen het, 
ondanks toegenomen belangentegenstellingen, naar buiten niet graag doen voor-
komen alsof er van volstrekt gescheiden signaturen en organisaties sprake is52. 
Maar ook hier van de andere onderwijsorganisaties geen standpunt of beleid53. 
Ten aanzien van de samenwerkingsscholen ligt de situatie geheel anders. 
Zowel de onderwijsorganisaties als de overheid hebben zich hiermee bij voortduring 
beziggehouden en bemoeid. De samenwerkingsschool wordt dan in de meeste 
gevallen gezien als een vorm van samenwerking tussen 'het openbaar onderwijs en het 
bijzonder onderwijs'. Door deze voorstelling van de aard van de samenwerking 
komen uiteraard de overheid en de landelijke organisaties van het bijzonder 
onderwijs als vertegenwoordigers van deze sektoren van bijzonder onderwijs op het 
podium. 
Een andere oorzaak van de bemoeienis vormen de vragen van besturen, initiatief-
nemers, wethouders en andere bestuurders aan hun organisaties. Bijvoorbeeld in de 
case Wijk aan Zee worden de vertegenwoordigers van het plaatselijk openbaar 
onderwijs voortdurend ondersteund door het landelijk kantoor van de VOO 
(Pelkmans 1982b). Een derde reden voor de bemoeienis - een reden die met de 
eerdergenoemde samenhangt - is de gedachte dat een toeneming van het aantal 
samenwerkingsscholen feitelijk of mogelijk terreinverlies voor de eigen organisatie 
kan betekenen. 
De organisaties van het algemeen bijzonder onderwijs komen relatief gemakkelijk tot 
een positiebepaling. Veel samenwerkingsscholen onder bijzondere beheersvorm 
kiezen principieel of komen het meest in aanmerking voor het lidmaatschap van de 
ABBofdeVBS. 
De Algemene Bond ter bevordering van Beroepsonderwijs laat in 1973 een studie 
verrichten naar typen van samenwerkingsscholen en de bestuurlijke vormgeving 
ervan (Algemene Bond ter bevordering van Beroepsonderwijs 1973). Het is een 
nuchtere inventarisatie. In zijn Persbericht bij gelegenheid van statuten- en 
naamswijziging van de ABB - de afkorting verandert niet - van 1 -8-1977, staat dat de 
ABB zich sterk zal maken voor het totstandkomen van samenwerkingsscholen. De 
direkteur van de ABB is enige tijd lid van de Studiekommissie Doelstelling 
samenwerkingsschool. 
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De VBS staat eveneens open voor scholen met een samenwerkingskarakter54. De 
statuten waarderen en respekteren de pluriformiteit van levensbeschouwelijke 
waarden in het onderwijs. 
In 1975 meldt direkteur E.H. Schuyer dat het VBS-bestuur heeft besloten om voor 
samenwerkingsscholen onder een bestuurskommissie ex art. 61 gemeentewet het 
buitengewoon lidmaatschap van de vereniging open te stellen. Bij voldoende 
belangstelling kan dan een sektie samenwerkingsscholen in het leven worden 
geroepen. In het orgaan VBS-post kan een katern komen voor samenwerkings­
scholen. (VBS-post 1975) Bedoelde sektie is voorzover bekend niet ontstaan. 
Zoals al opgemerkt heeft de Nederlandse Katholieke Schoolraad zich zeer frekwent 
met de samenwerkingsschool en met scholen met een samenwerkingskarakter in het 
algemeen beziggehouden. Zo men al de inhoudelijke standpuntbepaling bekritiseert, 
in ieder geval geschiedt deze niet uit de losse hand. 
De bemoeienis van de koepelorganisatie van het katholiek onderwijs verloopt langs 
verschillende lijnen. Door de NKSR en het Centraal Bureau voor het Katholiek 
Onderwijs wordt studie verricht naar de juridische, organisatorische en onderwijs­
kundige aspekten van scholen met een samenwerkingskarakter. Mede op basis 
daarvan wordt eind 1979 een nieuwe beleidslijn vastgesteld, die overigens niet sterk 
afwijkt van die van 1971. Daarnaast is er - minder onmiddellijk zichtbaar - de 
bemoeienis met konkrete gevallen, waarin een samenwerkingsschool of een 
oekumenische of interkonfessionele school wordt voorbereid. 
De studie- en onderzoeksaktiviteiten zijn in paragraaf 9.3.3 aan de orde geweest. 
Voor we de stappen volgen tot en met de nieuwe beleidsbepaling van 1979-'80, 
trachten wc eerst een beeld te krijgen van de invloed van CBKO en NKSR bij 
konkrete voorbereidingen van scholen met een samenwerkingskarakter. Dit beeld 
kan niet steunen op een volledige materiaalverzameling; zulks zou een volledig 
onderzoek op zichzelf hebben betekend. 
In de case-studies (Pelkmans 1982b) zien we NKSR/CBKO geregeld optreden. Dat 
is niet zo in de case Sijbekarspel (GLO), waar overigens wel de regionale katholieke 
schoolraad positief meewerkt. Deze voorbereidingen vallen van 1969 tot ongeveer 
1972. 
We vinden evenmin bemoeienis bij de case-study in het buitengewoon onderwijs 
(Amersfoort); de voorbereidingen vallen in dejaren vijftig. Later gaan de katholieken 
geleidelijk meedoen, ook in het bestuur. Een bisschoppelijk gedelegeerde maakt deel 
uit van dit bestuur (ongeveer 1980). 
De overige vijf case-studies betreffen basisonderwijs, Л О-VWO, LBO-AVO en 
MBO. Onder verwijzing naar onze rapportage kunnen we de opstelling van de 
koepelorganisatie als volgt samenvatten. In de sektor van het middelbaar beroeps­
onderwijs wordt, mits aan enige juridische en organisatorische vereisten is voldaan, 
veelal wel meegewerkt aan of toestemming verleend tot samenwerking. De bedoelde 
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toestemming betreft toestemming aan een plaatselijk katholiek bestu ursverband om 
deel te nemen in het bestuur van een samenwerkingsschool. 
In de sektoren voortgezet onderwijs-eerste cyclus en basisonderwijs lijkt de 
bemoeienis in de loop der jaren toe te nemen. De bereidheid tot deelname of tot 
toestemming voor (een partner in) een samenwerkingsschool is gering. In overeen-
stemming met de doelstelling van de NKSR wordt nadrukkelijk getracht een 
katholieke onderwijsvoorziening te realiseren, danwei een samenwerkingsschool te 
verhinderen. 
Het gaat hier om een algemeen beeld. Per geval is de situatie, de kontekst en de 
voorgeschiedenis weer anders. In enige gevallen wordt wel meegewerkt (bijvoorbeeld 
BaO Dronten). 
In gevallen van medewerking worden nauwkeurige voorwaarden gesteld aan de 
statuten en de aansluiting bij de NKSR. Een openbare beheersvorm wordt niet 
aanvaard. 
In de loop van de periode 1974-1983 is het onderscheid tussen de samenwerkings-
school en de interkonfessionele school gaandeweg sterker geworden. Voorstanders 
van brede samenwerkingsscholen zien in interkonfessionele scholen een vorm van 
uitsluiting van de niet-christelijke leerlingen en hun vertegenwoordigers (De Bruin, in 
verschillende publikaties; Vereniging ten behoeve van Samenwerkingsscholen 1979). 
De NKSR besteedt in zijn studies aan beide soorten scholen met een samenwerkings-
karakter aandacht. De opstelling tegenover interkonfessionele scholen wordt 
geleidelijkaan in konkrete gevallen positiever. Een van onze case-studies betreft de 
vestiging van een oekumenische gemeenschap van scholen in Amsterdam Z.O. naast 
en als alternatief voor de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, waarvan het samen-
werkingskarakter voor het katholiek onderwijs onvoldoende wordt gevonden. 
Voorzover de verzamelde informatie toelaat vast te stellen, is de opstelling van de 
katholieke koepelorganisatie en van het CBKO te typeren als gericht op juridische en 
organisatorische aspekten van de betreffende gevallen. Relatief minder aandacht 
wordt gegeven aan de opstelling van de betrokken ouders en andere partijen. De 
gerichtheid op juridische en organisatorische aspekten komt duidelijk tot uiting in een 
aktie tegen het bevoegd gezag van de samenwerkingsschool Graan voor Visch (BaO) 
te Hoofddorp. In 1981 dient de NKSR of het CBKO een klacht in tegen het bevoegd 
gezag van de genoemde school bij de Reclame Code Commissie te Amsterdam55. 
De Stichting Katholiek Onderwijs Hoofddorp deed sinds 1973 mee in de bestuurs-
kommissie van de gemeente Haarlemmermeer voor de betreffende school. In 1979 
echter trekt de genoemde stichting zich terug op grond van bezwaren tegen teamgeest, 
het KGL-onderwijs en de bestuursvorm. 
De klacht nu betreft een aantal advertenties in de Hoofddorpse Courant (1980-'81) 
voor aanmelding van leerlingen voor deze samenwerkingsschool. De term samenwer-
kingsschool had daarbij niet mogen worden gebruikt. De betreffende advertenties 
stonden bovendien niet in het kader van een advertentie voor alle openbare scholen, 
doch ernaast. 
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Klaagster56 licht toe dat een samenwerkingsschool volgens haar een samenwerkings-
verband is van schoolbesturen (of vertegenwoordigers van richtingen). Door de 
uittreding van de genoemde stichting ontbreekt nu een der partijen, weshalve de 
grond aan het gebruik van de benaming samenwerkingsschool ontvalt. Verweerster 
stelt dat wel degelijk in het onderwijs aktief aandacht is besteed aan 'de ontmoeting 
van levensovertuigingen', dat het overgrote deel van de rooms-katholieke ouders de 
school steunt en dat blijkens een enquête de uittreding van de r.k. stichting geen 
gevolgen mocht hebben voor de opzet van het onderwijs. In het bestuursvakuüm is 
overeenkomstig de verordening voorzien. 
De Code Commissie acht de klacht ongegrond. De kommissie vindt de gewraakte 
advertenties inderdaad een reklame-uiting. Nu de term samenwerkingsschool geen 
volstrekt eenduidige betekenis heeft, let de kommissie erop of er noch bestuurlijk 
noch inhoudelijk van samenwerking sprake is. In beide opzichten is samenwerking 
genoegzaam aangetoond. De klacht over de afzonderlijke plaats van de advertentie 
treft geen doel57. 
Klaagster gaat tegen deze beslissing in beroep bij het College van Beroep van de 
Stichting Reclame Code. Klaagster voert in appel aan dat van samenwerking op 
bestuurlijk terrein geen sprake is. Zij voert daartoe de definitie aan van de auteur, 
opgenomen in: Pelkmans 1981, paragraaf 1.4 (zie ook alhier: hoofdstuk 3), daarmee 
aangevend dat er van geïnstitutionaliseerde samenwerking in het bestuur sprake zou 
dienen te zijn. Verweerder (sic A.P.) wijst erop dat inmiddels de verordening is 
gewijzigd (17-12-1981). Nu zitten er vijf ouders door de Vereniging Vrienden van de 
Samenwerking gekozen in de bestuurskommissie naast drie teamleden en een 
raadslid. Een katholieke ouder getuigt van de voortdurende aktiviteiten ten aanzien 
van de geestelijke vorming, 40 procent van de leerlingen is katholiek. 
Het College van Beroep bevestigt de uitspraak van de Code Commissie onder 
aanvulling van de gronden. Ook bestuurlijk is er van feitelijke samenwerking onder 
instemming van de betrokken ouders sprake. In het midden wordt gelaten of tussen de 
uittreding van de Stichting Katholiek Onderwijs Hoofddorp (31-10-1979) en het 
tijdstip van wijziging van de verordening (17-12-1981) aan eisen ten aanzien van de 
bestuursvorm is voldaan, nu gedurende deze overgangsperiode aktief naar oplos-
singen is gezocht5". 
Het indienen van de klacht en het appel laten zien dat de NKSR/het CBKO veel 
waarde hechten aan de organisatorische struktuur van de samenwerkingsschool. De 
Stichting Katholiek Onderwijs Hoofddorp is de representant van de katholieken, in 
deze visie. Deze vrijwillige tuchtrechter oordeelde echter in eerste en in tweede 
aanleg, dat bij de wel relevant geachte bestuursvorm de feitelijke medewerking of 
instemming van de katholieke ouders voldoende grond voor het gebruik van de 
benaming samenwerkingsschool geeft. De instemming en medewerking wordt door 
de klaagster niet in het geding gebracht59. 
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Na de studies en onderzoekingen omtrent het funktioneren van scholen met een 
samen werkingskarakter (met een katholieke komponent) gaat de NKSR in 1977 
werken aan een nieuwe beleidsbepaling. In september 1979 komt een uitvoerig 
Memorandum gereed (Struik 1979). Het bevat overwegingen en aanbevelingen voor 
het bestuur van de NKSR. De uitvoerigheid maakt het mogelijk stap voor stap de 
beleidsvorming te volgen. Wij vatten een en ander samen. Het Dagelijks Bestuur van 
de NKSR stelt zich de volgende vragen (samenvatting): 
aanvaardbaarheid brede samenwerkingsscholen 
wat is het beleid van de Nederlandse Protestants Christelijke Schoolraad 
(NPCS)? 
is er een voorkeur uit te spreken voor de interkonfessionele school? 
verschil terzake voor schoolsoorten als BuO, BaO, AVO/VWO, Beroepsonder-
wijs, HBO 
betekenis van een en ander voor de Verklaring-1971 (nee, tenzij-beleid). 
In 1978 zijn er diverse kontakten met de NPCS. Deze heeft geen behoefte aan een 
overlegorgaan (met (NKSR), wel aan een gezamenlijke studiekommissie. Gezamen-
lijke standpunten zitten er voorlopig niet in. 
De Bisschoppenkonferentie laat, desgevraagd, het beleid over aan de NKSR. 
Het Memorandum geeft dan een successief overzicht van alle studie-bevindingen 
(NKSR 1976, idem 1977), van de kommentaren van lid-organisaties van de NKSR, 
van nog andere relevante meningen en bevindingen, van de opstelling van andere 
koepelorganisaties en tenslotte van praktijkervaringen van het CBKO. 
De bevindingen uit de studies en die van het CBKO worden genuanceerd 
weergegeven, in die zin dat verscheidenheid van bevindingen zichtbaar is. De indeling 
is meer dan bij de eerdere studies gebaseerd op het onderscheid tussen samenwer-
kingsscholen (met openbare of algemene komponent) en interkonfessionele scholen 
(zonder deze). 
Enige saillante punten nemen wij over onder uitdrukkelijke verwijzing naar het 
Memorandum zelf, 
= Interkonfessionele scholen 
'De besluitvorming aangaande levensbeschouwelijke aspecten heeft hoofdzake-
lijk betrekking op 'life and work' en nauwelijks of niet op 'faith and order' (a.w. 
blz. 4-). 
Van p.c. zijde ziet men katechese als losstaand van de kerk(en), bij katholieken 
wordt wel een verband gelegd met kerkelijk leven. 
De oekumenische opzet vindt geen pendant in een kerkelijke oekumene. 
Er zijn allerlei (reële) mogelijkheden het algemeen-christelijke element in het 
onderwijs gestalte te geven. 
= Samenwerkingsscholen 
Veelal geen bijbellezing, gebed, verkondigend element in levensbeschouwelijk 
onderwijs. 
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Projekten meer maatschappelijk dan levensbeschouwelijk georiënteerd. 
Ouders zijn meest niet aktief (ten aanzien van levensbeschouwelijke vorming op 
school). 
Benoeming van personeel kent geen vereisten. 
Openbare beheersvorm werkt belemmerend op de inpassing van levensbe-
schouwelijk gericht onderwijs. 
De reakties van de lid-organisaties (VKL St. Bonaventura, Bond van Besturen 
VWO-AVO en Bond К ВО) lopen voor een deel parallel met de eerder gemelde 
bevindingen. Wel brengen zij beide naar voren dat bij katholieke scholen (voor VO) 
de band met de kerk ook nog al eens zeer zwak is. Een interkonfessionele school 
wordt beter geacht dan een samenwerkingsschool. Openbare bestuursvormen 
worden van de hand gewezen. Er wordt gevraagd (door de NKSR) erkende scholen 
met een samenwerkingskarakter ook feitelijk te ondersteunen. 
Het Memorandum vermeldt zoals gezegd, ook de visies van andere dan katholieke 
organisaties. 
Er is in februari 1979 een gesprek met een delegatie van de Vereniging ten behoeve 
van Samenwerkingsscholen. De vereniging acht de wenselijkheid van interkonfessio-
neel onderwijs diskutabel. De NKSR bespeurt geen echt begrip voor godsdienstige of 
kerkelijke inbreng (a.w. blz. -14-). 
Tenslotte volgen de aanbevelingen voor beleid. Het zijn er zes. Kort samengevat 
luiden zij: 
a. Evenzeer als in 1971 is de katholieke school voor katholieken een uiterst 
belangrijk vormingsinstituut. Eerste beleidsdoel blijft, deze te handhaven of, 
waar nog nodig, te stichten. 
b. Scholen waarin reformatorische christenen en katholieken samenwerken bieden 
meer kansen aan een 'expliciet christelijke duiding' dan samenwerkingsscholen. 
Een gemeenschappelijke grondslag is mogelijk. De eerstgenoemde scholen zijn 
dan ook een alternatief waar de doelstelling onder a niet (meer) realiseerbaar is. 
с Samenwerkingsscholen lijken praktisch onvoldoende ruimte te geven aan het 
christendom en zijn aanspraken. De eigenheid van de tradities is niet meer 
herkenbaar. De reeds erkende samenwerkingsscholen dienen niet van dienst­
verlening verstoken te raken. 
Voor de toekomst: zo enigszins mogelijk niet aan deelnemen. 
d. Samenwerkingsscholen onder openbare bestuursvorm worden kategorisch 
afgewezen. 
e. Voor de sektor van het buitengewoon onderwijs dienen de aanbevelingen 
getoetst te worden. 
f. (Naar aanleiding van eerdere aanbevelingen NKSR-kommissie): 
bisschoppen vragen kontakt tussen kerken en katholieke VO-scholen te 
versterken. 
meer samenwerking met de NPCS. 
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Het voltallige bestuur van de NKSR neemt in december 1979 de aanbevelingen van 
algemeen sekretaris L.A. Struik over, met de aantekening dat zij gelden voor drie 
jaren. In die periode moet bezien worden of de mterkonfessionele school geen 
volwaardig tweede beleidsdoel kan gaan worden. (Het Schoolbestuur, februari 1980, 
blz. 85-87; Bulletin april 1980, blz. 42-45.) 
Als wij ons hier zo uitvoerig bezighouden met de stellingname van de zijde van de 
katholieke koepelorganisatie, dan is dat omdat het materiaal eveneens zo uitvoerig is 
en er, in vergelijking met andere koepelorganisaties, een sterkere wil spreekt sturend 
op te treden. Bij de VBS en de ABB bestaat deze behoefte niet, doch ook bij de NPCS 
is deze duidelijk geringer. Bij de VOO is de behoefte aan sturing wel aanwezig. Deze 
vereniging heeft echter minder macht. 
Het proces en de uitkomst van de beleidsbepaling van de NKSR, de grootste 
koepelorganisatie in het schoolonderwijs, geeft vanuit een sociologische optiek de 
volgende karakteristieken te zien. 
1. Na de restriktieve Verklaring van 1971 is er een aanmerkelijke toeleg om door 
studie en onderzoek na te gaan hoe scholen met een samenwerkingskarakter 
funktioneren. Er is een kennelijke behoefte aan empirische gegevens; daarover 
wordt openbaar gerapporteerd. Er zijn ook uiteenlopende waarderingen. 
2. De einduitkomst van het nieuwe proces van beleidsbepaling is afwijzender 
tegenover brede samenwerkingsscholen en minder restriktief tegenover inter-
konfessionele scholen. 
3. Ondanks de uitvoerige overwegingen worden de criteria voor waardebepaling 
niet afzonderlijk afgeleid. Deze zijn overigens wel op allerlei plaatsen te vinden. 
Het zijn onder andere: 
bestuurlijke invloed en afspraken moeten adequaat zijn 
er moet ruimte zijn voor schoolkatechese, voor garanties in het benoemin-
genbeleid, voor relatie met de katholieke kerk 
voor een (secundair) element van verkondiging en kerkelijke socialisatie 
moet ruimte zijn 
er moet één beleidslijn zijn en aansluiting bij de NKSR. 
4. Men kan ook afleiden welke criteria niet worden gehanteerd. Hierbij kan 
uiteraard aan van alles gedacht worden; wij bedoelen echter criteria die bij 
organisatorische beleidsbepaling elders wel of soms worden gehanteerd. 
welke opvattingen zijn er ter zake bij de katholieke ouders? 
de (eventuele) betekenis van scholen met een samenwerkingskarakter als 
oplossing voor onderwijsplanningsproblemen 
de (eventuele) betekenis van een pluriforme schoolse vorming voor de 
vorming van leerlingen (in het algemeen). 
5. De criteria, genoemd onder 3, worden (hier) niet toegepast op het fungerend 
katholiek onderwijs (wel in de reakties van enige lid-organisaties van de NKSR). 
6. Er wordt in de beleidsvorming niet gewerkt naar tussenoplossingen (waarover 
straks meer). 
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7. De gerapporteerde empirische bevindingen met betrekking tot de levensbe-
schouwelijke vorming in samenwerkingsscholen komen globaal overeen met 
andere empirische bevindingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de moeite die 
levensbeschouwelijk onderwijs kost; de moeilijke hanteerbaarheid ervan voor 
(christelijke) ouders; het gemakkelijk opkomen van passieve neutraliteit. 
In vergelijking met de opstelling van het Centraal Bureau voor het Katholiek 
Onderwijs aan het einde van de jaren zestig is de opstelling van de Nederlandse 
Katholieke Schoolraad er een, die weer volledig de handhaving van het katholiek 
onderwijs in zijn bestaande organisatievorm nastreeft. De NKSR draagt in zijn 
adviesfunktie op allerlei wijzen bij aan de totstandkoming van het (uitvoerend) 
onderwijsbeleid en aan de reflektie op algemene (niet specifiek zuilgebonden) 
onderwijsvraagstukken. Echter daar waar het om scholen met een samenwerkings-
karakter gaat, treedt duidelijk de zorg en beduchtheid voor de eigen instellingen en 
gelegitimeerde claims op de voorgrond en blijft de zorg voor het onderwijs in zijn 
algemeenheid op de achtergrond. 
De beleidsvorming van de zijde van de katholieke toporganisatie ondergaat overigens 
wel een wijziging. Er wordt gaandeweg een scherper onderscheid gemaakt - evenals 
elders - tussen interkonfessionele scholen en samenwerkingsscholen. De weerstand 
tegen de samenwerking met protestants-christelijken neemt sterk af. Ook op andere 
maatschappelijke terreinen zien we tezelfdertijd deze tweedeling. In de politiek 
ontstaat het CDA. In de vakbeweging gaan NVV en NKV samen, doch sommige 
katholieke vakorganisaties kiezen voor aansluiting bij het CNV. Het is een zaak van 
koalitievorming, waarbij de koalitie reformatorisch-katholiek de meeste kansen biedt 
op realisering van de eigen doelstellingen. 
De officiële beleidsstandpunten van de NKSR gaan uit van de katholieke school-tout-
court. Zij spreken niet over andere tussenoplossingen, namelijk zodanige dat op 
enigerlei wijze ruimte wordt geboden aan andere dan katholieke bij de school 
betrokkenen. 
F. van der Ven (1976) toetst in zijn bijdrage aan de bundel 'Het onderwijs gekleurd' 
(Beks 1976) verschillende opties voor onderwijs vanuit katholieke gezichtspunten. 
Hij noemt daarbij ook de 'open katholieke school', een school waarin ook niet-
katholieke betrokkenen in alle organen zitting kunnen krijgen, doch die wel in 
beginsel een katholieke school blijft. 
Er zijn enige scholen, die zich in deze richting ontwikkeld hebben, bijvoorbeeld het 
Cals College te Nieuwegein en de Bouwmeester Scholengemeenschap te Haaks-
bergen; ook het Ashram College te Alphen aan den Rijn60. Met deze ontwikkeling 
wordt bedoeld, dat feitelijk en formeel ruimte wordt gegeven voor aanstelling en 
beïnvloeding van bestuur en onderwijs aan anderen dan katholieken. 
Op een bezinningsdag van de Vereniging voor Katholiek Onderwijs te Rotterdam op 
29 maart 1977 wordt met allerlei mensen van de door de vereniging bestuurde 
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scholen over alternatieve oplossingen gesproken om het hoofd te bieden aan de 
bedreiging van de scholen door de daling van de leerlingenaantallen (Bulletin 
september 1978, blz 20-28 ) De voorgelegde alternatieven zijn 1 aantal scholen 
terugbrengen tol een (kleiner) aantal duidelijk katholieke modelscholen, 2 inter-
konfessionele school, 3 samenwerkingsschool, 4 scholen laten bestaan in kleinere 
vorm, 5 open katholieke school 
Dit laatste alternatief krijgt in vergelijking met de andere alternatieven de meeste 
eerste keuzen van de diskussiegrocpen (Het is uit het interessante verslag niet 
duidelijk of alle bestuurlijke konsekwenties van de openheid mede zijn bedoeld ) Het 
eerste alternatief trok geen eerste of tweede keus van de diskussiegrocpen aan, de 
interkonfessionele school 'kreeg' 7 eerste en 18 tweede keuzen, de samenwerkings­
school 2 eerste en 1 tweede keus, de kleine school 3 eerste en 13 tweede keuzen 
Zoals gezegd, de optie voor differentiatie in katholieke scholen, zoals onder andere 
bepleit door Van der Ven (1976), is met opgenomen in het uiteindelijk beleid van de 
NKSR 
De koepelorganisatie van het protestants-chnstehjk onderwijs is de Nederlands 
Protestants Christelijke Schoolraad (NPCS) Naar de besturen en scholen neemt deze 
organisatie een andere positie in dan de NKSR in het georganiseerd katholiek 
onderwijs De NPCS is meer een gezamenlijke vertegenwoordiging tegenover de 
overheid en minder een gezagsorgaan naar binnen Van oudsher hebben de 
schoolbesturen in het ρ с onderwijs een erkende autonomie 
De NPCS heeft veel minder dan de NKSR naar buiten toe uitspraken gedaan over 
samenwerking in het onderwijs Uit de jaarverslagen van de Besturenraad PCO blijkt 
telkens dat de7e organisatie niet veel verwacht van deelname aan samenwerkings­
scholen Zoals we nog nader zullen zien, is ook 'in het veld' de gehechtheid aan 
christelijk onderwijs groot en de bereidheid om in samenwerkingsscholen deel te 
nemen relatief klein 
De beleidsvorming binnen de NPCS start in 1977 met de instelling van een 
kommissie Haar werk wordt door het bestuur van de NPCS niet goed gevonden Het 
kommissie-rapport is overigens niet openbaar (Memorandum NKSR blz 16) In 
september 1979 komt het bestuur van de NPCS met een beleidsstandpunt naar buiten 
(NPCS 1979,Chr Ped Studieblad, december 1979, blz 59, Bulletin, april 1980, blz 
33-36) Er wordt vooropgesteld dat het het recht van de ouders is een school met een 
samenwerkmgskarakter op te richten De NPCS wil echter wel een beleidslijn 
ontwikkelen 
Het N PCS-standpunt begint met een definitie, namelijk die van de auteur (Pelkmans 
1981, paragraaf 1 4)61 Er wordt vervolgens een overzicht gegeven van de mogelijke 
samengesteldheid naar richtingskomponenten en van beheersvormen62 Aan de hand 
van de eigen kenmerken van het proteslants-christelijk onderwijs (grondslag, 
uitdrukkelijk leerplan, verborgen leerplan, personeel) worden een aantal criteria 
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ontwikkeld, aan de hand waarvan de NPCS desgevraagd een oordeel zal geven over 
plannen om tot een school met een samenwerkingskarakter te komen Zoals gezegd 
blijft het recht van ouders en/of (plaatselijke) organisaties primair De criteria 
worden hier beknopt weergegeven 
1 Beheersvorm. Elke publiekrechtelijke beheersvorm wordt zeer nadrukkelijk 
afgewezen Er is dan geen ruimte voor formeel levensbeschouwelijk onderwijs 
2 Participatie van ρ с ouders en organisaties Deze moet in bestuur en school 
voldoende gegarandeerd zijn Het advies van de rayonschoolraad zal van 
doorslaggevende betekenis zijn 
3 Grondslag en doelstelling Kernmomenten van het christelijk onderwijs mogen 
niet worden prijsgegeven Als kernmomenten worden aangegeven voorbede, 
evangelisch getuigenis, vergeving en barmhartigheid en vieringen De eigen 
inbreng van christenen mag met slechts aanvaard worden onder de noemer van 
de algemeenheid 
4 Leerplan Hierin moeten (ook) de expliciet gemaakte waarden van het 
protestants-chnstelijk onderwijs zijn terug te vinden 
5 Onderwijsgevenden. Er moeten in kwalitatief en kwantitatief op/icht voldoende 
ρ с onderwijsgevenden zijn 
Men acht samenwerking met de NKSR ten behoeve van studie en begeleiding op zijn 
plaats Tussen de regels door valt te lezen dat minder gevoeld wordt voor een 
gezamenlijke strategiebepaling bij de scholenplanning 
Wanneer en slechts wanneer een samenwerkingsschool aan de gestelde criteria 
voldoet, kunnen de christen-ouders, -bestuurden en -onderwijsgevenden een beroep 
doen op de NPCS en zijn organisaties Zij zullen dan advisering, ondersteuning en 
behartiging van hun belangen krijgen 
Het NPCS-standpunt heeft een andere toonzetting dan het NKSR-standpunt 
Inhoudelijk zijn er echter veel punten van overeenstemming beheersvorm, bestuur­
lijke garanties Er ligt iets meer nadruk op de pedagogie en didaktiek De NPCS 
neemt iets minder distantie tot het algemeen (openbaar en a b ) onderwijs als zodanig 
Aan deze standpuntbepaling was in protestants-chnstelijke kring het een en ander 
voorafgegaan De diskussienota van de hervormde Raad voor de zaken van Kerk en 
School is hiervan het meest bekend De stelhngname van de Unie School en 
Evangelie en haar voorzitter Τ M Gilhuis is eveneens belangrijk We komen daar op 
terug bij de posities van de kerken 
In de kringen van het openbaar onderwijs is aanvankelijk aanmerkelijke waardering 
te vinden voor de samenwerkingsschool De interne diskussie in de Vereniging voor 
Openbaar Onderwijs over het tertium en de bestuurskommissie is in paragraaf 9 3 2 
reeds behandeld 
Binnen de organisaties van het openbaar onderwijs is steeds een stroming aan te 
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wijzen, die vindt dat het gebruik van bestuurvormen als de bestuurskommissie of de 
gemeenschappelijke regeling afbreuk doet aan de verantwoordelijke positie van het 
college van Burgemeester en Wethouders danwei de gemeenteraad. 
Met het standpunt dat bij de samenwerking met het gemeentebestuur steeds een 
openbare beheersvorm dient te worden gekozen, zijn de standpunten van de 
koepelorganisaties op dit punt onverzoenlijk. (Alleen de ABB stelt zich hier niet 
dogmatisch op.) Ook op het terrein van de levensbeschouwelijke vorming blijft er 
sprake van grote verschillen. Van openbare zijde wordt het informerende aspekt 
benadrukt, terwijl de konfessionele organisaties juist het socialiserende (naar de eigen 
groepering) als criterium nemen. 
Van openbare zijde wordt wel gesteld dat de openbare school al een 'samenwerkings-
school' is'63. 
In het algemeen komen de konfessionele koepelorganisaties en de organisaties van het 
openbaar onderwijs vanaf ongeveer 1977 weer meer tegenover elkaar te staan. 
Vooral het openbaar onderwijs geeft geregeld blijk van het gevoelen van achterstel-
ling, ongerechtvaardigde tegenstand, en het signaleert veelvuldig partikularistisch 
handelen waar algemene voorzieningen gewenst zijn. 
Er zijn talrijke aanleidingen, die de organisaties die het openbaar onderwijs zijn 
toegedaan, tot klagen brengen. 
Nadat de schoolbegeleidingsdiensten algemeen (niet-verzuild) zijn opgezet, 
onstaat er in de jaren zeventig een beweging bij orthodoxe christelijke scholen 
om tot eigen schoolbegeleidingsdiensten te komen. De oprichting van een 
christelijke schoolbegeleidingsdienst voor (met name) de Noord-Veluwe en 
westelijk Overijssel leidt tot een scherp konflikt. 
Bij de stichting van openbare basisscholen stuit de VOO vaak op veel tegenstand 
in gemeenten waar konfessionele politici de meerderheid in het gemeentebestuur 
hebben. De VOO geeft hierover een boekje uit, getiteld 'Frontberichten' ( 1978). 
Bij de regeling van de medezeggenschap in het onderwijs ( 1978-1980) wordt een 
aanmerkelijke onwilligheid gezien bij het georganiseerde konfessioneel onder-
wijs om aan de ouders voldoende rechten te geven. 
Er komen in deze periode een aanmerkelijk aantal konfessionele scholen voor 
HBO in schooltypen, waar tot dan toe algemeen onderwijs acceptabel was: 
katholieke school voor de journalistiek (Tilburg), een reeks van p.c. instellingen 
voor HBO te Kampen. Aanvragen voor openbare voorzieningen worden niet 
gehonoreerd (openbare school voor de journalistiek te Eindhoven; openbare 
sociale akademie te Zwolle). 
De voorkeur van staatssekretaris De Jong om door middel van de stichting van 
rijksscholen planningsproblemen op te lossen, roept eveneens bezwaren op. 
De aanstaande of al in gang zijnde daling van het aantal leerlingen en de daarmee 
samenhangende strijd om de handhaving van de kleine scholen leidt weer tot het 
gebruik van de term 'schoolstrijd'. (Zie: Sekrève in: Weekblad 29 september 1977; 
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Van Kemenade, Naar een nieuwe schoolstrijd, ts School, 6 en 18 mei 1978; L. van der 
Jagt, in: Inzicht maart 1981; J. Kuitenbrouwer, De nieuwe schoolstrijd, in: Haagse 
Post, 26 juni 1982). 
In 1983 komt er een debat op gang omtrent de (vermeende) meerkosten, die het 
verzuilde onderwijsbestel met zich brengt. In 1982 besluit de ABOP aktief te gaan 
streven naar ontzuiling van het onderwijs. De christelijke en katholieke onderwijs-
vakorganisaties reageren zeer fel en zeggen de federatieve samenwerking in de NFO 
op64. 
Dit overzicht geeft aan dat de Openbare' verhouding tussen de landelijke onderwijs-
organisaties meer gespannen is geworden. Veel van deze spanningen zijn terug te 
voeren op het veranderend karakter van de 'onderwijsmarkt'. De onderwijsmarkt 
wordt zowel krimpend als vlottend. De verminderde groei van de leerlingenaantallen 
brengt meer strijd om het behoud van de marktaandelen. De markt is ook meer 
vlottend, en dus minder beheersbaar geworden door het optreden van nieuwe 
interessante groepen als de leerlingen van etnische minderheden en ook door de 
minder traditionele schoolkeuzes van ouders en studenten. 
Deze exkursie naar het algemene organisatieklimaat in het onderwijs in deze periode 
geeft een beeld van de kontekst waarin ook de samenwerkingsschool nu verkeert. 
De formele opstelling van de grote organisaties in het onderwijs betekent niet dat in 
geen enkel geval samenwerkingsscholen tot stand komen. De sektor van het 
buitengewoon onderwijs blijft ook in de standpunten opvallend buiten beschouwing. 
Voor het MBO wordt in incidentele gevallen wel medewerking verleend. 
In oktober 1977 bereiken de onderwijsorganisaties overeenstemming over een 
kontributieregeling voor besturen van scholen met een samenwerkingskarakter (Het 
Schoolbestuur 1978, blz. 141). 
De onderwijsorganisaties, die hier aan de orde zijn, zijn zonder twijfel de belangrijkste 
en meest invloedrijke medebepalers in het institutionaliseringsproces van de 
samenwerkingsschool. Daarnaast zijn anderen te onderscheiden, die mede invloed 
proberen uit te oefenen: de kerken en het Humanistisch Verbond, en de politieke 
partijen. 
De Raad voor de zaken van Kerk en School van de Hervormde Kerk onderhoudt 
reeds lang kontakten met de Studiekommissie Doelstelling Algemene School65. De 
raad wordt, evenals bij andere organisaties het geval blijkt te zijn, vaak om advies 
gevraagd vanuit het veld. In 1975 komt een kommissie uit de raad gereed met een 
diskussienota, getiteld 'Samenwerkingsschool' (In: Inkom, februari 1976, uithaal blz. 
2-10). Na een uiteenzetting over de typen van scholen met een samenwerkings-
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karakter en de visies van enige organisaties wijst de nota op de belangstelling bij 
ouders. Wij citeren: 
'De conclusie is dan ook gerechtvaardigd: De samenwerkingsschool heeft naar 
haar instrinsieke doelstelling: ontmoeting op basis van wederkerig erkende 
levens- en wereldbeschouwelijke uitgangspunten en waarden, aan de basis meer 
kans van slagen dan men aan de landelijke toppen aanvaardt of voor mogelijk 
houdt.' (a.w. blz. 4) 
Nadat de legitimatie van de zorg van de Hervormde Kerk is gegeven - zij heeft 
scholen en verzorgt de opleiding voor het godsdienstonderwijs -, worden uitgangs-
punten ontwikkeld. Het handelen moet gericht zijn op evangelische bevrijding, 
zonodig tegen vigerende strukturen in. Het dwingend of kritiekloos doen aanvaarden 
van bepaalde waardesystemen is hiermee in strijd. Dit alles vraagt in opvoeding en 
onderwijs om erkenning van het recht van het kind om zichzelf te zijn, om respekt 
voor de vrijheid van anderen, om bereidheid tot bezinning en verandering. 
De kerk is zeer pluriform geworden evenals het christelijk onderwijs. Dit leidt tot de 
konklusie, dat per lokale situatie de aanvaardbaarheid van een gezamenlijke school 
bezien moet worden door de betrokkenen en de kerkelijke gemeente zelf. De Raad 
kan adviseren, ook tegen de landelijke organisaties in. De planprocedure moet meer 
ruimte maken voor samenwerkingsscholen. 
In het blad van de BPCO wordt tevens kommentaar op de nota opgenomen van 
onder andere Gilhuis en Wielenga66 De laatste prijst de nota als een bezonnen 
beschouwing. Wel mist hij de uitwerking van dit christelijk opvoeden in pluriform 
verband. Hoe gaat dan de evangelieverkondiging en het apostolaat? 
Gilhuis heeft geen goed woord over voor de nota. Hij wijst erop dat uitspraken van de 
Generale Synode veronachtzaamd zijn. Er is geen bijbelse achtergrond. Hij laakt een 
aantal onzorgvuldigheden in de nota. De landelijke organisaties behoeven geen 
tegenspel van de Raad. 'Wie z'n samenwerkingsschool wil hebben en in z'n actie 
doorzet, krijgt die.' (a.w. blz. 14)67 Hij blijft bij zijn afwijzend standpunt (zie: Gilhuis 
1972). 
De voorzitter van de kommissie die de nota ontwierp, B. Buddingh', meldt in een 
interview, dat de Raad heel veel reakties en vragen heeft gehad naar aanleiding van 
zijn nota. Er is behoefte aan advies68. De protestants-christelijke vakorganisatie voor 
onderwijsgevenden PCO blijft in een aansluitend kommentaar bij het standpunt staan 
dat de voorkeur uitgaat naar een christelijke school en vervolgens een oekumenische 
school. 
De Raad heeft zijn kritische autonome positie sindsdien gehandhaafd69. Hij is tot op 
heden vertegenwoordigd in de Studiekommissie Doelstelling Samenwerkingsschool. 
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L. Kalsbeek wijst in zijn boek 'Een school met of zonder bijbel?' (Kalsbeek 1977) de 
samenwerkingsschool onvoorwaardelijk af. Er is, zo vindt hij, een onoverbrugbare 
kloof tussen christelijk en humanistisch geloof, zowel theologisch als praktisch. 
Kalsbeek staat op een theokratisch standpunt, zoals zijn magistrale werk 'Theologi-
sche en wijsgerige achtergronden van de verhouding van kerk, staat en school in 
Nederland' (Kalsbeek 1976) eveneens laat zien. Zijn visie kan daarom niet 
beschouwd worden als representatief voor grote delen van de Hervormde Kerk en 
haar leden. 
Gilhuis laat in 1977 een meer genuanceerde meining horen omtrent de samenwer-
kingsschool, meer genuanceerd ook ten opzichte van zijn eerdere standpuntbepalin-
gen (hoofdstukken 7 en 8). In een artikel in VU-magazine69a geeft hij een overzicht 
van de stand van zaken omtrent het christelijk onderwijs. Hij handhaaft zijn 
principiële en praktische bezwaren tegen de samenwerkingsschool. Deze afwijzing, 
zo vindt hij nu, moet er echter niet toe leiden dat men onverantwoord doordramt 
-term van Gilhuis -, als er in een bepaalde situatie geen christelijke school te bereiken 
valt. Dan is meedoen in een samenwerkingsschool beter dan afzijdig blijven. 
De katholieke bisschoppen geven aan hun zorg en bezorgdheid voor het katholiek 
onderwijs uiting in hun brief van 11 januari 1977 (zie paragraaf 9.2). Aan het einde 
daarvan waarschuwen zij ervoor niet te gemakkelijk mee te gaan met de oprichting 
van een samenwerkingsschool. De organisaties, verantwoordelijk voor het katholiek 
onderwijs, moeten geraadpleegd worden. 
Daarop sluit de volgende passage aan: 
'In deze brief is gesproken over de katholieke school. Talrijke protestantse 
mede-christenen zullen zich echter herkennen in veel van hetgeen hier is gesteld. 
Waarom dan toch de katholiciteit van de school zo op de voorgrond gesteld en 
niet haar algemeen christelijk karakter'? Het antwoord op deze vraag is - naar wij 
menen - in deze brief gegeven, daar waar wij het belang hebben onderstreept van 
de samenwerking tussen de school, het gezin en de Kerk.' (a.w. blz. 31) 
De brief ondervindt zowel waardering als kritiek70. Bisschoppelijk gedelegeerde 
Leijten vcaagt zich af waarom zulk een brief niet van de NKSR komt. (Zie: 'Studio' in 
noot 70) Meer algemeen wordt het oekumenisch perspektief, de opening naar het 
protestants-christelijk onderwijs, gemist. 
Bij het zestigjarig bestaan van de Vereniging van Katholieke Leraren St.-Bonaventura 
(sektie van het NGL) reageert vicaris-generaal H.A. van Munster71 weer op reakties 
op de bisschoppelijke brief. Van Munster stelt op basis van het tweede NKSR-rapport 
(NKSR 1977) dat samenwerkingsscholen onder een openbare behcersvorm onaan-
vaardbaar zijn. De kontakten met de plaatselijke kerken zijn (te) gering. Van Munster 
analyseert zeer konkreet allerlei opmerkingen over de brief. Met name over de 
bijzonder moeilijke positie van de schoolkatcchese laat hij zich duidelijk uit. 
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Bij een bezoek aan het Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs wijst kardinaal 
Willebrands op de groeiende behoefte aan 'gemeenschappelijke' katechese bij 
samenwerkingsscholen72. 
Deze verklaringen van de Nederlandse katholieke bisschoppen lopen parallel met die 
van de NKSR, waar het de scholen met een samenwerkingskarakter betreft. Wel gaan 
zij veel meer in op de penibele aard van de katholiciteit van de katholieke scholen en 
benadrukken sterk de noodzaak van hechte banden tussen school, kerk en gezin. 
Het Humanistisch Verbond (HV) is steeds een voorstander van het onderwijs, waarbij 
de leerlingen zelf en in vrijheid tot een levensbeschouwelijke keuze gebracht worden. 
Dat kan in de visie van het verbond: in de openbare school, doch ook in de 
samenwerkingsschool. De voorzitter van het Humanistisch Verbond, J.P. van Praag, 
is dan ook jarenlang voorzitter van de Studiekommissie Doelstelling Algemene 
School. Na zijn aftreden in 1974 blijft het HV op deze beleidslijn doorgaan. Wel 
wijzigt zich de strategie ten aanzien van gelijkstelling van het georganiseerd 
humanisme en de godsdiensten. Er wordt voortdurend gepleit voor versterking en 
gelijkberechtigdheid van het humanistisch vormingsonderwijs. Dit groeit van 1975 
tot 1981 van 161 naar 1158 groepen73. Zo ook wordt er gevochten voor het 
humanistisch raadswerk en tegen relikten van het algemeen christelijk openbaar 
leven: het ambtsgebed, zwemverbod op zondag, vermelding kerkelijke gezindte op de 
persoonskaart. Het HV krijgt zendtijd op radio en televisie. De positieve houding en 
de pleidooien voor samenwerking zijn geregeld te vinden in het verbondsorgaan 
Humanist74. 
Voorzitter Tielman zet in 1978 nog eens uiteen dat de keuze voor ontzuiling niet tot 
neutralisering moet leiden. Er moet te ontmoeten blijven. (Bulletin december 1978, 
blz. 16-17.) 
J.K. de Vries pleit in 1979 voor een humanistische school. (De Vries 1979) Echter op 
een konferentie van de humanistische stichting Sokrates, gehouden op 26 en 27 
oktober 1979, gaat de voorkeur van de meeste deelnemers uit naar pluriform 
openbaar onderwijs. De positie van het humanistisch vormingsonderwijs zou 
versterkt moeten worden. Daarnaast biedt Kennis van het Geestelijk Leven veel 
mogelijkheden75. 
De positiebepaling van het HV vertoont verwantschap met die van de delen van de 
hervormde kerk, die voor openbaar onderwijs kiezen. De verzuildheid van het 
onderwijs wordt verworpen. Er dient wel ruimte te zijn voor levensbeschouwelijk 
onderwijs vanwege de kerk, respektievelijk het HV. Deze zijn ook verantwoordelijk 
voor de opleiding van degenen die dit onderwijs geven. Men staat overigens positief 
tegenover vormen van pluriform onderwijs, zoals de samenwerkingsschool. 
Als wij het wel zien, wordt de ondersteuning vanuit het Humanistisch Verbond voor 
de samenwerkingsschoolgedachte in haar specifíeke gestalte wat geringer, wat minder 
geestdriftig. Nu het pogen om tot onverzuild, doch uitgesproken pluriform onderwijs 
te komen, alsmaar niet slaagt, althans niet op grote schaal, wordt meer heil gezien in 
de ondersteuning van de openbare school, onder gebruikmaking van de verruimde 
mogelijkheden voor (eigen) vormingsonderwijs. 
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Tot besluit van deze lange paragraaf aandacht voor de politieke partijen. Hun 
houding bij een fundamenteel staatsrechtelijk vraagstuk, te weten de herziening van 
de onderwijsbepalingen in de Grondwet, is reeds besproken (paragraaf 9.3.2). In de 
jaren daarna verandert er in de opstelling van de politieke partijen niet veel. De kleine 
rechtse konfessionele partijen, SGP, GPV en RPF, zijn verklaarde tegenstanders van 
elke vorm van samenwerking met anderen in het onderwijs. 
Het CDA bestrijdt niet dat, als ouders willen, er een samenwerkingsschool moet 
kunnen komen. Het laat echter alles achterwege, wat aan dit recht vorm en steun kan 
geven. 
In zijn program voor de Tweedekamerverkiezingen van 1977 neemt het CDA onder 
de rubriek onderwijs als eerste punt op dat de overheid samenwerkingsscholen niet 
mag bevorderen. Dit suggestieve programmatische doel getuigt van een zekere 
beduchtheid voor andere dan de konventionele oplossingen. 
A. de Bruin, D. van Ooyen en J. van Praag (1975) pleiten in Socialisme en 
Democratie voor de samenwerkingsschool. Zij willen in de onderwijsparagraaf van 
het beginselprogramma dan ook een zinsnede opnemen, waarin ruimte voor 
samenwerkingsvormen in het onderwijs wordt gevraagd76. 
In het ontwerpprogrammastuk PvdA-PPR (PK november 1975) komt dan ook het 
punt voor onder 'Vrijheid van onderwijs': 'Waar uit oogpunt van een evenwichtige 
spreiding van onderwijsvoorzieningen naar soort in een plaats en/of regio niet voor 
elke richting een aparte school tot stand kan worden gebracht, moet zoveel mogelijk 
gestreefd worden naar schoolvormen, waarin de verschillende groeperingen hun 
identiteit tot uitdrukking kunnen brengen.' (a.w. blz. 43) 
De pogingen van de PvdA-fraktie om bij de grondwetsherziening ruimte te vragen 
voor het tertium - Van Ooyen is hierbij woordvoerder - falen (december 1976). 
In het verkiezingsprogramma van de PvdA 1981-1985, getiteld 'Weerwerk', wordt 
geen aandacht besteed aan de samenwerkingsgedachte77. Het partijbestuur kan bij de 
vaststelling van 'Weerwerk' met moeite voorkomen dat een voorkeurspositie voor 
het openbaar onderwijs tot programmapunt wordt verheven78. Dit is een aanwijzing 
voor de groter geworden afstand tussen instituties van het openbaar en van het 
bijzonder onderwijs. 
De politieke partij D'66 kent geen binding aan de zuilen. Zij wil het verzuilde element 
in de politiek juist doorbreken. Dit blijkt ook nu en dan bij de onderwijspolitiek van 
D'66 (zie bijvoorbeeld paragraaf 7.2.2.1). Bij de wijziging van de onderwijsbepa-
lingen in de Grondwet is er van de zijde van D'66 geen inbreng van betekenis. 
Het optreden van Ch. Mertens als tweedekamerlid voor D'66, van 1977 tot 1982, 
heeft de kritische inbreng van deze partij ten aanzien van het onderwijsbeleid weer 
versterkt. Zo pleit hij geregeld voor: invloed aan de ouders, onafhankelijk van de 
instituties van openbaar en bijzonder onderwijs; wensen met betrekking tot inrichting 
nevengeschikt maken aan die omtrent richting. Hij acht het gewenst de versmalling 
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van de onderwijsvrijheid tot de vier zuilen weer op te heffen, onder andere in 
samenwerkingsvormen tussen de zuilen79. 
Voor het overige heerst er na 1976 een politieke luwte voor wat betreft de 
samenwerkingsschool. Deze luwte verdwijnt weer even als de verantwoordelijke 
bewindsman, i.e. Deelman, het ontwerp-Plan van Scholen bespreekt met de vaste 
kommissie van onderwijs van de Tweede Kamer80. 
Verschillende kamerleden vragen de minister de Ontmanteling' van samenwerkings-
scholen tegen te gaan. Mevrouw Ginjaar-Maas pleit daarbij voor een regionaal 
criterium: als men regionaal overeenstemming heeft, mogen er geen landelijke 
belemmeringen zijn ten opzichte van samenwerkingsscholen81. 
Samenvatting 
Dit overzicht van de standpuntbepalingen van de onderwijsorganisaties, de kerken en 
het Humanistisch Verbond en enige politieke partijen is wel lang, doch niet bijzonder 
gevarieerd. Het is voor een aanmerkelijk deel koekoek-éénzang, anders gezegd, het 
behoren tot een bepaalde onderwijsorganisatie, levensbeschouwelijke organisatie of 
politieke partij maakt de standpuntbepaling in grote mate voorspelbaar. 
De dragende organisaties van het konfessioneel-bijzonder onderwijs vernieuwen hun 
goeddeels afwijzend standpunt. De dragende organisaties van het openbaar onderwijs 
keren na enkele pogingen om tot overbrugging en een meer algemene school te 
komen, terug tot de wettelijk gewaarborgde veste van de openbare school. Zo klinkt 
geregeld van beide koren een unisono. 
Er zijn enige organisaties die een grotere afstand kennen tot de verzuilde struktuur en 
dan ook een positiever standpunt innemen: de Algemene Besturenbond, de Verenigde 
Bijzondere Scholen, de Nederlands Hervormde Kerk (gedeeltelijk) en het Humanis-
tisch Verbond. De macht van de zuilorganisaties is echter groter. 
Een aanwijzing voor het belang van het motief: handhaving van het konfessioneel, 
respektievelijk het openbaar onderwijs, is te vinden in de (geringe) mate waarin bij de 
standpuntbepaling en in konkrete gevallen rekening wordt gehouden met de 
opvattingen van de onderwijsgebruikers, in het bijzonder de ouders. Ofschoon juist de 
zuilorganisaties in het onderwijs zich ideologisch beroepen op de ouders, worden de 
kennelijke wensen van ouders en onderwijsgebruikers in konkrete gevallen en in 
onderzoek niet wezenlijk als belangrijk voor de standpuntbepaling beschouwd. 
Al is hiermee de stellingname tegenover de samenwerkingsschool in grote lijnen 
weergegeven, het hierbij te laten zou te simpel zijn. Er zijn bij alle kontinuïteit enige 
ontwikkelingen te konstateren. 
1. Er tekent zich in de onderhavige periode een voorkeur af, als het om 
samenwerking gaat, voor de interkonfessionele school. Het betreft hier de 
voorkeur van de konfessionele onderwijsorganisaties, niet van de kerken. Dit 
alternatief raakt duidelijker onderscheiden van de (brede) samenwerkings-
school. 
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2. De diskussie wordt, meer dan gedurende de jaren 1970-1973, gevoerd onder 
gebruikmaking van empirische gegevens. De NKSR verricht in dit opzicht veel 
werk. 
3. De diskussie maakt geleidelijkaan duidelijk dat de onderwijsorganisaties en de 
kerken aan de basisschool en aan het voortgezet onderwijs, eerste cyclus, naast 
algemene en hier niet betwiste taken, taken toekennen van maatschappelijke 
toerusting in een pluriforme schoolsituatie (openbaar aksent), danwei een taak in 
de kerkelijke socialisatie en het pastoraat (katholiek aksent), danwei de 
ongemengde presentstelling van bijbel en geloofsgoed (protestants-christelijk 
aksent). 
4. Aan de uitdrukkelijk op levensbeschouwelijke vorming gerichte curriculum-
elementen is moeilijk adequaat vorm te geven in de praktijk, moeilijker in ieder 
geval dan door de theoretische voorstanders in dejaren zestig was verondersteld. 
Deze zaken zullen nog onze aandacht moeten vragen. 
Als de samenwerkingsschool een betwiste institutie is gebleven, dan zijn de 
belangrijke Subjekten hiermee aan de orde geweest. 
De volgende paragrafen, 9.3.6 en 9.3.7, zijn gewijd aan de ontwikkeling van de 
scholen met een samenwerkingskarakter zelf en aan de verbanden, die als primair 
doel de bevordering van de samenwerkingsschool hebben, de Studiekommissie 
Doelstelling Samenwerkingsschool en de, nieuwe, Vereniging ten behoeve van 
Samenwerkingsscholen. 
9.3.6 De ontwikkeling van de scholen met een samenwerkingskarakter 
Na de maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke bemoeienis met de 
samenwerkingsschool en de interkonfessionele school dan nu de ontwikkeling van 
deze scholen zelf. 
De presentatie van de kwantitatieve ontwikkeling gebeurt als in paragraaf 7.3. De 
gegevens.in de tabellen 9-8 tot en met 9-11 zijn ontleend aan onze inventarisatie en het 
daarbij tot stand gekomen bestand. Sinds de publikatie in 1981 zijn, tussen de 
bedrijven door, mutaties, aanvullingen en korrekties in het bestand aangebracht. Al is 
het hierdoor verbeterd, helaas was er geen gelegenheid om nieuwe scholen met een 
samenwerkingskarakter van na 1980 systematisch te verzamelen en in het bestand op 
te nemen. Dit is slechts gebeurd met de gevallen, die wij in personeelsadvertenties 
voor scholen en in andere bronnen tegenkwamen. Daarom zijn in de vier genoemde 
tabellen de scholen voor 1981 tot en met 1983 in één regel ondergebracht; de 
vermelde geringe aantallen in die regel zijn te beschouwen als minimum-aantallen. 
Vooral voor het primair onderwijs zal de inventarisatie voor deze laatste jaren 
onvolledig zijn. 
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De tabellen bevatten telkens de scholen, ontstaan na 1974; de scholen van 1972-1974 
zijn opgenomen in hoofdstuk 8 om daar vermelde redenen. 
Tabel 9-8 — Aantal scholen met een samenwerkingskarakter totstandgekomen van 
1975-1983, naar startjaar (zonder onbekenden) 
startjaar samenwerkingsscholen oekumenische scholen ovenge totaal 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981-'83 
11 
5 
10 
8 
8 
6 
2 
3 
13 
11 
10 
8 
1 
2 
-
1 
3 
1 
1 
1 
2 
14 
19 
24 
19 
17 
8 
6 
totalen 50 48 107 
NB Voor 1981-'83 zie tekst voor tabel. 
In totaal zijn in deze periode van negen jaar tenminste 107 scholen met een 
samenwerkingskarakter ontstaan. Er was dus ook wel aanleiding voor de bemoeienis 
die in de voorgaande paragrafen is geschetst. 
Het aantal per jaar is kleiner dan gedurende de periode 1972-74, toen er 84 tot stand 
zijn gebracht (tabel 8-2). Binnen de onderhavige periode zien we het aantal na een 
piek in 1977 afnemen. 
Nu is het zo, dat ook het totaal aan nieuwe scholen (zonder voorganger of na fusie) per 
jaar is gaan dalen. Toch lijkt het erop, dat de oplossing 'samenwerkingsschool' 
geleidelijkaan minder is toegepast. 
In vergelijking met de periode 1972-'74 zijn er onder de scholen met een 
samenwerkingskarakter nu iets minder samenwerkingsscholen en iets meer inter-
konfessionele scholen; het gaat om geringe verschillen (vgl. tabel 8-2). Het aandeel 
van de scholen op basis van samenwerking van openbaar en algemeen bijzonder 
onderwijs is eveneens licht toegenomen. De doorwerking van het beleid van de 
konfessionele organisaties is niet sterk merkbaar in deze gegevens82. 
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Tabel 9-9 — De scholen met een samenwerkingskarakter tot stand gekomen in de 
periode 1975-1983, naar schoolsoort en startjaar (zonder onbekenden) 
startjaar KO GLO KBO BuO AVO/ ВО 
VWO 
AVO + Oveng totaal 
ВО 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981-'83 
2 
6 
4 
3 
1 
-
1 
2 
5 
3 
3 
1 
-
_ 
-
1 
2 
-
2 
2 
1 
4 
1 
8 
8 
4 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
-
_ 
2 
1 
6 
3 
4 
1 
1 
-
2 
-
-
2 
1 
2 
2 
1 
-
1 
1 
1 
_ 
14 
19 
24 
19 
17 
8 
6 
totalen 17 14 29 18 107 
Anders dan in de tabellen over de voorafgaande perioden is nu ook een kolom KBO 
opgenomen. Daarin staan de nieuwe scholen voor kleuter- en lager onderwijs, die de 
laatste jaren meestal als koppel worden gesticht met het oog op de integratie KO-LO. 
Evenals in de eerdere perioden vormen de scholen in het buitengewoon onderwijs de 
grootste kategorie. Het aandeel van de scholen in het kleuter- en lager onderwijs is 
gestegen ten opzichte van de periode 1972-74 (vgl. tabel 8-3). Het aandeel van de 
scholen voor AVO/VWO is juist gedaald. 
Tabel 9-10 — De scholen met een samenwerkingskarakter tot stand gekomen in de 
periode 1975-1983, naar bestuursvorm en startjaar (zonder onbekenden) 
startjaar Openbare bestuursvormen Bijzondere bestuursvormen totalen 
bestuurscie gem. regeling stichting vereniging overig 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981-·83 
4 
2 
1 
3 
5 
_ 
6 
16 
19 
15 
12 
3 
3 
4 
3 
1 
2 
-
2 
14 
19 
24 
19 
17 
8 
5 
totalen 15 74 12 106 
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De toepassing van de bestuursvormen is in vergelijking met de periode 1972-,74 niet 
noemenswaard gewijzigd (vgl. tabel 8-4). De toepassing van de gemeenschappelijke 
regeling is na 1979 niet meer te vinden, in overeenstemming met de jurisprudentie 
beschreven in paragraaf 9.3.2. 
Tabel 9-11 — De scholen met een samenwerkingskarakter tot stand gekomen in de 
periode 1975-1983 naar ontstaanswijze en start/aar (zonder onbekenden) 
slartjaar nieuwe school fusie struktuurverandenng totalen 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981-' 83 
9 
11 
12 
12 
8 
4 
4 
3 
3 
7 
4 
1 
2 
1 
1 
3 
5 
3 
6 
2 
_ 
13 
17 
24 
19 
15 
8 
5 
totalen 60 21 20 101 
Anders dan verwacht werd, zijn in deze penode proportioneel ongeveer evenveel van 
de scholen als nieuwe scholen ontstaan als in de periode 1972-74 Het aandeel der 
scholen uit fusie ontstaan is slechts licht gestegen (vgl. tabel 8-5) De verwachting was 
dat relatief meer scholen door fusie zouden zijn ontstaan. Het wat grotere aantal 
'onbekenden' noopt overigens tot voorzichtigheid. 
Het aantal scholen met een samenwerkingskarakter is vanaf 1975 nog met ruim 
honderd toegenomen. Gelet op de verdeling naar schoolsoort, bestuursvorm en 
ontstaanswijze zijn er in vergelijking met 1972-'74 meer overeenkomsten dan 
verschillen. 
Anders dan in de voorafgaande penode trekt de totstandkoming van een school met 
een samenwerkingskarakter geen publieke aandacht meer op landelijk niveau; 
regionaal overigens wel 
Uit de bestandsgegevens en de case-studies lichten we enkele opmerkenswaardige 
gegevens 
In het basisonderwijs ontstaan met name oekumenische scholen. 
In de gemeente Noordoostpolder ontstaan door fusie enkele kleine samenwer­
kingsscholen, in Dronten komen enkele nieuwe samenwerkingsscholen. In 
ΛI mere komt interkonfessioneel voortgezet onderwijs 
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De voorbereiding van de samenwerkingsschool voor basisonderwijs te Wijchen 
trekt regionaal de aandacht. 
Opmerkelijk is verder het samenwerkingskarakter van de NLO voor beroeps-
onderwijs te Eindhoven, de enige in zijn soort (1979). 
Tenslotte zijn in het middelbaar beroepsonderwijs wat meer nieuwe scholen met 
een samenwerkingskarakter te vinden: MTS-MEAO: Terneuzen en Tiel; 
MEAO: Wormerveer. 
In het inventarisatie-rapport zijn gegevens opgenomen omtrent opheffingen van 
scholen met een samenwerkingskarakter, danwcl het opheffen van het samenwer-
kingskarakter van scholen (Pelkmans 1981, paragraaf 3.9). Het is een heterogene 
verzameling. Voor ons zijn de volgende gevallen het meest van belang. De 
'vleugelschool' te Leek, die in de typologie van de Algemene Bond ter bevordering 
van Beroepsonderwijs (1973) een prototype is, gaat uiteen in twee scholen, één p.c. 
school en één algemene school (1976). In Numansdorp wordt de samenwerking in 
het kleuteronderwijs opgegeven als er ruimte is voor scholen per richting. 
Inmiddels hebben zich in enkele groeisteden centrifugale ontwikkelingen voorge-
daan, die van belang lijken voor het institutionele gehalte van de samenwerkings-
school. 
In Zoetermeer komt naast het Erasmus College in 1974 een protestants-christelijke 
school voor MAVO en HAVO, het Oranje Nassau College; een deel van de 
protestanten had zich nooit kunnen vinden in de samenwerkingsschool, het Erasmus 
College, dat in 1969 van start was gegaan. Deze laatste school heeft over 
leerlingentoeloop overigens niet te klagen. In 1976 gaat dan ook een tweede 
samenwerkingsschool voor VWO en HAVO onder het zelfde bestuur van start: het 
Wessel Gansfort College. Inmiddels wordt ook van katholieke zijde gewerkt aan een 
eigen voorziening voor VWO en HAVO. Bij een enquête onder de katholieke ouders 
blijkt drie kwart van de respondenten voor een tweede samenwerkingsschool83. Er 
wordt wél een katholieke school voor VWO en HAVO aangevraagd, namelijk door 
de St. Willibrordus Vereniging, die verbonden is aan de NKSR. De aanvrage komt 
dus van buiten Zoetermeer. De aanvrage wordt gehonoreerd in 1975, tegelijk met de 
aanvrage voor het Wessel Gansfort College. Het katholieke Alfrink College gaat ook 
in 1976 van start. 
Nu wordt aan openbare zijde de wens merkbaar naar meer openbaar onderwijs. In de 
uitvoerige nota Onderwijs voor Zoetermeer' van 1977 betoogt het gemeentebestuur 
dat het weliswaar voor samenwerking is, doch, als de konfessionele richtingen apart 
gaan, moet het wel gaan werken aan de bevordering van openbaar onderwijs. Er volgt 
veel politiek beraad en gemanoeuvreer. Het departement is bij een en ander 
betrokken. In 1983 is het Wessel Gansfort College een openbare school voor VWO 
en HAVO geworden (met een gemeentelijke MAVO erbij). Het Erasmus College 
blijft als samenwerkingsschool bestaan. 
Zoetermeer kent ook beroepsonderwijs op samenwerkingsbasis, nog langer dan 
VWO-HAVO op die basis (Scholengemeenschap De Brug). Ook hier hebben zich 
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centrifugale bewegingen voorgedaan De gang van zaken is gekompliceerd geweest 
Zo krijgen in 1980 zowel het openbaar, het pc als het katholiek onderwijs een 
LEAO-afdeling toegezegd onder voorwaarde dat de LEAO-afdehng van 'De Brug' 
wordt gesloten84 De bekostiging neemt nog enige jaren in beslag 
Het buitengewoon onderwijs op samenwerkingsbasis blijft in Zoetermeer bestaan 
De ontwikkelingen in Zoetermeer vormen een aanwijzing voor de relatieve zwakte 
van de samenwerkingsschool als institutie, zij staan ook niet alleen85 
Voorop zij gesteld dat er in juridische zin niets bijzonders aan de hand is In 
Zoetermeer hebben de samenwerkende partijen indertijd afgesproken en statutair 
vastgelegd dat, indien er in de toekomst voldoende leerlingen zouden zijn voor een 
afzonderlijke school voor een van de groeperingen, tot oprichting hiervan onder 
voorwaarden zou kunnen worden overgegaan De partijen maken dus gebruik van 
een recht 
Vanuit sociologische optiek zijn enkele vaststellingen te doen Als een der partijen aan 
een eigen school begint, worden de andere daartoe als het ware ook uitgenodigd Men 
kan met achterblijven Het verzuild systeem vraagt om een evenredige bevrediging 
van gelijke wensen 
Zonder in bijzonderheden te treden is vast te stellen, dat de centrifugale bewegingen 
meer voortkomen uit de georganiseerde kaders en organisaties van de groeperingen, 
dan van de gewone leden ervan De toeloop van leerlingen naar alle samenwerkings-
scholen wijst althans met op een sterke deprivatie bij de onderwijsgebruikers, de 
vermelde enquête evenmin86 
De gelegitimeerde toepassing van de samenwerkingsschool lijkt beperkt te blijven tot 
de gevallen, waarin elke andere oplossing in een konkrete situatie voor de 
invloedrijke betrokkenen minder profijtelijk lijkt Zo bijvoorbeeld bij de oplossing 
van het laatste knelpunt bij de PABO-operatie in Doetinchem een samenwerkings-
instituut (en nergens anders) In Bantega, gemeente Lemsterland, dreigen zowel de 
openbare als de christelijke lagere school opgeheven te worden Men komt dan tot 
samenwerking in één school Als in Den Helder de plaatselijke schoolbesturen van 
alle richtingen akkoord gaan met de plannen voor een MEAO-school op 
samenwerkingsbasis, worden de plannen opnieuw getoetst door de deelplanorgani-
saties Na bijstellingen komt deze school op het Plan van Scholen 1984-1986 
De oplossingen 'samenwerkingsschool' en 'interkonfessionele school' blijven wel 
toepassing vinden Het kost de betrokkenen echter wel extra inspanning, zowel om de 
oplossing te realiseren als, in sommige gevallen, om deze te handhaven 
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9.3.7 Verbanden voor samenwerkingsscholen: de Studiekommissie Doelstel-
ling Samenwerkingsschool en de Vereniging ten behoeve van Samenwerkings-
scholen 
De Studiekommissie Doelstelling Algemene School87 richt zich na het uitbrengen van 
de brochure 'Naar een samenwerkingsschool' in 1972 op formele kontakten en 
besprekingen met brede vertegenwoordigingen uit het openbaar, het katholiek en het 
protestants-christelijk onderwijs. Deze bijeenkomsten vinden in april en mei 1973 
plaats. De eerste bedoeling van deze besprekingen is kennelijk (op organisatorisch 
hoog niveau) van gedachten te wisselen over de brochure. De achterliggende 
bedoeling is - nog niet meteen uitgesproken - ruimte en zo mogelijk medewerking te 
verkrijgen ten behoeve van de samenwerkingsschool als schoolvorm. Er is echter 
aanmerkelijke distantie, overigens naast waardering. De bijeenkomsten hebben geen 
vervolg. 
In de loop van 1974 gaat de kommissie zich geleidelijk noemen: Studiekommissie 
Doelstelling Samenwerkingsschool. Zij treedt in gesprek met mensen van de 
samenwerkingsscholen te Hoofddorp, Lelystad, Waddinxveen en Zoetermeer. Kort 
daarop is er een openbare informatie-avond te Waddinxveen, 28 maart 1974, 
waarvoor onder andere staatssekretaris Veerman is uitgenodigd. 
Gedurende deze periode vraag voorzitter prof. dr J.P. van Praag aan minister Van 
Kemenade per brief om een (kleine) subsidie voor het funktioneren. De minister kan 
daarvoor echter geen termen vinden. (Brieven minister Van Kemenade 1 april en 5 
juli 1974). 
De kommissie wordt in financieel opzicht nog steeds gesteund met kleine subsidies 
van de Centrale Commissie van het Vrijzinnig Protestantisme (CCVP), het 
Humanistisch Verbond, de Vereniging voor Openbaar Onderwijs en, nu ook, de 
hervormde Raad voor de zaken van Kerk en School. Bij de kommissie en bij deze 
organisaties komen veel verzoeken binnen om de brochure-1972 te ontvangen88. In 
1973 verzorgt L. Doorn, sekretaris van de VOO en lid van de studiekommissie, een 
eenvoudige versie van de brochure (Doorn 1973). Later wordt een heruitgave 
overwogen van de brochure-1972, te zamen met de brochures van 1963 en 1965. Na 
veel onderhandelingen verschijnt deze in 1975 bij Wolters-Noordhoff onder de titel: 
'De samenwerkingsschoor89. Het Woord vooraf geeft een korte geschiedenis van de 
kommissie. 
De kommissie, die dan 18 jaar bestaat, maakt in deze periode veel wisselingen van 
leden mee. W.R. Koopmans van het Humanistisch Verbond neemt het sekretariaat 
over van de CCVP. 
In 1974 richt Van Praag zich tot kardinaal Alfrink, aartsbisschop van Utrecht, met de 
vraag of hij leden voor de kommissie uit katholieke kring kan noemen. Alfrink 
beantwoordt dit verzoek positief en noemt enige namen (brief 31-1-1975). Zo wordt 
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dr J.Α. van der Ven (korte tijd) lid van de kommissie. Schelfhout keert na zijn 
aftreden als staatssekretaris niet terug in de kommissie, maar onderhoudt wel 
kontakten. 
Verschillende leden van de kommissie hebben gedurende de periode 1973 tot 1980 in 
artikelen aandacht gevraagd voor de samenwerkingsschool: J.D. Brinksma 1972a, 
1972b, J.D. Brinksma 1973a, 1973b, 1973c, J.P. van Praag 1973, G.W. Hartemink 
1975, J.C. Brandt Corstius 1976, J.D. Brinksma 1976a, 1976b, G.W. Hartemink 
1976, J.C. Brandt Corstius 1978. 
In het tijdschrift Onderwijs en Opvoeding, waarin de meeste van de voorgaande 
artikelen te vinden zijn, verschijnt in 1978 een nieuwe korte nota van de kommissie 
over de identiteit van de samenwerkingsschool (J.D. Brinksma 1978). De positie­
bepaling verschilt niet wezenlijk van die in 1972. Wel wordt veel minder de nadruk 
gelegd op het samenwerken van groeperingen, getuige de volgende citaten: 'De 
Samenwerkingsschool als een nieuwe open schoolvorm, waarin mensen van zeer 
verschillende levenskijk en milieus tot een vruchtbare samenwerking kunnen komen.' 
[...] 'Het geheel eigene van de samenwerkingsschool is niet het gemeenschappelijke in 
de verschillende geloofs- en levensovertuigingen, maar de persoonlijke en gemeen­
schappelijke beleving van de waarde welke gelegen is in het dagelijks samenwer­
kingsverband van gelijkberechtigde partners...' (a.w. blz. 73). 
De Studiekommissie heeft zich de afgelopen jaren ook bemoeid met de formulering 
van de wettelijke doelstelling van het openbaar onderwijs in de Wet op het 
Basisonderwijs. Deze luidt nu: 
'Artikel 29 
1. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen 
met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden 
zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de 
betekenis van de verscheidenheid van die waarden. 
2. Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid 
van godsdienst of levensbeschouwing. 
3. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst 
of levensbeschouwing.' 
In dit artikel heeft de verscheidenheid van de in Nederland levende godsdiensten en 
levensbeschouwingen en de aandacht daarvoor - een belangrijke grondslag in de 
ideologie van de samenwerkingsschool - uitdrukkelijk een plaats gekregen. Het 
christendom en het humanisme worden niet meer als zodanig genoemd. Artikel 8 
WBO bepaalt bovendien dat 'geestelijke stromingen' een van de kennisgebieden dient 
te zijn waaraan alle basisscholen aandacht dienen te geven in hun onderwijs. De 
analyse die door de Studiekommissie in de jaren zestig en zeventig is gegeven heeft 
aanvaarding gevonden in de bepalingen omtrent de inhoud van het basisonderwijs. 
De ideeën omtrent de bestuurlijke inrichting van de samenwerkingsschool hebben 
juist geen neerslag gevonden in de onderwijswetgeving. 
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In april 1981 overlijdt dr J Ρ van Praag, die het voorzitterschap van de Studie-
kommissie bijna tot aan zijn dood toe heeft vervuld 
De kommissie heeft de laatste jaren een enigszins ander karakter gekregen Er zijn 
meer leden gekomen, die niet afkomstig zijn uit onderwijsorganisaties Onder de 
leden zijn ook enkele personen die als schoolleider, docent of bestuurder betrokken 
zijn bij een samenwerkingsschool 
In 1982 laat de voorzitter van de VOO90 weten, dat de VOO zich uit de 
Studiekommissie terugtrekt Zij wil zich meer richten op de openbare school als 
zodanig, temeer omdat die nu in een bedreigde positie verkeert Bij het Humanistisch 
Verbond leeft eveneens de vraag of deelname zinvol blijft, nu met andere 
onderwijsorganzja/ies geen dialoog en gezamenlijk beraad ontstaan is 
De Studiekommissie heeft inmiddels een themanummer voorbereid dat in het 
tijdschrift Onderwijs en Opvoeding is verschenen (maart 1984) 
Uit de kontakten van de Studiekommissie met enkele samenwerkingsscholen (in 
1974) ontstaat bij deze scholen geleidelijk de behoefte aan uitwisseling van 
ervaringen en het gezamenlijk bespreken van problemen Daaruit is de Vereniging ten 
behoeve van Samenwerkingsscholen ontstaan (Boes en Garssen 1976) De voor­
bereidingen voltrekken zich overigens los van de Studiekommissie (zie J D 
Bnnksma 1976b) 
Op 4 juni 1977 presenteert de Vereniging ten behoeve van Samenwerkingsscholen 
(VSWS) zich voor het eerst met een openbare bijeenkomst te Amersfoort" 
Voorzitter drs M Roessingh memoreert dat de vereniging is opgericht door drie 
samenwerkingsscholen, te Hoofddorp (KO en GLO), te Waddinxveen (VO) en te 
Lelystad (VO)92 De belangstelling bij de bijeenkomst valt hem wat tegen93 De 
vereniging wil een organisatorisch kader bieden voor samenwerkingsscholen en voor 
degenen, die daartoe het initiatief nemen Zij hebben hard steun en advies nodig De 
VSWS wil overigens geen vijfde zuil gaan vormen De vereniging wil veeleer inspelen 
op de beweging aan de basis om tot samenwerking in school te komen en de 
verzuildheid, waar gewenst, te overstijgen Men wil ook in gesprek komen of blijven 
met de landelijke koepelorganisaties (Roessingh 1977) Van Praag houdt dan een 
inleiding over de grondslagen van de samenwerkingsschool, De Bruin spreekt over de 
hindernissen bij de realisering van samenwerkingsscholen (Bulletin, september 1977, 
blz 11-14, respektievehjk 14-17) 
In de loop der jaren hebben zich 20 scholen bij de VSWS aangesloten Dit aantal is 
een tamelijk klein deel van de bestaande samenwerkingsscholen De vereniging stelt 
een aantal voorwaarden aan het samenwerkingsschool-zijn, zoals deelneming van 
'openbaar onderwijs' en christelijke groeperingen op basis van gelijkberechtigdheid, 
eisen waaraan niet alle samenwerkingsscholen, volgens onze omschrijving, voldoen 
Niettemin slaat de VSWS minder dan verhoopt aan Van enige scholen, die zeker aan 
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de voorwaarden voldoen, is bekend, dat zij de VS WS weliswaar welgezind zijn, doch 
zich niet aansluiten (bijvoorbeeld: Strabrecht College te Geldrop). Men vindt of vond 
de VSWS soms te algemeen of openbaar-getint. Er zijn echter ook nieuwe 
samenwerkingsscholen, die vanaf hun ontstaan lid zijn van de VSWS (Wijchen 
[basisschool 1979]; Dronten [basisschool] en Zeist [1981]). 
De kleine VSWS heeft met name de volgende taken verricht: 
- Overleg met de centrale overheid en de politiek 
- Organisatie van konferenties 
- Ondersteuning van initiatiefnemers en scholen. 
a Overleg met politici 
Nog in 1977, op 26 oktober, spreekt een delegatie van de VSWS met de vaste 
kommissie van onderwijs van de Tweede Kamer. Er wordt gesproken over: 
de onaangepastheid van de onderwijswetgeving voor samenwerkingsscholen 
in het bijzonder de uiteenlopende regelingen voor godsdienst- en vormings-
onderwijs bij openbaar onderwijs (buiten verantwoordelijkheid van bevoegd 
gezag) en bij bijzonder onderwijs (in het gewone leerplan). Bij openbare scholen 
mag geen Kennis van het Geestelijk Leven in de brugklas worden gegeven (art. 
11 WVO). 
- de rechtspositie van KGL-leraren is slechter dan die van godsdienstleraren 
de planprocedure voortgezet onderwijs houdt geen rekening met samenwer-
kingsscholen. 
Enkele van de konkrete knelpunten worden later enigszins opgeheven. Zo krijgen 
enige VO-scholen - per geval dus - toestemming en bekostiging van KGL-lessen in de 
brugklas. De opleiding van leraren humanistisch vormingsonderwijs wordt onder 
minister Pais erkend en gesubsidieerd. De grotere knelpunten zijn tot op heden 
gebleven. De planprocedure benadeelt samenwerkingsschoolaanvragen. Scholen 
kunnen nagenoeg niet van richting veranderen. 
b Organisatie van konferenties 
De VSWS heeft ongeveer jaarlijks een konferentie georganiseerd waar betrokkenen 
bij en geïnteresseerden in de samenwerkingsschool van gedachten wisselen over een 
aspekt van het samenwerkingsschool onderwijs. De deelname beweegt zich tussen de 
40 en 80 personen. 
Er zijn tot nu toe de volgende konferenties gehouden: 
Datum Plaats Thema 
1 4-6-1977 Amersfoort Presentatie van de VSWS94 
2 19-11-1977 Waddinxveen Kennis van het Geestelijk Leven in de 
samenwerkingsschool95 
3 18-11-1978 Lelystad 'Samenwerkingsschool in onderwijs en 
opvoeding"96 
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4 24-11-1979 Assen 'De samenwerkingsschool, een nieuwe 
mogelijkheid voor het noorden?'97 
5 10-5-1980 Zoetermeer Vredesonderwijs als toetssteen 
6 10-12-1981 Hoofddorp Ervaringen met de samenwerkingsschool 
7 26-3-1983 Zeist 'Waarom ontmoetingsonderwijs? een 
vormingsmogelijkheid voor leerlingen' 
8 5-11-1983 Waddinxveen (t.g.v. tienjarig bestaan van de samenwer­
kingsschool te Waddinxveen) 
с Ondersteuning van initiatiefnemers en scholen 
Dit is een zeer tijdrovende en moeilijk uitvoerbare aktiviteit. Mensen, die een 
samenwerkingsschool tot stand willen brengen, komen veel extra moeilijkheden 
tegen. Anders dan bij richtingsscholen kunnen zij echter geen professionele 
ondersteuning krijgen. (De bestuursleden van de VSWS verrichten hun aktiviteiten in 
de vrije tijd; de VSWS heeft geen eigen bureau.) 
Bij de voorbereidingen voor een basisschool (samenwerkingsschool) te Wijchen 
bestaat er geregeld kontakt tussen de initiatiefnemers en een bestuurslid van de 
VSWS. Professionele ondersteuning vindt men bij de VBS. Het bestuur van de school 
wordt van beide organisaties lid. 
In de jaren '80 heeft de VSWS samenwerking gezocht met de Algemene 
Besturenbond (ABB), gevestigd te Woerden. De doelstellingen en aktiviteiten van de 
ABB maken zulk een samenwerking zeer wel mogelijk. De ABB neemt, anders dan de 
andere besturenorganisaties, niet een zeer uitgesproken standpunt in ten opzichte van 
de beheersvormproblematick. Zij wil niet als strikt verzuilde organisatie opereren. De 
VSWS heeft haar sekretariaat bij de ABB ondergebracht. VSWS en ABB hebben 
gezamenlijk een Commissie Ontmoetingsonderwijs in het leven geroepen. 
Het organisatorisch verband tussen de VSWS en de Studiekommissie Doelstelling 
Samenwerkingsschool heeft de vorm gekregen van het lidmaatschap van de 
voorzitter van de VSWS van de Studiekommissie. De voorzitster van de Studie­
kommissie, drs P. van Dalfsen98, heeft in 1983 bij de konferentie van de VSWS een 
inleiding verzorgd. 
We besluiten deze subparagraaf met enkele vaststellingen. 
1. De 'vereniging' van samenwerkingsscholen is een nieuwe stap om tot een plaats 
te komen binnen het geheel van onderwijsorganisaties. Ofschoon zij voor lang 
niet alle samenwerkingsscholen - vaak al bij twee besturenorganisaties 
aangesloten - voldoende alternatief is om zich aan te sluiten, neemt het aantal 
leden toch gestaag toe. De VSWS kiest er principieel voor niet naast de 
besturenorganisaties te gaan staan. 
(Voorzover ons bekend hebben de interkonfessionele scholen zich nooit 
afzonderlijk verenigd.) 
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2. Zowel ten opzichte van de VSWS als van de Studiekommissie blijkt de distantie 
van de meeste grote onderwijsorganisaties eerder toe dan afte nemen. Voor de 
grote konfessionele organisaties geldt dit vanaf 1973, voor de 'algemene' 
organisaties treedt deze distantie eerst tien jaar later in. Daarbij kiest het 
Humanistisch Verbond uiteindelijk voor meer nadruk op het humanistisch 
vormingsonderwijs (in de openbare school), dat onder zijn verantwoordelijkheid 
valt en een grote groei doormaakt. Daarmee wordt geen integratief curriculum-
element bevorderd. 
3. De ontwikkeling van samenwerking is zeker bemoeilijkt door de externe 
weerstand, vooral van een aantal besturenorganisaties. Het gaat daarbij nog meer 
om weerstand in konkrete gevallen, het sterk bevorderen en bevoordelen van 
alternatieve oplossingen, dan om de formele standpunten. 
Een ander aspekt van de stagnerende ontwikkeling betreft een reeds lang 
durende onzekerheid met betrekking tot de konkrete vormgeving van het 
onderwijs, voorzover daarin specifiek het samen werkingskarakter, wat De Bruin 
noemt 'de geprogrammeerde ontmoeting', gerealiseerd moet worden. Verschil-
lende groeperingen kennen aan het levensbeschouwelijk curriculum verschil-
lende funkties toe: inleiding in en onderbouwing van het (gegeven geattri-
bueerde) geloof naast de taken die kerk en gezin hierbij (moeten) vervullen; 
onëntatiemogelijkheden geven voor persoonlijke keuze en ontwikkeling van de 
levensbeschouwing in daarop gericht sociaal verband. 
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Hoofdstuk 10 
DE VOORLOPIGE BALANS OPGEMAAKT 
In hoofdstuk 2 is de centrale vraag geformuleerd, zoals deze in de historische studie 
aan de orde is geweest. Hoe is de institutionalisering van de samenwerkingsschool 
verlopen?, zo luidde de vraag. In welke mate en in welke opzichten is de 
samenwerkingsschool een institutie geworden? De historische studie heeft tevens 
betrekking op delen van het proces van verzuiling en ontzuiling. 
We maken nu rondom deze centrale themata de balans op. Het zal een voorlopige 
balans zijn, omdat met name de uitwendige institutionalisering als historisch proces in 
de aandacht heeft gestaan. Deel 2 van onze studie betreft een empirisch onderzoek 
naar de aktuele houding van betrokkenen in samenwerkingsscholen, een aspekt van 
de inwendige institutionalisering dus. Nu komen we alleen toe aan een voorlopige 
balans. 
De globale historische ontwikkeling in sociologisch perspektief 
Het ontstaan van scholen met een samcnwerkingskarakter en de ontwikkeling van de 
samenwerkingsschool vinden plaats in de kontekst van de ontwikkeling van de 
Nederlandse samenleving vanaf de Tweede Wereldoorlog. 
Afstand nemend van de vele feiten en feitjes, die hiervoor zijn gepresenteerd, is het 
mogelijk de globale ontwikkeling van de samenwerkingsschool in de kontekst van de 
Nederlandse samenleving te typeren. 
De incidentele gevallen, waarbij van 1945 tot ongeveer 1965 scholen op samenwer-
kingsbasis zijn ontstaan, passen in de verbetering van de spreiding en de differentiatie 
van onderwijsvoorzieningen, een belangrijk en bepalend kenmerk van de onderwijs-
ontwikkeling gedurende de eerste twee decennia na de Tweede Wereldoorlog. 
Gewoon lager onderwijs is er - na de wederopbouw - voldoende; het net was voor de 
oorlog al gespreid. Onderwijssoorten, die nu wél belangrijke ontwikkelingen 
doormaken, zijn: het kleuteronderwijs, het buitengewoon onderwijs, het voorberei-
dend hoger en middelbaar onderwijs en het uitgebreid technisch onderwijs. De eerste 
twee worden wettelijk of krachtens wetgeving beter geregeld (1955 respektievelijk 
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1949). Voor al de genoemde schoolsoorten geldt dat zij nu een flinke expansie 
doormaken, overal gevestigd worden en voor velen in beginsel bereikbaar worden. 
Tot dan toe waren deze schoolsoorten niet algemeen bereikbaar en niet overal 
voorhanden. 
Mede ter oplossing van incidentele planningsproblemen ontstaan dan ook juist in 
deze schoolsoorten hier en daar scholen met een samenwerkingskarakter (paragraaf 
6.3). Deze incidentele (d.i. los van elkaar ontstane en individuele) gevallen worden 
getolereerd in een kontekst waar de verzuiling van het onderwijs - ter verdeling en 
beheersing van de expansie - het overheersend maatschappelijk proces is. 
In dejaren zestig breekt de periode aan van ideologische modernisering. Tot dan toe 
werd Nederland door het grootste deel van de samenleving en door de meeste 
maatschappelijke organisaties nog gepercipieerd als een christelijke samenleving. 
Deze algemene christelijke signatuur was (nog) te vinden in de opvatting omtrent 
algemeen-christelijke feestdagen, bepaalde rituelen en ideologieën rondom het 
koningschap, de nog niet wezenlijk aangetaste konsideratie voor christelijke 
elementen in het openbare leven. 
De toename van de (formele) buitenkerkelijkheid, de verbreding van algemene en 
sociaal-demokratische (niet-konfessionele) partijen, het ontstaan van een aktief 
humanistische organisatie, alsmede de opkomst van sociaal-kulturele wetenschap-
pen, het zijn faktoren die het christelijk karakter van de samenleving, de positie van de 
christelijke zuilorganisaties onder openlijke kritiek stellen. 
De aktiviteiten van het Humanistisch Verbond - ook die in de Studiekommissie 
Doelstelling Algemene School - zijn te typeren als het veroveren van een eigen 
beschermde positie, onder andere in het onderwijs (aanpassing van doelstellingsarti-
kelen in de onderwijswetgeving in 1967 en 1981; humanistisch vormingsonderwijs 
naast godsdienstonderwijs binnen de openbare school). Ofschoon in ideologisch 
opzicht gekant tegen het verzuilde bestel kon deze positieverovering niet geschieden 
dan onder gebruikmaking van enkele typische zuilprocedures (erkenning humanis-
tisch vormingsonderwijs; erkenning humanistische opleiding; geestelijke verzorgers; 
echter geen eigen scholen). Het gaat hier overigens om kleine en aanvankelijk weinig 
effektieve akties, die pas na vele jaren effekt sorteren. Van ongeveer 1955 tot 1965 
bestaat de koalitie ter modernisering van de ideologische grondslagen van het 
onderwijsbestel slechts uit humanisten en vrijzinnig-protestanten. Pogingen om de 
koalitie uit te breiden met de (Raad voor de zaken van Kerk en School van de) 
Nederlandse Hervormde Kerk verlopen met vallen en opstaan (1959-1969). 
De ideologische modernisering in de katholieke zuil komt in dejaren zestig op gang. 
Jongere intellektuelen en geestelijken - zij zijn in deze studie ook aan te treffen 
-pleiten voor en streven naar openheid en samenwerking met andere groeperingen. 
Men kan daarbij voor een deel bestaande kanalen exploiteren (E. Simons, De 
wonderbaarlijke verzuiling, in: Intermediair 19-8-1983). Geleidelijkaan ontstaan er 
effektieve kontakten, onder andere naar humanistische organisaties1. Zoekend en 
tastend wordt een nieuwe gezamenlijke ideologie ontwikkeld ten behoeve van 
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gezamenlijk onderwijs (Studiekommissie Doelstelling Algemene School, brochure 
'Naar een samenwerkingsschool', 1972). 
Ondertussen vindt er op veel grotere schaal en met minder egards voor wijsgerige 
funderingen een snelle verandering plaats in de tot dan toe aanvaarde normen 
omtrent maatschappelijk gedrag, omtrent primaire relaties, omtrent gezag en 
demokratie. Onder andere uit de Sociale en Culturele Rapporten blijkt dat deze 
kulturele veranderingen rond 1975 een nieuw stabilisatiepunt vinden. Deze kulturele 
veranderingen maken de samenwerkingsschool - daar waar die in een konkrete 
situatie aan de orde kwam - veel meer aanvaardbaar voor de gewone onderwijs-
gebruikers, met name in nieuwe vestigingsgebieden met een overwegend jonge 
bevolking. 
De steeds verdergaande spreiding en differentiatie van onderwijs en onderwijsvoor-
zieningen onder leiding van de centrale overheid leiden tot een uitbouw, bundeling en 
versterking van de onderwijs-zuilorganisaties, terwijl in andere maatschappelijke 
sektoren de ontzuiling inmiddels is begonnen (1966 tot heden). De centrale overheid 
betaalt voor de beheersing van de ontwikkelingen in het (steeds kostbaarder) 
onderwijs de prijs van het overleg met deze organisaties. 
De onderwijsorganisaties en -koepels - en in afhankelijkheid daarvan: de meeste 
politieke partijen - hebben de samenwerkingsschool beperkt weten te houden in haar 
ontwikkeling en bovendien als oplossing in noodgevallen gaame gebruikt (Pelkmans 
1982a). Dit kon des te gemakkelijker omdat een van de ideologische pretenties van de 
samenwerkingsschool - levensbeschouwelijke vorming van jeugdigen ook op basis 
van de achtergrond van huis-uit - steeds moest konkurreren met de pretenties van de 
feitelijk vaak gemengde katholieke en protestants-christelijke scholen en van de 
openbare school. Na aanvankelijke steun trekt ook de Vereniging voor Openbaar 
Onderwijs zich terug op het eigen beschermd terrein. 
De samenwerkingsschool is aldus een betwiste institutie gebleven. Er is geen nieuwe 
oplossing toegelaten voor de beheersvormproblematiek (geen tertium). Er is geen 
eigen plaats voor de samenwerkingsschool in de scholenplanning, ook niet bij de 
integratie van kleuter- en lager onderwijs. Alleen in de sektor van het buitengewoon 
onderwijs is de samenwerkingsschool, goeddeels stilzwijgend, aanvaard en ruim 
verbreid (ruim 10 procent van de scholen). 
Naast de samenwerkingsschool, en aanvankelijk daarvan weinig onderscheiden, 
ontstaat het alternatief van de interkonfessionele of oekumenische school. Het is een 
exponent van de toenadering tussen de christelijke zuilen. De oplossing 'interkon-
fessionele school' heeft in vergelijking met de samenwerkingsschool als voordelen de 
aanvaardbaarheid van een algemeen christelijke grondslag en het ontbreken van de 
beheersvormproblematiek. 
De samenwerkingsscholen ontwikkelen niet alle in die mate een identiteitsbewust-
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zijn, dat zij zich in meerderheid afzonderlijk organiseren. De Vereniging ten behoeve 
van Samenwerkingsscholen, opgericht in 1977, maakt wel een geleidelijke groei 
door, doch is tot op heden geen grote organisatie. Veel samenwerkingsscholen 
moeten zich ook al bij een of twee van de grote koepels aansluiten. (Zie ook Deel 2.) 
Daarnaast speelt, naar het ons voorkomt, een rol, dat een aantal samenwerkings-
scholen zich percipieert als een algemene onderwijsvoorziening, die niet apart 
georganiseerd behoeft te zijn. Men zou kunnen spreken van een gedeelde identiteit. 
Aspekten van het institutionaliseringsproces 
Een indikatie voor de mate van institutionalisering van de samenwerkingsschool is de 
beperkte mate van herkenning in het geval de samenwerkingsschool, in mijn geval als 
studie-onderwerp, in een gesprek aan de orde komt. Vaak is, als men althans op dit 
gespreksthema wil doorgaan, nadere verklaring van de betekenis van de term nodig, 
ook als de gesprekspartner geverseerd is in onderwijsvraagstukken. Deze ervaring is 
niet meer dan een aanwijzing voor de relatieve onbekendheid van de samenwerkings-
school. Toch heeft het institutionele gehalte van een organisatievorm wel te maken 
met het bekend zijn van benaming en onderscheidende kenmerken bij grotere 
groepen van de samenleving. Onze studie is niet direkt op dit facet gericht geweest. 
Uit de verzamelde gegevens komt de indruk naar voren, dat de samenwerkingsschool 
en de globale kenmerken niet algemeen bekend zijn. Wel is er sprake van 
konvergentie in de benamingen en van geregelde vermelding in zakelijke informa-
tieve teksten en in namen van scholen zelf. In Deel 2 komen we op dit aspekt voor wat 
de onderzochte scholen betreft terug. 
Een belangrijk onderscheid in institutionaliseringsprocessen is dat tussen 'crescive' en 
'enacted institutions'. De laatste zijn vanuit een of enkele machtscentra ontwikkeld en 
ingevoerd, terwijl de andere eerst her en der als incidentele oplossing toepassing 
vinden en daarna, door onderling herkenning, ideologie-uitwisseling van krachten tot 
institutie uitgroeien2. 
Het feitelijk ontstaan van samenwerkingsscholen is in hoofdzaak als van onderop - in 
lokale en regionale situaties - te typeren. Dit geldt tot op heden. Toch ontbreekt het 
element van de beweging van bovenaf niet geheel. In de jaren zestig tracht de 
Studiekommissie Doelstelling Algemene School een groot aantal (onderwijs)-
organisaties van openbare, humanistische, algemene en hervormde signatuur aan 
haar uitspraken te binden. In 1966 lukt dit voor een deel van deze organisaties. Er is 
echter geen nauwe relatie tussen de (uiteenlopende) hoofdfunkties van deze 
organisaties en het commitment. Dit blijft dan ook gedeeltelijk ineffektief. Als 
stimulans voor de ideologische modernisering heeft deze aktiviteit wel zijn betekenis 
gehad. 
Na het verschijnen van de brochure-1972 onderneemt de Studiekommissie een 
soortgelijke poging, nu ook met de katholieke onderwijsorganisaties. Er is geen 
zichtbaar sukses. 
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Het streven van staatssekretaris Schelfhout naar wettelijke regeling van een tertium 
moet eveneens getypeerd worden als een aktie vanuit een machtscentrum. Hij 
ontvangt weinig steun. 
De samenwerkingsschool moet dus getypeerd worden als een 'crescive institution'. 
Bij uitzondering maken we hier een korte vergelijking met België. De samenwer-
kingsschool wordt daar pluralistische school genoemd. Na aandrang van jongere 
intellektuelen om de verzuilde struktuur van onderwijsnetten te doorbreken, werd de 
pluralistische school als zodanig opgenomen in de onderwijswet van 14 juli 1975. 
Anders dan in Nederland werd dus een beginselovereenstemming tussen de partijen 
bereikt. Van de doorvoering van experimenten en de instelling van de wettelijk 
vereiste Raad voor het Pluralistisch Onderwijs kwam het tot 1980 echter niet. (De 
Ceulaer en De Vroede 1980.) 
Bij de voorafgaande beschouwing van de globale historische ontwikkeling zijn reeds 
andere aspekten van het institutionaliseringsproces aan de orde geweest. De feitelijke 
erkenning van het bestaan van samenwerkingsscholen heeft niet tevens geleid tot een 
afgrenzing van andere schoolvormen in de planning. Een samenwerkingsschool is 
ook altijd ofwel een algemeen bijzondere ofwel een openbare school. Dit maakt het 
gebruik van de oplossing 'samenwerkingsschool' in sommige gevallen ineffektief. Het 
gebruik van deze oplossing is wél effektief en blijft dat ook, als in een plaats of regio 
geen of nauwelijks scholen van afzonderlijke richtingen kunnen worden opgericht. 
De oplossing blijkt - door het ontbreken van bescherming - niet effektief als er wel 
richtingsscholen van dezelfde schoolsoort bij kunnen komen. Dan komt de 
samenwerkingsschool ter plaatse onder druk te staan, meer vanuit plaatselijke 
onderwijsorganisaties dan vanuit de onderwijsgebruikers. 
De historische studie heeft met name betrekking op de ontwikkeling en de positie van 
de samenwerkingsschool in de samenleving en niet op het intern funktioneren. Dit 
laatste aspekt - voor de institutionalisering evenzeer van groot belang - komt in Deel 
2 aan de orde. Wel is ook op basis van de tot hier toe gepresenteerde gegevens een 
potentieel problematisch aspekt van de samenwerkingsschool als institutie-in-
wording aan te duiden. 
Typerend voor de samenwerkingsschool zijn de volgende twee kenmerken: 
1. geformaliseerde deelname aan het bestuur door (levensbeschouwelijk) verschil-
lende groeperingen of instanties; 
2. het werken aan een vormende dialoog tussen de groeperingen in (delen van) het 
schoolonderwijs. 
Deze beide kenmerken kunnen in een spanningsverhouding met elkaar komen. In de 
ideologie van de samenwerkingsschool legitimeren deze kenmerken elkaar over en 
weer. Wie meebestuurt, krijgt ruimte voor inbreng in de schoolse vorming. De 
strukturele basis voor de vormende dialoog ligt mede in de bestuurlijke participatie. 
De kombinatie van beide kenmerken stelt in de praktijk echter hoge eisen. Voor een 
vormende dialoog zijn uitgesproken en doorleefde levensbeschouwelijke opvattingen 
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bij de betrokkenen nodig, die dan echter weer niet als a priori juist en onaanraakbaar 
moeten worden ingebracht. Anders kan er immers geen dialoog ontstaan. De 
betrokkenen moeten als het ware aan identiteitsonthechting kunnen doen. In het 
dagelijks leven buiten de school is gegeven de pluriforme samenleving zulk een 
dialoog ook geregeld aan de orde. Mensen zijn echter vrijer dan in school om er al dan 
niet aan mee te doen. 
In school is er bovendien een alternatief voor de hantering van pluriformiteit, 
namelijk de respekterende neutraliteit (de aloude 'eerbiediging van ieders gods-
dienstige begrippen'). Deze veronderstelt een zekere voorkennis van de gevoelige 
punten in eikaars opvattingen en vervolgens - praktisch, niet theoretisch - een 
ontwijking van deze gevoelige punten in het gezamenlijk werk en de omgang. De 
samenwerkingsschool stelt hogere eisen. Overigens beschrijven ook scholen op een 
bepaalde levensbeschouwelijke grondslag de vorming als een voortdurend pogen. 
Bij de bestudering van een institutionaliseringsproces dient de begeleidende ideologie 
ook op zijn innerlijke samenhang en vooronderstellingen te worden onderzocht. 
Verzuiling en ontzuiling 
De samenwerkingsschool is in haar vorm een niet-verzuilde organisatie en in haar 
ontwikkeling als idee een duidelijke exponent van de ontzuiling. Toch is er struktureel 
wel een zekere analogie met verzuilde strukturen. In het bestuur van de samenwer-
kingsschool wordt immers een zekere invloedsverdeling geformaliseerd van de 
deelnemende zuilgroeperingen. In het onderwijs kan - voorzover de centrale 
doelstelling van de school dat toelaat - aan interne differentiatie van de levensbe-
schouwelijke vorming vorm worden gegeven. Dit kan wellicht een zekere ambiguïteit 
met zich brengen: samenwerken, maar soms apart werken. De vormgeving van de 
samenwerkingsschool is een belangrijk onderwerp van Deel 2. 
Vergelijkbare strukturen 
We willen in dit verband kort enige bestaande strukturen aanwijzen, die gelijkenis 
vertonen met de samenwerkingsschool. De behartiging van gemeenschappelijke 
taken door verzuilde instituties naast elkaar is historisch in veel sektoren opgevolgd 
door gezamenlijke behartiging van deze taken. NVV en NKV zijn gefuseerd tot FNV. 
Verzuilde lerarenorganisaties zijn opgegaan in het Nederlands Genootschap van 
Leraren (NGL). De verzuilde kruisverenigingen zijn gefuseerd. Deze voorbeelden 
zijn met talrijke te vermeerderen. De NOS voorziet in facilitaire diensten voor de 
omroepen, waarvan een deel verzuild is, en heeft daarnaast tot taak programma's te 
verzorgen, waarin de ontmoeting van geestelijke stromingen gestalte krijgt. 
Soms wordt binnen de nieuwe gefuseerde organisatie een sektionering in stand 
gehouden, ter behartiging van levensbeschouwelijk gevoelige en onderscheidende 
doelelementen. Zo kent het NGL een openbare, een katholieke en een christelijke 
sektie. De Vereniging voor belangenbehartiging van schepelingen en oud-schepelin-
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gen bij de zeemacht (VBZ) kent 'confessionele groepen', rk en pc3. Het CDA kent 
verdelingregels voor leden van de konstituerende partijen, regels die overigens 
worden afgebouwd. 
In enige gevallen gaat het om een overgangssituatie, in andere om een blijvende 
interne struktuur. Het zou uit wetenschappelijk oogpunt interessant zijn de vormen en 
funkties van deze sektionering aan nader onderzoek te onderwerpen. Daarbij zou wel 
onderscheid gemaakt moeten worden tussen verenigingen en instituties zoals scholen. 
Deze laatste zijn veel meer een werkgemeenschap en sektionering heeft dan 
vermoedelijk meer implikaties voor het gedrag in de organisatie. 
Voorlopige balans 
De institutionalisering van de samenwerkingsschool is te karakteriseren als partieel. 
Er zijn nu ongeveer 300 scholen met een samenwerkingskarakter, waarvan ongeveer 
180 samenwerkingsscholen. Daarmee zijn schoolvormen ontstaan en gevestigd die 
tot 1950 niet in het Nederlandse scholenbestel voorkwamen. In de benamingen van 
deze schoolvorm is meer eenheid gekomen. De begripsmatige overeenstemming over 
wat een samenwerkingsschool is, is in de relevante literatuur wel bereikt. 
De institutionalisering is partieel gebleven in de onvolledige erkenning van de 
samenwerkingsschool als schoolvorm, naast en onderscheiden van andere school-
vormen. Daarnaast is de afgrenzing van de identiteit van de samenwerkingsschool, 
voor wat het onderwijs betreft, niet voor wat betreft het bestuur, niet volledig. In de 
ideologie van de openbare school is eveneens de ontmoetingsgedachte opgenomen; 
de algemeen bijzondere school kent ook de toegankelijkheid en gelijkwaardigheid 
voor ieder. Men kan spreken van een zekere overlapping van identiteiten. Bij 
openbare en algemeen bijzondere scholen kan wellicht de meer neutralistische 
traditie sterker doorwerken in de praktijk. 
Een relatief klein deel van de samenwerkingsscholen heeft zich afzonderlijk verenigd 
in de VSWS. Ook als men rekening houdt met belemmerende faktoren is de behoefte 
aan identifïkatie en afzonderlijke organisatie bij de scholen duidelijk niet algemeen. 
Het gebruik als noodoplossing bij planningsproblemen enerzijds en de hoge eisen die 
het koncept samenwerkingsschool stelt anderzijds geven een zekere ambiguïteit aan 
de ontwikkeling van de samenwerkingsschool. 
Voor het institutionaliseringsproces is de vormgeving van de samenwerkingsschool 
zelf eveneens van groot belang. Deel 2 van de studie zal hierop betrekking hebben. 
Daarbij zal tevens worden onderzocht hoe betrokkenen, schoolleiders, bestuurders, 
leraren en leerlingen de vormgeving van hun samenwerkingsschool waarderen. 
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DEEL 2 
DE AKTUELE SITUA TIE VAN DE SAMENWERKINGSSCHOLEN 
VOOR VOOR TGEZET ONDER WIJS (EERSTE CYCLUS) 
VERSCHEIDENHEID IN VORMEN EN MENINGEN 
(SVO-628) 

In Deel 1 is een beschrijving en analyse gegeven van het historische proces van 
ontwikkeling van de samenwerkingsschoolgedachte en van 'de' samenwerkings-
school in de praktijk. Vanuit het gezichtspunt van institutionalisering hebben we de 
stand van zaken anno 1983 op landelijk niveau als volgt gekarakteriseerd. 
Er is sprake van een zekere konvergentie in begrip, afgrenzing en benaming. De 
externe stevigheid van de samenwerkingsschool is matig. Er is niet sprake van een 
volwaardige (externe) erkenning en bescherming. Dit wordt het meest duidelijk als 
gelet wordt op de externe stevigheid van andere, vergelijkbare instituties als de 
openbare school, de bijzondere school, de katholieke school, de christelijke school, de 
Vrije School, de reformatorische school. Deze beschikken alle op nationaal niveau 
over een grotere stevigheid, dat wil zeggen erkenning en bescherming. Dit relatieve 
gebrek aan stevigheid blijkt ook uit het gebruik van de oplossing 'samenwerkings-
school' bij problemen als fusie, herschikking, reduktie-operaties. De oplossing 
'samenwerkingsschool' komt dan weliswaar vóór in het arsenaal, doch de geringe 
politieke eiïektiviteit schrikt de potentiële gebruikers af. Zo mogelijk grijpen zij naar 
andere oplossingen: rijksschool; fusie en herschikking per richting; handhaving van 
landelijk evenwicht ten koste van (een) plaatselijk evenwicht; interkonfessionele 
school. 
De kulturele ontwikkelingen en de ontwikkelingen in het substraat (sociale komposi-
tie) zijn in veel opzichten niet ongunstig voor de samenwerkingsschool. 
Deze stand van zaken betreft met name de externe kondities van de samenwerkings-
school als institutie-in-wording. Evenzeer is van belang de beantwoording van de 
vraag naar de inteme kondities: Hoe werken samenwerkingsscholen? Hoe zitten ze in 
elkaar? Hoe hebben ze zich ontwikkeld? Zijn er patronen te ontdekken in de 
vormgeving van het bestuur? Zijn er patronen te ontdekken in de vormgeving van het 
onderwijs? Hebben deze patronen gelding voor het geheel? Worden ze als voorbeeld 
genomen? Hoe staan de direkt betrokkenen tegenover het (dit bepaalde) samenwer-
kingskarakter van hun school? Hoe verhoudt de school zich tot haar omgeving? 
De antwoorden op dergelijke vragen geven zicht op de interne kant van het institutio-
naliseringsproces. Voor een totaal inzicht zal tenslotte de relatie gelegd moeten 
worden tussen de externe en de interne kondities en ontwikkelingen. 
In dit deel zal de aandacht vallen op de interne kondities en ontwikkelingen, op 
samenwerkingsscholen zelf en op de mensen die daar werken of leren of deze 
besturen. 
Zoals in hoofdstuk 1 beschreven, heeft onze studie een aantal stadia en onderdelen 
gekend. Naast de historische studie (Deel 1) zijn eerst een inventarisatie van scholen 
met een samenwerkingskarakter en een aantal case-studies uitgevoerd en gerappor-
teerd (Vooronderzoek Samenwerkingsscholen). 
Hier, in Deel 2, wordt verslag gedaan van het daaropvolgende onderzoek, getiteld 
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'Samenwerkingsscholen in Ontwikkeling'. Het Vooronderzoek Samenwerkings-
scholen was inventariserend en explorerend van aard. Het onderzoek 'Samenwer-
kingsscholen in Ontwikkeling' is generaliserend en hypothese-toetsend van aard. Het 
is opgezet om uitspraken te kunnen doen over de samenwerkingsscholen (en niet over 
enige, zoals met de case-studies het geval was). Deze verderreikende wetenschappe-
lijke pretentie maakte echter tevens beperkingen noodzakelijk. Een breedte-
onderzoek is slechts mogelijk geweest door te kiezen voor de samenwerkingsscholen 
van één schoolsoort, namelijk het voortgezet onderwijs, dat aansluit bij het primair 
onderwijs, en door de andere scholen met een samenwerkingskarakter (interkonfes-
sionele scholen, scholen op basis van samenwerking tussen (alleen) openbaar en 
algemeen bijzonder onderwijs) niet in het onderzoek te betrekken. 
Bij de rapportage is ernaar gestreefd de inleidende hoofdstukken beknopt te houden. 
De expositie van (goede) bedoelingen moet de kennisneming van de resultaten niet 
bemoeilijken. Sommige gegevens bij de inleidende hoofdstukken zijn kortheidshalve 
in Appendices opgenomen. 
In het Slot worden de bevindingen van Deel 1 en Deel 2 bezien in onderling verband 
ten einde het institutionaliseringsproces, zowel naar externe naar interne kondities, te 
interpreteren. 
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Hoofdstuk 11 
DE ONDERZOEKSVRAAG EN DE HYPOTHESE 
De centrale onderzoeksvraag van het onderaoek 'Samenwerkingsscholen in Ontwik-
keling' is ontstaan naar aanleiding van het 'Vooronderzoek Samenwerkingsscholen', 
dat in 1981 is afgesloten, alsmede op basis van de historische studie. 
We vatten hier eerst de inhoud van de beide eindrapporten van het Vooronderzoek 
Samenwerkingsscholen samen (11.1). Vervolgens worden overwegingen gegeven bij 
de uitwerking van het vervolgonderzoek (11.2). Vervolgens wordt, in aansluiting bij 
de projekt-aanvrage in augustus 1981 bij de Stichting voor Onderzoek van het 
Onderwijs gedaan, de ontwikkeling van de centrale vraagstelling weergegeven (11.3) 
en uitwerking van de vraagstelling (11.4)1. 
11.1 Beknopte samenvatting van de eindrapporten I en II van het Vooronder-
zoek Samenwerkingsscholen, uitgangspunten voor ontwikkeling van de cen-
trale vraagstelling voor het vervolgonderzoek 
Onder weglating van alle bijzonderheden wordt de inhoud van het eindrapport als 
volgt samengevat. 
Eindrapport I (Pelkmans, 1981) 
Er funktioneren per 1 januari 1980 ongeveer 350 scholen met een samenwerkingska-
rakter, gevestigd in ruim 140 gemeenten. Deze scholen komen voor in allerlei 
schoolsoorten, van KO tot en met HBO. Een aanzienlijk aantal, ruim 100, is te vinden 
in het buitengewoon onderwijs. Wat de samengesteldheid naar richtingen betreft zijn 
de volgende onderscheidingen te maken. Er zijn ongeveer 150 oekumenische of 
interkonfessionelescholen. Er zijn ongeveer 160 scholen waarin gemeentelijke over-
heid en katholieken en/of protestanten deelnemen en een 40-tal scholen waarin 
katholieken en/of protestanten en een algemene groepering samenwerken. Deze 
laatste twee kategorieën worden wel als samenwerkingsscholen (in eigenlijke zin) 
aangeduid. 
80 procent van de scholen met een samenwerkingskarakter wordt bestuurd onder een 
bijzondere beheersvorm en 16 procent onder een openbare beheersvorm, meestal een 
bestuurskommissie. 
Voor vervolgonderzoek was daarmee een geordend bestand van scholen met een 
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samenwerkingskarakter tot stand gebracht. De relatie tussen de geïnventariseerde 
kenmerken van de scholen zouden op zich in aanmerking kunnen komen voor verder 
onderzoek. (Bijvoorbeeld: Waarom relatief weinig scholen met een samenwerkings-
karakter in het GLO?). 
Eindrapport //(Pelkmans 1982b) 
De zeven case-studies betreffen scholen in het basisonderwijs (3), in het buitenge-
woon onderwijs (1), in het voortgezet onderwijs aansluitend bij het basisonderwijs 
(2) en in het middelbaar beroepsonderwijs (1). De achtste case-study betreft de 
samenwerking in het Noorden des Lands. 
De zeven cases betreffen 1 oekumenische school en 5 samenwerkingscholen, alsmede 
één mislukte poging om tot een samenwerkingsschool te komen. De cases zijn ook 
gevarieerd naar beheersvorm, Ouderdom' en vestigingsplaats. 
Enkele bevindingen: In alle gevallen was een konkreet probleem in de onderwijs-
voorziening aanleiding om samenwerking te zoeken. Echter de 'nood' alleen leidt niet 
tot samenwerking; bereidheid tot samenwerking op zich speelt ook steeds een rol. 
Deze groeit overigens tijdens het soms langdurige voorbereidingsproces. 
Bij de voorbereiding van basisscholen worden ouders veel meer betrokken dan bij de 
voorbereiding van scholen voor VO. In dit laatste geval spelen de landelijke organisa-
ties en het departement van O & W een belangrijke rol, terwijl in het eerste geval de 
plaatselijke participanten het meest bepalend zijn. 
In de meer recente van de bestudeerde bestuursregelingen komen naast vertegen-
woordigingen van richtingen vertegenwoordigingen van geledingen voor (ouders, 
personeel). In de bestuursregelingen valt te traceren dat uitgegaan is ofwel van een 
institutioneel koncept van de samenwerkingsschool (ncbimgsorganisaties werken 
samen) ofwel van een koncept van samenwerking van groeperingen als zodanig. 
Een uitdrukkelijke levensbeschouwelijke vorming wordt wezenlijk geacht voor een 
samenwerkingsschool. In het rapport worden de verschillende vormgevingen en de 
ontwikkeling ervan beschreven en geanalyseerd. 
We konden komponentgerichte en op integratie gerichte vormgevingen onder-
scheiden. Bij komponentgerichte vormgevingen staat voorop het voldoen aan de 
behoeften aan levensbeschouwelijke vorming van de samenwerkende groepen 
afzonderlijk. Dit komt tot uitdrukking in interne differentiatie (bijvoorbeeld: aparte 
vormingslessen of vieringen voor bijvoorbeeld katholieke, protestants-christelijke en 
niet-christelijke leerlingen). 
Bij op integratie gerichte vormgevingen gaat het meer om ontmoeting en gezamenlijk 
optrekken. Men kent geen interne differentiatie, althans in dit opzicht. 
De beleving van de samenwerkingsschool is in de case-studies nagegaan door middel 
van interviews met onderwijsgevenden, danwei enquêtes bij leerlingen respcktievelijk 
ouders (één van deze geledingen per case). Een aanmerkelijk deel van de leerlingen 
respektievelijk ouders heeft notie van wezenlijke kenmerken van 'hun' school als 
school met een samenwerkingskarakter. De meeste ouders en leerlingen waarderen 
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het pluriforme en met-gesegregeerde karakter van de school positief Een kleiner deel 
staat hier indifferent tegenover Een zeer kleine proportie lijkt dit karakter niet te 
waarderen 
In de levensbeschouwelijke vorming wordt vaak meer waarde gehecht aan de 
mogelijkheid tot persoonlijke oriëntatie op waarden in interaktie met anderen 
(onderwijsgevenden, leerlingen) dan aan de versterking van geloof/levensovertuiging 
per levensbeschouwelijke groep Vooral bij de onderwijsgevenden wordt dit het 
meest aangetroffen Een benadrukking in het curnculum van richting-specifieke 
elementen roept dan ook spanningen op Anderzijds hebben de meeste besturen de 
neiging deze elementen veilig te stellen 
Dit is een globale weergave van de voornaamste resultaten van de case-studies Zij 
bevatten tal van elementen die voor verder onderzoek in aanmerking zouden kunnen 
komen 
112 Overwegingen bij de uitwerking van het vervolgonderzoek 
Deze overwegingen betreffen de positie van het vervolgonderzoek in het totaal van 
de studie, inhoudelijke gronden bij de keuze van de vraagstelling en bij de uitwerking, 
de relevantie en tenslotte de randvoorwaarden 
In het Vooronderzoek Samenwerkingsscholen was een beperkt aantal case-studies 
uitgevoerd met een open wijze van dataverzameling Gevolg is geweest dat de unieke 
konfiguratie van kenmerken per case het meest in het oog springt Welnu, deze 
werkwijze in het Vooronderzoek was verantwoord en vruchtbaar met het oog op de 
exploratie, doch kon niet tevens leiden tot gefundeerde uitspraken omtrent de 
frekwenties van voorkomen van de gekonstateerde verschijnselen of verbanden 
Daarvoor was het aantal gevallen te klein Bovendien maakte de open en veelomvat-
tende benadering een meting van variabelen in strikte zin welhaast onmogelijk 
Het vervolgonderzoek zou het karakter dienen te hebben van onderzoek dat meer 
generaliseerbare en meer nauwkeurige uitspraken mogelijk maakt Daartoe nodig 
reduktie en toespitsing van de vraagstelling, voorafgaande operationalisalie, deels in 
kwantificerende meetinstrumenten, toepassing op een zodanig aantal gevallen 
(samenwerkingsscholen) dat generalisatie mogelijk wordt Tot zover de overweging, 
die betrekking heeft op de gewenste soort van resultaten uit de onderdelen van de 
totale studie 
De inhoudelijke gronden voor de keuze van de vraagstelling zijn de volgende 
Het lag voor de hand ook in het vervolgonderzoek een sociologische optiek te 
hanteren 'De' samenwerkingsschool is duidelijk een produkl van maatschappelijke 
en kulturele veranderingen en niet van, bijvoorbeeld, onderwijskundige ontwikke-
lingen Dat de projektleider socioloog is, speelde uiteraard ook een rol 
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Het verdiende de voorkeur bij de reduktie en toespitsing van de vraagstelling de 
wezenlijke elementen van het samenwerkingsschool-zijn vast te houden Bedoeld 
worden het bestuurlijke element samenwerken in het bestuur, en het curnculaire 
element een uitdrukkelijke en pluriforme levensbeschouwelijke vorming (Vandaar 
dat niet de voorkeur uitgaat naar vervolgonderzoek alleen gericht op de bestuurlijke 
kant of alleen gencht op de cumculaire kant ) 
Vanuit een sociologische optiek is het eveneens ongewenst vervolgonderzoek te 
richten op slechts één van de relevante geledingen De onderlinge beïnvloeding van de 
geledingen zou dan slechts indirekt vast te stellen zijn 
Er was, gegeven de resultaten van het Vooronderzoek alsmede de bestaande lande-
lijke gegevens, aanleiding om aandacht te besteden aan de vormgevingen van het 
samenwerkingskarakter Daarin kan het veronderstelde ambigue karakter van het 
koncept samenwerkingsschool tot uitdrukking komen 
Bij de keuze van de vraagstelling voor het vervolgonderzoek en de uitwerking ervan 
zijn overwegingen gemaakt zowel ten aanzien van de theoretische relevantie als van 
de praktijkrelevantie 
De theoretische relevantie is nagestreefd door de vraagstelling zodanig te richten dat 
een bijdrage kan ontstaan tot de (vermeerdering van) kennis omtrent institutionalise-
nngsprocessen Voorts is rekening gehouden met bestaande kennis en theorievorming 
over verzuiling en ontzuiling Hier reikt de pretentie overigens met zover, dat gepoogd 
zou worden tot nieuwe bijdragen aan de theorievorming te geraken Daarvoor is het 
vóórkomen van samenwerkingsscholen te weinig frekwent en is de setting ervan zelf 
te zeer institutioneel gebonden (aan onderwijs, scholen en leerplicht als instituties) 
Wel kan het onderzoek meer zicht geven op vormen van onverzuilde voorzieningen 
in het onderwijs temidden van een verzuild onderwijsbestel, en op de houding van 
direkt-betrokkenen daartegenover 
Tenslotte bestond bij de onderzoeker de hoop dat met de gekozen vraagstelling wat 
meer gevonden zou worden omtrent de verhouding tussen groepsgedrag en positio-
neel gedrag Konkreet gemaakt aan een voorbeeld Blijkt de houding van leraren 
tegenover de vormgeving van de samenwerkingschool meer bepaald door hun 
(eventuele) lidmaatschap van een levensbeschouwelijke groepering, danwei meer 
door hun positie in de school als leraar'' 
De praktijkrelevantie is van belang nu de vraag naar de mogelijkheden van de 
samenwerkingsschool nog altijd aktueel is In Deel 1 is uitvoerig beschreven hoe de 
landelijke situatie op dit terrein zich heeft ontwikkeld Men zou van een stremmende 
institutionalisering kunnen spreken 
De oprichting van scholen met een samenwerkingskarakter is doorgegaan, zo is bij de 
inventarisatie gebleken Hel streven naar grote onderwijsinstellingen en de fusies van 
scholen, veroorzaakt door het teruglopend leerlingenaantal, maken dat de samen-
werking van scholen, besturen en richtingen niet aan aktuahteit heeft ingeboet Men 
denke ook aan de integratie van kleuterscholen en lagere scholen, de handhaving van 
onderwijsvoorzieningen in kleine kernen en oudere stedelijke gebieden, de samen-
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voeging van instellingen van verschillende typen MBO, respektievelijk HBO, en 
ontwikkelingen in het partieel onderwijs. 
Het vervolgonderzoek zou weliswaar geen direkte handreiking bieden in de zin van: 
zo kan 't het beste, doch kon wel leiden tot gefundeerde karakterisering van samen-
werkingsscholen in hun diversiteit en van de beleving van direkt betrokkenen uit de 
geledingen. 
Tenslotte hebben overwegingen gegolden met betrekking tot de randvoorwaarden: 
tijd, geld en uitvoerende instantie. 
Gezien de omvang van de totale studie tot dan (1981) toe, werd gedacht aan een niet 
te omvangrijk en langdurig vervolgonderzoek, in concreto: 2 jaren, namelijk 1982 en 
1983. De aanvrage voor subsidiëring van het vervolgonderzoek zou via SVO worden 
geleid in de zogeheten ANGO-procedure2. Dit betekende eveneens een, overigens 
volstrekt aanvaardbare, bepaaldheid in tijd en geld. 
Het vervolgonderzoek zou uitgevoerd worden door het Instituut voor Toegepaste 
Sociologie te Nijmegen3. Het ITS beschikt over zodanige faciliteiten voor onder-
zoeksondersteuning, dat daarmee een onderzoek bij een groter aantal scholen zou zijn 
uit te voeren. 
Deze randvoorwaarden maakten het noodzakelijk het vervolgonderzoek op een 
hanteerbare en afgebakende omvang en duur te bepalen. 
Het Vooronderzoek Samenwerkingsscholen was vanuit zijn doelstellingen gericht op 
de scholen met een samenwerkingskarakter in alle varianten en alle schoolsoorten. 
Om tot een hanteerbaar vervolgonderzoek te komen dat tot generaliseerbare en 
strikter onderbouwde uitspraken zou leiden, was het niet wel mogelijk de hele 
variatiebreedte voor wat betreft samengesteldheid naar richtingen en schoolsoort te 
handhaven. De kenmerken en problemen van een samenwerkingsschool voor 
kleuteronderwijs zijn nu eenmaal praktisch sterk verschillend van die van een 
samenwerkingsschool voor middelbaar ekonomisch en administratief onderwijs. En 
de kenmerken en problemen van een oekumenische school zijn gedeeltelijk anders 
dan die van een samenwerkingsschool in eigenlijke zin. 
Voorgesteld is dan ook een reduktie van de oorspronkelijke populatie aan te brengen 
zowel naar samenwerkingsvorm als naar schoolsoort. Wat de samenwerkingsvorm 
betreft werd voorgesteld het vervolgonderzoek te richten op de samenwerkings-
scholen in eigenlijke zin en de interkonfessionele scholen en de scholen waarin alleen 
openbaar en algemeen bijzonder onderwijs samenwerken erbuiten te laten. 
De argumenten voor deze keuze zijn de volgende. De landelijke diskussie heeft het 
meest betrekking op deze scholen. De standpuntbepaling van de koepelorganisaties 
maakt juist ten aanzien van deze scholen een verschil in aanvaardbaarheid. De 
beheersvormproblematiek speelt juist bij deze scholen vaak een rol en niet ten aanzien 
van oekumenische scholen. Juist bij deze scholen is de kans het grootst dat de 
basisideeën van de samenwerkende partners uiteenlopen. 
Wat de schoolsoort betreft werd voorgesteld het vervolgonderzoek te richten op de 
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scholen voor voortgezet onderwijs, eerste cyclus, dat wil zeggen aansluitend bij het 
basisonderwijs. De argumenten hiervoor waren zowel van inhoudelijke aard als 
ontleend aan het voorkomen van samenwerkingsscholen in de onderscheiden 
schoolsoorten. 
Met het GLO wordt het VO, eerste cyclus, gewoonlijk beschouwd als het meest 
bepalend en effektief, waar het gaat om de godsdienstige/levensbeschouwelijke 
vorming van leerlingen in hun schoolloopbaan. 
In het KO is deze vorming nog weinig geprofileerd; het BuO staat sterk in het teken 
van de zorg voor de leerling en diens problematiek en in het VO, tweede cyclus, met 
name het MBO en het HBO, neemt de levensbeschouwelijke vorming een marginale 
plaats in. Wat het GLO betreft, het aantal samenwerkingssscholen in die sektor is 
gering, namelijk minder dan 10; enkele daarvan zijn in de case-studies betrokken. 
Samengevat: Het vervolgonderzoek zou gericht worden op de populatie van samen-
werkingsscholen voor VO, eerste cyclus, dit is: voor AVO/VWO, voor LBO en voor 
LBO én AVO. Het ging daarbij naar schatting om ongeveer 40 scholen. (Zie voor de 
aantallen per 1 januari 1980: Pelkmans 1981, hoofdstuk 3.) 
Tegenover deze reduktie, ten opzichte van het Vooronderzoek, van het onderzoeks-
objekt stond dat het vervolgonderzoek zou leiden tot meer gefundeerde uitspraken 
betrekking hebbend op de populatie als boven aangeduid. 
11.3 Naar de kem van het vervolgonderzoek 
Bij de vormgevingen van het samenwerkingskarakter van scholen zijn, bij alle 
variaties, toch wel soorten van oplossingen te traceren (zie: NKSR 1976, idem 1977, 
Vereniging ten behoeve van Samenwerkingsscholen, stukken konferentie 1979, 
Pelkmans 1982b). Deze soorten zijn: 
1. Ofwel in het curriculum ligt de nadruk op elementen per richting bestemd voor 
de leerlingen naar richting onderscheiden (komponent-gerichte vorming, bij-
voorbeeld lessen Kennis van het Geestelijk Leven voor leerlingen per richting; 
2. ofwel in het curriculum ligt de nadruk op curriculum-elementen voor alle 
leerlingen samen (op integratie gerichte vorming, bijvoorbeeld kringgesprekken, 
gezamenlijke vieringen); 
3. ofwel de nadruk wordt gelegd op de instelling van de leraren en leerlingen, 
terwijl (nog) geen specifieke curriculumelementen zijn aan te wijzen. 
Het blijkt dat elk van deze oplossingen wel bezwaren oproept. Als alleen de nadruk 
ligt op de instelling of mentaliteit, dan is het verschil met een openbare of algemene 
school nauwelijks aan te wijzen. Als komponentgerichte curriculumelementen over-
heersen, roept dit bij veel leraren en leerlingen het bezwaar op van een als kunstmatig 
ervaren groepenindeling (bij bepaalde schoolaktiviteiten). Als er alleen op integratie 
gerichte elementen in het curriculum voorkomen, ondervindt dit wel bezwaren van 
de zijde van sommige bestuurders en ouders, die identiteitsondersteunende herken-
ningspunten missen. 
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Bij de vormgeving van het bestuur zijn eveneens oplossingen te traceren, die nadruk 
leggen op de afzonderlijke participanten in de samenwerking, en oplossingen die meer 
van gezamenlijkheid uitgaan. 
Het koncept 'samenwerkingsschool' bevat kennelijk verschillende elementen, die bij 
benadrukking van één ervan bezwaren oproepen bij deze of gene betrokkenen. Dit is 
in de werkelijkheid overigens in uiteenlopende mate merkbaar. Het kan zijn dat 
zowel komponentgerichte als integratiebevorderende elementen voorkomen. Het 
kan zijn dat de school als geheel goed draait, zodat de bezwaren tegen de vormgeving 
van het samenwerkingsschool-zijn niet tot grote ontevredenheid leiden. Het kan zijn 
dat de school de enige is in de omgeving. Enzovoorts. Elke case in het Vooronderzoek 
liet weer een eigen konfiguratie van faktoren zien. 
Wel leidt reflektie op de gegevens uit het Vooronderzoek ons langs bovenbeschreven 
observaties tot de hypothese dat de konkretisering van het samenwerkingsschool-zijn 
potentieel problematisch is. Dit potentieel en soms aktueel problematische karakter 
van het konkretiseringsproces heeft niet zozeer te maken met de samenwerking in het 
bestuur. Na een aanloopperiode vinden de bestuursleden elkaar in het besturen en in 
de zorg voor 'hun' school. Dit potentieel problematische karakter heeft wel te maken 
met een tweetal faktoren in onderling verband: a. het ambigue karakter van het 
koncept 'samenwerkingsschool' zelf; b. het onvoltooid karakter van het landelijk 
institutionaliseringsproces met betrekking tot samenwerkingsscholen. 
De tweede faktor is in Deel 1 uitvoerig aan de orde geweest. Met het ambigue 
karakter van het koncept samenwerkingsschool bedoelen we het volgende. In een 
samenwerkingsschool is de segregatie, oorspronkelijk kenmerk van de verzuiling en 
van verzuilde scholen, weggevallen. Toch kan een zekere segregatie in de organisatie 
terugkeren onder andere bij het levensbeschouwelijk onderwijs, bij de invulling van 
personeelsplaatsen, bij de allokatie van bestuurszetels. Men zou dit een involutie van 
de verzuiling kunnen noemen4. 
De lijdelijkheid in het onderwijsbeleid, de stellingname van de meeste koepelorgani-
saties en, bijgevolg, het incidentele karakter van oprichtingen van samenwerkings-
scholen hebben ertoe geleid dat nauwelijks modellen, laat staan aanvaarde modellen, 
voorhanden zijn voor de bestuurlijke en onderwijskundige konkretisering van het 
samen werkingskarakter van een school5. 
Deze beide faktoren te zamen veroorzaken bij de konkretisering van samenwerkings-
scholen een gebrek aan gezaghebbende voorbeelden, een gebrek aan richtpunten. In 
die situatie kan het gemakkelijk voorkomen dat de betrokkenen in en om een 
samenwerkingsschool, naargelang hun positie, andere elementen benadrukken, ele-
menten die voor hen de samenwerkingsgedachte zichtbaar maken. Schoolbestuur-
ders zullen vanuit hun vertegenwoordigende funktie meer waarde hechten aan voor 
hun groepering waardevol te achten elementen; de onderwijsgevenden zullen meestal 
waarde hechten aan integratiebevorderende faktoren; schoolleiders nemen vaak een 
tussenpositie in, gericht op het bewaren van evenwicht, werkbaarheid en voorkoming 
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van konflikten. Bij de leerlingen speelt een belangrijke rol welke verwachtingen zij 
hebben vanuit thuis en vanuit de vorige school. In de case-studies hebben de meeste 
van hen voorkeur voor integratie-bevorderende curriculumelementen; deze immers 
verstoren het klasseverband niet. 
Een en ander leidt tot de volgende vraagstelling en hypothese. 
Vraagstelling 
Hoe verhouden zich de opvattingen en houdingen omtrent het samenwerkingsschool-
zijn van de schoolbestuurders, de leden van schoolleiding, leraren, eventuele vakle-
raren voor levensbeschouwelijks vorming in het bijzonder, en leerlingen bij verschil-
lende vormgevingen van het samenwerkingskarakter in bestuur en onderwijs. 
Op basis van het voorafgaande formuleren we het vermoeden omtrent de samenhang. 
Hypothese 
Er treedt inkongruentie op tussen de opvattingen omtrent het samenwerkingsschool-
zijn van de geledingen, in die zin dat de schoolbestuurders positiever zijn dan de 
leraren, of omgekeerd, al naargelang het type vormgeving van het samenwerkingska-
rakter van de eigen school. 
Ten aanzien van de andere geledingen is niet zulk een nauwkeurig vermoeden te 
formuleren. Wel is de hypothese meer in het algemeen te formuleren en wel als volgt. 
Gegeven de gestagneerde institutionalisering van 'de' samenwerkingsschool en het 
ambigue karakter van het koncept samenwerkingsschool verschilt de houding van 
betrokken individuen tegenover verschillende vormgevingen alnaargelang hun funk-
tionele positie (geleding) ten aanzien van de school. 
Deze veronderstelde inkongruentie kan in beginsel een dynamische respektievelijk 
een problematische faktor worden in de ontwikkeling van de belrokken samenwer-
kingsschool. Hoe de veronderstelde inkongruentie bij de ontwikkeling van de school 
uitwerkt, hangt af van een aantal faktoren en variabelen. Bij de case-studies bleken 
vooral van specificerende invloed: de plaatselijke kontekst, het demografisch sub-
straat en de algemene kenmerken van de school. Bij het onderzoek dient daarom ook 
aandacht besteed te worden aan: 
de algemene schoolkenmerken 
de plaatselijke kontekst 
het demografisch substraat en 
achtergrondkenmerken van de individuen 
In paragraaf 11.4 wordt de vraagstelling nader uitgewerkt. 
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11.4 Uitwerking van de vraagstelling 
In de vraagstelling staan twee elementen centraal: 
de vormgeving van het samenwerkingskarakter van de school (1 en 2), en 
de opvattingen van de geledingen omtrent het samenwerkingskarakter van de 
school (6). De cijfers verwijzen naar de variabelengroepen in schema 11-1. 
In de analyse gaat het om het verband tussen beide elementen en om de verhouding 
van de opvattingen van de geledingen. Het eerste element is een schoolkenmerk, het 
tweede een individueel kenmerk. 
Het gaat dus om multi-level onderzoek. Daarmee wordt aangesloten op de theorie 
van institutionalisering, die de wisselwerking van struktuur en kuituur van de institu-
tie met de koncepten en opvattingen van de betrokken personen benadrukt (Peper 
1972, Zijderveld 1974, Thurlings 1980; zie hoofdstuk 4). 
Verder worden in de vraagstelling enige elementen onderscheiden, die verondersteld 
worden een specificerende werking te kunnen hebben op de te onderzoeken ver-
banden. Het zijn elementen die ofwel vooral verband houden met de school ofwel 
met de individuen uit de geledingen. Het zijn: 
demografisch substraat van het voedingsgebied: bevolking groeiend, dalend; 
verdeling kerkelijke gezindten; verandering daarin (3). 
institutionele kontekst van de school: school heeft monopolie/oligopolie/ kon-
kurrentiepositie; richting andere scholen; relatie met kerken en dergelijke (4). 
algemene schoolkenmerken: (min of meer onafhankelijk van het samenwer-
kingskarakter) scholengemeenschap/kategoriaal; schoolsoort(en); bestaans-
duur; groei/stabiel/krimpend; belangrijke wijzigingen in organisatie, school-
leiding; werkwijzen; verdeling leerlingen en leraren naar richting (5). 
achtergrondkenmerken individuen: leeftijd; geslacht; binding kerkelijke of 
levensbeschouwelijke organisatie. Bij leraren ook: vak; vorige school. Bij 
bestuurders ook: aktief in andere organisaties/besturen (7). Tot deze kategorie 
rekenen we ook de opvattingen omtrent de vormingsdoelen in het VO in het 
algemeen. 
De aan het begin van deze paragraaf genoemde centrale elementen dienen eveneens 
uitgewerkt te worden. De uitwerking ten behoeve van de instrumentatie kon bij de 
projektaanvrage enerzijds wel gemaakt worden op basis van de bevindingen uit de 
inventarisatie en de case-studies van het Vooronderzoek en van andere bevindingen, 
doch kon anderzijds geen definitief karakter dragen. De voorafgaande onderzoe-
kingen leverden immers wel kwalitatief representatief materiaal (wat voor vormge-
vingen en opvattingen komen zoal voor), doch aan dit materiaal kon niet de waarde 
worden toegekend van kwantitatieve representativiteit, noch waren er garanties, dat 
álle relevante vormgevingen al bekend waren. De operationalisatie en de analyse 
dienden daarom ook ruimte te laten voor andere uitwerkingen binnen de variabelen-
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blokken. De indeling van de variabelengroepen als zodanig is wel als definitief 
beschouwd; zij representeren immers de termen van vraagstelling en hypothese. 
Vanuit dit gezichtspunt dient de volgende uitwerking gelezen te worden, namelijk als 
een uitwerking met een voorlopig karakter ten behoeve van de projektaanvrage in 
1981. 
De vormgeving van het samenwerkingskarakter van de school is nader te onder-
scheiden in de vormgeving van het bestuur en de vormgeving van het onderwijs. 
Zoals moge blijken uit de uitwerking moeten deze aspekten ruim worden verstaan. 
Vormgeving van het bestuur (strukturele kenmerken van de samenwerkings-
school) (1): 
beheersvorm bijzonder, openbaar, tertiumbenadering; aantal richtingen en 
welke; uitsluitend richtingen in het bestuur, danwei tevens andere vertegen-
woordigingen; invloedsverdeling paritair of anders; striktheid van invloedsverde-
ling; vóórkomen van aparte (bestuurs-)organen in verband met samenwerkings-
karakter; relatie met zuilorganisaties en zuilgroeperingen; open/gesloten be-
stuursvorm; toeziend/beleidsbepalend bestuur; toepassing regels personeelsbe-
noemingen. 
Vormgeving van het onderwijs: de onderdelen van het schoolwerkplan in de 
praktijk, die in het bijzonder te maken hebben met het samenwerkingskarakter 
van de school (2): 
a) de vormingsgerichte elementen in alle lessen (diffuus; moeilijk vast te 
stellen) 
b) specifiek levensbeschouwelijke aktiviteiten in het geregeld curriculum 
(Kennis van het Geestelijk Leven, dagopening, weekopening, kringge-
sprekken enz.) 
c) bijzondere aktiviteiten naast het geregeld curriculum: vieringen, trimesteraf-
sluiting, projekten, akties enz. 
d) organisatie en taakverdeling op dit punt 
e) ondersteuning, begeleiding en werkvoorbereiding. 
Onderzocht wordt of deze variabelen voorkomen en of daarbij per richting of 
geïntegreerd wordt gewerkt. 
f) belangrijke wijzigingen op dit punt in het verleden. 
Na deze centrale kenmerken op schoolniveau het centrale element uit de vraagstelling 
op individueel niveau. 
Opvattingen van de geledingen omtrent het samenwerkingskarakter van de 
school (6): 
koncept met betrekking tot samenwerkingsschool in het algemeen; opvatting 
omtrent konkrete vormgeving op de eigen school; positieve ervaringen en 
knelpunten. 
Na deze eerste uitwerking keren we terug tot de hypothese en geven een nauwkeu-
riger aanduiding van de veronderstelde verbanden tussen de variabelengroepen. 
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De kern van de hypothese (zie paragraaf 11.3) is het vermoeden dat er inkongruentie 
bestaat tussen de konkrete opvattingen over samenwerkingsschool-zijn van betrok-
kenen bij deze scholen al naargelang vormgeving en naargelang de geleding waartoe 
de betrokkene behoort. 
In concreto: Als een levensbeschouwelijk vak wordt gegeven aan de leerlingen 
gegroepeerd naar richting, zullen de bestuurders hierover een meer positieve opvat-
ting hebben en de (gewone) leraren een minder positieve. Als het levensbeschouwe-
lijk onderwijs wordt gegeven in een geïntegreerde vorm, zullen de (gewone) leraren 
hierover een meer positieve opvatting hebben en de bestuurders een minder positieve. 
Er wordt overigens uitdrukkelijk ruimte gelaten voor het onderzoek naar verbanden 
tussen andere (aspekten van) vormgevingen en de opvattingen van geledingen. 
De veronderstelling van inkongruentie in opvatting en houding (in operationele 
termen: negatieve korrelatie) is gebaseerd op daaraan voorafgaande redeneringen te 
zamen. Gegeven de zwakke externe institutionalisering van de samenwerkingsschool 
zijn er weinig vaststaande modellen voor vormgeving én zijn de betrokkenen niet bij 
voorbaat gebonden in hun opstelling. Gegeven deze - in vergelijking met scholen van 
een godsdienstige richting grote - ruimte kan bij geledingen gemakkelijker een 
positioneel bepaalde opstelling ontstaan. Om bij het voorbeeld te blijven: bij de 
bestuurders kan gemakkelijk de zorg overheersend worden voor een gegarandeerde 
introduktie in de kennis en waarden, die voor de richting, waarvan zij de vertegen-
woordigers zijn, belangrijk zijn; bij de leraren kan gemakkelijk de zorg voor een 
geïntegreerd funktioneren van de school en het onderwijs domineren. 
Wij beelden de onderscheiden variabelengroepen en de veronderstelde relaties nog 
eens af in Schema 11-1. 
De pijlen in het schema geven alleen de centrale (veronderstelde) verbanden aan: 
a. De varianten in vormgeving van het samenwerkingskarakter in bestuur en in 
onderwijs leiden tot verschillen in opvattingen en houding; de ene variant roept 
bij een geleding een positievere houding op dan de andere. 
b. De opvattingen en houding, vergeleken tussen de geledingen, zijn per variant 
inkongruent; in extremo: waar de ene geleding de ene variant meer positief 
apprecieert, is de appreciatie bij de andere geleding juist minder positief. 
De specificerende werking van de overige variabelengroepen is niet vooraf nauwkeu-
rig te voorspellen. De mogelijkheden zijn hier vele. Deze verbanden zijn daarom niet 
in het schema aangegeven. Wel zullen ter gedachtenbepaling enige mogelijke uitwer-
kingen worden gegeven. 
Een school voor lager technisch onderwijs (algemeen schoolkenmerk 5) heeft 
weinig uitdrukkelijke curriculumelementen die met het samenwerkingskarakter 
te maken hebben (2). 
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К Schema 11-1 
(О 
Schoolniveau 
Individueel 
niveau 
De in de vraagstelling onderscheiden variabelengroepen en hun veronderstelde relaties 
ALGEMENE SCHOOLKENMERKEN (5) 
VORMGEVING 
SAMENWERKING 
BESTUUR (1) 
a 
VORMGEVING 
SAMENWERKING 
ONDERWIJS (2) 
a 
OPVATTINGEN EN HOUDING (6) 
Leden 
bestuur 
Leden 
school­
leiding 
b 
Leraren 
levens-
beschouw. 
vorming 
(Ovenge) 
leraren 
Leerlingen 
ACHTERGRONDKENMERKEN (7) 
SUBSTRAAT (3) 
KONTEKST (4) 
De bestuurders van een lagere technische school huldigen de opvatting dat de 
beroepsvoorbereiding primair is (6) 
Mogelijk specificerend efFekt Verschillen in opvatting tussen bestuurders en 
(overige) leraren over variant van vormgeving worden afgedempt 
De toeneming van het aandeel met-kerkelijke bewoners en dus leerlingen in het 
voedingsgebied (3) leidt tot vermindering van vienngselementen in de vormge-
ving (2) Het aandeel der met-kerkelijke leraren neemt eveneens toe (5) 
Effekt op schoolniveau wijzigt zich de vormgeving met veranderingen in het 
substraat 
De samenwerkingsschool ondervindt veel konkurrentie van een nabunge school 
van hetzelfde schooltype (kontekstgegeven 4) Bestuurders, schoolleiding en 
leraren geven in deze situatie prioriteit aan de (algemene) naam van de school 
Mogelijk effekt afdemping houdingsverschillen tussen geledingen 
Gereformeerde leraren (7) hechten sterk aan komponentgenchte elementen in 
de vorm van de samenwerkingsschool, humanistische leraren benadrukken 
ontmoetingselementen 
Mogelijk effekt specifikatic in houding (6) naargelang achtergrond (7) 
Men ziet dat het aantal mogelijke specificerende relaties groot is Men zou ervoor 
kunnen kiezen deze in het design te elimineren Ons inziens wordt het daardoor 
inhoudelijk armer en minder valide Onze keuze is geweest de specificerende variabe-
lengroepen in de waarnemingen te betrekken en hun feitelijke werking bij de analyse 
vast te stellen 
Tot besluit van dit hoofdstuk nog een uitweiding Tot hier toe is steeds alleen 
gesproken over scholen met een samenwerkingskarakter 
Deze scholen vormen echter slechts een fraktie van het totaal aan scholen, in het VO 
ongeveer 2 procent Afgezien van de signatuur vertonen de scholen in Nederland per 
schoolsoort veel meer gemeenschappelijks dan verschillends De samenwerkings-
scholen mogen dan ook beslist niet beschouwd worden als een in alle opzichten 
afzonderlijke kategone (De Vrije Scholen, met een eigen schoolorganisatie en 
pedagogisch-didaktische werkwijze, zijn vermoedelijk veel meer als een afzonderlijke 
kategone te beschouwen) We hebben ons dan ook afgevraagd of de inkongruentie-
hypothese niet ook van toepassing is op een veel groter aantal van scholen voor 
voortgezet onderwijs, eerste cyclus Vertonen met veel katholieke en protestants-
christehjkc scholen in feite een pluriforme schoolbevolking en lerarenbestand7 En in 
welke mate komt het voor dat onder bijvoorbeeld katholieke ouders, leerlingen en 
leraren sterk uiteenlopende opvattingen bestaan over de levensbeschouwelijke vor-
ming7 De kennelijke behoefte aan diskussie en vernieuwing van de identiteit van 
scholen, tenminste te konstateren bij besturen, schoolleidingen en onderwijsorganisa-
ties, wijst op het niet meer algemeen aanvaard zijn van de konventionele identiteitse-
lementcn, op onzekerheid en op de behoefte aan nieuwe legitimaties van het bestaans-
recht van sommige scholen Anderzijds funktioncert in sommige delen van het land, 
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zo is onze indruk, wel degelijk nog steeds een feitelijke binding van bevolkings-
groepen aan respektievelijk de katholieke school, de openbare school en de christe-
lijke school. 
Systematische onderzoeksgegevens zijn op dit punt niet beschikbaar (wel van som-
mige individuele scholen). 
Het leek ons goed om in het vervolgonderzoek, mutatis mutandis, de inkongruentie-
hypolhese eveneens te onderzoeken bij enige niet-samenwerkingsscholen. Overigens 
zouden dan op grond van de hypothese zelf toch wel verschillen moeten blijken tussen 
de samenwerkingsscholen en de niet-samenwerkingsscholen, vooral voorzover deze 
laatste een formele signatuur met tradities hebben. Daar zou immers niet sprake zijn 
van een onvoltooid institutionaliseringsproces, eerder van een re-institutionalise-
ringsproces. 
Het bleef overigens de bedoeling het vervolgonderzoek in hoofdzaak te richten op 
samenwerkingsscholen. 
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Hoofdstuk 12 
OPZET VAN HET ONDERZOEK 
In het voorgaande hoofdstuk is een beredeneerde keuze gedaan ten aanzien van de 
centrale hypothese van het vervolgonderzoek en de daaruit af te leiden vraagstelling. 
Hier gaat het erom de opzet van het onderzoek vast te stellen: de wijze van 
dataverzameling, de respondentgroepen en onderzoekseenheden en de planning. 
Daarbij is uiteraard eveneens gebruik gemaakt van de gegevens en ervaringen uit het 
Vooronderzoek. Er is gestreefd naar een zodanige opzet en operationalisatie dat een 
meer gestandaardiseerde dataverzameling en striktere analyse mogelijk worden. 
12.1 Onderzoekseenheden en respondentgroepen 
Bij de uitwerking van de vraagstelling in paragraaf 11.4 zijn variabelengroepen 
onderscheiden op schoolniveau en op individueel niveau. 
De onderzoekseenheden op schoolniveau zijn: de samenwerkingsscholen voor voort-
gezet onderwijs, dat aansluit bij het basisonderwijs. Bij deze onderzoekseenheden zijn 
de gegevens verzameld voor de variabelengroepen: vormgeving samenwerkingska-
rakter in het onderwijs (2), substraat (3), kontekst (4) en algemene schoolkenmerken 
(5). De gegevens voor de variabelengroep: vormgeving samenwerkingskarakter in 
het bestuur (1) dienden verzameld te worden bij een van de school zelf te onder-
scheiden onderzoekseenheid, namelijk het schoolbestuur/bevoegd gezag. Elke school 
heeft een bestuur/bevoegd gezag. Een bepaald bestuur kan wel meer dan een school 
besturen. Bij de operationalisatie zou bezien worden of misschien enkele variabelen 
uit de groepen (2) tot en met (5) beter verkregen konden worden bij of via het bestuur. 
Daarbij werd gedacht aan gegevens met betrekking tot de voorgeschiedenis, te 
beschouwen als algemeen schoolkenmerk (5), en met betrekking tot de externe 
relaties (verband houdend met de kontckst (4)). 
Op individueel niveau (vergelijk schema 11-1) gaat het om de vaststelling van 
respondentgroepen, waarvan de leden als onderzoekseenheid gaan fungeren. Hier 
moest een afweging worden gemaakt tussen de wenselijkheid zoveel mogelijk bij 
bestuur en school betrokken geledingen in het onderzoek op te nemen en de daarmee 
toenemende complexiteit en omvang van operationalisatie, dataverzameling en 
analyse. 
Welnu, de vraagstelling heeft betrekking op het feitelijk funktioneren van het bestuur 
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en de school als samenwerkingsschool. Er is daarom gekozen voor de groepen of 
geledingen, die daarmee het meest te maken hebben, elk in een eigen positie: 
1. de leden van het schoolbestuur 
2. de leden van de schoolleiding, d.i. direkteur/rektor en adjunkt-direkteuren/ 
konrektoren 
3 de leraren levensbeschouwelijke vorming. Daaronder zijn verstaan de leraren die 
belast zijn met de verzorging van uitdrukkelijk op levensbeschouwelijke vor-
ming gerichte lessen (bijvoorbeeld Kennis van het Geestelijk Leven, Kultuurge-
schiedenis van het Christendom, godsdienst, maatschappelijke vorming). 
4 de (overige) leraren 
5 de leerlingen. 
De vraagstelling is in hoofdstuk 11 uitdrukkelijk uitgewerkt voor de bestuurders (1) 
en de leraren (4). 
Het lag volstrekt voor de hand de schoolleiders (2), als dé centrale figuren in school en 
tussen school en bestuur als respondentgroep op te nemen. 
Van de leraren hebben wij díe leraren als afzonderlijke respondentgroep beschouwd, 
die belast zijn met de zorg voor een uitdrukkelijk levensbeschouwelijk vormend vak 
(3). Deze leraren, - die overigens niet op elke samenwerkingsschool voorkomen, 
want men kent daar niet altijd zulk een vak - nemen ten opzichte van het samenwer-
kingskarakter een speciale en van de overige leraren onderscheiden positie in. Vooral 
indien deze leraren alleen of hoofdzakelijk zo'n vak geven is hun werk van het 
samenwerkingskarakter afhankelijk, terwijl dat bij de overige leraren niet zo is. 
De kategorie van het ondersteunend of niet-onderwijspersoneel wordt niet in het 
onderzoek betrokken. De kategorie is zeer divers naar samenstelling en betrokken-
heid bij het onderwijs. Hun aantal is naar schooltype en schoolomvang zeer verschil-
lend. In de afweging is besloten deze geleding niet als respondentgroep bij de 
dataverzameling te betrekken. 
Na afweging is besloten de leerlingen wél en de ouders/verzorgers van de leerlingen 
niet als respondentgroep op te nemen. Om het onderwijs aan de leerlingen, om hun 
vorming draait het tenslotte op school. Zij maken de school - i.e. de samenwerkings-
school - een aantal jaren als een leef- en werksituatie mee. Bij het Vooronderzoek was 
gebleken dat bevraging van leerlingen omtrent het samenwerkingskarakter van de 
school zeer wel mogelijk is, mits de operationalisatie op hun situatie en op hun 
(uiteenlopende) kapaciteit en leeftijd wordt toegesneden. De konkrete toesnijding 
komt in hoofdstuk 13 aan de orde. 
De ouders zijn dus niet als respondentgroep meegenomen. Wij hebben gemerkt dat 
dit op het eerste gezicht bevreemding wekte. Men wilde juist wel graag weten hoe zij 
tegen de samenwerkingsschool aankijken. 
Als belangrijkste motief voor de keuze van óf de leerlingen óf de ouders heeft 
gegolden dat het aantal van zes respondentgroepen (inklusief leerlingen én ouders) het 
onderzoek en de analyse onhanteerbaar gekompliceerd zou maken. 
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De argumenten om voor de leerlingen als respondentgroepen te kiezen zijn boven 
gegeven 
Ofschoon de ouders/verzorgers van leerlingen wel als een geleding worden aange-
merkt, moet men zich blijven realiseren dat het onderwijs met op hen is gericht Zij 
dragen voor onderwijs en bestuur geen rechtstreekse verantwoordelijkheid en zijn bij 
de dagelijkse uitvoering ervan met onmiddellijk betrokken Even belangrijk bij de 
afweging was de bevinding uit het Vooronderzoek dat bij het voortgezet onderwijs -
meer dan bij het kleuter-, lager en buitengewoon onderwijs - de ouders meestal een 
tamelijk afstandelijke positie innemen De school voor voortgezet onderwijs is meer 
dan het voorafgaande onderwijs voor ouders een gegeven institutie, waar ze met veel 
aan kunnen veranderen (zo men al zou willen) Van een grote of intense belangstelling 
voor het samenwerkingskarakter was bij het Vooronderzoek met gebleken, althans 
niet bij de brede massa der ouders (wel bij enkelen)1 Ouders zouden veelal niet de 
kennis hebben omtrent konkrete aktiviteiten in school, die met het samenwerkings-
karakter samenhangen 
Ofschoon deze konstateringen en overwegingen nogal wat afwijken van de ideologie 
van ouderparticipatie en medezeggenschap, lijken zij realistisch voor de situatie van 
de meeste scholen voor voortgezet onderwijs (Het spreekt vanzelf dat ouders, die 
tevens schoolbestuurder of eventueel leraar zijn, als zodanig tot de respondenten 
behoren ) 
Een onderzoek naar de houding van ouders tegenover het samenwerkingskarakter 
van een school is zinnig2, doch het zou een andere opzet vergen Voor de vraagstelling 
die hier is ontwikkeld, kwamen zij minder in aanmerking dan de eerder genoemde 
respondentgroepen 
De gekozen geledingen zijn onderling onderscheiden in aantal, variërend van 1 à 2 
(schoolleiding van een kleine school) tot ongeveer 2 000 (aantal leerlingen grote 
school) De omvang van de groepen 2 en 4 korreleert overigens met de omvang van 
de schoolbevolking 
In beginsel is besloten uit deze geledingen per school steekproeven te trekken, doch de 
leraren levensbeschouwelijke vorming, vanwege hun specifieke positie en hun gerin-
gere aantal, alle als respondent in aanmerking te doen komen Hoe een en ander is 
gedaan is te vinden in hoofdstuk 13 
122 Dataverzameling 
Gegeven de twee niveaus in de vraagstelling moesten de onderzoekseenheden op 
schoolniveau (scholen en hun besturen) worden bepaald en vervolgens de onder-
zoeks-eenheden daarbinnen op individueel niveau de respondenten van de vijf respon-
dentgroepen Het lag voor de hand ook bij de dataverzameling zelf deze tweeslag te 
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hanteren en derhalve eerst de gegevens op schoolniveau te verzamelen en daarna de 
gegevens op individueel niveau. Dusdoende kon de bereidheid op bestuurs- en 
schoolniveau worden verkregen en kon rol verwarring, met name bij schoolbestuur-
ders en schoolleiders, worden uitgesloten. Enige van hen zouden namelijk eerst 
fungeren als informant omtrent bestuurs- en schoolkenmerken en later (kunnen) 
fungeren, indien in de steekproef getrokken, als individuele bestuurder of school-
leider. 
De voorgenomen tweeslag gaf tevens gelegenheid de bestuurs- en schoolgegevens na 
de eerste ronde van de dataverzameling te analyseren en te rapporteren. 
Bij de inventarisatie van scholen met een samenwerkingskarakter is een bestand van 
deze scholen gevormd naar de toestand per 1 januari 1980 (zie Pelkmans 1981, 
hoofdstuk 2). Het bestand bevat per school de kenmerken schoolsoort en samenge-
steldheid naar richtingen. Hieruit konden dus de samenwerkingsscholen worden 
gelicht welke voor het vervolgonderzoek in aanmerking kwamen: alleen de samen-
werkingsscholen en alleen VO, eerste cyclus. 
Eerst moest echter nagegaan worden welke samenwerkingsscholen er inmiddels 
waren bijgekomen of afgegaan. Waarschijnlijk zou het gaan om een veertig à vijftig 
scholen in totaal. 
De dataverzameling zou zoals gezegd worden uitgevoerd in twee rondes. 
Eerste ronde dataverzameling 
Interviewers van het ITS verzamelen bij de vooraf aangeschreven scholen en besturen 
na afspraak de gegevens omtrent de vormgeving van het samenwerkingskarakter in 
onderwijs en bestuur, de algemene schoolkenmerken en, voorzover mogelijk, gege-
vens omtrent de kontekst. De verzameling van de substraatgegevens was gedacht bij 
de betreffende gemeentesekretarieën. 
Bij de aanschrijving zouden bestuur en school tegelijkertijd worden aangeschreven 
en, bij bereidheid, gevraagd worden één of meer informanten uit het bestuur respek-
tievelijk uit de schoolleiding, desgewenst (ook) een andere funktionaris, aan te wijzen. 
De interviewers verzamelen de antwoorden in een vragenlijst te hanteren tijdens het 
gesprek. Bovendien verzamelen zij ook de beschikbare dokumenten en materialen, 
die informatief zijn voor het onderzoek (bijvoorbeeld statuten, verordening bestuurs-
kommissie, historische stukken, informatieboekje school en dergelijke). 
De soorten variabelen en de informanten bij de eerste dataverzamelingsronde zijn 
bijeengebracht in schema 12-1. 
Bij de algemene schoolkenmerken was het zwaartepunt in de dataverzameling 
gedacht bij de school; historische variabelen in deze groep zouden in voorkomende 
gevallen bij het bestuur verkregen moeten worden. 
Na deze eerste ronde van dataverzameling volgt de eerste verwerking en analyse van 
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Schema 12-1 — Groepen variabelen en informanten eerste ronde dataverzameling 
Groepen variabelen 
1. Vormgeving samenwerkingskarakter onderwijs 
2. Vormgeving samenwerkingskarakter bestuur 
3. Substraat 
4. Kontekst 
S. Algemene schoolkenmerken 
Informantfen; 
Bestuur 
X 
(X) 
luit 
School 
(-leiding) 
X 
X 
X 
Derde 
bronnen 
X 
de verkregen gegevens. Deze tussentijdse verwerking van de schoolvariabelen, met 
name de curriculumvariabelen, is noodzakelijk om de operationalisatie van de 
opvatting-variabelen te kunnen toespitsen op de situatie op de school van de respon-
denten in de tweede ronde. Gedacht werd aan alternatieve onderdelen in de 
interview-vragenlijst alnaargelang op de betreffende school richtinggebonden en/of 
geïntegreerde aktiviteiten op het terrein van de levensbeschouwelijke vorming voor-
komen. Een deel van de interview-vragenlijst is overigens voor ieder gelijk. De 
tussentijdse verwerking en analyse kon tevens in een interim rapport worden vastge-
legd ten behoeve van de scholen, de besturen en de subsidiënt. 
Tweede ronde dataverzameling 
Schema 12-2 — Groepen variabelen en respondenten tweede ronde dataverwerking 
Bestuur- School- Vakleraren Leraren Leerlingen 
den leiden lev vorming 
6 Opvallingen samenwerbingskarakler van 
de school χ χ χ χ χ 
7
a Achtergrondkenmerken resp χ χ χ χ χ 
7b (eventueel) betrokkenheid uitvoering curriculum χ χ χ 
In deze ronde zouden per school bestuurders, schoolleiders en leraren, eventueel 
vakleraren worden geïnterviewd. (Van een postenquête werd gewoonweg onvol-
doende respons verwacht. Het objekt van onderzoek leent zich daartoe ook niet). Bij 
de leerlingen werd overwogen het beantwoorden van een schriftelijke vragenlijst in 
een les. Per school zou een steekproef getrokken worden van 3 à 4 bestuurders, 5 
leraren, 2 à 3 schoolleiders afhankelijk van de omvang van de schoolleiding, alsmede 
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van een nader vast te stellen aantal vakleraren en leerlingen Bij een aantal van 40 
scholen leidt dit tot 120 à 160 bestuurders, 200 leraren, 80 tot 120 leraren en een nog 
met vast te stellen aantal vakleraren In totaal is te rekenen met 400 à 500 interviews 
Bij leerlingen is te denken aan 40 χ 15 à 20 korte vragenlijsten = 600 tot 800 
vragenlijsten 
De analyse en rapportage zouden zodanig geschieden dat scholen en respondenten 
anoniem blijven3 
12.3 Een voorgenomen nevenonderzoek bij niet-samenwerkingsscholen 
In de slotpassage van paragraaf 11 4 wordt uitgeweid over de eventuele toepasselijk-
heid van de inkongruentie-hypothese op met-samenwerkingsscholen Ook daar, en 
dan met name bij scholen met een uitgesproken godsdienstige en levensbeschouwe-
lijke grondslag, zou inkongruentie kunnen bestaan tussen de opvattingen van be-
stuurders en leraren over de konkrete vormgeving van de signatuur De bron voor deze 
inkongruentie zou dan overigens toch nog een andere zijn, namelijk niet de onvolle-
dige institutionalisering als bij samenwerkingsscholen, doch wel de verminderde 
aanvaarding bij leraren (en leerlingen?) van gegeven tradities bij de vormgeving van 
bijvoorbeeld de christelijke school of de katholieke school 
Daarom is voorgesteld een beperkt nevenonderzoek te verrichten bij een tiental 
met-samenwerkingsscholen. Daarbij zou, mutatis mutandis, dezelfde vraagstelling 
worden gehanteerd Om het totaal aantal scholen hanteerbaar te houden zou uit de 
populatie van samenwerkingsscholen eventueel een (proportioneel grote) steekproef 
worden getrokken van bijvoorbeeld 30 De tien met-samenwerkingsscholen vormen 
uiteraard slechts een (proportioneel zeer) kleine steekproef uit al deze scholen 
Voor de uitvoering van dit nevenonderzoek werd gedacht aan een doktoraal-student-
stagiair Vooruitlopend op de rapportage over de uitvoering vermelden we hier reeds, 
dat hiervoor ondanks herhaalde pogingen geen gegadigden zijn gevonden4 Het 
voorgenomen nevenonderzoek is dan ook niet uitgevoerd en er zijn dan ook geen 
aanwijzingen verzameld voor de juistheid of onjuistheid van een meer algemene 
inkongruentie-hypothese 
12 4 Vooruitblik op operationalisatie en analyse 
BIJ de operationalisatie is in vergelijking met de case-studies meer gestreefd naar 
gesloten vragen danwei zodanige open vragen, dat klassifikatie bij de kodenng 
mogelijk blijft (opdeling in toegespitste open vragen) 
Voorts was het van belang de respondentgroepen, die immers in één analyse fungeren, 
te benaderen met een instrumentarium dat voldoende identieke delen, danwei verge-
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lijkbare delen bevat Daarnaast komen per respondentgroep enige vragen voor die op 
de eigen positie en kenmerken van deze groep staan 
Het was echter wel te voorzien, dat bij de respondentgroep leerlingen niet geheel aan 
dit vereiste zou kunnen worden voldaan Het meenemen van deze respondentgroep 
was alleen mogelijk bij schriftelijke groepsgewijze beantwoording van een vragenlijst 
Interviewen zou niet haalbaar zijn, zowel vanwege de kosten als vanwege de versto­
ring van het schoolbednjf Het onderwerp van onderzoek brengt dan met zich dat niet 
over alle variabelengroepen vragen zij η te formuleren voor alle leerlingen ( 12-19 jaar, 
alle niveaus) Haalbaar zou zijn te vragen naar de ervaringen met en houding 
tegenover konkrete curnculaire en extra-curnculaire elementen van de samenwer­
kingsvorm en voorts achtergrondkenmerken 
Bij het Vooronderzoek is veel werk gemaakt van de historische lijn de voorbereiding 
en de ontwikkeling van de samenwerkingsschool Het bleek dat de vormgeving van 
het samenwerkingskarakter die bij de start eenmaal is overeengekomen, relatief 
stabiel is 
In het vervolgonderzoek staat de synchrone benadering voorop Belangrijke wij­
zigingen in het samenwerkingskarakter en de vormgeving ervan worden 'opge­
vangen' in afzonderlijke vragen bij de onderscheiden groepen van variabelen Zo 
kunnen historische kenmerken in de synchrone analyse betrokken worden 
Bij de analyse worden de schoolkenmerken in typologieën ondergebracht, die even-
tueel nog samengesteld kunnen worden (Dit materiaal heeft op zichzelf beschrij-
vende waarde ) De opvattingen, onderzocht aan de hand van reakties op uitspraken 
en andere voorgegeven items, worden eveneens geklassificcerd zo mogelijk op 
schaalniveau Dit deel van de analyse kan schoolonafhankelijk, dat wil zeggen voor 
de totale groep van bestuurders, schoolleiders en leraren gelijk zijn Bij de opvattingen 
omtrent de konkrete vormgeving van het samenwerkingskarakter van de eigen school 
is dit uiteraard niet mogelijk De opvattingen van de geledingen kunnen nu worden 
vergeleken, op zich en onder invoering van de typen van de vormgevingen van het 
samenwerkingsschoolkarakter 
Bij de analyse dient onderscheid gemaakt te worden tussen de centrale hypothese (in 
schema 11-1 aangegeven met de pijlen a en b) en de overige te onderzoeken relaties 
van algemene schoolkenmerken, substraat, kontekst en achtergrondkenmerken met 
de vormgeving van onderwijs en bestuur enerzijds en houding daartegenover 
anderzijds 
De toetsing van de centrale hypothese zal vragen om variabelenreduktie en typolo-
giekonstruktie van de oorspronkelijke vormgevingsvariabelen (onderwijs en be-
stuur), in ieder geval zodanig dat komponentgenchte en op integratie gerichte 
vormgevingen worden onderscheiden en voorts andere relevante vormgevingsklas-
sen De toetsing vraagt ook om vaststelling van houdingsscores, zowel houding 
tegenover 'de' samenwerkingsschool in het algemeen als tegenover de konkrete vorm 
bij de eigen school 
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Daarna komt de toetsing in essentie neer op een twee-faktoriële variantie-analyse met 
'geleding' (respondentgroep) en 'vormgeving' als faktoren en houding als afhankelijke 
variabele. 
Korrelatie tussen de faktoren: vormgeving en geleding is per definitie afwezig. Wel 
verdient aandacht het optreden van interaktie-effekt. In analytische termen is dat 
namelijk wat hypothetisch verwacht wordt: de houding van de geledingen (met name 
bestuurders en leraren) verschilt sterker als er van komponent-gerichte vormgeving 
sprake is dan wanneer dit niet zo is. 
De verdere analyse zal mede afhangen van de aanwezigheid van bedoeld interaktie-
effekt en ook van de analyse met andere vormgevingskenmerken, die niet voorspel-
baar zijn. 
De overige variabelengroepen dienen bezien te worden op spreiding van de varia-
belen en zijn van nut voor de beschrijving van de samenwerkingsscholen. 
12.5 Slot 
Dit hoofdstuk heeft betrekking op de opzet van het onderzoek, voorafgaande aan de 
uitvoering. Uiteraard moest ermee rekening worden gehouden, dat specifieke pro-
blemen bij de uitvoering tot andere keuzes op een of ander punt zouden kunnen 
leiden. Al gaat het in de kern om de toetsing van een hypothese, de geldigheid van dit 
onderzoek zou er niet mee zijn gediend als 'moeilijke' variabelen maar geëlimineerd 
zouden zijn, als ging het om een laboratoriumexperiment. 
Hoofdstuk 13 geeft een verslag van de feitelijke uitvoering van het onderzoek. 
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Hoofdstuk 13 
UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 
De aanvrage tot subsidiëring van het onderzoek 'Samenwerkingsscholen in Ontwik-
keling' is door het Instituut voor Toegepaste Sociologie in augustus 1981 ingediend 
bij de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO) te Den Haag. 
Na behandeling in de ANGO-procedure deelde het bestuur van de SVO bij brief van 
22 december 1981 mee dat de aanvrage was goedgekeurd. De effektuering van de 
subsidietoekenning1 voor het tweede onderzoeksjaar, 1983, werd echter afhankelijk 
gesteld van een interimrapportage na afloop van de eerste dataverzamelingsronde. 
Aan deze voorwaarde is voldaan. 
Het onderzoek is overeenkomstig het plan, beschreven in hoofdstuk 12, uitgevoerd 
gedurende dejaren 1982 en 1983. De belangrijke lijnen van de opzet zijn gerealiseerd. 
Zoals gezegd heeft het nevenonderzoek bij niet-samenwerkingsscholen helaas geen 
uitvoering kunnen krijgen. Op detailpunten of bij incidentele scholen is de oorspron-
kelijke opzet verlaten voor andere werkwijzen, indien deze meer adekwaat leken. De 
totale opzet is gehandhaafd voor wat betreft de opzet en fasering van de dataverzame-
lingsronden, de inhoud van de dataverzameling en de respondentgroepen. 
De projektleider is bij de uitvoering geassisteerd door een wetenschappelijk assistent, 
die met name de organisatie van het veldwerk en delen van de gegevensverwerking 
voor zijn rekening heeft genomen. De afdelingen onderzoeksorganisatie en dataver-
werking van het ITS zorgden voor de supervisie van het interviewwerk, respektieve-
lijk voor de gegevensverwerking en het rekenwerk bij de analyse. 
De interne begeleiding lag in handen van twee wetenschappelijk medewerkers, 
terwijl voorts over methodologische aspekten geregeld geadviseerd is door medewer-
kers van de sektie Methoden van het ITS. 
Het verloop van de uitvoering wordt hierna behandeld in twee paragrafen, voor elke 
dataverzameling een. Daarbij komen telkens de operationalisatie, het veldwerk, 
deelname en uitval en de analyse aan de orde. 
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13. l Eerste dataverzameling (1982): school- en bestuursgegevens 
Naast de werkzaamheden, die samenhangen met de start van elk onderzoeksprojekt, 
zijn in het eerste kwartaal van 1982 de voorbereidingen voor de eerste dataverzame-
ling getroffen. Deze voorbereidingen omvatten: de operationalisatie, i.e. het opstellen 
van de vragenlijsten, de bepaling van de onderzoekseenheden en de direkte voorbe-
reidingen van het veldwerk. 
De operationalisatie 
Volgens het plan zouden de gegevens met betrekking tot de inrichting van het bestuur 
van de samenwerkingsscholen en hun voorgeschiedenis worden verzameld door 
middel van 1 à 2 interviews met informanten vanuit elk schoolbestuur en de gegevens 
met betrekking tot het onderwijs, de leerlingen, het personeel, plannen tot verande-
ring en dergelijke door middel van 1 à 2 interviews met informanten vanuit de 
school-zelf, meestal de schoolleiding. De interviews met bestuurders en met de 
schoolleider per school zouden dus te zamen een totaalbeeld dienen te geven van de 
historische en aktuele gegevens op school- en bestuursniveau; de interviews zouden 
komplementair zijn. Bij de interviews zouden zoveel als mogelijk ook schriftelijke 
stukken in verband met het samenwerkingskarakter worden verzameld. 
Bij de operationalisatie zijn eerst de groepen van variabelen uit de vraagstelling 
uitgewerkt, althans die groepen waarom het bij deze dataverzameling zou gaan. Dat 
zijn de school- en bestuurskenmerken, te verdelen in: vormgeving samenwerking 
bestuur, vormgeving samenwerking onderwijs, algemene schoolkenmerken, kontekst 
en substraat (vgl. Schema 11-1). 
Hier wordt eerst in schema een overzicht gepresenteerd van de variabelen, die bij de 
voorbereiding onderscheiden zijn. Dan volgen schema's omtrent de Indikatoren, 
zoals deze verwerkt zijn tot de vragenlijst voor het bestuur, respektievelijk de 
vragenlijst voor de school. 
Bij de variabelen in schema 13-1 merken we nog op, dat deze de mogelijkheid bieden 
tot samenstelling van variabelen op een hoger niveau, bijvoorbeeld strikte of niet-
strikte binding aan konstituerende groeperingen; komponent-gericht curriculum of 
op integratie gericht curriculum. 
De samenstelling kon pas (definitief) gemaakt worden na de dataverzameling. 
Uit de variabelen zijn indikatoren en vervolgens twee vragenlijsten ontwikkeld: één 
voor informanten uit het bestuur en één voor informanten uit de school. 
De bestuursvragenlijst omvatte in totaal 81 vragen van uiteenlopende omvang. De 
school vragenlijst omvatte 124 vragen, eveneens van uiteenlopende omvang. 
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Schema 13-1 — Overzicht vanabelen op school- en bestuursniveau 
Vormgeving samenwerking Vormgeving samenwerking Algemene schoolkenmerken Kontekst 
bestuur onderwijs 
(I) (2) (3) (4) 
Substraat 
(5) 
1 Deelnemende groepenn- 1 
gen/richtingen 
2 Bestuursvorm (formeel) 2 
3 Verhouding vertegen- 3 
woordigingen in bestuur 
4 Titels voor deelname 4 
aan bestuur (formeel/ 
feitelijk) 
5 Stnktheid van de regels S 
tav 1-4 
6 Procedures recrutenng б 
nieuwe leden 
7 Relaties met konstitue- 7 
rende groepenngen 
Samenwerkingskoncept 1 Schooltype/schoolsoort 1 
Specifieke kenmerken 2 
van het onderwijs 
- cumculair 
- extra-curnculair 
- sfeer en aandacht 
Centraliteit samenwer- 3 
kingssignatuur 
Verbondenheid met 4 
algemeen cumculum 
Organisatorische setting S 
Personeelsrecrutenng 6 
Voorkomen van orgaan 7 
(in school) t b ν vorm­
geving samenwerking 
onderwijs 
Ouderdom school 
Omvang van de school 3 
en ontwikkeling van de 
omvang 
Verwachtingen Ія ν 4 
omvang 
Verdeling naar nchung 
leerlingen, leraren, 
schoolleiding 
Historische wijzigingen 
tav 5 
Bekendheid en regi­
stratie S en 6 
Positie school in 
voedingsgebied 
(monopolie, oligo­
polie, konkurrentie) 
Relatie met plaatse­
lijke koepels en 
instanties 
Aansluiting landelijke 3 
organisaties 
Historische wijzi­
gingen 
Demografisch sub­
straat naar gezindte 
Urbanisatiegraad 
Ovenge karakteristie­
ken (o a historisch) 
Vervolg Schema 13-1 
\ ormgeving samenwerking Vormgeving samenwerking Algemene schoolkenmerken Kontekst Substraat 
bestuur onderwijs 
(1) (2) (1) (4, (5) 
8 Dagelijks Bestuur 8 Historische wijzigingen 8 Pedagogisch-didaktische 
aanpak 
9 Taken bestuur in het 9. Deelname innovatie 
algemeen 
10 Taken en aktiviteiten 
m b t samenwerking in 
het bijzonder 
11 Vóórkomen van orgaan 
t b v 10 
12 Historische wijzigingen 
13 Vóórkomen bestuurs-
leden vanaf de start 
De vragenlijsten zijn ingericht op gebruik door interviewers. Het was hun taak op 
verschillende momenten in het gesprek (al naar gelang het verloop: een of twee 
gesprekken) te vragen naar schriftelijke bronnen. 
In schema 13-2 wordt een overzicht gegeven van de inhoud van de bestuursvragen-
lijst2. Daarmee wordt tevens een overzicht gegeven van de ontwikkelde indikatoren. 
In schema 13-2 wordt tevens de relatie met de variabelen (schema 13-1) aangegeven. 
Schema 13-2 — Overzicht inhoud bestuursvragenlijst 
onderwerpen gegroepeerd 
GEGEVENS mformant(en) 
VERIFIKATIE naam en adres bestuur 
VORMGEVING BESTUUR 
bestuursvorm 
deelnemende groepenngen 
(VOOR)GESCHIEDENIS 
aanleiding 
initiatief 
verloop oprichting 
start 
gevraagde schriftelijke stukken 
statuten/verordening 
- geldende 
- oudere (eventueel) 
beseht geschiedenis 
- b v jubileumboekje 
- perspublikaties 
- jaarverslagen 
verwijzing 
naar vana-
belen 
(schema 13-1) 
(1)1-5,10-11 
(1) 12 
(1 )12 
(3) 1-3, 6 
wijzigingen 
(voorgeschiedenis meegemaakt? 
SAMENSTELLING BESTUUR 
funklies 
nchting 
evt. geleding 
achtergrond 
van begin af 
vakatures 
aanzoekprocedure nieuwe leden 
Dagelijks Bestuur samenstelling, 
richtingen'' 
lijst/informatieboekje 
evL statuten/verordening 
idem 
(1) 13 
(1) 12 
(1) 6-7 
(1) 8 
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Vervolg Schema 13-2 
onderwerpen gegroepeerd 
TAKEN BESTUUR 
naar terreinen fiatterend, toetsend of 
sturend 
ihb. t.a.v. levensbeschouwelijk 
onderwijs 
visie samenwerking 
kommissie van het bestuur i.v m. 
samenwerking 
konukten school 
deelname kommissie school 
ΑΚΤΐνΠΈΠΈΝ/PLANNEN 
m b t. samenwerkingskarakter 
KONTEKST 
aansluiting koepel(s) 
aansluiting VSWS 
relaties met plaatselijke organisaties en 
kerken 
gevraagde schriftelijke stukken 
nota's 
nota's, verslagen 
nota's, verslagen 
verslagen 
verwij7ing 
naar vana­
belen 
(schema 13-1) 
(1)9-10 
(1) π 
(1) - (2) 
( 2 ) 7 
(4) 3 
( 4 ) 3 
(4) 2, 4 
Schema 13-2 laat zien dat de vragen voor het bestuur met name betrekking hebben op 
de variabelenblokken 'vormgeving samenwerking bestuur' en 'kontekst'. 
In schema 13-3 wordt een overzicht gegeven van de inhoud van de schoolvragenlijst. 
De schoolvragenlijst bestaat voor een deel uit open vragen en voor een ander deel uit 
gesloten vragen, danwei kategorische vragen naar frekwentie, groepering, personen. 
Er is nadrukkelijk naar gestreefd om konkrete en nauwkeurige informatie te ver­
krijgen en niet te blijven steken in meer algemene aanduidingen. 
De aantallen leerlingen en hun verdeling naar richting is gevraagd voor de peiljaren 
1981 -'82, '79, '77, '75, '73, '71, '70 en vervolgens (zo van toepassing) om de vijfjaren 
tot 1955. Aldus kan de groei van de school en de ontwikkeling van de verdeling naar 
richting worden gekwantificeerd. 
De vragen over pedagogisch-didaktische aanpak waren niet in algemene bewoor­
dingen gesteld. De ervaring leert dat daarmee minder differentiatie in de antwoorden 
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Schema 13-3 — Overzicht inhoud schoolvragenlijst 
onderwerpen gegroepeerd gevraagde schriftelijke stukken verwijzing 
naar varia-
belen 
(Sch 13-1) 
GEGEVENS informant(en) 
VERIFIKATIE naam en adres school 
ALGEMENE SCHOOLKENMERKEN 
schoolsoort, schooltype(n) 
aantallen lln. naar nchting over pciljaren*-
aard registratie 
verdeling schoolleiding, leraren en 
overig personeel 
groeiverwachting 
pedagogisch-didaküsche aanpak* 
innovatie* 
interne schoolorganisatie 
VORMGEVING SAMENWERKING IN 
HET ONDERWIJS 
praktij kkoncept 
specifieke curriculumonderdelen* met 
beschrijving, frekwentie, welke klassen, -
uitvoerders, groepering leerlingen 
eventueel afgeschafte/veranderde 
curriculumonderdelen 
leraren die levensbeschouwelijke 
vorming geven· nchting, sektieverband, 
andere taken in school 
buiten-lesaktiviteiten i.v m. 
samen werkingskarakter 
evt. aandacht etnische groepen 
orgaan of kommissie in school i.v.m. 
samenwerkingskarakter 
Evt. funktionaris op dit tencin 
Personeelsvoomcning (entena, selektie, 
mtroduktie) 
informatieboekje 
gids voor leraren e.d. 
schoolstatistieken 
prognose 
stukken 
informatieboekje 
verslagen 
vakleerplan 
methode 
(3) 1 
(3) 3, 5 / (5) 
( 3 ) 7 
(3) 5 
( 3 ) 4 
( 3 ) 8 
( 3 ) 9 
(2) 5 
(2) 1 
(2) 2-5 
lerarenlijst 
taakstelling 
rapportage 
( 2 ) 8 
(2) 4, 
( 2 ) 2 
curr. 
(2) 7 
(2) 7 
( 2 ) 6 
5 
extra-
PLANNEN i.v.m. samenwerkingskarakter 
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Vervolg Schema 13-3 
onderwerpen gegroepeerd gevraagde schriftelijke stukken verwijzing 
naar vana-
belen 
(Sch. 13-1) 
KONTEKST 
voedingsgebied (herkomst leerlingen) - schoolstatisüek (4) 
konkurrentiepositie (4) 1 
relatie ouders (4) 
relaties kerken/organisaties (4) 2, 4) 
* = worden in het bijzonder toegelicht. 
wordt verkregen dan in de praktijk aanwezig is. Wel is gevraagd naar een aantal 
kenmerken, die gezamenlijk zijn op te vatten als indikatoren voor een specifieke, 
konventionele of niet-konventionele werkwijze. Deze kenmerken zijn: lessenrooster 
in vaste eenheden of blokuren, periodenonderwijs of projekturen; leerlingenbege-
leiding; omgang leraren-leerlingen (vrijheden voor leerlingen); vrijheid schoolblad; 
regels. 
De vragen over innovatie waren eveneens konkreet: deelname aan innovatieprojek-
ten; innovaties op eigen initiatief. 
Bij de specifieke curriculumonderdelen verband houdend met het samenwerkingska-
rakter van de school is ten aanzien van elk onderdeel gevraagd naar de frekwentie, de 
leerjaren, de uitvoerder(s), de groepering van de leerlingen. 
De bepaling van de onderzoekseenheden 
Volgens onderzoeksplan ging het om alle samenwerkingsscholen voor voortgezet 
onderwijs (eerste cyclus). Bepaald werd dat daaronder zouden worden verstaan: 
scholen voor of met AVO, VWO en LBO. Dus ook scholengemeenschappen voor 
LBO en MBO. De toppen van HAVO en VWO lopen min of meer parallel met de 
tweede cyclus in het beroepsonderwijs; toch zijn deze toppen meegenomen, omdat in 
de praktijk ook bij HAVO en VWO van één schoolgehcel sprake is. 
Uit het totale bestand van scholen met een samenwerkingskarakter, zoals dat was 
opgebouwd in het Vooronderzoek Samenwerkingsscholen, werden de scholen gese-
lekteerd die tot de populatie van dit onderzoek behoren (dus alleen VO eerste cyclus; 
geen interkon fessionele scholen en dergelijke). Voorts is nagegaan of er sinds de 
peildatum van het oorspronkelijke bestand, 1 januari 1980, nog scholen behorend tot 
de populatie waren bijgekomen. Daartoe werd onder andere gebruik gemaakt van 
advertenties en van de Almanak VO (Van Galen, Boersma en Bulte, Almanak VO, 
ITS, 1981). 
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Bij alle geselekteerde scholen werd zoveel mogelijk nagegaan of de gegevens nog 
bijgesteld moeten worden: adreswijzigingen, fusies, wijziging benamingen, wijziging 
schoolleider enzovoorts. 
Alles te zamen mondde dit uit in een onderzoeksbestand van 47 scholen. 
De direkte voorbereidingen 
De direkte voorbereidingen van het veldwerk omvatten de volgende aktiviteiten. Er 
zijn brieven opgesteld voor de benadering van schoolleiding en bestuur van elk der 
scholen. Verder is een informatief vouwblad ontworpen en geproduceerd ten behoeve 
van de benadering (Appendix A). 
De afdeling Onderzoeksorganisatie heeft interviewers uit het ITS-interviewkorps 
geselekteerd en benaderd. 
Op 10 maart 1982 zijn de brieven met vouwblad gelijktijdig verzonden aan school-
bestuur en schoolleiding. 
Op 17 maart 1982 vond te Nijmegen de instruktie plaats van de interviewers en wel in 
twee sessies. In totaal zijn 23 personen als interviewer opgetreden, waaronder de 
wetenschappelijk assistent, een andere vaste ITS-medewerker en de projektleider. De 
meeste interviewers kregen twee scholen toegewezen, enkele één of drie (in verband 
met de geografische spreiding). 
Na de instruktie is met het veldwerk begonnen. 
Het veldwerk en de deelname 
Het veldwerk heeft bestaan uit een of twee interviews met informanten vanuit de 
schoolleiding en een interview met een of twee informanten vanuit het bestuur per 
school, alsmede materiaalverzameling. Het veldwerk besloeg de periode half maart 
tot en met juni, met een uitloop voor een aantal besturen en schoolleidingen tot in 
oktober 1982. 
We geven eerst een beeld van de uiteenlopende ervaringen bij het veldwerk en 
vervolgens een statistisch overzicht van de uiteindelijke deelname en uitval. 
Van ruim twintig scholen en besturen kon vlot tot redelijk vlot medewerking worden 
verkregen. 
Het bleek wel dat schoolbesturen er soms wat onwennig tegenoverstaan als zij in 
onderzoek worden betrokken. Bovendien is een schoolbestuur anders dan de school-
zelf geen kontinu-werkende organisatie. Het bespreken van de briefin een bestuurs-
vergadering, het aanwijzen van informanten en tenslotte het afspreken van tijd en 
plaats voor een interview nemen daardoor enige tijd in beslag. In een aantal gevallen 
was er onzekerheid of twijfel te konstateren omtrent het behoren tot de onderzoeks-
populatie. 
Het hele verloop van hte veldwerk maakt (weer eens) duidelijk dat 'samenwerkings-
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school-zijn' niet een scherp afgebakend verschijnsel is en dat zich bij sommige 
betrokkenen aarzelingen voordoen indien om medewerking wordt gevraagd Met 
nadruk zij vermeld, dat deze aarzelingen beslist niet een algemeen verschijnsel zijn 
geweest 
Het veldwerk bij aarzelende scholen of besturen heeft veel inspanning en tijd gekost 
aan de betrokken interviewers en projektmedewerkers Het kwam ons niettemin als 
noodzakkehjk voor om een zo kompleet mogelijk beeld te krijgen, met daaronder 
begrepen de marginale en de inmiddels als zodanig beëindigde gevallen van 
samenwerkingsscholen 
Gaandeweg bleek het meer op zijn plaats te zijn binnen de uitgangspopulatie een 
groep te onderscheiden van scholen die geen samenwerkingsschool-volgens-de-
defïnitie (meer) zijn, maar er op een of andere wijze mee te maken hebben (gehad) 
We noemen deze groep gewijzigde en verwante scholen Verderop komen we hierop 
terug 
De resultaten van het veldwerk zijn in de volgende staat samengevat De onder-
scheiden kategoneen worden vervolgens toegelicht 
Staat 13-4 — Toedeling benaderde scholen eerste ronde (1982) 
1 Uitgangspopulatie aantal scholen 47 
2 Waarvan geen samenwerkingsschool-hoe-dan-ook 4 
3 Waarvan gewijzigde en verwante scholen 11 
4 Subtotaal buiten populatie m-stnktc-7in 15 
5 Binnen populatie 32 100% 
6 Waarvan deelgenomen 25 78% 
7 Waarvan geweigerd 7 22% 
Toelichting ad 2 en 3 
Het bleek dat 4 scholen nooit en te nimmer samenwerkingsschool waren geweest In 
de andere gevallen bleek dat er op een of andere wijze een verband was met 
samenwerkingsschool-zijn In totaal bleek het te gaan om 11 gevallen 
De karakterisering van deze groep werd uiteraard pas bekend ná informatieverzame-
ling, soms na de vraaggesprekken met bestuur en school, soms tijdens de nt, waarna 
dan een aangepaste dataverzameling plaats vond 
Uit het voorgaande blijkt dat het veldwerk van de eerste dataverramelmg zich heeft 
uitgestrekt over de eigenlijke samenwerkingsscholen én over de groep 'gewijzigde en 
verwante scholen' De bij deze laatste groep verzamelde gegevens bieden eveneens 
inzicht in de ontwikkeling van samenwerkingsscholen (De selektie voor de tweede 
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Staat 13-5 — Karakterisering van de groep 'gewijzigde en verwante scholen' 
scholen die het samcnwcrkmgskarakter hebben losgelaten (meestal ook statuten 
gewijzigd) 4 
scholen met een samenwerkingskarakter, met een bepaalde specifieke grondslag 
(open kath /alg chr.) 2 
scholen met een vaag of informeel (niet-geïnstitutionaliseerd) samenwerkingskarakter 4 
school, in het verleden betrokken bij een poging om tot een samenwerkingsschool 
te komen 1 
Totaal 11 
dataverzameling en de uiteindelijke analyse is wel bepaald tot samenwerkingsscholen 
in eigenlijke zin.) Staat 13-6 geeft een overzicht van de bij het veldwerk verzamelde 
data naar groepen onderzoekseenheden. 
Staat 13-6 — Resultaten veldwerk naar groepen onderzoekseenheden 
totaal vragenlijsten vragenlijst alleen alleen nihil 
В + S В of S 
+ statuten + statuten statuten 
+ dokum. + dokum. + dokum. dokum. 
samenwerkingsscholen: 
deelgenomen 25 24 1 
samenwerkingsscholen: 
geweigerd 7 3 4 
'gewijzigde en verwante 
scholen' 11 2 3 4 1 1 
totaal 43 26 4 7 1 5 
Noot: 
Onder statuten mede begrepen verordeningen voor bestuurekommissies; dokum. = dokumentatie: verza­
melterm voor brochures, verslagen enz, В = bestuur, S — school. 
Om een indruk te geven van de varianten in de groep 'gewijzigde en verwante 
scholen' zijn daarover enige gegevens opgenomen in Appendix B. Uit die gegevens 
blijkt weer dat het samenwerkingskarakter onvast kan zijn of vormen aan kan nemen, 
die weliswaar verwant zijn doch niet meer onder onze defìnitie vallen. De empirische 
gegevens laten geen scherpe afgrenzing zien. 
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We keren terug tot de scholen, die binnen de definitie vallen, 32 in getal. 
Ruim drie kwart daarvan heeft aan de dataverzameling in de eerste ronde deelge-
nomen. (In één geval was het niet mogelijk het formele bevoegde gezag als informant 
te doen fungeren; daar zijn overigens wel bestuursgegevens van.) 
Zeven scholen hebben niet willen deelnemen aan de dataverzameling - 1982. Zij 
kwamen daarmee tevens niet in aanmerking voor verdere deelname in 1983. 
Wat betekent deze uitval voor de doelstelling van het onderzoek om te komen tot 
uitspraken over alle samenwerkingsscholen voor VO-eerste cyclus? 
Er is zonder meer sprake van verlies en versmalling van de basis voor de nagestreefde 
uitspraken. 
De motiveringen voor niet-deelname waren (samengevat): 
Druk met andere dringende zaken: 
nieuwbouw, schooljubileum, ander onderzoek 4x 
Geen interesse, onderzoek niet zinvol 2x 
Onbekend lx 
In enige van deze gevallen leek de betreffende dringende zaak het doorslaggevende 
motief en werd wél schriftelijk materiaal gezonden. In enkele gevallen speelde 
wellicht het niet willen oprakelen van het samenwerkingskarakter3. 
De uitgevallen scholen zijn gespreid over het land. De deelnemende en uitgevallen 
scholen worden naar schooltype(n) vergeleken in Appendix С De uitval is in het 
beroepsonderwijs groter geweest dan in het AVO/VWO en in het AVO én Beroeps-
onderwijs. De uitval is bij de kategoriale scholen kleiner geweest dan bij de scholen-
gemeenschappen. Dit laatste kenmerk houdt verband met de schoolgrootte. Grote 
scholen zien waarschijnlijk meer op tegen deelname aan onderzoek, zeker een met 
twee ronden van dataverzameling. 
De uitval heeft echter geen zodanige vormen aangenomen, dat een of ander school-
type niet meer vertegenwoordigd zou zijn (vgl. appendix C). De konklusie is dat de 
representativiteit van de deelnemende scholen in de sektor LBO mogelijk geschaad is 
door de grotere uitval in deze sektor. 
Verwerking van de gegevens 
Op de binnengekomen vragenlijsten en dokumenten zijn de benodigde kontroles 
uitgevoerd. Indien daarom gevraagd was, is voor retoumering van stukken zorgge-
dragen. Eveneens indien daarom gevraagd was, is een literatuurlijst over de samen-
werkingsschool aan informanten gestuurd. In enige gevallen moest additionele infor-
matie worden gevraagd. Hierbij werd ruime medewerking van de betreffende 
informanten ondervonden. 
Alvorens tot kodering van de vragenlijsten kon worden overgegaan, diende vanwege 
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de vele open vragen en het kwalitatieve karakter van de antwoorden een zogenaamde 
uitlijsting plaats te vinden. Mede op basis daarvan zijn voor de bestuursvragenlijst en 
voor de schoolvragenlijst kodeboeken opgesteld. Vervolgens is de kodering ter hand 
genomen door de wetenschappelijk assistent. 
Bij de opstelling van de kodeboeken en bij het köderen kon en moest ook vaak 
gebruik worden gemaakt van de verstrekte dokumentatie en materialen. De omvang 
daarvan verschilde aanmerkelijk van school tot school. Soms ging het om de statuten 
en enkele lijsten of papieren, soms ging het om een aanzienlijk aantal stukken als 
jaarverslagen, ontwikkeld leermateriaal, statistisch materiaal, diskussienota's enzo-
voorts. De grote verschillen in hoeveelheid en aard van de verstrekte dokumentatie is 
zonder twijfel niet slechts een zaak van toeval. Scholen en besturen verschillen 
aanmerkelijk in de mate waarin zij zaken, mededelingen, gegevens vastleggen en 
reprograferen. In een grote school is zulks ook meer onontkoombaar dan in een 
kleine. Ook speelt een rol dat voor sommige scholen het samenwerkingskarakter 
meer centraal staat dan voor andere. Naar onze indruk is het beroepsonderwijs 'korter 
van stof dan het AVO/VWO. Appendix D geeft een overzicht van de verzamelde 
dokumentatie. 
Bij de verwerking zijn de voorgeschiedenissen nog afzonderlijk verwerkt in gedoku-
menteerde verhaalvorm. De voorgeschiedenissen zijn niet in hun geheel in vaste 
kategorieën te köderen. 
In december 1982 is een interim rapport opgesteld, dat uitsluitend is uitgebracht aan 
de deelnemende besturen en scholen en aan de subsidiënt. 
¡3.2 Tweede dataverzameling (1983): De ervaringen en houding met betrek-
king tot het samenwerkingskarakter van de school bij betrokkenen 
In 1983 heeft volgens plan opnieuw dataverzameling plaatsgevonden. Deze betrof nu 
gegevens op individueel niveau, namelijk: 
de betrokkenheid bij konkrete onderdelen van de vormgeving van het samen-
werkingskarakter van de school; 
de houding tegenover deze onderdelen en tegenover samenwerkingsschool-zijn 
in het algemeen; 
enige achtergrondkenmerken. 
De dataverzameling heeft plaatsgevonden bij vijf respondentgroepen: leden van het 
schoolbestuur, leden van de schoolleiding, leraren levensbeschouwelijke vorming, 
overige leraren en leerlingen, en wel van de samenwerkingsscholen, waarvan in 1982 
bestuurs- en schoolgegevens waren verzameld. 
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Voorbereiding veldwerk en steekproeftrekking 
Begin februari 1983 gaf de SVO schriftelijk goedkeuring aan de voortzetting van het 
projekt. Naast de operationalisatie is toen gewerkt aan de voorbereiding van het 
veldwerk. 
De opzet is uitgewerkt om bij alle respondentgroepen, met uitzondering van de 
leraren levensbeschouwelijke vorming, tot steekproeftrekking te komen. De leraren 
levensbeschouwelijke vorming werden alle in de dataverzameling betrokken. Begin 
maart 1983 is naar de 25 scholen, die in 1982 hadden deelgenomen een brief 
gestuurd4 met het verzoek de bijgevoegde lijsten van bestuurders, schoolleiders en 
leraren te kontroleren en zonodig aan te vullen, c.q. dergelijke lijsten te zenden. 
Verder werd medewerking verzocht bij de organisatie van de enquête onder de 
leerlingen. 
De bijgewerkte lijsten met bestuurders, schoolleiders en leraren waren noodzakelijk 
om steekproeven te kunnen trekken en te bepalen welke leraren levensbeschouwe-
lijke vorming gaven. De privé-adressen waren nodig om de respondenten eventueel 
op het thuisadres te kunnen interviewen. 
De scholen voldeden, eerder of later, aan het verzoek. Eén school wilde niet verder 
meedoen; bij één andere school wilde de schoolleider zelf meedoen, doch geen 
interviews met personeel toelaten5. Van de 25 scholen zijn er aldus 23 overgebleven. 
(De uitval van deze 2 scholen is reeds aangegeven in Appendix C.) 
Bij de steekproeftrekking, toe te passen bij de schoolbestuurder, de schoolleiders, de 
overige leraren en de leerlingen, was het zaak zonodig rekening te houden met de 
omvang van de school. De omvang liep namelijk uiteen van 50 tot 1750 leerlingen. 
Bij het trekken van de steekproeven ging het overigens niet om proportionele 
steekproeven (dat wil zeggen uit een school met 3 N leerlingen en uit een school met N 
leerlingen steekproeven van 3 η respektievelijk η leerlingen). Het ging erom dat elke 
school per geleding voldoende gerepresenteerd zou zijn en dat de bestaande variatie 
daarbij een kans zou krijgen. Daarom is een licht verschil in steekproefgrootte 
gehanteerd voor grote en kleine scholen. Bij de bepaling van deze steekproefgrootten 
is gebruik gemaakt van de formule: 
waarbij χ gelijk is aan de betrouwbaarheidsmarge gedeeld door de standaardfout. 
Genomen is telkens een n, zodanig dat χ konstant is over de scholen. (Vgl.: J. Moors 
en J. Muilwijk, Steekproeven, 1975, biz. 32.)6 
Hiermee is bereikt dat de steekproeven een konstant betrouwbaarheidsniveau opleve­
ren van 90 procent. Dusdoende werden voor de geledingen schoolleiders, overige 
leraren en leerlingen klassegrenzen en bijbehorende steekproefgrootten verkregen. Bij 
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de bestuurders is een konstante steekproefgrootte van 3 toegepast, omdat de omvang 
van het schoolbestuur onafhankelijk is van de schoolgrootte. 
Overzicht 13.7. — Steekproefgrootte per geleding met criterium 
geleding 
bestuurden 
schoolleideis 
leraren levensbeschouwelijke 
vorming 
leraren 
leerlingen 
cntenum grote/kleine school 
met toegepast 
1 
2-4 
5-10 
geen steekproef, alle 
8-44 
45-125 
50 - 199 
200 - 349 
350 - 1750 
steekproef­
grootte 
3 
Ι 
2 ' 
3
 . 
alle 
4 
• 
5 
18 ' 
24 
26 -
verwacht 
totaal vóór 
uitval 
75 
56 
43 
111 
630 
De steekproeftrekking zelf is op basis van de ingezonden en gekontroleerde lijsten 
door de onderzoekers geschied. De bestuurders, schoolleiders en leraren zijn op 
alfabetische volgorde geplaatst en vervolgens is, beginnend met een randomgetal, 
bepaald welke personen tot de steekproef behoren. 
Bij de leerlingen kon deze procedure niet worden uitgevoerd. Het zou ondoenlijk zijn 
geweest op het instituut de enorme leerlingenlijsten te hanteren, zo deze al te 
verkrijgen zouden zijn geweest. Om toch, evenals bij de andere geledingen, een zoveel 
mogelijk schoolonafhankelijke steekproeftrekking te realiseren, is deze met een 
uitgebreide instruktie verricht door de interviewers op school. De leerlingensteek-
proef diende getrokken te worden over de leerjaren en de klassen heen. 
De scholen hebben in de meeste gevallen goede medewerking verleend aan de 
steekproeftrekking. 
Veldwerk, deelname en uitval 
Met de bestuurders, schoolleiders en leraren, behorend tot de steekproeven, zijn 
interviews afgenomen door interview(st)ers van het ITS. De leerlingen hebben een 
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schriftelijke vragenlijst beantwoord, na een instruktie in de bijeengebrachte groep 
door de interview(st)er 
Daar waar mogelijk, zinvol en beschikbaar zijn de interview(st)ers, die in 1982 
veldwerk voor dit onderzoek hebben verricht, wederom ingeschakeld voor de data-
verzameling - 1983 bij dezelfde scholen Deze medewerkers waren immers al op de 
hoogte van de scholen en besturen Al met al zijn 6 interview(st)ers dezelfde geweest 
als in 1982 Deze namen de respondenten van 10 scholen voor hun rekening 
Daarnaast verleenden 9 andere interview(st)crs medewerking, waaronder 1 interne 
medewerkster van het ITS Zij namen 15 scholen voor hun rekening 
De instrukties van de interview(st)ers vonden plaats op 29 maart 1983 te Zwolle en 
30 maart te Nijmegen 
Het veldwerk is daarna uitgevoerd tot in juli 1983 De uitvoering en koordinatie is een 
veelomvattend werk geweest, de koordinatie is in hoofdzaak uitgevoerd door de 
wetenschappelijk assistent 
Overzicht 13-8 — Deelname en uitval dataverzameling-1983 
respondentgroep 
schoolbestuurders 
schoolleiders 
leraren levensb vorming 
overige leraren 
leerlingen 
uitgezet 
abs 
64 
53 
59 
101 
513 
% 
100 
100 
100 
100 
100 
deelgenomen 
abs 
59 
49 
46 
86 
441 
% 
92,2 
92,5 
78,0 
85,1 
86,0 
uitval 
abs 
5 
4 
13 
15 
72 
% 
7,8 
7,5 
22,0 
14,9 
14,0 
De deelname is over het geheel genomen groot geweest Alleen bij de leraren 
levensbeschouwelijke vorming is de deelname minder dan 80 procent 
De gegevens van overzicht 13-8 worden vervolgens per respondentgroep toegelicht 
Schoolbestuurders 
De deelname betreft 22 scholen en 21 besturen7, een bestuur heeft namelijk twee 
samenwerkingsscholen onder zich Bij één school, dezelfde als m 1982, was 
deelname van het bestuur niet zinvol 
Schoolleiders 
De deelname betreft 24 scholen Het interview met de schoolleider van de school 
waar dataverzameling bij andere geledingen met werd toegestaan, is wel ver-
werkt In de tabellen zal deze respondent echter niet meer opgenomen zijn De 
school is als uitgevallen beschouwd 
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Leraren levensbeschouwelijke vorming 
Anders dan op grond van de gegevens-1982 was verwacht, gaven bijna alle 
scholen op één of meer van deze leraren te hebben. Leraren maatschappijleer zijn 
wel als zodanig opgegeven, daar waar een gericht levensbeschouwelijk vak niet 
wordt gegeven. Eén school heeft zulke leraren niet. Bij een andere school heeft de 
enige respondent van deze kategorie niet deelgenomen. De gegevens betreffen 
dus 21 scholen. 
Overige Leraren 
Door een misverstand zijn van één school geen namen en adressen van de 
overige leraren ontvangen, van alle andere respondentgroepen overigens wel. De 
gegevens betreffen dus 22 scholen. 
Leerlingen 
Bij 2 scholen konden geen vragenlijsten onder de leerlingen worden uitgezet. De 
gegevens betreffen dus 21 scholen. In een aantal gevallen waren de eindexamen-
leerlingen niet meer op school toen de beantwoording plaatsvond. Enige scholen 
hebben toestemming gegeven om deze leerlingen op het thuisadres schriftelijk te 
benaderen. Daardoor konden gelukkig van een aantal van deze leerlingen nog 
beantwoorde vragenlijsten verkregen worden. De uitval per school varieerde 
van 0 (7 scholen) tot 14(1 school). 
Met opzet zijn alleen dan vervangende respondenten uitgezet, als (tijdig) duidelijk 
was dat de oorspronkelijke respondent eigenlijk niet tot de steekproef gerekend had 
mogen worden (ontslagen; langdurig ziekteverlof). Weigeringen op andere gronden 
zijn niet vervangen. Vervanging zou er toe hebben kunnen leiden, dat de meer bij de 
school betrokkenen (in subjektieve zin) oververtegenwoordigd zouden raken. Alleen 
bij de leerlingensteekproef zijn er telkens vijf extra getrokken ten behoeve van 
vervanging. 
De door de interviews opgetekende redenen en motiveringen voor niet-deelname of 
weigering zijn gegroepeerd weergegeven in Appendix E. Van de leerlingen zijn deze 
redenen en motiveringen niet bekend. 
ОрегаііопаШаііе 
Naast de voorbereidingen van het veldwerk zijn de eerste maanden van 1983 de 
vragenlijsten voor de vijf respondentgroepen ontworpen en geproduceerd. 
Op individueel niveau gaat het in de vraagstelling om twee variabelengroepen: 
1. ervaringen met en houding tegenover het samenwerkingskarakter van de school; 
2. achtergrondkenmerken 
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De eerste van deze variabelengroepen vormt de afhankelijke in onze vraagstelling. De 
hypothese luidt immers dat de bedoelde houding tussen de respondentgroepen 
verschilt op een wijze die afhankelijk is van de vormgeving van het samenwerkings-
karakter van de school. De achtergrondkenmerken worden opgenomen als varia-
belen die kunnen bijdragen aan de (statistische) verklaring van de houdingsver-
schillen (vgl. schema 11-1). 
De vragen omtrent ervaringen met en houding tegenover het samenwerkingskarakter 
van de school vormen het grootste deel van de vragenlijst bij elke respondentgroep. 
Deze variabelengroep is uiteengelegd in vier delen, van overigens zeer onderscheiden 
belang en omvang, te weten: 
1. Karakterisering van de school door de respondent en de wijze waarop hij/zij het 
samenwerkingskarakter heeft leren kennen. 
2. Feitelijke betrokkenheid bij en houding tegenover een zestal (mogelijke) vorm-
gevingselementen van de eigen school als samenwerkingsschool. 
3. Algemene waardering van het samenwerkingskarakter van de school. 
4. Houding tegenover het samenwerkingsschool-zijn in het algemeen. 
Deze delen van de variabelengroep worden hierna toegelicht en beargumenteerd. 
Deel 2, de betrokkenheid bij en de houding tegenover aspekten van de vormgeving 
van het samenwerkingskarakter van de school, is het belangrijkste en het omvangrijk-
ste deel van de vragenlijst. Deel 1 is een kort deel van inleidende aard. Deel 3 is 
eveneens kort (4 vragen). Deel 4 bestaat uit 22 uitspraken, die aan de respondent zijn 
voorgelegd. 
Deze vier delen komen voor in de vragenlijsten voor de bestuurders, de schoolleiders, 
de leraren levensbeschouwelijke vorming en overige leraren. De vragenlijst voor de 
leerlingen omvat de delen 1 en 2 (en voorts de vragen naar de achtergrondken-
merken). Aan de leerlingenvragenlijst, die korter en minder complex moest zijn, 
wordt verderop afzonderlijk aandacht besteed. Hier gaan we in op de vragenlijsten 
voor de vier overige respondentgroepen. De vragenlijsten zijn ter inzage bij het ITS. 
Ad 1. Karakterisering van de school door de respondent 
Centrale vraag aan de respondent hierbij is aan te geven welke van de volgende 
benamingen van toepassing zijn op de eigen school: algemene school, christelijke 
school, openbare school, oecumenische school, neutrale school, samenwerkings-
school, katholieke school, bijzondere school. Het antwoord kon toegelicht worden. 
Hiermee is nagegaan welke van de institutionele koncepten en benamingen de 
respondent zelf van toepassing acht. Zodoende wordt ook de mate van onder-
scheidenheid nagegaan van deze koncepten. 
Verder is, ten behoeve van de beschrijving, gevraagd hoe men op de hoogte is 
gekomen van het samenwerkingskarakter van de school, bijvoorbeeld door de tekst 
van de personeelsadvertentie, bij het sollicitatiegesprek, via bekenden enzovoorts. 
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Ad 2. Betrokkenheid bij en houding tegenover zes vormgevingsaspekten 
Bij dit centrale deel ging het erom nauwkeurig de van toepassing zijnde vormgevings­
aspekten de revue te laten passeren en telkens vast te stellen hoe de houding van de 
respondent tegenover het betreffend onderdeel is. Het belang hiervan is dat de 
verschillen in vormgeving verbonden kunnen worden met de waardering voor 
relevante onderdelen. Empirisch onderzoek dient verder te gaan dan algemene en 
niet-toegespitste waarderingen, hoe zeer ook deze geldigheid hebben. 
De basis voor de operationalisatie van deze variabelen (tot ongeveer 40 vragen) is 
geweest de dataverzameling van 1982 bij de scholen en besturen. Daar is immers 
vastgesteld hoe konkreet vorm is gegeven aan het samenwerkingskarakter. Op grond 
van deze gegevens zijn zes blokken van vragen gemaakt, elk over een konkreet 
vormingsaspekt. Bij elk blok is, zo van toepassing, een korte reeks van vragen gesteld 
omtrent feitelijke betrokkenheid en ter vaststelling van de houding. De zes blokken en 
de bijbehorende onderdelen zijn de volgende. 
D. 
EEN ЛК WAARIN GODSDIENST 
EN LEVENSBESCHOUWING HOOFD­
ZAAK ZIJN 
ANDERE (GEROOSTERDE) ONDER-
WIJSAKTIVITEITEN, WAARIN 
LEVENSBESCHOUWELIJKE ELE­
MENTEN UITDRUKKELIJK AAN 
DE ORDE KOMEN 
BIJZONDERE BUITEN-LESAKTI-
VITEITEN (o a VIERINGEN) 
AANDACHT VOOR LEVENSBE­
SCHOUWELIJKE ZAKEN IN 
GEWONE LESSEN 
SFEER EN OMVANG 
ΑΚΤίνΠΈΠΈΝ OP ORGANISATIE­
NIVEAU/VAN HET BESTUUR 
a. godsdienst 
b. kennis van het geestelijk leven 
с kulluurgeschiedenis van het christendom 
d. vorming/maatschappijleer 
e gebed bij het begin van de lessen 
Г. (bepaalde) projekten 
g. weekopenmg 
h. kringgesprekken 
ι. jaaropening 
j . kerst- én paasviering 
к jaarsluiting 
1. akties voor een goed doel 
m thema-middagen 
n. gespreksgroepen 
o. kerkdiensten 
p. andere vieringen 
g. aandacht voor levensbeschouwelijke zaken 
in gewone lessen 
r. open sfeer en manier van omgang 
s er wordt zonder schroom over eigen geloof 
of levensbeschouwing gepraat 
t. respekt voor andere opvattingen 
u bestuurssamenstelling 
v. bij vervulling van vakatures 
w. aktiviteiten bestuur 
x. aküviteiten van (een) kommissie 
y. aktiviteiten schoolleiding 
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De operationalisatie en groepering op basis van de gegevens- 1982 bevat de twee­
deling: vormgeving onderwijs en bestuur: A t/m E vs F. Verder gaat het bij A-C om 
konkrete aktiviteiten en bij D-Ε om de moeilijker te lokaliseren uitwerking van het 
samenwerkingskarakter in de dagelijkse praktijk. Juist deze uitwerking wordt in de 
ideologie van de samenwerkingsschool belangrijk geacht (zie Deel 1 van dit werk), 
evenals in de ideologie van de katholieke en de christelijke school. Bij A tot en met С 
gaat het om institutionele konkrete elementen. Daarbinnen is een aflopende volgorde 
aangebracht lettend op de frekwentie en regelmaat waarmee de leerlingen met deze 
elementen te maken krijgen. Bij A gaat het meestal om een wekelijkse les; bij В om 
eveneens geroosterde elementen, die echter geen gewone les zijn; bij С om minder 
frekwente elementen, die meestal niet in het gewone lessenpatroon vallen. 
Bij elk blok en bij elk bijbehorend element is gevraagd of het op school volgens de 
respondent voorkomt en, zoja, of daaraan dan het samenwerkingskarakter te merken 
is. (Wel is toegelicht dat welhaast geen van deze elementen uniek zijn voor een 
samenwerkingsschool.) 
Per blok zijn vervolgens twee vragenroutes opgenomen. Als de respondent aangaf dat 
geen van de elementen van een blok voorkwam of met het samenwerkingskarakter te 
maken had, is nog slechts gevraagd of hij/zij vond dat dat zo moest blijven of dat het 
er wél zou moeten komen. Als de respondent aangaf dat één of meer elementen 
voorkwamen en met het samenwerkingskarakter te maken hadden, is doorgevraagd 
naar de feitelijke betrokkenheid en naar de houding ertegenover. De houdingsvraag 
luidde steeds: 'Hoe staat U tegenover ... als element in de vormgeving van het 
samenwerkingskarakter?' Als antwoorden waren steeds voorgegeven: positief/neu-
traal/minder positief8. Tenslotte kon de respondent zijn waardering toelichten en 
aangeven wat hij/zij eventueel gewijzigd wenste te zien. 
De vragen omtrent feitelijke betrokkenheid verschillen per respondentgroep. Be-
stuurders hebben immers op een andere wijze met de genoemde elementen te maken 
dan bijvoorbeeld leraren. 
Ad 3. Algemene waardering van het samenwerkingskarakter van de school 
Deze is geoperationaliseerd in een viertal vragen (voor de vier respondentgroepen 
identiek): 
Als ik let op de vorm van het samenwerkingskarakter, verschilt onze school van 
andere scholen zonder samenwerkingskarakter: aanzienlijk/enigszins/ wei-
nig/niet/wcet niet. 
Bij je werk op school heb je met het samenwerkingskarakter: steeds/geregeld/ zo 
nu en dan/zeldcn/nooit, te maken. 
Ik vind het karakter van onze school: zeer waardevol/waardevol/niet zo waar-
devol/niet waardevol. 
Ik zou er graag verandering in zien komen, namelijk: versterken/nee, zo 
laten/verminderen. 
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Ad 4. Houding tegenover het samenwerkingsschool-zijn in hel algemeen 
Aan de vier respondentgroepen zijn 22 uitspraken voorgelegd over het samenwer-
kingsschool-zijn in het algemeen. De items zijn ontleend aan de veelvuldige diskussies 
over de samenwerkingsschool, zoals in Deel 1 beschreven, doch eveneens aan 
bezwaren, die we, bijvoorbeeld bij de case-studies, informeel gehoord hebben. De 
respondenten konden antwoorden op een vijfpuntsschaal. De items zelf zijn weerge-
geven in hoofdstuk 15. 
Een veel geringer deel van de vragenlijst vormden de vragen naar achtergrondken-
merken. Voor een deel zijn deze specifiek voor de respondentgroepen, voor een deel 
zijn zij algemeen. Hier volgt een overzicht van deze variabelen voor de respondent-
groepen (inclusief leerlingen). 
Overzicht ¡3-9 — Achtergrondkenmerken per respondentgroep 
Bestuur-
ders 
betrekking: VB of urenleraar 
aantal uren 
vak(ken) 
andere funkties in school 
op school/in bestuur vanaf 
betrekking andere school 
betrekking buiten school 
hoofdtaak/neventaak 
hoelang schoolleider 
specifieke bestuursfunktie 
op welke titel in bestuur 
achterbankontakten 
andere besturen? 
leerjaar 
afstudeerdiploma 
leeftijd 
geslacht 
godsdienst/levensovertui-
ging 
praktizeren 
godsdienst/levensovertui-
ging ouders 
opleiding 
welbevinden op school 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
School-
leiders 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Leraren 
Levensb 
Vorming 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Leraren 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Leerlingen 
t-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
\ 
+ 
Deze vragen die te maken hebben met de bestuursfunktie of schoolfunktie zijn 
vooraan in de vragenlijst geplaatst. De vragen die betrekking hebben op persoonlijke 
achtergrondgegevens zijn achter in de vragenlijst geplaatst. 
Naast deze achtergrondgegevens in de gewone zin des woords zijn gegevens verza-
meld omtrent de opvattingen omtrent (schoolse) vorming in het algemeen (niet bij de 
leerlingen). 
Dit is gebeurd omdat er mogelijk een samenhang bestaat tussen de opvattingen 
omtrent de samenwerkingsschool enerzijds en de opvattingen omtrent schoolse 
vorming anderzijds. 
Deze laatste opvattingen zijn op twee manieren geoperationaliseerd: 
Er zijn 20 (mogelijke) algemene vormingsdoelen voorgelegd met de vraag of de 
respondent deze zeer belangrijk/tamelijk belangrijk/niet zo belangrijk of onbe-
langrijk vond. 
Voorbeelden van de items: 
Leren zich aan te passen in uiteenlopende werksituaties. 
Leren wat normen voor jezelf en anderen betekenen. 
Goed voorbereiden op een beroep of vervolgstudie. 
Het vergroten van kennis en vaardigheden. 
Leren hard te werken en de handen uit de mouwen te steken. 
De items zijn ontleend zowel aan de vigerende doelstellingenliteratuur als aan de 
meer traditionele koncepten omtrent schoolonderwijs, die men meer in 
gesprekken tegen kan komen (zie bijvoorbeeld het laatste item van de voor-
beelden). De lijst van items is in zijn geheel te vinden in paragraaf 15.2. 
Een lijst van 19 mogelijke curriculumelementen, die niet zonder meer behoren 
tot het vaste pakket van het voortgezet onderwijs, waarvan dus het behoren tot 
de schoolse vorming discutabel is. Voorbeelden van deze items: 
kursus gesprekstechniek 
sport 
kennismaken met de Islam 
diskussie over levensvragen 
bespreken van tv-programma's 
leren koken 
Gevraagd is of deze elementen zeker/wel/nauwelijks/niet thuishoren op een 
school voor 12 tot 16- à 18 jarigen. 
De koncept-vragenlijsten zijn punt voor punt met de interne begeleiders besproken. 
Verder is de leraren-vragenlijst getest in proefinterviews met twee leraren van een 
school voor AVO-VWO te Nijmegen'. Van de bevindingen en reakties is gebruik 
gemaakt voor de definitieve versie. 
De leerlingenvragenlijst moest aan andere eisen voldoen dan de vragenlijsten voor de 
overige respondentgroepen. Het ging bij de leerlingen om een schnnelijke vragenlijst, 
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die bovendien binnen één lesuur in groepsverband moest worden ingevuld. Tenslotte 
moest rekening worden gehouden met de uiteenlopende beantwoordingskapaciteiten 
qua leeftijd en opleidingsniveau. Leerlingen kunnen ook niet geacht worden van alle 
bij de andere respondentgroepen relevante zaken op de hoogte te zijn, bijvoorbeeld de 
bestuurlijke aktiviteiten. 
De vragenlijst moest om al deze redenen kort en zo overzichtelijk mogelijk zijn. Er is 
voor gekozen van de vier onderscheiden delen binnen de variabelengroep 'Betrok-
kenheid bij en houding tegenover de vormgeving van de samenwerkingsschool' er 
twee op te nemen in de leerlingenvragenlijst. 
Het zijn de delen: karakterisering van de school, en, betrokkenheid bij en houding 
tegenover konkrete vormgevingselementen van de eigen school. Deze laatste zijn 
geoperationaliseerd bij de andere respondentgroepen geoperationaliseerd in zes 
blokken A t/m F, zoals hiervoor omschreven. Voor de leerlingen was dit te veel en 
ook niet steeds te beantwoorden. Daarom zijn opgenomen de blokken A t/m C, die 
de konkrete les- en buiten-les-elementen omvatten. 
De gevraagde achtergrondkenmerken zijn opgenomen in overzicht 13-9. 
De koncept-vragenlijst voor de leerlingen is in twee versies (als men wil: als split-half 
test) beproefd bij de leerlingen van een tweede leerjaar van een samenwerkingsschool 
voor LEAO10. Op basis van de bevindingen en reakties is de definitieve versie 
opgesteld. 
Verwerking van de vragenlijsten 
Medio 1983 is een begin gemaakt met de verwerking van de beantwoorde 
vragenlijsten. 
Twee kodeurs hebben de antwoorden op de open vragen uitgelijst, waarbij op elke 
twee vragenlijsten er één is genomen, bij de leerlingen op elke drie één. Op basis van 
deze uitlijsting en met inbegrip van de gesloten vragen heeft de projektleider achter-
eenvolgens kodeboeken gemaakt voor de vijf respondentgroepen afzonderlijk. Daar 
waar mogelijk werd uiteraard met het oog op de verdere verwerking en de analyse 
zoveel als mogelijk een analoge opzet gehanteerd. In enkele gevallen bleken de 
antwoorden van de respondentgroepen op een identieke open vraag niet helemaal in 
dezelfde kategorieën te kunnen worden ingedeeld. (Voorbeeld: 'wat zou er wat U 
betreft te wijzigen zijn?' aan het einde van de vragenblokken A tot en met F). Soms 
konden bij een nieuwe respondentgroep kategorieën worden toegevoegd; soms was 
een onderling verschillende kodering voor de respondentgroepen nodig. 
De kodeurs" hebben vervolgens aan de hand van de kodeboeken de kodering 
uitgevoerd, onder supervisie van en in nauw kontakt met de projektleider. De 
projektleider heeft per respondentgroep ongeveer 10 kontrolekoderingen uitgevoerd. 
De kodes zijn op optisch leesbare formulieren aangebracht en ingelezen tot gekompu-
teriseerde bestanden. Per respondent zijn er 3 records, voor de leerlingen 2; het totaal 
aan records is 1602 (vgl. overzicht 13-8). 
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Vervolgens zijn listings en enkelvoudige frekwenlieverdelingen gemaakt. Deze zijn 
gebruikt voor kontrole op buiten-range-kodes en inkonsistenlies. Het aantal foutieve 
koderingen van deze aard was gering: 5 à 15 per respondentgroep. 
De analyses worden beschreven in de hoofdslukken 14 tot en met 16. 
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Hoofdstuk 14 
SAMENWERKINGSSCHOLEN: KENMERKEN VAN ONDERWIJS, 
BESTUUR EN OMGEVING 
Dit hoofdstuk is het eerste van dne, waann de onderzoeksresultaten worden gepresen-
teerd Overeenkomstig de opzet worden daarbij onderscheiden 
kenmerken en gegevens op het niveau van school, bestuur, kontekst en substraat, 
boven-individuele gegevens dus Deze komen in dit hoofdstuk aan de orde 
kenmerken en gegevens van de schoolleiders, de leraren, de leerlingen en de 
bestuurders van de onderzochte samenwerkingsscholen, met name hun houding 
tegenover de samenwerkingsvorm en hun achtergrondkenmerken Deze vormen het 
onderwerp van hoofdstuk 15 
de analyse van de verbanden tussen de vormgeving en de houdingen, de centrale 
hypothese getoetst hoofdstuk 16 
In hoofdstuk 14 komen zowel algemene schoolkenmerken aan de orde als specifieke 
kenmerken van school en bestuur als samenwerkingsschool (In schema 11 1 de vanabe-
lengroepen 1,2 en 5) De presentatie heeft tweeërlei doel beschrijving en voorbereiding 
van de hypothesetoetsing Dit betekent dat een aantal kenmerken alleen m dit hoofdstuk 
aan de orde komen, namelijk ter beschnj ving, en dat andere, de meest relevante en tevens 
voor analyse geschikte, in hoofdstuk 16 terugkeren 
De indeling in paragrafen biedt tevens een overzicht van de inhoud van dit hoofdstuk 
14 1 Algemene zakelijke kenmerken spreiding, schoolsoorten, grootte en groei 
14 2 Globale karaktensenng van de samen werking 
14 3 Terug m de geschiedenis ontstaan en ontwikkeling 
144 De vormgeving van het bestuur 
14 5 De vormgeving van het onderwijs 
146 De omgeving en het substraat van de samenwerkingsscholen 
De gegevens worden zodanig gepresenteerd dat de scholen niet met naam en toenaam 
worden aangeduid Het kwam ons voor dat school- en bestuureinformanten met deze 
garantie het meest vnj zouden zijn om tot een geldige en betrouwbare beantwoording te 
komen1 
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14.1 Algemene zakelijke kenmerken 
Geografische spreiding 
De samenwerkingsscholen voor voortgezet onderwijs (eerste cyclus) zijn gespreid over 
het land. Er is wel sprake van een koncentratie in Zuid-Holland: van de 25 scholen die in 
1982 aan het onderzoek meededen, liggen er 11 in deze provincie. In de provincies 
Groningen, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zijn er slechts enkele of geen. 
Er is ook sprake van enige koncentratie in gemeenten. De 25 scholen zijn gespreid over 20 
gemeenten; 2 gemeenten hebben elk drie samenwerkingsscholen voor VO (eerste cyclus); 
één gemeente kent er twee. 
Schooboort en schooltypen 
Een typering van de scholen naar globale schoolsoort biedt tabel 14-1. 
Tabel 14-1 — De samenwerkingsscholen VO (eerste cyclus) naar schooboort, 1982, 
absoluut 
scholen voor AVO/VWO 
scholen voor LBO (evi met MBO) 
scholen voor AVO/VWO én LBO (evt middenschool) 
totaal 
9 
12* 
4· 
25 
Waarvan telkens 1, die niet heeft deelgenomen aan dataverzameling 1983 
In Appendix С is het voorkomen van de schooltypen al weergegeven. Nagenoeg alle 
schooltypen komen onder de samenwerkingsscholen voor. 
Van de 25 scholen van tabel 14-1 zijn er 16 scholengemeenschap en 9 kategoriale school 
(Appendix C). 
Terwijl in de diskussie en de beeldvorming omtrent samenwerkingsscholen in de loop der 
jaren de AVO/VWO-scholen en de brede scholengemeenschappen voor AVO én 
beroepsonderwijs centraal hebben gestaan (vgl. hoofdstukken 7 en 9), zijn toch ongeveer 
de helft van de onderhavige samenwerkingsscholen scholen voor beroepsonderwijs. 
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Schoolgrootte 
50 -
500 -
1000 -
499 leerlingen 
999 leerlingen 
1800 leerlingen 
Tabel 14-2 — De samenwerkingsscholen voor VO (eerste cyclus) naar aantal leerlingen, 
1982 o/zo recent mogelijk, in groepen 
9 
7 
9 
totaal 25 
De scholen zijn gelijkmatig over de range van 50 tot 1800 verdeeld. Er zijn dus hele kleine 
en hele grote bij. 
Verwachting ten aanzien van de ontwikkeling van de schoolgrootte 
Voor veel scholen en schoolbesturen is de in gang zijnde of toekomstige daling van het 
leerlingenaantal een bron van grote zorg. Voor kleine scholen kan het gaan om het 
bestaan zelf, voor grotere scholen in ieder geval om het ontslag van personeel en 
verkleining van onderwijsmogelijkheden. 
Met opzet hebben we ten aanzien van dit punt een vraag opgenomen in de school vragen-
lijst. Er zijn samenwerkingsscholen, met name die in groeiplaatsen, die op dit punt nog 
niet zoveel behoeven te vrezen. Andere echter zijn al het resultaat van recente fusies, 
bedoeld om schoolvoorzieningen, althans in een scholengemeenschap, te kunnen hand-
haven. Herhaaldelijk blijkt dal ook na de fusie het sombere peispektief van daling van het 
aantal leerlingen is gebleven. Verdere fusieplannen worden dan overwogen. 
Tabel 14-3 — Verwachting ten aanzien van de ontwikkeling van het aantal leerlingen, 
naar schoolgrootte 
• 
süjgend 
stijgend, daarna dalend 
konstant 
konstant, daarna dalend 
dalend, daarna konstant 
dalend 
totaal 
5<M99 
1 
1 
1 
-
-
6 
9 
500-999 
2 
3 
-
2 
-
-
7 
1000-1800 
2 
-
2 
2 
2 
1 
9 
totaal 
5 
4 
3 
4 
2 
7 
25 
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Het blijkt dat de verwachtingen bij 17 van de 25 scholen een daling inhouden, op korte of 
langere termijn; 8 scholen verwachten een stijgend of konstant leerlingenaantal. Onder de 
7 scholen die een direkte daling verwachten, zijn er 6 die reeds nu tot de kleinere scholen 
behoren. 
Uit het geheel van de antwoorden blijkt dat de verwachting van daling, vaak gebaseerd op 
harde prognoses, het schoolbestuur en de schoolleiding zeer in beslag neemt. 
Deze paragraaf laat zien dat de samenwerkingsscholen voor voortgezet onderwijs (eerste 
cyclus) een heterogene groep vormen, althans naar schoolsoort, vertegenwoordigde 
schooltypen en naar schoolgrootte. Er is een zekere koncentratie van deze scholen in de 
Randstad. 
Er zijn een aanmerkelijk aantal kleinere scholen onder, al moeten we in het oog houden 
dat juist grotere scholen meer zijn uitgevallen. Deze kleinere scholen, vaak ook een daling 
van het leerlingenaantal verwachtend, zijn nogal eens de enige onderwijsvoorziening in 
hun soort in de vestigingsplaats. Door samenwerking wordt zo een voorziening voor 
voortgezet onderwijs in stand gehouden, waarvoor anders onvoldoende basis zou zijn. 
Het dalend kindertal en de schaalvergroting als effekt van het onderwijsbeleid brengen 
een aantal van deze scholen toch nog in gevaar. 
¡4.2 Globale karakterisering van de samenwerking 
Onderwerp zijn hier: welke groeperingen of instanties werken samen, en, hoe is de 
verdeling van de leerlingen naar levensbeschouwelijke/godsdienstige achtergrond. Het 
gaat daarbij dan om het formele substraat en om, wat genoemd zou kunnen worden, het 
demografische substraat van de school. Dit zijn gegevenheden, als men eenmaal een 
samenwerkingsschool is, meer dan vormgevingsaspekten. Deze laatste komen in para-
graaf 14-4 en 14-5 aan de orde. 
Tabel 14-4 — De vóórkomende kombinaties van deelnemende groeperingen en instanties 
naar richting 
4* 
8* 
3** 
1 
2 
2 
5 
Totaal 25 
* waaronder (telkens) lx: deelname RK en PC met duidelijk geïnstitutionaliseerd 
** waaronder Ι χ deelname AB met duidelijk geïnstitutionaliseerd, lijkt op inlcrkonfessionele school. 
1 
2 
3 
4. 
5 
6. 
7 
OP + RK + PC + AB 
OP + RK + PC 
RK f PC + AB 
OP + RK + AB 
OP + RK 
RK + AB 
OP + PC 
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In tabel 14-4 zijn de deelnemende groeperingen onder de gebruikelijke nchtingaandui-
dmgen gerangschikt In veel gevallen sluit dit zonder meer aan bij de relevante dokumen-
ten, soms wordt daar een andere aanduiding gebruikt dan de hieronder gebruikte 
Tabel 14-5 — Frekwentie deelname groeperingen of instanties naar richting 
OP 20 
RK 18 
PC 20 
AB 10 
OP = deelname gemeente of openbaar onderwijs 
RK = deelname katholieke groepering of instantie 
PC = deelname proL christelijke groepering of instantie 
AB = deelname algemeen bijzonder onderwijs 
Vooraleerst moet worden aangetekend, dat alleen een deelname van het algemeen 
bijzonder onderwijs (AB) is geregistreerd als het ook feitelijk om een dergelijke instantie 
ging (Er komen ook deelnames voor van instanties die met nchtinggebonden zijn, deze 
blijven hier buiten beschouwing) 
Bezien we nu de gegevens Bij 15 scholen is sprake van een brede deelname (tabel 14-4) 
Er is sprake van zowel een algemene richting als van een katholieke en een protestants-
chnstelijke deelname (kombinaties 1-3) Bij 10 besturen is de deelname beperkter Daar 
ontbreken ofwel een katholieke deelname (kombinatie 7) of een protestants-chnstelijke 
deelname (kombinaties 4-6) Zoals gezegd, alle scholen zijn uitdrukkelijk bestemd, en dit 
is ook heel vaak vastgelegd in de statuten, voor leerlingen van elke richting Wel hebben 
de kombinaties betekenis voor de recrutenng van bestuurders en de beïnvloeding van het 
bestuur Dat PC of RK formeel ontbreken, vindt meestal zijn oorzaak hienn dat ofwel de 
katholieken een zeer klein deel van de bevolking uitmaken in de betreffende regio ofwel 
dat een van beide groepenngen (PC of RK) indertijd bij de oprichting met mee heeft 
willen doen ofwel dat de kombinatie alleen de richtingen bevat van de indertijd fuserende 
partijen Ofschoon in de diskussie samenwerkingsscholen meestal worden opgevat als 
scholen voor iedere richting, is de formele samenwerking met steeds breed, zo blijkt uit 
deze gegevens 
Een gegeven, dat van belang is bij de analyse van het feitelijk samenwerkingskarakter is de 
verdeling van de leerlingen, het personeel en de bestuursleden naar richting Zo maakt het 
bijvoorbeeld voor alledaagse referenties aan geloofsinhouden, tradities of levensbeschou-
welijke opvattingen best wel verschil of er in school, m een klas verhoudingsgewijs veel of 
juist weinig leerlingen zijn die daarbij aan kunnen knopen Als het gaat om 'ontmoeting', 
doet het er wel toe hoe groot de ontmoetingskans tussen mensen in de school (en in het 
bestuur) van verschillende levensbeschouwelijke achtergrond is 
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Hier gaat het om de leerlmggegevens 
Uit de beantwoording van de desbetreffende vraag blijkt dat 18 scholen deze kunnen 
beantwoorden met geregistreerde gegevens danwei op basis van een gefundeerde schat-
ting en dat 7 scholen deze vraag met kunnen beantwoorden, het gegeven werd niet 
geregistreerd Vermeld dient te worden dat ook bij de 18 scholen er verscheidene waren, 
waar dit gegeven met belangrijk of nuttig werd gevonden. Het is in de schoolpraktijk 
zelden relevant, zo was de teneur in de antwoorden2 
Nu dan de verdelingen op de 18 scholen, die wel bekend zijn Sommige van deze scholen 
(15) hebben opgave gedaan in de driedeling katholiek, protestants-chnstelijk en oveng + 
geen, de andere scholen (3) gaven een fijnere verdeling een verdeling over katholiek, 
protestants-chnstelijk, oveng, geen, danwei een verdeling over nog meer kategoneen In 
het laatste geval hebben wij die (hier) teruggebracht tot de genoemde vierdeling Tot 
'oveng' zijn de niet-chnstelijke godsdiensten en levensbeschouwingen gerekend islamie-
ten, hindoes, joden, humanisten Bij de laatste twee groepen ging het om enkele vermel-
dingen van zeer kleine aantallen Voorzover onderscheiden zijn er enkele scholen die zo'n 
5 tot 15 procent islamitische en hindoe leerlingen kennen, op de meeste scholen, zo blijkt 
ook uit andere vragen, kwamen leerlingen van deze groeperingen met of nauwelijks voor 
Verdelingen over meer dan 2 kategoneen zijn per definitie met met één getal weer te 
geven In de volgende tabellen zijn de gegevens zo geordend dat bezien kan worden of van 
een gelijkmatige verdeling sprake is, danwei dat één groep (aanzienlijk) omvangnjker is 
dan de andere (tabel 14-6), of meer dan de helft van de leerlingen als (kerkelijk) 
godsdienstig is aan te merken dan wel als niet kerkelijk (tabel 14-7) en of er kleine 
proporties voorkomen (tabel 14-8) 
Tabel 14-6 — Verdelingen van de leerlingen naar nchüng, naar gelijkmatigheid van 
verdeling (scholen) 
alle groepenngen > 20% en <S 40% 3 
(tenminste) een groepering > 40% en ^ 50% 7 
een groepering > 50% 8 
(onbekend) (7) 
Van de bekende verdelingen zijn de meeste met als (maximaal) gelijkmatig te 
karakteriseren 
Ofcchoon dat in de diskussies meestal met zo duidelijk wordt gezegd, maakt het voor de 
praktijk van (afzonderlijke) levensbeschouwelijke lessen wel uit of er in school relatief 
veel leerlingen zijn van kerkelijk-godsdienstigen huize danwei relatief veel leerlingen zijn 
van onkerkelijken huize (Op de lagere school heeft de ene groep vaak al wel godsdienst-
les gehad en de andere met ) Tabel 14-7 geeft hiervan een beeld 
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Tabel 14-7 — Verdeling van de leerlingen naar richting gekarakteriseerd naar proporties 
> 50% kerkelij k-godsdienstig respekttevelijk niet-kerkelijk (scholen) 
proportie 
(kerkelijk-)godsdienstig (RK + PC + OV) 
met-kerkebjk 
> 50% 
13 
5 
> 60% 
8 
1 
> 70% 
4 
(onbekend = 7) 
Uiteraard zijn de aantallen > 60% en > 70% vervat in > 50%. Op de meeste scholen 
vormen de leerlingen van (overigens ondetscheiden) kerkelijk-godsdienstige huize meer 
dan de helft van de schoolbevolking. Op vijf scholen is meer dan de helft niet-kerkelijk. 
Tabel 14-8 — Proporties katholieke, protestants-christelijke leerlingen, leerlingen van 
andere godsdienstige gezindte en zonder kerkelijke gezindte, gegroepeerd (abs.) 
proportie 
0 - 5% 
6 - 35% 
36 - 65% 
66% of meer 
rk 
4 
10 
3 
1 
18 
pc 
-
8 
10 
-
18 
ov 
2 
1 
-
-
3 
Voor de goede orde zij opgemerkt dat elke school in deze tabel 3 of 4x voorkomt en dat 
dat niet steeds op dezelfde rij behoeft te zijn. In deze rangschikking van de gegevens blijkt 
dat zowel de pc-leerlingen als de niet-kerkelijke leerlingen relatief vaak één- tot twee-
derde van de schoolbevolking uitmaken, terwijl de proporties katholieke leerlingen veelal 
lager zijn. De verklaring hiervoor is dat de katholieke bevolkingsgroep minder gelijkmatig 
(dan de andere groeperingen) over het land is gespreid en dat katholieke deelname relatief 
minder voorkomt (zie tabel 14-5). 
Bij de dataverzameling-^ zijn ook gegevens gevraagd omtrent de verdeling der leer-
lingen naar levensbeschouwelijke achtergrond in voorgaande jaren. Dit gegeven is echter 
bij nog minder scholen bekend dan de verdeling 1981-'82, namelijk bij 10 scholen niet 
(waaronder lx onvolledig). Aan de overblijvende gegevens kan dan ook geen algemene 
strekking worden toegekend. Onder de bekende oudere verdelingen waren in vergelijking 
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met de meest recente niet veel grote fluktuaties te zien: meestal minder dan 15 procent. 
Enige scholen geven over een reeks vanjaren een stabiele verdeling te zien. Van andere 
scholen is wel bekend, zonder dat er nauwkeurige statistieken van zijn, dat de verdeling 
der leerlingen naar levensbeschouwelijk/godsdienstige achtergrond aanmerkelijk is 
gewijzigd. Een school, die is opgericht door protestants-christelijke en buitenkerkelijke 
initatiefnemers trekt de eerste tien jaar geen of weinig katholieke leerlingen. Later 
verandert dat. Terwijl er tal van katholieke scholen van dezelfde schoolsoort in de buurt 
zijn, komt een steeds groter deel van de leerlingen uit katholieke gezinnen. De zuilgrenzen 
zijn hier gesleten. Een ander voorbeeld betreft een school in een gemeente met aanvanke-
lijk ongeveer een gelijke verdeling van p.c., r.k. en buitenkerkelijke bevolking. Als de 
betreffende gemeente wordt aangewezen als zogeheten 'overloopgebied' voor Amster-
dam, neemt de proportie van buitenkerkelijken aanmerkelijk toe, ook in de school. 
Zoals gezegd, de bekende gegevens laten op dit punt een wisselend beeld zien, kennelijk 
afhankelijk van plaatselijke omstandigheden. Daaronder zijn zeker van belang: demogra-
fische verschuivingen, de oprichting van een éénrichtingsschool in de omgeving en het 
binnentreden van leerlingen in de school uit groeperingen, die aanvankelijk de samen-
werkingsschool niet mee hebben opgericht. Bij relatief veel scholen is het betreffend 
gegeven niet bekend. 
Tot besluit leggen we de verdeling van de schoolbevolking naar godsdienstige/levensbe-
schouwelijke achtergrond naast de formeel deelnemende groeperingen en instanties 
(komponenten). Het gaat er dan om of er aanmerkelijke verschillen voorkomen. Dit is 
uiteraard met name interessant bij de smallere samenwerkingsverbanden met twee 
komponenten: tabel 14-4, rijen 5 tot en met 8; het gaat dan om 10 scholen. 
Tabel 14-9 — De smalle samenwerkingsverbanden naar komponenten en de proportie 
van de niet-deelnemende groepering onder de leerlingen van de school 
proportie niet-deelnemende groepering 
< 11% > 11% onbekend totaal 
RK + OP en/of AB (PC) 3 2 5 
PC + OP en/of AB (RK) 4 1 - 5 
10 
Het onderscheid tussen < 11 procent en ^  11 procent is gemaakt omdat bij een kleine 
proportie van leerlingen (en in de bevolking) formele deelname in het bestuur niet zinvol 
of mogelijk wordt geacht; soms ook neemt men deel via de openbare of algemeen 
bijzondere vertegenwoordiging. (De ondergrens (> 10 procent) is overigens arbitrair. We 
wilden niet een te lage ondergrens nemen.) 
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De vier gevallen waarin van een grotere proportie sprake is, zijn opmerkelijk. De drie 
scholen waar geen formele p.c. deelname in het bestuur bestaat, kennen 50 procent, 31 
procent respektievelijk 24 procent p.c. leerlingen; bij de school waar geen formele r.k. 
deelname is en een proportie van ^ 11 procent, gaat het om 20 procent katholieke 
leerlingen. Uit de gegevens blijkt dat in deze gevallen vanuit het georganiseerde christelijk 
onderwijs een huiver bestond om deel te nemen in een samenwerkingsverband of om dat 
alsnog te gaan doen. Ook al weet men wel dat feitelijk aanmerkelijke aantallen 
protestants-christelijke leerlingen de betreffende samenwerkingsschool bezoeken. Open-
lijke affiliatie met andere groeperingen zou de aktores te staan komen op sociale sancties 
uit eigen kring, zo bleek uit de interviews. 
De belangrijkste bevindingen in deze subparagraaf zijn de volgende. Een aanmerkelijk 
deel van de samenwerkingscholen berust op formele samenwerking van ofwel katholieke 
ofwel protestanten met één of twee algemene komponenten (OP, AB), een smalle 
samenwerking das. Historisch speelt daarbij een rol dat de Ontbrekende' komponent ter 
plaatse gering in getal is of een eigen schoolvoorziening heeft. Daarnaast speelt soms ook 
de vrees voor sancties in eigen kring, als men openlijk zou gaan samenwerken. 
De verdeling van de leerlingen naar godsdienstig/levensbeschouwelijke achtergrond 
wordt door sommige scholen regelmatig bijgehouden, door andere scholen niet of zeer 
onregelmatig. Vaak heeft de schoolleiding wel een globale indruk. Voorzover over deze 
verdeling getallen bekend zijn werden enige gevallen aangetroffen van aanmerkelijke 
proporties p.c. leerlingen, terwijl vanuit deze groepering niet aan de samenwerking wordt 
deelgenomen. 
We willen niet nalaten op te merken, dat de gegevens over deze verdeling een betrekke-
lijke betekenis hebben. Het nominaal behoren tot een richting is lang niet meer zo 
indikatief voor opvattingen en tradities, die personen hebben, als decennia lang het geval is 
geweest. Voor jeugdigen geldt dit a fortiori. En wat verenigt en verbindt komt bij deze 
gegevens niet tot uitdrukking. De betekenis van deze gegevens is slechts gelegen in de 
globale grenzen die ze stellen aan aandacht voor en ontmoeting van kleine groepen 
enerzijds en het aksentueren van godsdienstig-levensbeschouwelijke elementen in het 
curriculum anderzijds. 
14.3 Terug in de geschiedenis: ontstaan en ontwikkeling 
Samenwerkingsscholen zijn een tamelijk jong verschijnsel temidden van de Nederlandse 
scholen. Waardoor zijn zij ontstaan en hoe hebben zij zich ontwikkeld? Deze en 
dergelijke vragen kunnen duidelijk maken welke maatschappelijke faktoren hebben 
bijgedragen tot het ontstaan van samenwerkingsscholen en de samenwcrkingsschoolge-
dachte. Zij bieden ook inzicht in de historische achtergrond van vomigevingen van 
samenwerkingsscholen. 
In het algemeen genomen spelen er twee soorten van motieven een rol bij de oprichting 
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van scholen met een samenwerkingskarakter. Samenwerking tussen verschillende groe-
peringen kan noodzakelijk zijn om een onderwijsvoorziening tot stand te brengen of te 
behouden. Naast dit pragmatische motief is er het ideële motief. Het is beter leerlingen 
behorend tot verschillende levensbeschouwelijke groeperingen in één schoolverband te 
onderwijzen en te vormen dan in scholen voor de richtingen apart. In konkrete situaties 
varieert in sterke mate, welk motief het sterkst is. 
Bij het voorbereiden van een school voor voortgezet onderwijs heeft men niet alleen te 
maken met regionale en plaatselijke groepen en instanties, doch ook, en in beslissende zin, 
met het departement van Onderwijs en Wetenschappen en met een of meer deelplanor-
ganisaties3. In deel 1 is de houding en het beleid van het departement en de onderwijsor-
ganisaties uitvoerig verhaald. 
De verwerking van de historische gegevens is als volgt geschied. Enkele variabelen, als 
startjaar en ontstaanswijze, zijn reeds bij de inventarisatie opgenomen. Ze zijn in dit 
onderzoek nog eens gecheckt of aangevuld. 
Voor wat betreft de totstandkoming en de globale ontwikkeling van school en bestuur is 
voor elke onderzoekseenheid een integrale korte geschiedenis geschreven (1 tot 2 bladen 
A4), en wel op basis van de verstrekte dokumenten, het antwoord van de bestuursinfor-
mant op de betreffende vraag en overige beschikbare bronnen. Indien er lacunes in het 
relaas zaten, is zomogelijk telefonisch navraag gedaan. Zo is per onderzoekseenheid een 
historische achtergrond verkregen, waarop telkens kon worden teruggegrepen. Het meest 
opvallende daarbij is, dat elke schoolgeschiedenis weer een unieke konfiguratie van 
faktoren is, die niet zonder verlies aan informatiegehalte met andere in een analytische 
groep kan worden ondergebracht4. 
Eerst worden gegevens gepresenteerd omtrent het jaar van oprichting en de ontstaans-
wijze. Daama trachten we toch de zeer uiteenlopende voorgeschiedenissen en ontwikke-
lingen van de onderzochte scholen en besturen aan de hand van een drietal karakteristieke 
gevallen te typeren. Tot besluit gaan we nog afzonderlijk in op de ontwikkeling van de 
scholen en besturen ná de totstandkoming. 
Globaal is de ontwikkeling van de samenwerkingsscholen (voor voortgezet onderwijs) in 
Nederland afte lezen aan dejaren waarin deze zijn gestart. Uiteraard is aan de feitelijke 
start vaak veel voorafgegaan: initiatiefgroep, overleggen, steun verkrijgen, rechtspersoon 
in het leven roepen, subsidie verkrijgen, het eerste personeel aantrekken, grond en 
huisvesting verzorgen. En deze voorbereidingen zijn sinds 1945 duidelijk langer van duur 
geworden. Ging het in de eerste na-oorlogse jaren soms in enkele maanden, later duurt het 
tenminste enige jaren. Er is door vrijwilligers enorm veel werk verzet vóór de school zelf 
start 
We nemen hier toch het startjaar van de school zelf als vast punt, ook omdat daarin in feite 
blijkt wanneer op landelijk niveau medewerking is verkregen. De scholen zijn naar 
startjaar gegroepeerd in tabel 14-10. 
Scholen kunnen tot stand komen als een nieuw instituut, zonder voorgangers. Het kan 
2% 
ook zijn dat een bestaande school wordt omgezet in een samenwerkingsschool (bijvoor-
beeld door in het bestuur voortaan vertegenwoordigen van richtingen vast op te nemen 
enz.). We noemen dit dan struktuurverandering. Een derde ontstaanswijze is fusie. Twee 
of meer besturen en scholen gaan op in één nieuw bestuur en nieuwe school. De 
ontstaanswijze is eveneens opgenomen in tabel 14-10. 
Tabel 14-10 — Samenwerkingsscholen voor VO (eerste cyclus) naar startjaar en 
ontstaanswijze 
Ontstaanswijze Totalen 
Startjaar in periode: als nieuwe school door fusie door struktuur-
verandering 
1946 - 1956 3 - - 3 
(1957 - 1966) - - - -
1967 - 1974 10 2 4 16 
1975 - 1981 1 5 - 6 
totalen 14 7 4 25 
De periodisering korrespondeert ongeveer met die in Deel 1. Bedacht moet worden 
dat de scholen die niet aan de dataverzameling hebben deelgenomen, hier niet 
vermeld zijn. 
De gegevens in tabel 14-10 zijn te leggen naast de statistische gegevens omtrent scholen 
met een samenwerkingskarakter, die in deel 1 zijn gepresenteerd: paragrafen 6.3,7.3,8.5 
en 9.3. 
De samenwerkingsscholen voor VO, eerste cyclus, komen in aantal per periode ongeveer 
overeen met de gegevens over alle samenwerkingsscholen. Er ontstaan er vooral in de 
jaren rond 1970. In dejaren na 1974 wordt het aantal nieuwe samenwerkingsscholen 
voor VO-eerste cyclus, zonder onderscheid naar ontstaanswijze, gerinf De meeste ervan 
ontstaan uit fusie. Dit geldt niet voor de samenwerkingsscholen in andere schoolsoorten. 
Vergelijk tabel 14.10. en tabel 9.11. 
De voorgeschiedenis en de ontwikkeling van de scholen worden getypeerd aan de hand 
van drie voorbeelden. 
Voorbeeld A. Een samenwerkingsschool in een sterk groeiende gemeente (rond 1970). 
We zijn in een plaats die zich in snel tempo ontwikkelt van een dorp tot een grote plaats 
met veel nieuwbouw; de plaats gaat mee fungeren als woonplaats voor mensen die in de 
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grote steden in de omgeving niet meer willen of kunnen wonen. Onder de nieuwe 
bewoners zijn er dan ook vele die van elders zijn gekomen. Het aanwezige voortgezet 
onderwijs bestaat uit enkele kategoriale scholen voor LHNO en MAVO. 
Een aantal ouders, van verschillende richting, komt bijeen om te bezien of er in de plaats 
van scholengemeenschap voor AVO/VWO kan komen. Men gaat plannen in deze 
richting ontwikkelen. Er wordt gedacht aan een school, waarin de ouders veel invloed 
hebben en waar men in onderling respekt samen en niet gescheiden naar richting zijn 
kinderen onderwijs kan doen geven. Er moet ruimte zijn voor levensbeschouwelijk 
onderwijs (naar richting) overeenkomstig de wensen van de ouders. Er wordt een enquête 
gehouden onder ouders. De samenwerkingsschool ondervindt daarin veel aanhang. 
De gemeente vraagt nu een school (AVO/VWO) aan. Er komt een rechtspersoon als 
bestuur en drie rechtspersonen voor de ouders naar richting ter ondersteuning van school 
en bestuur. Als het erop gaat lijken dat de school er echt gaat komen, ontstaat er meer 
tegenstand in de omgeving. Een p.c. schoolbestuur in een naburige stad stelt voor een 
dependance in de plaats op te richten en tracht de christelijke ouders hiervoor te winnen. 
In de plaatselijke schoolbesturen (GLO) en ouderkommissies ontstaat hier en daar 
verdeeldheid. 
De initiatiefgroep houdt opnieuw een enquête, weer met dezelfde uitslag. 
De staatssekretaris plaatst de school op het scholenplan mét bekostiging. Het jaar daarop 
gaat de school van start. De school voorziet in een behoefte en maakt een gezonde groei 
door. Wel blijft of gaat een deel van de protestants-christelijke bevolking zijn kinderen 
sturen naar p.c. scholen in de omgeving. 
Het levensbeschouwelijk onderwijs krijgt de vorm van lessen Kennis van het Geestelijk 
Leven (KGL), in de onderbouw voor de leerlingen naar richting, en in de bovenbouw 
voor de leerlingen in gewoon klasseverband. De betreffende leraren werken samen. Bij de 
ontwikkeling van de identiteit van de school wordt, naast dit KGL-onderwijs, veel 
waarde gehecht aan de pedagogisch-didaktische aanpak en omgang. Er zijn nu en dan 
bijzondere aktiviteiten. De drie rechtspeisonen, voor elke richting één, worden later 
omgevormd tot één. Tot zover deze beknopte schets. 
Elementen in deze geschiedenis die ook in veel andere geschiedenissen van samen-
werkingsscholen worden aangetroffen zijn: 
groeiplaats met veel 'import' 
groeiende behoefte aan eigen schoolvooraeningen 
enquête (soms) 
medewerking gemeente door akties en druk verkregen 
tegenstand van bestaande konfessionele schoolbesturen als de oprichting naderbij 
komt 
in de onderbouw KGL of dergelijk onderwijs voor de leerlingen naar richting, in de 
bovenbouw niet meer naar richting 
Een probleem tijdens de voorbereidingen vormt vaak de keuze voor de behœrs-
vonm. Soms is gekozen voor een bestuurskommissie, vaker voor een stichting. 
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Voorbeeld В. 'Algemeen-oekumenische school' (rond 1950) 
Enkele vooraanstaande personen nemen het initiatief tot het oprichten van een nieuwe 
school met een algemeen-christelijke signatuur, bestemd voor leerlingen van alle gezind­
ten. Na enig voorbereidend werk brengen zij hun initiatiefin een openbare vergadering 
voor belangstellenden. Er worden vragen gesteld over het christelijk karakter van de op te 
richten school. De oprichters antwoorden dat het gaat om een school met een algemeen-
christelijk karakter, waar ook buitenkerkelijken zich thuis kunnen voelen. Er wordt een 
bestuur gevormd. 
Op de school wordt godsdienstonderwijs gegeven in de zin van godsdienstleer, niet 
verkondigend. Daarbij worden de leerlingen niet naar richting gescheiden. Tot zover dit 
voorbeeld. 
Voorbeeld В is een representant van de groep van onderzochte scholen die uit de periode 
1946-'56 stammen. Het zijn er slechts weinige5. Zij hebben bij mijn weten onderling geen 
kontakten onderhouden en staan als het ware op zichzelf. 
Elementen in de geschiedenis die ook elders in de groep te vinden zijn: 
initiatiefnemeis zijn vooraanstaande personen uit vrijzinnig-christelijke en buiten­
kerkelijke kring. In alle gevallen zijn predikanten bij het initiatief betrokken. 
Ofschoon niet uitgesloten nemen katholieken aanvankelijk niet deel. Pas in dejaren 
'60 en '70 komen er katholieke leraren en bestuurders 
geen (direkte) deelname vanuit de gemeentelijke overheid (lx wel) 
wel levensbeschouwelijk onderwijs, (opzettelijk) niet naar richting 
geregelde reflektie omtrent open, niet-verzuilde signatuur onder behoud van christe­
lijk element 
Voorbeeld С Een samenwerkingsschool voor beroepsonderwijs, ontstaan uit fusie (rond 
1980). 
In de kemplaats van een landelijke gemeente bestaan al decennia lang een huishoud­
school, oorspronkelijk een landbouwhuishoudschool, en een lagere technische school, elk 
onder een eigen schoolbestuur, een stichting respektievelijk een vereniging. 
De huishoudschool telt reeds jaren iets meer dan 100 leerlingen. De lagere technische 
school telt ruim 300 leerlingen. 
Het bestuur van de huishoudschool vreest een verdere daling van het leerlingenaantal. 
Misschien zou zelfs het LHNO uit de plaats verdwijnen. Men wendt zich dan tot de 
vereniging die de LTS bestuurt. Er wordt overleg geopend over samengaan. In beginsel 
zeggen beide partijen: ja. Er worden een stuurgroep en werkgroepen ingesteld om de 
plannen tot samengaan uit te werken. 
Bestuurlijk wordt een en ander zo in het vat gegoten dat de statuten van de vereniging 
worden gewijzigd. Ofschoon beide scholen formeel algemeen-bijzonder waren, leefde bij 
de vereniging toch allang, blijkens bronnen, de gedachte dat de school uitdrukkelijk open 
staat voor voorstanders van christelijk en van algemeen/openbaar onderwijs. Er zijn 
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bovendien christelijke scholen voor LBO in de omgeving. De nieuwe vereniging neemt de 
term 'samenwerkingsschool' op in haar naam. 
Kort na de statutenwijziging start de scholengemeenschap met LTO en LHNO en een 
nieuwe naam. Tot zover dit voorbeeld. 
Dit voorbeeld bedoelt de groep van samenwerkingsscholen te representeren, die uit fusie 
zijn ontstaan. Zoals in tabel 14-10 is aangegeven, komt dit met name de laatste jaren voor. 
Enkele kenmerken van de geschiedenissen van deze heterogene groep: 
Meestal gesitueerd in de kemplaats van een niet-stedelijk gebied. 
Het komt enige malen vóór dat een van de scholen een soort informeel samenwer-
kingskarakter heeft 
Meestal gaat het om typen van beroepsonderwijs. 
Het samenwerkingskarakter is minder centraal en uitgewerkt dan bij de scholen, 
waarvoor voorbeeld A staat Het gebruik van de term samenwerkingsschool is 
wisselend. 
Bij de fusie is de zorg groot om de plaatselijke verhoudingen tussen groepen en 
personen goed in acht te nemen. 
Het koncept 'samenwerkingsschool' wordt vaker ingevuld in de zin van 'respekt', 
'ieder in zijn waarde(n) laten' dan in de zin van 'uitdrukkelijke presentatie en 
konfrontatie van levensovertuigingen'. 
Tot besluit van deze paragraaf enige opmerkingen over de ontwikkelingen van school en 
bestuur ná de totstandkoming van de samenwerkingsschool. 
In veel gevallen blijft de globale inrichting van het bestuur en het onderwijs, voorzover dat 
met het samenwerkingskarakter verband houdt, na de startjaren hetzelfde. Immers op die 
opzet heeft men elkaar kunnen vinden. 
Zoals we in hoofdstuk 13 en Appendix В zagen, zijn er scholen die hun samenwerkings­
karakter hebben losgelaten. (Deze behoren niet tot de 25 die hier onderwerp zijn.) 
Bij de kleine groep van scholen, waarvoor voorbeeld A als prototype is gegeven, doet zich 
in dejaren zestig de ontwikkeling voor dat zij meer open gaan staan voor katholieken. Er 
komen dan ook katholieke leraren. De openstelling van het bestuur voor katholieken 
geschiedt soms op een omslachtige wijze. In deze enkele gevallen weerspiegelt zich de 
algemene kulturele ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog, waarbij de distantie van 
hervormden zowel als buitenkerkelijken tot de katholieken als groepering sterk is 
afgenomen. 
Bij enkele samenwerkingsscholen, ontstaan in de periode 1967-1974, is aanvankelijk 
sprake van een nadrukkelijk samenwerkingskarakter, terwijl daarop later minder de 
nadruk valt en de specifieke elementen in de vormgeving van het onderwijs, zoals een 
levensbeschouwelijk vak, ook verdwijnen. Faktoren, die bij deze ontwikkeling een rol 
spelen, zijn zowel interne als externe. 
De school maakt de eerste jaren een zeer sterke groei door: dit kost de mensen die er 
werken en het bestuur op zichzelf al veel inspanning. 
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De kenmerken van de bevolking en daarmee ook de schoolbevolking zijn anders 
dan bij de voorbereidingen, min of meer theoretisch, is verondersteld. Bijvoorbeeld: 
meer buiten-kerkelijken; minder praktiserende kerkdijken. 
Enige scholen nemen deel aan veeleisende innovatieprojekten. 
In de plaatselijke politiek, de gemeenteraad, bestaat weinig affiniteit met het samen-
werkingskarakter van de school. 
Er komen één-richtingscholen van dezelfde schoolsoort naast de bestaande samen-
werkingsschool. Deze ontwikkeling is beschreven in paragraaf 9.3.7. 
Tegenwerking van landelijke koepels. 
Te konstateren is dat bij een wat zwakkere institutionalisering in een konkrete situatie, bij 
een veranderend substraat, bij het aanpakken van grote innovatieprojekten en bij externe 
tegenwerkende faktoren het samenwerkingskarakter de kans loopt minder uitgesproken 
te worden. Het lijkt dan, door sommige betrokkenen, als een soort surplus ervaren te 
worden dat een marginaal karakter heeft in het dagelijkse schoolwerk. 
Overigens in meer gevallen blijft het samenwerkingskarakter stabiel. Faktoren, die 
daartoe bijdragen zijn: 
Betere verankering van het samenwerkingskarakter in de bestuurlijke regeling. 
(soms) Minder (of geen) belastende innovatieprojekten. 
Minder veeleisende elementen voortvloeiend uit samenwerkingskarakter. 
Meer noodzaak om in samenwerking de schoolvoorziening in stand te houden. 
Continuïteit in de leiding en/of in het bestuur. 
Meer neutraliteit en 'respekt' in het samenwerkingskoncept dan 'konfrontatie van 
levensovertuigingen'; vermijding van onrust. 
14.4 De vormgeving van het bestuur 
Bij een samenwerkingsschool wordt de samenwerking tussen de groeperingen en even-
tueel het openbaar onderwijs op een of andere wijze in het bestuur verankerd. De 
samenwerking krijgt daarmee een institutionele basis. 
Aan deze. verankering kan op verschillende manieren vorm worden gegeven. En op een 
bepaalde basis werkend, kan een bestuur nog op verschillende manieren funktioneren. 
De verschillende vormgevingen van het samenwerkingskarakter in het bestuur en de 
verschillen in funktioneren van het bestuur vormen een wezenlijk element in de onder-
zochte hypothese. Deze luidt immers dat verschillen in vormgeving van het samenwer-
kingskarakter in het bestuur - en het onderwijs - korresponderen met verschillen in 
houding en waardering bij de geledingen. 
De volgende aspekten van de bestuurlijke vormgevjng worden beschreven: de bestuurs-
vorm, de bestuursregeling, de grondslag en/of doelstelling, de regels omtrent de bestuurs-
samenstelling, de voorschriften en de praktijk met betrekking tot het aanzoeken van 
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nieuwe bestuursleden, het dagelijks bestuur Het fünktioneren van het bestuur komt 
eveneens aan de orde de mate van sturing ten aanzien van verschillende taakgebieden en 
in het bijzonder ten aanzien van het levensbeschouwelijk onderwijs, de visie van het 
bestuur op het samenwerkingskarakter in de praktijk, het vóórkomen van speciale 
kommissies in verband met het samenwerkingskarakter en de recente aktiviteiten op 
samen werkingsterrein 
Tabel 14-11 — De onderzochte samenwerkingsscholen naar bestuursvorm 
suchüng 17 
vereniging 2 
bestuurskommissie (ex art 61 e ν gemeentewet) 4 
oveng 1 
totaal 24 bestu­
ren* 
* waarvan 1 bestuur 2 scholen bestuurt 
De privaatrechtelijke beheersvormen, en daaronder de stichting, komen verreweg het 
meest voor Bij de inventarisatie van alle scholen met een samenwerkingskarakter ( 1980) 
bleek dit daar eveneens het geval (Pelkmans 1981, par 3 6 ) 
In de populatie voor het onderhavig onderzoek kwam ook de beheersvorm op basis van 
een gemeenschappelijke regeling voor Door uitval komt deze met in tabel 14-11 voor 
Bij de besturen met een stichtingsvorm is een geval waar de samenwerking niet bestaat in 
het stichtingsbestuur, doch in de plaatselijke kommissie van de betreffende school, ook 
reglementair Bij 'oveng' gaat het om een geval waann formeel de plaatselijke overheid 
het schoolbestuur vormt De school heeft zich langdurig en vooral in het onderwijs als 
samenwerkingsschool gemanifesteerd De institutionalisenng van de samenwerking zit 
wel in de ouderkommissie, dit is uiteraard marginaal 
De bestuursregehng is in het geval van een stichting of vereniging vervat in statuten 
(eventueel met huishoudelijk reglement) en in het geval van een bestuurskommissie in een 
gemeentelijke verordening We gebruiken als verzamelterm 'bestuursregehng' 
Ons interesseren uit de bestuursregehngen van samenwerkingsscholen het meest de 
doelstelling of grondslag en de regels met betrekking tot de bestuurssamenstelling 
In bijna alle bestuursregehngen van de onderzochte scholen wordt een grondslag en/of 
doelstelling geformuleerd, die het samenwerkingskarakter tot uitdrukking brengt (daar­
naast komt dit vaak ook in andere artikelen tot uitdrukking) 
Er zijn 'stammen' van grondslagformulenngen te onderscheiden Dan heeft men kenne­
lijk een ouder voorbeeld gebruikt en dit al of met gewijzigd overgenomen 
De volgende grondslag komt - in deze of gewijzigde formulenng - zes maal voor 
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'De stelt zich op de grondslag, dat het onderwijs ook de persoonsvomung dient te 
bevorderen, dat de levensbeschouwelijke vorming een wezenlijk bestanddeel van die 
persoonsvorming uitmaakt en dat iedere leerling met respekt voor de overtuiging van 
anderen mede door hel onderwijs tot de volle njping van zijn levensbeschouwing dient te 
worden gestimuleerd ' 
De volgende doelstelling komt dne maal voor 
'De stelt zich ten doel het doen geven en bevorderen van... voortgezet onderwijs., een en 
ander gebaseerd op de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappe-
lijke o vertuigingen en stromingen — voor zo ver zij stoelen op waarden in de Nederlandse 
traditie erkend —, opdal de leerling op grondslag van eigen overtuiging en verdraagzaam 
jegens die van anderen aan de samenleving kan deelnemen. ' 
Bijna alle bestuursregelingen bevatten het voorschrift, dat voldaan moet worden aan de 
wensen van leerlingen en respektievelijk ouders met betrekking tot levensbeschouwelijk 
onderwijs 
Doelstellingen van deze aard zijn zowel te vinden in bestuursregelingen van privaatrechte-
lijke als van publiekrechtelijke aard De verordening biedt een mogelijkheid om de 
doelstelling van een openbare samenwerkingsschool nader te formuleren Bij andere 
openbare scholen - zonder bestuurskommissie - kan dit niet, althans met in de 
bestuursregelmg 
De volgende doelstelling is - voorzover bekend - met nagevolgd doch wel typerend voor 
de groep van scholen, in paragraaf 14 3 bedoeld onder algemeen-oekumemsch 'De. ... 
richt haar akttviteiten ten aanzien van het onderwijs in het bijzonder op 
— een geestelijke vorming die haar uitgangspunt vindt m de Christelijke en andere 
belangrijke geestelijke stromingen, die ten grondslag liggen aan de westerse kul-
tuunvereld, waarbij deze kritisch worden onderzocht op hun waarden voor de eigen 
tijd 
— een maatschappelijke opvoeding gericht op een bewuste beleving van de demokratie, 
zonder voorkeur voor bepaalde staatkundige opvattingen. ' 
Ofschoon de direkte werking van bepalingen omtrent grondslag of doelstelling op het 
onderwijs niet overschat moet worden, is het toch van belang dat in deze formuleringen 
de gelijkwaardigheid van de levensovertuigingen tot uitgangspunt wordt gemaakt en dat 
een aktieve vorming op dit terrein als doel wordt aangenomen Dit is in de kem het 
onderscheidende van samenwerkingsscholen ten opzichte van konfessionele scholen 
enerzijds en (gewone) openbare scholen anderzijds 
De regek met betrekking tot de bestuurssamenstelling zijn van groot belang voor het 
institutionele karakter van de samenwerking. Daarmee wordt namelijk vastgelegd wie er 
samenwerken, wie de samenwerkenden vertegenwoordigen, hoeveel zetels elk der par-
ticipanten bezet en eventueel hoe specifieke belangen van een der participanten bij 
belangrijke beslissingen worden gewaarborgd 
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Op het punt van de bestuurssamenstelling blijken de bestuursregelingen zeer gevarieerd en 
uiteenlopend. In elk geval is de regeling op de plaatselijke of regionale situatie toege­
sneden. Onze interesse is gericht op de wijze waarop aan de deelname in het bestuur van 
de samenwerkende groeperingen en de overheid vorm is gegeven. Zijn het bestaande 
organisaties, bijvoorbeeld schoolbesturen of kerkbesturen, die bestuursleden benoemen, 
aanwijzen of voordragen, of zijn er stichtingen of verenigingen die met name zijn 
opgericht om bestuursleden te leveren en de school te ondersteunen? Hoe wordt de 
gemeentelijke overheid - zo deze in de samenwerking is betrokken - vertegenwoordigd, 
en hoe overigens voorstanders van openbaar onderwijs? In overzicht 14-12 is een 
samenvatting gemaakt Daarin zijn nuances niet zichtbaar. Omdat er tal van meng­
vormen voorkomen, komen verschillende besturen meer dan 1 χ in het overzicht voor. De 
bestuursleden die niet een levensbeschouwelijke groepering vertegenwoordigen, komen 
later aan de orde en zijn niet in het overzicht opgenomen. 
Overzicht 14-12 — Wijze van vertegenwoordiging van samenwerkende groeperingen cq. 
de gemeentelijke overheid in de besturen van samenwerkingsscholen 
STCCHTING/BESTUURSKOMMISSIE frekwenüe 
Wijze van vertegenwoordiging van katholieke, prolestanls-chnstelijke 
en algemene groeperingen of instanties 
a. door/uit andere bestaande schoolbesturen (rk, pc en/of a b) (waaronder 
federatieve verbanden) 
b door/uit konstituerende stichting of vereniging, met tevens autonoom 
schoolbestuur (rk, pc en/of a.b) 
с kerkelijk bestuur (rk, pc) 
d. personen behorend tot groepering... 
e door/uit oiganisaüe, die naast andere taken ook scholen instandhoudt 
(meest verzuilde of onveizuflde landbouworganisaties) 
Wijze van vertegenwoordiging van gemeentelijke overhad en/of vooislandeis 
van openbaar onderwijs (meest gekombineerd met een of meer van a t/m e) 
Г. üd van kollege В & W 
g. raadslid (geen wethouder) 
h. door В & W te benoemen (bv ambtenaar) 
i. ouderkommissie van een openbare school 
j door/uit plaatseüjlte VOO-afdeling 
k. via gemeentelijke stichting 
VERENIGING 
1 regels als onderschnjving doelstelling, vertegenwoordigend geledingen 
bevolking 2 
12 
6 
2 
2 
4 
5 
3 
2 
I 
4 
1 
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In het voortgezet onderwijs bestaat de vertegenwoordiging van katholieken en/of protes­
tanten, zoals het overzicht laat zien, relatief vaak uit personen uit andere 
funktionerende schoolbesturen. Soms zijn dit besturen van kleuter- en basisonderwijs. 
In andere gevallen zijn het besturen van andere scholen voor voortgezet onderwijs. 
Dit onderscheid is relevant, omdat dan belangenkonflikten kunnen ontstaan6. Er zijn 
twee gevallen aangetroffen waarbij de vertegenwoordiging van een p.c. schoolbestuur 
zich had teruggetrokken, omdat men inmiddels eigen p.c. onderwijs kon realiseren. 
Het komt ook voor dat ten behoeve van de behartiging van de belangen van (een van) de 
deelnemende groeperingen een of meer verenigingen of stichtingen in het leven zijn 
geroepen. Deze hebben dan het recht bestuursleden aan te wijzen of voor te dragen. Dit 
blijkt ook voor te komen in kombinatie met de bestuurskommissie-vorm. 
Het komt enkele keren voor dat de statuten alleen bepalen dat de vertegenwoordigers van 
bijvoorbeeld katholieken of protestanten uit de betreffende kring moeten komen. Er is 
dan geen organisatie als tussenschakel. 
De kategorie e in overzicht 14-12 komt voor als het (mede) om agrarisch onderwijs gaat. 
In vergelijking met de bevindingen bij onze case-studies, die vooral kleuter-, lager en 
buitengewoon onderwijs betroffen, vinden we in het VO veel meer vertegenwoordiging 
vanuit organisaties7. Andeis dan in het basisonderwijs is er in het voortgezet onderwijs niet 
de traditie van betrokkenheid van ouders in de omgeving van de school. Overigens 
frappeert het wel hoezeer de ene bestuursregeling tracht vorm te geven aan participatie in 
het bestuur van bij de school betrokkenen en de andere bestuursregeling geheel uitgaat 
van samenwerkende besturen. 
De vertegenwoordiging van de gemeentelijke overheid in het bestuur is blijkens overzicht 
14-12 eveneens gevarieerd. De bestuurskommissies tellen wegens wettelijk voorschrift 
tenminste 1 raadslid8. In de onderhavige gevallen zijn het er 2 of 1. 
Het lid van het kollege van В & W, bijna steeds een wethouder, vervult vaak het 
voorzitterschap in het bestuur, ook al is dat niet in de regeling voorgeschreven. Daarnaast 
komt veelal een VOO-vertegenwoordiging of een andere vertegenwoordiging van hel 
openbaar, onderwijs voor*. 
Bij verenigingen met als leden natuurlijke personen kiest de ledenvergadering het bestuur 
of een nieuw bestuurslid Bij een samenwerkingsschool onder het bestuur van een 
vereniging bevat de grondslag of doelstelling een verwijzing naar de belangrijk geachte 
waarden, waaronder levensbeschouwelijke. Bestuursleden worden op die basis gekozen. 
Er is dan geen uitdrukkelijke verwijzing naar groeperingen. In de geldende bestuursrege-
lingen is er een gelijk aantal zetels voor elk der deelnemende groeperingen en - indien van 
toepassing - de vertegenwoordigers van het openbaar onderwijs, een paritaire samenstel­
ling dus. Naast deze twee, drie of vier groepen van bestuurszetels komt wel een - kennelijk 
als onafhankelijk gezien - zetel voor, bijvoorbeeld voor een lid van В & W. Soms komen 
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nog vertegenwoordigingen voor vanuit andere dan levensbeschouwelijke groeperingen 
en organisaties, en dan in kleinere aantallen. Met name bij het beroepsonderwijs is dit wel 
het geval. Het gaat dan om vertegenwoordigers van of namens: werkgeversorganisaties, 
werknemersorganisaties, beroepsorganisaties, Kamer van Koophandel, vrouwenorgani-
saties, ouders, personeel van de school. 
De paritaire vertegenwoordiging van de groeperingen en - indien van toepassing - de 
overheid is in enige gevallen het produkl van een historische ontwikkeling. In vier 
gevallen was de verdeling van de bedoelde bestuurszetels aanvankelijk niet paritair. Eén 
participant had dan meer zetels dan de andere. Dit bleek vaak ontstaan uit de beginsituatie 
of uit de vergelijking van de omvang van de respektieve achterban. De grootste groep had 
kennelijk een zeker overwicht geclaimd, overigens in geen enkel geval een aandeel van 
meer dan de helft van de zetels. In drie gevallen is deze ongelijkheid met een of meer 
wijzigingen van de bestuurlijke regeling rechtgetrokken; in één geval bestaat deze nog, 
maar is aan de betreffende ene zetel meer tevens de funktie toegekend van 
vertegenwoordiging uit een plaats in het voedingsgebied10. 
De uiteenzetting van de regelingen voor de bestuurssamenstelling zou, onbedoeld, de 
indruk kunnen wekken dat de bestuursleden steeds vooral funktioneren en besturen 
vanuit hun positie als vertegenwoordiger van deze of gene instantie of groepering. De 
overheersende bevinding is dat dit feitelijk niet zo is, tenzij in bijzondere situaties. Soms 
moesten de aantallen bestuurszetels voor de groeperingen worden opgezocht; soms was 
niet meteen bekend wie waarvoor zat; het kwam voor dat bestuursleden op een andere 
titel terugkeerden, bijvoorbeeld als deskundige. Een groot deel van de taken van een 
volgroeide school heeft niets van doen met levensbeschouwelijke waarden als zodanig: 
financiën, bouwzaken, bepaalde investeringen, oprichten van een nieuwe afdeling en 
dergelijke. 
In sommige situaties - we komen daar nog op terug - is het vertegenwoordigen van een 
groepering of de overheid juist wel relevant. We vermelden alvast dat dit kennelijk het 
ge val is bij de aanstelling van een nieuwe direkteur of rektor, bij de aanstelling van leraren 
voor levensbeschouwelijke vorming, bij het zoeken van fiisiepartneis. 
De taak van de konstituerende organisaties met betrekking tot de bestuurssamenstelling 
blijkt voor wat de benoeming betreft uit tabel 14.13. 
Het bestuur van de onderzochte samenwerkingsscholen voor VO is vaker te typeren als 
een demokratische straktuur van organisaties, dan als een demokratische struktuur voor 
het geheel van groeperingen. Bij enkele besturen is deze laatste typering wel van 
toepassing11. 
De bestuurssamenstelling bij samenwerkinggsscholen kan al met al tamelijk gekom-
pliceerd zijn. In de praktijk komt het nog al eens voor dat de bestuursleden bij een 
vakature zelf naar een geschikte kandidaat op zoek (moeten) gaan en dan aan het 
betreffende orgaan vragen deze voor te dragen (8 maal door informanten vernield). 
Over de omvang van de besturen zijn gegevens opgenomen in appendix G. 
De gemiddelde omvang van de besturen is ongeveer 11 leden; 7 besturen tellen 15 of meer 
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Tabel 14-13 — Relatie tussen konstituerende organen en bestuur voor wat betreft 
benoeming bestuursleden (abs.) 
1 bindende voordracht of benoeming door koast. orgaan 10 
2. voordracht door konsL orgaan; bestuur benoemt zelf 6 
3 ledenvergadering benoemt (by vereniging) 2 
4. kooptaüe zonder voordracht 2 
S gemeenteraad benoemt op voordracht 3 
totaal 23 
leden. De instelling van een dagelijks bestuur (DB) uit het algemeen bestuur ligt dan in de 
rede. Van de 23 besturen hebben er 19 een DB12. In 10 van de bestuursregelingen is het 
voorschrift te vinden dat de samenwerkende participanten vertegenwoordigd dienen te 
zijn in het DB; in 8 van deze 10 is ook bij deze vertegenwoordiging pariteit 
voorgeschreven. 
Hetfunktioneren van het bestuur naar de school toe is in hoofdzaak geoperationaliseerd 
met drie vragen: 
'Welke kontakten bestaan er tussen bestuur en school?' 
'Nemen bestuureleden deel aan het werk van kommissies en organen binnen de 
school? 
De vraag of het bestuur ten aanzien van 16 aangegeven beleidsterreinen een 
sturende, een toetsende of een fiatterende taak vervult. 
Beide geciteerde vragen zijn open. De laatste vraag is een gesloten vraag. 
De aard en frekwentie van de door de informant zelf genoemde kontakten staan in tabel 
14-14. 
Tabel 14-14 — Aard en frekwentie van de kontakten bestuur-school (open vraag) (N= 
24 besturen) 
I Kontakt met de direktie 17 
2. Bestuur geeft acte de présence (diploma-uitreiking, kamp, jubilea, personeelsavonden) 7 
3 Feitelijke deelname in solliritaüe-gesprekken 9 
4. Deelname aan kommissies en organen, met van het bestuur 15 
5. Oveng 9 
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Deze gegevens zijn slechts een aanduiding van wat bestuurders-informanten kennelijk 
vermeldenswaard vinden. Het acte de présence gegeven wordt vaak vanuit het beroep-
sonderwijs genoemd. Ongeveer tweederden van de besturen nemen op een of andere 
manier deel aan beraad van de school. Een kleiner deel neemt feitelijk deel aan 
sollicitatie-gesprekken. Deze geringere frekwentie is mogelijk te verklaren uit het gegeven 
dat dergelijke gesprekken overdag plaatsvinden, dus op tijden dat bestuursleden zich 
veelal niet vrij kunnen maken. Daarnaast kwamen we de opvatting tegen dat de 
behandeling van sollicitaties voor het leraarschap vooral een direktiezaak is. 
Het deelnemen aan kommissies van de school en het deelnemen aan sollicitatiege-
sprekken zijn aktiviteiten die het bestuur in zijn relatie met de school kan doen of laten. 
Het zijn indikatoren voor een aktieve opstelling en voor de mate van bemoeienis. We 
hebben beide gegevens in een kruistabel gebracht 
Tabel 14-15 — Het deelnemen aan sollicitatiegesprekken versus deelnemen aan kommis-
sies en organen van de school 
Bestuur neemt deel aan Bestuur neemt deel aan sollicitatie-gesprekken 
kommissies en organen 
van de school Ja nee totalen 
ja 8 7 15 
nee 1 8 9 
totalen 9 15 24 
Besturen, die deelnemen aan sollicitatiewerk, nemen meestal ook deel aan kommissie-
werk van de school. Het omgekeerde is niet het geval. Zo'n acht besturen zijn voor wat 
deze mogelijke aktviteiten betreft, als lijdelijk te karakteriseren. 
De vraag naar de kommissies en organen in de school, waarvan het bestuur deelneemt, 
leverde op: kommissie direktiebenoeming 4x:, soUicitatiekommissie 8x: kommissie identi-
teit/levensbeschouwing/oekumene: 8x; onderwijskommissie: 2x, en ad-hoc-kommissie: 
2x. 
Aan de informant van het bestuur zijn 16 beleidsterreinen voorgelegd met de vraag of het 
bestuur ten aanzien van elk van deze een sturende taak vervult of een toetsende of een 
fiatterende. Deze kategorieën waren als volgt omschreven: 
fiatterende taak: het goedkeuren van elders voorbereide beslissingen 
toetsende taak: het inhoudelijk bezien van elders ontwikkelde beslissingen en deze 
dan goedkeuren, bijstellen of afkeuren 
sturende taak: het zelf ontwikkelen van initiatieven, beslissingen of beleid. 
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Deze indeling is een operationalisatie van de graden van aktieve beïnvloeding, die een 
bestuur ten opzichte van het schoolgebeuren uitoefent. Marx onderscheidt drie typen 
besturen (in: Van Kemenade (red.) 1981, blz. 357-358): het beleidvormend bestuur, het 
exekutief bestuur en het toeziend bestuur. Smets en Bakker (1979) vermelden een 
soortgelijke indeling. Wij menen dat het tweede type niet toegesneden is op de onderwij-
spraktijk in het voortgezet onderwijs, de beide andere wel. Ons leek de trits: sturend-
toetsend-fiatterend meer geldigheid te bezitten en beter afvraagbaar, waarbij 'sturend', 
analoog is aan 'beleidsvormend' en 4oetsend' en fiatterend' vormen zijn van toezicht. 
Bij de registratie mochten ook posities tussen fiatterend, toetsend en sturend worden 
opgenomen . Onder de 16 beleidsterreinen128waren met opzet terreinen opgenomen, 
die naar algemene opvatting typisch 'des bestuurs' zijn en terreinen die meestal als een 
zaak van de school worden gezien. 
De antwoorden zijn gescoord op een negenpunts schaal, waarbij 1 voor 'fiatterend' staat, 
5 voor 'toetsend' en 9 voor 'sturend' staan, en de tussenposities de scores 2-4, respektieve-
lijk 5-8 hebben gekregen. De score 0 is gegeven als het bestuur aan een taak niet 
deelneemt De gemiddelde scores per terrein zijn te lezen in tabel 14-16. 
Tabel 14-16 — Betrokkenheid van het bestuur ten aanzien van aantal taken volgens 
schaal verlopend van 1-9: Fiatterend-Toetsend-Sturend 
gemid- spreiding onbekend 
delde (si dev) of 'nul' 
1 Bouw en huisvesting 
2. Administratie 
3 Financiële zaken 
4 Oprichting scholen/afdelingen 
5. Deelname innovatie-experimenten 
6 Levensbeschouwelijk onderwijs 
7 Ped.-didaktische hoofdlijnen 
8 Hoofdlijnen schoolwerkplan 
9 Organisatie in de school 
10 Problematische situaties en konflikten 
11 Dcmokratisenng 
12 Personele aangelegenheden direktie 
13. Idem leraren 
14. Idem oveng personeel 
15 Exteme kontakten 
16 Groei of inkrimping 
6,7 
3,3 
4,9 
6,1 
4,2 
6,3 
3,5 
2,8 
3,9 
6,8 
6,8 
6,2 
3,9 
3,5 
53 
6,7 
3,3 
2,9 
2,9 
3,5 
3,2 
2,9 
2,3 
2,0 
2,5 
2,7 
2,7 
3,2 
3,1 
3,2 
2,6 
3,2 
(1) 
(1) 
(3) 
(5) 
(3) 
(1) 
(4) 
(2) 
(2) 
(3) 
(I) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
N = 24 besturen 
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De besturen vertonen gemiddeld op zeven terreinen een taakuitoefening, die in de nchtmg 
van 'sturend' komt groei of inknmping, problematische situaties en konflikten, demokra-
tisenng13, bouw en huisvesting, levensbeschouwelijk onderwijs, direktie-benoeming en de 
opnchtmg van scholen/afdelingen Ovengens is op deze terreinen de spreiding van de 
scores vanerend, dat wil zeggen op enkele van deze terreinen verschillen de besturen 
aanmerkelijk in de mate van stunng 
De meeste van deze terreinen betreffen funkties, die verband houden met de kondities en 
het voortbestaan van de school De kennelijke wil om, meer dan andere onderwijsfunk-
tics, het levensbeschouwelijk onderwijs te toetsen of te sturen, wijst erop dat dit ook wordt 
gepercipieerd van een bestaanskonditie van de school 
De besturen verschillen onderling over een aanzienlijke range in de mate waarin zij 
Gatterend, toetsend of sturend optreden 
Tabel 14-17 — Gemiddelde positie op de schaal 'fiatterend-toetsend-sturend' over de 
terreinen heen per school (schaal 1 t/m 9) (zonder besturen, die m 1983 uitvielen) 
Gemiddelde schaalwaarde frekwenüe 
Fiatterend 1,0 - 2,4 1 
2,5 3,4 2 
3,5 4,4 3 
Toetsend 4,5 - 5,4 8 
5,5 6,4 4 
6,5 - 7,4 4 
7,5 - 8,4 
Sturend 8,5 9 
Totaal 22 
onbekend 1 
De mate van stunng van het levensbeschouwelijk onderwijs verschilt eveneens sterk tabel 
14-18 
De meeste besturen vervullen een toetsende tot sturende taak ten aanzien van het 
levensbeschouwelijk onderwijs Ten ааплеп van andere onderwijszaken als de pedago-
gisch-didaktische aanpak en de hoofdlijnen van het schoolwerkplan stelt het bestuur zich 
veel terughoudender op 
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Tabel 14-18 — Mate van sturing door bestuur ten aanzien van het levensbeschouwelijk 
onderwijs (schaal 1 t/m 9) 
schaalwaarde frekwentie 
Fiatterend 1 3 
2 
3 1 
4 
Toetsend 5 6 
б 
7 1 
8 2 
Sturend 9 9 
Totaal 22 (onbekend 1) 
De visie van het bestuur op het gestalte geven aan het samenwerkingskarakter is aan de 
orde gesteld met een open vraag Een open vraag heeft het voordeel dat de informant bij 
de beantwoording niet in de kategoneen van de onderzoeker wordt gedwongen en het 
nadeel dat bij de beantwoording uiteenlopende aspekten worden aangesneden De 
vragenlijst bevatte wel topics die de interviewer bij deze algemene vraag aan de orde kon 
stellen 
Enkele informanten geven hun visie op de samenwerkingsschool als zodanig Zo vanuit 
een bestuur 
'De enige logische vorm van onderwijs bevordert samenwerking, werkt geldverspilling 
tegen. ' 
Een ander bestuur 
'Uitstekende vorm juist door plunformiteii, om met elkaar in kontakt te komen. ' 
Een informant benadrukt dat de samenwerking op pragmatische gronden werkt, nl om 
voldoende leerlingen te krijgen 
In een ander bestuur leeft deze vraag met sterk 
'Over samenwerkingsgedachte wordt niet gesproken.' 
Wat de besturen in school belangrijk vinden, is te onderscheiden in doelstellingen, 
inhouden en kondities 
Als doelstelling (van de samenwerkingsschool) worden genoemd respekt, eerbied, begnp 
voor opvattingen van anderen, tolerantie stimuleren De antwoorden tenderen meer naar 
terughoudend respekt de ander laten zoals ie is, dan maar wederzijdse beïnvloeding, laat 
staan konfrontatie De 'theone' van de samenwerkingsschoolgedachte, zoals die bijvoor-
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beeld in de brochures van de Studiekommissie Doelstelling Samenwerkingsschool wordt 
gebracht, gaat verder dan de antwoorden van de meeste informanten gaan. 
Als inhoud worden genoemd: 
godsdienstonderwijs (herhaaldelijk) 
maatschappijleer (herhaaldelijk) 
weekopening en weeksluiting (1 x) 
aandacht voor christelijke feestdagen en inhoud ervan 
kennismaken met allerlei maatschappelijke groeperingen (door deze op school te 
laten komen, ev. Jehova's, politie, Zen-Boeddhisten). 
bij elk vak. 
Een informant zegt van zijn bestuur 
'Het bestuur voelt niets voor 'godsdienstonderwijs' op school meer voor maalschappgleer 
en mensvorming. Ouders vragen er ook nooit om. ' 
Een informant van een ander bestuur konstateert met kennelijke spijt 
'Wijziging godsdienstonderwijs geheel van direkteur en school uitgegaan en aan bestuur 
voorgelegd 'Godsdiensten', zo werd gesteld Predikant was vóór integratie. Godsdienst 
alléén interesseerde veel leerlingen niet (.....) Ab compromis akkoord in 't bestuur. 
Aan de betreffende school is godsdienstige en maatschappelijke vorming nu één geheel. 
Verschillende informanten stellen de kwaliteit van het onderwijs in zijn geheel voorop. 
Onder de kondities worden genoemd: 
de houding, de aktiviteiten, de persoon van de direkteur 
de verhouding tussen de groepen in school: geen overwicht van een groep; alle 
groepen moeten aan bod komen 
een 'positieve' instelling bij leraren. Daarmee wordt kennelijk gedoeld op een eigen 
doorleefde levensbeschouwelijke opstelling, doch ook op een niet te kritische 
opstelling tegenover anderen. 
Onder de kondities is ook te rekenen, dat leraren gevraagd worden hun mening te 
profileren. Een andere informant vermeldt juist dat de leraren de leerlingen niet mogen 
beïnvloeden op levensbeschouwelijke terrein. Hier vinden we dus weer het onderscheid in 
terughoudendheid en aktieve dialoog. 
Tien informanten geven aan dat men het levensbeschouwelijke onderwijs in school wil 
behouden zoals het nu is. 
Een in het interview aangegeven topic is de vraag of de persoonlijke keuze van de leerling, 
inzake levensbeschouwing, voorop staat of de achtergrond die ze van thuis uit 
meebrengen. Deze vraag kan laten zien of het bestuur zich meer oriënteert op 
groepsbonden uitgangspunten ('van thuis uit') danwei op de persoonlijke ontwikke-
ling van de leerling. Lang niet alle informanten gaan hierop in; enige zeggen dat hier 
geen echt probleem ligt. 
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De informanten, die er wel op ingaan, zeggen dat vaker dat gelet wordt op de achtergrond 
van thuis en de opgave van de ouders (t.b.v. levensbeschouwelijk onderwijs per richting). 
Een informant geeft een genuanceerde stellingname weer 
'Voor de eerste twee jaren beslissen de ouders. AL· leerlingen in de hogere klassen een 
eigen standpunt innemen, dan moetje een gesprek met de ouders openen. AL· de leerling 
zijn standpunt goed kan verwoorden, vervalt de dwang van de ouders voor de school ' 
Als topic zijn ook tegenover elkaar geplaatst de wensen van de ouders en de wensen 
vanuit het onderwijs. Zes informanten, die hierop ingaan, zeggen dat van wensen van 
ouders ten aanzien van vormgeving van de samenwerkingsschool niet veel blijkt Bij-
voorbeeld: 
Ouders hebben niet veel wensen, lijken erg ongëinteresseerd ' 
Twee informanten geven aan dat de wensen van de oudere wel belangrijk worden 
gevonden. 
Als we de antwoorden op de vraag naar de visie van besturen op de samenwerking willen 
typeren, dan komen de volgende karakteristieken naar voren. De besturen hechten veel 
waarde aan evenwicht, evenwicht tussen de groeperingen en geen dominantie van één 
groepering. Zij benadrukken meestal ook meer respekt en tolerantie dan dialoog als 
doelstelling. Men is er zich duidelijk van bewust dat veel van de schoolleider en van de 
leraren afhangt. Goede verhoudingen zijn belangrijk. 
De kwaliteit van het onderwijs in het algemeen heeft eveneens een hoge prioriteit. 
Ofschoon men vooral de achtergronden van thuis uit meegebracht door de leerlingen 
respckteert, krijgt men van de ouders veelal nauwelijks richtinggevende signalen of 
wensen te horen. Tot zover de visies van de besturen. 
Bij de case-studies kwam naar voren dat besturen ter behartiging van het samenwer-
kingsschoolkarakter wel overgaan tot het instellen van een kommissie of werkgroep. 
Dit blijkt bij acht besturen het geval te zijn geweest; twee van deze acht zijn echter 
slapende kommissies. Daarenboven zijn er nog 2 besturen waar zulk een kommissie 
statutair is voorgeschreven, doch niet is ingesteld. Er zijn ook onderzoekseenheden, 
waar een soortgelijke werkgroep of kommissie in de school is gesitueerd en niet van 
het bestuur uitgaat. Zie paragraaf 14.5. In totaal hebben 15 scholen een werkgroep of 
kommissie die belast is met taken op het terrein van het samenwerkingskarakter van 
de school. 
Welke zijn de taken van de kommissies, die van het bestuur uitgaan? 
Soms gaat het om het formuleren van doelstellingen voor de school als samenwer-
kingsschool, soms om een (bredere) uitwerking van de identiteit, soms om bege-
leiding van het levensbeschouwelijk onderwijs. In enkele gevallen hebben ouders of 
externe personen zitting in deze kommissie; vaker is de kommissie samengesteld uit 
bestuurders en schoolgeledingen. 
Deze kommissies hebben voor het bestuur verschillende funkties. Zij nemen een taak 
uit handen, waar men in het bestuur moeilijk aan toe komt. In enkele gevallen is er 
ook wel van een bewakingslunktie sprake. 
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De helft van de besturen heeft de laatste twee jaar aktiviteiten ontplooid die specifiek 
te maken hebben met het samenwerkingskarakter van de school. Genoemd werden: 
het stimuleren van bezinning en aktiviteiten, externe voorlichting, diskussies in het 
bestuur en ook wel het zoeken naar een nieuwe partner ten behoeve van samenwer-
king of fusie. 
14.5 De vormgeving van het onderwijs 
Vanuit sociologische optiek kan men een tweetal maatschappelijke funkties van de 
samenwerkingsschool onderscheiden. De eerste is het tot stand brengen en instand-
houden van onderwijsvoorzieningen waar deze voor de afzonderlijke levensbe-
schouwelijke groeperingen niet of moeilijk haalbaar zijn. De tweede funktie is het 
verzorgen van (schoolse) vorming op pluriforme basis en passend bij het gemengde en 
pluriforme karakter van de samenleving. 
Hoe aan deze laatste funktie gestalte te geven in de onderwijspraktijk, dat is vaak de 
vraag geweest waar nieuwe samenwerkingsscholen en hun besturen voor kwamen te 
staan. Veel beproefde modellen of voorbeelden waren er niet. 
Hier wordt over de vormgeving van het onderwijs gerapporteerd, voorzover dat 
verband houdt met het samenwerkingskarakter. Daarbij passeren de volgende 
onderwerpen de revue. 
de presentatie van het samenwerkingskarakter naar buiten toe; 
de zaken die kenmerkend worden gevonden voor het samenwerkingsschool zijn; 
de konkretisering van de samenwerkingsgedachte in de schoolpraktijk: in het 
geregelde curriculum en in het extra-curriculum, dat wil zeggen in bijzondere 
aktiviteiten; 
de eventuele veranderingen, die in dit curriculum en extra-curriculum zijn 
aangebracht; 
de pedagogisch-didaktische aanpak en de eventuele deelname aan innovaties; 
schoolorganisatorische aspekten van het samenwerkingskarakter. 
Het onderwerp: pedagogisch-didaktische aanpak en de eventuele deelname aan 
innovaties, vraagt wellicht toelichting. In veel opzichten wijken samenwerkings-
scholen niet af van andere scholen. Bij de samenwerkingsschoolgedachte is niet de 
pretentie te vinden om onderscheidende aanwijzingen te geven van didaktische aard, 
voor het onderwijzen en leren in al zijn facetten14. Wel heeft bijvoorbeeld de 
Studiekommissie Doelstelling Algemene School, later, Samenwerkingsschool begin-
selen en aanwijzingen gegeven voor het specifiek levensbeschouwelijk onderwijs in 
schoolverband en voor de pedagogische omgang in school. De wijze waarop andere 
dan specifiek levensbeschouwelijke lessen worden ontwikkeld en uitgevoerd, is, nog 
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steeds volgens de Studiekommissie, eveneens relevant, doch het gaat er dan niet om 
strikte didaktische aanwijzingen te geven voor het onderwijs in bijvoorbeeld sierteelt, 
wiskunde, winkelpraktijk of Frans. 
Bij de operationalisatie hebben we ons dan ook gericht op de vraag of er een bedoeld 
of empirisch verband bestaat tussen de vormgeving van het samenwerkingskarakter 
en de pedagogische omgang en het klimaat, voorzover dat met een vragenlijst te 
achterhalen is. Voorts of er dwarsverbanden zijn tussen het specifiek levensbeschou-
welijk curriculum en innovatie op school. En tenslotte ook op de vraag of er 
voorzieningen zijn voor of in verband met ethnische groepen leerlingen. De toenoe-
mende pluriformiteit van de schoolbevolking zou immers verbonden kunnen zijn met 
de samenwerkingsschoolgedachte. Tot zover de toelichting op een van de onder-
werpen, die aan de orde zullen komen. 
14.5.1 De presentatie van het samenwerkingskarakter naar buiten toe 
De vraag is hier of het samenwerkingskarakter van de school, en ook het bestuur, naar 
buiten wordt gebracht, in welke mate en op welke wijze. 
Dit gegeven biedt een indikatie voor de mate van institutionalisering. Allerlei over-
wegingen kunnen een rol spelen, en doen dat ook, als het erom gaat het samenwer-
kingskarakter naar buiten toe te presenteren15. De benaming 'samenwerkingsschool' 
is bij sommmige doelgroepen niet goed bekend, zo wordt wel gezegd. Soms vindt men 
het samenwerkingskarakter een bestuurlijk gegeven, dat bij de informatie over de 
school niet veel nadruk hoeft te krijgen. Een andere overweging om het samenwer-
kingskarakter niet in de schoolnaam op te nemen is wel, dat voor een bepaalde 
groepering - het gaat dan veelal om delen van de protestanLs-chnstelijke groeperingen 
- het gebruik van de benaming 'samenwerkingsschool' te zeer duidt op een bewust 
gewild ideaal, waarbij zij zich niet willen aansluiten. Weer een andere overweging, en 
dan een om juist wel de benaming te gebruiken, is dat met het gebruik van zo'n naam 
de bekendheid ermee vanzelf komt. 
Uit dit alles volgt dat de presentatie van het samenwerkingskarakter naar buiten toe 
behoort tot de vormgeving16. 
Een naam is een middel om het karakter van iets bekend te maken, te laten zien. Bij 
het kiezen van een benaming van een school of bestuur moeten uiteraard ook keuzes 
worden gedaan, om zo een hanteerbare benaming te bereiken. Het samenwerkingska-
rakter van een school kan ook naar buiten worden gebracht in bijvoorbeeld perso-
neelsadvertenties en in het informatief materiaal van een school (folder, informatie-
boekje). We hebben nagegaan welke van deze middelen de onderzochte scholen 
gebruiken. 
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Tabel 14-19 — Vóórkomen van een uitdrukkelijke vermelding van het samenwer-
kingskarakter in de benaming van school en bestuur, in personeebadvertenties en 
informatief materiaal (abs.). Situatie -1982 
Uitdrukkelijke vermelding in. 
Samenwerkmgskarakter komt 
tot uiting in. 
1. benaming van school 
én bestuur 
2. alleen benaming school 
3. alleen benaming bestuur 
4 geen van beide 
totalen 
personeelsadvertenties 
steeds soms niet 
3 - -
6 - -
3 - -
3 2 
12 3 2 
onbe-
kend 
2 
6 
8 
informatief materiaal 
wel met onbe-
kend 
3 -
5 - 1 
4 - 1 
3 7 1 
15 7 3 
totaal 
3 
6 
5 
11 
25 
We beschikken niet in alle gevallen over personeelsadvertenties dan wel informatief 
materiaal, vandaar 8 resp. 3 'onbekenden'. 
Er is een tamelijk duidelijk verschil tussen de scholen en besturen die in benaming(en) 
én in advertenties én in informatief materiaal het samenwerkingskarakter uitdrukke-
lijk vermelden en scholen en besturen die dit niet doen (vgl. regels 1 -3 met 4). Van de 
laatste groep vermelden enige in sommige personeelsadvertenties danwei informatief 
materiaal wel het samenwerkingskarakter. Het leidt geen twijfel dat bij deze laatste 
groep het samenwerkingskarakter een meer marginale positie inneemt. (We roepen 
in herinnering dat het samenwerkingskarakter uit de vragenlijsten, inklusief statuten, 
is gebleken.) Van deze 11 scholen zijn er 7 scholen voor beroepsonderijs, 3 voor AVO 
én LBO en 1 voor AVO. Opvallend is nog dat 8 besturen het samenwerkingskarakter 
doen uitkomen in de benaming van de rechtspersoon (regels 1 en 3). Deze bena-
mingen zullen bij de gewone onderwijsgebruikers vaak niet zo bekend zijn als de 
schoolnaam. Wel is deze vastlegging (in de statuten) de juridische uiting van het 
belang dat aan het samenwerkingskarakter wordt toegekend. 
De gebruikte benaming is bijna steeds 'samenwerkingsschool' of 'samenwerking '. 
In twee gevallen de term 'oekumenisch' gebruikt. Deze duidt dan niet zozeer op een 
samenwerking van christelijke groeperingen, doch op een open karakter van de 
school voor christenen én buitenkerkelijken, die ruimte voor een christelijke inspiratie 
in de school willen erkennen. Oekumenisch wordt in deze gevallen uitdrukkelijk in 
brede betekenis gebruikt. 
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14.5.2 Wat wordt kenmerkend gevonden voor het samenwerkingsschool-zijn? 
Zoals bij de vormgeving van het bestuur in paragraaf 14.4 ook de praktijkvisie van het 
bestuur aan de orde is gekomen, zo komt hier aan de orde de visie 'van de school' -
onze informanten zijn meest schoolleider en/of leraar levensbeschouwelijke vorming 
- op het kenmerkende van het samenwerkingskarakter van de school in de praktijk. 
Tabel 14-20—Door de informanten genoemde kenmerken van het samenwerkings-
karakter in de praktijk 
kategone onderverdeling frekwentie totaal per 
kategone 
1 sfeer, klimaat omgang toleranter 4 
respekt voor andere opvattingen 5 
streven, ideaal respekt voor elkaar (leren) 
trachten voor elkaar open 
te staan 
geen 'missionering' 
karakteristiek aandacht voor godsdienstigheid 3 
samenwerkingsgedachte speelt 
overal doorheen 5 
cumculumelementen 
7 externe werking 
levensbeschouwelijk onderwijs 
(allerlei benamingen) 19 
keuze in levensbeschouwelijk 
onderwijs 1 
Projekten 1 
in informatieboekje I 
bij kontakten met instellingen 
en scholen 1 
dienst aan ockumene 1 
21 
5 
6 
extra-cumculaire 
aktiviteiten 
personeel 
vienng christelijke feestdagen 5 
speelt bij selektie leraren een rol 4 
invloed direkteur 1 
5 
5 
8 vrijwillige initiatieven gespreksgroep 
totaal aantal vermeldingen van kenmerken 
aantal scholen 25 
59 
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Met opzet is daarvoor niet teruggegrepen op de eventuele omschrijving in schoolin-
formatiemateriaal, omdat dit veelal meer een ideaal schetst of de bestuurlijke samen-
werking beschrijft. 
Aan de informanten is de volgende open vraag gesteld: 'Waaraan is in de praktijk te 
merken dat de school een samenwerkingskarakter heeft?' 
De antwoorden zijn ingedeeld in acht kalegoriecn (tabel 14-20). 
Spontaan wordt dus vaak gerefereerd aan het levensbeschouwelijk onderwijs op de 
school. Daarnaast worden nog al eens kenmerken genoemd - en vaak als eerste - die 
niet op het curriculum slaan, maar meer betrekking hebben op de school als geheel: 
sfeer, omgang, werken aan...., mentaliteit. Intussen beide groepen in zit de vermelding 
dat er op vrijwillige basis gespreksgroepen zijn ontstaan (kategorie 8). 
Onder de antwoorden zijn er die het samenwerkingskarakter opvatten als een wijze 
van aandacht geven aan godsdienstigheid en christendom; zie kategorieën 3,4,5 en 7. 
Er komen geen referenties voor aan het voorkomen van verschillende groeperingen 
onder de schoolbevolking. 
De genoemde kenmerken zijn voor een deel verwant aan de ideologische traditie van 
de openbare of algemene school, voor een ander deel aan de ideologische tradities van 
de christelijke of de katholieke school. Kenmerken als: keuze in levensbeschouwelijk 
onderwijs, en vrijwillige initiatieven, zou men kunnen betitelen als onafhankelijk van 
deze tradities. 
14.5.3 De konkretisering van de samenwerkingsgedachte in de schoolpraktijk 
Bij de konkretisering van de samenwerkingsgedachte in de schoolpraktijk blijkt het 
vaak moeilijk hieraan handen en voeten geven. In schoolnota's is hierover te lezen dat 
het enerzijds gaat om een mentaliteit, een zuurdesem, en dat anderzijds specifiek 
gerichte aktiviteiten voor levensbeschouwelijke vorming onmisbaar zijn. Op grond 
van de bevindingen in het Vooronderzoek en de antwoorden van de schoolinforman-
ten in de onderhavige onderzoek maken wij een driedeling. De konkretiseringen zijn 
in te delen in: 
1. sfeer, klimaat, omgangsvormen, pedagogie; 
2. curriculumelementen, dat wil zeggen specifieke lessen en andere aktiviteiten die 
geregeld en met een voldoende frekwentie (tenminste lx per maand) voor-
komen; 
3. extra-curriculaire elementen, dat wil zeggen bijzondere aktiviteiten en vieringen, 
die minder vaak voorkomen doch wel een doorbreking van het lessenpatroon 
inhouden. 
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De gedachte achter deze indeling is dat, hoe het ook staat met klimaat omgang en 
pedagogie, het vóórkomen van specifieke curriculumelementen en van extra-
curnculaire aktiviteiten op zichzelf al, voor de leerlingen en de buitenwacht, een 
uitdrukking is van het belang dat door de school aan deze vormingselementen wordt 
gehecht Zij zijn niet nodig om aan de wettelijke regels te voldoen, er moet vaak extra 
inspanning en inventiviteit voor worden ingezet 
De onderscheiden vormen zijn alle drie konkreet Alleen is de eerste - sfeer, klimaat, 
omgang, pedagogie - veel minder dan de beide andere bij een onderzoek als het 
onderhavige waar te nemen vast te stellen De eerste vorm heeft ook niet op zichzelf 
een institutioneel karakter, de beide andere hebben dat wel Er is echter wel verband 
tussen een open sfeer en klimaat, een pedagogie waarin groepsgebonden normen niet 
a prion voorop staan, en het institutionele karakter van de samenwerkingsschool Het 
loutere besef dat in zulk een school mensen van verschillende overtuigingen op basis 
van gelijkwaardigheid werken en leren, maakt een pedagogisch gedrag dat zich alleen 
beroept op de gegeven superioriteit van groepsspecifieke normen bij voorbaat 
ineffektief 
Er is ook een verband te leggen tussen enerzijds sfeer, klimaat, omgang en pedagogie 
enerzijds en de curnculaire en extra-curnculaire elementen anderzijds Het gaat hier 
echter om een mogelijke en niet een verzekerde funktionahteit De mogelijke funktie 
is dat het besef van pluriformiteit, het besef van onafhankelijkheid van morele 
oordelen en 'filosofieën' en het besef van gezamenlij kheid op sommige punten tussen 
levensbeschouwingen door de levensbeschouwelijke vorming en bijzondere aktivitei-
ten versterkt kan worden Leerlingen in het voortgezet onderwijs zullen echter niet 
nalaten deze onderbouwing te toetsen aan de dagelijkse praktijk van de vele gewone 
lessen en de omgangsmogelijkheden met de leraren en de schoolleiding 
De operationahsatie van het onderzoek naar het samenwerkingskarakter van het 
onderwijs is - elk onderzoek kent beperkingen - gericht op de curriculumelementen 
en de extra-cumculaire elementen17 (Zie tabellen 14-21 en 14-22 ) 
Bijna alle scholen kennen dus een specifiek levensbeschouwelijk vak, bij 2 scholen is 
dat er met Bij enige scholen is er verschil tussen de vakken voor onder- en boven-
bouw, zodat er twee vermeldingen zijn 
Bij 5 scholen was het oorspronkelijke vak godsdienst omgezet m maatschappijleer, 
maatschappelijke vorming of godsdienst en maatschappijleer Faktoren die daarbij 
blijkens de soms uitvoerige antwoorden in het geding waren het steeds moeilijker 
kunnen inschakelen van predikanten en/of pastores, problemen met de salariëring, 
ook vanwege kerkelijke regels, ordeproblemen bij predikanten/pastores-leraren, 
afnemende motivatie bij de leerlingen voor afzonderlijke godsdienstlessen17 
KGL is kennelijk van AVO/VWO-vak De verbinding van levensbeschouwelijke 
elementen met maatschappijleer komt vooral in het beroepsonderwijs voor 
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Tabel 14-21 — Specifieke curnculumelementen, die te maken hebben met het 
samenwerkingskarakter van de school, totaal en gesplitst naar A VO/VWO, Beroep-
sonderwijs en A VO én Beroepsonderwijs (25 scholen) 
totaal AVO/ ВО AVO + 
VWO ВО 
Eén of meer vakken 
1 1 godsdienstles 
1 2 godsdienstkennis 
1 3 kennis van het geestelijk leven (KGL) 
1 4 kultuurgeschiedenis van het christendom 
1 5 levensbeschouwelijke vorming 
1 6 godsdienst en maatschappijleer 
1 7 maatschappijleer/maatschappelijke 
vorming 
Projekten 
Kringgesprekken 
Dagopening/dagsluiting 
Weekopenmg 
Wceksluiting 
Stilte voor en na 't eten 
Bidden voor en na 't eten 
aantal scholen 
9 
3 
4 
2 
3 
3 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
25 
3 
2 
4 
1 
3 
-
2 
3 
1 
-
1 
-
-
9 
5 
1 
-
-
-
2 
2 
-
-
1 
-
-
2 
1 
12 
De overige elementen - nummer 2-8 in tabel 14.21 - zijn geen lessen, doch wel 
regelmatig terugkerende zaken in het schoolleven. 
De projekten en kringgesprekken kennen, in de gevallen waar het om gaat, een lagere 
periodiciteit en zitten wellicht op de grens van curriculum en extra-curriculum. 
De aktiviteiten als dagopening, weekopenmg, stilte voor en na het eten bij de 
overblijvers worden door de betreffende informanten uitdrukkelijk genoemd als 
samenhangend met het samenwerkingskarakter. Het zijn herkenningspunten, die 
ontleend zijn aan gewoonten in het christelijk en katholiek onderwijs. 
De spreiding van de lessen godsdienst, maatschappijleer en dergelijke over de 
leerjaren is verschillend. Bij een aanmerkelijk aantal scholen worden deze gegeven in 
alle leerjaren (vaak het examenjaar uitgezonderd); bij andere alleen in de onderbouw; 
bij enkele gedurende één leerjaar. 
Een belangrijke vraag in het kader van ons onderzoek was die naar de groepering van 
de leerlingen bij deze lessen. Daar waar deze voor de leerlingen gegroepeerd naar 
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richting worden gegeven - bij andere lessen zijn ze zo niet gegroepeerd - wordt 
kennelijk meer belang gehecht aan de verdere vorming van de eigen geloofs- of 
levensovertuiging In de gevallen, waar de leerlingen deze lessen in normaal klasse-
verband volgen, kan het gaan om kennismaking, die verschillend zal zijn voor 
leerlingen, naargelang hun voorafgaand onderwijs en hun achtergrond 
Het bleek dat in 7 scholen levensbeschouwelijk onderwijs voorkomt voor de leer-
lingen gegroepeerd naar richting Het betreft in bijna alle gevallen alleen het levensbe-
schouwelijk onderwijs in de onderbouw De indeling van de leerlingen geschiedt 
meest naar de wens van de ouders Bij zulk een opzet zijn er ook leraren van de 
onderscheiden richtingen die parallel werken Dezelfde leraren geven veelal ook deze 
lessen in de bovenbouw, waarbij de leerlingen dan in klasseverband deelnemen Soms 
rouleren de leraren van verschillende richtingen 
Daar waar deze, wat we genoemd hebben, komponent-genchte curnculumelemen-
ten voorkomen, komen daarnaast ook andere voor, vanuit de zorg een breed 
veelzijdig aanbod te geven 
Het komt dus vaker voor dat de lessen levensbeschouwelijke vorming aan de 
leerlingen in klasseverband worden gegeven 
De derde groep van konkretisenngen van het samenwerkingskarakter in de school-
praktijk wordt gevormd door de extra-curnculaire aktmteiten. 
Het gaat hier om bijzondere aktiviteiten, die weinig frekwent zijn en het gewone 
schoolbednjf doorbreken 
Tabel 14-22 — Specifieke extra-curnculaire aktmteiten naar vóórkomen (abs.) 
1 jaaropemng 2 
2 kerstviering 12 
3 paasviering 4 
4 jaarsluiting 4 
5 akties 6 
6 themamiddagen 1 
7 gespreksgroep 1 
8 kerkdiensten 1 
9 ovenge 3 
N = 25 De aktiviteiten zijn door 16 scholen genoemd 
Deze bijzondere aktiviteiten zijn, gezien hun inhoud, als kenmerkend opgegeven voor 
de samenwerkingskarakter Daarmee wilde met gezegd zijn dat dergelijke aktiviteiten 
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bij andere dan samenwerkingsscholen niet voorkomen. Door 9 scholen werden 
dergelijke aktiviteiten niet of niet als kenmerkend vermeld. 
Het belang van deze extra-curriculaire aktiviteiten is gelegen in het karakter ervan. 
Het verband van groepering is meestal niet het klasseverband, doch het schoolver-
band of het verband van de jaarlaag. Deze aktiviteiten zijn, anders dan de meeste 
lessen, niet gericht op kognitieve of psychomotorische doelen. Het gaat om bezinning 
en samenzijn, om vieringen. 
De tot nu gepresenteerde gegevens laten zien welke kombinatie van elementen in de 
schoolpraktijk per school gehanteerd wordt. We hebben de verschillende kombina-
ties bezien en aan de hand daarvan een indeling in typen van konkrctisering van het 
samen werkingkarakter gemaakt. Dit is uiteraard alleen geoorloofd als de scholen, die 
tot één type gerekend worden, veel op elkaar en weinig op de overige lijken. Met 
inachtneming hiervan is de volgende typologie ontstaan. 
Er zijn scholen die als konkrctisering alleen een levensbeschouwelijk vak hanteren: 
tabel 14-21, kategorie 1. Er zijn scholen die andere specifieke curriculumelementen 
hanteren, die minder een leskarakter hebben: tabel 14-21, kategorieën 2-8. Door deze 
scholen wordt overigens bijna steeds ook een levensbeschouwelijk vak gegeven. 
Het derde onderscheiden type kent naast specifieke cuiriculumelementen ook extra-
curriculaire aktiviteiten: tabel 14-22. Daarbij is het voorkomen van alleen een 
kerstviering, kategorie 2 in tabel 14-22, niet meegerekend, omdat deze aktiviteit 
nauwelijks als specifiek is aan te merken. 
Er zijn dan nog 2 scholen over, die geen specifieke curriculumelementen kennen, 
noch als specifiek opgevatte extra-curriculaire aktiviteiten. 
Op deze wijze zijn de 25 scholen in te delen als weergegeven in tabel 14-23. 
Tabel 14-23 — Typen van vormgeving van het samenwerkingskarakter in de 
schoolpraktijk op basis van curriculumelementen en extra-curriculaire aktiviteiten 
aantal 
Type 1 alleen levensbeschouwelijk vak 7 
Type 2 ander(e) specifiek(e) curriculumelement(en), meestal met lev. vak 9 
Type 3 als 2 doch met extra-curriculaire aktiviteiten 7 
overig 2 
totaal 25 
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Er zij nog eens op gewezen dat hiermee een benadering wordt gegeven van de 
vormgeving Zaken als sfeer, klimaat en omgang zitten er niet in Deze typologie zal in 
hoofdstuk 16 bij de hypothesetoetsing gebruikt worden We gebruiken deze ook hier 
al om de verhouding met het voorkomen van komponent-genchte vormgeving te 
beschrijven en de relatie met schoolsoort 
Tabel 14-24 — Typologie van vormgeving van het samenwerkingskarakter naar het 
voorkomen van komponent-genchte curnculumelementen (abs) 
Komponcnt gerichte cumculum-elementen 
(lln gegroepeerd naar richting) 
geen komponent-genchte elementen (wel andere) 
totaal 
Type 
1 
7 
7 
vormgeving* 
2 
4 
5 
9 
3 
3 
4 
7 
Totaal 
7 
16 
23 
* 'oveng' weggelaten 
Hieruit blijkt dat scholen die alleen een levensbeschouwelijk vak geven (type 1) 
daarbij de leerlingen met groeperen naar richting, de leerlingen volgen deze lessen 
samen Daar waar zulke groeperingsvormen naar richting wel vóórkomen, zijn er ook 
andere curnculumelementen en eventueel extra-curnculaire aktiviteiten (typen 2 en 
3) 
Tabel 14-25 — Typologie van vormgeving van het samenwerkingskarakter naar 
schoolsoort (abs) 
Schoolsoort 
LBO 
AVO/VWO 
AVO + LBO 
totaal 
Type 
1 
5 
1 
1 
7 
2 
4 
4 
1 
9 
3 
2 
4 
1 
7 
overig 
1 
1 
2 
Totaal 
12 
9 
4 
2^ 
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Bij type 1 komen weinig AVO/VWO-scholen voor; bij type 3 komen weinig scholen 
voor beroepsonderwijs voor. 
Dit korrespondeert met het gegeven dat in het algemeen voortgezet onderwijs altijd al 
meer aanbod is gegeven in levensbeschouwelijke vorming, terwijl in het beroepson-
derwijs de beroepsvoorbereiding of beroepsoriëntatie voorop staat. In het beroepson-
derwijs zijn ook minder konfessionele scholen. In deel 1 van deze studie is beschreven 
dat de diskussie over de samenwerkingsschool in de praktijk vooral gevoerd is aan de 
hand van voorbeelden uit de schoolsoorten AVO/VWO en AVO + LBO. De 
samenwerkingsschoolgedachte is zonder twijfel ontwikkeld vanuit de toenmalige 
status en tradities van het algemeen vormend en voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs. Vergelijk ook vakbenamingen als kennis van het geestelijk leven en 
kultuurgeschiedenis van het christendom, ingevoerd in de jaren '60. 
Samenvattend zien we dat de samenwerkingsscholen aanmerkelijk verschillen in de 
mate en soort van elementen in de schoolpraktijk, die uitdrukkelijk te maken hebben 
met het samenwerkingskarakter. 
Verder is te konstateren dat komponent-gerichte curriculumelementen alleen voor-
komen in kombinatie met andere specifieke elementen. 
Tenslotte zijn er onder de vormingselementen zaken die kennelijk ontleend zijn aan 
de konventies en tradities van christelijke en/of katholieke scholen (godsdienstles, 
weekopening, dagopening, vieringen) en zaken die daarop niet zijn terug te voeren 
(differentiatie in levensbeschouwelijk onderwijs, projekten, thema-middagen, kring-
gesprekken). Deze laatste zaken zullen nu overigens evengoed wel in andere dan 
samenwerkingsscholen voorkomen. 
Na deze typologiekonstruktie besteden we nog aandacht aan de volgende zaken: 
programma en globale inhoud van de genoemde elementen; 
veranderingen in de loop der jaren in de vormgeving aangebracht. 
De vraag om elk van de karakteristieke elementen globaal te beschrijven is door veel 
informanten niet gedetailleerd beantwoord. Op de vraag welk het programma en de 
globale inhoud zijn van de genoemde elementen kan dan ook bij lange na geen 
volledig antwoord worden gegeven. We moeten volstaan met enige exemplarische 
beschrijvingen. 
Opzet levensbeschouwelijk onderwijs op een AVO/VWO scholengemeen-
schap: 
Leerjaar 1 en 2: De leerlingen volgen óf het vak kennis van geestelijk en 
leven óf katholiek/protestants godsdienstonderwijs. Dit naar keuze van de 
ouders 
Leerjaar 3: De leraren die het eerder genoemde onderwijs verzorgen, dragen bij 
aan de uitvoering van maatschappelijke oriëntatie, naast de schooldekanen. 
In dit leerjaar kunnen de leerlingen als zij willen een kursus kerkgeschiedenis 
volgen. 
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Bovenbouw: Vak algemene wereldoriëntatie voor alle leerlingen. (Voorbeeld 
van gedeeltelijk komponent-gerichte opzet). 
Opzet levensbeschouwelijk onderwijs op een AVO-school. 
Leerjaar 1 : Leerlingen volgen godsdienst (pc. of rk.) of vormingsles (humanis-
tisch) naar richting. Keuze ouders. 
Leerjaar 2 t/m 5: Gezamenlijke lessen. Ook gezamenlijk programma van de drie 
(richting) docenten. Elk geeft 1 leerjaar, zodat de leerlingen na drie jaar alle 
docenten hebben gehad. 
In het derde leerjaar komen de wereldgodsdiensten aan de orde; in het vierde en 
vijfde ethische onderwerpen als oorlog en vrede, abortus, euthanasie. 
(ander voorbeeld van gedeeltelijk komponent-gerichte opzet). 
Opzet van en grepen uit programma 'maatschappelijke en godsdienstige vor-
ming' LEAO. 
leerjaar 1: 1 uur per week, hele klas 
leerjaar 2: 2 uur per week, waarvan 1 uur hele klas en 1 uur halve klas 
leerjaar 3: 1 uur per week, halve klas 
leerjaar 4: 1 uur per week, halve klas 
Insplitsing in halve klassen naar alfabet. Met halve klassen is beter in te werken. 
Onderdelen programma 
Israël 
- kennis van Israël 
- kaartkennis 
- geschiedenis van het oude Israël 
- aktuele situatie aan de hand van aktuele gebeurtenissen. 
Godsdienstige stromingen: 
- grote godsdienstige stromingen, sektoren 
- onderdelen ook afhankelijk van vragen uit de klas 
Leven en dood 
- sterven en dan 
- euthanasie 
- abortus 
- vragen lln. 
Prominente figuren op godsdienstig gebied 
Dagsluiting (LTO met interkonfessioneel karakter) 
De leraar die de laatste les heeft eindigt met dankgebed, met eigen woorden of 
aan de hand van gestencilde modellen. 
Weekopening (Scholengemeenschap AVO-VWO) 
Van alle lessen op maandag worden enkele minuten afgehaald. Deze tezamen 
gebruikt voor de weekopening, voorafgaande aan de eerste les. De docent voor 
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deze eerste les verzorgt de weekopening: lezing van een tekst, woordje, gesprek 
e.d. 
Akties: genoemd worden: Vastenaktie, Terre des Hommes, Polenaktie, adoptie 
Derde Wereld. 
Verder zij voor voorbeelden van kringgesprek en paasviering verwezen naar de 
case-studies: Pelkmans 1982b, blz. 202-203, 221-222, 239-242, 244-246. 
In de vormgeving van het samenwerkingskarakter worden wel wijzigingen aange-
bracht in de loop der jaren. De ene school heeft overigens al een lange geschiedenis 
achter de rug, terwijl de andere pas kort bestaat. 
De meerderheid van de informanten geeft desgevraagd aan dat in de opzet en 
aktiviteiten geen of geen aanmerkelijke wijzigingen zijn aangebracht. 
Een relatief vaak genoemde wijziging is het opgaan van afzonderlijk godsdienston-
derwijs in maatschappelijke en godsdienstige vorming. Als aanleidingen worden wel 
genoemd: de ongeïnteresseerdheid of weerzin van oudere leerlingen in godsdienston-
derwijs en het moeilijk kunnen aantrekken van bekwame docenten voor dit vak. 
Godsdienstonderwijs los van maatschappelijke vraagstukken wordt gaandeweg 
minder juist gevonden. 
Hier volgen enkele eenmalige vermeldingen van veranderingen. 
Een school kent vier jaar levensbeschouwelijke vorming door mensen van 
buiten: predikant, pastoor, humanistisch vormingswerker. Dan vier jaren geen 
speciale curriculumelementen. Daarna drie jaar docenten voor KGL. Krijgen 
naar hun idee onvoldoende mederwerking van collega's. Na vertrek niet 
opgevolgd. 
Godsdienstles in eindexamenklas afgeschaft en daarmee uren in vóór -
eindexamenklas vergroot, zodat daar met kleinere groepen gewerkt kan worden. 
Afzonderlijk curriculum (godsdienst) voor zittenblijvers ontwikkeld en in uit-
voering genomen. 
Stilte voor het eten in de kantine kon niet gehandhaafd blijven, vanwege het 
groter geworden aantal kinderen en de pauze-organisatie. 
Humanistisch vormingsonderwijs toegevoegd. 
Jaarsluiting niet meer geopend met gebed; afgeschaft op advies van de predikant. 
'Het hoefde geen kerkdienst te worden'. 
Tot besluit van deze subparagraaf wijden we een korte beschouwing aan de verza-
melde gegevens omtrent de vormgeving van het samenwerkingskarakter in het 
onderwijs. 
De meeste scholen hebben een of meer specifieke elementen in het curriculum en/of 
extra-curriculum, omdat ze samenwerkingsschool zijn. Zij handhaven deze ook. 
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Er is wel een zekere tegendruk merkbaar Bij het verminderd aantal lesuren wordt de 
ruimte voor specifieke curnculumelementen geringer Extra-curnculaire elementen 
vallen soms in de buiten-lestijd De tegendruk komt ook voort uit de konstatenng -
hier en daar - van zwakke interesse van leerlingen 
Onder druk staan zeker de specifiek godsdienstige - onderscheiden van levensbe-
schouwelijke - elementen Hier en daar verdwijnen die ook Alvorens hierover een 
oordeel uit te spreken, dient ter vergelijking de situatie op konfessionele scholen voor 
voortgezet onderwijs te worden bezien Het is niet onmogelijk dat hier eenzelfde 
tendens zichtbaar is, systematische onderzoeksgegevens ontbreken hier volledig18 
Ons vermoeden - en niet meer dan dat - is, dat hier een algemene kulturele 
ontwikkeling sprake is 
Verder spelen bij sommige elementen in de vormgeving organisatieproblemen een 
rol Dit lijkt met name het geval bij extra-curnculaire elementen Vooral bij grote 
scholen vergen deze een komplexe organisatie 
Tenslotte is er, zo dunkt ons, bij enige elementen van een intnsieke problematiek 
sprake Bij de elementen met een overheersend kognitief doel kan zeer wel gewerkt 
worden met inhouden van zowel godsdienstige inhoud als van anderszins levensbe-
schouwelijke inhoud Bij vormgevingselementen als dagsluiting, weekopemng, vie-
ring e d, elementen die meer een sociaal of affektief doel hebben, kan de inhoud 
moeilijker liggen De doelstelling bij deze aktiviteiten is meer beaming, bevestiging of 
gezamenlijke beleving van waarden Bij een gemengd schoolbevolking en gemend 
docentencorps zijn er geen gemeenschappelijke specifieke godsdienstige waarden Er 
zijn best wel (voldoende) gemeenschappelijke algemene waarden te vinden De 
affektieve gemeenschappelijke beleving van godsdienstige waarden is in een samen-
werkingsschool struktureel moeilijk (tenzij men in subgroepen zou werken) 
Ook hier zou onderzoek moeten uitwijzen in welke mate het elders (nog) wel kan 
14 5 4 Houdt het samenwerkingsschool-zijn verband met innovatie en met 
pedagogisch-didaktische aanpak? 
Aan het begin van paragraaf 14 5 is uiteengezet dat de samen werkingsschoolgedachte 
geen pretenties omvat omtrent het hele onderwijzen en leren op school Wel kan een 
verband verwacht worden met de pedagogisch-didaktische aanpak en eventueel met 
innovatie In deel 1 zijn we dit verband tegengekomen van de voorbereiding van de 
Open Schoolgemeenschap Bijlmer (paragraaf 7 3) Ook bij de case-studies is dit 
verband wel aangetroffen (Pelkmans 1982b, 198-206) Het samenwerkingskarakter 
wordt dan gezien als iets wat met beperkt dient te blijven tot enkele specifieke lessen 
en bijzondere aktiviteiten, doch dat dient door te werken in de hele manier van 
omgaan en werken in de school Het kan zijn dat een relatie tussen het samenwer-
kingskarakter en de schoolpraktijk niet gelegd wordt als de samenwerking vooral op 
pragmatische gronden is aangegaan Laten we naar de gegevens overgaan 
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De innovatie opschoolkan bestaan uit deelname aan een elders gestart innovatiepro-
jekt en/of op eigen initiatief ontwikkelen van een nieuwe schoolwerkplan, nieuwe 
werkwijzen, nieuwe beoordelingsprocedures e d 
In tabel 14-26 wordt samengevat of een school in deze beide katagoneen aktief is In 
Appendix H wordt een overzicht gegeven van de deelname aan de konkrete 
innovatieprojekten 
Tabel 14-26 — Deelname aan innovatieprojekten en/of schoolt η no vatte op eigen 
initiatief (1982) N=25 
Deelname aan (landelijk) innovatieprojekt 
totalen 
Schoohnnovalie 
initiatief 
ja 
ja 8 
nee 8 
16 
op eigen 
nee 
5 
4 
9 
Totalen 
13 
12 
25 
Er waren 4 informanten die desgevraagd verband legden tussen het samenwerkmgs-
karakter en de innovatie op school De meeste informanten leggen dit verband dus 
met 
De mate waarin scholen innoverend te werk gaan is ook langs een andere weg 
geoperationaliseerd, namelijk door een aantal feitelijke vragen naar de onderwijsor­
ganisatie 
de organisatie van de lessen lessen van 40 à 50 minuten, blokuren, penodenon-
derwijs, projekturen, daltonuren 
de duur van de brugpenode 
de groepering van de leerlingen in de brugpenode 
de organisatie van de leerlingenbegeleiding 
De antwoorden op deze afzonderlijke vragen zijn bijeengebracht in Appendix H 
Bijna de helft van de scholen hanteert (ook) andere leseenheden dan de konventionele 
van 40,45 of 50 minuten (tabel H-b) Zes scholen hebben een verlengde brugpenode 
(tabel H-c) 19 scholen groeperen de leerlingen in de brugpenode heterogeen naar 
leerkapaciteit (tabel H-d) De helft van de scholen hanteert meer specifieke vormen 
van leerlmgenbegeleiding (tabel H-e) 
Ter toetsing van de beide operationalisaties wordt de deelname aan innovatie of 
innovatie op eigen initiatief (tabel 14-26) afgezet tegen een typologie van onderwijs-
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organisatorische innovatie. De laatste is ontwikkeld in Appendix H uit de daar 
opgenomen tabellen. 
Tabel 14-27 — Inhoudelijke innovatie (tabel 14-26) versus typologie onderwijsorga-
nisatorische innovatie 
Deelname aan innovatieprojekt én 
innovatie op eigen initiatief 
Deelname innovatieprojekten 
Innovatie op eigen initiatief 
Geen van beide 
totalen 
Schaal 
3 
1 
-
-
1 
onderwijsorgamsatonsche 
2 
4 
2 
2 
1 
9 
1 
1 
1 
2 
3 
7 
innovatie 
0 
2 
1 
3 
-
6 
totalen 
8 
4 
7 
4 
23 
De typologieën blijken een redelijke samenhang te vertonen: 15 scholen komen voor 
in het eerste en vierde kwadrant van de tabel en 8 in het tweede en derde. 
We keren nu terug naar onze uitgangsvraag en gaan na of de mate van innovatie 
empirisch verband houdt met het samenwerkingskarakter van de school. We doen dit 
door de typologie van de vormgeving van het samenwerkingskarakter (tabel 14-23) 
af te zetten tegen beide innovatietypologieën. 
Tabel 14-28 — Inhoudelijke innovatie (tabel 14-26) versus type vormgeving samen-
werkingskarakter (tabel 14-23) 
Typologie vormgeving samenwerkings-
karakter 
inhoudelijke innovatie overig 1 2 3 totalen 
1. 
2. 
3. 
4. 
Deelname aan innovatieprojekt én innovatie 
op eigen initiatief 
Deelname aan innovatieprojekt 
Innovatie op eigen initiatief 
Geen van beide 
totalen 
. 
-
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
6 
3 
1 
3 
1 
8 
3 
2 
1 
1 
7 
8 
4 
7 
4 
23 
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Tabel 14-29 — Typologie organisatorische innovatie (tabel Hf) versus type vormge-
ving samenwerkingskarakter (tabel 14-23) 
Typologie vormgeving samenwerkingskarakter 
organisatorische innovatie oveng 1 2 3 totalen 
1 
1 
-
-
2 
3 
1 
-
3 
2 
2 
1 
-
1 
6 
_ 
6 
7 
9 
1 
totalen 2 6 8 7 23 
Er blijkt dus inderdaad enige empirische samenhang tussen innovatie en vormgeving 
van het samenwerkingskarakter, met name als het gaat om onderwijsorganisatorische 
innovatie. Deze samenhang is als volgt te formuleren. De scholen met weinig of geen 
onderwijsorganisatorische innovatie (rooster, duur brugperiode, leerlingbegeleiding) 
hebben meestal een minder uitgebreide en gevarieerde vormgeving van het samen-
werkingskarakter. Scholen met meer onderwijsorganisatorische innovatie hebben 
meestal een meer uitgebreide en meer gevarieerde vormgeving van het samenwer-
kingskarakter. 
De tweede vraag in deze subparagraaf betreft de samenhang tussen de pedagogisch-
didaktische aanpak en de vormgeving van het samenwerkingskarakter. 
Zoals gezegd, juist dit aspekt van de onderwijspraktijk in school is moeilijk waar te 
nemen met een of twee interviews. Ter benadering is gekozen voor een operationa-
lisatie door middel van vragen over 
gedragsvrijheden voor leerlingen in school, 
medezeggenschap, 
vormende buiten-les-aktiviteiten: werkweek, schoolkamp e.d.. 
Ten aanzien van medezeggenschap waren alle scholen bezig met de invoering van de 
Wet medezeggenschap onderwijs (WMO). De antwoorden op de interviewvragen 
weerspiegelden meer 'technische' invoeringsproblemen dan grote variaties in mede-
zeggenschap. De antwoorden worden dan ook niet gebruikt. 
Voor de vormende buiten-les-aktiviteiten geldt iets dergelijks. De antwoorden gaven 
niet veel variatie en worden niet gebruikt. 
De antwoorden op de vragen omtrent vrijheden voor de leerlingen in school bieden 
een goede variatie. Het gaat dan om de volgende vragen: 
Noemen de leerlingen de leraren met hun voornaam? 
Mogen de leerlingen in de lerarenkamer komen? 
Kunnen de leerlingen vrij iets op het prikbord hangen? 
Laat de school de leerlingen vrij in hun kleding? 
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De verdeling van de antwoorden op deze vragen is weergegeven m Appendix H Er is 
vervolgens een typologie gekonstrueerd op basis van de antwoorden op 2 van deze 
vragen, zie eveneens Appendix H 
De typologie heeft een schaalkarakter met als laagste positie 2 (geen vrijheid voor 
leerlingen op beide punten) en als hoogste positie 7 (veel vrijheid voor leerlingen op 
beide punten) 
De typologie is afgezet zowel tegen vormgeving samenwerkingskarakler als tegen 
schoolsoort Dit laatste is gebeurd omdat vermoed is dat de vrijheden voor leerlingen 
in het voortgezet onderwijs verschillen naar schoolsoort 
Tabel 14-30 — Schaaltypologie vrijheden leerlingen versus vormgeving samenwer-
kingskarakler en schoolsoort 
Schaal 
vrijheden 
leerlingen 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
onbekend 
totalen 
Type vormgeving 
oveng 1 2 
2 3 
1 
1 2 1 
1 
1 1 
2 
1 
2 6 8 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
-
7 
Schoolsoort 
AVO + AVO/ 
LBO VWO 
2 
1 
2 
3 
1 1 
1 1 
-
3 9 
LBO 
4 
l 
2 
1 
1 
I 
1 
11 
totalen 
6 
2 
4 
4 
3 
3 
1 
23 
Er blijkt geen samenhang tussen vrijheden voor de leerlingen en vormgeving van het 
samenwerkingskarakler Er blijkt wel een zwak verband tussen vrijheden voor de 
leerlingen en schoolsoort Alle onderscheiden schoolsoorten spreiden over de vrijhe-
denschaal Bij de LBO-scholen wordt evenwel vaker een lagere positie op de 
vrijhedenschaal aangetroffen 
Voorzover de toegepaste operationalisatie van pedagogisch-didaktische aanpak een 
vaststelling toelaat - en dat is slechts in beperkte mate het geval -, is er geen 
samenhang gevonden tussen deze aanpak en de vormgeving van hel samenwerkings-
karakler 
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Tot besluit van deze subparagraaf worden gegevens gepresenteerd omtrent de aan-
dacht in school voor leerlingen van etnische groeperingen. Juist de samenwerkings-
school zou wel beschouwd kunnen worden als een bij uitstek geschikte vorm van 
onderwijs voor etnisch-kultureel gemengde groepen. Daar wordt in beginsel immers 
niet uitgegaan van hiërarchische verschillen tussen waardensystemen. Anderzijds is 
de samenwerkingsschoolgedachte ontstaan toen de etnisch-kulturele pluriformiteit 
nog niet overal merkbaar was. 
We hebben hierover een tweetal vragen gesteld. Deze vragen en de antwoorden 
worden weergegeven in tabel 14-31 en 14-32. 
Tabel 14-31 — 'Zijn er speciale voorzieningen voor leerlingen van andere etnische 
groepen?' 
1. Volgens informant niet van toepassing S 
2. Nee 10 
3. Ja: 
3.1. Internationale schakelklas (ISK) 4 
3.2. Speciale docenten 1 
3.3. Speciale lessen 2 
3.4. Andere 1 
Totaal 23 
Tabel 14-32 — 'Zijn er plannen of initiatieven om (meer) aandacht te gaan besteden 
aan de levensbeschouwing en kuituur van islamitische leerlingen, hindoeïstische 
leerlingen of eventueel nog andere groepen?' (1982) 
frekwentie 
I. ja 
2. nee 
onbekend 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
door ISK 
door projekten 
door behandeling van stroming in lesprogramma 
buitenlandse leraar moest ontslagen worden 
integratieve benadering; veel rekening houden met 
'niet van toepassing' 
groep op school afwezig of zeer klein 
'moet in de maatschappij gebeuren' 
zonder meer 
3 
2 
3 
1 
2 
2 
4 
2 
4 
2 
25 
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De antwoordkategorieën in beide tabellen zijn weer ontleend aan de antwoorden en 
niet vooraf gegeven. 
De antwoorden op beide vragen laten een sterke differentiatie zien. Ongeveer 10 
scholen maken er werk van en voor de andere scholen is er blijkens de antwoorden 
geen of onvoldoende aanleiding iets te doen. Deze laatste groep van antwoorden staat 
tamelijk ver af van de gedachte, die hiervoor ontwikkeld is, dat de samenwerkings-
schaal bijzonder geschikt zou zijn; kennelijk voor veel informanten een theoretische 
gedachte. De antwoorden van de scholen die wel voorzieningen en/of initiatieven 
hebben geven blijk van een aktieve zorg op dit punt. Daarom hebben we gesproken 
over een sterke differentiatie. 
14.5.5 Schoolorganisatorische aspekten 
De manier waarop aan het samenwerkingskarakter vorm en inhoud wordt gegeven 
kan ook gevolgen hebben op schoolorganisatorisch terrein. Men kan bij de 
benoeming van leraren rekening willen houden met een verdeling naar richting. Het 
komt voor dat in de school een kommissie of een funktionaris tot taak heeft het 
samenwerkingskarakter in de praktijk te ondersteunen. Dit zijn dan ook onder-
werpen van deze subparagraaf. 
De meeste samenwerkingsscholen voor voortgezet onderwijs kennen een vak dat 
gericht is op levensbeschouwelijke vorming, zoals we zagen. Als er meer dan één 
leraar voor dit vak is, kunnen deze leraren een sektie vormen. Van deze leraren en de 
sektieverbanden wordt een beschrijving gegeven. Aan de orde komt ook of deze 
leraren nog andere taken in school vervullen, zodat duidelijk wordt of er een 
personeel verband is tussen het levensbeschouwelijk vak en de rest van onderwijs en 
vorming. 
We beginnen echter met de verdeling van de leraren en de schoolleiders naar 
levensbeschouwelijke of godsdienstige achtergrond 
Anders dan bij de leerlingen gaat het hier wel om een vormgevingsaspekt. Het 
bevoegd gezag benoemt immers de leraren en de schoolleiders van de school. Wel is 
de invloed op de verdeling naar richting onder het personeel beperkt als er weinig 
vakatures te vervullen zijn. 
Het belang van het gegeven: verdeling naar richting, is gelegen in de mogelijkheid dat 
de leerlingen en de leraren te maken krijgen met leraren en kollega's van verschillende 
gezindten in de eigenlijke betekenis van dat woord. En dat is een van de kenmerken 
van de samenwerkingsschool. 
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De verdeling van de leraren naar richting is door 20 van de 25 schoolinformanten 
opgegeven Dat is iets vaker dan bij de verdeling van de leerlingen naar richting 
(volgens tabel 14-6) De opgave ten aanzien van de leraren is gedaan in absolute 
aantallen Wij hebben deze aantallen gepercenteerd terwille van de vergehjkings-
mogelijkheid 
Tabel 14-33 — Verdelingen van de leraren naar nchting, naar gelijkmatigheid van 
verdeling 
alle nchtmgen ^ 20% en =S 40% 5 
tenminste een groepering > 40% en ^ 50% б 
een groepering > 50% 9 
onbekend 5 
totaal 25 
Tabel 14-34 — Verdeling van de leraren naar richting gekarakteriseerd naar 
proporties > 50% 
proportie > 50% > 60% > 70% 
(kerkelijk-)godsdienstig (RK + PC + OV) 
met-kerkelijk 
(gelijke proporties 2) 
12 
6 
6 
3 
5 
3 
N В De aantallen scholen bij > 70% resp > 60% zijn vervat m de voorgaande 
Ook bij de leraren van de scholen komt het het meest voor dat zij in meerderheid van 
(overigens onderscheiden) kerkdijken huize zijn Bij zes scholen echter vormen deze 
leraren de minderheid en bij enkele een kleine minderheid De voorkomende 'scheve' 
verdelingen lijken samen te hangen ofwel met de overeenkomstige bevolking van de 
regio ofwel met de ontstaansgeschiedenis van de school Zo telt een samenwerkings­
school die ontstaan is uit een katholieke school 75 procent katholieken onder de 
leraren In een ander geval zijn er 86 procent met-kerkelijken, naar alle waarschijn­
lijkheid omdat de school ontstaan is uit een algemene school Bij fusie werkt de 
samenstelling van het docentenkorps van de grootste fusiepartner kennelijk lang door 
Wij willen een vergelijking maken met de verdelingen onder de leerlingen Temeer 
omdat de verdelingen, zowel van de leraren als van de leerlingen, met voor sterke en 
snelle beïnvloeding vatbaar zijn, willen we alleen aanmerkelijke verschillen tussen 
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beide verdelingen per school signaleren. Als 'aanmerkelijk' hebben we genomen 
verschillen van tenminste 30 procent per denominatie, dus 30 procent meer of juist 
minder leraren dan leerlingen van eenzelfde denominatie op een school. 
In 7 gevallen was de vergelijking niet te maken omdat óf een van de verdelingen óf 
beide onbekend zijn. 
Bij de 16 overblijvende gevallen werd in 13 ervan geen aanmerkelijk verschil in enige 
denominatie aangetroffen. De verdelingen stemden behoorlijk overeen. In drie 
gevallen waren er wel aanmerkelijke verschillen. Een school telt 50 procent 
protestants-christelijke leerlingen en 5 procent leraren van dezelfde denominatie. De 
oorzaak is hier wellicht dat de pc richting niet in het bestuur zit. Een andere school telt 
18 procent katholieke leerlingen en 70 procent katholieke leraren. De school is 
ontstaan uit een katholieke school. In het derde geval is 75 procent van de leraren 
niet-kerkelijk, terwijl dit percentage bij de leerlingen 41 is. Een verklaring is niet 
bekend. 
De levensbeschouwelijk/godsdienstige achtergrond van de schoolleiding en in het 
bijzonder van de rektor of direkteur wordt door het bestuur van de samenwerkings-
school en wellicht ook door een deel van de ouders belangrijk gevonden. De rektor of 
direkteur vertegenwoordigt de school naar buiten. De positie is ondeelbaar. 
De verdeling van de leden van de schoolleiding is als absoluut gegeven gckodeerd. De 
opgegeven omvang van de schoolleiding varieert van 1 tot 10 personen. 
Tabe! 14-35 — Verdeling van de leden van de schoolleiding naar richting, gekarakte-
riseerd naar proporties 
Meer dan de helft (kerkelijk-)godsdienstig 11 
De helft (kcrkclijk-)go<lsdienstig, de helft met 4 
Meer dan de helft niet kerkelijk 4 
onbekend 6 
totaal 25 
De gegevens bevestigen onze indruk dat bij de schoolleiders, iets meer dan bij de 
leraren, personen voorkomen met een (kerkelijk-)godsdienstige achtergrond. 
Helaas is de achtergrond van de rektor/direkteur afzonderlijk niet gevraagd. 
Evenals bij de leerlingengegevens merken we op dat de verdelingsgegevens slechts een 
betrekkelijke betekenis hebben. Het is, zo bleek bij de case-studies, ook niet zelden zo 
dat leraren in levensbeschouwelijk opzicht een ontwikkeling doormaken, zodat de 
nominale toedeling naar richting minder betekenisvol wordt. 
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Evenals bij de leerlinggegevens komen hier aanmerkelijke aantallen Onbekende' 
verdelingen voor. 
De schoolvragenlijst bevatte vragen omtrent de invloed van het samenwerkingska­
rakter bij het aannemen van personeel. De meeste scholen antwoorden desgevraagd 
dat het samenwerkingskarakter wel een rol speelt. Er wordt gelet op het onderschrij­
ven van de samenwerkingsgedachte (13 χ uitdrukkelijk genoemd), op bereidheid tot 
een aktieve bijdrage in deze (5x), op tolerantie (lx). Op de betreffende open vraag 
wordt 12x aangegeven dat de gebleken geschiktheid voor het leraarschap belangrijker 
wordt gevonden dan de richting van een kandidaat. 
Zes scholen streven bewust bij het aannemen van personeel naar een bepaalde 
verdeling onder het personeel; een school doet dit alleen bij de full-timers; bij drie 
scholen wordt zo nu en dan de verdeling bezien. 
De antwoorden op dit punt in hun totaliteit laten duidelijk zien dat de geschiktheid en 
bekwaamheid voor het leraarschap in professionele zin het belangrijkst wordt 
gevonden. Verder wordt ook meer op openheid en bereidheid tot inzet gelet dan op 
het behoren tot deze of gene groepering. Een aantal scholen let bij het aannamebeleid 
wel globaal op de verdeling naar richting. 
Volgens de schoolinformanten van 16 scholen nemen een of meer bestuursleden deel 
aan de sollicitatiegesprekken. In één geval wordt vermeld dat de bestuursleden 
daarbij naar richting rouleren. 
Het totaal aan gegevens omtrent de 'vormgeving' van het docententeam en de 
schoolleiding laat een tamelijk eenduidig beeld zien. Het samenwerkingskarakter of 
het pluriform karakter van de school wordt in de sollicitatieprocedure naar voren 
gebracht. Bij de selektie uit de kandidaten is de professionele geschiktheid doorslag-
gevend. Verder wordt er ook op gelet of de kandidaat in het pluriforme team past en 
daarin zal kunnen en willen funktioneren. Veel minder is men bij de vervulling van 
vakatures geneigd om een doorslaggevende betekenis te hechten aan de godsdien-
stige/levensbeschouwelijke achtergrond van de kandidaat met het oog op het 
bereiken of handhaven van een bepaalde verdeling in dit opzicht in het team. De 
globale verdeling wordt soms wel in het oog gehouden. Dit moet worden uitgelegd 
als: als aan de andere criteria al voldaan is, kan de keuze uit de geschikte kandidaten 
mede geleid worden door een verdelingseis. 
De invloed van het bestuur is niet kwantificeerbaar. Vanuit het bestuur wordt wel 
deelgenomen aan de sollicitatieprocedure. In het voortgezet onderwijs kan het 
bestuur echter moeilijk voorbijgaan aan het oordeel van schoolorganen, bijvoorbeeld 
een vaksektie of een vakaturekommissie. 
Bij de benoeming van een schoolleider lijkt het bestuur een grotere invloed te hebben. 
Er lijkt dan ook sterker te worden vastgehouden aan eisen omtrent levensbeschouwe-
lijke achtergrond. Juist voor de positie van rektor of direkteur wordt veelal wel 
waarde gehecht aan een protestants-christelijke of katholieke gezindte. 
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Hoe leraren en schoolleiders zelf aankijken tegen de vormgeving van het samenwer-
kingskarakter is onderwerp van hoofdstuk 15. 
Enkele scholen, acht om precies te zijn, maken desgevraagd melding van een 
aktiviteit, bedoeld om het werken in een samenwerkingsschool te ondersteunen of te 
verbeteren. 
Genoemd werden: schoolkonferentie (lx), meewerken aan bijzondere aktiviteiten 
(lx), door een kommissie (lx), door gesprekken met de schoolleiding (2x), door een 
gespreksgroep (2x), door het bespreken van een rapport (lx). De meeste van deze 
antwoorden dragen een zeker incidenteel en niet-institutioneel karakter. De meerder-
heid van de scholen vermeldt niet zulke aktiviteiten. 
Bij andere vragen werd spontaan twee maal vermeld dat binnen het team de 
duidelijke afspraak bestaat om niet te vloeken en een maal dat er niet over godsdienst 
of politiek wordt gepraat. 
'Is er in de schoolorganisatie een bepaalde orgaan (een kommissie bijvoorbeeld), dat 
in het bijzonder belast is met taken op het terrein van het samenwerkingsschool-zijn', 
zo luidde een vraag in het schoolinterview. De antwoorden staan in tabel 14-36. 
Tabel 14-36 — Kommissie, werkgroep o.d in de school, belast met taken in verband 
met het samenwerkingskarakter (1982) 
frekwentie 
1. nee (nooit geweest) 9 
2. nee; is er wel geweest 2 
3. ja: 
3 1. komm, godsd. en levensbesch. zaken 
3.2. gespreksgroep samenwerkingsschool 
3.3. kommissie identiteit 
3.4. oekumemsche kommissie e.d 
3.5. oveng 
onbekend 
1 
3 
1 
4 
3 
2 
1 
25 
De taak van de helft van deze kommissie is of was - we rekenen de twee vroegere 
kommissies mee - de vormgeving van het levensbeschouwelijk onderwijs. Andere 
werkgroepen houden zich bezig met het voorbereiden en eventueel uitvoeren van 
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bijzondere aktiviteiten, bijvoorbeeld de themamiddagen, de kringgesprekken, de 
paasviering. Bij vier kommissies gaat het om een ruimer doel: de doorwerking van het 
samenwerkingskarakter in de schooldoelstellingen of in het schoolwerkplan als 
geheel. 
Zeven informanten spraken van een positieve invloed vanuit de werkgroep of 
kommissie; vijf daarentegen noemden de invloed gering of nihil. 
We hebben ook de samenstelling van de kommissies en werkgroepen nagegaan. De 
gegevens zijn ondergebracht in Appendix H. In de meeste gevallen is de kommissie of 
werkgroep samengesteld uit verschillende geledingen en ouders, in enkele gevallen 
ook leerlingen. 
We gaan tenslotte nog na hoe het al of niet voorkomen van een kommissie of 
werkgroep in school zich verhoudt tot het voorkomen van een dergelijk orgaan 
vanwege het bestuur. 
Tabel 14-3 7 - - Vóórkomen kommissie of werkgroep in school versus idem vanwege 
het bestuur 
Kommissie vanwege bestuur 
ja 
ja, slapend 
nee 
totalen 
Kommissie of werkgroep in 
school 
ja 
7 
2 
5 
14 
nee 
1 
8 
9 
totalen 
8 
2 
13 
23 
Opmerkelijk is dat het bestaan van zulke werkgroepen of kommissies bij bestuur en in 
school veelal samengaat, of beide wel of beide niet ( 15x). Het komt bijna niet voor dat 
het bestuur zo'n kommissie wél heeft en de school niet. Als er alleen een kommissie in 
school is, werken daar soms wel bestuursleden in mee. 
De Onderzoekseenheden' (school + bestuur) komen hier nogal duidelijk naar voren 
als bewust werkend aan het samenwerkingskarakter danwei als lijdelijk. 
Bij vier scholen maakten de informanten ook melding van de ouderkommissie als 
betrokken zijnd bij het samenwerkingskarakter. 
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Een laatste schoolorganisatorisch aspekt betreft de leraren voor levensbeschouwelijke 
vorming en hun positie binnen de school. 
De meeste samenwerkingsscholen in het onderzoek kennen in het curriculum een vak 
voor levensbeschouwelijke vorming. 20 van de 23 scholen19 kennen dan ook leraren, 
die met het onderwijs in het betreffende vak zijn belast. Hun aantal per school loopt 
uiteen van 1 tot 6. 
We hebben gezien dat een aantal scholen levensbeschouwelijk onderwijs geven aan 
de leerlingen gegroepeerd naar richting, althans in de onderbouw. Dan moeten daar 
uiteraard ook verschillende leraren voor zijn van verschillende richtingen. Ook in de 
andere gevallen kan ervoor gekozen worden vakleraren levensbeschouwelijke vor-
ming van verschillende richtingen aan te stellen. In tabel 14-38 is een en ander 
gedetailleerd weergegeven. De aanduidingen van de richting zijn gebruikt zoals in de 
antwoorden van de informanten. 
Zeven scholen kennen inderdaad leraren van drie richtingen. Bij de andere scholen is 
de richting van deze leraren minder samengesteld. Er zijn 7 scholen waar een of 
enkele leraren van één richting het levensbeschouwelijk onderwijs verzorgen. Het 
kenmerk 'richting' is hier de achtergrond van de leraar of leraren. Daarmee is niet 
gezegd dat dan ook, bijvoorbeeld, protestants-christelijk onderwijs wordt gegeven. 
Vaak is aangegeven dat dit onderwijs een algemeen niet-verkondigend karakter heeft. 
Wel is de vaststelling gegrond dat bij een 'smaller' aanbod er vooral pc en rk leraren 
zijn. Wat wij hier steeds met de verzamelterm 'levensbeschouwelijk onderwijs' 
aanduiden, is op een aantal scholen godsdienstonderwijs. 
De gegevens vertonen overigens overeenkomst met de breedte of smalte van de 
samenwerking zelf (paragraaf 14.2.). 
Tien scholen geven uitdrukkelijk aan dat deze leraren een sektie vormen. 
Een aanmerkelijk deel van deze leraren verricht meer taken in school, namelijk 34 
van de 59. Sommige zijn ook leraar maatschappijleer of leraar in een ander vak. Van 
20 leraren is bekend dat zij geen andere taak op school hebben. Daar waar wel een 
personele verbinding bestaat tussen de specifieke levensbeschouwelijke vorming en 
andere schooltaken, is de kans groter dat dit vak niet geïsoleerd komt te staan. 
14.5.6 Slot 
Vanuit het oogpunt van institutionalisering bezien is er aanmerkelijke variatie in de 
manier waarop het samenwerkingskarakter in school gestalte krijgt. 
Voor een paar scholen gaat het om een bestuurlijke aangelegenheid - belangrijk voor 
de instandhouding van de school - en verder een pluriforme schoolgevolking en een 
dito lerarenkorps. Er is verder geen specifiek curriculum. Een open houding bij het 
onderwijs wordt wel kenmerkend genoemd. 
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Tabel 14-38 — Kenmerken van de leraren levensbeschouwelijke vorming per school 
leraar of leraren van een riLhting 
aantal leraren naar richnng 
1 pc 
I rk 
1 onbekend 
2 pL 
3 pc 
aanul 
scholen 
b leraren van ÏWLC mhtmgen (ümstclijk) 2 rk + pc 
2 rk \ ger 
3 rk + nh 
3 rk 4 onbekend 
6 pc 4 rk 
с leraren van Iwcc nchlingen 
(christelijk en πια christelijk) 
d leraren van meer dan iwce nchtingtn 
e get η sptualt leraren 
1 nh •+• ger f alg 
3 rk + pc f hum 
3 rk + pt -*• alg 
4 rk \ pt + hum + onb 
4 rk f nh + alg 
5 rk + pt + alg 
8 mt i precies bekend* 
aantal scholen 
aantal kraan 
waarvan 
met andere laak op schoot 
leraar maatschappijleer 
leraar ander vak 
Iccrlmgbcgtluder pastor e d 
schoolleider 
overige laken 
teen andere taak op school 
onhekend 
rk rooms kdlhnlitk 
(.er (.trelormttrd 
pt pruitsi mis ihrisielijk 
hun) huinanislisth 
nh Nukrhnds hervormd 
dj. il).(.mLtii 
S9 
34 
8 
17 
4 
3 
2 
20 
5 
23 
* I I O school iTitl kl isstltr iren-.ysttcm IK kl isstlenar gtcll ook Icvuishtschoiiuclijki vorming 
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Een grotere groep van scholen zorgt voor specifiek levensbeschouwelijk onderwijs in 
de vorm van een vak. Soms ook in andere curriculumaktiviteiten zoals projekten. 
De laatste groep, die is onderscheiden, maakt ook werk van bijzondere aktiviteiten, 
die zo nu en dan het lessenpatroon doorbreken. Men probeert gemeenschappelijke 
punten voor aktie of viering gestalte te geven en tevens verscheidenheid te laten zien. 
Veel informanten benadrukken dat voor hun school of in hun ogen belangrijker is, 
dan deze konkrete aktiviteiten, wat er in het onderwijs van alledag en bij de omgang 
met en tussen leraren terecht komt van open of accepterend gedrag, van dialoog. 
De konkrete curriculaire en extra-curriculaire aktiviteiten, die verband houden met 
het samenwerkingskarakter vervullen in school dan ofwel de garantiefunktie ofwel 
de vluchtheuvelfunktie. 
Door geregelde en vaste elementen van het curriculum hiervoor te bestemmen, heeft 
men in ieder geval de 'garantie' dat levensbeschouwelijke gerichte kennis en/of 
bezinning wordt aangeboden. Door schoolorganisatorische inbedding (speciale 
leraren, sektieverband, projekten, bijzondere aktiviteiten e.d.) kan dit zeer wel een 
periodieke uitstraling hebben op het verdere schoolleven. Dat blijkt ook zo voor te 
komen. De garantiefunktie heeft echter een januskop en kan verkeren in een vluch-
theuvelfunktie. Dan wordt de taak om 'wat aan de samenwerking te doen' toegescho-
ven naar deze konkrete aktiviteiten, die al met al slechts een klein deel van het totale 
curriculum en extra curriculum uitmaken. De kans dat er van doorwerking van de 
samenwerkingsschoolgedachte in het gewone onderwijs sprake is, wordt dan kleiner. 
De ambigue funktie van de geïnstitutionaliseerde vormgeving van het samenwer-
kingskarakter in de school kan bestaan omdat dit karakter voor het bereiken van de 
opleidingsdoelen in engere zin niet essentieel is. En waar mensen met verschillende 
achtergronden in één organisatie werken kan een goede samenwerking bereikt 
worden door een uitwisseling van opvattingen bij een basisconsensus, doch ook door 
een beperking in de sociale kontakten tot de funktionele vereisten ('niet over gods-
dienst en politiek praten'). 
14.6 De omgeving 
Bij de vraagstelling en de hypothese is verondersteld dat de plaatselijke kontekst van 
de samenwerkingsschool en het demografisch substraat een specificerende werking 
kunnen hebben op het verband tussen vormgeving van de samenwerking enerzijds en 
de houdingen van de betrokkenen anderzijds. Kontekst en substraat zijn in schema 
11-1 dan ook als afzonderlijke variabelengroepen opgevoerd. In schema 13-1 is aan 
beide groepen nader inhoud gegeven. 
De dataverzameling heeft ten aanzien van deze variabelengroepen niet geheel aan de 
verwachtingen en bedoeling voldaan. Dit is reden om de rapportage onder te brengen 
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in een paragraaf en daaraan geen afzonderlijke hoofdstuk te wijden De oorzaken van 
de geringe opbrengst komen bij de rapportage aan de orde 
Onder het substraat wordt hier verstaan de bevolking ι с in het voedingsgebied van 
de school In dit verband interesseert ons met name de samenstelling van de bevolking 
naar kerkelijke gezindte Deze samenstelling is mede bepalend voor de mogelijke 
samenstelling van de schoolbevolking en ook van invloed op zaken als het leraren-
team en dergelijke Bezien kan worden of de hele bevolking of delen van de bevolking 
van de school gebruik maken 
Er is overwogen bedoelde demografische gegevens te ontlenen aan CBS-statistieken 
Ook is overwogen deze gegevens te verzamelen via gemeentelijke instanties 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert deze gegevens echter met per 
gemeente20 De verzameling bij gemeentelijke instanties zou het interviewerswerk 
verzwaren en duurder maken In veel gevallen zouden per school meer gemeentes 
benaderd moeten worden Van deze methoden is afgezien 
Er is voor gekozen bij het gesprek met de schoolinformanten gegevens te doen 
very.amclen omtrent het voedingsgebied van de school de woonplaatsen van de 
leerlingen en het aandeel van de leerlingen uit deze plaatsen 18 van de 25 scholen 
kenden dergelijke gegevens Het bleek dat in vele gevallen de leerlingen uit een 
aanzienlijk aantal gemeenten komen In ieder geval ontbrak bijna steeds het gegeven 
van de verdeling van de leerlingen naar kerkelijke gezindte per woonplaats Slechts 
twee scholen beschikten over deze kombinatie van gegevens Daarmee viel de 
mogelijkheid weg de aandelen per richting én woonplaats te relateren aan de 
bevolking van de woonplaatsen als geheel (De verdeling van de leerlingen naar 
kerkelijke gezindte is gerapporteerd in paragraaf 14 2) Van verdere dataverzameling 
op dit gebied is afgezien Bij de opzet van het onderzoek zijn de mogelijkheden en 
beperkingen voor de dataverzameling onvoldoende onderzocht 
De kontekst \an de school 
De school en het bestuur funktioneren in een omgeving, waarin de bewoners, andere 
onderwijsinstellingen, overheden, kerken enzovoorts op het reilen en zeilen van de 
samenwerkingsschool invloed kunnen hebben en omgekeerd 
Er zijn zowel bij de bestuursmformanten als bij de schoolinformanten kontekstgege-
vens verzameld Er is gevraagd naar de kontakten met plaatselijk onderwijsberaad, 
andere schoolbesturen, gemeentebestuur, kerken en levensbeschouwelijke organisa-
ties, voorts naar het aangesloten zijn een of meer landelijke koepelorganisaties en het 
lidmaatschap van de Vereniging ten behoeve van Samenwerkingsscholen Bij het 
gesprek met de schoolinformanten is gevraagd naar konkurrerende scholen in de 
omgeving, de relatie met de basisscholen, welke scholen leerlingen leveren en welke 
met, de relaties met de kerken De vragen leverden over het algemeen weinig 
specifieke informatie op, de rapportage zal dan ook beknopt zijn 
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Plaatselijke kontakten 
Kontakten met plaatselijk onderwijsberaad worden weinig genoemd. Er is ook lang 
niet altijd zo'n beraad. 
De helft van de besturen hebben kontakten met andere schoolbesturen. Vier maal 
wordt vermeld dat dit kontakt bestaat doordat een of meer bestuursleden ook in 
andere schoolbesturen zitting hebben. 
Kontakten met het gemeentebestuur komen vaker voor: bij 20 besturen; in 14 
gevallen daarvan wordt aangegeven dat dit (onder andere) gebeurt door de vertegen-
woordiging van het gemeentebestuur in het bestuur van de samenwerkingsschool. 
Kontakten met de plaatselijke kerken zijn er veelal niet, zowel volgens de bestuurs- als 
de schoolinformanten. Enkele keren wordt er melding gemaakt van informele kon-
takten (4x) of incidentele kontakten (2x). Bij vier scholen bestaan er wel kontakten, 
namelijk via leraren voor levensbeschouwelijke vorming. 
In vier gevallen wordt gemeld dat de kontakten vroeger intensiever waren en 
verminderd zijn: bij twee scholen (onder 1 bestuur) zijn de kontakten met de kerken 
juist versterkt. Het Humanistisch Verbond wordt in de antwoorden niet genoemd. 
Er is geen vergelijkingsmateriaal met betrekking tot katholieke, protestants-
christelijke, openbare en algemeen bijzondere scholen voorhanden. Alleen Van 
Walstijn (1979) verstrekt hierover enige gegevens ten aanzien van katholieke bestu-
ren. Bij de onderzochte samenwerkingsscholen voor voortgezet onderwijs is er in 
ieder geval sprake van geringe, meest informele, of geen kontakten met de plaatselijke 
kerken. 
Landelijke kontakten 
De aansluiting bij de koepel- of besturenorganisaties is weergegeven in tabel 14-39. 
Tabel 14-39 — Gewoon en buitengewoon lidmaatschap van besturenorganisaties 
(1982) 
(Gewoon) lid Buitengewoon lidmaatschap 
lid gevraagd 
Alg Besturenbond (ABB) 11 
Besturenbond PCO 1 2 2 
Ned. Kath Schoolraad 
(NKSR) 5 - 3 
COGVO 3 - 2 
Verenigde Bijz. Scholen (VBS) 6 - -
aantal 26 2 7 N = 25 
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Het komt enige malen voor dat een bestuur lid c.q. buitengewoon lid is van 
velschillende besturenorganisaties tegelijkertijd. Er lopen bovendien nog aanvragen 
om lid te worden. Enkele malen werd aangegeven dat aanvragen om een (buitenge-
woon) lidmaatschap niet eenvoudig gehonoreerd worden. 
Van de scholen en besturen zijn er in totaal 5 lid van de Vereniging ten behoeve van 
Samenwerkingsscholen (VSWS). Soms was de school wel lid en het bestuur niet. 
Enkele informanten waren niet op de hoogte van het bestaan van de VSWS. In enkele 
andere gevallen waren er tegen aansluiting bij de VSWS bezwaren. 
Omtrent de relatie van de school tot haar omgeving het volgende. 
Ruim de helft van de scholen ondervindt konkurrentie van andere soortgelijke 
scholen in de omgeving. De relatie met de basisscholen wordt door alle informanten 
als goed en meestal ook intensief omschreven. Alleen wordt door zeven scholen 
opgemerkt dat een enkele basisschool geen leerlingen levert. Het gaat dan vier maal 
om p.c. basisscholen, en telkens één maal om een katholieke school, een hervormde 
school op gereformeerde grondslag en een vrijgemaakt-gereformeerde school. Duide-
lijk overheersend is het beeld van goede en intensieve kontakten. 
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Hoofdstuk 15 
DE HOUDING TEGENOVER HET 
SAMENWERKINGSKARAKTER VAN DE SCHOOL 
Als mensen - bijvoorbeeld als solliciterende leraar, als nieuw bestuurslid of als nieuwe 
leerling - met een samenwerkingsschool te maken krijgen, zullen zij zich afvragen wat 
zij vinden van het samenwerkingskarakter van de school. De kans is groot, dat zij nog 
niet eerder ervaring hebben opgedaan met een samenwerkingsschool. Geleidelijkaan 
zullen zij zich een houding vormen en wel op basis van wat hun school in de praktijk 
als samenwerkingsschool kenmerkt of onderscheidt. Als het om een nieuwe school 
gaat, kunnen zij wellicht ook zelf invloed uitoefenen op de datgene wat hun school in 
de praktijk tot samenwerkingsschool maakt. 
Dit hoofdstuk gaat over de houding van mensen tegenover het samenwerkingskarak-
ter van hun school. De mensen waar het om gaat zijn geen willekeurige personen, 
maar betrokkenen in de rol van bestuurslid, schoolleider, leraar of leerling. 
Vanuit de veronderstelling omtrent de onvoltooide institutionalisering van de 
samenwerkingsschool en vanuit het ambigue karakter van het koncept samenwer-
kingsschool hebben we de vraag gesteld naar de houdingen van betrokken gele-
dingen. De hypothese daarbij is, dat, al naargelang de vormgeving van de samenwer-
king, betrokken geledingen uiteenlopende houdingen zullen aannemen. 
In hoofdstuk 14 zijn de vormgevingen aan de orde geweest en in dit hoofdstuk zal het 
gaan om de houdingen. In hoofdstuk 16 tenslotte zal de relatie worden gelegd tussen 
vormgevingen en houdingen en zullen de houdingen van de geledingen bij verschil-
lende vormgevingen worden vergeleken. 
Deze houdingen vormen de hoofdschotel van dit hoofdstuk: paragraaf 15.1. Het zijn 
gegevens op individueel niveau. 
Bij de uitwerking van de vraagstelling zijn op individueel niveau nog onderscheiden 
de achtergrondkenmerken van de bestuurders, schoolleiders, leraren en leerlingen 
(vgl. Schema 11-1). 
Verondersteld is dat deze een specificerende werking kunnen hebben op de relatie 
tussen houding en vormgeving. Deze achtergrondkenmerken of eenvoudigweg indi-
viduele kenmerken zijn eveneens onderwerp van dit hoofdstuk: paragraaf 15.2. 
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15.1 Hoe staan bestuurders, schoolleiders, leraren en leerlingen tegenover de 
samenwerkingskarakter van de school, zoals zij dat kennen en meemaken? 
In deze paragraaf worden bij de meeste gegevens vijf groepen van respondenten 
onderscheiden: 
1. de schoolbestuurders 
2. de schoolleiders 
3. de leraren levensbeschouwelijke vorming 
4. de overige leraren 
5. de leerlingen. 
Als de tekst spreekt over 'leraren' zonder meer, zijn de groepen 3 én 4 bedoeld. 
De groepen 1-4 zijn geïnterviewd; de leerlingen hebben een schriftelijke vragenlijst 
beantwoord. Aan de leerlingen kon, in vergelijking met de andere groepen, minder 
gevraagd worden'. Daar waar geen leerlinggegevens zijn, gaat het dus om de 
geledingen 1-4. 
Verder wordt eraan herinnerd dat het bij de respondentgroepen 1,2,4 en 5 gaat om 
steekproeven per school, terwijl de leraren levensbeschouwelijke vorming, groep 3, 
alle in de dataverzameling zijn betrokken. 
De onderverdeling van de paragraaf volgt de indeling van de vragenlijst. Eerst is de 
respondent gevraagd om de school te typeren; daarna hoe hij of zij op de hoogte is 
gekomen van het samenwerkingskarakter van de school. De antwoorden vormen de 
inhoud van paragraaf 15.1.1. 
De houding tegenover een zestal mogelijke vormgevingselementen van de eigen 
school als samenwerkingsschool komt aan de orde in paragraaf 15.1.2. De algemene 
waardering van het samenwerkingskarakter van de school komt daar eveneens aan de 
beurt. Op basis van de reakties op 22 voorgelegde uitspraken wordt de houding tegen 
de samenwerkingsschool-in-het-algemeen beschreven: paragraaf 15.1.3. 
/ 5. /. / Typering van de school 
Voorafgaande aan de kem van de vragenlijst, de houdingsvragen, is aan alle groepen 
de volgende vraag gesteld. 
'Welke van de volgende benamingen zijn volgens U van toepassing op Uw school? 
Het kunnen er meer dan een zijn; het gaat niet over de officiële naam. 
algemene school neutrale school 
christelijke school samenwerkingsschool 
openbare school katholieke school 
oecumenische school bijzondere school 
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De interview(st)ers legden de katcgorieën aan de respondent voor; de instruktie 
luidde het aantal toepasselijke benamingen tot drie te beperken. 
De bedoeling van deze vraag is de eigen typering van de school door de respondent te 
achterhalen nog voor de vragen worden toegespitst op het samenwerkingskarakter 
van de school. Dit is temeer zinvol, omdat niet alle scholen hun samenwerkingskarak-
ter in de naam tot uitdrukking brengen (zie paragraaf 14.5.1.). In feite wordt de 
toepasselijkheid van verschillende richting- en signatuuraanduidingen nagegaan. De 
term of het koncept 'samenwerkingsschool' vertoont wellicht overlapping met som-
mige andere aanduidingen. 
We geven hier eerst de antwoorden weer over alle scholen heen. Dit is eigenlijk niet 
helemaal juist, want de respondenten hebben hun eigen school op het oog gehad. 
Bovendien zijn er van de ene school iets meer respondenten dan van de andere. Het 
gaat dan ook eerst om een totaalindruk. Specifikatie volgt. 
Tabel 15-1 — Toepasselijkheid van benamingen volgens de respondenten op de eigen 
school, absoluut en in procenten per respondentgroep 
benamingen 
algemene school 
christelijke school 
openbare school 
oekumemsche school 
neutrale school 
samenwerkingsschool 
katholieke school 
bijzondere school 
geen antwoord 
totaal aantal 
benamingen 
N = 
gem. aantal per 
respondent 
Bestuurders 
abs. 
9 
6 
7 
6 
6 
42 
1 
4 
-
81 
59 
1,37 
% 
15,3 
10,2 
11,9 
10,2 
10,2 
71,2 
1,7 
6,8 
-
Schoolleider 
abs. 
9 
-
5 
8 
5 
38 
1 
10 
-
76 
49 
1,55 
% 
18,4 
-
10,2 
16,3 
10,2 
77,6 
2,0 
20,4 
-
Leraren Lev. 
Vorming 
abs 
6 
3 
6 
8 
5 
33 
2 
7 
70 
46 
1,52 
% 
13,0 
6,5 
13,0 
17,4 
10,9 
71,9 
4,3 
15,2 
-
Oveng 
leraren 
abs. 
18 
6 
17 
15 
11 
48 
-
11 
-
126 
86 
1,47 
e 
% 
20,9 
7,0 
19,8 
17,4 
12,8 
55,8 
-
12,8 
Leerlingen 
abs. 
169 
29 
162 
23 
75 
229 
21 
38 
3 
749 
441 
% 
38,3 
6,6 
36,7 
5,2 
17,0 
51,9 
4,8 
8,6 
0,7 
1,70 
De leerlingen passen gemiddeld de meeste benamingen toe, de bestuurders de minste. 
De benaming 'samenwerkingsschool' wordt niet door alle respondenten op de eigen 
school toegepast. Van de bestuurders, schoolleiders en leraren levensbeschouwelijke 
vorming doet dat 71 tot 78 procent, van de overige leraren en de leerlingen 52 tot 56 
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procent. Bij deze laatste groepen worden andere 'konkurrerende' benamingen juist 
vaker toegepast dan bij de eerste drie groepen: zie de aantallen bij 'algemene school', 
Openbare school' en 'neutrale school'. Bij de leerlingen gaat het dan om 37 à 38 
procent voor respektievelijk algemene en openbare school. De benamingen 'open-
bare school' of 'bijzondere school' kunnen overigens zonder meer van toepassing zijn 
op de betreffende school. 
De eerste konklusie kan zijn dat de subjektieve toepasselijkheid van de benaming 
'samenwerkingsschool' op de eigen school bij ongeveer drie kwart van de bestuur-
ders, schoolleiders en leraren levensbeschouwelijke vorming geldt en bij slechts ruim 
de helft van de overige leraren en de leerlingen. Ook de benaming 'oekumenische 
school' wordt wel gebruikt voor algemene samenwerking en die benaming wordt 
door 5 tot 17 procent toepasselijk gevonden. 
Het gebruik van de term 'samenwerkingsschool' vertoont kennelijk overlap met de 
term 'algemene school' en bij de leerlingen en de overige leraren met 'openbare 
school'. Een deel van de (overige) leraren en leerlingen vindt kennelijk geen aan-
leiding de benaming 'samenwerkingsschool' toe te passen op de eigen school. 
Zoals gezegd, de totalisering over alle scholen is niet helemaal juist. We hebben de 
betreffende antwoorden ook per school bezien. De scholen zijn dan te groeperen naar 
de mate waarin zij het samenwerkingskarakter in informatie en advertenties uit-
dragen, een gegeven in 1982 verzameld (zie hoofdstuk 14). Voorts is nagegaan hoe de 
typering Openbare school' is toegepast bij de formeel openbare en de formeel 
bijzondere scholen en hoe de typering Oekumenische school' is toegepast ten aanzien 
van de (twee) scholen, die zelf deze aanduiding gebruiken. 
Tabel 15-la — Gebruik van de typering samenwerkingsschool of oekumenische 
school per respondentgroep naar mate van extern gebruik van benamingen samen-
werkingsschool of oekumenische school door de school zelf 
Typering met samenwerkingsschool of oekumenische school wel (+) 
of met (-) door respondenten. In procenten per nj 
Extem gebruik door de Bestuurders Schoolleiders Leraren Lev. Ovenge Leerlingen 
school Vorming leraren 
+ - + - + - + - + -
Niet of zelden 57,1 42,9 64,7 35,3 46,2 53,9 35,7 64,3 29,9 70,1 
Soms 66,7 33,3 50,0 50,0 66,7 33,3 38,5 61,5 34,0 66,0 
Steeds 93,8 6,3 100 - 93,3 6,7 86,7 13,3 76,4 23,6 
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Op een enkele uitzondering na geldt voor alle responden tgroepen dat zij zelfde school 
vaker als school met een samen werkingskarakter typeren naarmate de school ook zelf 
dit karakter meer uitdraagt. Echter ook de scholen die dit zelden of niet in advertenties 
of informatieboekjes doen, krijgen nog wel de typering 'samenwerkingsschool', maar 
in afnemende mate van schoolleiders tot leerlingen. 
Tabel 15- lb — Typering van de school door respondenten ab Openbare school'naar 
formele beheersvorm. In procenten 
Formele beheersvorm 
openbaar 
bijzonder 
Typering 
wel 
39,0 
26,0 
als Openbare 
niet 
61,0 
74,0 
school 1' 
absoluut 
(154) 
(527) 
De eerste kolom laat zien dat weliswaar de typering Openbare school' bij formeel 
openbare scholen wat vaker wordt gebruikt, doch dat ook formeel bijzondere scholen 
nogal eens als 'openbare school' worden getypeerd (veelal samen met andere type-
ringen). Bij nadere inspektie blijkt dit voor het overgrote deel door leerlingen te 
gebeuren (124 van 137 respondenten totaal). 
De 13 andere respondenten passen deze typering alleen toe, als er inderdaad van een 
formele deelname van gemeente en/of VOO in het bestuur sprake is. Voor leerlingen 
hangt Openbare school' kennelijk samen met 'algemene toegankelijkheid', 'voor 
iedereen', 'niet van een bepaald geloof. Boef-van der Meulen (1982) heeft een 
dergelijk verschijnsel in het voortgezet onderwijs op een andere wijze eveneens 
vastgesteld. Hier zij vastgesteld, dat voor een deel van de leerlingen de typeringen 
'samenwerkingsschool' en Openbare school' overlapping in betekenis hebben. 
De typering 'oekumenische school' werd door twee derden van de respondenten, die 
bij de twee scholen, die deze benaming gebruiken, horen, ook zelf toegepast. De 
overige respondenten doen dit nauwelijks (tabel niet opgenomen). 
Hoe zijn de respondenten op de hoogte gekomen van het samen werkingskarakter van 
de school? Ontdekten ze dit pas toen ze op school gingen werken of onderwijs gingen 
ontvangen, of eerder? De antwoorden op deze vragen zijn weergegeven in Appendix 
I. 
Van de bestuurders, de schoolleiders en de leraren komt 17 tot 31 procent eerst op de 
hoogte van het samenwerkingskarakter als men bestuurder is geworden of zijn 
betrekking heeft opgevat. 
Bij de leraren levensbeschouwelijke vorming en bij de bestuurders is dit percentage 
lager (17,3 respektievelijk 20,3) en bij de schoolleiders en overige leraren hoger 
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(ongeveer 31). Bij de schoolleiders zal het antwoord wel slaan op het leraarschap, als 
zij dit eerder aan dezelfde school hebben vervuld. 
Bij de bestuurders is niet doorgevraagd naar de bron voor hun kennis. Bij de 
schoolleiders en leraren zijn het vooral het sollicitatiegesprek en de advertentietekst, 
die hen van het samenwerkingskarakter op de hoogte hebben gebracht. De kategorie 
'fusiegesprekken' slaat op het geval dat de samenwerkingsschool uit fusie is ontstaan. 
Bij de vragen aan de leerlingen ging het niet om een eerder tijdstip waarop men van 
het samenwerkingskarakter had gehoord. Op het moment van de vraagstelling zegt 
ruim een derde niet gehoord of gelezen te hebben, dat op hun school mensen van 
verschillende geloven en levensovertuigingen samenwerken. (Enkele leerlingen 
schrijven hierbij dat ze dat zelf wél gemerkt hebben.) Voor degenen die het samen-
werkingskarakter wel kunnen, zijn de leraren en/of de ouders de voornaamste 
informatiebronnen geweest. 
Samenvatting 
Niet alle respondenten kennen hun school als samenwerkingsschool. Dit is vooral het 
geval bij de overige leraren en bij de leerlingen. Konkurrerende typeringen van de 
eigen school zijn vooral 'algemene school' en 'openbare school'; dit laatste weer bij de 
overige leraren en leerlingen. Het totaal aan typeringen illustreert dat in de beleving 
van nogal wat betrokkenen van een gedeelde identiteit sprake is (vgl. hoofdstuk 10). 
De respondenten zijn voor globaal 70 tot 80 procent op de hoogte van het samenwer-
kingskarakter van de school vóór zij bestuurder worden, respektievelijk een betrek-
king op zich nemen. Bij de leerlingen is bijna twee derde op de hoogte van het 
samenwerkingskarakter van de school. 
15.1.2 De houding tegenover het samenwerkingskarakter van de (eigen) 
school 
Zoals in paragraaf 13.2 uiteengezet is, zijn in de vragenlijst voor de individuele 
respondenten zes vormgevingsaspekten onderscheiden. Dit zijn: 
A. Een vak waarin godsdienst en levensbeschouwing hoofdzaak zijn 
B. Andere (geroosterde) onderwijsaktiviteiten, waarin levensbeschouwelijke ele-
menten uitdrukkelijk aan de orde komen 
С Bijzondere buiten-lesaktiviteiten, onder andere vieringen 
D. Aandacht voor levensbeschouwelijke zaken in gewone lessen 
E. Sfeer en omgang 
F. Aktiviteiten op organisatieniveau/van het bestuur. 
Het betreffende vragenblok is geopend met een omvangrijke vraag: 
'Ik noem een reeks van zaken, die met het samenwerkingskarakter te maken 
kunnen hebben. 
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Wilt U bij elk element aangeven, of dat op Uw school voorkomt en of daaraan 
het samenwerkingskarakter te merken is7 
Nog even ter toelichting het hoeft niet om zaken te gaan die uniek zijn voor het 
samenwerkingskarakter - ze kunnen ook elders voorkomen -, het gaat erom of 
in het geval van Uw school er verband is met het samenwerkingskarakter ' 
Daarop volgden 25 verschillende elementen, verdeeld over de blokken A tot en met 
F 
De omvangrijke cijferreeksen van antwoorden staan in Appendix I 
Bezien we eerst de antwoorden in de kalegone 'weet met/geen antwoord'. 
De schoolleiders antwoorden nauwelijks in deze kategone Bij de beide respondent-
groepen van leraren is het percentage antwoorden in deze kategone ook met groot, 
met uitzondering van de vragen betreffende de bestuurlijke vormgeving Daar komt 
13 tot 42 procent 'weet niet/geen antwoord' voor Wat daar gebeurt, onttrekt zich 
blijkbaar in aanmerkelijke mate aan het zicht of de interesse van de leraren De 
bestuurders op hun beurt geven nogal eens 'geen antwoord' als het om onderwijs-
zaken gaat 
De percentage-antwoorden van de respondentgroepen zijn niet tot op de komma te 
vergelijken Dat ligt aan het gebruik van de kategone 'weet niet/geen antwoord', 
doch ook aan de niet geheel gelijke verdeling van de respondentgroepen over de 
scholen Als we hiermee rekening houden, zijn de volgende regelmatigheden te 
konsta teren 
De bestuurders hebben iets meer de neiging zaken op school aanwezig te achten dan 
de andere respondentgroepen (die er meer direkt bij betrokken zijn) Dit blijkt uit 
lagere percentages bij 'niet aanwezig' 
Van de vakken als godsdienst en KGL wordt niet steeds gezegd dat daaraan het 
samenwerkingskarakter te merken is (zie de percentages bij a tot en met d), bij de 
leraren, ook de leraren levensbeschouwelijke vorming dus, gaat het om percentages 
van 9 tot 15 procent en voor wat vorming/maatschappijleer betreft om 26 respektie-
vehjk 35 procent De schoolleiders en de bestuurders vinden vaker dat hier het 
samenwerkingskarakter van de school te merken is Gebed bij het begin van de lessen 
komt weinig voor (zie bij e ) Dat geldt ook voor de weekopening, doch ook hier 
geven de bestuurders en schoolleiders hogere frekwenties van voorkomen dan de 
beide lerarengroepen 
De kategone 'kringgesprekken' (h) is kennelijk meer opgevat als werkvorm binnen 
lessen (hetgeen ook zeer wel mogelijk is) en geeft dan ook hogere frekwenties te zien 
dan vanuit de schoolgegevens verwacht werd Vooral de leraren levensbeschouwe-
lijke vorming geven hier hoge scores 
De buiten-lesaktiviteiten, als vieringen, komen in vergelijking met de andere groepen 
van vormgevingselementcn weinig voor, met uitzondering van akties voor een goed 
doel Dit stemt globaal overeen met de schoolgegevens (hoofdstuk 14) 
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Aandacht voor levensbeschouwelijke zaken in gewone lessen wordt door de respon-
dentgroepen die in school werken voor een aanmerkelijk deel wel verbonden met het 
samenwerkingskarakter: 54 tot 63 procent. De bestuurders geven hierbij vaak aan 
niet te weten of dit voorkomt, hetgeen begrijpelijk is. Ook sfeer en omgang worden in 
de antwoorden vaak verbonden met het samenwerkingskarakter. Zie de percentages 
bij r, s en t. De gewone leraren scoren hierop duidelijk lager dan de andere 
respondentgroepen. Zij vinden vaker dat de bedoelde open sfeer en het zonder 
schroom praten over geloof of levensovertuiging op school niet te vinden is (16 
respektievelijk 20%). Voorzover dit wel op school wordt aangetroffen, wordt het lang 
niet steeds in relatie gebracht met het samenwerkingskarakter. Echter ook bij de 
gewone leraren zijn er meer die wêl deze relatie leggen, dan niet. 
Bij de vormgeving en aktiviteiten van het bestuur komen grote verschillen tussen de 
respondentgroepen voor. De bestuurders en de schoolleiders merken daaraan meestal 
wel het samenwerkingskarakter. Bij de lerarengroepen, vooral bij de gewone leraren 
is dit vele, soms tientallen procenten minder het geval. Bij 'aktiviteiten bestuur' geven 
overigens ook 24 procent van de bestuurders en schoolleiders aan dat deze geen 
verband houden met het samenwerkingskarakter. 
Uit deze gegevens spreekt een bepaald koncept van het samenwerkingsschool-zijn. Bij 
de respondenten worden die zaken het meest met het samenwerkingskarakter ver-
bonden, die te maken hebben met sfeer en omgang en met de bestuurssamenstelling. 
Dit geldt ook nog, doch in mindere mate, voor de aandacht vooor levensbeschouwe-
lijke zaken in gewone lessen. 
In deze studie ligt een aksent op de institutionele aspekten van de samenwerking. De 
respondenten lijken - we staan nog aan het begin van de analyse van de houdingen -
in vergelijking hiermee meer de nadruk te leggen op de met-institutionele aspekten. 
Aan de leerlingen zijn deze vragen op een iets andere wijze gesteld. 
De elementen als een vak (A), andere onderwijsaktiviteiten (B) en buiten-
lesaktiviteiten (C) zijn in aantal teruggebracht tot tien (bij andere respondentgroepen: 
16). De elementen zijn per blok (A, B, C) voorgelegd. Verder zijn enkele elementen 
uit E en F voorgelegd. De antwoorden zijn bijeengebracht in Appendix I, tabel 1-е. 
De vakkenopsomming is niet nauwkeurig te vergelijken met die bij de andere 
respondentgroepen. In ieder geval wordt godsdienst of KGL meer in verband 
gebracht met het samenwerkingskarakter dan maatschappijleer. 
Vieringen worden veel frekwenter genoemd door leerlingen dan door anderen. Zaken 
die met sfeer en omgang te maken hebben, worden door de leerlingen minder 
frekwent aanwezig geacht dan door de andere respondentgroepen. Zij verbinden deze 
zaken ook minder met de samenwerking. 
Bij de bestuurders, de schoolleiders en de leraren werd na de grote introduktievraag 
per blok verdergegaan, dat wil zeggen eerst over het (eventuele) vak, als godsdienst of 
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kennis van het geestelijk leven (A), vervolgens over bijzondere aktiviteiten als 
Projekten en kringgesprekken (B), enzovoorts. 
Als op de school van de respondent één of meer elementen uit het betreffende blok (A, 
В, С enzovoorts) aanwezig was, mondde de vraagstelling uit in een houdingsvraag. 
Was zulk een element niet aanwezig, dan is alleen gevraagd of dat zo moest blijven 
volgens de respondent of dat het er wel zou moeten komen. Per blok zijn er nog 
bijkomende vragen omtrent betrokkenheid en toelichting. Bij de rapportage staan de 
antwoorden op de houdingsvraag centraal. 
Vakken waarin godsdienst en levensbeschouwing hoofdzaak zijn (A). 
In tabel 15-2 staan de antwoorden op de houdingsvraag. Omdat de meeste scholen 
twee vakken hebben (zie Appendix I), hebben veel respondenten van de mogelijkheid 
gebruik gemaakt de houdingsvraag onderscheiden te beantwoorden. De bestuurders 
Tabel 15-2 — Houding tegenover de voorkomende lessen godsdienst, KGL, vorming/-
maatschappijleeren dergelijke ab element in de vormgeving van hetsamenwerkings-
karakter. In procenten van aantal respondenten, bij welke de vraag van toepassing is 
1 positief 
2 neutraal 
3 minder positief 
(X) 
geen antwoord 
met van toepassing 
(abs) 
1 positief 
2 neutraal 
3 minder positief 
00 
geen antwoord 
met van toepassing 
(abs) 
N = 
Bestuurders 
88,7 
5,7 
5,7 
1,17 
-
6 
(met over 
vakken 
afzonderlijk 
geantwoord) 
59 
Schoolleiders 
87,0 
8,7 
4,3 
-
3 
85,2 
7,4 
3,7 
3,7 
22 
49 
1,17 
1,15 
Leraren Lev 
Vorming 
84,8 
8,7 
6,5 
-
-
90,3 
9,7 
-
-
15 
46 
1,22 
1,10 
Leraren 
80,8 
19,2 
-
-
8 
84,4 
13,3 
2,2 
-
41 
86 
1,19 
1,17 
Leerlingen 
(godsdienst/ 
KGL) 
22,7 
42,6 
20,2 
1,97 
14,5 
199 
(maatschap­
pijleer) 
43,3 
26,7 
16,6 
1,69 
13,4 
254 
441 
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hebben dit niet gedaan. Bij de leerlingen betreft de eerste beantwoording uitdrukkelijk 
godsdienst of KGL en de tweede maatschappijleer. In de tabel is het gemiddelde, 
gelegen tussen 1 (positief) en 3 (minder positief) ook vermeld, omdat daarmee in de 
analyse verdergewerkt gaat worden. 
De overeenstemming tussen de bestuurders, de schoolleiders en de leraren is zeer 
opvallend. Bij de overige leraren vinden we vaker een neutrale houding, maar de 
verschillen met de andere genoemde respondentgroepen zijn gering. 
Bij de leerlingen ligt de waardering anders. Tegenover vakken als godsdienst of KGL 
op hun school staan zij, voorzover ze geantwoord hebben neutraal (de helft van de 
leerlingen) dan wel positief of minder positief (elk een kwart). Tegenover maatschap-
pijleer staan de leerlingen positiever. 
De antwoorden 'positief, 'neutraal' of 'minder positief konden vervolgens door de 
respondent toegelicht worden. Daaruit worden hier telkens enkele interessante toe-
lichtingen geselekteerd. Deze zijn kwalitatief bedoeld; zij geven aan wat voor soort 
motieven achter een houdingsantwoord schuil gaan. 
Bij de positieve antwoorden wordt veelal als toelichting gegeven dat het nodig of 
nuttig is levensbeschouwelijke oriëntatie te geven. Ook dat dit bij een samenwer-
kingsschool hóórt. De leerlingen verwijzen bij een positief antwoord vaak naar de 
interessantheid van het vak. 
Bij de neutrale en minder positieve antwoorden - bij de meeste respondentgroepen 
gering in aantal - wordt gewezen op de moeilijkheden, die bij het geven van dit vak 
kunnen ontstaan en ook wel op het geïsoleerde karakter ervan. Enige leraren vinden 
dat het niet verplicht moet zijn. 
De leerlingen refereren vaak aan de huns inziens slechte manier waarop het gegeven 
wordt. Kwalifikaties als: saai, traag, je leert er niks, komen veel voor. 
De slotvraag bij elk blok luidde: 'Wat zou er wat U betreft te wijzigen zijn?' Deze 
open vraag is net als de houdingsvraag alleen gesteld aan de respondenten, die op 
school een vak als godsdienst, KGL en/of vorming/maatschappijleer kennen. De uit 
de antwoorden opgestelde kategorieën zijn ten dele gelijk voor de respondentgroepen 
en ten dele specifiek. 
Op deze vraag antwoordt 35 tot 66 procent (leraren levensbeschouwelijke vorming 
respektievelijk bestuurders en de andere groepen ertussen), met 'niets', 'weet niet', 
'geen inzicht in' en dergelijke. Van de andere antwoorden vermelden we die wat 
vaker voorkomen of die interessant zijn in verband met onze hypothese: 
meer overleg en samenwerking binnen de school voor dit vak: schoolleiders 4 
procent, leraren levensbeschouwelijke vorming 15 procent, overige leraren 10 
procent 
organisatorische verbeteringen: schoolleiders 17 procent 
inhoudelijke kritiek op werkwijze: bestuurders 19 procent, leerlingen 24 procent 
(godsdienst) respektievelijk 23 procent (maatschappijleer), schoolleiders 20 
procent 
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opzet met naar richting gescheiden groepen afschaffen: bestuurders 6 procent, 
schoolleiders 6 procent, leraren 6 procent, leraren levensbeschouwelijke vor-
ming 4 procent. 
juist wel groepering naar richting aanbrengen: bestuurders 2 procent, school-
leiders 2 procent, leraren levensbeschouwelijke vorming 2 procent 
meer uren: bestuurders 17 procent, overige leraren 5 procent, leraren levensbe-
schouwelijke vorming 2 procent 
vak afschaffen: leerlingen 8 procent (godsdienst) respektievelijk 6 procent 
(maatschappijleer) 
kleinere groepen: leraren levensbeschouwelijke vorming: 11 procent. 
Aan de (weinige) respondenten, op wier school niet een vak bestaat waarin gods-
dienst en levensbeschouwing hoofdzaak zijn, is gevraagd of dat zo moest blijven. Bij 
de leraren levensbeschouwelijke vorming is deze vraag niet van toepassing. Bij de 
enkele respondenten uit de andere groepen kwam even vaak als antwoord: 'zo laten', 
'wel geven' en 'geen mening'. 
Bij de leerlingen is de vraag iets anders gesteld, namelijk of het samen werkingskarak-
ter te merken zou moeten zijn (als dat nu niet zo is) of dat er wel les over godsdienst en 
levensvragen gegeven moet worden (als dat nu niet zo is). De 169 leerlingen, die deze 
vraag hebben beantwoord, vonden 48 procent dat het zo moest blijven; 9 procent 
vond dat het samenwerkingskarakter wel te merken zou moeten zijn; 6 procent wil 
wel les over godsdienst en levensvragen en 37 procent heeft hierover geen mening. 
Samengevat kunnen we vaststellen, dat alle respondentgroepen met uitzondering van 
de leerlingen positief staan tegenover het vak of de vakken levensbeschou-
wing/godsdienst. De verschillen tussen de respondentgroepen zijn gering, geringer 
ook dan vanuit de hypothese werd verwacht. De kleine verschillen - de overige 
leraren hebben een iets lagere waardering - liggen wel in de lijn van de verwachting. 
De leerlingen staan veelal neutraal tegenover een vak als godsdienst of KGL. Er is 
overigens veel verschil in houding tussen de leerlingen onderling. 
De antwoorden op de open vraag wat er te wijzigen valt, laat een zekere afzonderlijke 
positie zien van dit vak. Er wordt althans wel gevraagd om meer overleg en 
samenwerking. Leerlingen en bestuurders hebben nogal eens inhoudelijke kritiek. 
Enkelen van elke respondentgroep zouden de (op hun school aanwezige) opzet van 
onderwijs in naar richting gescheiden groepen afgeschaft willen zien (vanuit de 
hypothese is juist te verwachten dat zo'n suggestie juist van de leraren zou komen; dat 
is dus niet zo). Nog minder respondenten willen juist wel naar een gescheiden opzet. 
Andere ondenvijsaktiviteiten (geroosterd) waarin levensbeschouwing uitdrukkelijk 
naar voren komt (B) 
In concreto zijn in de vragenlijst aangegeven: projekten, weekopening en kringge-
sprekken. Hiervoor is al beschreven dat de frekwentie van deze elementen in de 
samenwerkingsscholen lager is dan bij A. 
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Tabel 15-3 — Houding tegenover specifieke projekten, weekopening en kringge­
sprekken, voorzover voorkomend, aL· element in de vormgeving van het samenwer-
kingskarakter. In procenten van het aantal respondenten, bij welke de vraag van 
toepassing is 
Bestuur- School-
ders leiders 
(algemeen) (projekten) 
Leraren 
Lev. 
Vorming 
(projekten) 
Ovenge Leerlingen 
Leraren 
(projekten) (projekten) 
1 positief 
2 neutraal 
3 minder positief 
W 
geen antwoord 
niet van toepassing (abs.) 
96,3 
3,7 
91,3 
4,3 
4,3 
96,0 
4,0 
1,07 
(32) (26) 
1,13 
(21) 
73,7 
23,7 
2,6 
1,04 1,29 
(48) 
49,5 
32,0 
14,6 
1,64 
3,9 
(338) 
weekopening* 
1 positief 
2 neutraal 
3 minder positief 
№ 
geen antwoord 
niet van toepassing (abs.) 
33,3 - 50,0 34,8 
100 - 30,4 
66,6 - - 21,7 
2,33 2,00 n.v.L 1,85 
50,0 13,0 
(46) (45) (84) (418) 
knnggesprekken 
1 positief 
2 neutraal 
3 minder positief 
(5) 
geen antwoord 
met van toepassing (abs.) 
100 84,2 
10,5 
5,2 
75,0 
16,7 
8,3 
48,6 
30,6 
16,7 
1,00 1,21 1,33 1,67 
4,2 
(35) (27) (74) (369) 
N = (59) (49) (46) (86) (441) 
* De reële scores betreffen kleine aantallen respondenten. 
Over de weekopening valt niet veel te zeggen. Door de grote omvang van de 
leerlingensteekproef heeft het gemiddelde bij de leerlingen nog enige betekenis; de 
helft is neutraal of minder positief, een derde is er positief over. De weekopening 
wordt bij de verdere analyses weggelaten. 
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Daar waar projekten voorkomen, waarin ook levensbeschouwelijke aspekten naar 
voren komen, is de houding ertegenover positief, doch bij de overige leraren en bij de 
leerlingen komt ook een neutrale positie in aanmerkelijke mate voor. Bij de kringge-
sprekken geldt hetzelfde. In vergelijking met de houding tegenover een vak als 
godsdienst/KGL zijn de leerlingen gemiddeld duidelijk positiever. 
Bij de toelichtingen op een positief antwoord wordt vaak gewezen op de noodzaak tot 
een ruimere oriëntatie, op de mogelijkheid elkaar en eikaars ideeën beter te leren 
kennen. Ook hier vinden sommige respondenten, dat deze bijzondere onderwijsakti-
viteiten bij de samenwerkingsschool horen. 
Onder de schoolleiders zijn er die ter toelichting op het antwoord 'neutraal' wijzen op 
de moeilijkheid dat leerlingen niet op een gepland moment kunnen bezinnen. 
Leerlingen die er minder positief over denken, wijzen wel op het 'linkse' karakter van 
sommige projekten. Bij sommige onderwijsaktiviteiten waar het hier om gaat, vragen 
leerlingen zich af of ze wel op school moeten moeten gebeuren. 
Bij de vraag omtrent eventueel gewenste wijzigingen gaat het uiteraard eveneens om 
kleine aantallen respondenten. We gaan er dan ook slechts summier op in. 
De meeste respondenten, die deze vraag hebben beantwoord, stellen geen verande-
ringen voor of willen het zo laten als 't is (36 tot 59%). 
Gewenste wijzigingen, die wat vaker voorkomen, zijn: 
meer projekten, meer tijd ervoor: leraren levensbeschouwelijke vorming 24 
procent, overige leraren 17 procent 
meer vanuit de leerlingen te werk gaan: schoolleiders 29 procent, overige leraren 
7 procent. 
Vaker dan bij blok A was de vraag van toepassing of men het met het ontbreken van 
bedoelde projekten, kringgesprekken en weekopening eens was of niet. Omdat het 
hier om meer respondenten gaat dan bij blok A worden de antwoorden in tabellen 
gepresenteerd. 
De kategorie 'moet zo blijven' komt bij drie respondentgroepen het meest voor; er 
wordt toch ook in aanmerkelijke mate geantwoord, dat van projekten en/of kringge-
sprekken werk gemaakt zou moeten worden. Bij de leerlingen (N = 301) zou 10 
procent wél projekten willen, 11 procent kringgesprekken en 1 procent de weekope-
ning. De overige leerlingen willen het laten zoals het is (36%) of hebben hierover geen 
mening (43%). 
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68,2 
27,3 
4,5 
50,0 
50,0 
_ 
55,3 
25,5 
19,1 
Tabel 15-4 — 'Nu van gerichte projekten, kringgesprekken of weekopening op 
school geen sprake is, vindt dat dat zo dient te blijven of zou daar wel werk van 
gemaakt moeten worden?' In procenten: N = basisaantal voor deze vraag 
Bestuurders Schoolleiders Leraren Lev Ovenge 
Vorming leraren 
Moei zo blijven 37,5 
Zou werk van gemaakt moeten worden 31,3 
Geen mening/geen antwoord 31,3 
(N) (32) (22) (16) (47) 
Bijzondere buiten-lesaktiviteiten (als vieringen) (C) 
Hier gaat het om allerlei extra-curriculaire aktiviteiten, die een school kán organise-
ren, zoals een jaaropening, paasviering, (meedoen aan) akties voor een goed doel, 
thema-middagen en dergelijke. Deze aktiviteiten vallen niet alleen buiten het gewone 
curriculum, zij vallen ook buiten de gewone taken van de school. De meeste 
onderzochte samenwerkingsscholen kunnen wel een of meer van deze aktiviteiten; zie 
Appendix I en hoofdstuk 14. Elke school heeft zo zijn 'pakket'. 
Tabel 15-5 — Houding tegenover de buiten-lesaktiviteiten, als element in de vormge-
ving van het samenwerkingskarakter. In procenten van het aantal respondenten, bij 
welke de vraag van toepassing is 
1 positief 
2. neutraal 
3 minder positief 
m 
geen antwoord 
niet van toepassing (abs) 
N 
Bestuurders 
91,5 
6,4 
2,1 
1,11 
-
(12) 
(59) 
Schoolleiders 
92,3 
2,4 
-
4,8 
(7) 
(49) 
1,03 
Leraren Lev 
Vorming 
84,6 
7,7 
5,1 
1,18 
2,6 
(7) 
(46) 
Ovenge 
leraren 
83,8 
13,2 
2,9 
1,19 
-
(18) 
(86) 
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Evenals bij blok A geeft het overgrote deel van de respondenten een positieve houding 
aan. Bij de leraren zijn het er iets minder dan bij de bestuurders en de schoolleiders. De 
bijna uitsluitend positieve score bij de schoolleiders heeft wellicht te maken met het 
gegeven dat zij bij de opzet en organisatie van deze buiten-lesaktiviteiten meer 
betrokken zijn. Het gaat veelal om aktiviteiten op schoolniveau. 
De leerlingen is gevraagd naar hun houding tegenover drie mogelijke buiten-
lesaktiviteiten: vieringen, bijvoorbeeld paasviering, jaarsluiting, akties voor een goede 
doel, thema-middagen 
Tabel 15-6 — Houding van de leerlingen tegenover voorkomende buiten-lesaktivi-
teiten. In procenten. 
vieringen akties thema-
middagen 
1. positief 
2. neutraal 
3. minder positief 
(i) 
geen antwoord 
niet van toepassing 
N (441) (441) (441) 
Bij de leerlingen is de kategorie 'niet van toepassing' groter, omdat daar drie aktivitei-
ten afzonderlijk aan de orde zijn gesteld. In tabel 15-5 zijn deze aktiviteiten gezamen-
lijk aan de orde. 
De leerlingen staan in meerderheid positief tegenover akties voor een goed doel. Ten 
aanzien van vieringen staat een derde neutraal of minder positief. De thema-
middagen, die op enkele scholen voorkomen, worden door bijna 40 procent positief 
gewaardeerd. De overige leerlingen scoren 'neutraal' of 'minder positief. 
Volgens de toelichtingen worden vieringen positief gewaardeerd, omdat ze een ander 
karakter hebben dan gewone lessen. Men gaat dan op een andere manier met elkaar 
om. Leerlingen gebruiken vaak in hun toelichting: 'gezellig' en 'leuk'. Bij het 
antwoord 'neutraal' merken leerlingen wel op dat vieringen 'voor hen niet hoeven', 
maar dat ze daarom nog niet zouden moeten verdwijnen. 
Bij de thema-middagen blijkt hier en daar een sterke afkeer van (veel) diskussiëren 
(leerlingen). 
59,2 
30,7 
6,7 
1,46 
3,4 
(262) 
72,9 
17,4 
4,5 
1,28 
5,2 
(286) 
39,3 
31,1 
16,4 
1,74 
13,1 
(380) 
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De open slotvraag naar de eventueel gewenste wijzigingen leverde bij 48 tot 60 
procent van de respondentgroepen het antwoord 'niets' of 'zo laten' op. Verder is 
opgemerkt: 
Er zou meer aan dergelijke bijzondere aktiviteiten gedaan moeten worden. 
Schoolleiders 19 procent, leraren 15 procent, bestuurders en leraren levensbe-
schouwelijke vorming 10 procent, leerlingen (alleen akties) 9 procent. 
Er moet meer betrokkenheid zijn: leraren levensbeschouwelijke vorming 20 
procent. 
Kritiek op de opzet: bestuurders 15 procent. 
Meer vóór of vanuit de leerlingen opzetten: leraren 15 procent. 
Degenen, op wier school niet de bedoelde bijzondere aktiviteiten plaatsvinden, 
vonden meestal niet dat die er wel moesten komen. De schoolleiders, aan wie deze 
vraag is gesteld, gaven alle te kennen dat het moest blijven zoals het is. 
Aandacht voor levensbeschouwelijke zaken in gewone lessen (D) 
De vormgevingselementen na blok С zijn niet of niet uitgebreid aan de leerlingen 
voorgelegd; zie wel tabel 1-е (Appendix I). 
Tabel 15-7 — Houding tegenover aandacht geven aan levensbeschouwelijke zaken 
bij gewone lessen, ab element van het samenwerkingskarakter. 
In procenten van het aantal respondenten, bij welke de vraag van toepassing is (N). 
1. positief 
2. neutraal 
3. minder positief 
(x) 
geen antwoord 
N 
Bestuurden 
62,8 
14,0 
9,3 
1,38 
14,0 
43 
Schoolleiders 
73,7 
13,2 
-
1,15 
13,2 
38 
Leraren Lev 
Vorming 
75,0 
4,5 
4,5 
1,16 
15,9 
44 
Ovenge 
leraren 
68,6 
14,3 
8,6 
1,34 
8,6 
70 
Een positieve houding komt bij alle respondentgroepen minder voor dan bij de eerder 
besproken elementen. Bij de overige leraren staat ruim twee derde hier positief 
tegenover, bij de bestuurders minder. Er is ook veel vaker geen antwoord gegeven. 
Bij de toelichtingen van de respondenten, met name bestuurders en leraren, treffen we 
aan: taak van de ouders, tegen indoktrinatie, taak van de levensbeschouwelijke 
vakken. Dit laatste contra-argument noemen de leraren in die vakken soms. 
Ter toelichting van het antwoord 'neutraal' wordt opgemerkt, dat het hier niet om iets 
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specifieks van de samenwerkingsschool gaat. Enige bestuurders zijn beducht dat het 
lesgeven in het gedrang komt. 
De toelichtingen bij de - toch veel frekwentere - positieve antwoorden bevatten de 
volgende opmerkingen: 
hoort bij de samenwerkingsschool; 
belangrijk vormingsdoel; 
er moet ingegaan worden op aanleidingen bij de leerlingen; niet opgelegd. 
Desgevraagd vinden sommige respondenten, dat iets meer aandacht en inzet gegeven 
zou moeten worden (11-18 procent bij schoolleiders en leraren). Bij deze vraag naar 
eventuele wijzigingen komt ook weer naar voren dat alleen als er spontane aan-
leidingen zijn, aandacht voor levensbeschouwelijke zaken in gewone lessen 'werkt'. 
Aandacht voor levensbeschouwelijke zaken in gewone lessen is kennelijk iets waar-
mee een zekere voorzichtigheid is geboden. Veel respondenten staan er positief 
tegenover en verbinden dit ook met de samenwerkingsschool. Tegelijkertijd wordt 
benadrukt dat opgelegde of geplande aandacht niet of averechts werkt. 
De bestuurders zijn 'gemiddeld' meer terughoudend. Zij verwijzen vaker naar de taak 
van de ouders of naar de levensbeschouwelijke vakken. Sommigen vrezen 
indoktrinatie. 
Sfeer en omgang (E) 
Tabel 15-8 — Houding ten aanzien van sfeer en omgang op school als element van het 
samenwerkingskarakter. In procenten van het aantal respondenten, bij welke de 
vraag van toepassing is (N) 
Bestuurders Schoolleiders Leraren Lev. Overige 
Vorming leraren 
1. positief 85,7 81,6 75,8 73,5 
2. neutraal 14,3 13,2 9,1 26,5 
3. minder positief - - 6,1 
(ï) 1,14 1,14 1,23 1,27 
geen antwoord - 5,3 9,1 
N 42 38 33 49 
De leraren vertonen gemiddeld een lagere houdingsscore (x) dan de bestuurders en de 
schoolleiders. Er zijn ook nogal wat respondenten, die vooraf al geen relatie zagen met 
het samenwerkingskarakter en dan niet in tabel 15-8 voorkomen: bij de overige 
leraren loopt dit aantal op tot 37. 
Omdat sfeer en omgang moeilijk grijpbare zaken zijn, is aan de respondenten, die in 
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tabel 15-8 opgenomen zijn, gevraagd waar uit konkreet blijkt dat de sfeer iets met het 
samenwerkingskarakter te maken heeft. De antwoorden op deze open vraag waren 
ten dele specifiek voor de respondentgroepen. De open sfeer en omgang tussen allen 
op school wordt echter door alle respondentgroepen vaak genoemd, zoals tabel 15-9 
laat zien. 
Tabel 15-9 — Gekategoriseerde antwoorden op de vraag waaruit blijkt dat sfeer en 
omgang met het samenwerkingskarakter van doen hebben (absoluut) 
1. 
2. 
3 
4 
5 
genoemd 
open sfeer is allen (leraren onderling 
en met leerlingen) 
ruimte voor uiteenlopende 
opvattingen 
open sfeer leraren onderling 
open sfeer relatie leraren-leerlingen 
open sfeer, leerlingen en ouders 
beter dan bijzondere of konfessionele 
Bestuur-
ders 
21 
3 
-
3 
School-
leiders 
17 
4 
-
-
Leraren 
Lev. 
Vorming 
16 
6 
1 
-
Ovenge 
leraren 
28 
9 
2 
-
totalen 
82 
22 
3 
3 
het rekening houden met elkaar werkt 
remmend 
7 
8. 
9 
10 
11. 
konkrete zaken in de omgang: 
vieringen, danken, met vloeken e.d. 
moeilijk aan te geven 2 
met merkbaar/weinig of geen verschil 2 
met ieder heeft (benodigde) respekt 2 
oveng/geen antwoord 8 
N 42 
6 
-
2 
-
9 
38 
-
2 
2 
2 
3 
33 
-
5 
2 
-
2 
49 
6 
9 
8 
4 
23 
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Aan de groep van respondenten die aan sfeer en omgang het samenwerkingskarakter 
niet merkten, is gevraagd, of dit zo moest blijven of dat men van sfeer en omgang meer 
werk zou moeten maken. De bestuurders vonden geen wijziging nodig. Bij de 
schoolleiders en de leraren antwoordde een derde tot de helft dat zij hier wel meer 
werk van gemaakt wilden zien. 
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Aktiviteiten op organisatieniveau/van het bestuur (F) 
Dit is de laatste groep van vormgevingselementen van de samenwerkingsschool. 
Deze groep draagt juist weer een institutioneel karakter. De aard en frekwentie van de 
aktiviteiten op organisatieniveau of van het bestuur kunnen overigens uiteenlopen, 
zoals in hoofdstuk 14 is beschreven. 
Tabel 15-10 — Houding tegenover aktiviteiten op organisatieniveau/van het bestuur, 
ab element van de vormgeving van de samenwerkingsschooL In procenten van het 
aantal respondenten, bij welke de vraag van toepassing is (N) 
I. positief 
2. neutraal 
3. minder positief 
(x) 
geen antwoord 
N 
N-totaal 
Bestuurders 
83,1 
13,6 
IJ 
1,17 
1,7 
(59) 
(59) 
Schoolleider 
82,2 
13,3 
2,2 
1,18 
2,2 
(45) 
(49) 
Leraren Lev. 
Vorming 
75,8 
12,1 
9,1 
1,31 
3,0 
(33) 
(46) 
Overige 
leraren 
65,4 
25,0 
5,8 
1,38 
3,8 
(52) 
(86) 
De houding tegenover dit aspekt van de vormgeving van de samenwerkingsschool 
verschilt aanmerkelijk tussen de bestuurders en schoolleiders aan de ene kant en de 
overige leraren aan de andere kant. De leraren levensbeschouwelijke vorming nemen 
een tussenpositie in. Even opvallend is dat 34 (overige) leraren bij dit aspekt niets van 
het samenwerkingskarakter zeggen te merken, bij de leraren levensbeschouwelijke 
vorming is dat aantal nog 13, bij de schoolleiders 4 en bij de bestuurders 0. 
Er zijn dus heel wat leraren die op een samenwerkingsschool werken en bij de 
bestuurlijke aktiviteiten hiervan niet iets merken; hun bestuurders merken dit wel. 
De toelichtende opmerkingen van de schoolleiders, die 'neutraal' of'minder positief 
hebben geantwoord, hebben betrekking op de konstatering dat van bestuur of een 
kommissie weinig uitgaat. Ook bij de leraren komt dit motief voor. 
Onder de leraren levensbeschouwelijke vorming zijn er die veel waardering uit-
spreken voor de belangstelling en steun vanuit het bestuur (bij antwoord 'positief). 
Aan de schoolbestuurders zijn nog twee vragen gesteld omtrent het samenwerkings-
karakter en het funktioneren van het bestuur. Daardoor wordt wat konkreter waar 
het dan om gaat. 
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Tabel 15-11 — A ntwoorden van de schoolbestuurders op de vraag: In heífunktione-
ren van het bestuur, hoe vaak is daar het samenwerkingskarakter te merken? (In 
procenten) 
vaak 33,9 
35,6 
soms 16,9 
zelden 8,5 
nooit 5,1 
N (59) 
Tabel 15-12 — Antwoorden van de schoolbestuurders op de vraag: Bij welke van de 
volgende onderwerpen? (vraag niet gesteld, indien bij vorige vraag antwoord- nooit, is 
gegeven) In procenten 
aanstelling schoolleiding 62,5 
aanstelling leraren 69,6 
aanstelling overleg personeel 46,4 
aantrekken bestuursleden 91,1 
benoeming dagelijks bestuur 73,2 
onderwijszaken 55,4 
levensbeschouwelijke zaken 53,6 
fusieplannen 48,2 
N (56) 
Hier verschijnt de samenwerking in de eerste plaats als een bestuurlijke aangelegen-
heid. Verder is het samenwerkingskarakter in veel besturen merkbaar bij de benoe-
ming van leraren en schoolleiders. 
Op de vraag wat er op het bestuurs- en organisatorisch niveau te wijzigen zou zijn, 
antwoordt 60 tot 69 procent van de betreffende respondenten - naar gelang de 
respondentgroep -: niets, zo laten. Inhoudelijke voorstellen tot wijziging komen 
vooral van de leraren: 
meer aan doen, stimuleren: overige leraren 10 procent 
overheersing van bepaalde groep veranderen: overige leraren 10 procent 
meer steun van bestuur en schoolleiding nodig: leraren levensbeschouwelijke 
vorming 15 procent 
bestuursmacht verminderen: overige leraren 8 procent. 
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Aan degenen onder de respondenten, die aan de bestuurlijke aktiviteit het samenwer-
kingskarakter niet merken, is gevraagd of dit zo moet blijven of dat er meer werk van 
gemaakt moet worden. Er kwamen geen bestuurders voor deze vraag in aanmerking 
(vgl. tabel 15-10). De (vijf) schoolleiders, aan wie deze vraag is gesteld, vonden alle 
dat het zo moest blijven. Bij de leraren vond een meerderheid dit ook; een ander deel 
antwoordde 'geen mening'. 
Bij alle positieve antwoorden ten aanzien van de bestuurlijke aktiviteit in verband met 
het samenwerkingskarakter is er bij de niet-bestuurders onder de respondenten toch 
wel van een zekere weerstand sprake. Hoe verder de respondenten van het bestuur af 
staan, hoe vaker zij het samenwerkingskarakter op dit niveau niet bespeuren of er 
neutraal of minder positief tegenover staan. Zo ergens dan is hier van enige inkon-
gruentie sprake van, want bestuurders bemerken zonder uitzondering het samenwer-
kingskarakter bij het besturen. 
Nu is het niet eenvoudig uit de verzamelde gegevens op te maken of het hier om niet 
meer gaat dan een zekere scepsis tegenover het schoolbestuur, die leraren, evenals 
andere professionele beroepsbeoefenaren, veelal niet vreemd is of dat de aangeduide 
weerstand met de samenwerking van doen heeft. 
Inspektie van deze gegevens per school laat in ieder geval zien, dat de houdingsscores 
van overige leraren per school juist vaak uiteenlopen. Hier moeten dus niet zo zeer de 
(feitelijk wel bestaande) verschillen in aktiviteit of werkwijze van de schoolbesturen 
als direkte causale faktor voor de houdingsverschillen worden aangewezen, doch 
kennelijk kenmerken van de leraren zelf. Zij percipiëren en waarderen eenzelfde 
bestuur op ongelijke wijze. 
Tussenbalans 
We zijn nu op het punt, dat de houding van bestuurders, schoolleiders en leraren 
tegenover zes konkrete vormgevingselementen van hun samenwerkingsschool is 
weergegeven. Bij de leerlingen zijn ten aanzien van drie van deze aspekten houdings-
scores beschreven. We maken nu tussentijds de balans op. 
In dit onderzoek is de houding tegenover de samenwerkingsschool niet in de eerste 
plaats opgevat als een relatief konstant en globaal persoonskenmerk, doch als de 
resultante van positie- en houdingsbepaling op basis van ervaringen met de konkrete 
vormgeving van een samenwerkingsschool in de praktijk. Omdat het hier om direkt 
betrokkenen ging, behoefden de waarnemingsmethoden niet alleen en ook niet in de 
eerste plaats betrekking hebben op een globale houding tegenover 'de' samenwer-
kingsschool. Juist waar het om een onvolgroeide institutie gaat, is het van betekenis te 
kijken naar verschillende konkrete vormgevingen enerzijds en de houdingen tegen-
over deze vormgevingselementen andenzijds. 
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Wat heeft deze gedifferentieerde operationalisatie nu opgeleverd? Terwille van het 
overzicht zijn de gemiddelde houdingsscores per element en per respondentgroep 
bijeengezet in Appendix I. 
We zien dat de scores niet veel verschillen te zien geven, noch over de zes aspekten 
heen, noch over de respondentgroepen van bestuurders, schoolleiders en leraren. 
Op de schaal, die benoemd is met de posities: positief - neutraal - minder positief 
liggen de gemiddelden meestal dicht bij het positieve uiteinde. 
Bij de leerlingen zijn andere resultaten verkregen. Hun gemiddelde houding, vastge-
steld bij drie meer institutionele aspekten, ligt tussen de posities 'positief en 'neutraal' 
en wel dichter bij de laatste dan bij de eerste. De standaardafwijkingen zijn bovendien 
groter, met andere woorden, de scores van de leerlingen zijn meer gespreid dan die 
van de andere respondentgroepen. Echter ook de leerlingen komen gemiddeld niet 
lager dan het neutrale middenpunt van de schaal. Van een volstrekt tegenovergestelde 
houding in vergelijking met de andere respondentgroepen is dan ook geen sprake. 
Zonder in ongefundeerde spekulaties te vervallen, lijken de verschillen tussen de 
gemiddelde houdingsscores van de leerlingen enerzijds en van de andere respondent-
groepen anderzijds, alsook de spreidingsverschillen, verklaard te moeten worden uit 
de verschillen in positie tussen beide onderscheiden groepen. De bestuurders en de 
schoolleiders, zo is te veronderstellen, hebben een affiniteit met het samenwerkings-
karakter van de school, anders zouden zij daarvan geen bestuurder of schoolleider zijn 
geworden. 
Voor de leraren is dit ook te veronderstellen, zij het met minder zekerheid en niet voor 
de totale groep. Voor de leerlingen is de school, gegeven de situering ervan, veelal de 
meest voor de hand liggende keuze geweest. (Dit geldt voor de meeste van de 23 
scholen, die de dichtstbijzijnde school van een gewenste soort in de omgeving zijn; in 
ongeveer zes gevallen was een keuze van een andere school van dezelfde soort gelet op 
de geografische situering wél mogelijk.) 
De leerlingen treffen bij hun binnenkomst het samen werkingskarakter en de vormge-
ving daarvan als een gegevenheid aan. De leerlingpositie laat derhalve een grotere 
spreiding over de houdingsschaal toe. 
Wij keren terug naar de verschillen en overeenkomsten tussen de houdingsscores bij 
de bestuurders, de schoolleiders en de leraren. 
De houdingsscores ten aanzien van een levensbeschouwelijk vak verschillen niet 
noemenswaard. Bij de andere vijf aspekten vertonen de overige leraren een wat 
hogere houdingsscore, dat wil zeggen, iets dichter bij de positie 'neutraal' op de 
school. De schoolleiders zijn het meest positief. De houdingsscore van de bestuurders 
ligt in dezelfde grootte-orde; alleen bij het aspekt 'aandacht voor levensbeschouwe-
lijke zaken in gewone lessen' scoren zij gemiddeld hoger dan alle andere respondent-
groepen. Een deel van hen staat kennelijk minder positief dan de mensen in school 
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tegenover deze diffuse aandacht, die ook nog eens ten koste kan gaan van 'het gewone 
lesgeven'. De gerichte vorming in speciale lessen wordt door deze bestuurders 
geprefereerd. 
De overige leraren staan iets minder positief tegenover de bestuurlijke aktiviteiten op 
samenwerkingsterrein en tegenover 'aandacht voor levensbeschouwelijke zaken in 
gewone lessen' dan tegenover de omlijnde elementen in curriculum en extra-
curriculum. We zagen ook dat meer leraren hierin geen vormgevingsaspekt van de 
samenwerkingsschool ervaren. 
In het licht van onze vraagstelling - zie paragraaf 11.3. - is samenvattend te 
konstateren dat afgezien van de specifieke vormgeving & lichte verschillen te konsta-
teren zijn tussen de respondentgroepen (de leerlingen daargelaten) voor wat hun 
houding betreft tegenover de zes onderscheiden elementen in de vormgeving van het 
samenwerkingskarakter. Bij 'sfeer en omgang' en bij 'bestuurlijke aktiviteiten/aktivi-
teiten op organisatieniveau' zijn de verschillen nog het grootst. Zij manifesteren zich 
tussen de bestuurders en schoolleiders aan de ene kant en de beide lerarengroepen aan 
de andere kant. 
De al met al geringe verschillen van de houdingsscores tussen groepen en tussen 
vormgevingsaspekten - de scores van de leerlingen buiten beschouwing gelaten -
bieden niet erg veel ruimte voor de toetsing van de hypothese (hoofdstuk 16). Bij 
geringe variantie tussen groepen zal niet zo gauw een signifikant verschil ontstaan. 
Achteraf gezien zou het wellicht beter zijn geweest bij de houdingsvragen een 
vijfpuntsschaal in plaats van een driepuntsschaal aan te leggen. De indruk bestaat dat 
aan de positieve pool dan meer differentiatie waargenomen had kunnen worden. 
Een andere opmerking betreft de houdingsscores in relatie tot de hypothese. De 
hypothese heeft vooral betrekking - zie weer paragraaf 11.3. - op de vormgeving van 
het onderwijs, terwijl de houdingsscores juist daar de minste variantie vertonen. 
Weliswaar is in dit onderzoek de houding tegenover aspekten of elementen van de 
vormgeving belangrijk, met deze 'losse' scores kan echter niet worden volstaan. 
Betrokkenen zullen ook een houding hebben tegenover het samenwerkingskarakter 
van hun school als geheel. Deze houding wordt eerst op twee manieren vastgesteld: 
1. door vier algemene vragen in het interview (niet voor de leerlingen); 
2. door middeling van de houdingsscores bij de zes elementen van vormgeving (bij 
de leerlingen: drie elementen). 
De vier algemene vragen zijn uitdrukkelijk voorgelegd als vragen over het samen-
werkingskarakter als geheel. De respondenten kregen de vragen vóór zich van de 
interview(st)er. 
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Tabel 15-13 — De antwoorden op vier algemene vragen over het samenwerkingskarakter van de school van bestuurders, 
schoolleiders en leraren. In procenten 
Bestuurders Schoolleiders Leraren Lev Ovenge 
Vorming leraren 
Als ik let op de vorm van het samenwerkings- aanzienlijk 
karakter, verschilt onze school van andere 
scholen zonder samenwerkingskarakter enigszins 
weinig 
niet 
weet met 
geen antwoord 
25,4 
30,5 
22,0 
5,1 
16,9 
-
16,9 
35,6 
28,8 
3,4 
10,2 
5,1 
18,4 
30,6 
24,5 
6.1 
16,3 
4,1 
8,2 
40,8 
30,6 
16,3 
-
4,1 
34,8 
37,0 
15,2 
2,2 
8,7 
2,2 
43,5 
28,3 
15,2 
4,3 
6,5 
2,2 
25,6 
15,1 
24,4 
9,3 
18,6 
7,0 
16,3 
12,8 
34,9 
22,1 
11,6 
2,3 
2. Bij je werk op school heb je mei het samen- steeds 
werkingskarakter te maken 
geregeld 
zo nu en dan 
zelden 
nooit 
geen antwoord 
Bestuurders Schoolleiders Leraren Lev Overige 
Vorming leraren 
3. Ik vind het karakter van onze school zeer waardevol 
waardevol 
niet zo waardevol 
niet waardevol 
geen antwoord 
27,1 
66,1 
6,8 
-
-
37,3 
62,7 
_ 
51,0 
40,8 
4,1 
-
4,1 
34,7 
61,2 
_ 
39,1 
50,0 
6,5 
2,2 
2Д 
47,8 
43,5 
4,3 
25,6 
46,5 
18,6 
2,3 
7,0 
23,3 
65,1 
4,7 
4. Ik zou er graag verandenng in zien komen, 
namelijk' 
N = 
versterken 
nee, zo laten 
verminderen 
geen antwoord 
(59) 
4,1 
(49) 
4,3 
(46) 
7,0 
(86) 
Van de vier vragen hebben de eerste twee te maken met de perceptie van het 
samenwerkingskarakter, terwijl de laatste twee rechtstreeks op de houding betrekking 
hebben. 
Bij vraag 1 is de antwoordkategorie 'weet niet' opgenomen voor de respondenten, die 
bij gebrek aan ervaringen op dit punt geen vergelijking kunnen maken. 
De groep van de leraren levensbeschouwelijke vorming springt er uit bij de 
antwoorden. Zij ervaren het meeste verschil met scholen zonder samenwerkingska-
rakter; zij ervaren het meest dit karakter bij hun werk. Onder hen is de grootste 
proportie te vinden die het samenwerkingskarakter versterkt wil zien. Het is zonder 
twijfel de aard van hun taak - de levensbeschouwelijke vorming en onderwijs op dat 
gebied -, die hier een rol speelt. Juist daarin verschilt een samenwerkingsschool 
aanmerkelijk van de konfessionele scholen, waar de meeste kollega's van deze groep 
leraren te vinden zijn. 
Verder ervaren bestuurders, schoolleiders en overige leraren in afnemende mate 
verschil met andere scholen. In dezelfde volgorde van afneming hebben zij met het 
samenwerkingskarakter bij hun werk te maken. De antwoorden komen overeen met 
onze veronderstelling in hoofdstuk 14 dat samenwerkingsschool-zijn geen alomvat-
tend koncept is. 
Wederom in dezelfde volgorde vinden de bestuurders, de schoolleiders en de overige 
leraren het samenwerkingskarakter meer of minder waardevol. Bij deze laatste groep 
vindt 21 procent dit karakter niet zo of gewoon niet waardevol. 
De proporties bestuurders, schoolleiders en overige leraren, die het samenwerkings-
karakter zo willen laten als het is, verschillen slechts weinig. Onder de overige leraren 
zijn er wel minder die dat zouden willen versterken. 
Met name de antwoorden op vraag 3 zijn, voor wat de spreiding betreft, geschikt voor 
de verdere analyse. 
De houding tegenover het samenwerkingskarakter als geheel van de school is ook 
vast te stellen door de houdingsscores op de zes (leerlingen: drie) elementen, zoals 
hiervoor behandeld, te middelen. Er zij aan herinnerd, dat alleen een houdingsvraag is 
gesteld, als hel betreffende element op school aanwezig werd geacht door de respon-
dent. De middeling betreft dus slechts de reële houdingsscores; dit aantal kan variëren 
van 1 tot 6. De gemiddelden zijn in tien klassen ingedeeld. 
De middeling van de afzonderlijke houdingsscores laat geen wezenlijk ander beeld 
voor de respondentgroepen zien, dan uit de afzonderlijke scores naar voren kwam2. 
Bij de leerlingen wordt nu wél de volledige range van de schaal gevuld. De 
gemiddelden per respondentgroep (tabel 15-14,2de rij van onder) liggen alle tussen 
'positief en 'neutraal' en verlopen in hoogte van de schoolleiders, via de bestuurders, 
de leraren levensbeschouwelijke vorming en de overige leraren naar de leerlingen. Bij 
de schoolleiders zijn de scores hel minst gespreid, bij de leraren levensbeschouwelijke 
vorming en bij de leerlingen aanmerkelijk meer. 
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Tabel 15-14 — Verdeling van de gemiddelden van de houdingsscores op de elementen 
van de vormgeving van de samenwerking, voorzover van toepassing geacht door de 
respondent. In procenten. 
Schaal Bestuurders Schoolleiders Leraren Lev Ovenge Leerlingen* 
Vorming leraren* 
1,00-1,19 
1,20-1,39 
1,40-1,59 
1,60-1,79 
1,80-1,99 
2,00-2,19 
2,20-2,39 
2,40-2,59 
2,60-2,79 
2,80-3,00 
62,7 
20,3 
6,8 
5,1 
-
I J 
1,7 
1,7 
-
-
65,3 
22,4 
8,2 
2,0 
2,0 
63,0 
15,2 
8,7 
8,7 
2,2 
2,2 
1,2 
50,6 
16,5 
17,6 
4,7 
1,2 
8,2 
1,2 
26,4 
14,1 
13,8 
7,2 
2,1 
20,1 
4,5 
4,8 
5,7 
N 
X 
s 
(59) 
1,198 
0,32 
(49) 
1,149 
0,24 
(46) 
1,250 
0,43 
(85) 
1,293 
0,34 
(333) 
1,640 
0,57 
1 respondent heeft geen houdingsscores 
108 respondenten hebben geen houdingsscores 
Tot besluit van de analyse van de houdingen vermelden we de korrelaties tussen de 
antwoorden op de vier algemene houdingsvragen enerzijds en de gemiddelde houding 
ten aanzien van de zes elementen. 
Tabel 15-15 — Korrelaties tussen de gemiddelde houding ten aanzien van de zes 
vormgevingselementen en vier algemene vragen omtrent de houding tegenover het 
samenwerkingskarakter ('weet niet' en 'geen antwoord' weggelaten bij berekening) 
Vragen (vgl tabel 15-13) Bestuurders Schoolleidere Leraren Lev Overige 
Vorming leraren 
1 Verschil met andere scholen 35* 
2 Te maken hebben met samen­
werkingskarakter 19 
3 Waardevolheid 07 
4 Versterken-vcrminderen 33* 
48* 05 36* 
19 
14 
33* 
5 1 " 
25 
31* 
35-
02 
10 
signifikant 01 < ρ < 05 
signifikant ρ < 01 
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Naarmate de gemiddelde houding tegenover de vormgeving van de eigen school als 
samenwerkingsschool positiever is, wordt ook meer verschil ervaren met andere 
scholen. Deze samenhang doet zich merkwaardigerwijs niet voor bij de leraren 
levensbeschouwelijke vorming (tabelrij 1). Bij deze laatste groep evenals bij de 
leraren is er juist wel een signifikante en tamelijk sterke samenhang tussen gemiddelde 
houding en de mate waarin men in het werk te maken zegt te hebben met het 
samenwerkingskarakter. 
Er doet zich geen signifikante samenhang voor tussen het meer of minder waardevol 
vinden van het samenwerkingskarakter en de (anders gemeten) gemiddelde houding. 
Dit is tegen de verwachting in. Misschien moet het algehele waarde-oordeel inder-
daad los gezien worden van kritiek op bepaalde vormgevingsaspekten. 
Bij drie van de vier respondentgroepen tenslotte doet zich een signifikant en matig 
sterk positief verband voor tussen de gemiddelde houding en de wens het samenwer-
kingskarakter te versterken, althans niet te verminderen. 
De beide benaderingen van de houding tegenover het samenwerkingskarakter bieden 
mogelijkheden voor de analyse in hoofdstuk 16. De geringe spreiding van de 
gemiddelde houding is echter wel belemmerend (vlg. tabel 15-14). 
75.1.3 De houding tegenover de samenwerkingsschool-in-het-algemeen 
De houding tegenover instituties wordt gevoed zowel door binnen de samenleving, 
bijvoorbeeld groepsgewijs, beleden waarden en normen als door eigen ervaringen. 
Tussen deze voedingsbronnen bestaat een wisselwerking. Bij een nog niet volledig 
ontwikkelde institutie kan de houding binnen de groeperingen gedurende langere tijd 
een onvast karakter hebben. Deel 1 van dit boek behandelt in wezen de vraag hoe bij 
de groeperingen van binnenuit en van buitenaf geprobeerd wordt tegenover de 
samenwerkingsschool een positieve danwei negatieve houding te bewerkstelligen. 
Daarbij is ook telkens de vraag aan de orde omtrent de funkties en de legitimiteit van 
de institutie en de vraag welke plaats aan de institutie binnen de maatschappelijke 
ordening, i.e. binnen het scholenbestel toekomt. 
In paragraaf 15.1.2. is steeds de houding aan de orde geweest tegenover het samen-
werkingskarakter van de eigen school. Daarbij moeten de eigen ervaringen een 
belangrijke rol spelen. In deze paragraaf gaat het juist om de houding tegenover de 
samenwerkingsschool-in-het-algemeen. Het gaat dan met name om de veronder-
stelde funkties, de veronderstelde meerwaarde van de samenwerkingsschool en om de 
verhouding van deze institutie tot algemene onderwijsvraagstukken. 
Aan de respondenten met uitzondering van de leerlingen zijn tijdens het interview 22 
uitspraken voorgelegd met het verzoek aan te geven volgens een vijfpunts schaal of 
men het met een uitspraak (helemaal) eens is, danwei (helemaal) niet eens; de 
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middenpositie was 'niet mee eens, niet mee oneens'. De respondenten konden zelf hun 
antwoord invullen3. 
De antwoorden per respondentgroep zijn bijeengebracht in tabel 15-16. 
De reakties van de respondentgroepen bieden op zich reeds interessant materiaal. 
Nadat we de scores per item bezien hebben zal de reduktie van de variabelen ten 
behoeve van de analyse aan de orde komen. 
Enkele uitspraken worden duidelijk in alle respondentgroepen bevestigd: items 3,5 
en 15. De standaardafwijkingen zijn daar ook bijna steeds kleiner dan 1,00; de 
antwoorden vertonen dus een behoorlijke centrale tendentie. De samenwerkings-
school wordt door de respondenten inderdaad gezien als een goede voorbereiding op 
de pluriforme samenleving. Openheid wordt wezenlijk gevonden. En de samenwer-
kingsschool biedt goede kansen op ontmoeting van mensen met verschillende 
achtergronden. 
Uitspraken als zou de samenwerkingsschool slechts een bestuurlijke konstruktie (item 
4) of een noodoplossing (item 17) zijn, worden afgewezen. Zo ook de uitspraak (item 
19) dat de samenwerkingsschool onnodige onderscheidingen zou aanbrengen bij 
personen en leerlingen. Evenmin echter wordt bevestigd dat het goed zou zijn als 
humanisten, katholieken en protestanten in school als zodanig te herkennen zouden 
zijn (item 11). De leraren levensbeschouwelijke vorming staan gemiddeld minder 
negatief tegenover deze uitspraak dan de andere respondentgroepen. 
Op andere punten is er minder eenstemmigheid. De samenwerkingsschool als kader 
om maatschappelijke en geestelijke stromingen te behandelen wordt door de leraren 
levensbeschouwelijke vorming positief tegemoet getreden; de schoolleiders zijn hier-
omtrent neutraal (item 16). De bestuurders zijn het minder dan de andere respon-
dentgroepen eens met de uitspraak (item 21), dat samenwerkingsschool-zijn in de 
praktijk veel moeilijker is dan op papier. 
Over het geheel genomen is er een aanmerkelijke overeenkomst in de scores tussen de 
respondentgroepen. Er komen weinig extreme scores voor, noch aan de positieve 
noch aan de negatieve kant. 
Ten behoeve van de analyse is het noodzakelijk het aantal variabelen te reduceren. 
Dit kan het beste als de scores een of enkele onderliggende dimensies te representeren. 
Dit bleek inderdaad het geval te zijn. Bij vier respondentgroepen, die vergeleken 
worden, is het vooral van belang gelijksoortige dimensies op te sporen. 
Door faktoranalyse is het mogelijk geweest twee gelijksoortige dimensies onder een 
deel van de scores te traceren, terwijl bij een respondentgroep bovendien een unieke 
dimensie tevoorschijn kwam. 
De procedures, die tot dit resultaat hebben geleid, zijn verantwoord in Appendix J. 
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Tabel 15-16 — Gemiddelde scores per respondentgroep op 22 items over de samenwerkingsschool in het algemeen 
Anlwoordkalegoneen 1-5 helemaal mee eens/ mee eens/ Bestuurders Schoolleiders Leraren Lev Ovcnge leraren 
niet mee eens, niet mee oneens/niet mee eens/helemaal Vorming 
met mee eens 
NB alle uitspraken hebben betrekking op de samenwer- N max = 59 N max = 49 N max = 46 N max = 86 
kingsschool, ook als dat er met uitdrukkelijk in staat N min = 58 Ν min = 47 Ν min = 44 Ν min = 83 
χ s χ s χ s χ 
1 Samenwerkingsochool-zijn is een goede manier om in het 
onderwijs aandacht te krijgen voor levensbeschouwelijke 
vragen 
2 Het verschil tussen openbare, christelijke, katholieke en 
algemene scholen is tegenwoordig in de praktijk niet groot 
meer 
3 De samenwerkingsschool is goed als voorbereiding op een 
pluriforme samenleving 
4 'Samenwerkingsschool' is een bestuurlijke konstruktie, 
voor het onderwijs maakt het niet uit 
5 Hel wezenlijke van samenwerking is open staan voor 
elkaar en de waarheid niet in pacht hebben 
6 De samenwerkingsschool komt tegemoet aan de wensen 
van de ouders 
7 Het is kunstmatig de samenwerkingsschool te herleiden 
tot een samenwerking van de institutionele godsdiensten 
en het humanisme 
8 Onverschilligheid en vrijblijvendheid krijgen hier minder 
kans 
9 Hier kun je respekt en verdraagzaamheid in de praktijk 
brengen 
10 Het gaat in de praktijk meer om verschillen in visie en 
aanpak van hel onderwijs dan om verschillen in geloof en 
levensovertuiging 
2,15 
3,14 
1,81 
3,39 
1,66 
2,71 
2,80 
2,83 
2,00 
2,83 
0,97 
1,27 
0,74 
1,08 
0,78 
1,00 
1,12 
1,01 
0,65 
1.13 
1,88 
3,08 
1,69 
3,76 
1,39 
2,90 
2,96 
2,94 
1,98 
3,04 
0,90 
1,24 
0,77 
1,11 
0,49 
1,06 
1,24 
1,05 
0,84 
1,22 
1,96 
3,11 
1,91 
3,78 
1,52 
2,85 
2,91 
2,80 
2,04 
2,78 
1,01 
1,21 
1,01 
1,04 
0,72 
1,07 
1,16 
1,09 
0,97 
0,93 
2,11 
3,26 
1,91 
3,22 
1,76 
2,96 
2,91 
2,98 
2,34 
2,65 
1,00 
1,26 
0,88 
1,23 
0.96 
1,07 
1,14 
1,10 
1,08 
1,11 
2,32 
2,54 
3,17 
1,92 
1,01 
1,10 
1,16 
0,68 
2,29 
2,45 
3,19 
1,65 
1,12 
1,12 
0,94 
0,52 
2,17 
2,43 
2,96 
1,72 
1,00 
1,20 
1,23 
0,72 
2,44 
2,65 
3,31 
1.77 
1,13 
1,14 
1,09 
0,64 
11 Het is een goede zaak als humanisten, katholieken en 
protestanten in een school als zodanig te herkennen zijn 3,31 1,21 3,34 1,22 2,78 1,23 3,28 1,21 
12 Een samenwerkingsschool biedt iets 'meer' dan een 
(gewone) openbare school en is minder eng dan een 
konlessionele school 
13 Aandacht voor geloof en levensbeschouwing gaat het 
beste, als het onopzettelijk gaat 
14 Dat samenwerkingsschool-zijn moeizaam gaat, komt 
door de algemene desinteresse in geloofszaken 
15 Een samenwerkingsschool geeft goede kansen op ontmoe-
ting van mensen van verschillende achtergronden 
16 De samenwerkingsschool is een geschikt kader om 
verschillende maatschappelijke en geestelijke stromingen 
te behandelen 
17 Een samenwerkingsschool is met meer dan een nood-
oplossing 
18 Ook in een samenwerkingsschool kan effektief gewerkt 
worden aan de versterking van geloof of levensbeschou-
wing die de leerlingen van thuis meebrengen 
19 Het samenwerkingsschool brengt onnodige onderschei-
dingen aan bij het personeel en de leerlingen 
20 In vergelijking met een konfessionele school kun je hier 
beter voor je opvattingen uitkomen 
21 Op papier ziet het er mooi uit, in de praktijk is hel erg 
moeilijk 
22 Het gaat nu in scholen voor voortgezet onderwijs om heel 
andere zaken hoe motiveer je leerlingen, hoe begeleid je, 
~J enzovoorts 
2,14 
3,36 
2,24 
3,93 
2,86 
3,16 
2,49 
0,96 
1,17 
1,06 
0,81 
1,09 
1,12 
1,01 
3,08 
4,27 
2,52 
4,33 
2,69 
2,53 
2,85 
0,91 
0,73 
1,09 
0,56 
1,01 
1,21 
1,07 
1,91 
3,59 
2,33 
3,91 
2,51 
2,87 
2,78 
0,84 
1,22 
1,19 
0,85 
1,22 
1,07 
0,87 
2,03 
3,80 
2,67 
4,00 
2,78 
2,76 
2,36 
0,90 
0,96 
1,12 
0,80 
1,25 
1,15 
1,12 
De gevonden houdingdimensies zijn de volgende. 
1. 'Z)e samenwerkingsschool is een geschikt en goed middel voor pluriforme levens-
beschouwelijke vorming.' 
Items (vgl. tabel 15-16): 1, 3, 8,9, 15, 16 en 17. 
Geldt bij: alle respondentgroepen. 
Afkorting dimensie: SAMGOED. 
2. 'Samenwerkingsschool-zijn is niet zo relevant voor de onderwijsproblematiek.'' 
Items: 2, 4 en 10. 
Geldt bij: alle respondentgroepen. 
Afkorting dimensie: SAMSEKU (van 'sekulier'). 
3. 'Profilering van geloof/levensbeschouwing is mogelijk in de samenwerkings-
school' 
Items: 11, 15 en 18. 
Geldt bij: leraren levensbeschouwelijke vorming. 
Afkorting dimensie: SAMPROFI. 
la. Variant op dimensie 1. 
Items: 1, 3, 15, 16, 17. 
Geldt bij: schoolleiders. > 
Afkorting dimensie: SAMGODI. 
Dat de eerste dimensie (SAMGOED) tevoorschijn komt, behoeft na al het voor-
gaande niet te verbazen. De geschiktheid van de samenwerkingsschool voor een 
pluriforme levensbeschouwelijke vorming is bij alle groepen een dimensie, waarlangs 
de houding gespreid is. 
De tweede dimensie, die in de scores is gevonden, geeft een nieuw aspekt aan. De 
samenwerkingsschoolgedachte en daarmee eventueel verbonden onderscheidingen 
in geloof of levensovertuiging zijn weinig relevant voor de onderwijstaak, zo kan een 
pool van deze dimensie beschreven worden. Opmerkelijk is dat ook zulk een 
dimensie kennelijke de scores (op de drie items) en de houding regeert. In tabel 15-17 
zijn de gemiddelden en standaardafwijkingen, alsmede de korrelaties met de andere 
houdingsvariabelen uit paragraaf 15.1.2. weergegeven. 
De variabelen die betrekking hebben op de houding tegenover elementen van de 
vormgeving van de samenwerkingsschool en de vier algemene houdingsvariabelen 
zijn met afkortingen aangegeven. 
De afkortingen hebben de volgende betekenis. 
Houding tegenover: 
HOUDVAK vak waarin godsdienst en levensbeschouwing centraal 
staan 
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HOUDOCU overig specifiek curriculum 
HOUDECU specifiek extra-curriculum 
HOUDAAND aandacht voor levensbeschouwelijke zaken in gewone 
lessen 
HOUSFEER sfeer en omgang 
HOUDBEST bestuurlijke aktiviteiten/aktiviteiten op organisatieni-
veau 
HOUDGEM gemiddelde van HOUDVAK t/m HOUDBEST 
VERSCHIL verschil merkbaar met niet-samenwerkingsscholen 
TE MAKEN MET mate waarin men in het werk met het samenwerkingska-
rakter te maken heeft 
WAARDESAM waardevolheid samenwerkingskarakter 
VERSTERKEN samenwerkingskarakter willen versterken, zo laten of 
verminderen. 
De dimensie SAMSEKU vertoont een grotere spreiding dan de dimensie SAM-
GOED. De respondentgroepen scoren gemiddeld gematigd positief op de dimensie 
SAMGOED. Er zijn nu weinig verschillen tussen de respondentgroepen. Op SAM-
SEKU is de gemiddelde score dicht bij de neutrale positie. Gezien de grotere 
standaardafwijking zijn er dus respondenten, die geloofsonderscheidingen in school 
niet relevant vinden en respondenten die wél aandacht willen voor verschillen in 
geloof en levensovertuiging. 
Uit het overzicht van korrelaties blijkt dat de houding tegenover de samenwerkings-
school in het algemeen inderdaad samenhangt met de houding tegenover de eigen 
school. 
Bij de leraren levensbeschouwelijke vorming is een aantal hoge korrelaties te vinden. 
Daaronder is opvallend de korrelatie van .71 van SAMGOED met de houding 
tegenover bestuurlijke aktiviteiten. Bij de andere respondentgrocpen is deze korrelatie 
laag en niet signifikant. Voor de leraren levensbeschouwelijke vorming is er kennelijk 
een sterk verband tussen hun waardering voor de samenwerkingsschool-in-het-
algemeeiT, de levensbeschouwelijke vakken en de bestuurlijke vormgeving. 
Bij alle respondentgroepen is er een verband tussen SAMGOED en de waardevol-
heid van het karakter van de eigen school (.60, .39, .47 en .34). 
De negatieve korrelaties die bij SAMSEKU bijna steeds optreden, geven meer inzicht 
in de aard van deze dimensie. Voor de positieve korrelatie tussen HOUDVAK en 
SAMSEKU bij de bestuurders hebben wij geen gerede verklaring. De waardering 
voor de samenwerkingsschool in het algemeen gaat bij leraren kennelijk samen met 
waardering voor aandacht voor levensbeschouwelijke zaken in gewone lessen (.50 
respektievelijk .37). Bij de schoolleiders en de bestuurders is hier geen verband. 
De unieke dimensies SAMGODI en SAMPROFI bieden weinig opbrengst. Reden 
om deze dimensies verder niet te gebruiken. 
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Tabel 15-17 — Gemiddelde faktorscores houding tegenover de samenwerkings­
school in het algemeen, akmede korrelaties met houding tegenover eigen school 
SAMGOfcD 
S A M O O D I 
SAMSEKU 
SAMPROFI 
Korrelaties met andere 
Houdmgsvanabelen 
G O E D H O U D V A K 
(1) 
(2) 
HOUDOCI; 
(1) 
(2) 
HOUDECU 
H O U D A A N D 
HOUSFEER 
HOUDBEST 
H O U D G E M 
VFRSCHIL 
TF M A K E N MET 
WAARDESAM 
VERSTERKEN 
Besiuurdets 
X 
2.21 
3,12 
-
SAM 
G O E D 
.38* 
13 
- 24 
07 
23 
17 
23' 
38* 
31· 
60' 
I I 
5 
0,57 
-
0,83 
-
SAM 
SEKU 
27· 
- 03 
- 21 
- 25 
12 
- 05 
00 
- 16 
- 16 
08 
- 07 
Schoolleiders 
TT 
1,99 
1,81 
3,29 
-
SAM SAM 
G O E D G O D I 
24- 28* 
25 27 
00 15 
-
- 23 - 23 
19 05 
- 03 Ol 
21 25 
20 18 
46· 3 2 ' 
11 12 
39* 4 0 · 
06 03 
s 
0,4В 
0.51 
0.89 
-
SAM 
SEK ι ; 
- 34* 
- 4 3 · 
12 
-
- 16 
00 
- 3 4 · 
- 06 
- 33· 
- 3 8 · 
- 32* 
- 18 
- 3 9 · 
Leraren Lev Vorming 
д 
2,10 
3,23 
2,28 
SAM 
G O E D 
59· 
57* 
41· 
27 
14 
SO­
DO 
71· 
63* 
06 
37· 
47· 
30* 
s 
0,69 
-
0,83 
0,86 
SAM 
PROFI 
- 07 
06 
08 
06 
- 04 
22 
- 28 
29 
01 
34* 
18 
- 14 
- 20 
SAM 
SEKU 
- 08 
- 30 
- 19 
02 
12 
- 32* 
.06 
02 
- 13 
- 13 
- 20 
- 4 1 * 
- 14 
Ovenge 
ü 
2,19 
3,05 
-
SAM 
GOFD 
26* 
19 
23 
27 
26* 
.37* 
10 
15 
36· 
43' 
37· 
34· 
- 04 
leraren 
s 
0.61 
0,88 
-
SAM 
SEK U 
- 24· 
- 14 
- 25 
- 17 
- 03 
• 36* 
- 20 
- 22 
- .14* 
- 3 1 * 
- 33* 
• 20· 
- 04 
• - signilìkanl op 10 procent niveau ίρ < 10) 
NB Voor HOUDVAK(l)en(2)cnHOUDOCU(l)en(2)zielabel 15-2. resp 15-1 
We vatten de bevindingen omtrent de algemene houding tegenover de samenwer­
kingsschool als volgt samen. 
Bij alle respondentgroepen is er gemiddeld een gematigd positieve houding tegenover 
de samenwerkingsschool als middel voor een pluriforme levensbeschouwelijke vor­
ming. Daarnaast kom' als houdingsdimensie voor de relevantie van onderscheidingen 
naar geloof en levensovertuigingen in school. Op deze houdingsdimensie is een 
grotere spreiding te zien. Er zijn dus respondenten die deze onderscheidingen voor de 
school niet of niet zo relevant vinden en respondenten voor wie deze wel relevant zijn. 
Bij de leraren levensbeschouwelijke vorming kwam nog een eigen dimensie tevoor­
schijn betreffende de profilering van geloof en levensovertuiging. Gemiddeld zien zij 
deze profilering als goed mogelijk in de samenwerkingsschool. 
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De houdingen tegenover de samenwerkingsschool-in-het-algemeen blijken op ver-
schillende punten aanmerkelijke samenhang te vertonen met de houdingen ten 
aanzien van de eigen school. 
In hoofdstuk 16 worden de houdingsscores in verband gebracht met de vormge-
vingen van het samenwerkingskarakter. Aldus wordt de hypothese van dit onderzoek 
getoetst. 
Voor het zo ver is, komen de achtergrondkenmerken van de bestuurders, school-
leiders, leraren en leerlingen aan de orde in paragraaf 15.2. Deze vormen de laatste 
groep van variabelen die in hoofdstuk 16 als onafhankelijken zullen fungeren. 
15.2 Individuele kenmerken van de bestuurders, schoolleiders, leraren en 
leerlingen 
In de vragenlijsten van de vijf respondentgroepen zijn een aantal individuele ken-
merken opgenomen, waarvan verwacht kan worden dat zij een differentiërende 
werking hebben op de houding tegenover de samenwerkingsschool. Enige van deze 
individuele kenmerken zijn persoonsgebonden: leeftijd, godsdienst/levensovertui-
ging, mate van praktiseren. Andere hebben op enigerlei wijze te maken met de rol in 
school. Een overzicht is gegeven in overzicht 13-9. 
De gegevens hebben een zekere beschrijvende waarde. Daarnaast zullen ze in 
hoofdstuk 16 gebruikt worden bij de cindanalyse. De tabellarische gegevens zijn 
opgenomen in Appendix K. Enkele opmerkelijkheden worden in de tekst vermeld. 
Tot besluit van deze paragraaf komen de opvattingen omtrent vorming op school aan 
de orde. 
De bestuurders zijn in leeftijd gespreid van 25 tot 65 jaar met de gemiddelde leeftijd 
tussen 45 en 49 jaar. De leraren levensbeschouwelijke vorming zijn gemiddeld ouder 
dan de overige leraren. Van deze laatsten is ruim de helft jonger dan 35 jaar (tabel 
K-a). 
Bij de bestuurders is het opmerkelijk dat bijna 80 procent na 1974 in het bestuur is 
gekomen. (De gegevens dateren uit medio 1983.) Een derde van de bestuurders is na 
1979 in het schoolbestuur gekomen (tabel K-b). 
De verdeling naar geloof/levensovertuiging, zoals door de respondenten zelf opgege-
ven, is opmerkelijk (tabel K-c). Men bedenke wel dat het bij vier van de vijf 
respondentgroepen om steekproeven gaat. 
De leraren levensbeschouwelijke vorming rekenen zich voor het overgrote deel tot 
een kerkgenootschap of een genootschap op geestelijke grondslag. De proportie 
hervormden is opmerkelijk groot: ruim een derde. Ook de Overige kerken' zijn onder 
hen met 13 procent ruim vertegenwoordigd. Bij de overige leraren zien we een heel 
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andere verdeling. Van hen rekent meer dan de helft zich niet tot een kerk, noch tot het 
Humanistisch Verbond. De verdeling onder de leerlingen stemt goed overeen met die 
onder de leraren. De enkele islamieten zijn alleen in de respondentgroep leerlingen 
aan te treffen. 
De verdelingen naar godsdienst/levensovertuiging van de bestuurders en van de 
schoolleiders stemmen redelijk overeen. Alleen zijn er onder de schoolleiders relatief 
veel hervormden en onder de bestuurders relatief veel leden van de verschillende 
gereformeerde kerken. 
Alhoewel hier niet de verdeling per school aan de orde is, kan het niet anders bij de 
gegeven verdelingen dan dat ook per school er in een behoorlijk aantal gevallen 
aanmerkelijke verschillen zijn aan te treffen tussen de verdelingen van de verschil-
lende geledingen. Het aandeel der niet-kerkelijken onder de leerlingen en de overige 
leraren zal vaak veel groter zijn dan onder de overige geledingen. 
De mate van praktiseren, geoperationaliseerd in de deelname aan bijeenkomsten van 
kerk of Humanistisch Verbond, is onderde leraren levensbeschouwelijke vorming het 
grootst. 
Bij de schoolleiders en de overige leraren ontlopen de percentages elkaar niet veel 
(tabel K-c). 
Zonder overschatting van deze gegevens kan gezegd worden, dat de leraren levensbe-
schouwelijke vorming als groep veelal werken te midden van groepen kollega's en 
leerlingen, die in mindere mate kerkelijk en, voorzover kerkelijk, minder participe-
rend zijn. Dit geldt het sterkst voor de protestanten onder hen, minder voor de 
katholieken en, op analoge wijze, ook minder voor de humanisten. Deze laatsten 
komen onder alle groepen ongeveer evenveel voor. 
De leraren levensbeschouwelijke vorming hebben vaak een aanstelling voor een 
kleiner aantal uren. Ruim 40 procent van hen heeft echter een volledige betrekking 
(tabel K-f). Ruim de helft van hen vervult in school nog een of meer taken naast het 
lesgeven (tabel K-h). Een flink deel van deze leraren is dus toch in aanmerkelijke mate 
op school doende en behoeft niet geïsoleerd te staan door ontbreken van andere taken 
of uren (zie ook tabellen K-i en K-j). De opleiding van de leraren levensbeschouwe-
lijke vorming is divers. Een vijfde is opgeleid tot priester of predikant (wat niet 
betekent dat het ambt nog uitgeoefend wordt). Het merendeel van deze leraren heeft 
ook een specifieke onderwijs- of vormingsopleiding achter de rug. 
De gegevens over de leden van het schoolbestuur (tabellen K-m t/m K-p) spreken 
goeddeels voor zich. Vermeldenswaard is dat een derde van hen aangeeft een zwak of 
geen kontakt met de achterban te hebben. Eveneens een derde maakt nog deel uit van 
een ander schoolbestuur. 
Ruim 40 procent van de schoolbestuurders heeft een of meer kinderen op de 
samenwerkingsschool gehad of nog op school zitten (geen tabel opgenomen). 
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We vermelden hier tenslotte nog gegevens omtrent de richting of signatuur van de 
school of scholen, waar de leraren en schoolleiders eventueel werkzaam zijn geweest 
vóór zij op de samenwerkingsschool kwamen werken. 
Tabel 15-18 — Signatuur van de school of scholen waar de leraren en schoolleiders 
eventueel eerder werkzaam zijn geweest 
School Schoolleiders Leraren Overige 
levensbe- leraren 
schouwehjke 
vorming 
openbare... 
katholieke... 
protestants-chnstelijke... 
oekumcnische... 
samenwerkingsschool 
algemeen-bijzondere... 
geen antwoord 
geen eerdere school 
40,8 
26,5 
24,5 
-
2,0 
14,3 
-
16,3 
28,3 
28,3 
32,6 
-
2,2 
8,7 
-
21,7 
34,9 
22,1 
17,4 
2,3 
3,5 
9,3 
1,2 
29,1 
N (49) (46) (86) 
Het is ons inziens relevant voor het institutionaliseringsproces dat slechts enkelen -
toch enigen - al eerder op een andere school met een samenwerkingskarakter hebben 
gewerkt. 
Tot zover de individuele kenmerken van enkelvoudige aard. In hoofdstuk 16 zullen 
de belangrijkste in verband worden gebracht met de houdingsvariabelen. 
Ons resten enige individuele kenmerken van samengestelde aard. Bij de leerlingen is, 
op grond van enquêtes bij leerlingen tijdens de case-studies, gevraagd naar hun 
welbevinden op school. Bij de bestuurders, schoolleiders en leraren is gepoogd de 
ideeën over schoolse vorming in het algemeen vast te stellen. Nu eerst de gegevens 
over het welbevinden van de leerlingen. 
Aan de leerlingen zijn vier vragen gesteld, die te zamen geacht worden op een 
beknopte wijze het welbevinden vast te stellen. De vragen betreffen het welbevinden 
op school in het algemeen, het oordeel over de leraren, over de medeleerlingen en 
over de schoolregels. 
Er zijn weinig vergelijkbare gegevens4. In ieder geval is het aantal negatieve 
antwoorden zeer gering. En een derde tot ruim de helft van de leerlingen komt tot een 
uitgesproken positief oordeel (tabel K-r). 
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Tabel 15-19 — Gemiddelde scores per respondentgroep op 20 uitspraken betreffende algemene vormingsdoelen 
V ALGEMENE VORMINGSDOELEN 
In dit deel IV gaat het niet meer om de samenwerkings­
school doch over vorming op school in het algemeen 
Hier treft U een twintigtal uitspraken aan omtrent Bestuurders 
algemene vormingsdoelen, die een school nastreven 
Wilt U bij elke uitspraak aangeven of U die persoonlijk 
voor een school zeer belangrijk, tamelijk belangrijk, N max = 
met zo belangrijk of onbelangrijk vindt = N min = 59 
Het gaat hierbij om scholen voor leerlingen van 12 tot 16 a 
a 18 jaar 
Met 'algemene' wordt bedoeld dat het met om specifieke 
vakdoelen gaat 
I Weer vragenlijst aan R overhandigen 
χ s 
1 De kinderen ertoe brengen hun eigen mogelijkheden en 
beperkingen te vinden 1,24 0,47 
2 Leren zich behoorlijk te gedragen 1,46 0,62 
3 Leerlingen zoveel mogelijk kansen geven in de maat­
schappij van nu 1,22 0,46 
4 Kreatief leren denken 1,34 0,63 
5 Zelfstandig leren werken 1,22 0,49 
6 Ruime mogelijkheden geven voor muzische en expressieve 
vorming 1,80 0,74 
7 Leren verantwoordelijkheid te dragen voor wat de 
leerlingen zelf in school doen 1,22 0,42 
8 Kritisch leren staan tegenover bestaande maatschappe­
lijke verhoudingen 1,64 0,71 
9 Bewust maken van het belang van diepere waarden 1,39 0,59 
0 Leren zich aan te passen in uiteenlopende werksituaties 1,39 0,59 
Schoolleiders 
N max = 49 
N mm = 48 
χ s 
1,20 0,41 
1,59 0,64 
1,42 0,65 
1,23 0,47 
1,20 0,41 
1,69 0,68 
1,12 0,33 
1,35 0,48 
1,41 0,61 
1,41 0,54 
Leraren Lev 
Vorming 
N max = 46 
N mm = 43 
χ s 
1,11 0,38 
1,89 0,80 
1,44 0,62 
1,36 0,57 
1,24 0,48 
1,58 0,66 
1,20 0,40 
1,33 0,56 
1,35 0,65 
1,70 0,86 
Overige leraren 
N max = 86 
N min = 85 
χ s 
1,16 0,40 
1,60 0,69 
1,24 0,48 
1,27 0,47 
1,14 0,35 
1,65 0,71 
1,28 0,48 
1,34 0,54 
1,55 0,68 
1,58 0,76 
1 Leerlingen helpen tot een persoonlijke keuze te komen 
inzake geloof en levensbeschouwing 
2 Leren samenwerken 
3 Hel vergroten van kennis en vaardigheden 
4 Goed voorbereiden op een beroep of vervolgstudie 
5 Leren omgaan met mensen, die er andere opvallmgen op 
na houden 
6 Streven naar een alzijdige ontwikkeling kennen, kunnen, 
willen en voelen 
7 Leren voor jezelf op te komen 
8 Bijdragen aan de opvoeding tot staatsburger 
9 Leren hard ie werken en de handen uit de mouwen te 
steken 
0 Leren wat normen voor jezelf en anderen betekenen 
2,03 
1,22 
1,27 
1,25 
1,25 
1,34 
1,73 
1,75 
1,66 
1,27 
0,96 
0,42 
0,52 
0,44 
0,51 
0,51 
0,69 
0,71 
0,69 
0,49 
2,04 
1,24 
1,39 
1,37 
1,20 
1,31 
1,63 
1,84 
1,88 
1,22 
0,96 
0,48 
0,57 
0,56 
0,41 
0,51 
0,70 
0,80 
0,78 
0,47 
1,64 
1,24 
1,44 
1,52 
1,20 
1,33 
1,80 
2,20 
2,11 
1,30 
0,68 
0,48 
0,58 
0,66 
0,40 
0,52 
0,79 
0,89 
0,89 
0,59 
2,12 
1,13 
1,38 
1,40 
1,28 
1,27 
1,67 
2,13 
1,88 
1,31 
0,91 
0,35 
0,56 
0,60 
0,48 
0,45 
0,70 
1,00 
0,85 
0,59 
Range 
1 zeer belangrijk 
2 tamelijk belangrijk 
3 niet zo belangrijk 
4 onbelangrijk 
ы 
oo 
De antwoorden op de vier vragen blijken signifikante korrelaties te vertonen en wel 
van 15tot 39 Erblijktookeensignifikantekorrelatie-endaarginghetonsookom 
- met de gemiddelde houding tegenover elementen in de vormgeving van de samen-
werkingsschool De korrelaties zijn echter laag 11 tot 15 
Het was zinvol de ideeën omtrent doel en inhoud van de schoolse vorming bij de 
bestuurders, schoolleiders en leraren vast te stellen, omdat de7e verband kunnen 
houden met de houding tegenover de vormgeving van de samenwerkingsschool 
Er zijn twee operationalisaties aan de genoemde respondentgroepen voorgelegd: 
1 20 uitspraken over algemene vormingsdoelen 
2 19 mogelijke, doch met verplichte curnculumelementen met daarbij de vraag of 
deze zeker/wel/nauwelijks/niet thuishoren op een school voor 12 tot 16 à 18 
jarigen. 
We beginnen met de reakties op de 20 uitspraken De uitspraken hebben betrekking 
op algemene vormingsdoelen Daarmee worden vakdoelstelhngen, die in het voort-
gezet onderwijs zeer belangrijk zijn, uitgesloten Aan de respondenten is gevraagd aan 
te geven of men de voorgelegde doelen zeer belangrijk/tamelijk belangrijk/niet zo 
belangrijk/onbelangrijk vindt 
De gemiddelden en standaardafwijkingen per respondentgroep worden weergegeven 
in tabel 15-19 
Veel van de voorgelegde doelen worden kennelijk belangrijk gevonden Hoog sco-
rende items zijn 
1 De kinderen ertoe brengen hun eigen mogelijkheden en beperkingen te vinden 
3 Leerlingen zoveel mogelijk kansen geven in de maatschappij van nu 
5. Zelfstandig leren werken 
7 Leren verantwoordelijkheid te dragen voor wat de leerlingen zelf doen in school. 
12 Leren samenwerken 
13 Het vergroten van kennis en vaardigheden 
14. Goed voorbereiden op een beroep of vervolgstudie 
15 Leren omgaan met mensen, die er andere opvattingen op na houden. 
Een doelstelling als leerlingen helpen tot een persoonlijke keuze te komen inzake 
geloof en levensbeschouwing, scoort opvallend veel lager bij bestuurders, school-
leiders en overige leraren (item 11 ) 
Deze doelstelling, die wel genoemd is in de diskussie rond de samenwerkingsschool, is 
gemiddeld minder belangrijk dan de meeste andere Er is overigens wel veel spreiding 
in de antwoorden op dit punt, men verschilt hierover sterk van mening Bij item 18 
Bijdragen aan de opvoeding tot staatsburger, doet zich iets dergelijks voor 
De bestuurders vinden het kritisch leren staan tegenover bestaande maatschappelijke 
verhoudingen minder belangrijk dan de respondentgroepen, die in school werken. 
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Ter reduktie van de hoeveelheid scores is faktoranalyse toegepast Vervolgens is 
gezocht naar één of meer gelijksoortige dimensies bij alle respondentgroepen (met 
uitzondering van de leerlingen) De procedure van bewerking en de verkregen 
gegevens staan in Appendix J Er bleek een gemeenschappelijke dimensie te traceren 
(item 2,3,10,13 en 14) Deze betreft de konventionele schoolse vorming in kennis, 
vaardigheden en gedrag Bij het gedrag gaat het om het aanpassingsvermogen De 
faktorscores op deze dimensie zullen verder in de analyse worden gebruikt 
De tweede operationahsatie om de houding ten opzichte van algemene vormings-
doelen te meten is een minder gebruikelijke Zij is gebaseerd op de gedachte dat een 
school feitelijk belangrijk geachte vormingsdoelen kan omzetten in gerichte aktivitei-
ten en die in het wettelijk verplichte curriculum kan opnemen of daaraan toe zal 
voegen De serieuze vormingsdoelen vinden dan ook hun uitdrukking in curnculume-
lementen die wel mogen, doch met verplicht zijn Aan de respondenten zijn 19 van 
zulke elementen voorgelegd met de vraag of deze zeker/wel/nauwelijks/niet op een 
school voor 12 tot 16 à 18-jarigen thuishoren Onder de aangeboden curnculumele-
menten zijn er die wat nauwer met de samenwerkingsschoolgedachte te verbinden 
zijn De antwoorden worden weergegeven in tabel 15-20 
Een aantal van de antwoorden is minstens opmerkelijk in verhouding tot de verbale 
doelformuleringen in onderwijskringen Zo hoort 'onderwijs in de evolutietheorie' 
volgens de respondenten niet 'zeker' of zonder meer op school thuis, doch slechts 'wel' 
of'nauwelijks' Al evenzeer heeft ons bevreemd dat kennismaken met de Islam bij de 
bestuurders en de overige leraren zulk een lage score haalt Politieke vorming, open 
Projekten en leren koken krijgen eveneens lagere scores Sport, informatica, diskussie 
over levensvragen en exkursies krijgen hogere scores 
Uit de gegevens komt het beeld naar voren van voorzichtigheid ten aanzien van 
doelstellingen van schoolse vorming en willen blijven bij de aktiviteiten die een 
algemene maatschappelijke acceptatie genieten 
Ook hier is faktoranalyse toegepast om tot variabelenreduktie te komen De faktoren 
waren echter bijzonder moeilijk interpreteerbaar en lieten bovendien geen overeen-
komst tussen de respondentgroepen zien Van verdere bewerking is toen afgezien 
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ы Tabel 15-20 — Gemiddelde scores per respondentgroep op 19 items: mogelijke en niet verplichte curriculumelementen 
o\ 
Bestuurders 
\\ ili l aange\en wat er naar l)w opvatting van de N max = 59 
\olgende 7jken wel en niet thuis hoort op een school voor 12 tot N mm = 58 
16a IS-iangen' 
Deantwoordkategoneen/ijn zeker wel nauwelijks met (1-4) χ s 
A Akties 2,67 0,96 
В Kursus gesprekstechniek 1.97 0,81 
С Politieke vorming 2,59 0,98 
D Omgaan met dagelijkse techniek 1,76 0,73 
E Leren koken 2,37 1.02 
F Inspraak leerlingen bij benoeming leraar 3,32 0.80 
G Godsdienstles 1.97 1.03 
H Sport 1,29 0,46 
1 Toneel-en muziekuitvoeringen 1,62 0,62 
J Vieringen 1,76 0,66 
К Onderwijs in evolulietheone 2,28 0,83 
L Kennismaken met de Islam 2.21 0,89 
M Informatica 1,57 0,65 
N Diskussie over levensvragen 1,60 0,65 
O Werkweek 1,95 0,78 
Schoolleiders 
N max = 49 
\ min = 47 
Χ s 
2,46 0,92 
2,38 0,87 
2,40 0.96 
1,84 0,77 
2.57 0,96 
3,50 0,87 
2,24 1.16 
1,33 0,47 
1,69 0,68 
1,98 0,86 
2,15 0,88 
1,88 0,75 
1,65 0,78 
1,49 0.71 
1,86 0,96 
Iteraren Lev 
Vorming 
N max = 46 
Ν min = 45 
•Jt s 
2,13 1,01 
2,29 0,97 
2.07 0,91 
2,13 0,73 
2,44 0.89 
3,07 1,12 
1,76 1,02 
1,26 0,49 
1,59 0,69 
2,00 0.84 
1,98 0.88 
1,57 0.83 
1,72 0,69 
1,24 0.43 
1,61 0,74 
Overige leraren 
N max = 86 
N min = 85 
τ s 
2,22 0.95 
2,31 0,87 
2.33 0,89 
1,88 0,81 
2,57 0,93 
3,16 0,87 
2.23 0.98 
1,25 0,53 
1.73 0,64 
1,93 0,78 
2,14 0,84 
2,16 0,81 
1.80 0,70 
1,70 0 63 
1.81 0.85 
1
 Open projektcn (leerlingen bepalen onderwerp en 
werkwij/e) 
Q. Bespreking lv-programma's 
*. Projekten (met vastgesteld thema en werkwij/e) 
S Excursies 
2,26 
2,36 
1.85 
1,75 
0.93 
0.79 
0.55 
0,66 
2,24 
2.06 
1,67 
1,51 
0,92 
0.66 
0.63 
0.54 
1,89 
1,78 
1.63 
1,57 
0,90 
0,76 
0,53 
0,58 
2,15 
2,16 
1,76 
1,62 
0,93 
0.78 
0,59 
0,65 

Hoofdstuk 16 
EINDANALYSE 
DE HYPOTHESE ONDERZOCHT 
16.1 Inleiding 
De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt 
Hoe verhouden zich de opvattingen en houdingen omtrent het samenwerkings-
school-zijn 
van de schoolbestuurders, de leden van de schoolleiding, de leraren en de 
leerlingen 
bij verschillende vormgevingen van het samenwerkingskarakter in bestuur en 
onderwijs7 
Een deel van de vraagstelling is al aan de orde geweest, namelijk het deel betreffende 
de houdingen van bestuurders, schoolleiders, leraren en leerlingen tegenover elemen-
ten van de vormgeving van de samenwerkingsschool en tegenover de vormgeving als 
geheel Het was het belangrijkste onderwerp van hoofdstuk 15 De vormgevingen van 
het samenwerkingskarakter in bestuur en onderwijs waren onderwerp van hoofdstuk 
14 Daar zijn ook de boven-individuele variabelen aan de orde geweest, waarvan een 
specificerende invloed op het verband tussen vormgevingen en houdingen wordt 
verwacht Het ging om algemene schoolkenmerken en kontekstgegevens In hoofd-
stuk 15 zijn naast de houdingen de individuele kenmerken aan de orde geweest die 
mogelijkerwijs eveneens een verklaring bieden voor verschillen in houding 
Hier zullen de verschillende elementen van de vraagstelling in een statistische analyse 
met elkaar in verband worden gebracht Aldus zal de centrale vraag worden 
beantwoord 
Daarbij zal tevens de hypothese worden getoetst De hypothese is immers een 
gefundeerd vermoeden omtrent de aard van het verband tussen - in dit geval -
bepaalde vormgevingen en de houdingen In hoofdstuk 11 is als hypothese 
geformuleerd 
Er treedt inkongruentie op tussen de opvattingen omtrent het samenwerkings-
school-zijn van de geledingen, in die zin dat de schoolbestuurders positiever zijn 
dan de leraren, o/ omgekeerd, al naargelang het type vormgeving van het 
samenwerkingskarakter van de eigen school 
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Welke werkwijze wordt gevolgd bij de finale beantwoording van de centrale vraag­
stelling en de toetsing van de hypothese7 
De gevolgde werkwijze bestaat uit drie stappen 
1 selektie van afhankelijke variabelen - ie houdingsvariabelen - voor de 
eindanaiyse, 
2 konstruktie en/of selektie van onafhankelijke variabelen - ι с de variabelen-
groepen vormgeving bestuur en onderwijs, algemene schoolkenmerken, kon­
tekst en individuele kenmerken - voor de eindanaiyse, 
3 eindanaiyse door middel van twee-weg-vanantie-analyses, waarbij uiteraard 
telkens een geselekteerde houdingsvanabele als afhankelijke fungeert en als twee 
onafhankelijke 'faktoren' telkens een geselekteerde onafhankelijke (punt 2 ) en 
'respondentgroep' (geleding) 
We lichten elk van de stappen toe 
Ad 1 Selektie van houdingsvariabelen. 
De uitgebreide operationalisatie van de houdingen - vgl hoofdstuk 15 - maakt het 
noodzakelijk te komen tot een beperkt en hanteerbaar aantal afhankelijken voor de 
eindanaiyse Dit beperkt aantal dient toch al in verband gebracht te worden met elk 
van de (geselekteerde) onafhankelijken (stap 2) 
Voor de eindanaiyse zijn de volgende houdingsvariabelen geselekteerd (Zie Over­
zicht 16-1 ) 
De eerste vier van de geselekteerde houdingsvariabelen zullen in elke varmntie-
analyse figureren Verder ligt het voor de hand enkele specifieke vormgevingselemen-
ten, zoals het levensbeschouwelijke vak, het overig curriculum en de bijzondere 
aktiviteiten, in verband te brengen met de overeenkomstige houdingsvraag betref­
fende dit element Dat is bedoeld met de selektie vermeld bij 5 Hoofdschotel echter 
vormen de vier afhankelijken 1-4 
Van deze vier is de eerste - de gemiddelde houding tegenover vormgevingselementen 
- van alle respondentgroepen bekend Bij de andere dne zijn geen leerlinggegevens 
Ad 2 Konstruktie en/of selektie van de onafhankelijke variabelen 
Ook hier is het noodzaak tot reduktie van het beschikbare aantal potentiële onafhan-
kelijke variabelen te komen Criteria voor de selektie zijn relevantie van de 
antwoorden voor de vraagstelling, male van beantwoording (weinig non-response op 
een vraag), verdeling van de variabele (sterk scheef of eenzijdig verdeelde 
antwoorden zijn minder geschikt) 
In een aantal gevallen is uit de antwoorden op verschillende vragen een nieuwe 
variabele voor de eindanaiyse gekonstrueerd Enkele malen is dit al verantwoord in 
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Overzicht ¡6-1 —• Geselekteerde vanabelen houding samenwerkingsschool 
nr variabele afkorting gekonstrueerd uit (zie par IS I 2 ) tabel respondentgroepen 
I gemiddelde van houdingen tegen- HOUDGEM 
over aanwezige elementen van 
vormgeving eigen samenwerkings-
school 
reële scores op houdingsvragen IS-14 
afzonderlijke vormgevings-
elementen 
bestuurders, 
schoolleiders, 
leraren lev vorming, overige leraren, 
leerlingen (wel en met) 
waarde samenwerkingskarakler 
eigen school 
WAARDESAM (met gekonstrueerd) 15-13 
antwoord op algemene vraag vr 3 
bestuurders, 
schoolleiders, 
leraren lev vorming, overige leraren 
3 faktor I SAMGOED 
algemene houding samenwerkings-
school 
scores op 7 items 
'samenwerkingsschool geschikt 
voor pluriforme vorming' 
15-17 als 2 
4 faktor 2 SAMSEKU 
algemene houding samenwerkings-
school 
scores op 3 items 
'samenwerkingsschool met zo 
relevant voor onderwijsproblemen' 
15-17 als 2 
5 selektie van houdingsvariabelen 
tegenover bepaalde elementen 
(vgl I) 
(niet gekonstrueerd) 15-2 
15-3 
15-5 
15-10 
als I 
hoofdstuk 14, bijvoorbeeld de gemiddelde mate van sturing door het bestuur, zie tabel 
14-17, en typologie van vormgeving, zie tabel 14-23. Voorzover de konstruktie nog 
niet verantwoord is, gebeurt dit in dit hoofdstuk. 
In totaal heeft de selektie geleid tot een aantal van 37 onafhankelijke variabelen voor 
de bestuurders, schoolleiders en leraren, plus nog een per respondentengroep varië-
rend aantal specifieke individuele kenmerken. 
Ad 3 Eindanalyse door middel van twee-weg-variantie-analyses 
Bij twee-weg-variantie-analyse wordt de totale variantie in de afhankelijke voorzover 
mogelijk toegewezen aan en opgesplitst over de twee onafhankelijke afzonderlijk en 
aan de interaktie tussen deze twee. 
In ons geval is de afhankelijke telkens een van de variabelen betreffende de houding 
uit overzicht 16-1. De twee onafhankelijken zijn telkens een van de geselekteerde 
onafhankelijken (stap 2) en de indeling in respondentgroepen. 
De hypothese veronderstelt in statistische termen een uitkomst, waarbij sprake is van 
interaktie tussen respondentgroep en bijvoorbeeld vormgeving van het levensbe-
schouwelijk onderwijs. Gesteld werd immers - vergelijk paragraaf 11.3. - dat de 
schoolbestuurders een komponent-gerichte vormgeving relatief positief zouden 
benaderen en de (overige) leraren juist minder positief. We kunnen dit als volgt 
grafisch voorstellen. 
Grafiek 16-2. —Hypothetisch verloop van de houdingen per respondentgroep naar 
vormgevingsvariabelen 
gemiddelde 
houding 
С 
;*< ?.. 
· · · 
0 
— * 
? 
9 
· 
· 
9 
ι 
9 
· 
· -
С houding bij integre­
rende vormgeving 
В algemene houding 
(gem) 
A houding bij kom­
ponent-gerichte 
vormgeving 
Bestuurders Schoolleiders Overige Leraren Leerlingen 
Leraren lev. vorming 
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Vooral het linkerdeel van de grafiek is van belang. De lijnen geven het veronderstelde 
verloop weer van de houdingsscores. Bestuurders zijn dan minder positief omtrent 
een integrerende vormgeving en meer positief omtrent een komponent-gerichte 
vormgeving. Bij de overige leraren wordt een omgekeerd verloop verondersteld. Bij 
de schoolleiders een tussenpositie (geen verschil dus). Bij de leerlingen en de leraren 
levensbeschouwelijke vorming is geen veronderstelling omtrent het verloop bij ver­
schillende vormgevingen opgegeven; dit is met de vraagtekens aangeduid. Lijn В geeft 
de houding aan in het geval de specifieke vormgeving niet aan de orde is, bijvoorbeeld 
bij algemene houding tegenover de samenwerkingsschool. Ook dan kan er wel een 
verschil zijn tussen de respondentgroepen (zie verloop lijn B). De hypothese zegt dat 
met bepaalde vormgevingen er grotere houdingsverschillen zijn (lijnen A en C), 
althans uitdrukkelijk bij twee respondentgroepen, en dat deze inkongruent zijn, dat 
wil zeggen 'meer' bij de ene groep betekent 'minder' bij de andere. 
Statistisch wordt het veronderstelde verloop bij variantie-analyse bevestigd, als aan de 
variantie in houding signifikant wordt bijgedragen door de interaktie van vormge-
vingsvariabelen en respondentgroep. Als de vormgevingsvariabele signifikant bij­
draagt (en niet de interaktie met respondentgroep), varieert de houding dus wel per 
vormgeving doch niet per respondentgroep. Als de indeling in respondentgroepen 
signifikant bijdraagt (en niet de interaktie met de onafhankelijke: vormgeving), 
varieert de houding dus wel per respondentgroep, doch niet volgens de klassen in de 
andere onafhankelijke. Deze laatste twee uitkomsten betekenen dus wel een relevante 
beantwoording van de vraagstelling, doch niet meer een bevestiging van de 
hypothese. 
Het komende deel van dit hoofdstuk is ingedeeld in paragrafen overeenkomstig de 
variabelengroepen van onafhankelijken: 
paragraaf 16.2. Houding en vormgeving van bestuur en onderwijs 
paragraaf 16.3. Houding en algemene schoolkenmerken en omgeving 
paragraaf 16.4. Houding en individuele kenmerken 
paragraaf 16.5. Samenvatting 
Eerst wordt dus de centrale vraagstelling beantwoord en de hypothese getoetst 
(paragraaf 16.2). Dan volgen de verbanden met de andere faktoren die mogelijk de 
houdingen beïnvloeden. 
16.2 Houding en vormgeving bestuur en onderwijs 
Overeenkomstig de opzet van hoofdstuk 14 wordt een indeling aangebracht in 
vormgeving van het bestuur en vormgeving van het onderwijs. 
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Overzicht 16-3. — Geselekteerde variabelen bestuur 
nr. 
1. 
variabele 
beheersvorm 
afkorting 
BEHEERV 
kategorieén 
1. bijzonder 
2 openbaar 
verwijzing naar h. 14 
tabel 14-11 
2. samenstelling naar komponenten (formeel) KOMP 1. breed (AB/OP + RK + PC) 
2. PC + AB/OP 
3. RK + AB/OP 
4. OP/AB 
5. overig 
tabel 14-4 
3-6 aanwezigheid openbare, resp. PC-, RK-, 
AB-komponent 
OPKOMP 
PCKOMP 
RKKOMP 
ABKOMP 
1. aanwezig 
2. met-aanwezig 
tabel 14-5 
7. ouderdom van de school LEEFTSCH 1. 'oud' (1946-'56) 
2. 'midden' (1967-73) 
3. 'jong' (1974-'81) 
tabel 14-10 
8. ontstaanswijze bestuur/school ONTSTAAN 1. nieuw 
2. fusie 
3. struktuurwijziging 
tabel 14-10 
9 samenstelling bestuur (feitelijk) RICHBEST 1. alle richtingen 
2 AB/OP + RK 
3. AB/OP + PC 
4. overig 
10. aanwezigheid van vertegenwoordiging van GELE-VERT 
ouders en/of personeel (feitelijk) 
11. samenstelling dagelijks bestuur DEBE 
12. reproduktie bestuur (feitelijk) REPROBEST 
13. taakopvatting bestuur (algemeen) TAAKBEST 
14. taakopvatting bestuur t.a.v. levensb TALVBEST 
vorming 
15. kommissie v.h. bestuur i.v.m. samen wer- KOMM 
kings karakter 
16. recente aktiviteiten i.vm. samenwerkings- RECENT 
karakter 
17. relatie bestuur-school BESTSCH 
1. vertegenwoordiging van ouders en/of tekst par. 14.4. 
personeel 
2. niet zo 
9. onbekend/n.v.t. 
1. uit de richtingen samengesteld tekst ná tabel 14-13 
2. niet zo 
9. n.v.t. 
1. bestuur zoekt zelf nieuwe leden tekst par. 14.4. en tabel 14-13 
2. melding vakature aan konstituerende 
organisatie/groep 
3. overig 
fiatterend-toetsend-sturend = 1-5-9 tabel 14-17 
als 13 tabel 14-18 
1. ja tekst 14.4 
2. nee 
1. ja tekst 14.4 
2. nee 
1. 'dingerend-demokratisch' tabel 14-15 
2. 'demokratisch' 
3. 'dirigerend' 
4. 'lijdelijk' 
16.2.1 Houding en vormgeving bestuur 
In totaal zijn 17 variabelen betreffende het bestuur en vormgeving ervan geselekteerd 
voor de eindanalyse. (Overzicht 16-3). 
Deze variabelen zijn gekozen op relevantie; response en verdeling van de scholen over 
de kategorieën. De nummers 1-6 en 11 betreffen formele (statutaire) kenmerken; 7 en 
8 zijn historisch van aard; 9, 10 en 12 hebben betrekking op de feitelijke struktuur 
(voorgeschreven of niet). De variabelen 13 tot en met 17 hebben betrekking op het 
funktioneren van het bestuur. 
De waarde van elke onderzoekseenheid (bestuur) op deze variabelen is overgebracht 
naar elke respondent, behorend bij het betreffend bestuur. Alle bestuurders, school-
leiders, leraren en leerlingen van een school staande onder bestuur A hebben dus de 
waarden van de variabelen van bestuur A gekregen. Aangezien één van de besturen 2 
scholen bestuurt, hebben de betrokken schoolleiders, leraren en leerlingen van beide 
scholen de waarden op de variabelen van dit bestuur gekregen. 
De resultaten van de twee-weg-variantie-analyses met deze bestuursvariabelen en 
respondentgroep zijn weergegeven in Appendix L, tabel a. 
Bij deze variantie-analyse wordt de totale variantie in de respektieve houdingsvaria-
belen ontleed in variantie, die samenhangt met het behoren tot deze of gene respon-
dentgroep, variantie die samenhangt met de klassen van de onafhankelijke variabele 
(hier telkens een bestuursvariabele) en tenslotte variantie die samenhangt met kombi-
naties van respondentgroep en klassen van de onafhankelijke variabele. Dit laatste 
element wordt het interaktie-effekt genoemd. In de tabellen zijn deze delen van de 
variantie te vinden onder E2RESP, E2 en E2I, terwijl de totale variantie onder E2 
totaal staat. De aldus berekende variantie-delen zijn alleen vermeld als zij signifikant 
zijn1 op 10%-niveau en/of groter zijn dan \% verklaarde variantie. Verder zij 
opgemerkt dat - voor het maken van een analogie met korrelatie-koëfficiënten - de 
wortel van de verklaarde variantie analoog is met zulk een koëfficiënt1*. Zo komt een 
E2 van .11 overeen met een korrelatie-koëfficiënt van (maximaal) .33, en een E2 van 
.22 met een г van (maximaal) .47. 
Tabel L-a laat, het bovenstaande in aanmerking genomen, het volgende zien. 
De verschillen in enige houdingsscores van de respondenten worden voornamelijk 
verklaard uit het verschil tussen de respondentgroepen, en slechts in enkele gevallen 
mede uit de verschillen in de bestuursvariabelen en nog minder vaak uit een 
interaktie-effekt. Deze vaststelling geldt voor de gemiddelde houding tegenover de zes 
onderscheiden vormgevingsaspekten (HOUDGEM) en voor de waarde die aan het 
samcnwerkingskarakter van de school als geheel wordt gehecht (WAARDESAM). 
De verklaarde variantie bij HOUDGEM is aanmerkelijk, namelijk 15 procent. 
Deze wordt vooral bewerkstelligd door het relatief grote verschil tussen de leerling-
scores en de scores van de overige respondentgroepen2 (tabel 16-4). 
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Tabel 16-4 — Gemiddelde houding (HOUDGEM) gemiddeld per respondentgroep 
(1 = positief, 2 = neutraal, 3 = minder positief) 
Bestuurders 1,198 
Schoolleiders 1,173 
Leraren Levensbeschouwelijke Vorming Χ,ΙΊϋ 
Ovenge leraren 1,297 
Leerlingen 1,640 
Om dit overheersend effekt - dat voor de hypothese minder relevant is - buiten 
haakjes te plaatsen, is de vanantie-analyse op HOUDGEM ook uitgevoerd zonderde 
leerlingscores (zie tabellen in Appendix L) De verklaarde vanantie voor respondent-
groep schrompelt dan - overigens niet onverwacht - in tot 3 procent (wel signifikant) 
Ook bij WAARDESAM zijn er signifikante verschillen tussen de vier respondent-
groepen (De leerlingen hebben de betrokken vraag niet gehad ) 
Op de houdingsvariabelen met betrekking tot de samenwerkingsschool in het alge­
meen (SAMGOED en SAMSEKU) zijn er geen signifikante verschillen tussen de 
respondentgroepen 
Tenslotte zijn uiterst rechts in tabel L-a nog de resultaten weergegeven van de 
vanantie-analyse op de houdingsscore met betrekking tot de vormgeving van het 
bestuur (in hoofdstuk 15 aspekt F, hier genoemd HOUDBEST) Deze specifieke 
houdingsvanabele is hier meegenomen, omdat het juist om bestuursvanabelen gaat 
Het behoren tot deze of gene respondentgroep verklaart een klein deel van de 
vanantie in HOUDBEST (4 procent sign ) 
De hier beschreven bevindingen zijn in wezen geen andere dan die in paragraaf 
15 12 zijn beschreven Er zijn geringe en naar nu blijkt, signifikante, verschillen 
tussen de houdingen van bestuurders, schoolleiders en leraren tegenover de vorm van 
het samenwerkingskarakter van hun school De houding van de leerlingen wijkt 
sterker af van deze vier, hun houding is minder positief 
Na deze voortgezette beantwoording van onze vraagstelling komen we toe aan de 
toetsing van de hypothese voor wat de vormgeving van het bestuur betreft Daartoe 
bezien we de gegevens in de kolommen van tabel L-a 
Dan blijkt dat (slechts) bij enkele vormgevingskenmerken een signifikant verschil in 
houdingsscores optreedt Het is daarbij zaak eerst de (eventuele) interaktie-effekten te 
bezien, omdat bij het optreden daarvan een afzonderlijk effekt van respondentgroep 
en/of bestuurskenmerk artificieel kan zijn 
Er zijn niet veel interaktie-effekten te vinden Alleen bij de samenstelling van het 
bestuur naar komponenten (KOMP, RICHBEST), bij beheersvorm en bij 'recente 
aktiviteiten van het bestuur' treden interaktie-effekten van enige omvang op 
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Tabel 16-5. — De houding tegenover de bestuursvormgeving naar samenstelling van 
het bestuur naar komponenten, per respondentgroep 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
brede samenstelling 
OP/AB + PC 
OP/AB + RK 
(formeel) OP 4 AB 
overig 
gemiddeld 
Bestuurders 
1,13 
1,13 
1,29 
1,33 
1,00 
1.17 
Schoolleiders 
1,09 
1,10 
1,63 
1,00 
1,00 
1 18 
Leraren Lev. 
Vorming 
1,11 
1,17 
1,60 
1,00 
3,00 
1.31 
Overige 
leraren 
1,43 
1,56 
1,44 
1,00 
1,00 
1.40 
gem. 
1.20 
123 
1.44 
1.13 
136 
1.26 
NB: In de cellen· gemiddelden HOUDBEST. 
Het interaktie-effekt zit in het onderling verschillend verloop van de gemiddelden per 
respondentgroep. De overige leraren hebben een meer positieve houding bij een 
formeel niet naar komponenten gerichte bestuurssamenstelling en een wat minder 
positieve bij de bestuurssamenstelling OP/AB en PC. Bij de andere respondent-
groepen ligt dit anders. In het laatste geval is de score dan duidelijk positiever. 
In dergelijks doet zich voor bij de variabele RECENT (tabel 16-6). 
Tabel 16-6. — De houding tegenover de bestuursvormgeving naar het al dan niet 
voorkomen van recente bestuursaktiviteiten op het terrein van het samenwerkingska-
rakter, per respondentgroep 
Wel recente akt. η 
Geen recente akt. η 
gemiddeld 
Bestuurders 
1,14 
1,21 
1,17 
Schoolleiders 
1,22 
1,14 
1,18 
Leraren 
Vorming 
1,06 
1,60 
1,31 
Lev. Overige gem 
leraren 
1,50 1,23 
1,32 1,29 
1,40 1,26 
N В.: In de cellen: gemiddelden HOUDBEST 
Ofschoon de marginalen geen grote verschillen te zien geven, blijken de respondent-
groepen toch wel verschillen te vertonen. De bestuurders en de leraren levensbe­
schouwelijke vorming zijn juist positiever als het bestuur recentelijk aktief is geweest 
op het samen werkingsterrein, terwijl de schoolleiders en de overige leraren dan juist 
iets minder positief zijn. 
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De scores per respondentgroep op TAAKBEST en TALVBEST bij HOUDBEST 
vallen uiteen in een groot aantal klassen en vertonen een grillig verloop. Er zijn geen 
konkusies aan te verbinden. 
Verdere interaktie-effekten zijn te konstateren bij de feitelijke bestuurssamenstelling 
(RICHBEST) en bij de variabele beheersvorm (BEHEERV). 
De werking van de variabele RICHBEST is ongeveer gelijk aan die van de variabele 
KOMP (tabel 16-5). We kiezen hier als afhankelijke SAMGOED. (Ook op 
HOUDGEM en SAMSEKU komen interaktie-effekten voor.) 
Tabel 16-7 — De houding op de dimensie 'de samenwerkingsschool geschikt voor 
pluriforme vorming'naar feitelijke samenstelling bestuur (RICHBEST), per respon-
dentgroep. 
(schaal 1 zeer mee eens — 5 zeer mee oneens) 
1. 
2. 
3. 
4. 
alle richtingen 
OP/ AB + PC 
OP/AB + RK 
anders 
gemiddeld 
Bestuurders 
2,05 
2,43 
2,40 
1,18 
2,21 
Schoolleiders 
1,77 
2,23 
2,25 
2,16 
2,03 
Leraren Lev. 
Vorming 
1,82 
2,33 
2,27 
2,57 
2,10 
Ovenge 
leraren 
2,30 
2,23 
2,14 
2,06 
2,20 
gem. 
2,02 
2,28 
2,29 
2,12 
2,15 
NB: In de cellen: gemiddelden SAMGOED 
Evenals in tabel 16-5 zien we de meest positieve score per respondentgroep bij een 
brede bestuurssamenstelling. Zo echter niet bij de overige leraren én de bestuurders. 
Zij zijn bij de algemene scholen (met minder formele komponenten) juist positiever 
(laatste rij). Ook hier scoren de leraren levensbeschouwelijke vorming juist aanzien-
lijk minder positief (2,57; vgl. tabel 16-5 rij 5). 
Hier en in de vergelijkbare tabel 16-7 doet zich dus enigermate de inkongruentie voor, 
die met de hypothese is verondersteld. De bestuurders-scores passen overigens niet 
precies in de verwachting. De 'tegenvoeters' van de overige leraren zijn vooral de 
leraren levensbeschouwelijke vorming en, in mindere mate, de schoolleiders. 
Een zwak interaktic-effekt doet zich voor bij beheersvorm en de opvatting over de 
samenwerkingsschool in het algemeen. 
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Tabel 16-8 — Opvatting o ver de samen werkingsschool in het algemeen naar beheers-
vorm, per respondentgroep (SAMGOED-schaaL· l = positief— 5 = negatief) 
behecrsvorm 
bijzonder 
! openbaar 
gem 
Bestuurders 
2,29 
1,89 
2,21 
Schoolleiders 
2,05 
1,87 
2,03 
Leraren Lev 
Vorming 
2,10 
2,11 
2,10 
Ovenge 
leraren 
2,15 
2,34 
2,20 
gem 
2,16 
2,11 
2,15 
NB In de cellen gemiddelden SAMGOED 
Bij een openbare beheersvorm staan de bestuurders en schoolleiders positiever 
tegenover de samenwerkingsschool dan bij een bijzondere, bij de overige leraren is het 
omgekeerde het geval De vanantie blijft overigens gering 
De overige interaktie-effekten zijn zeer zwak en blijven buiten beschouwing (vgl 
tabel L-a) 
Bij enige variabelen komen geen interaktie-effekten voor, doch wel effekten vanuit de 
bestuursvanabelen 
De belangrijkste daarvan zijn de volgende 
Het vóórkomen van een PC-komponent in het bestuur geeft iets positievere scores op 
de gemiddelde houding (HOUDGEM zonder leerlingen) Daarentegen doet zich een 
iets lagere score voor op de vraag naar de waardevolheid van het samenwerkingska-
rakter als de bestuurssamenstelling AB/OP + PC is (KOMP zowel als RICHBEST 
met WAARDESAM) 
Deze bevindingen passen niet op elkaar 
Verder treedt er bij de variabelen omtrent de sturing door het bestuur (TAAK BEST 
en TALVBEST) bij bijna alle afhankelijke variabelen een effekt op 
Omdat deze variabelen veel klassen en een metrisch karakter hebben (vgl hoofdstuk 
14), ¿ijn korrelaties berekend met de afhankelijke houdingsvanabelen 
De aangetroffen korrelaties duiden op de volgende samenhangen 
Naarmate het bestuur ten aanzien van de levensbeschouwelijke vorming meer 
toetsend tot sturend optreedt, zijn de gemiddelde houdingsscores hoger (bij bestuur-
ders en overige leraren onder HOUDGEM) Duidelijker is nog dat zulk een funktio-
neren van het bestuur samengaat met hogere scores op de houding tegenover de 
samenwerkingsschool in het algemeen (zie onder SAMGOED) Daar waar het 
bestuur een aktieve en eigen inbreng heeft, zijn de houdingsscores veelal ook iets 
hoger (positiever) 
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Tabel 16-9 — Korrelaties tussen TAAKBEST, resp. TALVBESTen vier verhoudingsscores, per respondentgroep 
Houdingsscores 
HOUDGEM WAARDESAM SAMGOED SAMSEKU 
TAAKBEST 
(Stunng bestuur ι h a 
algemeen) 
Bestuurders 
Schoolleiders 
Leraren LV 
Ovenge leraren 
Leerlingen 
16 
I I * 
21 
16 
η v i 
I I 
- 20 
η ν t 
22 
nvt 
TALVBEST 
(Stunng t a ν levensbe­
schouwelijke vorming) 
Bestuurders 
Schoolleiders 
Leraren L V 
Ovenge leraren 
Leerlingen 
33* 
17 
25* 
17 
η ν t 
- 13 
- 30* 
- 15 
- 17 
nvt 
-
-
12 
12 
η ν t 
NB Korrelaties < 10 met opgenomen 
* = signifikant 5%-niveau 
** = signifikant 1%-niveau 
Samenvatting 
Bij de samenvatting zal niet opnieuw per vaststelling naar de tabellen en Appendix L 
worden verwezen. 
Voor de verschillen in houding tegenover de vormgeving van de (eigen) samenwer-
kingsschool is vooral verklaring te vinden in het behoren tot deze of gene respondent-
groep. Vooral de leerlingen stellen zich 'afwijkend' op, doch ook tussen de andere 
respondentgroepen zijn er geringe (signifikante) verschillen daarmee te verklaren. Dit 
geldt niet voor de houding tegenover de samenwerkingsschool in het algemeen (dus 
los van de vormgeving van de eigen school). 
Een aantal van de geselekteerde bestuursvariabelen blijkt verder geen invloed op de 
houdingsverschillen te hebben: de ouderdom van de school, de wijze van ontstaan 
van de school, het bestaan van een kommissie in verband met het samenwerkingska-
rakter. Ook de variabelen omtrent het voorkomen van bepaalde komponenten geven 
meestal geen nadere verklaring. 
De gezochte interaktie-effekten doen zich enkele malen voor. Zo staan de overige 
leraren positiever tegenover de vormgeving van het samenwerkingskarakter bij 
besturen die niet zo'n geprofileerde samenstelling naar komponenten hebben. Bij de 
schoolleiders en de leraren levensbeschouwelijke vorming is het omgekeerde het 
geval. De houdingsscores van de bestuurders zijn wisselend. Eenzelfde inkongruentie 
doet zich voor als het gaat om recente aktiviteiten van het bestuur op samenwerkings-
terrein. 
Verder blijkt - en hier is geen interaktie-effekt met het behoren tot deze of gene 
respondentgroep - dat de mate waarin het bestuur zich meer toetsend tot sturend 
opstelt positief korreleert met de houding tegenover de samenwerkingsschool. 
Over het geheel genomen en gelet op de omvang van de verklaarde varianties zijn de 
verschillen in bestuurskenmerken en in vormgeving van het bestuur toch niet van 
grote invloed op de verschillen in houding. 
16.2.2 Houding en vormgeving samenwerkingskarakter in het onderwijs 
Er zijn 11 variabelen betreffende de vormgeving van het samenwerkingskarakter in 
het onderwijs geselekteerd voor de eindanalyse. Daarbij is er uiteraard op gelet, dat 
daaronder vertegenwoordigd zijn de variabelen die betrekking hebben op het curricu-
lum (TYP) en op komponent-gerichte elementen in het curriculum (vgl. paragraaf 
14.5.3.). 
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Overzicht 16-10. — Geselekteerde variabelen vormgeving onderwijs 
nr. variabele afkorting 
18. mate van extern uitdragen NAAMSAM 
samenwerkingskarakter 
19. vóórkomen van komponenl-gericbte ELKOMP 
curnculumelementen 
20. vóórkomen van integratieve of gezamen- ELSAM 
lijke curnculumelementen 
21 kombinatie van 19 en 20 SAMCURR 
22. extra-curriculum (bijz. buiten-lesakt n) EXTRACURR 
23 typologie vormgeving TYP 
kategoneen verwijzing naar h. 14 
1. zowel in advertenties als informatie tabel 14-19 
2. in één van beide 
3. niet/zelden/twijfel/vroeger alleen 
1. ja (leerlingen bij vak gescheiden naar tabel 14-24 
richting in onderbouw) 
2. met zo 
1. ja tabel 14-24 
2. met zo 
1 in ieder geval komponent-genchte tabel 14-23/14-24 
curnculumelementen 
2. met 1, wel gezamenlijke elementen 
3. geen van beide 
1 aktiviteiten aan (chr.) feesten en tijd- tabel 14-22 
stippen gebonden 
2. gemengd 1 en 3 
3. aktiviteiten niet aan feesten gebonden 
4. geen 
1. alleen levensbcsch. vak H- overig tabel 14-23 
2. ander specifiek curr (— vak) 
3. als 2 doch + extra-curr 
Vervolg Overzicht 16-10 
nr variabele afkorting 
24 vóórkomen en samenstelling kommissie ORGAAN 
voor samenwerkingskarakter 
25 verdeling leerlingen naar gezindte 1 VERDLLN I 
26 verdeling leerlingen naar gezindte 2 VERDLLN 2 
27 verdeling leraren naar gezindte VERDLER 
28 opbouw sektie lerararen SPECRICH 
levensbeschouwelijke vorming 
kategoneen verwij/mg naar h 14 
1 kommissie met interne leden tabel 14-36 
2 gemengd 1 + 3 
3 kommissie met externe leden (buiten 
school) 
4 geen kommissie 
1 > 50% RK + PC vgl tabellen 14-6 t/m 8 
2 > 50% OV + Geen 
3 geen abs meerderheid 
onbekend 
1 2 groepen van 40% of meer tabel 14-6 
2 niet zo 
onbekend 
als kategoneen VERDLLN 1 vgl tabel 14-35 
1 van een richting tabel 14-38 
2 van twee richtingen chr 
3 van twee nchtingen chr en met-chr 
4 dne of meer richtingen 
nvt 
De variabelen met betrekking tot de verdeling van de leerlingen zijn in hoofdstuk 14 
niet tot de vormgevingsvariabelen gerekend (vgl. paragraaf 1.42.). Het was toch het 
meest passend om ze bij dit blok onder te brengen. 
Op dezelfde wijze als bij de bestuursvariabelen zijn twee-weg-variantie-analyses 
uitgevoerd (vgl. paragraaf 16.2.1.). De resultaten zijn te vinden in Appendix L, tabel 
L-b. 
In de meest rechtse kolom van tabel L-b zijn de resultaten weergegeven van de 
variantie-analyses waarbij de houding (scores) tegenover specifieke vormgevings-
aspekten als afhankelijke fungeren: de houding tegenover een levensbeschouwelijk 
vak (HOUDVAK), de houding tegenover het extra-curriculum (HOUDECU) en de 
houding tegenover het overig specifiek curriculum (HOUDOCU). Als onafhanke-
lijken fungeren de overeenkomstige onafhankelijke variabelen betreffende de vorm-
geving (NAAMSAM tot en met ORGAAN), zodat ook specifieke elementen in 
vorming en houding worden geanalyseerd. 
Tabel L-b laat zien dat, evenals bij de bestuursvariabelen de meeste variantie ver-
klaard wordt door het behoren tot deze of gene respondentgroep: zo bij de 
HOUDGEM en WAARDESAM, HOUDVAK en HOUDOCU; niet bij SAM-
GOED en SAMSEKU. (Zie E2 resp en bijbehorende p). 
Interaktie-effekten met vormgevingsvariabelen komen niet veel voor, wel eigen 
efïekten van de vormgevingsvariabelen. 
Zo blijkt in tabel L-b dat de typologie van vormgeving (TYP) en de variabelen 
ELKOMP en ELSAM niet leiden tot inkongruente scores tussen de respondent-
groepen. 
Er treedt namelijk geen signifikant inleraktie-effekt op. De hypothese, met name de 
uitwerking daarvan in paragraaf 11.4., dient dan ook te worden verworpen. Ver-
schillen in vormgeving leiden over het algemeen niet tot tegengestelde of inkon-
gruente verschillen in houding bij de respondentgroepen. 
We behandelen nu eerst de interaktie-effekten, die wél voorkomen en daarna de 
zelfstandige effekten van de vormgevingsvariabelen. Van deze laatste zijn er een 
aanzienlijk aantal. 
Het enige interaktie-effekt bij de curriculumvariabelen treedt op bij de variabele 
SAMCURR. (vgl. tabel L-b). 
Tabel 16-11. geeft het verloop van de gemiddelde houdingen aan. 
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Tabel 16-11. — De gemiddelde houding (HOUDGEM) naar curriculum vormgeving 
(SAMCURR), per respondentgroep 
SAMCURR Bestuur- School- Leraren Overige Leer- gem. 
ders leiders L V leraren lingcn 
1. in ieder geval komponent-
genchte curr. elementen 1,15 1,23 1,20 1,29 1,74 1,55 
2. 
3. 
niet 1, wél integratieve of 
gezamenlijke curr. 
elementen 1,18 
geen van beide 1,40 
1,11 
1,38 
1,29 
1,25 
1,30 
1,58 
1,60 
1,35 
1,44 
1,39 
gemiddelde 1,20 1,17 1,25 1,32 1,64 1,48 
NB· in de cellen: gemiddelden HOUDGEM 
Het interaktie-effekt is duidelijk zichtbaar als de leerlingscores worden vergeleken 
met die van de andere respondentgroepen. De leerlingen zijn het meest positief als 
geen van beide specifieke curriculumelementen voorkomen; alle andere respondent-
groepen zijn het meest het meest positief als zulke wél voorkomen; bestuurders en 
leraren levensbeschouwelijke vorming het meest als er (in de onderbouw) geschieden 
naar richting wordt gewerkt; de leerlingen zijn dan juist het minst positief. Hier vinden 
we dus een duidelijke inkongruentie, niet de verwachte, doch een tussen leerlingen en 
alle andere respondentgroepen. 
Bij de houding tegenover de samenwerkingsschool in het algemeen (SAMGOED) 
zijn er enkele interaktie-effekten. 
Tabel 16-12. — Houding tegenover samenwerkingsschool in het algemeen (SAM-
GOED), naar voorkomen en samenstelling kommissie in verband met samenwer-
kingskarakter, per respondentgroep 
ORGAAN Bestuur- School- Leraren Overige gem. 
ders leiders L V. leraren 
1. samenstelling gemengd intern/ 
extern 
2. samenstelling uit interne personen 
3. samenstelling uit externe personen 
4. geen kommissie 
gern 2,21 2,03 2,10 2,25 2,17 
NB in de cellen gemiddelde SAMGOFD 
2,02 
2,11 
2,24 
2,42 
1,69 
1,99 
2,42 
2,24 
1,96 
1,93 
2,71 
2,50 
1,96 
2,44 
-
2,17 
1,91 
2,17 
2,39 
2,30 
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Het scoreverloop is verschillend per respondentgroep Een gemengd samengestelde 
kommissie of werkgroep blijkt samen te gaan met een relatief positieve houding 
Verder is het verloop verschillend Een kommissie bestaande uit mensen van buiten 
gaat bij de schoolleiders en leraren levensbeschouwelijke vorming samen met relatief 
lage houdingscores (minder positief) Bij het ontbreken van een kommissie 7ijn de 
bestuurders juist minder positief. 
Een verklaring lijkt te zijn dat een kommissie bestaande uit externe personen in school 
als een bewakingsinstantie wordt ervaren Overigens reageren de respondentgroepen 
verschillend 
Een laatste interaktie-effekt heeft te maken met de verdeling van de leerlingen naar 
gezindte (VERDLLN 2). 
Tabel 16-13. — Houding tegenover samenwerkingsschool in het algemeen (SAM-
GOED) naar verdeling leerlingen naar gezindte op school, per respondentgroep 
VERDLLN 2 
twee groepen van 40% of meer 
! niet zo 
gemiddelde 
Bestuur-
ders 
2,43 
2,12 
2,20 
School-
leiders 
2,17 
1,97 
2,00 
Leraren 
I V 
2,57 
1,92 
2,04 
Ovenge 
leraren 
2,08 
2.27 
2,22 
gem 
2,28 
2,10 
2,14* 
NB - in de cellen gemiddelde SAMGOED 
* wijkt af van tabel 16-12, vanwege groot aantal Onbekenden' op VERDLLN 2 
De verklaarde vanantie is niet groot ( 04), doch het interaktie-effekt is duidelijk 
Terwijl de bestuurders, schoolleiders en de leraren levensbeschouwelijke vorming 
wat positiever zijn als het op school met gaat om twee grote groepen, hebben de 
overige leraren dan juist een iets minder positieve score Wellicht heeft de verdeling in 
twee grote groepen (en dus niet in drie of vier kleinere) voor de bestuurders, 
schoolleiders en leraren levensbeschouwelijke vorming iets van een moeilijke twee-
deling Het gaat dan namelijk steeds om een groep van 40 procent of meer PC of RK 
en een groep van 40 procent of meer zonder kerkelijke gezindte 
Is het aantal interaktie-effekten gering, veel vaker komt een effekt voor vanuit de 
onderwijsvanabelen Als we met de effekten meetellen waar tevens een interaktie-
effekt voorkomt, gaat het om 34 gevallen (vgl tabel L-b) 
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Overzicht 16-14 — Signifikante effekten van vormgevingsvariabelen op houdingsvariabelen (vgl tabel L-d) 
Variabelen 
afkorting 
ELKOMP 
vormgeving onderwijs 
kategoneén 
1 met komponent-gerichl curriculum 
2 zonder 
Houdingsvariabelen 
HOUD-
GEM 
1,55» 
1,43* 
WAARDE-
SAM 
-
SAM-
GOED 
1,99 
2,26 
SAM-
SEKU 
3,29 
3,08 
HOUD-
VAK 
-
ELSAM 1 met integratieve of gezamenlijke curriculum-
elementen 1,20 
2 zonder 1,39 
1,14 
1,42 
SAMCURR 1. als ELKOMP kat. 1 
2 ELKOMP kat. 2, ELSAM kat. 1 
3 ELKOMP kat. 2, ELSAM kat. 2 
1,21 
1,22 
1,43 
1,99 
2,22 
2,49 
EXTRACURR 1 traditionele elementen 
2 gemengd 
3 met-traditionele elementen 
4 geen 
1,18 
1,24 
1,12 
1,34 
2,11 
2,14 
1,81 
2,34 
TYP 1 alleen levensbeschouwelijk vak 
2 ander specifiek curr. (+ vak) 
3 als 2,doch met extra-curr. 
1,34 
1,25 
1,13 
1,94 
1,73 
1,69 
2,34 
2,11 
2,05 
2,97 
3,21 
3,27 
1,30 
1,24 
1,05 
ORGAAN 1 kommissiesamenstelling gemengd intern/extern 1,15 1,55 
2 kommissie interne leden 1,22 1,84 
3 kommissie externe leden 1,18 2,00 
4 geen kommissie 1,32 1,84 
3,43 
3,17 
2,64 
3,01 
VERDLER 
(verdeling leraren) 
1 > 50% of RK + PC 
2 > 50% OV + GEEN 
3 niet I of 2 
1,13 
1,37 
1,22 
SPECRICH 1 van een nchting 
(sektie L V ) 2 twee richtingen chr 
3 twee richtingen chr en met-chr 
4 drie of meer richtingen 
niet van toepassing (geen sektie) 
1,29 
1,16 
1,13 
1,22 
1,35 
1,80 
1,78 
2,40 
1,67 
1,91 
2,23 
2,17 
2,45 
1,97 
2,47 
NAAMSAM 1 steeds 
(samenw kar 2 soms 
naar buiten) 3 zelden/niel/twijfel/vroeger 
2,27 
2,34 
2,07 
NB in de cellen gemiddelden van de houdingsvanabele 
* = met Un , overige HOUDGEM zonder lln 
« = ¿ie label 16-12 
Een enkele variabele vertoont op geen der houdingsvariabelen enig signifikant effekt 
VERDLLN 1 Of meer dan de helft van de leerlingen christelijk (pc en rk) is of juist 
met, heeft geen invloed op de houdingsscores 
Alle andere onafhankelijke variabelen blijken samenhang te vertonen met tenminste 
één, doch vaak verschillende houdingsscores Naargelang de vormgeving van het 
samen werkingskarakter in het onderwijs verschillen de houdingsscores (één of meer) 
De gegevens zijn bijeengebracht in overzicht 16-14 
Ter vergemakkelijking voor de lezer vatten we de bevindingen ook in tekst samen De 
vormgeving van het curriculum, vooirover betrokken op het samenwerkmgskarak-
ter, blijkt telkens samen te gaan met verschillen in houding Als er gezamenlijk (niet 
naar richting onderscheiden) curnculumelementen zijn, is de houding positiever dan 
wanneer deze ontbreken (zie bij ELSAM en SAMCURR) Het voorkomen van 
komponentgenchte curnculumelementen leidt tot een iets minder positieve gemid-
delde houding (HOUDGEM), doch tot een meer positieve houding in het algemeen 
tegenover de samenwerkingsschool (SAMGOED en SAMSEKU bij ELKOMP) 
(Let wel de scores van SAMGOED en SAMSEKU verlopen tegengesteld, vgl 
overzicht 16 1) 
De typologie van vormgevingen (TYP) leidt op alle houdingsvariabelen tot dezelfde 
verschillen (5x) De meest uitgebreide en gedifferentieerde vormgeving gaat telkens 
samen met een meer positieve houding De vormgeving alleen in een levensbeschou-
welijk vak leidt tot een iets lagere waardering 
Hiermee wordt het meest centrale element uit de vraagstelling beantwoord en wel als 
volgt De verschillen in vormgeving van het samenwerkingskarakter voor wat betreft 
het onderwijs gaan samen met verschillen in houding bij de betrokkenen Bij een meer 
uitgewerkte, uitgebreide vormgeving zijn de houdingen ook positiever Zo ook bij 
gezamenlijke curnculumelementen (Dit alles met de leerlingenscores buiten 
beschouwing gelaten ) Een omvattende typering van de vormgeving biedt in dit 
opzicht zeer konsistente (betrouwbare) bevindingen 
We zagen al eerder dat er bijna geen signifikante interaktie-effekten met het behoren 
tot een respondentgroep optreden De hypothese wordt dus goeddeels met bevestigd 
De overige verbanden in overzicht 16-14 zijn de volgende 
De samenstelling van de (eventuele) kommissie leidt tot signifikante houdmgsver-
schillen, doch deze zijn onderling met geheel konsistent (zie ORGAAN) De lage 
score op WAARDESAM en de hoge score op SAMSEKU bij een kommissie 
bestaande uit externe leden, passen bij de bevindingen in tabel 16-12 
Als op school de meeste leraren met kerkelijk-godsdienstig zijn, is de houding (van 
alle respondentgroepen) iets minder positief (zie VERDLER) 
De samenstelling van de sektie (de groep van leraren voor) levensbeschouweijke 
vorming heeft eveneens effekt De houdingen zijn meer positief als er drie of meer 
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richtingen in de sektie voorkomen. Als er geen sektie (of lerarengroep) is voor 
levensbeschouwelijke vorming, is de houding minder positief. 
Het effekt van NAAMSAM (op één houdingsvariabele) is voor ons niet goed 
interpreteerbaar. De verschillen in score zijn overigens gering. 
Alles bijeengenomen wordt de variantie in houdingen meer en vaker verklaard door 
variabelen omtrent de vormgeving van het onderwijs dan door variabelen omtrent de 
vormgeving van het bestuur. Bij een meer 'uitgewerkte' samenwerkingsschool is de 
houding van de betrokkenen meer positief dan bij een minder uitgewerkte samen-
werkingsschool. Meestal verschillen de respondentgroepen hierin onderling niet, op 
enkele punten wel. 
16.3 Houding en algemene kenmerken en kontekst van de school 
De houding tegenover het samenwerkingskarakter behoeft en zal niet alleen variëren 
met de vormgeving ervan maar ook met andere kenmerken van de school en haar 
omgeving. Dit is de korte inhoud van een deel van de uitwerking van vraagstelling en 
hypothese in paragraaf 11.4. Hier wordt dit vermoeden onderzocht op basis van de 
gegevens. 
De algemene schoolkenmerken en de (weinige) kontekstkenmerken op zich zijn 
beschreven in de paragrafen 14.1., 14.3. en 14.5.2. respektievelijk 14.6. 
16.3.1 Houding en algemene schoolkenmerken 
Er zijn zes algemene schoolkenmerken voor de eindanalyse geselekteerd. (Zie Over-
zicht 16-15.) 
De eerste drie algemene kenmerken zijn van zakelijk aard: de laatste drie betreffen 
aspekten van de onderwijsaanpak in school. 
De resultaten van de twee-weg-variantie-analyses, waarbij elk van de zes geselek-
teerde variabelen als onafhankelijke heeft gefungeerd, zijn te vinden in Appendix L, 
tabel L-c. 
Overeenkomstig hel vermoeden treden er inderdaad interaktie-effekten op en wel bij 
de variabelen schoolsoort, groei en organisatorische innovatie. 
De variabelen omvang van de school, vrijheden voor de leerlingen en voorzieningen 
voor leerlingen van andere etnische groepen, brengen de onderling verschillende 
houdingscores bij de respondentgroepen teweeg (geen interaktie-cffekt). 
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Overzicht 16-15. — Geselekteerde algemene schoolkenmerken 
nr. 
29 
30 
variabele 
schoolsoort 
Omvang 
(in 1981) 
afkorting 
SCHSRT 
OMVANG 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
kategoneen verwijzing naar h 14 
school voor AVO + LBO tabel 14-1 
idem AVO/VWO 
idem LBO 
5(M99 Un tabel 14-2 
500-999 Un 
1000-1800 lin 
31 Groei (de laakte GROEI 1 stijging leerlingenaantal ontleend aan om-
vijf jaar) afgelopen 5 jaar vanggegevens over 
2 stabiel of stijging na daling ^ л і л к п 
3 daling gedurende afgelopen 
S jaar 
onbekend/n ν t 
32 
33 
34 
Vrijheden voor 
de leerlingen 
Onderwijsorga-
nisatonsche 
innovatie 
Voorzieningen 
voor leerlingen 
van andere 
etnische groepen 
VRIJHEID 
STRUKTIN 
ETNIGR 
schaal van 2-7 = 
meer 
schaal van 0-3 = 
meer 
1 geen 
2 wel 
= minder 
= minder 
- tabel 14-30 en tabel­
len H-g, -ι, en H-k 
(in App H) 
- tabel 14-27 en tabellen 
H-b, -c -c en -f 
(Appendix H) 
tabel 14-31 
Schoolsoort blijkt per respondentgroep uiteenlopende effekten te hebben. De 
leerlingen in het AVO/VWO zijn duidelijk minder positief, terwijl de bestuurders en 
de leraren levensbeschouwelijke vorming daar juist een positievere houding hebben. 
Hier weerspiegelt zich - zeker als we de konkrete AVO/VWO-scholen bezien waar 
het om gaat - de invloed van de historische ontwikkeling van 'de' samenwerkings­
school. Deze ontwikkeling is vooral gesitueerd in het AVO/VWO, ook wel in 
scholengemeenschappen voor AVO en LBO. In tabel 14-25. is bovendien te zien, dat 
de vormgevingstypologie (TYP) enigszins verband vertoont met schoolsoort: de 
AVO/VWO-scholen komen het meest voor in het type met uitgebreid curriculum 
(zie ook overzicht 16-14.). Bij de algemene houding tegenover de samenwerkings-
school treedt een enigszins vergelijkbaar scorepatroon op. 
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Tabel 16 16 — De gemiddelde houding (HOUDGEM), respeküevelijk houding 
tegenover samenwerkingsschool-in-het-algemeen (SAMGOED) naar schooboort, 
per respondentgroep 
Schoolsoort Bestuur 
ders 
School-
leiders 
Leraren 
LV 
Overige 
leraren 
Leer-
lingen 
gem 
HOUDGEM 
AVO + LBO 
AVO/VWO 
LBO 
gem 
1,25 
1 16 
1,22 
1,20 
1,15 
1,16 
1,19 
1 17 
1,36 
1,16 
1,36 
1,25 
1,35 
1,31 
1,32 
1,32 
1,51 
1,77 
1,53 
163 
1,41 
1,54 
1,42 
1,48 
SAMGOED 
AVO + LBO 
AVO/VWO 
LBO 
gem 
2,07 
2,11 
2,32 
2,21 
2,39 
176 
2,17 
2,03 
2,81 
1,80 
2,40 
2,10 
2,37 
2,31 
2,17 
2,25 
nvt 2,36 
2,03 
2,25 
2,17 
Bij de gemiddelde houding is vooral het tegengesteld verloop interessant van de scores 
bij schoolleiders en de overige leraren De schoolleiders zijn bij een kleiner geworden 
school minder positief, - wel begrijpelijk -, de overige leraren zijn dat juist bij een 
school die steeds groter is geworden (Zie tabel 16-17 ) 
De leraren hebben waarschijnlijk met de groeiverschijnselen in school dagelijks het 
meest te maken, de verschillen zijn bij hen overigens niet groot 
De variabele S AMSEKU heeft betrekking op de houding, waarbij andere aspekten in 
het onderwijs (als motivatie leerlingen en dergelijke) belangrijker worden geacht dan 
de aspekten die met de samenwerkingssschool samenhangen Bij een lagere score 
(dichter bij 1) wordt dit meer zo gevonden. 
In het tweede deel van tabel 16-17 is duidelijk te zien dat de bestuurders en 
schoolleidersjuist omgekeerd reageren in vergelijking met de leraren De bestuurders 
en de schoolleiders vinden in een niet groeiende of kleiner wordende school de 
genoemde andere aspekten inderdaad meer belangrijk, de leraren juist niet De 
leraren hebben waarschijnlijk bij een groeiende school juist met typische motivatie-
en begeleidingsproblemen te maken Voor de bestuurders en schoolleiders is met-
groei kennelijk reden het samenwerkingskarakter als minder effektief te ervaren 
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Per schoolsoort vertonen enige respondentgroepen dus een onderling tegengestelde 
houding. Opvallend is de wat minder positieve houding van de AVO/VWO-leer-
lingen. 
Tabel 16-17. — De gemiddelde houding (HOUDGEM), respektievelijk houding 
tegenover samenwerkingsschool in het algemeen (SAMSEKU), naar groei van de 
school per respondentgroep (zonder leerlingen) 
Groei Bestuur-
ders 
School-
leiders 
Leraren 
L.V. 
Overige 
Leraren 
gem. 
HOUDGEM. 
1 afgelopen 5 jaar: groei 
2 stabiel of stijging na daling 
3 daling ged. S jaar 
gem. 
1,24 
1,15 
1,15 
1,19 
1,10 
1,18 
1,46 
1,16 
1,17 
1,43 
1,25 
1,25 
. 1,34 
1,27 
1,20 
1,30 
1,23 
1,24 
1,25 
1,23 
SAMSEKU 
1 afgelopen 5 jaar: groei 
2 subiel of stijging na daling 
3 daling ged 5 jaar 
gem. 
3,50 
2,91 
2,88 
3,18 
3,53 
2,82 
2,75 
3,22 
3,28 
3,11 
3,61 
3,28 
3,00 
3,11 
3,46 
3,09 
3,29 
3,00 
3,24 
3,18 
Er doen zich ook interaktie-effekten voor bij organisatorische innovatie (STRUK-
TIN). De vanwege het grote aantal kategorieën omvangrijke tabel wordt hier slechts 
gedeeltelijk weergegeven. Het meest duidelijke interaktie-effekt betreft de scores van 
de bestuurders en de overige leraren op SAMGOED (tabel 16-17a). 
De bestuurders staan positiever tegenover de samenwerkingsschool naarmate meer 
strukturele innovatie in school voorhanden is, voor de leraren geldt het omgekeerde. 
Ook hier geldt waarschijnlijk weer dat de leraren aan deze innovatie de handen vol 
hebben en dan iets minder voelen (ook nog eens) voor de samenwerkingsschool-
gedachte. 
Enige algemene schoolkenmerken hebben dus duidelijk invloed op verschillen in 
houding tussen de geledingen: schoolsoort, historische ontwikkeling van het 
leerlingenaantal en onderwijsorganisatorische innovatie. 
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Tabel 16-17a — De houding tegenover de samenwerkingsschool in het algemeen 
(SAMGOED) naar onderwijsorganisatorische innovatie, bij bestuurders en overige 
leraren 
STRUKTIN Bestuurdeis Overige Leraren 
minder innovatie 0 2,48 2,17 
1 2,27 2,23 
2 2,01 2,22 
meer innovatie 3 1,62 2,81 
gem. 2,21 2,25 
Ook zonder interaktie-efTekt zijn er nog effekten van de algemene schoolkenmerken 
te onderkennen, namelijk 11 (vgl. tabel L-c). 
Evenals in de vorige paragraaf worden de gevonden effekten ook in tekst weergege-
ven. (Vgl. tabel 16-18.) 
Het effekt van schoolsoort op de houdingsvariabele S AMSEKU ziet er anders uit dan 
op grond van de eerdere bevindingen te verwachten was. Juist bij de scholen voor 
AVO én LBO wordt meer gevonden dat het samenwerkingskarakter niet zo relevant 
is voor de onderwijsproblemen op school. 
De schoolgrootte heeft een duidelijk effekt op de houdingen en dat verschilt niet 
signifikant voor de respondentgroepen. Hoe kleiner de school, hoe minder positief de 
houdingscores zijn. 
Als de school de laatste jaren niet sterk in omvang is toegenomen of afgenomen zijn de 
houdingsscores wat minder positief. Wij hebben voor dit effekt geen gerede 
verklaring (zie wel hiervoor). 
De mate van vrijheid voor de leerlingen heeft een kromlijnig verband met de 
waardering voor de eigen school als samenwerkingsschool. Bij veel én bij weinig 
vrijheden is de waardering iets minder positief dan bij de middenkategorieën. 
Naarmate een school meer strukturele innovatie kent, worden de houdingsscores 
(WAARDESAM) lager. 
Tenslotte, als er wel voorzieningen zijn voor leerlingen van andere etnische groepen is 
de gemiddelde houding ook iets positiever. 
Bij de analyse is ook nagegaan of de houdingsscores per deelnemende school 
signifikant van elkaar verschillen. Dit is gebeurd vanuit de veronderstelling dat het 
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Overzicht 16-18 — Signifikante effekten van algemene schoolkenmerken op houdingsvariabelen (vgL tabel L-c) 
Algemene schoolkenmerken Houdingsvanabelen 
afkorting kategoneen HOUD-
GEM**** 
WAARDE-
SAM 
SAMGOED SAMSEKU 
SCHSRT 1 AVO + LBO 
2 AVO/VWO 
3 LBO 
2,75 
3,32 
3,10 
OMVANG 1 50-499 lln. 
2 500-999 lln. 
3 1000-1800 lln. 
1,92 
1,76 
1,68 
2,28 
2,21 
2,03 
2,90 
3,25 
3,32 
GROEI 
(v. aantal lln.) 
1 afgelopen 5 jaar groei 
2 stabiel of stijging na daling 
3 daling 
1,70 
2,01 
1,67 
2,07 
2,33 
2,02 
VRIJHEID (vrijheden lln) minder 1,55 
1,45 
1,48 
1,38 
1,44 
1,57 
STRUKTIN (onderwijs-
organisatonsche innovatie) 
0 minder 
: t 
3 meer 
1,93 
1,81 
1,68 
1,43 
ETNIGR (voorzieningen 1 geen 
andere etnische groepen Un ) 2 wel 
1,51 
1,41 
Zie tabel 16-16 
Zie tabel 16-17 
Tabel 16-18 en bijbehorende tekst 
Met Un 
- J 
niet onmogelijk zou zijn dat de houdingsscores beïnvloed worden door welbevinden 
op school of algemene gang van zaken en dergelijke. De analyse leidde tot de 
bevinding dat de AVO/VWO-scholen (bij sommige respondentgroepen) lagere 
scores opleveren. Dit is echter ook langs andere weg al vastgesteld (tabel 16-16.). 
Voor het overige waren er geen signifikante verschillen tussen scholen als zodanig. 
Samenvatting 
De analyse van de verbanden tussen algemene schoolkenmerken en de houdings-
scores leidt tot de bevinding dat alle geselekteerde algemene schoolkenmerken 
invloed hebben op de houdingen tegenover de samenwerkingsschool. 
Op AVO/VWO-scholen hebben de bestuurders en schoolleiders een meer positieve 
houding en de leerlingen juist een minder positieve. 
Op grotere scholen is de houding van alle respondentgroepen (niet lln.) positiever dan 
op kleine. 
De groei van de scholen de afgelopen jaren heeft weer differentiërende effekten. Groei 
leidt bij de bestuurders en schoolleiders tot hogere houdingsscores, bij leraren juist tot 
lagere. 
Verbanden tussen kenmerken van onderwijsinrichting (VRIJHEID, STRUKTIN, 
ETNIGR) en houding zijn er wel, doch ze zijn complex. Soms loopt de mate van 
onderwijsvernieuwing parallel met de waardering voor de samenwerkingsschool, 
maar juist tegengesteld als het om de eigen school gaat (tabellen 16-17. en 16-18.). Er 
lijkt een ambivalentie te zijn met betrekking tot innovatie en samenwerkingskarakter. 
Voor de houding tegenover (de vormgeving van) de samenwerkingsschool is dus niet 
alleen bepalend hoe die vormgeving is, doch ook spelen algemene kenmerken van de 
school een belangrijke rol. Het globale vermoeden, vervat in de uitwerking van de 
vraagstelling (paragraaf 11.4.), wordt hiermee bevestigd. 
16.3.2 Houding en kontekst van de school 
Op het terrein van de omgeving van de school (in sociale zin) heeft de 
dataverzameling weinig bruikbare gegevens opgeleverd (vgl. paragraaf 14.6.). Er zijn 
drie kontekstvariabelen voor de eindanalyse geselekteerd. (Overzicht 16-19.) 
Bij de variantie-analyses zijn slechts enkele effekten van de kontekstvariabelen 
gevonden (Appendix L, tabel L-c). 
Er is één interaktie-effekt. Op de houdingsvariabele SAMSEKU scoren de bestuur-
ders aanmerkelijk hoger (minder positief, namelijk 2,91) als de school konkurrentie 
ondervindt, dan wanneer dit niet het geval is (3,51). De andere respondentgroepen 
reageren anders (tabel niet weergegeven). 
De effekten vanuit de variabelen KOEPELS en VSWS (alle zonder interaktie-effekt) 
staan in overzicht 16-20. 
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Overzicht 16-19. — Geselekteerde kontekstvariabelen 
nr variabele afkorting kategoneen verwijzing 
naar h 14 
35 konkurrenlie van scholen KONKURR 1 wel konkurrentie tekst par 14 6 
ui de omgeving
 2 g e e n k o n k u r T c n t l e 
onbekend/n ν t 
36 Aansluiting bij besturen- KOEPELS 1 aansluiting bij één vgl tabel 
organisâtes) organisatie 14-39 
2 aansluiting bij 2 of 3 
organisaties 
3 niet aangesloten 
37 Lidmaatschap Vereniging VSWS 1 wel tekst par 14 6 
t b v Samenwerkingsscholen
 2 ^ ( g e e n
 ы 3 ) 
3 bewust niet 
Overzicht 16-20. — Signifikante effekten van kontekstvariabelen op houdingsvaria­
belen (vgl tabel L-c) 
Kontekstvariabelen Houdingsvariabelen 
afkorting kategoneen HOUD- WAARDE- SAMSEKU 
GEM* SAM 
KOEPELS 1 bij 1 organisatie 1,42 1,95 2,98 
2 bij 2 of 3 organisaties 1,52 1,74 2,12 
3 niet aangesloten 1,50 1,76 2,27 
VSWS 1 wel lid 1,17 
2 geen lid 1,30 
3 bewust geen lid 1,21 
* Bij KOEPELS met lln, bij VSWS zonder Un 
De respondenten van scholen, die zich hebben aangesloten bij meer dan één 
organisatie - hetgeen moeite en geld kost -, hebben ook een iets positievere score op 
WAARDESAM. De scores op SAMSEKU verlopen hieraan analoog. De verschil-
len op HOUDGEM zijn gering. 
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Respondenten van scholen/besturen, die lid zijn van de VSWS hebben een iets 
positievere score. Als men vanuit bestuur/school bewust geen lid is geworden, 
hanteert men een ander koncept dan de VSWS; de houding is dan evengoed wel 
positief. 
16.4 Houding en individuele kenmerken 
Een laatste mogelijke bron voor houdingsverschillen wordt gevormd door eigen-
schappen of kenmerken van de individuen zelf. In paragraaf 15.2. zijn deze 
individuele kenmerken en hun verdeling beschreven. Enkele van deze kenmerken 
gelden voor alle respondentgroepen: godsdienst, praktiseren, leeftijd en de periode dat 
men aan school verbonden is (vgl. paragraaf 15.2.). Andere kenmerken gelden voor 
1, 2 of 3 respondentgroepen, niet voor alle. 
Om een onoverzichtelijk geheel van omvangrijke tabellen te vermijden is voor de 
volgende opbouw gekozen. De gemeenschappelijke individuele kenmerken en de 
effekten ervan worden behandeld als in de voorgaande paragrafen bij andere 
onafhankelijken is gedaan. De overige achtergrondkenmerken worden in de tekst 
behandeld met tabellenwerk als het om signifikante effekten gaat. 
De resultaten van de twee-weg-variantie-analyses met de gemeenschappelijke 
variabelen: godsdienst, praktiseren, leeftijd en periode van verbonden-zijn aan 
bestuur of school, zijn te vinden in tabel L-d in Appendix L. 
Daaruit blijkt dat er bij deze achtergrondkenmerken geen enkel interaktie-effekt 
optreedt met respondentgroep. (Er was ook geen hypothese gesteld in die richting.) 
Ook effekten zonder interaktie zijn dun gezaaid. 
De houding tegenover de samenwerkingsschool hangt volgens de variantie-analyse 
niet samen met leeftijd. Omdat het hier om een variabele met veel klassen gaat en 
variabele bovendien een metrisch karakter heeft, zijn ook korrelatie-koëfficiënten 
berekend. Deze geven op de houdingsvariabelen HOUDGEM, WAARDESAM en 
SAMGOED ook geen signifikant verband te zien. Er treden wel enkele signifikante 
verbanden op met SAMSEKU (tabel 16-20.). 
Tabel 16-21 — Korrelatie-koëfficiënten leefiijd-SAMSEKU 
Bestuurders Schoolleiders Leraren L.V. Overige Leraren 
-.34** -.15 .06 -.33** 
sign. 1%-niveau 
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Bestuurders en overige leraren, die ouder zijn, vinden vaker dan de jongere, dat het 
samenwerkingskarakter niet zo relevant is voor de hantering van onderwijspro-
blemen. 
Blijft staan, dat de houding tegenover de samenwerking voor het grootste deel een 
leeftijdsonafhankelijke kwestie is. 
Ook voor de variabele 'hoelang verbonden aan school en bestuur' zijn korrelatie-
koëfficiënten berekend (tabel 16-22.). 
Tabel 16-22. — Korrelatie-koëfficiënten variabelen HOELANG — drie houdings-
variabelen (mei SAMGOED) 
HOUDGEM. 
WAARDESAM 
SAMSEKU 
Bestuurders 
.01 
.10 
.13 
Schoolleiders 
-07 
-.10 
.34* 
Leraren L.V. 
-.41·* 
.17 
.07 
Overige Leraren 
.04 
-.19 
.19 
sign 5%-niveau 
sign. 1%-niveau 
De leraren levensbeschouwelijke vorming kijken minder positief tegen de vormge-
ving van hun school aan naarmate ze daar langer werken. Wellicht duidt dit op het 
moeizame karakter van hun werk en de aparte positie die zij innemen3. 
Ook bij enkele andere respondcntgroepen zijn er enkele niet-signifïkante verbanden 
van dezelfde aard. Bij SAMSEKU staan echter alleen positieve korrelaties, hetgeen 
anders is in tabel 16-21. 
Anders dan verwacht maakt het zich rekenen tot deze of gene kerk of tot het HV 
danwei tot geen van deze niet veel (wel enig) verschil in de houdingen (vgl. tabel L-c.). 
Degenen die zich niet tot een kerk of het Humanistisch Verbond rekenen laten een 
wat minder positieve houding zien. Verder zijn het vooral de gereformeerden (klein in 
aantal), die een minder positieve houding te zien geven4. (Tabel 16-23.) 
De variabele, die betrekking heeft op het praktiseren van geloof of lidmaatschap 
Humanistisch Verbond, leidt niet tot verschillen in houding. (Het ene geval: tabel L-d, 
bij SAMSEKU, betreft scores van wisselende hoogte zonder interpreteerbaar 
verband.) 
De overige achtergrondvariabelen zijn specifiek voor respondcntgroepen. Bij de 
twee-weg-variantie-analyses kon dan uiteraard niet 'respondentgroep' als een van de 
twee faktoren worden gebruikt. In plaats daarvan is schoolsoort (SCHSRT) gebruikt. 
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Tabel 16-23 — Houdingsscores (HOUDGEM en WAARDESAM) naar godsdienst 
HOUDGEM WAARDESAM 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
katholiek 
hervormd 
ger. (syn) 
anders ger. 
humanist (HV) 
oveng 
geen 
1,16 
1,21 
1,11 
1,75 
1,26 
1,24 
1,31 
1,84 
1,67 
2,00 
2,00 
1,77 
1,33 
1,85 
Bij de schoolleiders en de leraren bleek geen enkel effekt van de specifieke 
achtergrondkenmerken op de houdingsscores. Het gaat om de volgende achtergrond-
kenmerken 
. betrekking (uren- of volledig; niet: schoolleiders) 
. ervaring op andere scholen 
. opleiding (alleen leraren levensbeschouwelijke vorming) 
. hoofd- of neventaak (idem) 
Bij de bestuurders bleken enkele effekten voor te komen. Geen effekt viel te 
konstateren bij 
. het bekleden van een funktie in het bestuur 
. instantie waarvoor/titel waarop men in bestuur zit 
. mate van kontakt met de achterban 
. of men voorheen een funktie in het bestuur bekleed heeft. 
De bestuurders, die een kind of kinderen op de samenwerkingsschool hebben, staan 
signifikant positiever tegenover samenwerkingsscholen. Zij die er in het verleden 
kinderen op hadden juist niet. We hebben voor dit verschil geen verklaring. 
Het verschil in waardering, als de bestuurders naar beroepsniveau worden onder-
scheiden, is opmerkelijk. De verdeling van de bestuurders over de niveaus is overigens 
zeer scheef, zodat de gemiddelden bij enige niveaus slechts op enkele waarnemingen 
berusten. 
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1,86 
2,40 
2,34 
1,64 
14 
11 
32 
2 
1,57 
2,46 
3,36 
2,24 
2,18 
2 
6 
2 
9 
28 
Tabel 16-24 — Houding tegenover samenwerkingsschool (SAMGOED) naar het 
hebben van eigen kinderen op de school en naar beroepsniveau; bij de schoolbe-
stuurders 
Kind op school SAMGOED N 
1. ja, nu (1983) 
2. ja, vroeger 
3. nee 
onbekend 
Beroepsniveau 
1. ongeschoolde arbeid 
2. geschoolde arbeid 
3. lagere employés 
4. kleine zelfstandigen 
5. middelbare employés 
6. hogere beroepen 
(onbekend: uitgesloten) 
gemiddelde/totaal 2,25 59 
16.5 Samenvatting 
Nu we de tocht door het woud van statistische relaties tussen houdingsvariabelen en 
andere variabelen hebben voltooid, is het een geschikt moment om nog eens van een 
afstand naar de totale opbrengst te kijken. 
We hebben overigens ook op een statistische manier de onderlinge verhouding of het 
onderlinge gewicht van de onafhankelijke variabelen willen vaststellen; in de 
variantie-analyses treden deze namelijk telkens afzonderlijk op. De gekozen manier is 
de multiple regressie-analyse5, per blok van onafhankelijken en per respondentgroep. 
Daarmee wordt de unieke bijdrage van elk van de onafhankelijken op de variantie in 
de afhankelijke houdingsscore geschat. Dit wordt uitgedrukt in gewichten, waarbij 
telkens een overschrijdingskans wordt berekend. Ook bij het aldus berekende totaal 
aan verklaarde variantie behoort een overschrijdingskans. Deze laatste bleek al in een 
aanmerkelijk aantal gevallen niet een signifikantie-vaststelling toe te laten. Daar waar 
wel van signifkantie sprake is, bereikt over het algemeen per blok slechts een van de 
onafhankelijken een signifikant unieke bijdrage. Een en ander is weergegeven in 
Appendix L, tabel e. Deze uitkomsten bieden eigenlijk weinig informatieve 
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meerwaarde. We bepalen ons dan ook, na deze statistische poging zonder veel sukses, 
tot een niet-statistische opbrengstbeschrijving. 
De houding tegenover de vormgeving van de eigen school als samenwerkingsschool 
en tegenover de samenwerkingsschool in het algemeen blijkt meer te variëren met de 
manier waarop aan het onderwijs en de school vorm is gegeven dan met de 
bestuurskenmerken. En bij de schoolkenmerken gaat het dan zowel om de 
vormgeving van het samenwerkingskarakter als om algemene schoolkenmerken. De 
weinige kontekstkenmerken blijken weer weinig verband te houden met verschillen 
in houding. Met andere woorden, wat het meest met het dagelijks werk van de 
respondentgroepen (met uitzondering van de bestuurders) te maken heeft, wat het 
dichtste bij is, heeft ook het meeste invloed. 
De mate waarin en de al dan niet gevarieerde wijze waarop aan het samenwerkings-
karakter vorm is gegeven (TYP), blijkt over de hele linie van houdingsvariabelen 
gepaard te gaan met verschillen in houding. Bij de bestuurders, de schoolleiders en bij 
de leraren is de houding het meest positief als er van een 'pakket' sprake is met een 
levensbeschouwelijk vak, met andere aktiviteiten in het curriculum en met nu en dan 
extra-curriculaire aktiviteiten. Naarmate het pakket smaller en minder gevarieerd is, 
zijn de houdingsscores ook iets lager. De leerlingen nemen overigens een andere 
positie in. Zij zijn wat minder positief naarmate er van meer curriculaire elementen 
sprake is zeker als deze per richting worden gerealiseerd. 
Op andere plaatsen blijkt eveneens een zekere 'voorkeur' voor die curriculumele-
menten, die gezamenlijk - niet apart naar richting -, worden gerealiseerd (alle 
respondentgroepen). 
De 'kompositie' van het lerarenkorps en van de leerlingenbevolking blijkt eveneens 
van invloed te zijn op de houdingen van alle betrokkenen. Als relatief veel leraren niet 
kerkelijk-godsdienstig zijn, zijn de houdingsscores minder positief. De houdingsscores 
van de respondenten zonder een kerkelijk-godsdienstige of een humanistische binding 
zijn ook iets lager. 
Algemene schoolkenmerken spelen, zoals gezegd, eveneens een rol. De waarderingen 
op AVO/VWO-scholen zijn bij leerlingen duidelijk minder positief en bij de 
bestuurders en de leraren levensbeschouwelijke vorming juist positiever dan op de 
andere scholen. 
De omvang van de school en de ontwikkeling van het leerlingenaantal speelt 
eveneens een rol. Op kleine scholen zijn er minder positieve scores; daling van het 
leerlingenaantal stemt schoolleiders minder positief. Schoolleiders en bestuurders 
vinden dan vaker dat er nog wel andere belangrijke of meer belangrijke problemen in 
het onderwijs zijn. 
Hier zien we een positie-gebonden effekt. 
De hypothese binnen de ruimere vraagstelling postuleerde juist positie-gebonden 
effekten in de houdingen, en dan wel zo dat de houdingen van met name bestuurders 
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en leraren onderling inkongruent zouden verlopen. De hypothese wordt in deze vorm 
niet bevestigd. In enkele gevallen vertonen wel de leerlingen inkongruente houdings-
scores ten opzichte van de andere respondentgroepen. 
Als we even afzien van de leerlingen, waarvan ook slechts één houdingsscore 
verkregen is, zien we de gedachte achter de hypothese - de positie ten opzichte van het 
onderwijs en de school leidt tot uiteenlopende houdingen - incidenteel opduiken en 
wel als volgt. De overige leraren waarderen de vormgeving en de aktiviteiten op 
samenwerkingsterrein van het bestuur duidelijk lager dan de andere respondent-
groepen (hoofdstuk 15). Zij zeggen ook vaker daarvan niets te merken. Bij een minder 
in komponenten verdeeld bestuur scoren zij hoger. 
Meer in het algemeen geven de score-verschillen de indruk dat de schoolleiders en de 
leraren levensbeschouwelijke vorming het meest positief staan tegenover allerlei 
aspekten van de samenwerkingsschool en de overige leraren in verhouding wat 
minder positief. De bestuurders geven in de scores minder, dan impliciet in de 
hypothese verondersteld is, te zien dat zij werken en positie kiezen vanuit de 
groepering, die zij vertegenwoordigen. 
De individuele kenmerken van de respondenten geven heel weinig groepsgewijze 
scorcverschillen. Zo heeft kerkelijke gezindte niet veel en de mate van praktiseren 
geen invloed op de houding tegenover de samenwerkingsschool. 
Er is wel een tamelijk sterke korrelatie tussen de duur van de periode dat leraren 
levensbeschouwelijke vorming op de samenwerkingsschool werken en hun houding 
tegenover (de vormgeving van) het samenwerkingskarakter. Deze houding is minder 
positief naarmate zij er langer werkzaam zijn. 
In het volgende hoofdstuk nemen we nog meer afstand en bezien het geheel van de 
gegevens - dus niet alleen de verbanden tussen bestuurs- en schoolkenmerken -, en 
wel tegen het licht van de oorspronkelijke uitgangspunten van het onderzoek. 
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Hoofdstuk 17 
TERUGBLIK EN REFLEKTIE 
Deze sociologische studie betreft een, temidden van de ruim twintigduizend 
Nederlandse scholen, schaars verspreide vorm: de samenwerkingsschool. Een 
samenwerkingsschool is een school waarin op een geïnstitutionaliseerde manier vorm 
is gegeven - in bestuur en onderwijs - aan de samenwerking tussen christelijke en 
algemene groeperingen, al dan niet ook met de gemeentelijke overheid. 
In deze omschrijving bespeurt men onmiddellijk de relatie met én de tegenstelling tot 
een historisch belangrijk gegeven in de ontwikkeling van de Nederlandse maatschap-
pelijke struktuur, niet in het minst van het onderwijs daarbinnen, namelijk de 
verzuildheid op basis van scheidslijnen tussen de grote godsdienstige groepen 
onderling en met degenen, die kiezen voor, aangewezen zijn op of gewend zijn aan 
algemene instellingen en organisaties. 
De samenwerkingsschool is niet verzuild, maar bevat struktureel (in de opzet) wel de 
erkenning van de relevantie van de levensbeschouwelijke onderscheidingen. 
De inventarisatie heeft het aantal en de verschillende formele vormen van scholen 
met een samenwerkingskarakter (per 1 januari 1980) opgeleverd. Het zijn er enkele 
honderden. In Deel 1 van deze studie is de historische ontwikkeling van de 
samenwerkingsscholen en ook de interkonfessionele scholen - als idee en als institutie 
in wording - beschreven. Dit proces is voor de samenwerkingsschool als institutie 
onmiskenbaar een als moeizaam en als onvoltooid te karakteriseren proces. 
Ondanks geringe geestdrift bij beleid en veel organisaties zijn er wel scholen met een 
samenwerkingskarakter gekomen. De zuilgrenzen slijten immers op vele terreinen; de 
acceptatie bij de onderwijsgebruikers, met uitzondering van de gereformeerden en de 
orthodoxe hervormden onder hen, is duidelijk groeiend. En de samenwerkingsschool 
en de interkonfessionele school zijn bovendien welkome 'nieuwe' oplossingen, daar 
waar nu eenmaal slechts een enkele onderwijsvoorziening tot stand gebracht kan 
worden. De konfessionele partijen, de meeste kerken en de onderwijsorganisaties en 
het overheidsbeleid staan incidentele en 'non conspicious' toepassingen min of meer 
stilzwijgend toe, bijvoorbeeld in het buitengewoon onderwijs. Een volledige 
erkenning van de samenwerkingsschool wordt met kracht en effektief bestreden of 
tegengehouden. 
De historische studie - voorzover toen verricht en het Vooronderzoek Samen-
werkingsscholen leidden tot de gedachte om in het vervolgonderzoek te komen tot 
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een karakterisering van en tot uitspraken omtrent de samenwerkingsscholen in de 
praktijk. De gedachte daarbij was dat in de vormgeving van samenwerkingsscholen 
én in de beleving daarvan iets terug te zien zou zijn van dit onvoltooide 
institutionaliseringsproces. Bovendien was uit enkele van de case-studies naar voren 
gekomen dat in de samenwerkingsschoolgedachte een zekere spanning of ambiguïteit 
te onderkennen is, die de vormgeving en institutionalisering bemoeilijkt. Enerzijds 
moeten in een samenwerkingsschool zekere minimale garanties worden geschapen 
voor de realisering van funkties, waaraan verschillende levensbeschouwelijke 
groeperingen en instanties traditioneel waarde hechten. Anderzijds zou - volgens de 
ideologie-ontwikkeling - juist werk gemaakt moeten worden van een vruchtbare 
ontmoeting en gezamenlijkheid van mensen van verschillende levensbeschouwelijke 
achtergrond. 
Door nu empirisch onderzoek te verrichten bij de samenwerkingsscholen naar de 
vormgeving én de beleving ervan door betrokkenen in verschillende posities zou deze 
gebrekkige institutionalisering en de veronderstelde ambiguïteit zichtbaar worden. 
Om redenen, die in hoofdstuk 11 zijn weergegeven, is het empirische onderzoek 
gericht op de samenwerkingsscholen voor voortgezet onderwijs, eerste cyclus of fase. 
Nu het onderzoek en de analyse voltooid zijn, dient de vraag te worden gesteld hoe de 
onderzoeksgegevens zich verhouden tot de oorspronkelijke vragen en vermoedens. 
Wat blijkt er van de vermeende (en op het landelijk niveau: vastgestelde) onvoltooide 
institutionalisering? Is er sprake van de ambiguïteit, zoals verondersteld? Deze vragen 
zullen ons hier bezighouden. 
We menen er goed aan te doen ook overigens - dus losser van de hypothese - de 
gegevens en bevindingen te bezien. 
Eerst zal nagegaan worden, hoe het staat met de validiteit, de betrouwbaarheid en de 
generaliseerbaarheid van de gegevens (paragraaf 17.1.). Vervolgens wordt de reflektie 
gericht op de boven ontwikkelde vragen (paragraaf 17.2.). Tot besluit wordt meer in 
het algemeen bezien tot welke vaststellingen en interpretaties het onderzoek heeft 
geleid. 
17.1 De waarde van het onderzoek vanuit methodologisch gezichtspunt 
Het is niet de onderzoeker zelf, die de waarde van zijn onderzoek meer definitief 
bepaalt, ook niet vanuit methodologisch gezichtspunt. Dat gebeurt in en door delen 
van het wetenschappelijk forum. Wel dient ook de onderzoeker zelf zich er 
rekenschap van te geven, hoe de uitvoering en de 'resultaten' van het onderzoek zich 
verhouden tol de oorspronkelijke bedoelingen en tot algemene regels ten aanzien van 
empirisch sociologisch onderzoek. 
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Ten aanzien van de geldigheid is het de vraag of gemeten is, wat volgens de 
doelstelling gemeten moest worden 
Harde (d ι tot zekerheid leidende) vormen van externe validering zijn, zoals vaak in 
de sociologiebeoefening, met voorhanden In enkele opzichten is dit onderzoek wel 
een validering van de inventarisatie en de case-studies van het Vooronderzoek Bij het 
vaststellen van de uitgangspopulatie van scholen voor dit onderzoek bleken enkele 
scholen inmiddels niet meer of ook ten tijde van de inventarisatie al met tot de 
populatie van samenwerkingsscholen te behoren Er werden ook enkele nieuwe 
gevonden Elementen uit de case-studies komen verderop nog volop aan de orde, zij 
vormden immers een uitgangspunt van het vervolgonderzoek (vgl Pelkmans 1982b) 
De vaststelling van de uitgangspopulatie roept ook de vraag op In welke zin zijn de 
onderzochte scholen nu samenwerkingsscholen9 
In veel onderzoekingen bestaat omtrent dit soort vragen weinig twijfel Hier zijn enige 
opmerkingen wel op zijn plaats 
Zoals in hoofdstuk 4 en bij de inventarisatie (Pelkmans 1981) al is aangegeven staat 
het met geheel vast wat een samenwerkingsschool is en welke scholen tot deze 
kategorie behoren Dat heeft op zich zelf al te maken met een minder sterke 
institutionalisering Uit deze onduidelijkheid blijkt ook het ontbreken van externe 
noodzakelijkheid of dwang om zich al dan met tot de kategorie van de samenwer­
kingsscholen te rekenen Bij de erkende richtingen of signaturen is dit anders 
De onderzoeker kan deze onduidelijkheid konstateren, maar is daarmee met van het 
probleem af 
Ik heb daarom ten behoeve van onderzoek een omschrijving ontwikkeld, gebruik 
makend van historische, strukturele en waarneembare elementen 
Bij de vaststelling van de uitgangspopulatie heeft zich het probleem voorgedaan om te 
bepalen welke scholen nu wel en welke niet tot de populatie gerekend dienden te 
worden (zie hoofdstuk 13 en Appendices В en C) De bevindingen, die met in detail 
herhaald worden, laten zich ook met makkelijk onder één noemer brengen De 
waarborging van de anonymiteit stelt ook grenzen 
Ongeveer twee derden van de scholen behorend tot de uitgangspopulatie zijn zowel 
naar eigen opvatting en 'gedrag' als volgens onze omschrijving samenwerkings-
scholen Onder de overige scholen, die wij rekenen tot de uitgangspopulatie, zijn - als 
we klassificerend te werk gaan - twee gevallen te onderkennen Er zijn scholen, die 
aan de omschrijving (hoofdstuk 3) voldoen, doch zich nooit samenwerkingsschool 
hebben genoemd en dan ook met zonder meer een overeenkomstig zelf-koncept 
hebben Dit zijn bijna alle scholen die reeds enkele decennia bestaan en dus ouder zijn 
dan de term samenwerkingsschool zelf Er zijn ook scholen, die een marginaal 
samenwerkingskarakter hebben Soms is het samenwerkingskarakter in het verleden 
duidelijker en sterker geweest en is het, door uiteenlopende oorzaken, als het ware 
vergleden uit de kermdentitcit van de school Soms is het nooit anders geweest 
Wij hebben zo zorgvuldig en konsekwent als mogelijk grenzen getrokken Blijft staan, 
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dat niet alle hier onderzochte scholen, zichzelf als samenwerkingsschool 'pur sang' 
opvatten 
Om het gekompliceerd te houden, dient daar het onderzoeksgegeven aan te worden 
toegevoegd, dat, ook bij scholen die de typering 'samenwerkingsschool' naar buiten 
toe zelden gebruiken, de betrokkenen niet zelden de typering samenwerkingsschool 
op de eigen school toepassen (vgl paragraaf 1511) 
Er is dus een zekere en onvermijdelijke spanning tussen de kategoneen die de 
onderzoeker heeft gehanteerd en de maatschappelijke onduidelijke kategonsenng 
Voor het overige zijn in de opzet van het onderzoek tamelijk veel elementen gestoken 
ter verzekering van de interne validiteit en betrouwbaarheid Zo zijn de boven-
individuele kenmerken van school en bestuur vastgesteld, los van de individuele 
kenmerken en houdingen twee dataverzamelingsronden Bij de eerste zijn bovendien 
twee soorten informanten gebruikt bestuurders en schoolinformanten De verzame-
ling van schriftelijk materiaal en dokumenten en het gebruik ervan hebben een 
duidelijke en onmisbare funktie gehad als check, aanvulling van en zelfstandige bron 
voor gegevens 
De gedetailleerde operationahsaties hebben eveneens, zo komt het ons voor, de 
validiteit gunstig beïnvloed Wel blijkt de waarneming van 'sfeer en omgang' en 
'aandacht in gewone lessen voor levensbeschouwelijke zaken' met de methodieken 
die bij een breed onderzoek toepasbaar zijn moeilijk te benaderen De institutionele 
elementen lenen zich daar beter voor 
Zoals al opgemerkt ware het verkieslijk geweest de houdingsvragen met betrekking 
tot de vormgevingselementen van een vijfpuntsschaal te voorzien in plaats van een 
dnepuntsschaal 
Aspekten van de betrouwbaarheid zyn met het voorgaande al aan de orde geweest 
Doordat per school vier of vijf respondentgroepen zijn betrokken, is van de mate van 
betrouwbaarheid een indruk te krijgen In hoofdstuk 15 is uiteengezet hoe de 
gegevens van de respondentgroepen (omtrent aan- of afwezigheid van bepaalde 
elementen op school) tevens te zien zijn als indikaties voor de percepties per 
respondentgroep 
De generaliseerbaarheid is in dit geval te omschrijven als de mate waarin de 
bevindingen gelding hebben voor de populatie van scholen en betrokken personen 
Uitspraken kunnen doen over de samenwerkingsscholen voor voortgezet onderwijs, 
eerste cyclus, is een uitdrukkelijke doelstelling van dit onderzoek 
Van het uiteindelijke bestand van in totaal 32 samenwerkingsscholen voor VO, eerste 
cyclus, hebben er 25 deelgenomen aan de eerste dataverzamelingsronde, in 1982, dit 
is 78 procent Twee daarvan hebben in 1983 afgezien van verdere deelname, zodat de 
dataverzameling in 1983 betrekking heeft op de bestuurders, schoolleiders, leraren en 
leerlingen van 23 scholen (72 procent) In de paragrafen 13 1 en 13 2 is van een en 
ander in bijzonderheden verslag gedaan De voorkomende schooltypen zijn alle in het 
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onderzoek vertegenwoordigd gebleven. Wel is het LBO iets ondervertegenwoordigd 
in de response in vergelijking met de populatie. Scholen van alle grootte-klassen 
komen in het onderzoek voor. De uitval betreft wel iets meer de grote scholen. 
We kunnen hieraan nu toevoegen, dat eveneens scholen met een uitgesproken 
samenwerkingskarakter tot scholen met een marginaal samenwerkingskarakter 
vertegenwoordigd zijn gebleven. Voorzover ons van de 7 uitgevallen scholen (1982) 
gegevens bekend zijn, vormen deze geen specifieke kategorie. 
Op het niveau van de scholen en besturen lijkt de generealiseerbaarheid voldoende, 
waarbij de vaststellingen omtrent deelname en uitval in aanmerking moeten worden 
genomen. 
Op het niveau van de individuele respondenten is de deelname zeer goed geweest: van 
85.1 tot 92,5 procent voor de respondentgroepen overige leraren, leerlingen 
schoolleiders en bestuurders. Alleen bij de leraren levensbeschouwelijke vorming was 
van een duidelijk geringere deelname spraken: 78,0 procent. Hier was overigens wel 
de totale groep om deelname gevraagd. 
De deelname te zamen met de wijze van steekproeftrekking bij vier van de vijf 
respondentgroepen hebben geleid tot naar onderzoeksmaatstaven ruim voldoende 
grond voor de veronderstelling dat de verkregen gegevens en resultaten generaliseer-
baar zijn. 
17.2 In welke mate is er van institutionalisering en van ambiguïteit sprake? 
Wat zeggen de gegevens en bevindingen nu over de aanvankelijke veronderstel-
lingen? 
We moeten vooraf opmerken, dat bij de beantwoording vergelijkbare gevallen en 
maatstaven node gemist worden. We missen nu ook zeker het nevenonderzoek, dat 
niet tot uitvoering kon komen. Bij gebrek aan systematische onderzoeksgegevens met 
betrekking tot andere schoolvormen - anders dan statistische gegevens omtrent 
aantallen en aandelen van scholen naar de richtingen en dergelijke -, zullen we hier en 
daar vergelijkingen maken met andere schoolvormen, zoals katholieke en protes-
tants-christelijke, openbare en algemeen-bijzondere scholen, vergelijkingen die 
goeddeels impressionistisch zijn. Vergelijking met Vrije Scholen is interessant omdat 
deze schoolvorm ongeveer in dezelfde periode een nader institutionaliseringsproces, 
met name extern, heeft doorgemaakt (uitbreiding, erkenning als richting en 
dergelijke). 
Als globale maten voor institutionalisering zijn aan te leggen een zekere mate van 
strukturering, van stabilisering en van acceptatie (zie: Zijderveld 1974; Peper 1972). 
Met acceptatie is geen innerlijke aanvaarding bedoeld, doch erkenning van het 
bestaan als kategorie, waarmee rekening gehouden moet worden. Aan de strukture-
ring, de stabilisering en de acceptatie zijn telkens een uitwendig en een inwendig 
aspekt te onderkennen. Het uitwendige aspekt betreft de plaats van de institutie te 
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midden van 'soortgenoten' en de bejegening door anderen, personen en maatschap-
pelijke organisaties. Het inwendige aspekt betreft het organisatorische zelf-koncept en 
de internalisering ervan bij de betrokkenen. 
Bij elk van de drie 'maten' voor institutionalisering zetten we enkele bevindingen. 
Strukturering 
{te meeste scholen kennen een duidelijke bestuursstruktuur, met daarin vertegen-
woordigingen vanuit de deelnemende groeperingen en/of instanties. Er zijn echter 
ook enkele scholen - namelijk onder de groep van 'gewijzigde en verwante scholen' -
waar de oorspronkelijke struktuur is verlaten of volstrekt niet meer volgens de 
oorspronkelijke kennelijke bedoeling wordt opgevat. 
Binnen de onderzochte scholen zijn er eveneens enkele met een weinig gestruktu-
reerde bestuurlijke opzet (voor wat de samenwerking betreft). Voorzover te voorzien 
is het vaak een samenspel van interne en externe faktoren dat hierbij een rol speelt. 
Intem speelt soms dat niet alle betrokkenen een verdere strukturering nodig vinden. 
Maar er is duidelijke samenhang met de externe faktoren. Men hoort als school in 
Nederland nu eenmaal tot een van de vier hoofdrichtingen. Samenwerkingsscholen 
zijn dan ook steeds of openbaar of algemeen bijzonder. Er is geen eigen onderscheiden 
plaats, noch een daarmee gepaard gaande bescherming. Het is voor een organisatie 
dan ook een zware investering een interne struktuur voluit te ontwikkelen, die extern 
geen bijzondere bescherming biedt. 
De strukturering van onderwijselementen is gevarieerd, zoals hoofdstuk 14 laat zien. 
Bij de meeste scholen hoort daar wel een of andere vorm van levensbeschouwelijk 
gericht onderwijs bij. De samenwerkingsscholen zijn verder te groeperen naar de 
mate waarin zij andere curriculaire elementen kennen en nu en dan bijzondere 
aktiviteiten. 
Enkele andere aspekten van strukturering zijn de volgende: 
Er zijn onder de onderzochte scholen een aanmerkelijk aantal scholen met twee 
(en geen drie of vier) komponenten. Het is dan nog niet altijd zo dat deze 
'smallere' samenstelling van het bestuur overeenkomt met de samenstelling van 
de schoolbevolking en/of het lerarencorps. 
Er is vaak een sektie van leraren levensbeschouwelijke vorming. De samenstel-
ling van deze sekties is zeer gevarieerd. Beide struktuurkenmerken komen niet 
altijd toe aan de ideologische voorwaarden, zoals deze bijvoorbeeld door de 
Studiekommissie Doelstelling Samenwerkingsschool zijn ontwikkeld. 
Een belangrijk aspekt van de externe strukturering is de mate waarin 
samenwerkingsscholen als zodanig verenigd zijn. Deze is niet anders dan gering 
te noemen. Men is bijna steeds bij een of meer besturenorganisaties aangesloten. 
Er is geen kennelijke behoefte een duidelijke afzonderlijke groep te gaan vormen, 
althans bij de meeste onderzochte scholen en besturen. 
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Stabilisering 
Het gaat hier om de duurzaamheid van gekozen strukturen voor bestuur en onderwijs. 
De overheersende bevinding is dat intern een aanzienlijke mate van stabiliteit bestaat, 
zowel in de bestuursregeling als in de vormgeving van het onderwijs. 
Veranderingen in het bestuur en in de stabiliteit van de school als zodanig worden, 
daar waar ze voorkomen, vooral veroorTaakt door externe krachten. Uit de 
geschiedenissen van de scholen blijkt dat het voorkomt, dat samenwerkingsscholen 
betrokken raken in het politieke spel om voorzieningen te krijgen voor de 
levensbeschouwelijke groeperingen afzonderlijk. De in Nederland aanvaarde spel-
regels maken de externe stabiliteit van samenwerkingsscholen geringer dan die van 
andere (bestaande of op te richten) scholen. 
De interne stabilisering van de vormgeving in het curriculum en het extra-curriculum 
laat toch, hier minder en daar meer, ontwikkelingen zien in de volgende richting (zie 
vooral hoofdstuk 14). 
Currriculumelementen die het meest en direkt te maken hebben met godsdienstige 
kennis en beleving staan soms onder druk. In een aantal scholen voor beroeps-
onderwijs is dit vak geïntegreerd met maatschappijleer. Van de bijzondere aktiviteiten 
staan wederom die onder druk, die reminiscentie vertonen met kerkelijke of 
godsdienstige praktijken: weekopening, vieringen die met het kerkelijk jaar van doen 
hebben, gebed. Elementen in het curriculum die meer te maken hebben met 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke oriëntatie en aktiviteit lijken stabieler. 
Onze indruk is dat soortgelijke ontwikkelingen in konfessionele scholen voor 
voortgezet onderwijs eveneens te onderkennen zijn. 
Samengevat is de externe stabiliteit voorhanden, tenzij de school te maken krijgt met 
het streven naar konkurrerende schoolvoorzieningen in het voedingsgebied. Dit komt 
voor in gebieden waar - door bevolkingsgroei - veel scholen mogelijk zijn. In 
gebieden met minder bevolking blijft de school als samenwerkingsschool bestaan. 
De interne opzet van bestuur en onderwijs blijft meestal vele jaren in grote lijnen 
dezelfde. Als er al wijzigingen optreden, gaat het relatief vaak om een integratie van 
specifiek godsdienstige elementen in ruimere levensbeschouwelijk en maatschap-
pelijk gerichte curriculumelementen. 
Acceptatie 
De maatschappelijke erkenning van de school als samenwerkingsschool - in de 
omgeving en op landelijk niveau - geschiedt het moeilijkst bij de voorbereiding van 
de oprichting. Deelplanorganisaties liggen soms dwars of stellen additionele eisen. In 
de planning vormen de samenwerkingsscholen geen erkende en derhalve een niet 
beschermde kategorie. 
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Op plaatselijk of regionaal niveau is er in een aantal gevallen historisch sprake van een 
bestuurlijk kompromis. De plaatselijke acceptatie - hier slechts nu en dan uit de 
dokumenten af te lezen - kan daama zeer wel groeien. 
In de gevallen waarin de acceptatie van het begin af meer op de waarde van 
samenwerking als zodanig betrekking heeft, lijkt een sterke acceptatie te blijven 
bestaan. (Waarom nog of weer apart gaan, zo lijken de meeste onderwijsgebruikers te 
redeneren). Zowel uit de historische gegevens als uil empirische gegevens komt hier 
en daar naar voren, dat ook onder de onderwijsgebruikers de gereformeerden (van 
verschillende kerken) moeite blijven houden. De samenwerkingsschool voldoet voor 
hen kennelijk niet of niet voldoende. 
Een gevolg van de labiele externe acceptatie door de landelijke planningsorganen kan 
met zich brengen, dat men in bestuur en school meer belang gaat hechten aan de 
andere identiteit, die men ook heeft: de algemeen-bijzondere of de openbare. Deze 
biedt immers soms meer externe bescherming en kost veelal nog minder extra 
inspanning. 
De interne acceptatie laat zich ook aflezen uit de vrije typering van de school door de 
respondenten (paragraaf 15.1.1.). Deze blijkt wel te verschillen voor de respondent-
groepen: bij de overige leraren en leerlingen minder, bij de schoolleiders het meest. 
De mate van institutionalisering is niet met getallen langs een meetlat vast te stellen. 
Wel kan vastgesteld worden dat veelal een redelijke mate van strukturering, stabiliteit 
en acceptatie in school en in de plaatselijke omgeving bereikt is. Als er echter 
mogelijkheden zijn voor realisering van andere scholen (van de hoofdrichtingen) 
wordt de uitgesproken zwakke externe bescherming van de samenwerkingsschool 
merkbaar. Binnen school en bestuur kan dit zijn weerslag hebben. De Opbrengst' van 
de benadrukking van het samenwerkingskarakter is dan immers gering, terwijl de 
hantering van het openbare of het algemeen-bijzondere karakter meer opbrengt 
Dat de scholen en besturen over het geheel genomen geen grote behoefte vertonen 
zich afzonderlijk te organiseren geeft aan dat de interne acceptatie niet betrekking 
heeft op een volstrekt van andere scholen onderscheiden identiteit. 
We hebben - in hoofdstuk 11 - ook het vermoeden geuit, dat in het koncept 
'samenwerkingsschool' een zekere ambiguïteit aanwezig is. Er zit het element in van 
de levensbeschouwelijke vorming van de leerlingen in hun richting en er zit het 
element in van de ontmoeting en gezamenlijkheid. Dit vermoeden was gebaseerd op 
de case-studies (Pelküians 1982b). Deze ambiguïteit zou ertoe kunnen leiden dat de 
bestuurders positiever staan tegenover elementen in dienst van de eerste funktie 
(bijvoorbeeld godsdienstles naar richting), terwijl gewone leraren positiever zouden 
staan tegenover elementen in dienst van de tweede funktie (bijvoorbeeld kring-
gesprek). 
Welnu, deze hypothese wordt niet bevestigd. Slechts op enkele ondergeschikte 
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aspekten van vormgeving is er sprake van de bedoelde inkongruentie van houdingen. 
Het is ons inziens niet juist nu weer terug te gaan redeneren en aan te tonen dat de 
vermoede ambiguïteit er wel is doch dan weer niet tot de veronderstelde 
houdingsverschillen leidt. We laten liever de gegevens spreken. 
Telkenmale zijn de houdingscores het meest positief van de schoolleiders en de 
leraren levensbeschouwelijke vorming. Die van de bestuurders komen daar meestal 
dichtbij, soms zijn ze wat lager, bijvoorbeeld bij de algemene houdingsvariabele: de 
samenwerkingsschool is een geschikt middel voor pluriforme vorming. De overige 
leraren geven een iets minder positieve houding te zien, hoewel niet onder het neutrale 
punt. De leerlingscores vertonen veel meer spreiding en liggen gemiddeld rond 
'neutraal'. (Er is dus een aanmerkelijk aantal leerlingen, dat het samenwerkingska-
rakter positief waardeert.) 
17.3 Verdere vaststellingen en interpretaties1 
De verschillen in houding, die overigens niet zo groot zijn behalve tussen de leerlingen 
en de andere respondentgroepen, hebben ons inziens toch wel te maken met de 
verschillen in positie van de onderscheiden respondentgroepen. 
De bestuurders en de schoolleiders zijn als het ware funktioneel verbonden aan het 
voortbestaan en de bloei van de school als organisatie en instituut. Het samenwer-
kingskarakter is de legitimering van dit voortbestaan als één school en in zijn 
uitwerking een uitdaging of norm voor een goede en funktionele omgang. Deze twee 
respondentgroepen identificeren zich dan ook relatief sterk met dit samenwerkings-
karakter. 
De leraren levensbeschouwelijke vorming hebben een bijzondere taak. Op hun 
schouders rust de belangrijk geachte én specifieke taak van een samenwerkings-
school, namelijk levensbeschouwelijke vorming in een erkend pluriforme setting. Er 
zijn geen schoolvormen waarin de taak van deze leraren zo is gedefinieerd. Vaak 
onderling van verschillende achtergrond werken zij meestal nauw samen in een 
afgestemd werkplan. (In konfessionele scholen zijn deze leraren meest wel van 
eenzelfde achtergrond. Zij hebben veelal ook te maken met een feitelijk pluriform 
leerlingenbestand. Hun gerichtheid op de kennis en acceptatie van één godsdienst is 
daar legitiem.) 
De overige leraren en de leerlingen zijn het meest betrokken bij en gesteld voor de 
eerste taak van elke school voor VO, een taak niet specifiek voor de samenwerkings-
school: onderwijzen en leren in het perspektief van diploma's op een of meer niveaus. 
De overige leraren hebben - ideologisch - ook een taak in de levensbeschouwelijke 
vorming. Zoals in paragraaf 15.1.3. te zien is, acht een deel van de leraren deze 
verbonden met de primaire onderwijstaak, een ander deel vindt deze taak echter niet 
op zijn terrein liggen. 
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Het hoeft, zo gezien, niet te verwonderen, dat de schoolleiders, de bestuurders en de 
leraren levensbeschouwelijke vorming als het ware dragers zijn van de samenwer-
kingsidentiteit en de overige leraren en de leraren niet in dezelfde mate. 
Alleen al een globale vergelijking met de Vrije Scholen laat zien dat er in sociologisch 
opzicht belangrijke verschillen zijn. Daar is het juist de kern van de leraren die de 
identiteit draagt. De schoolleiders zijn er mandatarissen van deze kern. Het 
schoolbestuur heeft slechts te maken met de financiële, materiële en juridische 
kondities van de Vrije School (vgl. Crum 1983). 
Vanwaar dit verschil? De identiteit van de Vrije School is (ideologisch) onmiddellijk 
verbonden met de primaire taak van de Vrije School: opvoeden en onderwijzen 
volgens antroposofische beginselen en handelingspatronen. Deze laatste hebben 
konkreet en voortdurend te maken met het didaktisch en pedagogisch handelen. 
Het samenwerkingskarakter van een school heeft een veel minder direkte relatie tot 
de primaire onderwijsfunktie van de school; tot de pedagogische vorming is er 
overigens een meer direkte relatie. Voor een goed onderwijsresultaat is het 
samenwerkingskarakter, ook ideologisch, geen noodzakelijke voorwaarde. In de 
gegevens komt dit bijvoorbeeld ook tot uiting, naast de wat lagere scores bij leraren en 
lagere scores bij de leerlingen, in de dimensie SAMSEKU (hoofdstuk 15), die 
betrekking heeft op de (zwakke) funktie van het samenwerkingskarakter bij de 
oplossing van onderwijsproblemen. Deze losse relatie leidt er ook toe, dat er vaak een 
kommissie of werkgroep is, die de samenwerkingsidentiteit moet uitwerken of 
versterken. Zoiets zou in een Vrije School ondenkbaar zijn. 
Het samenwerkingskarakter siaat minder in nauwe relatie tot de primaire funktie van 
de school, als wel in nauwe relatie tot het voortbestaan van de school Er zijn evenwel 
duidelijk een aantal scholen aan te wijzen onder de onderzochte, waar de historische 
aanleiding tot de samenwerking - het verkrijgen van een schoolvoorziening - in de 
waardering van de betrokkenen is verdrongen door een intrinsieke waardering. 
Een belangrijk gegeven bij de vormgeving van samenwerkingsscholen is het 
substraat, te verstaan als de konkrete verdeling in het voedingsgebied en derhalve 
meestal ook in de school van de mensen naar levensbeschouwelijke achtergrond. 
Mijns inziens is dit een verwaarloosd onderwerp in het theoretisch denken omtrent de 
samenwerkingsschool. De aanwezigheid van grote proporties van niet-gelovige of 
van protestantse leerlingen, om maar twee mogelijkheden te geven, stelt duidelijk 
grenzen, telkens verschillende, aan de vormen van curriculum en extra-curriculum. 
Het 'leerstuk' van gemeenschappelijke handelingsdoelstellingen (bijvoorbeeld hu-
maniteit), zoals de Studiekommissie Doelstelling Samenwerkingsschool dat voor-
staat, biedt reële mogelijkheden voor gezamenlijk onderwijs geven, doch is feitelijk 
ook begrensd door de niet wezenlijk bediskussieerbare waardenverschillen tussen 
groeperingen. 
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We zijn daarmee aangeland bij de mogelijkheden en beperkingen van levensbe-
schouwelijk onderwijs in de samenwerkingsschool. 
In het gebied van de kognitieve onderwijsdoelen is vergelijking van en diskussie over 
waarden en normen mogelijk en pedagogisch mogelijk zeer effektief. 
Het gebied van de sociale leerdoelen is met samenwerken over verschillen tussen 
mensen heen zeer gebaat. Op het gebied van de affektieve verwerving van ultieme 
waarden en normen zijn er slechts geringe mogelijkheden. Wat niet affektief gedeeld 
wordt, is niet samen te vieren. Vanuit een (mogelijk) gezichtspunt van christelijke 
didaktiek van de levensbeschouwelijke vorming op school is het aspekt van de 
vrijheid (voor de leerling) tot levensbeschouwelijke vorming op de samenwerkings-
school struktureel beter verzekerd, doch het aspekt van de verkondiging minder. De 
erkende heterogeniteit van de leerlingen als gehoor schept voor verkondiging wellicht 
minder mogelijkheden. (Vgl. voor de genoemde aspekten: J.A. van der Ven 1982.) 
Bij de rituele vorming speelt de heterogeniteit van de leerlingen wellicht nog meer 
parten. Vandaar wellicht ook de grote verschillen tussen de onderzochte samenwer-
kingsscholen in hun extra-curriculum. 
Onze laatste vaststelling betreft de samenwerkingsschool in verhouding tot de 
kulturele ontwikkeling van de Nederlandse samenleving. Deze wordt gaandeweg 
minder gekarakteriseerd door de zuilsgewijs ondersteunende waarden- en normen-
complexen en de daarmee verbonden zuilinstituties, herzuilingstendenties ten spijt. 
Deze laatste zijn in hun reaktie suksesvol, doch binden veel kleinere bevolkingsdelen 
dan tijdens de hoogtijdagen van verzuild Nederland het geval was. Individuele en 
maatschappelijk niet vóórgespoorde bepaling van normen en waarden zijn bij grote 
groepen van toepassing. Allerlei instituties, waaronder vele sekuliere als politieke en 
media-instituties, werken hier wel beïnvloedend, tezamen een pluralistische markt 
vormend. 
De kansen voor de samenwerkingsschool en de waardering voor de samenwerkings-
school liggen in de meerwaarde aan vrijheidsgraden die deze schoolvorm biedt, 
zonder dat de school in pedagogisch opzicht haar taak in de rook van neutraliteit doet 
opgaan. 
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NOTEN 

NOTEN 
Bij hoofdstuk 1 — INLEIDING 
1. De Bruin en de auteur zijn in 1977 elk weer hun eigen weg gegaan. 
2. De deelstudies en onderzoekingen zijn achtereenvolgens uitgevoerd in twee instituten: het Fakultair 
Instituut Algemene Onderwijskunde voor de Lerarenopleiding van de KU te Nijmegen en het 
Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS) te Nijmegen. 
3. Dit rapport is in 1981 voltooid en toen in een beperkte oplage gedrukt en verspreid onder subsidiënt, 
deelnemende scholen, besturen en informanten en onder de begeleiders, medewerkenden en enkele 
belangstellenden. De uitgave van hel ITS (1982) is identiek aan de eerste oplage, met uitzondering 
van enkele korrektics van ondergeschikt belang. 
4. De case-study-rapporten bevatten in alle ge\allen ook zeer recente informatie. Om de belangen van 
de informanten te beschermen, is toegezegd dat de case-study-rapporten niet openbaar zullen worden 
gemaakt. Aldus is geschied. 
Bij hoofdstuk 3 — TERMINOLOGIE EN DEFINIËRING 
1. Dit hoofdstuk is een uitgebreide en bijgestelde versie van paragraaf 1.4 van Eindrapport I van het 
Vooronderzoek Samenwerkingsscholen (Pelkmans 1981). 
la. De auteur heeft als lid van de Studiecommissie Doelstelling Samenwerkingsschool aan de opstelling 
van deze omschrijving meegewerkt Anders dan bij de omschrijving in paragraaf 3.2 waren hier geen 
vereisten vanuit onderzoek te stellen. Deze nieuwe omschrijving van de Studiecommissie is ontstaan 
nadat hel grootste deel van onze studie voltooid was; zij blijft dan ook grotendeels builen 
beschouwing. 
2. Len voorbeeld moge dit verduidelijken. Ten aanzien van samenwerkingsscholen is wel de eis gesteld 
dat de verdeling van de bestuurszetels paritair zou zijn. Het is echter bekend dat enige scholen m tal 
van opzichten kenmerken van een samenwerkingsschool vertonen doch met helemaal een paritaire 
bestuurssamenstelling hebben Deze uitsluiten zou een ideologisch gefundeerde beperking beteke-
nen 
3. Scholen waann verschillende reformatorische groeperingen (van verschillende kerkgenootschap-
pen ) samenwerken deze worden wel eens intra-reformatonsche samenwerkingsscholen genoemd 
zijn buiten deze studie en onderzoekingen gelalen. Op zich genomen vallen deze scholen wel onder 
de gehanteerde omschrijving van scholen met een samenwcrkingskarakter. (Henkus en Veugelers 
namen deze scholen ook in hun inventarisatie op. CBKO 1975) De redenen en motieven voor deze 
uitsluiting zijn de volgende. Al kan er van een verwante problematiek sprake zijn, historisch zijn deze 
scholen anders te situeren. Er wordt ook een gemeenschappelijk behoren tot het christelijk onderwijs 
ervaren door de partners. Deze scholen zijn niet betrokken geweest bij de landelijke diskussie over 
scholen met een samenwcrkingskarakter. F.cn bijkomende reden is geweest, dat de auteur vanuit zijn 
katholieke achtergrond het moeilijk vond aan de voor buitenstaanders subtiele leerstellige en 
sfeerverschillcn tussen de kleine protestants-chnstelijke kerkgenootschappen in Neu.^land 
voldoende recht te doen. 
4. Zie ook de negatieve reaktie van J Haasbroek (VPRO) op het plan van de Federatie van 
Omroepverenigingen (VARA, KRO en NCR V) om het aantal omroepen te bepalen op de bestaande 
erkende geestelijke stromingen (De Volkskrant 18 mei 1982). 
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Bij hoofdstuk 4 — THEORETISCHE VERKENNINGEN 
1 De compromisscholen rekenen zich in het algemeen wel tot het neutraal-bijzonder onderwijs 
2 We moeten er overigens voor waken bij voorbaat de blik te verengen als zouden scholen met een 
samenwei kmgskarakter uitsluitend exponenten van ontzuiling zijn Fr is soms sprake van een zekere 
interne verzuildheid Het kan bovendien zeer wel het geval zijn dat andere drijfveren in konkrete 
gevallen een rol hebben gespeeld, bijvoorbeeld modernisering, demokratisering van het school­
besturen, hel scheppen van (lokale) saamhorigheid, het verkrijgen van een onderwijsvoorziening hoe 
dan ook De hier gegeven voorbeelden zijn alle ontleend aan de case-studies 
3 In een latere fase heb ik dan ook graag gebruik gemaakt van de bibliografie van Duffhues en Van 
Vugt (1980) alsmede van de uitstekende bibliografie van Van Vugt (1981) 
De studie van de Oostenrijker Steininger ( 1975) is de eerste geweest, die een degelijk overzicht geeft 
van de (Nederlandse en andere) literatuur over verzuiling, verzuildheid en ontzuiling In aansluiting 
op zijn terminologie gebruik ik verzuildheid voor de institutionele maatschappelijke ordening en 
verzuiling en ontzuiling voor de historische processen die tot verzuildheid hebben geleid, 
respektievelijk deze reduceren 
4 Het proefschrift van S Stuurman is niet meer verwerkt in de tekst 
5 Kruijt 1957 
Bij hoofdstuk 5 - INLEIDING OP DE HISTORISCHE STUDIE 
1 De auteur heeft advies ontvangen van dr Ρ J A N Rietbergen, verbonden aan de Vakgroep Nieuwe 
Geschiedenis van de Katholieke Universiteit 
Bij hoofdstuk 6 — RIMPELS OP DE VASTE STROMEN 
1 Lijphart gebruikt de term 'zuil' voor de bevolkingsgroepen zelf, en onderscheidt een katholieke, een 
protestants-chnstelijke en een algemene zuil Zijn criterium is het nominaal behoren lot de 
Katholieke kerk, een protestants-chnstelijke kerk danwei geen kerkgenootschap Kruijt, Thurlmgs en 
Steininger gaan meer uit van de verzuildheid van de organisaties De kongruentic van beide 
ordeningen is niet volstrekt De segregatie is een wezenlijk element in beide benaderingen Wij 
gebruiken 'zuil' in navolging van Lijphart voor de bevolkingsgroepen en 'verzuild' voor de 
institutionele ordening van de organisaties, uiteraard voorzover van toepassing 
2 Zie De ontwikkeling van het Katholieke onderwijs in de periode 1921-1965 in cijfers, 1966, Van 
Kemenade 1968 
3 Dat de voltooiing van de verzuiling in het onderwijs zo laat kwam, vindt zijn weerslag in het 
aangehaalde werk van Lijphart (1976, oorspr 1968), de paragraaf over onderwijs is, vergeleken met 
die over andere maatschappelijke sektoren, opvallend anekdotisch 
4 Kerkbesturen en ordes of kongrcgaties zijn overigens in tal van opzichten niet op een lijn te stellen De 
eerste zijn parochie-, dit is plaats- of wijkgebonden, lerwijl de ordes of kongrcgaties landelijk of 
supra-nationaal opereren en veelal meer onderwijskundige know-how hebben Sommige zijn 
bovendien relatief onafhankelijk van de nationale bisschoppelijke hiërarchie De godsdienstige 
oriëntatie zal toen wel sterke overeenkomsten hebben vertoond 
5 Zie Van Kemenade 1968, De ontwikkeling van het Katholiek onderwijs in de periode 1921-1965 in 
cijfers, 1966, als casus Nota inzake het Rooms-Kalhoheke onderwijs te Amsterdam, 1958 
6 De geschiedenis van deze verenigingen, hun grondslag en opvattingen zijn op overzichtelijke wijze 
beschreven in Raman, De Jonge en Westra 1974 Bijlagenboek Helaas ontbreken daar 
kwantitatieve gegevens 
6a De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) is later, in de jaren zeventig, meer 
autonoom geworden De scholen van de besturen, die bij deze vereniging zijn aangesloten, worden 
nu als reformatorische scholen aangeduid De reformatorische scholen ¿ijn inmiddels erkend als van 
een eigen richting Du is ook gebeurd voor de vrijgemaakl-gereformeerde scholen, aangesloten bij het 
Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) Zie Pelkmans, Van Kessel, 
Van Vierssen, Hahn en Buurke 1983, Deelonderzoek 4, hoofdstukken 3 en 4 
7 Voor wat het algemeen kader betreft zullen we op de hier aangegeven werken steunen De 
beschrijving van de ideeën van en rondom de Doorbraak en dejaren daarna is het resultaat van eigen 
onderzoek Voor het onderzoek in tijdschriften voor het onderwijs in deze periode hebben we gebruik 
kunnen maken van het gecomputeriseerde bestand van geannoteerde tijdschnflartikelen dat is 
opgebouwd door het Instituut voor Wijsgerige en Historische Pedagogiek van de KU te Nijmegen 
(Zie Van Selten en De Wolf 1980) WIJ zijn drs H van Selten erkentelijk voor de verleende bijstand 
8 Men knoopt daarbij aan bij een rapport in februari 1940 uitgebracht door de Maatschappij tot Nut 
van 't Algemeen, 'De geestelijke taak der openbare school in deze tijd' Kohnslamm was voorzitter 
van de Nutscommissic, die het rapport schreef (Rapport in GA Amsterdam ) 
9 Wel over de universiteiten 
10 Voor een beknopte evaluatie van de Werkgemeenschappen in de PvdA, zie Franssen (1982) BIJ de 
bestudering van de bronnen van deze paragraaf is het blad van de katholieke werkgemeenschap 'De 
Katholiek in de Partij van de Arbeid' gekonsulteerd Terzijde ZIJ er op gewezen dat de struktuur van 
een politieke partij met werkgemeenschappen op levensbeschouwelijke basis gelijkenis vertoont met 
de struktuur van de samenwerkingsschool 
11 'Lager' in de treffende terminologie van Sleinmger (1975) 
12 In Vernieuwing van Opvoeding van Onderwijs, Vcrslagnummer van de Mcppeler Onderwijs-
conferentie 2-3 januan 1946, blz 6 
13 Zie bijvoorbeeld M de Haas, Sint Bonaventura in het Nederlandse onderwijs 1918-1958, Den 
Bosch 1958, en J Verseput, Gedenkboek 1er gelegenheid van hel veertigjarig jubileum van de 
Vereniging van leraren bij het Christelijk Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs, 
Gromngen/Djakarta 1956 Zie ook tabel 6-4 
14 Zie wel Kruijt 1959 Voorts meldt het tijdschrift Het Schoolbestuur (1964, blz 251-252) dat 1 
procent van de leerlingen van katholieke VHMO-scholen met-kalholick is 
15 Zie bijvoorbeeld Λ Cuypers 1968 
16 Het verschilt naar inhoud, opzet, betoogwijze en stijl markant van hel slechts drie jaar tevoren 
verschenen proefschrift van dezelfde auteur (Pelosi 1960) 
17 De voorzitter van de Bond van Schoolbesturen voor het katholiek kleuter- en lager onderwijs, L A 
Struik, reageert op de jaarvergadering, 15 april 1964, onder vermelding van konkrete geschilpunten, 
nogal afwerend Voor wat de WWG IV gehekelde konsohdatie van de katholieke onderwijsorgani­
saties betreft, zegl hij ' , die besturen zullen juist vanwege die verantwoordelijkheid willen 
openstaan voor vragen naar het bestaansrecht van de katholieke school Immers slechts aan een 
bevestigend antwoord op die vraag kunnen deze besturen hun doel ontlenen ' (Het Schoolbestuur 
1964, blz 166) Welhaast een onbedoelde ondersteuning van hel argument in WWG IV 
Negatieve reakties van het Convent van het katholiek VHMO en van de voorzitter van de Bond voor 
R К Nijverheidsonderwijs, В A A Engelberlink, tevens Tweedekamerlid, in Het Schoolbestuur 
1964, blz 185 rcspektievehjk 240 Zie voorts Cuypers 1968 
Schelfhout weerstaat de aandrang tot een openlijke tegenverklanng Het Schoolbestuur, februari 
1964 
18 Onderwijs- en scholcninformatie over het hele land is dan ook nog niet ruim beschikbaar, zoals nu 
het geval is 
19 Bronnen van de (voor)geschiedenis van het Nijmeegs Lyceum Lustrumboek NSG 1980 en gegevens 
van oud-leerlmgen uit het beginperiode van het Nijmeegs Lyceum 
20 Tot 1960 scholen voor moeilijk lerende kinderen (toen debiclenscholen) in de gemeenten 
Doetinchem, Dordrecht, Haarlemmermeer, Rheden, Texel en Wcslstcllingwerf, LOM-scholen te 
Amersfoort, Appmgedam, Epe, Rheden en Zaltbommel Zie Pelkmans 1981, hoofdstuk 2 
21 De bron is een lange ingezonden brief van Η Bardeloos en Ρ de Hoop in het Tijdschrift voor 
Buitengewoon Onderwijs, 1950, blz 44-46 (oorspr in De Hervormde Kerk, 22 oktober 1949) De 
schrijvers zijn kennelijk voorstanders van samenwerking in het konkrete geval Het is ons met 
mogelijk geweest de gegevens te verifiëren De brief is overigens feitelijk van aard en geeft 
nauwkeurige details 
22 Over dr D Q R Mulock Houwer zie G Ρ Hoefnagels, Fcn halve eeuw kinderbescherming Een 
portret van D Q R Mulotk Houwer, 1903-1979, in Familie en jeugdrecht 1979, blz I93-I97,en 
1980, blz 15-23 
22a Niet meer bestaand dagblad van de Stichting Het Parool, aanwezig in het Gemeente-archief 
Amersfoort (Met dank aan Gemeente-archief Amersfoort) 
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23 Al is er in grote delen van Nederland althans geen grote tegenstelling meer tussen scholen van 
verschillende signatuur in een gemeenschap, m sommige kleine kernen is de oorspronkelijke 
zuilmcntaliteit ten aanzien van de lagere scholen wel degelijk levend Ter illustratie van de 
moeilijkheden waann een neutrale kleuterschool hierdoor kan komen de volgende recente anekdote 
In een dorp in het noorden gaan de oudste kleuters van de (neutrale) kleuterschool kijken naar een 
filmpje, dat m nabijgelegen openbare lagere school vertoond zal worden Als dit de ouders ter ore 
komt, dreigen enkele hun kind van school te halen, nooit en tcnimmer zal hun kind een stap in een 
openbare school zetten 
24 Over H J Langman zie Kalsbeek 1976 
24a WIJ leiden uit hel referaat af dat het materiaal bestaan heeft uit enkele stukken en statuten van 
bestaande synthesescholen en enkele plannen tot oprichting van zulke scholen, zie vooral a w blz 
170 
25 Langman duidt kennelijk op de situatie van voor de Kleuteronderwijswet-1955, toen de gemeenten 
tamelijk vrij waren in de subsidiering van het kleuteronderwijs Vergelijk ook CBS, De ontwikkeling 
van het onderwijs in Nederland, Utrecht 1951, hoofdstuk III met een uitvoerige inleiding 
26 BIJ de inventarisatie bleek dat in Numansdorp tot 1974 kleuterscholen op samenwcrkingsbasis 
hadden bestaan, toen kwamen in plaats daarvan scholen voor de richtingen afzonderlijk Zie 
Pelkmans 1981, blz 177 
27 Herhaaldelijk wijst Langman op de situatie in de inpolderingsgebieden 'Ook de landdrost in het 
nieuw gewonnen land die zich verzet tegen de opsplitsing van ons volk, weer van voren af aan, wie 
zou hem een zekere mate van gelijk kunnen betwisten''' (a w , blz 170 of 172) Langman duidt 
waarschijnlijk op de Noordoostpolder, die tot 1962 door een landdrost is bestuurd Het openbaar 
lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders met aan het hoofd eveneens een landdrost is eerst in november 
1955 bij wel ingesteld 
28 Naast de brochures, die de Studiekommissie in de loop der jaren het licht heeft doen zien (1963, 
1965, 1966, 1972) is onze belangrijkste bron hier het persoonlijk archief met betrekking tot de 
Studiecommissie, dat dr G Slcllinga ons ter beschikking heeft gesteld Dit archief loopt vanaf 1954 
Hel zou een afzonderlijke studie vergen en waard zijn de geschiedenis van de Studiecommissie, die 
vanaf 1974 Studiecommissie Doelstelling Samenwerkingsschool heel, te beschrijven De nolulenng 
is zeer uitgebreid 
Hier evenwel kan het ons om niet meer gaan dan een overzicht m hoofdlijnen van het werk van de 
Studiecommissie en van de reaktics van de organisaties, die via vooraanstaande leden aan het gesprek 
in de Studiecommissie deelnamen 
WIJ zijn dr Stellinga zeer erkentelijk voor de terbeschikkingstelling van vermeld archief 
29 Er funklioneert nog geen Planprocedure, die zulke diskussies voor lange tijd uit het parlement zal 
halen 
Bij hooffcluk 7 — KLEINE BRESSEN IN DE STROOMRUGGEN 
1 Anders dan wel gesuggereerd is (Gilhuis 1972), is er geen volstrekte tegenstelling tussen ideële en 
pragmatische motieven Ook al speelt de behoefte aan een school voorziening een belangrijke rol, ook 
dan moet er een eigenlijke bereidheid tot feitelijke samenwerking voor lange tijd zijn Het gaat 
tenslotte niet om koahties als bijvoorbeeld in de politiek, die na enige tijd gewoon kunnen worden 
ontbonden Het voorbereidmgsproces van een samenwerkingsschool, respcktievelijk het funktio-
neren van de school kunnen zeer wel, zoals uit onderzoek blijkt, wijzigingen in de sterkte van de 
soorten motieven teweeg brengen 
2 Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft een verantwoording van de vermoedelijke effekten van 
het nict-bereiken van en weigeren door inwoners in '14de algemene volkstelling, (serie A) Deel 3 
Kerkelijke gezindte' Den Haag 1981, Aanhangsel I Het percentage administratief geleiden is 3 
procent, in bepaalde deelgroepen loopt dit percentage evenwel op Dit is bijvoorbeeld het geval bij de 
leden van de volgende kerkgenootschappen Doopsgezinden, Evangehsch-Luthersen, Remonstran-
ten en de Israelitische kerken (niel bij de grotere kerkgenootschappen) en bij personen mei een 
met-Nederlandse nationaliteit Zie het genoemde Aanhangsel In hel algemeen lijken de volkslelling-
gegevens van 1971 voor wal betreft de landelijke gegevens bruikbaar, met een voorbehoud voor 
bovcnaangegeven groepen 
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3 F van der Ven ( 1976) vermeldt dat in september 1971 het percentage met-katholieke leerlingen op 
katholieke scholen voor VWO en AVO 3,4 bedroeg Zie in het aangehaald werk noot 2 
4 Zie ook Mac Donald en Kruyl 1968 
5 Andere onderzoekingen als Van Kemenadc 1968 en Flaman, De Jonge en Westra 1974 beperken 
zich tot een zuil en zijn dus voor het onderhavig onderwerp onvolledig 
6 Hieruit is af te leiden dat bij Doorbraakmannen als Brugmans en Van der Leeuw (aanvankelijk) een 
irrealistischc inschatting bestond van het overleefd-zijn van de zuilgrenzen in het onderwijs Vergelijk 
paragraaf 6 2 
7 Zie 
A la Fleur, Schoolbegeleidingsdiensten, in Inkom, december 1970, 426-428, 
C R K Reimers, Schoolbegeleidingsdiensten-een antwoord aan dr A la Fleur, m Inkom 1971, 
56-57, 
Werkgroep ingesteld door de Nederlandse Protestants Christelijke Schoolraad en de Besturen-
raad PCO, Richtlijnen inzake regionale schoolbegeleidingsdiensten, in Inkom 1971, 430 e ν 
E Pelosi, Moet dat nu weer7, in Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs 1971, 429 
8 Dit verschijnsel verdient nadere bestudering Zie de rubriek 'VOO aktief in Inzicht, jaargangen 
1966-1971, Stellinga 1971, Wennekes 1976, Pelkmans 1973, Pelkmans, A , De schoolstrijd 
herhaald, 1977 (Vgl noot 6 bij hoofdstuk 9 ) 
9 vervallen 
10 Eerst in 1977 is een ontwerp lot wijziging van de WVO en de Wet op het leerlingwezen ingediend 
(14 420) met het doel het mogelijk te maken dat personeel deel uitmaakt van een bijzonder 
schoolbestuur respektievelijk een orgaan van het leerlingwezen Zie ook initiatiefwetsontwerp van 
Van Kemenade ( 15 057) 7ic ook de rede van de voorzitter van de Bond van besturen van katholieke 
scholen voor beroepsonderwijs, Η J M Bosma, in Het Schoolbestuur 1970, 257-261 
11 De Raad van Leraren en later het NGL kennen een interne verdeling in sekties (openbaar/algemeen, 
katholiek en prolestants-christehjk), welke verdeling echter ondergeschikt is aan het gezamenlijk 
belang van alle leden De Raad en later het NGL als geheel zijn er struktureel, dit is door de eigen 
opbouw, toe gehouden een nieuwe standpuntbepaling over de vervuilde onderwijsstruktuur 
achterwege te laten 
12 De studies die in het bijzonder op godsdienst, levensbeschouwing en onderwijs betrekking hebben, 
komen later in deze paragraaf aan de orde 
13 De studie van Kapteyn is overigens hevig bekritiseerd В Maso laakt, met kracht van argumenten, de 
onvoldoende en soms willekeurige empirische onderbouwing en de daaruit voortvloeiende sluipende 
selektie van dié gegevens, die de hypothese steunen Zie В Maso, Wetenschappelijkheid als 
stijlfiguur, in Amsterdam Sociologisch Tijdschrift (AST),jrg 7, december 1980,222-257, В Maso, 
Repliek, m AST.jrg 7, maart 1981,487-500 
Ik vind Kapteyn in zijn proefschrift vaak vaag in periodisering, datering en selektie Niettemin blijft 
de hoofdzaak van zijn studie - toename van zelfkontrole in de civilisatie - voor de relevante periode 
mijns inziens overeind 
13a Voor een overzicht zie de dissertatie van M JI Bos (1980) 
14 15e Lageronderwijswet van 1920 en de Kleuleronderwijswet van 1955 hebben grote respektievelijk 
merkbare verschuivingen te zien gegeven in de oprichting van en deelname aan school voorzieningen 
van de vier nchlingen, kortom zij dienden (mede) emancipatiedoeleinden van levensbeschouwelijke 
groepen De invoering van de Wel op het voortgezet onderwijs in 1968 heeft nauwelyk zulke 
verschuivingen veroorzaakt, zij heeft de 'evenwichtige' toebedeling van onderwijsvoorzieningen per 
zuil meer definitief geregeld 
15 Zie 
LA Struik, Jaarrede Algemene vergadering Bond van Schoolbesturen voor het katholiek 
kleuter- en lager onderwijs, 18 mei 1968, in Het Schoolbestuur 1968, 191-195, 
Th M Knippen, Jaarrede KOV, 30 december 1969, in Het Schoolbestuur 1970,41-45, 
H C L Michielsen, voorzitter St Bonaventura, Het voortgezet onderwijs in de krisis, in Inkom 
1970, 184-191, 
Interview met prof dr J W van Hulst, in Inkom 1970, uithaal maart, 
J Selman, Jaarrede NKSR, 15 april 1970, in Het Schoolbestuur 1970, 196-198, 
H J M Bosma, voorzitter Bond van besturen van katholieke scholen voor beroepsonderwijs, 
Rede algemene vergadering, 28 mei 1970, in Hel Schoolbestuur 1970, 257-261, 
A Dondeyne, De betekenis en de rol van de middelbare school, samengevat in Het 
Schoolbestuur 1970, 294-295, 
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Verslag 53ste jaarvergadering Vereniging van docenten bij het Christelijk Voorbereidend 
Wetenschappelijk en Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (CVHO), in Het Weekblad 
1969-70, 1621-1626 
Zie echter ook paragraaf 7 3 
15a In het tijdschrift Onze kinderen in gezin en school Zie ook paragraaf 6 3 over NSG 
16 De funktie van het christelijk onderwijs nu (lezing bij het 50-jarig bestaan van het Comcnius College 
te Hilversum (in Inkom jrg 2, 1971, uithaal mei), De identiteit van een christelijke pedagogische 
akademie (inleiding voor het colloquium van de ρ a De Klokkcnberg te Nijmegen) in Inkom jrg 2, 
1971, uithaal december 
17 Daarbij is onvoldoende aandacht besteed aan de datering van de onderzoekgegevens, die in het 
proefschrift ook welhaast onvindbaar is 
18 Daarbij vergeleek men vooral met vooroorlogse gegevens, de daling was toen aanmerkelijk Na de 
Tweede Wereldoorlog is de daling gering geweest circa I procent Vergelijk Hoe denkt Nederland 
over de openbare schooP 1969, blz 3 
19 Het ware beter geweest een vierde ontstaanswijze te onderscheiden, namelijk afsplitsing Deze is veel 
voorgekomen in het buitengewoon onderwijs, bij het ontstaan van zelfstandige VBO-scholen (nu 
gekodeerd als kategone I) Zie voorts Pelkmans 1981, hoofdstuk 2 en paragraaf 3 7 Het aantal 
toenmalige Onbekenden' bij de variabele 'ontstaanswijze', 68 van 342, kon door additionele 
informatieverzameling gereduceerd worden 
20 Zie Gilhuis 1972, blz 73, Hippe 1973, blz 9 
21 Zie Gilhuis 1972, blz 74, Hippe 1973, blz 9, NKSR 1976 Schoolbestuur is de Vereniging Ons 
Middelbaar Onderwijs, er is een plaatselijke kommissie onder dit bestuur 
21a In een late fase van onze studie hebben WIJ wederom van dr G Stellinga diens archief met betrekking 
tot de voorbereiding van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer ter beschikking gekregen (Vgl noot 
28 bij hoofdstuk 6 ) Ook hier kan het er met om gaan de voorgeschiedenis van de OSB te schrijven 
Wc moeten ons bepalen tot enkele hoofdlijnen 
22 (Openbare) bronnen met betrekking lot de voorbereidingen van de Open Schoolgemeenschap 
Bijlmer en de reaktics erop 
1 Jaarverslag 1968 van het Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs, in Het 
Weekblad 1968-·69, 1334-1335 
2 Jaarverslag 1969 Stichting Convent van het Protestants-Chnstelijk Onderwijs, in Het 
Weekblad l%9-'70 (27 maart 1970), 1104-1105 
3 School zonder zuilen, m Algemeen Dagblad 3 oktober 1969, overgenomen in Het 
Schoolbestuur 1969,330 
4 NoU Open Schoolgemeenschap Bijlmer, 25 november 1969 
5 H Snijder, Naar aanleiding van de persconferentie Open School Bijlmer (25 november 1969), 
in Hel Weekblad 6 maart 1970 
6 Verslag vergadering Raad van Beheer Stichting Convent van het Christelijk Onderwijs 7 
januari 1970, in Het Weekblad 24 februari 1970 
7 Een 'Open School' m de Bijlmer, in Het Schoolbestuur 1970, 48-49 
8 Advieskommissie Onderwijs (Bijlmer), Rapport over de pedagogisch-didaktische opzet van de 
open schoolgemeenschap in de Bijlmer ten behoeve van het bestuur, d d 7 februari '70 
8a Open Schoolgemeenschap Bijlmer, Nieuwe schoolvorm 'ontzuild' voortgezet onderwijs, in. 
Inzicht januari 1970,20-21 
8b Instelling Commissie van Bestuur voor de Open Schoolgemeenschap Bijlmer en regeling 
bevoegdheden en samenstelling van deze Commissie (Raadsbesluit 4 maart 1970), Gemeente­
blad 1970, volgnr93 
9 F ν d V[en], Hoe katholiek is uw katholieke school, in Het Schoolbestuur 1970, 85-88 
10 G Stcllinga, Voorspel tot de Bijlmer, in Inzicht maart 1970, 2 
11 'Chr Onderwijzersbond 'Open' school is compromisschool', m G Ρ (dagblad9) 2 apnl '70 
12 Γ M Gilhuis, Het Christelijk Onderwijs - Oogappel van de christelijke poliliek7 in Inkom, 
themanummer maart 1970, ook in Weekblad 10 en 17 april 1970 (met naschrift van de 
schrijver) 
Π Verslag vergadering Contactraad (pc onderwijs) 22 april 1970, m Hel Weekblad 1969-70, 
1445 
14 Jaarrede dr J Selman, voorzitter NKSR, 15 april 1970, in Hel Schoolbestuur 1970,195-198 
15 G Wiclcnga, Open school ja of nee'' in PBCO-blad 2 en 23 april 1970, en in Hel Weekblad 
29 mei 1970 
16. T.M. Gilhuis, Opdubbel spoor, in PCBO-blad 14en21 mei 1970 en in: Het Weekblad 5 juni 
1970 
17 L J. Rousseau, De 'open' school in de Bijlmermeer (I), in: Het Weekblad 26 juni 1970 
18. T.M Gilhuis, Tussen twee stoelen ( Waddinxveen wil een ontmoetmgsschool) en de Bijlmer? 
in: Inkom 1970, 363-365 
19 J. Schoon, De open school (d.d. 10 oktober 1970), in. Het Weekblad 1970-71, 236 
20. Bestuursvergadering NKSR 16 september 1970, in: Het Schoolbestuur 1970, 435 
21. (Over scholenplan 1971-73) Inzicht januari 1970, 13 
22. С Ρ T. Rijper, Verlate Kruistocht'' in· Inkom 1972, 319-320, en in: PCBO-blad 1972, 1834-
1835 (overgenomen uit: Amsterdams Kerkblad 24 november 1972 
23. Andere nieuwe richtingen, als bijvoorbeeld de Vrije School, kunnen een onafhankelijke opstelling 
kiezen. 
24. Veelbesproken school. Zie onder andere: Gilhuis 1972,12 en 32 e.V.; F. van der Ven 1974,47 en 114; 
Elflench 1972; Rousseau 1972; Hippe 1973, 6-7 en 33; Huizer 1972; NKSR 1976. 
25. Zie tekst onder tabel 7-9 en: Gilhuis 1972,55 en 75; Van der Ven 1974,47 en noot; NKSR 1976; 
Hippe 1973,9-10. In CISO 1974 aangeduid als pc (in automatiseringsprojekten zijn samenwerkings­
scholen en oekumemsche scholen vaak onder 1 richting aangeduid; er bestonden gewoon niet meer 
dan 4 richtingen.) Op het scholenplan 1971-73 wordt een gymnasiumafdeling toegekend. 
26. Oorspronkelijk pc school. Zie NKSR 1976. 
27. Zie: Gilhuis 1972. 
28. Zie: Gilhuis 1972, 55 en 72. Op scholenplan 1971-73 atheneumafdeling toegewezen. 
29. Zie: NKSR 1976. 
30. Zie: NKSR 1976, 10; in CISO 1974 als pc aangeduid. 
Bij hoofdstuk 8 — EEN STAATSSEKRETARIS ROEIT VOORUIT 
1 De oekumemsche scholen staan goeddeels buiten deze diskussie. De oprichting van oekumemsche 
scholen gaat overigens ook door. 
2. De woorden 'en daarmee gelijk te stellen' waren op de kaft in veel kleinere letter gedrukt dan de 
woorden 'Het openbaar' en 'onderwijs'. 
3. In: Het Schoolbestuur 1970, blz. 48-49. 
4. Zie: Uitleg nr 260. Op de op het Plan geplaatste scholen met een samenwerkingskarakter komen we 
terug m paragraaf 8 5. 
5. Zijn inleiding wordt eerst in Uitleg 288 van 7 juni 1972 afgedrukt. 
6. Latijn voor derde [mogelijkheid, oplossing] Refereert aan de terminologie in de logica en wiskunde. 
7. Schelfhout zegt dat hij dit al eerder heeft voorgesteld. Hij had dal echter, althans in het openbaar, zo 
toegespitst en met een benaming nog niet gedaan. Wel heeft hij bij de voorbereiding van de Open 
Schoolgemeenschap Bijlmer een notitie geschreven (april 1969, SCAB-stuk, archief Stellinga), dat 
reeds veel van de terlium-gedachte bevat. De benaming tertium is, volgens een mededeling van dr G. 
Stellinga, ontstaan in een gesprek tussen Schelfhout, Veelcnturf en hem. 
8. Uitleg nr 292, 19juli 1972. 
9. Uitleg nr 307, 22 november 1972. 
10. Uitleg nr 310, 15 december 1972. 
11. Die samen met Schelfhout de Verklaring van de NKSR (1971) over de samenwerkingsschool 
ondertekende. Schelfhout was als sekretans van de NKSR géén lid van deze raad. 
12. Later geheten: Katholieke Onderwijs Vereniging. 
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oc 
Noot 13 Chronologisch overzicht van de diskussie in pers en periodieken over het tertium en de uitlatingen van Schelfhout ter zake 
Sch = Schellhoul, Knkr = Knipselkrant O & W 
1972 
nr datum bron omschrijving Knipselkrant 
(indien van toepassing) 
/ 
2 
i 
4 
5 
6 
7 
7a 
S 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
IS 
18 januari 
4 februari 
10 februari 
21 maart 
22 maart 
maart 
april 
7 apnl 
8 april 
20 april 
6 mei 
10 mei 
12 mei 
15 mei 
17 mei 
17 mei 
De Gelderlander (dgbl) 
Het Vnje Volk 
Onze Vacatures 
(chr onderwijsblad) 
Handelingen EK 
De Tijd (dgbl) 
Inzicht (VOO) 
Inzicht 
Arjos-veiïlag 
Trouw 
De Volkskrant 
Het Kath Schoolblad 
PCBO-blad 
Het Kath Schoolblad 
Het Schoolbestuur 
PCBO-blad 
Trouw 
J Ahlers Naar samenwerkingsschool 146 
Confessionelen bang voor ontzuiling 291 
vormingsonderwijs R'dam, referentie aan rede van 
Sch te Tilburg 
Artikel van J W M van Spaandonk over rede van Sch te 
Tilburg Met afz negatief kommentaar van de schrijver 416 
Sch gaat in op 'tertium' bij begrotingsbehandeling 
bericht over onderwijsdebat (4), tertium, met kommentaar 
artikel J W M van Spaandonk 
Ingezonden kommentaar 
ARP-studiekonferentie onderwijs 
Bericht studiekonferentie ARP over onderwijs 
Streven naar compromisscholen niet steunen 7S7 
Bramer, vrz Bond van Organisaties van Chr Beroepsonderwijs 
Sch benadeelt chr onderwijs en bevoordeelt tertium 833 
artikel Knippen (1972a) 
overname nr 10 
artikel Knippen (1972b) 
Open brief van NKSR aan Sch 
overname nr 12 
Gesprek met Sch over tertium 
Vervolg noot 13 
1972 
nr datum bron 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
20 mei 
24 mei 
24 mei 
25 mei 
31 mei 
1 juni 
2 juni 
3juni 
3juni 
juni 
juni 
HetKath Schoolblad 
PCBO-blad 
De Gelderlander 
Onze Vacatures 
De Nieuwe Linie 
Onze Vacatures 
De Tijd 
Trouw 
Het Kath Schoolblad 
Onze Vacatures 
Onze Vacatures 
27 juni Inzicht 
-tb 
28 
29 
30 
31 
32 
7 juni 
23 juni 
30 j urn 
1 juli 
9 augustus 
Uitleg nr 288 
Academia 
NRC/Handelsblad 
NRC/Handelsblad 
De Gelderlander 
omschrijving Knipselkrant 
(indien van toepassing) 
slotartikel Knippen (1972c) 
overname nr 16 
rubriek Jos Ahlen; 
reaktie Van Spaandonk op Knippen (nr 10) 1168 
J Verdonck, Confessioneel verzet tegen de open school 1159 
J W M van Spaandonk, interview met Sch 
Afscheid J Kremers als vrz NKSR, kapittelt 
staatssekr 'Van Veen' [sic] vanwege sam school 
Gesprek met Sch van A Holtrop 
Reaktie van Engbcrs op Knippen 
overname van nr 23 
Reaktie van Τ M Gilhuis op nr 21 
Groen van Pnnslerer verkeerd geïnterpreteerd 
'Bericht uit de volgende eeuw' (In 2011 bezoekt meer dan 90% 
der lln de Algemene School [']) 
Rede van Sch te Tilburg (1 febr ) afgedrukt 
overname nr 28 
Van Spaandonk PC wil vormingswerk verzuilen 1438 
Kommentaar I A Diepenhorst op bewindslieden O & W 1447 
Sch opent Krakeling-school te Arnhem 
(3 richtingen onder een dak) 1661 
Vervolg noot 13 
1972 
nr datum bron omschrijving Knipselkrant 
(indien van toepassing) 
33 12 augustus 
34 16 augustus 
35 september 
36 september 
37 11 september 
38 16 september 
39 16 september 
40 21 september 
41 28 september 
42 2 oktober 
43 3 oktober 
44 8 oktober 
45 oktober 
46 20 oktober 
47 20 oktober 
48 28 oktober 
49 30 oktober 
Algemeen Dagblad 
NRC/Handelsblad 
Inzicht 
Weekblad (voor Leraren) 
NRC/Handelsblad 
Trouw 
NRC/Handelsblad 
De Volkskrant 
Onze Vacatures 
De Tijd 
De Volkskrant 
Weekblad 
Inzicht 
NRC/Handelsblad 
Intermediair 
Leeuwarder Courant 
Nwe Haagse Courant 
Samenwerking openbaar en algemeen-bijzonder onderwijs 
Sch kan tertium beter op stal zetten, tenzij in nw progressief 
kabinet 
Waarschuwing van Doorn, alg sekr VOO niet met elke 
samenwerking meegaan, hoofdbureau inschakelen 
Ingezonden bnef van H L A Furneé 
Vergadering Unie 'School en Evangelie', presentatie Cahier van 
Gilhuis, De gezamenlijke school voor of tegen7 
Sch opent Krakeling-school 
Als 38 
School voor humanisten en christenen afgewezen 
Bespreking door dr К de Vries van Gilhuis' Cahier 
Bijz Ledenvergadenng NKSR over rapport kommissie-Haarsma 
Idem, ook over samenwerkingsschool 
Citaten van 1848 tot 1972, verzameld door J Schoon 
Kommentaar (positief) van С J de Ronde, vrz. VOO 
Scholenbouw en samenwerkingsschool 
N Lagerwey, Onderwijspolitiek in Nederland 1 
Rede Sch bij werkbezoek Friesland 
Vanuit bezorgd chr onderwijs Sch hoeft niet terug te keren als 
staatssekretans 
1686 
1704 
1897 
1898 
I960 
Vervolg noot 13 
1972 
nr datum bron 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
13 november 
15 november 
16 november 
24 november 
25 november 
27 november 
27 november 
27 november 
2 december 
16 december 
NRC/Handelsblad 
Prov Zeeuwse Courant 
idem 
Het Parool 
Nwe Haagse Courant 
NRC/Handelsblad 
Trouw 
De Tijd 
Leeuwarder Courant 
Leeuwarder Courant 
omschrijving Knipselkrant 
(indien van toepassing) 
Als nr 49 2248 
Sch bezoekt Hulst 
Sch opent school te Koewacht 
Over Open Schoolgemeenschap Bijlmer b g ν opening gebouw 
Als 53 
J van Spaandonk bespreekt houding ABOP-Fnesland en РСВО 
Vergadering РСВО over samenwerking 
Opening OSB-gebouw te Amsterdam door Sch 
Sch 'Dit is het eerste vriendelijke woord hierover 
[sc samenwerkingsschool] dat ik sinds lang hoor ' 
artikel L J Rousseau 
Santcma de kleine school 
14 Hetjaar in woord en beeld (Winkler Pnns Jaarboek 1973) Een encyclopedisch verslag van hetjaar 
1972, Amsterdam/Brussel (1973), blz 267 
15 Interne notitie CBKO van 21 april 1972 
16 Brief van 24 apnl 1972 
17 In het voorwoord van de Brochure-1972 wordt vermeld dat hij lid is geweest tot de dag dat hij 
staatssckrctans werd 
18 Pas jaren later zal uil jurisprudentievorming blijken dat de Wet op het voortgezet onderwijs het 
gebruik van de Wet gemeenschappelijke regelingen als hier bedoeld juist uitsluit Zie hoofdstuk 9 
19 Men bedenke dat inmiddels de Wet op hel voortgezet onderwijs in werking is getreden, waann 
Kennis van geestelijk leven als fakullatief vak mogelijk is gemaakt 
20 Als bijvoorbeeld in Matthijsscn (1971) toen reeds voorhanden was 
21 Een vergelijking met de brochures van het Nederlands Gespreks Centrum dnngt zich op 
22 Van Spaandonk meldt m NRC/Handelsblad van 11 september 1972 dat een koncept van LJ 
Rousseau door het Umebestuur als te meegaand was afgewezen 
23 Het strekl Gilhuis lol eer, dat hij later jarenlang in het Bulletin ruimte bood aan artikelen over de 
samenwerkingsschool van allerlei zijden Eveneens vonden de inleidingen van de Studiekonferenties 
van de Vereniging ten behoeve van Samenwerkingsscholen er gastvrijheid 
24 Voor een bespreking van Henkus en Vcugelers' werk, zie Pelkmans 1981 
Bij hoofdstuk 9 — DE SAMENWERKINGSSCHOOL: EEN BETWISTE INSTITUTIE 
1 Reubsaet schat op basis van een bevolkingsonderzoek het aantal Sunnamcrs ultimo 1980 op 
177 600 Zij zijn voor het grootste deel Nederlander Zie T h J M Reubsaet, Surinamers in 
Nederland, ITS Nijmegen 1981 
2 CBS, Statistisch Zakboek 1981 Onder het genoemde aantal zijn de omvangrijkste groepen naar 
nationaliteit Turkije 119 600, Marokko 71 800, Bondsrepubliek Duitsland 42 700, Spanje 23 500 
Zie ook С Kool, M Konings-van der Snoek & С S van Praag, Bevolkingsprognose Allochtonen in 
Nederland Deel 1 Turken en Marokkanen SCP-cahier 19, Rijswijk 1980 
3 Zie bijvoorbeeld Amsterdam Bevolkingsprojekties tot 1990, Etmsch-culturele minderheden, 
oktober 1982 
4 Het achterwege laten van de volkstelling en het niet inzetten van alternatieve middelen zijn ernstige 
belemmeringen met alleen voor de wetenschapsbeoefening, doch minstens in even grote mate voor 
de rationele beleidsvorming De in wezen irrationele weerstanden zullen uiteindelijk leiden tot een 
niet meer in te halen met-weten omtrent kollektiviteiten, terwijl feitelijke schade in de persoonlijke 
sfeer door volkstellingen nimmer is aangetoond 
5 Het gaat niet om een globale schatting, doch om een nauwkeurige 'estimation' op basis va« de totale 
persoonsregisters en van 22 onderzoekingen Zie Oudhof en Beets 1982 
6 Zie voor Limburg ts Inzicht, maart 1981,30ev In 1970 zijn in deze provincie 11 openbare lagere 
scholen en geen openbare kleuterscholen, in 1980 zijn er 26 openbare lagere scholen en 21 openbare 
kleuterscholen Voor Boxmeer, Grave en Malden (gem Heumen) zie A H W M Pelkmans, De 
schoolstrijd herhaald Een casc-study In SISWO, Vrijheid van onderwijs Klapper Derde 
Onderwijssociologische Conferentie, Amsterdam 1977, 7-247-265 
7 Bijvoorbeeld L Struik, direkteur CBKO, in De Tijd 28-3-1980, idem m De Volkskrant 14-8-1981 
8 Zie Pelkmans, Van Kessel, Van Vierssen, Hahn & Buurke 1983, passim 
9 Voor de feitelijke aansluitingen van de scholen voor VO (eerste fase), zie Deel 2 van dit boek 
10 Per richting is telkens van een iets andere struktuur sprake 
11 Zie Knelpuntennota 1980, К de Jong Οζη, Minder leerlingen en toch Diskussienota, 1981, 
Boef-van der Meulen 1980, Pelkmans, Van Kessel, Van Vierssen, Hahn & Buurke 1983 
12 De politieke kleur van de ministers zonder portefeuille, belast met het wetenschapsbeleid, is van 
minder belang voor ons onderwerp 
12a De eigenlijke behandeling in de Tweede Kamer koncentreerde zich op wetsontwerp 13 874, waarin 
een nieuwe versie van art 208 GW leden 2-8 was vervat Deze behandeling vond plaats op 21 en 22 
december 1976 in 6 (') afleveringen Bij de eindstemming werd ook wetsontwerp 13 873 betrokken, 
waann het grondrecht op onderwijs was vervat 
13 Zie overzicht in De herziene Grondwet, (publikatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken) 
Den Haag 1983, 94-95 
14 Een andere krachtige uiting van de vrees dat de geldende interpretatie van artikel 208 GW door Van 
Kemenade zou worden aangetast is de brief van BPCO, NPCS, NKSR, Stichting Algemene Bonden 
van Scholen en stichtingsbesturen van de VU te Amsterdam, de KU te Nijmegen en de KH te Tilburg 
van 10 februari 1976 De bnef is een gezamenlijke aktiviteit van de bijzondere koepelorganisaties en 
de rechtspersonen waarvan de bijzondere instellingen voor WO uitgaan Deze organisaties werken 
binnen de eigen zuil normaal nauwelijks samen De open bnef van 11 bladzijden bevat een 
gedetailleerde rechtsgeleerde beschouwing over artikel 208 GW Op velschillende punten wordt de 
minister er rechtstreeks voor gewaarschuwd, dal hij dreigt de grenzen van (volgens de schrijven;) 
toelaatbare interpretatie te overschrijden 
15 In dit kader heeft het Instituut voor Toegepaste Sociologie een onderzoek uitgevoerd, met name op 
secundair materiaal, naar kwalitatieve behoeften met betrekking tot voortgezet onderwijs Zie 
Pclkmans, Van Kessel, Van Vieissen, Hahn & Buurke 1983 
16 Helaas is de rapportage van het grote onderzoek naar schoolbesturen, ingesteld door de Erasmus 
Universiteit, ernstig vertraagd en nog niet beschikbaar (mededeling drs A A van Aarsen, december 
1983) 
17 In Van Kemenade (red ) 1981, 333-339 
18 Het SCR-1982 geeft slechts rechte tellingen zonder verband met achtergrondgegevens, hetgeen de 
verklaringskracht beperkt Wel worden antwoorden op identieke vragen over een reeks vanjaren 
gegeven, hetgeen bijzonder nuttig is 
19 Het herhaald meten met identieke items is van grote waarde Het komt echter ons voor dat de 
konnotatie van bepaalde items in de loop der jaren kan veranderen Zo komen de onderhavige items 
in hun formulering, en in vergelijking met de overige, wat bedaagden over De formuleringen zijn in 
1966 voor het eerst gebruikt (SCR-1982, blz 217) 
20 Blijkend uit bijvoorbeeld de populariteit van de zgn HKI-projeklen (HKI = Hoger Katechetisch 
Instituut) 
20a Tabellen IX 3 a tot en met к (a w blz 212-214) 
21 Van de zijde van het Humanistisch Verbond zijn delen van dit onderzoek ernstig bekritiseerd Een 
deel van deze kritiek lijkt ingegeven door de bevinding dat voor velen buitenkerkelijkheid geen 
niet-godsdiensligheid betekent Te laken valt overigens inderdaad wel dat vragen over humanisme uit 
1966 in 1979 met zijn herhaald Zie NRC-Handelsblad 13-10-1979, idem 20-10-1979 (bnef van 
voomtler Tielman van het HV), Humanist 1-11-1979, idem 15-11-1979 
22 Pijnenburg definieert deze groepen als volgt kerkgebonden men rekent zich tot een kerkgenoot­
schap en gaat geregeld naar de kerk, geprivatiseerd men rekent zich tot een kerkgenootschap en gaat 
zelden of nooit naar de kerk(diensten), gesekulanseerd men is in een geloof grootgebracht, doch men 
rekent zich niet meer tot die kerk 
23 Het voor dezelfde konferentie geschreven paper van Pijnenburg en Van Mierlo (1983) blaast 
overigens de verschillen m opvattingen bij CDA- en bij PvdA-kiezers op overdreven wijze op 
24 Zie bijvoorbeeld de oprichting van een samenwerkingsschool voor basisonderwijs te Banlega (gem 
Lemsterland), item van het televisieprogramma 'Van gewest tot gewest', 21 december 1983, 
Samenwerkingsschool voor MEAO te Den Helder op Plan van Scholen 1984-'86, PABO te 
Doetinchem 
24a Bij deze subparagraaf, die een overzicht geeft, worden geen bronnen en noten weergegeven Deze zijn 
geplaatst bij de volgende subparagrafen, die onderdelen uit dit overzicht uigebreider behandelen 
25 Dit zijn lange tijd de enige empirische bronnen geweest voor konkrete gegevens over samenwer­
kingsscholen (naast verspreide artikelen over individuele scholen) 
26 Bij het re-digeren van de kortere definitieve MvT wordt uil een zinsnede 'voor een eigen rechtsfiguur1 
geschrapt Daardoor slaat de eropvolgende zin 'Hij duidde deze rechtsfiguur aan met 'tertium" 
nergens meer op terug 
27 Het lid uit de D'66-fraktie heeft kennelijk geen opmerking ingeleverd, want deze fraktie komt in het 
verslag met voor 
28 Niettemin is aan enige samenwerkingsscholen onder openbare beheersvorm, namelijk te Geldrop en 
te Waddmxveen, toestemming gegeven KGL in de brugklas te geven Dit in afwachting van de 
aanneming van het wetsontwerp Harmonisatiewet (12 3S7) 
29 Ik heb daarvoor lot heden nauwelijks aanwijzingen m de werkelijkheid gevonden De raad heeft er 
veelal ook belang bij het voortbestaan van de betreffende school onder de kommissie te waarborgen 
30 Mr F W M van der Ven verlaat in 1976 het CBKO om sekretans te worden van de Raad van State 
31 In hel blad Inzicht, december 1973, doet VOO-voorzitter De Ronde in een kommentaar hetzelfde 
vooretel Hij stelt Schellhout als voorzitter voor 
453 
32 Het Schoolbestuur oktober 1977 blz 359-360, Katholiek Schoolblad 5 november 1977, pag 5, Het 
Weekblad 24 november 1977 blz 622-623 
33 Hiervan is geen bijzondere studie gemaakt Uiteindelijk blijft de betrokken ρ с -school buiten de 
samenwerking De rk en openbare scholengemeenschappen gaan samen in een stichting Probleem is 
nu dat er formeel geen openbaar onderwijs meer is VOO-voorzitter Van der Jagt heeft al gezegd dat 
hiervan geen precedentwerking mag uitgaan 
34 Zie de inventarisatie van A Blom in Akkermans & Leune 1983, blz 128 Vier gevallen van de tien 
dateren van voor 1974 
35 Uitspraak van de Afdeling rechtspraak Raad van State 10-10-1979 (J O 160 blz 3 606) Zie ook 
Van Schoten 1978, blz 431 
36 Het artikel van Langman (1955) was een eenzame uitzondering in een klein tijdschrift 
37 Vergelijking met de ontwikkeling van bijvoorbeeld Vnjc Scholen laat zien, dat deze veel 
onafhankelijker opereren en kunnen opereren 
38 Bij de totstandkoming van scholen met een samenwerkingskarakter wordt veelal flink van de 
plaatselijke publicitcitskanalen gebruik gemaakt Het meeste daarvan dringt met tot buiten die kring 
door 
39 De auteur kwam tot dezelfde bevinding bij een van de case-studies over een andere samenwerkings­
school met een identieke opzet van het KGL-onderwijs (Pelkmans 1982b, hoofdstuk 8) 
40 Η de Bruyn, Samenwerkingsschool, levensbeschouwelijke vorming aan de Scholengemeenschap 
Lelystad, in Bulletin, april 1978,30-31 (eerder in Berichten en Belangen Contactblad voor de leden 
van de Vereniging van Katechese Docenten maart 1978) 
De opname van een Paasspel, van leraren en leerlingen op het Strabrecht College te Geldrop, werd 
op televisie vertoond m 1978 
A H Hubers, oud-wethouder voor onderwijs van Nijmegen, besteedt in een artikel voor CDA-
bestuurders ook aandacht aan samenwerkingsscholen van openbaar en algemeen bijzonder 
onderwijs gezamenlijk (In Bestuursforum 1978, 273-276 ) Hij is van de betreffende stichting 
voorzitter geweest 
41 Gilhuis ( 1972) noemt wel andere gevallen 
42 Zo is in de woonomgeving van de auteur nog wel eens wat Ie lezen over het Mamix College te Ede 
(pc+rk), het Nedernjn College te Arnhem (rk+pc), het Duno College te Doorwerth (pc+rk+op) 
42a Zie bijvoorbeeld KB 23 juli 1980 nr 54 betreffende een beroep tegen afwijzing van een verzoek om 
opneming in het scholenplan van een samenwerkingsschool voor HAVO te Opmeer, te verbinden 
aan een pc/rk mavo aldaar (Uitleg 12-3-1981, blz 5) 
43 Voor een meer uitgebreide bespreking van deze inventarisatie, zie Pelkmans 1981, paragraaf I 3 2 
44 Voor AVO en VWO jaarlijkse uitgave van CBS en departement van O & W samen, voor 
beroepsonderwijs uitgave van het departement alleen Voor KO, BuO en GLO worden geen lijsten 
uitgegeven In 1974 verscheen wel de CISO-publikatie 
45 Verbeteringen zouden kunnen zijn aanduiding van OP, RK, PC of OB, en daarnaast aanduiding (bij 
OP en OB) van het samenwerkingskarakter indien van toepassing Of deze laatste aanduiding wordt 
toegepast, kan men laten afhangen van de informant 
46 De 'Stichting Pedagogische Akademie voor het basisonderwijs Oost-Gelderland', 26-4-1982 
47 H Slolk & W Westerman, Wegwijs in onderwijs, 2de druk, Nijkerk 1976, L Sanders & W 
Westerman, Wegwijs in onderwijs, (V O ), Nijkerk 1977 
48 Weliswaar poogt bijvoorbeeld de Studiekommissie Doelstelling Algemene School wetenschappe­
lijke noties te verwerken in haar arbeid Zij verricht echter niet zelfonderzoek of systematische studie 
49 vervallen 
50 Dat het in Nederland om een stelsel gaat, wordt tijdens de openbare verdediging van het proefschrift 
door de opponent prof Algra nadrukkelijk betwist HIJ gaat er van uit dat het openbaar en het 
bijzonder onderwijs elk een stelsel vormen 
51 Alleen in het reformatorisch onderwijs bestaat ernstig bezwaar tegen de prominente plaats van de 
subjektieve waardenontwikkeling bij deze sociale technieken 
52 Hierbij speelt ook een rol dat bij de В PCO ook zeer principieel orthodoxe besturen aangesloten zijn 
Men zit nogal eens in eikaars vaarwater Zie voor deze complexe problematiek Pelkmans, e а 1983 
53 De intensieve bemoeienis van staatssekrctaris De Jong met de planning van reformatorische scholen 
is te verklaren uit diens grote kennis van, ervaring met en betrokkenheid bij het ρ с en reformatorisch 
onderwijs 
54 Enige van de in paragraaf 6 3 behandelde vroege ockumenischc scholen 7ijn steeds lid van de VBS 
geweest 
55. De hierna te behandelen uitspraken zijn ons ter beschikking gesteld door de Reclame Code 
Commissie. Aangezien de klacht en het beroep zijn afgewezen, zijn de namen der partijen verwijderd. 
De inhoud van de uitspraak met kort begrip van klacht en verweer is overigens volstrekt duidelijk. 
Aangezien hier niet het belang van natuurlijke personen in het geding is, acht ik gebruik van de 
uitspraken toegelaten. 
56 Deze grammatikaal vrouwelijke vorm is ontleend aan de uitspraak Vgl NKSR en CBKO. 
57 Uitspraak Reclame Code Commissie van 2-11-1981 (dossier 2672). 
58. Uitspraak College van Beroep 14-1-1982. 
59. Een beroep op de definitie van de auteur, gedaan in appel, was niet geheel gefundeerd, omdat hij juist 
de term 'groeperingen' gebruikt Toegelicht is dat daarbij de relatie met de relevante bevolkingsgroep 
is bedoeld, al dan niet door een instantie vertegenwoordigd (Pelkmans 1981, blz. 20-21) 
60. Later wordt, in advertenties, dit open karakter met meer vermeld. 
61. Waarschijnlijk ontleend aan de subsidie-aanvragc voor het Vooronderzoek Samenwerkingsscholen 
(SVO-433). Deze aanvrage is aan o.a. de BPCO ter kennis gebracht. In de standpuntbepaling van de 
NPCS ontbreekt elke bronvermelding. 
62. Geheel onjuist is de voorstelling, dat een bestuurskommissic ex art. 61 als een stichting 'naar buiten 
komt' 
63. Zie bijvoorbeeld de groene folder van de VOO, distrikt Zeeland, van april 1977, getiteld 'Een 
openbare samenwerkingsschool voor het basisonderwijs'. Inhoud is overigens genuanceerd. 
64. Zie J Rupp, Sj. Karsten & G. Tillekens, Sociaal-demokratie, onderwijs en onderwijsvakorganisa-
ties. Een interview met J. van den Bosch, alg vrz ABOP, in: Comenius, september 1982,409-418. 
Van den Bosch pleit voor een tertium. 
65. Zie: Studiekommissie Doelstelling Algemene School 1966, Voorwoord, Idem, 1975, Woord vooraf, 
blz. 8. Over de Raad voor de zaken van Kerk en School, zie: W.R. Koopmans, De Nederlands 
Hervormde kerk en het onderwijs, in Inkom, januari 1976, 6-7 en L. Kalsbeek, 1976. 
66 TM. Gilhuis, Ondoordacht, onzorgvuldig en éénzijdig, in Inkom, februan 1976, 11-16; G. 
Wielenga, Nota samenwerkingsschool, een bezonnen beschouwing, in idem 20-23. 
67. Gilhuis overschat hier zeker de macht van de initiatiefnemers ter plaatse De koepelorganisaties zijn 
soms effektief in hun verzet tegen een samenwerkingsschool. De planprocedure laat Gilhuis buiten 
beschouwing 
68. PCO-magazine, 2 juni 1976. 
69. Zie bijvoorbeeld Trouw 16-3-1977 en Uitleg 20-4-1977 
69a. VU-magazine, oktober 1977, 31-34. 
70. Zie: - Katholiek Schoolblad 12-2-1977, 3 artikelen. 
- Studio (KRO-gids) 12 t/m 18-2-1977, blz. 16. 
- NRC, Ton Elias, rubriek 'Cahier'. 
71. Kardinaal Willebrands is in Rome voor het conclaaf, dat een opvolger kiest van paus Johannes 
Paulus I 
72. In: Het Schoolbestuur, april 1978, blz 133. 
73. Zie: Aktieve pluriformiteit Nota inzake humanistisch vormingsonderwijs van het Humanistisch 
Verbond en de Stichting Humanistisch Vormingsonderwijs, j uh 1982, blz. 8. Het aantal scholen waar 
dit vormingsonderwijs wordt gegeven is in 1975: 75 en in 1981: 570. 
74. Bijvoorbeeld: Humanist l - l l - '77, gesprek met kamerleden naar aanleiding van verkiezingen 
gemeenteraad 1978, idem 15-12-77; idem 1-5-79; idem 6-7-79, idem 15-7-1981. 
75. Zie: Humanist 15-11-1979, Bulletin, januari 1980, 59-65. De auteur heeft deze konferentie 
bijgewoond 
76. F.W M. van der Ven wijst in een uitvoerige reaktie op een aantal onjuistheden, onzorgvuldigheden 
en dergelijke. Hij waarschuwt ervoor het bijzonder onderwijs en zijn organisaties serieus te nemen 
(Van der Ven 1975). Zie de dupliek van De Bruin, Van Ooyen en Van Praag, S & D, januan 1976. 
77. Vgl: 'Weerwerk' 1981, blz. 15 
78. Zie: 'Voorwaarts' 23 december 1980, blz. 28. 
79. In: Inbreng Fraktie D'66 in het voorlopig verslag bij het wetsontwerp op het Basisonderwijs( 14 428) 
Auteur: Ch Viertens. Ook in: zendtijd D'66 januari 1980 
80 Op 23 september 1982 bespreekt minister Deetman voor het eerst het ontwerp-Plan van Scholen met 
het parlement. Het is overigens slechts een overleg (Bijl Handelingen 1982-1983, verslag van een 
mondeling overleg [17 600 Hoofdstuk VIII nr 9]). 
81 Zie Verblag vermeld in noot 80. 
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82. Onze indruk is ovengens wel, dat de laatste jaren interkonfessionele fusies de voorkeur knjgen. 
83. Enquêterapport met beschikbaar. 
84. Zie de vragen aan de regering van de kamerleden Ginjaar-Maas en Deelman van 13-10-1980 en het 
antwoord van staatssekrelans De Jong van 5-11-1980, in: Uillegkrant 13-11-1980. 
85. In Lelystad en in Amslerdam-Z.O. deden zich soortgelijke ontwikkelingen voor. Wel zijn de 
konfiguraties van scholen, besturen en omstandigheden telkens weer anders. 
86. De aanvankelijke ontwikkeling van het leerlingenaantal van het Alfrink College bleef achter bij de 
prognose. 
87. Wij hebben kunnen raadplegen hel archief van de Studiekommissie vanaf 1971 en hebben tijdelijk 
de beschikking gekregen over het archief van dr G. Stellinga (Groningen). De studie is ovengens niet 
gericht op het reilen en zeilen van de Studiekommissie als zodanig (het intern funklioneren) De 
schrijver maakt vanaf oktober 1982 deel uit van de Studiekommissie. 
88. Archief Studiekommissie. 
89. Deze uitgave bevat nog de benaming 'Studiekommissie Doelstelling Algemene School', waarschijn-
lijk omdat de kommissie bij het begin van de onderhandelingen met de uitgever nog zo heette. 
90. Zijn voorgangers, J.C. de Ronde en G Stellinga, zijn beide lid geweest van de Sludiekommissie; 
Stellinga is op andere titel lid gebleven tot in 1983. 
91. De auteur heeft de bijeenkomst bijgewoond. 
92. M. Roessingh is rektor van de Scholengemeenschap Lelystad. 
93. De grote onderwijsorganisaties zijn ovengens nagenoeg alle vertegenwoordigd, in ieder geval: hel 
CBKO, de VOO, de ABB, de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, het Humanistisch Verbond. 
94. Inleidingen opgenomen in: Bulletin, september 1977. 
95. Inleidingen opgenomen in: Bulletin, apnl 1978. 
96. Zie: J. Bouwsma 1978; inleiding opgenomen in Bulletin, apnl 1979. 
97. De bijeenkomst is gehouden in de pedagogische akademie 'De Eekhorsl'. Deze PA is van hervormde 
signatuur geweest met een open karakter Bij de PABO-operatie is deze PA gehandhaafd als een 
algemeen bijzondere instelling, die een samenwerkingskarakter heeft. 
98. Sekretans van de hervormde Raad voor de zaken van Kerk en School. 
Bij hoofdstuk 10 — DE VOORLOPIGE BALANS OPGEMAAKT 
1. In 1969 funktioneert er een Conlactorgaan Rooms-katholieke Kerk in Nederland - Humanistisch 
Verbond (sekretans D. de Lange), waar vergaande plannen worden gemaakt voor gezamenlijke 
aktiviteiten (archief Stellinga). 
2. Zoals vaker het geval is, moet het onderscheid niet als absoluut worden opgevat. De vrouwen-
beweging bijvoorbeeld heeft veel van een cresci ve institution. Door aanpassing van de wetgeving en 
door de kommumkaliemedia ontslaan er vervolgens trekken van een enacted institution 
De oorspronkelijke betekenis van 'crescive' respektievehjk 'enacted institutions' is bij Sumner: in het 
volksleven onbedoeld ontstane gedragspatronen respektievehjk door besluiten in het leven geroepen 
gedragspatronen. 
3. Algemeen Marineweekblad, 27 april 1984. 
Bij hoofdstuk ¡I — DE ONDERZOEKSVRAAG EN DE HYPOTHESE 
1) Dit hoofdstuk is gebaseerd op de projektaanvragc, augustus 1981. 
2) In 1980 was de situatie in de ondef wijsresearch zodanig, dal aanmerkelijke delen van de subsidies 
besleed werden aan onderzoek op geoormerkte thema's als onderwijsleerprocessen, motivatie en 
dergelijke, aan ondersteunend onderzoek ten behoeve van de expenmenten en aan direkt beleidsge-
richt onderwijsonderzoek. Geld voor onderwijsonderzoek op het onderhavige (institutionele en 
sociologische) terrein was schaars. De aanvrage werd derhalve, met ondersteuning van SVO, geleid 
in de ANGO-procedure (ANGO = Advieskommissie Niet Gebonden Onderwijsonderzoek). De 
ANGO-subsidiegelden worden verdeeld door SVO en ZWO gezamenlijk. 
3) Waarheen de projektleider, na een delachenng bij het Fakultair Instituut Algemene Onderwijskunde 
voor de Lerarenopleiding van de KU, terugkeerde, vgl. hoofdstuk 1. 
4) K. de Jong Οζη spreekl van interne plunformiteit versus externe pluriformiteit (zie: Bulletin, juni 
1983,39-40). 
5) Hier wordt de stand van zaken medio 1981 aangeduid. 
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Bij hoofdstuk 12 — OPZET VAN HET ONDERZOEK 
I ) Bij het voortgezet onderwijs van de vier richtingen blijkt de aktieve belangstelling van de ouders voor 
signatuurvraagstukken gemiddeld evenmin groot. 
2) En door enige scholen en besturen ook wel ondernomen. 
3) Bij de case-studies waren de respondenten anoniem, terwijl de cases (school en bestuur) werden 
aangeduid met de werkelijke naam van de plaats van vestiging (vgl. Pelkmans 1982b). 
4) Er zijn herhaaldelijk, gedurende 1982 én zelfs gedurende de eerste helft van 1983, schnftelijke 
oproepen geplaatst bij de studierichtingen onderwijskunde, onderwijssociologie en, later, bij kuituur-
en godsdienstsociologie (KUN). Daarbij zijn steeds de betreffende stage-koordinatoren geïnformeerd 
(dr. J. Corten, resp. drs. F. Meijers en dr P. Vocstermans). Er is ook gebruik gemaakt van informele 
kontakten met andere stragiairs op het ITS. 
De twee gegadigden, die als koppel belangstelling toonden, gaven uiteindelijk de voorkeur aan een 
stage op een provinciale griffie. 
Bij hoofdstuk 13 — UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 
1) De feitelijke subsidie is geweest ƒ 300.000,- voor twee jaren te 7amen en all in. 
2) De vragenlijsten zijn ter inzage op het ITS beschikbaar 
3) Soortgelijke motiveringen, bijvoorbeeld ook belasting door direktiewisseling, kwamen voor bij 
de besturen en scholen, die na het veldwerk 7ijn gerubriceerd als 'gewijzigde en verwante scholen'. 
4) Vanwege de zware bezuinigingsmaatregelen die minister Deelman locnjuist had afgekondigd en 
de hevige reaktie hierop uit het onderwijs, is de toezending van de brief twee weken opgehouden. 
5) Deze uitval is, naar het ons voorkomt, in het ene geval егоо^лакі door de moeilijke omstandig­
heden van de school en in het andere geval is er wellicht verband met hetsamenwerkmgskarakter, 
dal verzwakt was. 
6) Ten aanzien van de steekproeftrekking is geadviseerd door de methodoloog dr C. de Graauw 
(ITS) 
7) In één geval zijn 4 respondenten uitgezet, vandaar het aantal 64 
8) De antwoordkategone 'negatief is vermeden, omdat deze respondenten wellicht zou afhouden 
van het uiten van kntiek. De bedoelde betekenis van 'minder positiefis afte leiden uilde volgorde 
van de antwoordkategoneen. 
9) WIJ zijn H. Vleerlaag en P. Wilms erkentelijk voor hun medewerking 
10) Wij zijn de betreffende leerlingen en leraren van de school voor LEAOlcTielerkentelijk voor hun 
medewerking 
11) Het kodecrwerk in zijn geheel is verncht door B. Cools, E. Wolaken M. Vollaard. De laatste heeft 
hierin het grootste aandeel gehad 
Bij hoofdstuk 14 — SAMENWERKINGSSCHOLEN: VAN ONDERWIJS, BESTUUR EN 
OMGEVING 
1) Een soortgelijk onderzoek in het openbaar, katholiek of protestanls-christelijk onderwijs zou, zo 
dunkt ons, eveneens tot voorzichtige antwoorden leiden als men met naam en toenaam in het rapport 
zou komen. 
2) In paragraaf 14.5. zal worden weergegeven op hoeveel scholen lessen voorkomen voor de leerlingen 
gegroepeerd naar richting. Dit aantal is niet zo groot. De groepermgsvorm geldt meestal slechts voor 
enkele leerjaren. 
3) De geschiedenis van de scholen die voor 1967 zijn ontstaan geeft de indruk dat de bemoeienis van de 
besturenorganisaties toen gennger was. De term 'deelplanorgamsaties' slaat uiteraard op de periode 
vanaf 1969, toen voor de planning van het VO de Planprocedure in werking trad. 
4) De gedachte dat de voorgeschiedenissen op een geldige wijze te köderen zouden zijn, is dan ook naïef 
geweest. Faktoren, die in de ene geschiedenis een rol van betekenis spelen, zijn voor de andere 
irrelevant. De aanwezige gegevens zijn ook uiteenlopend van aard en vertonen hier en daar lacunes. 
5) Eén van de 'gewijzigde en verwante' scholen, zie paragraaf 13 1. en Appendix B, behoort historisch 
tot deze groep. 
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6) Het AVMO-LAOS rapport 'Rapportering van de Commissie art 61 t/m 64 Gemeentewet' ( 1978) 
wijst hier al op 
7) Vergelijk Pelkmans 1982b 
8) Art 64 Gemeentewet 
9) Er is wel opgemerkt dat bij een paritaire vertegenwoordiging van (bijvoorbeeld) openbaar, katholiek 
en ρ с onderwijs, de 'boventallige' plaats van de wethouder een 'bevoordeling' is van het openbaar 
onderwijs, bijvoorbeeld Gilhuis 1972 Bij het onderzoek zijn wij dergelijke opmerkingen uit de 
praktijk met tegengekomen Probleem is soms wel, dat de ene wethouder van het bestuurslidmaat-
schap werk maakt, en de volgende de prioriteiten in zijn/haar werk anders legt 
10) Dit geval vormt dus een (beperkte) uitzondering op het boven gestelde omtrent paritaire 
bestuurssamenstelling 
11) Er zijn weinig vergelijkbare gegevens voor andere besturen Zie paragraaf 9 1 S en Van Walstijn 
1979 
12) Een bestuur van 1S leden wil uit principe geen DB om aldus een meer gespreide taakverdeling en 
meer betrokkenheid te kunnen realiseren 
12a) Mede ontwikkeld op basis van Van Kemenade (red ) 1981, blz 340-358 
13) Ten tijde van het veldwerk was de Wet Medezeggenschap Onderwijs juist in werking getreden 
14) Hier treedt weer een aanmerkelijk verschil op bijvoorbeeld met de Vnje Scholen Deantroposofische 
grondslag leidt wel tot didaktische beginselen omtrent onderwijzen en leren in school, vakken, 
groepering van leerlingen en schoolorganisatie Zie bijvoorbeeld D Crum, Onderwijs als kunst, 
Groningen 1983 Ook bij hel reformatorisch onderwijs speelt iets dergelijks Zie ts De Reformatori­
sche School, passim 
15) We baseren ons hier zowel op de case-studies en de inventarisatie als op hel onderhavig onderzoek 
16) Bij scholen en besturen van andere 'richtingen' zijn eveneens verschillen te konstateren in de mate en 
wijze van externe presentatie 
17) BIJ de case-studies kan aan de sfeer en omgang meer aandacht besteed worden Op elementen van 
sfeer en omgang komen we in hoofdstuk IS terug 
17a) Dergelijke antwoorden kwamen ook nog voor bij de groep van 'gewijzigde en verwante' scholen In 
het algemeen is d' tendens duidelijk om bij deze vakken minder gebruik te maken van geestelijken, 
die hun hoofdtaak in het kerkelijk leven hebben, en meer van leraren, die voor een groter deel van de 
week aan school zijn verbonden 
18) Te meer betreuren WIJ het wegvallen van het nevenonderzoek bij met-samenwerkingsscholen 
19) Bij dit gedeelte gaat het om de scholen die in 1983 aan het onderzoek zijn blijven deelnemen 
20) Dit is wel gebeurd met de gegevens van de Volkstelling-1971 Voor de case-studies bijvoorbeeld 
waren dit nuttige gegevens Voor dit onderzoek waren ze niet recent genoeg 
Bij hoofdsluk 15 — DE HOUDING TEGENOVER HET SAMENWERKINGSKARAKTER VAN 
DE SCHOOL 
1) Zie paragraaf 13 2 
2) Statistisch gezien was dit wel mogelijk 
3) BIJ respondentgroepen als deze is dit tijdens een interview zeer wel mogelijk De respondenten zijn 
vrijer dan bij het mondeling reageren Moeizame voorlezing van telkens een uitspraak wordt 
vermeden De uitval bij de antwoorden is dan ook gering maximaal 3 respondenten 
4) Zie W G R Sloel, De relatie tussen de grootte van scholen voor voortgezet onderwijs en het 
welbevinden van de leerlingen (titel op titelpagina anders), RION Haren 1980 Zie met name daar 
blz 45-46 en 84-85 Het is te betreuren dat dit rapport weliswaar een hoogwaardig analyse-design 
laat zien, doch met een frekwentie-verdelmg in de afhankelijke variabele (schoolwelbevinden) 
Bij hoofdstuk 16 — EINDANALYSE: DE HYPOTHESE ONDERZOCHT 
1) Het onderzoek, is voor wat de scholen betreft, geen steekproefonderzoek, doch een populatie-
onderzoek Signifikantietoetsing is dan niet zinvol Waar het gaat om de geledingen is wél sprake van 
steekproeven, allhans bij vier van de vijf respondentgroepen, uit de scholen Alleen bij de leraren 
levensbeschouwelijke vorming zijn alle leraren in het onderzoek betrokken Signifikantietoetsing is 
bij de respondentgroepen dus wel zinvol, al gaat het bij een van de respondentgroepen toch wel om de 
populatie 
la) Met daarbij de kanttekening dat een korrelatie-kocfficicnt slechts betrekking heeft op de lineaire 
korrdatie, terwijl bij vanantie-analyse de met-lineaire samenhang ook verdiskonteerd is 
2) De leerlingscorcs blijken bij toetsing van kontrasten signifikant van de scores van elk der andere 
respondentgroepen te verschillen, terwijl deze andere onderling niet signifikant verschillen 
(Duncan's multiple rangorde toets ) 
3) Aanwijzingen voor de moeilijke positie en de zwaarte van het werk van deze leraren treffen we ook 
aan in een onderzoek onder katholieke katecheten in katholieke en samenwerkingsscholen Vliek 
19/8, m η biz 362 
4) Het verband met WAARDESAM is niet signifikant Dit heeft te maken met de ongelijke aantallen 
respondenten per kategone Vermelding leek bij uitzondering op zijn plaats 
5) Met het SAS-programma RLG Zie SAS Institute Ine 1982 
Bij hoofdstuk 17 — TERUGBLIK EN REFLEKTIE 
I) Ten behoeve van deze paragraaf is advies verkregen van prof dr J A van der Ven, hoogleraar 
pastoraaltheologie, in het bijzonder de catechetiek en de godsdienstdidaktiek, aan de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen 
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ren 
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SAMENWERKINGSSCHOLEN IN ONTWIKKELING 
Informatie voor besturen en scholen 
Doel van het onderzoek 
Anders dan bij scholen met een gebruikelijke signatuur bestaan er voor scholen 
met een samenwerkingskarakter nog niet zulke vaste aanwijzingen voor de vorm-
geving van het bestuur en het onderwijs. 
Doel van het onderzoek is gegevens te verzamelen over de verschillende wijzen 
waarop scholen met een samenwerkingskarakter vorm hebben gegeven aan 
bestuur en onderwijs. Verder gaat het erom bij verschillende geledingen de 
ervaringen met en mening over de vormgeving van hun school te verzamelen. 
Opzet en fasering 
De verzameling van de gegevens gebeurt in twee ronden. De eerste ronde vindt 
plaats in de periode maart tot en met mei 1982. Dan worden de gegevens verza-
meld omtrent de vormgeving van het bestuur en het onderwijs, alsmede de 
(historische) ontwikkelingen die tot deze vormgeving hebben geleid. Informan-
ten zijn dan het bestuur respektievelijk de schoolleiding. 
Na bewerking en analyse van deze gegevens in het tweede halfjaar van 1982 
wordt een tussentijds rapport opgesteld ten behoeve van de subsidiegever èn van 
de deelnemende besturen en scholen (december 1982). 
De tweede ronde vindt plaats in de periode januari tot en met maart 1983. Het 
gaat er dan om de ervaringen met en mening over het samenwerkingskarakter van 
de eigen school vast te stellen bij bestuurders, schoolleiders, leraren en leerlingen. 
Uit elk van de genoemde geledingen zal een beperkt aantal personen gevraagd 
worden voor een interview. 
Rapportage 
Hierboven is al het tussentijds rapport (december 1982) vermeld. 
In het eindrapport, dat eind 1983 gereed moet zijn, worden de gegevens omtrent 
de ervaringen van de betrokken geledingen in verband gebracht met de bestuurs-
en schoolgegevens. Het eindrapport zal tezijnertijd ook deel uitmaken van een 
dissertatie. 
Besturen, scholen en personen blijven in de rapportages anoniem. 
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Op welke scholen heeft het onderzoek betrekking? 
Het onderzoek is gericht op de scholen met een samenwerkingskarakter, die 
voortgezet onderwijs verzorgen dat aansluit bij het basisonderwijs. 
In de praktijk betekent dit dat het gaat om scholen voor LBO, AVO en/of VWO 
alsmede om scholen waarin één van deze schooltypen voorkomt naast MBO (In 
deze schoolsoorten is de vraag naar de vormgeving van samenwerkingsscholen het 
meest gesteld). 
Voor wat de samenwerking betreft gaat het om de scholen waarin één of meer 
christelijke en één of meer niet-christelijke komponenten voorkomen. Deze scho-
len worden vaak samenwerkingsscholen genoemd. 
Wat zouden besturen en scholen aan het onderzoek kunnen hebben? 
Het onderzoek levert een overzicht op van de verschillende vormgevingen van 
samenwerkingsscholen. Niet alleen de vormgeving van het bestuur ervan, maar 
ook de wijzen waarop in het onderwijs vanuit het samenwerkingskarakter gewerkt 
wordt. Daarnaast wordt ook duidelijk hoe betrokkenen deze of gene variant 
ervaren. De deelnemende besturen en scholen krijgen in ieder geval het tussentijds 
rapport en het eindrapport. 
Hoeveel tijd en moeite kost deelname aan het onderzoek? 
Eerste ronde: 
(1982) 
Eén gesprek van één of meer informanten, aan te wijzen vanuit het bestuur, met 
een medewerker-interviewer van het ITS; geschatte duur: 2 uur. 
Het wordt op prijs gesteld indien de informant of één van de beide informanten 
op de hoogte is van de (voor)geschiedenis van de school. 
Eén of twee gesprekken van één of twee informanten vanuit de school met de 
interviewer-medewerker van het ITS. Mits de informanten overzicht hebben van 
het schoolgebeuren en de ontwikkelingen daarbinnen, behoeven zij, wat ons 
betreft, niet noodzakelijk deel uit te maken van de schoolleiding. Geschatte 
totale duur van de gesprekken: 4 uur. 
Het is ook de bedoeling dat schriftelijke stukken worden verzameld over het 
onderwerp van onderzoek. 
Bedoeld zijn stukken als 
— bestuur: statuten/verordening; aanvrage planprocedure; nota's omtrent 
samenwerking; eventuele kommissiestukken; 
- school: schoolbrochurc; evt. vakleerplan levensbeschouwelijke vorming; 
gegevens omtrent leerlingenaantallen. 
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De verzameling van deze stukken kost uiteraard ook tijd in moeite. Als deze 
echter bij het gesprek voorhanden zijn, zal dat een vlotter verloop hebben. 
Tweede ronde: 
(1983) 
Het is de bedoeling, dat per school, interviews plaatsvinden met bestuurders (3 à 
4), schoolleiders (ongeveer 2), leraren (ongeveer 5) en eventuele leraren voor 
levensbeschouwelijke vakken. Voorts zal een korte vragenlijst bij ongeveer 20 
leerlingen worden afgenomen. 
Wie voeren het onderzoek uit? 
Het onderzoeksteam bestaat uit drs. A. Pelkmans, projektleider, en A. van 
Oirschot, wetenschappelijk assistent. De gesprekken en interviews worden ge-
voerd door medewerkers-interviewers van het ITS. 
Wij zijn graag bereid bij eventuele vragen en problemen, die verband houden met 
dit onderzoek, informatie of opheldering te verschaffen. Ons adres vindt U op de 
voorzijde. 
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APPENDIXE— ENIGE GEGEVENS OMTRENT 'GEWIJZIGDE EN VER-
WANTE SCHOLEN' (vgl. paragraaf 13.1) 
Zoals onder Staat 13-5 opgemerkt zijn de karakteriseringen van deze scholen bij en na 
de dataverzameling ontstaan. Met name als er aanwijzingen waren, dat de school 
voorheen (wel) als samenwerkingsschool is aangeduid, is getracht in een nader 
gesprek of in korrespondentie te achterhalen, hoe een en ander in elkaar stak. De ene 
keer lukte dit beter dan de andere keer. 
We geven van elke kategorie onderscheiden in Staat 13-5 een of twee anoniem 
gemaakte voorbeelden. 
1. Scholen die het samenwerkingskarakter hebben losgelaten (meestal ook statuten 
gewijzigd). 
Een lagere technische school ontstaan in dejaren vijftig door samenwerking 
van gemeente en werkgevers en werknemers van alle zuilen. Ook statutair 
vertegenwoordigd. 
Er wordt vele jaren godsdienst gegeven door pastoor en predikant. Wordt 
geleidelijk moeilijker hiervoor personen te vinden. Afgeschaft. Enige jaren 
geleden statuten gewijzigd, met name bestuursstruktuur kent geen verte-
genwoordigingen van zuilen meer. 
Een lyceum met havo kort na WH ontstaan (vgl. paragraaf 6.3.). Samen-
werking van kerken, 't Nut en industrie. Rond 1970 algemene school 
geworden. Presenteert zich ook nadrukkelijk zo. Er wordt in één leerjaar 
KGL gegeven. 
2. Scholen met een samenwerkingskarakter, doch met een bepaalde specifieke 
grondslag. 
Scholengemeenschap met AVO en LBO. 
Staat open voor leerlingen van alle gezindten (statutair). Het onderwijs 
draagt een katholiek aksent vanwege de beleving bij de meerderheid van de 
bevolking in de omgeving, (statutair) 
3. Vaag of informeel samenwerkingskarakter. 
Er wordt bij de vervulling van bestuurszetels en vakatures in het personeel 
gelet op kerkelijke gezindte/achtergrond en de verdeling ervan. De school 
kent p.c. en r.k. godsdienstonderwijs. Statutair geen overeenkomstige 
bepalingen. 
School van ongeveer 10 jaar oud. Blijkens eerdere inventarisaties wel als 
samenwerkingsschool gedacht. Er wordt ook nu nog wel rekening 
gehouden met verdeling van bestuurszetels. Statutair geen overeenkomstige 
bepalingen. 
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4. School, in het verleden betrokken geweest bij poging tot een samenwerkings-
school te komen. 
Kleine school voor beroepsonderwijs zocht rond 1972 uitbreiding met 
andere schooltypen en tevens verbreding van dragende groeperingen. Toen 
'alvast' als samenwerkingsschool bij een inventarisatie opgenomen. Aan-
vrage later afgewezen. Formele r.k. signatuur is gebleven. 
Bij tenminste vier van deze scholen wordt een levensbeschouwelijk vak, soms naar 
richting, gegeven. Bij twee andere is dit lang gepraktiseerd; er ontstonden echter 
moeilijkheden bij het vinden van geschikte leraren voor dit vak. (Ook bij samenwer-
kingsscholen komt dit voor.) Bij een van deze twee scholen bleek uit een statutair 
voorgeschreven onderzoek bij de ouders dat de belangstelling voor godsdienstles 
daalde (school voor LBO). 
Soms bleek dat scholen en of besturen niet als samenwerkingsschool te boek wensen 
te staan. Ofschoon niet duidelijk wordt gezegd, wat de bezwaren zijn, is uit de 
antwoorden op te maken dat het denken (en organiseren) op basis van groeperingen 
dan onnodig gekompliceerd en ook wel pretentieus wordt gevonden. Men heeft al 
zorgen genoeg. 
Bij deze 'gewijzigde en verwante scholen' zijn er overigens geen die de benaming 
'samenwerkingsschool' geregeld hebben gebruikt. Enkele hebben dit incidenteel 
gedaan. 
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APPENDIX С — DE DEELNEMENDE EN UITGEVALLEN SAMENWER­
KINGSSCHOLEN NAAR SCHOOLSOORT EN -TYPE(N), ALSMEDE DE 
'GEWIJZIGDE EN VERWANTE SCHOLEN' 
AVO/VWO 
MAVO 
HAVO 
MAVO/HAVO/VWO 
HAVO/VWO 
subtotaal 
LBO (evt./MBO) 
LTO (evt + ITO) 
ITO 
LAO (evt + ILO) 
LEAO 
LTO/LHNO 
LHNO/IHNO/MHNO 
LMO/MMO 
LMO/MMO/MEAO 
LTO/LAO/I.EAO (evt + IBO) 
LTO/LHNO/LEAO (evi + 
LTO/LHNO/IBO/MBO 
IBO) 
LTO/LHNO/IBO/LEAO/MHNO 
subtotaal 
AVO + LBO 
LAVO/LEAO 
LBO/MAVO/HAVO 
LBO/MAVO/HAVO/VWO 
LBO/MBO/MAVO 
LHNO/MAVO 
subtotaal 
totalen 
Samenwerkingsscholen 
Deelnemend 
2 
1 
1 
5 
9 
2 
2 
-
2 
-
-
12* 
1 
-
1 
1 
1 
4* 
25 
Uitgevallen 
-
1 
1 
1 
-
-
-
-
-
2 
1 
-
-
1 
5 
-
-
1 
-
-
1 
7 
Totaal 
2 
1 
1 
6 
10 
3 
-
3 
2 
2 
-
-
17 
1 
-
2 
1 
1 
5 
32 
Gewijzigde en 
verwante 
scholen 
-
-
-
3 
3 
2 
-
2 
-
-
-
1 
-
1 
-
1 
-
7 
-
1 
-
-
-
1 
11 
* Waarvan telkens 1, die in 1983 van deelname heeft afgezien (vgl. paragraaf 13 2) 
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De deelnemende en uitgevallen samenwerkingsscholen, onderscheiden naar 'katego-
naal' en 'scholengemeenschap', alsmede de 'gewijzigde en verwante scholen' (zie 
toelichting onder de tabel) 
Samenwerkingsscholen 
Deelnemend Uitval 
Kategonale scholen 
AVO 
LBO 
subtotaal 
Scholengemeenschappen 
AVO/VWO 
LBO (evt + MBO) 
AVO + LBO 
subtotaal 
totaal 
3 
6* 
9 
6 
6 
4 · 
16 
25 
1 
1 
1 
4 
1 
6 
7 
Totaal 
3 
7 
10 
7 
10 
5 
22 
32 
Gewijzigde en 
verwante 
scholen 
4 
4 
3 
3 
1 
7 
11 
waarvan (telkens) 1, die in 1983 van deelname heeft afgezien 
Toelichting 
IBO is met als schooltype geteld, tenzij kategonale school voor IBO 
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APPENDIX D — OVERZICHT VAN VERKREGEN EN VERZAMELDE 
DOKUMENT ATIE VAN SCHOLEN EN BESTUREN (inclusief enige scholen, 
die tot de uitval zijn gaan behoren) 
Aard van de dokumentatie en frekwentie 
1 statuten/verordening 27 
2 huishoudelijk reglement 8 
3 mformatieboekje/folder (extern) 19 
4 schoolprogrammaboekje (intern) 19 
5 leerplan/doelstellingennota 9 
6 jaarverslag/jubileumboek 8 
7 schoolblad/peisoneelsblad S 
8 kommissiestukken 12 
9 advertentie(s) 15 
10 enquête/ verslag studiedag 4 
11 lijst bestuurssamenstelling 20 
Totale frekwentie van kategoneen 136 
N В Indien een bestuur of school velschillende stukken onder één kategone 1er beschikking heeft gesteld 
is dit 1 χ geteld 
Aantal kategoneen per onderzoekseenheid 
aantal kategoneen aantal onderzoekseenheden 
1 2 
2 4 
3 4 
4 7 
5 2 
6 6 
7 3 
8 1 
Π 1 
30 onderzoekseenheden 
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APPENDIXE— REDENEN EN MOTIVERINGEN VOOR NIET-DEELNAME 
OF WEIGERING DEELNAME ALS RESPONDENT (1983). 
Basis noüties interview(st)ers, bneven aan ITS 
Redenen en motiveringen Bestuur- School- Leraren Ovenge Totaal 
deis leiders levensb leraren 
vormng 
ι drukke werkzaamheden 
) geen ujd 
onbereikbaar 
L ziekteverlof) 
ziekte familie 
vakantie 
ontslag; school verlaten 
ι 'hoofd staat er met naar" 
bezwaren tegen onderzoeken, 
tegen sociologen 
geeft slechts enkele uren les 
aan de school/hoofdtaak elders 
weinig met samenwerkings-
karakter te maken 
geen interesse, zinloos, geen nut 
ι oveng/geen motivering 
totaal aantal motiveringen 
alkomstig van respondenten 
1 
-
-
1 
1 
1 
-
-
1 
nvt 
_ 
-
-
5 
4 
1 
3 
-
-
-
1 
1 
-
_ 
nvt 
_ 
-
-
6 
4 
3 
3 
1 
-
-
-
1 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
19 
12 
3 
1 
-
2 
-
-
1 
1 
_ 
1 
1 
3 
4 
17 
13 
8 
7 
1 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
4 
2 
4 
7 
47 
33 
APPENDIXE— VERVALLEN 
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APPENDIX G — KWANTITATIEVE BESTUURSKENMERKEN 
(vgl A t/m E). 
Tabel G-a — Minimum en maximum aantal bestuursleden volgens bestuurlijke 
regeling, abmede feitelijk gehanteerd aantal (zonder geval bestuur B&.W) 
volgens bestuursregeling 
minimum 
_ 
5 
6 
7 
7 
7 
9 
9 
10 
11 
15 
19 
20 
23 
maximum 
9 
5 
6 
7 
9 
13 
9 
15 
10 
11 
15 
-
-
26 
aantal bestuurs-
regelingen 
frekwentie 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
23 
feitelijk 
per geval 
9 
8 " 
6 
7 
7 
16*, resp 10 
9 
9, resp 15 
10 
11 
15 
15" 
20 
25 
totaal aantal 
zetels 
gem feitelijk 
aantal zetels 
gesommeerd 
9 
8 
12 
7 
7 
26 
36 
24 
20 
11 
45 
15 
20 
25 
265 
11,5 
vanwege overgangsregeling 
reden afwijking onbekend 
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APPENDIX H— VORMGEVING ONDERWIJS (paragraaf 14.5) 
Tabel H-a — De deelname aan innovatieprojekten (1982) 
1 Middenschool 
2 Innovatie ΜΕΛΟ-MDO 
3 Stimulenngsprojekt 
4 Projekt keuzevrijheden 
5 Projekten met betrekking tot bepaalde vakken 
6 LBO-LBO projekt 
7 AVO-LBO projekt 
8 MAVO-projekl 
Subtotaal 
Geen van deze 
13 
12 
N = 25 
Tabel H-b — Organisatie van de lessen in het rooster (1982) 
frekwentie aantal scholen 
1 Blokuren komen voor bij alle of veel vakken 
2 Penodenonderwys komt voor 
3 Projekturen komen voor 
4 Daltonuren komen voor 
3 
5 
9 
2 J 
11 
Geen van deze vormen 12 
N = 23 
N B 
Onder 'frekwentie' komen veel scholen 2 of 3 maal voor 
De scholen, die in 1983 zijn uitgevallen, zijn weggelaten 
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Tabel H-c — De duur van de brugpenode (1982) 
duur frekwentie 
1 jaar 9 
2 jaar (LBO) 7 
2 jaar ( A V O / V W O ) 3 
3 jaar 3 
onbekend 1 
N = 23 
Tabel H-d — De groepering van de leerlingen gedurende de brugpenode 
1 heterogeen zonder meer 15 
2 heterogeen onder verwijzing naar samenwerkingskarakler gelijkwaardig-
heid leerlingen 1 
3 heterogeen, doch gegroepeerd naar woonplaats of lagere school 3 
4 heterogeen, doch gerichte plaatsing van jongens en meisjes 1 (ook in regel 3) 
5 mengvorm homogeen-heterogeen 4 
6 homogeen 2 
N = 25 
N B 
Homogeen/heterogeen betreft hier de differentiatie naar vermoedelijke kapaciteiten in verband met 
examenrichting en -niveau 
Tabel He — De vormen van leerlmgenbegeleiding 
1 klasseleraren/mentoren 11 
2 klasseleraren én koordinatoren 6 
3 ander speciale funktionanssen 4 
4 mentoruren 1 
5 geen 1 
N = 23 
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Toelichting tabellen H-a t/m e 
De antwoordkategorieën zijn opgemaakt uit de antwoorden op open vragen. 
De tabellen H-b, с en e zijn gemaakt in een latere analysefase; daarbij zijn de in 
1983 uitgevallen scholen weggelaten. 
Uit de gegevens van tabellen H-b, с en e is een typologie gemaakt van 
onderwijsorganisatorische innovatie. 
Daarbij is een school als volgt geklassificeerd: 
Organisatie van de lessen in het rooster: (tabel H-b): kategorie 1 t/m 4: 1 
punt; kategorie 5: 0 punt. 
Duur brugperiode (tabel H-c): 3 jaar of 2 jaar AVO/VWO: 1 punt; 2 jaar 
LBO of 1 jaar: 0 punt. 
Vormen van leerlingbegeleiding (tabel H-d): kategorie 2-4: 1 punt; 
kategorie 1 of 5: 0 punt. 
De punten zijn gesommeerd. Op deze wijze zijn de scholen geklassificeerd op een 
schaal van 0 tot 3 punten. Tabel H-d is niet gebruikt, omdat daarbij een scheve 
verdeling optreedt. 
Tabel H-f— Typologie onderwijsorganisatorische innovatie 
Schaalpunt frekwentie 
0 6 
1 7 
2 9 
3 1 
N - 23 
Tabel Hg — Noemen de leerlingen de leraren bij de voornaam? 
frekwentie 
1 nee, nee, in geen geval 10 
2 zelden, nauwelijks 4 
3 enige, sommige, 25% 5 
4 afwisselend, 50%, vrij vaak 3 
onbekend 1 
totaal 23 
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Tabel H-h — Mogen de leerlingen in de lerarenkamer komen? 
frekwentie 
1. nee; zonder meer niet 
2. in beginsel niet 
3. ja, zonodig 
4. ja, zonder meer 
onbekend 
totaal 23 
Tabel H-i — Kunnen de leerlingen vrij iets op het prikbord hangen? 
frekwentie 
1. ja 
2. alleen met verlof; na overleg e.d. 
3. nee 
onbekend 
6 
4 
10 
3 
totaal 23 
Tabel H-j — Laat de school de leerlingen vrij in hun kleding? 
frekwentie 
1. ja 
2. ja, onder handhaving minimumnormen 
3. nee 
onbekend 
18 
2 
1 
2 
totaal 23 
Toelichting: De antwoordkategoneën zijn ontleend aan de antwoorden op de open 
vragen. 
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Typologiekonstruktie: 
De vrijheid in kleding kwam niet in aanmerking vanwege de scheef verdeelde 
antwoorden. De overige vragen geven geschikte verdelingen te zien. Bij nadere 
overweging is de variabele 'toegang leerlingen lerarenkamer' niet in de typologie-
konstruktie betrokken, omdat deze vrijheid in de praktijk veel te maken heeft met de 
kapaciteit van het schoolgebouw en van de lerarenkamer in het bijzonder. Manco's in 
deze kapaciteit kunnen op zichzelf aanleiding geven tot restriktieve maatregelen. 
De typologie is gemaakt op de volgende basistabel. 
Tabel H-k — 'De leerlingen noemen de leraren met de voornaam' versus 'Vrijheid 
voor de leerlingen bij gebruik prikbord' 
Voornaam 
(tabel H-g) 
1. nooit 
2. zelden 
3. soms 
4. vaker 
onbekend 
totalen 
leraren gebruiken Vrijheid leelringen gebruik prikbord (tabel H 
ja 
2 (4) 
2 (5) 
3 (6) 
3 
-
10 
met verlof nee 
2 (3) 
1 (4) 
1 (5) 
-
-
4 
6 ( 2 ) 
-
-
-
-
6 
onbekend 
-
1* (4) 
1* (5) 
-
1 
3 
-•) 
totalen 
10 
4 
5 
3 
1 
23 
De cijfers tussen haakjes zijn de waarden op de schaal van de typologie. Bij de twee 
gevallen Onbekend' (*) is de middelste positie van de variabele genomen namelijk 2. 
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Tabel H-l — De samenstelling van de kommissies of werkgroepen in school met een taak op het terrein van het 
samen werkingskarakter 
Bestuursleden 
+ 
+ 
+ 
+ 
Ouders; 
Leden 
ouder-
kommissie 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Schoolleiders 
+ 
+ 
Leraren 
levensbeschou-
welijke 
vorming 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Overige leraren Leerlingen 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ + 
Frekwentie 
aantal deelnemingen 10 aantal 
kommissies 14 
APPENDIX I— BIJ PARAGRAAF 15.1 
Tabel I-a — Hoe en wanneer zijn de respondenten van het samenwerkingskarakter 
van de school op de hoogte gekomen 
Respondentgroep Vraag en antwoorden 
Bestuurders Wist U, voor U in het bestuur kwam, van het samenwerkingskarakter 
van de school 
ja 79,7% 
nee 20,3% 
N = 59 
Schoolleiders, Leraren 
(2 groepen) 
Bij ja maximaal 2 
antwoorden gekodeerd) 
Bent U vóór Uw betrekking op de school op de hoogte gcki 
samenwerkingskarakter en zo ja, hoe' 
(Wilt U gebruik maken van de antwoordkategoneen'') 
nee 
ja, via 
advertentietekst 
schriftelijke informatie 
sollicitatiegesprek 
fusiegesprekken 
bekenden 
anders 
Schoolleiders, Leraren 
Lev Vorm 
abs 
15 
10 
4 
11 
3 
8 
8 
N = 
% 
30,6 
20,4 
8,2 
22,4 
6,1 
16,3 
16,3 
: 49 
abs 
8 
15 
4 
20 
3 
3 
6 
N = 
% 
17,3 
32,6 
8,7 
43,5 
6,5 
6,5 
13,0 
= 46 
omen van 
Overige 
leraren 
abs 
27 
23 
5 
26 
1 
12 
12 
N = 
% 
31,4 
26,7 
5,8 
30,2 
1,2 
14,0 
14,0 
86 
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Vervolg Tabel Ia 
Leerlingen Heb je wel eens gehoord of gelezen dat op jullie school mensen van 
verschillende geloven en levensovertuigingen samenwerken'7 
(Bij vr II maximaal 2 - ja 62,1% 
antwoorden gekodeerd) - nee 37,6% 
- geen antwoord 0,2% 
N = 441 
Van wie heb je dal gehoord7 Waar heb je dal gelezen9 
(Meer dan een antwoord mogelijk) 
Gehoord van (% van N) 
mijn ouders 15,9 
onderwijzer lagere school 6,3 
leraren op onze school 26,3 
de schoolleiding 5,0 
anderen op school 13,8 
Gelezen 
het schoolboekje 12,7 
het schoolblad 3,4 
Ergens anders gelezen 1,8 
geen antwoord 2,3 
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Tabel I-b — Aanwezigheid van elementen in de vormgeving van het samenwerkingskarakter van de school per respondentgroep. In 
procenten (leerlingen: tabel 1-е) 
'Ik noem een reeks van zaken, die met het samenwerkingskarakter te maken kunnen hebben. 
Wilt U bij elk element aangeven, of dat op Uw school voorkomt en of daaraan het samenwerkingskarakter te merken is? 
Nog even ter toelichting: het hoeft met om zaken te gaan die uniek zijn voor het samenwerkingskarakter — ze kunnen ook elders 
voorkomen —; het gaat erom afin het geval van Uw school er verband is met het samenwerkingskarakter. ' 
\ a godsdienst 
b kennis van het geeste­
lijk leven 
с kultuurgeschiedenis 
van het christendom 
d vorming/maalschap-
pyleer 
e gebed bij het begin 
van de lessen 
) Г (bepaalde) Projekten 
g weekopemng 
h kringgesprekken 
Bestuurders 
aanwezig, met weet 
samenwer- aan- niet/ 
kingskarakter wezig ga 
daaraan te 
merken 
ja nee 
50,8 11,9 28,8 8,5 
44,1 5,1 35,6 15,3 
23,7 3,4 52,5 20,3 
65,5 12,1 12,1 10,3 
5,1 6,8 79,7 8,5 
37,3 6,8 25,4 30,5 
8,5 5,1 67,8 18,6 
16,9 5,1 37,3 40,7 
Schoolleiders 
aanwezig, niet weet 
samenwer- aan- met/ 
kingskarakter wezig ga 
daaraan te 
merken 
ja nee 
57,1 6,1 36,7 -
44,9 6,1 49,0 -
26,5 8,2 63,3 2,0 
67,3 22,4 8,2 2,0 
4,1 4,1 91,8 -
42,9 14,3 36,7 6,1 
6,1 8,2 85,7 -
24,4 10,2 59,2 6,1 
Leraren levensb vorming 
aanwezig, met weet 
samenwer- aan- met/ 
kingskarakter wezig ga 
daaraan te 
merken 
ja nee 
47,8 15,2 34,8 2,2 
52.2 8,7 39,1 -
21,7 10,8 63,0 4,3 
54.3 34,8 6,5 4,3 
4,3 4,3 91,6 -
50,0 8,7 34,8 6,5 
2,2 - 95,6 2,2 
34,8 13,0 47,8 4,3 
Overige leraren 
aanwezig, met weet 
samenwer- aan- met/ 
kingskarakter wezig ga 
daaraan te 
merken 
ja nee 
43,0 14,0 39,5 3,5 
36,0 12,8 44,2 7,0 
19,8 11,6 54,7 14,0 
57,0 25,6 4,7 12,8 
3,5 5,8 87,2 3,5 
27,9 22,1 41,9 8,1 
2,3 2,3 91,9 3,5 
10,5 8,1 65,1 16,3 
С ι jaaropening 
j kerst- én paasviering 
к jaarsluiting 
1 akties voor een 
goeddoe! 
m thema-middagen 
η gespreksgroepen 
o kerkdiensten 
ρ andere vieringen 
3 q aandacht voor levens­
beschouwelijke zaken 
in gewone lessen 
L r open sfeer en manier 
van omgang 
s er wordt zonder 
schroom over eigen 
geloof of levensbe­
schouwing gepraat 
t respekt voor andere 
opvattingen 
- u bestuurssamenstelling 
ν bij vervulling vakatures 
w aktiviteiten bestuur 
χ aktiviteiten kommissie 
y aktiviteilen school­
leiding 
N 
15,3 10,2 52,5 22,0 
28.8 3,4 57,6 10,2 
15,3 15,3 52,5 16,9 
44,1 22,0 16,9 16,9 
20,3 3,4 30,5 45,8 
22,0 6,8 42,4 28,8 
3,4 3,4 81,4 11,9 
16.9 5,1 · 61,0 16,9 
44,1 11,9 10,2 33,9 
64,4 22,0 3,4 10,2 
67,8 11,9 1,7 18,6 
74,6 15,3 - 10,2 
94,9 3,4 1,7 
79,7 8,5 8,5 3,4 
57.6 23,7 13,6 5,1 
40.7 15,3 35,6 8,5 
50.8 25,4 - 23,7 
(59) 
22,4 10,2 67,3 -
20,4 4,1 75,5 
12,2 14,3 71,4 2,0 
53.1 24,5 22,4 
18,4 12,2 69,4 -
22,4 4,1 69,4 4,1 
6,1 4,1 89,8 -
10.2 12,2 77,6 -
55,1 16,3 20,4 8,2 
61.2 36,7 2,0 -
65.3 20,4 12,2 2,0 
83,7 12,2 2,0 2,0 
91,8 2,0 4,1 2,0 
63,3 20,4 16,3 
49.0 24,5 24,5 2,0 
38,8 24,5 32,7 4,1 
55.1 28,6 14,3 2,0 
(49) 
10,9 15,2 71,7 2,2 
28,3 6,5 65,2 -
13,0 15,2 69,6 2,2 
60,9 26,1 10,9 2,2 
32,6 4,3 60,9 2,2 
28,3 4,3 65,2 2a 
8,7 - 89,1 2,2 
4,3 4,3 89,1 2,2 
63,0 21,7 4,3 10,9 
63,0 28,3 6,5 2,2 
65,2 19,6 15,2 -
69,6 21,7 4,3 4,3 
78,3 2,1 2,1 17,4 
50.0 28,3 8,7 13,0 
26.1 23,9 13,0 37,0 
43,5 17,4 17,4 21,7 
43,5 28,3 10,9 17,4 
(46) 
14.0 10,5 69,8 5,8 
23,3 5,8 68,6 2,3 
15.1 8,1 73,3 3,5 
40,7 34,9 20,9 3,5 
16,3 8,1 69,8 5,8 
18,6 5,8 70,9 4,7 
3,5 2,3 93,0 1,2 
9,3 5,8 81,4 3,5 
53,5 19,8 16,3 10,5 
43,0 37,2 16,3 3,5 
50,0 20,9 19,8 9,3 
64,0 24,4 5,8 5,8 
67,4 4,7 7,0 20,9 
37,2 25,6 18,6 18,6 
15,1 22,1 20,9 41,9 
27,9 17,4 26,7 27,9 
33,7 27,9 16,3 22,1 
(86) 
Tabel t-c — Aan wezigheid en ervaring samen werkingskarakter ten aanzien van acht 
curriculum- en extra-cumculum-elementen. Leerlingen (N=441) 
Aanwezigheid ja Samenwerkings-
karakter te merken 
ja 
% (% van N)(% van 1) 
1 2 3 
A a godsdienst of KCL 68,9 44,5 64,5 
b maatschappijleer 85,7 35,5 41,3 
В с Projekten die met levensbeschouwing te maken 
hebben 
d weekopening 
e kringgesprekken (als aparte lessen) 
С f vieringen, bijvoorbeeld paasviering, jaareluitmg 
g akties voor een goed doel 
h thema-middagen 
(C) ι gespreksgroepen (vrijwillig) 
(C) j kerkdiensten 
(E) к Gerust over eigen geloof of levensovertuiging kunnen 
praten 
1 Er zijn leraren van verschillende geloven en levens­
overtuigingen 
m Er zijn leerlingen van verschillende geloven en levens­
overtuigingen 
(E) η Respekt voor verschillende opvattingen 
(F) o De schoolleiding legt de nadruk op samenwerken 
34,5 
8,2 
21,6 
67,6 
63,3 
17,9 
23,1 
10,4 
56,9 
80,5 
86,6 
72,8 
67,3 
21,1 
2,0 
15,4 
34,5 
23,4 
8,6 
9,5 
4,1 
39,0 
43,1 
51,5 
37,6 
33,6 
61,2 
25,0 
71,6 
51,0 
36,9 
48,1 
41,2 
39,1 
68,5 
53,5 
59,4 
51,7 
49,8 
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APPENDIX J— BEWERKING VAN ITEMREEKSTEN 
a. Bewerking van de items Houding samenwerkingsschool algemeen (paragraaf 
15.1.2.) 
1. Doel van de bewerking is de scores op de 22 items te reduceren tot één of enkele 
dimensies, zo deze aan de scores ten grondslag liggen. De voorkeur zal uitgaan 
naar zodanige oplossingen dat bij alle respondentgroepen één of enkele gelijke 
dimensies worden onderscheiden. Aan de hand van de eventuele diemensies en 
de bijbehorende items kunnen nieuwe scores worden berekend. 
2. De kondities voor de bewerking zijn gunstig, omdat slechts weinig non-response 
op de items voorkomt. 
3. De bewerking: 
In de matrix van korrelatie-koëfficiënten is gezocht naar oplossingen met twee en 
met drie faktoren. Bij drie van de vier respondentgroepen voldeed het best de 
geroteerde oplossing met twee faktoren; bij de leraren levensbeschouwelijke 
vorming echter de geroteerde oplossing met drie faktoren (varimax-rotatie). In 
de aangegeven gevallen is gekozen voor de twee-faktoren-oplossing, omdat in de 
oplossing met drie faktoren de derde faktor een aanzienlijk lagere verklaarde 
variantie opleverde dan de eerste twee faktoren, omdat slechts enkele items op de 
derde faktor voldoende hoog laadden en op interpretatiegronden. Bij de leraren 
levensbeschouwelijke vorming was de drie-faktoren-oplossing de betere. 
Tabel J-a geeft de ladingen van de items aan op de gekozen faktor-oplossingen. 
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Tabel J-a — Ladingen van de items op de gekozen faktoroplossing per respondentgroep (ladingen < .20 weggelaten) 
Bestuurders Schoolleiders Leraren Lev Overige 
Vorming leraren 
I II I II I II III I II 
1 Samenwerkingsschool-zijn is een goede manier om in het onderwijs aandacht te 
krijgen voor levensbeschouwelijke vragen 68 - 35 - 62 - - 35 51 
2 Het verschil tussen openbare, christelijke, katholieke en algemene scholen is 
tegenwoordig in de praktijk met groot meer 34 34 - 28 38 — - 57 48 
3 De samenwerkingsschool is goed als voorbereiding op een pluriforme 
samenleving 54 23 39 46 28 - 45 5 2 - 3 1 
4 'Samenwerkingsschool' is een bestuurlijke konslruktie, voor hel onderwijs maakt 
het met uit - 2 2 44 - 68 29 - 2 7 - 2 6 62 - 34 43 
5 Het wezenlijke van samenwerking is open staan voor elkaar en de waarheid niet 
in pacht hebben 26 48 - 51 31 — 34 
6 De samenwerkingsschool komt tegemoet aan de wensen van de ouders 34 — 25 35 61 25 — 34 -
7 Het is kunstmatig de samenwerkingsschool te herleiden tot een samenwerking 
van de institutionele godsdiensten en het humanisme — — - 3 6 — — - 4 4 
8 Onverschilligheid en vrijblijvendheid krijgen hier minder kans 56 - - — 69 -29 45 -
9 Hier kun je respekt en verdraagzaamheid in de praktijk brengen 55 - 40 — 50 36 - 2 6 67 
10 Het gaat in de praktijk meer om verschillen in visie en aanpak van het onderwijs 
dan om verschillen in geloof en levensovertuiging — 67 - 36 22 — - 65 - 49 
-24 
24 
65 
_ 
60 
— 
-
_ 
-
42 
43 
_ 
— 
43 
— 
_ 
61 
— 
22 
24 
-
-
43 
45 
49 
— 
— 
-
22 
51 
11 Het is een goede zaak als humanisten, katholieken en protestanten in een school 
als zodanig te herkennen zijn 25 
12 Een samenwerkingsschool biedt iets 'meer' dan een (gewone) openbare school en 
is minder eng dan een konfessionele school 45 
13 Aandacht voor geloof en levensbeschouwing gaat het beste, als het onopzettelijk 
gaat — 
14 Dat samenwerkingsschool-zijn moeizaam gaat, komt door de algemene 
desinteresse in geloofszaken 27 — 
15 Een samenwerkingsschool geeft goede kansen op ontmoeting van mensen van 
verschillende achtergronden 61 - 52 55 .76 - 20 53 - 23 
16 De samenwerkingsschool is een geschikt kader om verschillende maatschappe-
lijke en geestelijke stromingen te behandelen 48 - 38 53 53 34 - 38 66 28 
17 Een samenwerkingsschool is met meer dan een noodoplossing - 53 - • 47 - 34 - 75 - - .49 45 
18 Ook in een samenwerkingsschool kan eflektief gewerkt worden aan de verster-
king van geloof of levensbeschouwing die de leerlingen van thuis meebrengen 39 - 32 - — 72 39 — 
19 Het samenwerkingsschool brengt onnodige onderscheidingen aan bij het 
personeel en de leerlingen — - -32 - J5 - 43 — - -23 30 
20 In vergelijking met een konfessionele school kun je hier beter voor je opvattingen 
uitkomen — - — 43 63 - 53 -
21 Op papier ziet het er mooi uit, in de praktijk is hel erg moeilijk — - — — - 2 8 - - - 36 
22 Het gaat nu in scholen voor voortgezet onderwijs om heel andere zaken hoe 
motiveer je leerlingen, hoe begeleid je, enzovoorts — 62 - 45 - - - - - 50 
% Verklaarde vanantie 19 12 15 15 20 12 12 19 12 
De in tabel J-a gekursiveerde ladingen zijn de als hoog aangemerkte. Daarbij is als 
ondergrens genomen: .45. 
Een eerste dimensie tekent zich af in hoge ladingen op de items 1,3,8,9,15,16 en 17 
bij drie van de vier respondentgroepen (Faktor I). Bij de schoolleiders zijn op de 
betreffende items hier en daar enigszins lagere ladingen te vinden. 
Een tweede dimensie tekent zich af in hoge ladingen op de items 2,4,10 en 22. De 
unidimensionaliteit is minder uitgesproken. Bij de schoolleiders gaat het om hoge 
negatieve ladingen in faktor I. Bij de andere respondentgroepen gaat het om positieve 
ladingen op faktor II, bij de leraren levensbeschouwelijke vorming: faktor III. 
De drie-faktoren-oplossing bij deze laatste respondentgroep laat een unieke faktor 
zien, namelijk II. Hoge ladingen komen daar voor van de items 11, 15 en 18. 
Na inspektie van de korrelatiematrices zijn de volgende dimensies gedefinieerd. 
Betekenis 
1 Items 1, 3, 8, 9, 15, 16, 17 De samenwerkingsschool is een 
(alle respondentgroepen) geschikt of goed middel voor pluri-
forme levensbeschouwelijke vorming 
la Items 1, 3, 15, 16, 17 Idem 
(alleen schoolleiders) 
2. Items 2, 4, 10 De relevantie van geloofsonderschei-
(alle respondentgroepen) dingen is sekundair 
3 Items 11, 15, 18 Profilering van geloof/levensbeschou-
(alleen leraren levensb vorming) wing is mogelijk in de samenwerkings-
school 
De dimensies 1 en 2 gelden dus voor alle respondentgroepen. De dimensie la is een 
variant op 1 en geldt alleen voor de schoolleiders. 
Dimensie 3 geldt alleen voor de leraren levensbeschouwelijke vorming. 
De scores op de aangegeven items zijn gemiddeld tot dimensiescores. Zie verder 
paragraaf 15.1.2. 
b. Bewerking van de items Algemene vormingsdoelen (paragraaf 15.2.) 
Doel en kondities bij de bewerking zijn identiek aan de bewerking bij a beschreven. 
In het onderhavige geval voldeed bij alle respondentgroepen het best een geroteerde 
oplossing met twee faktoren (varimax-rotatie). 
Tabel J-b geeft de ladingen van de items aan op de gekozen faktor-oplossing. 
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Tabel J-b — Ladingen van de items op de geroteerde tweefaktoren-oplossmg pa lespondentgroep 
f Ladingen < .20 weggelaten, ladingen > .44 gekursiveerd) 
1 De kinderen ertoe brengen hun eigen mogelijkheden en beperkingen te 
vinden 
2 Leren zich behoorlijk te gedragen 
3 Leerlingen zoveel mogelijk kansen geven in de maatschappij van nu 
4 Kreatief leren denken 
5 Zelfstandig leren werken 
6 Ruime mogelijkheden geven voor muzische en expressieve vorming 
7 Leren verantwoordelijkheid te dragen voor wat de leerlingen zelf in 
school doen 
8 Kritisch leren staan tegenover bestaande maatschappelijke 
verhoudingen 
9 Bewust maken van het belang van diepere waarden 
0 Leren zich aan te passen in uiteenlopende werksituaties 
1 Leerlingen helpen tot een persoonlijke keuze Ie komen inzake geloof ei 
levensbeschouwing 
2 Leren samenwerken 
3 Het vergroten van kennis en vaardigheden 
4 Goed voorbereiden op een beroep of vervolgstudie 
5 Leren omgaan met mensen, die er andere opvattingen op na houden 
Bestuurders 
I II 
61 
21 49 
48 
46 
59 41 
35 
57 23 
52 26 
64 
54 54 
29 
61 29 
62 
72 
80 
Schoolleiders 
I II 
20 47 
36 
59 
— 47 
40 32 
— 69 
— 41 
— 59 
— 77 
24 5/ 
50 
46 21 
80 
67 - 24 
34 
Leraren Lev 
Vorming 
I II 
- 20 38 
70 
58 24 
61 
22 71 
86 
46 
34 
22 
52 
41 
45 54 
56 
68 24 
27 60 
Ovenge leraren 
1 II 
28 
72 
68 
44 
32 
50 
20 56 
59 
33 59 
53 
45 
23 
55 
55 
30 45 
Й Vervolg Tabel J-b 
to 
6 Streven naar een alzijdige ontwikkeling kennen, kunnen willen en 
voelen 
7 Leren voor jezelf op te komen 
8 Bijdragen aan de opvoeding tot staatsburger 
9 Leren hard te werken en de handen uit de mouwen te steken 
!0 Leren wat normen voor jezelf en anderen betekenen 
% Verklaarde vanarme 
Bestuurders 
1 II 
49 44 
24 65 
53 39 
50 
54 50 
25 19 
Schoolleiders 
1 II 
54 40 
52 31 
56 40 
66 
62 22 
22 20 
1 eraren 1 cv 
Vorming 
1 II 
37 40 
42 26 
55 - 30 
66 
47 
21 20 
Overige leraren 
1 II 
21 59 
32 46 
62 28 
68 
55 25 
21 17 
De duidelijkste dimensie tekent zich afin de ladingen op de items 2,3,10,13 en 14 
bij de bestuurders in faktor II, bij de ovenge respondenten in faktor I (Item 10 zit 
echter bij de schoolleiders in de 'verkeerde' faktor ) De inhoud van deze dimensie 
bevat duidelijk de konventionele schoolse vorming, zowel in kennis en vaardigheid 
als in gedrag Aanpassing staat voorop 
Er komen meer hoge ladingen voor, doch deze vormen geen gelijksoortige patronen 
over de respondentgroepen heen, bijvoorbeeld items 1, 8, 9, 18, 19 en 20 Het 
itempaar 8 en 9 vormt de pendant van de adaptieve vormingsdoelen, namelijk de 
kritische vorming Twee items zijn echter onvoldoende voor een dimensie, bij de 
leraren levensbeschouwelijke vorming laden ze ook met hoog 
De dimensie adaptieve toerusting blijft zodoende de enige, die verder in de analyse 
gebruikt zal worden 
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APPENDIX К— INDIVIDUELE KENMERKEN (paragraaf 15.2) 
Tabel K-a — Leeftijd per respondentgroep. In procenten 
Leeftijd 
12-13 
14-15 
16-17 
18-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
4044 
45^9 
50-54 
55-59 
60-64 
65 en ouder 
onbekend 
N 
Bestuurders 
-
-
-
-
-
3,4 
5,1 
10,2 
10,2 
27,1 
15,3 
15,3 
10,2 
3,4 
(59) 
Schoolleiders 
-
-
-
-
6,1 
22,4 
30,6 
20,4 
12,2 
4,1 
2,0 
-
2,0 
(49) 
Leraren Lev. 
Vorming 
-
-
-
2,2 
8,7 
10,9 
21,7 
6,5 
21,7 
10,9 
10,9 
2,2 
-
4,3 
(46) 
Ovenge 
leraren 
-
-
-
-
1,2 
22,4 
30,6 
20,0 
15,3 
3,5 
4,7 
2,4 
-
-
(85) 
Leerlingen 
22,9 
46,0 
26,5 
4,3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,2 
(441) 
Tabel K-b — Sinds welk jaar is men aan de school verbonden In procenten 
Sinds Bestuurders Schoolleiders Leraren Lev. Ovenge 
Vorming leraren 
1950-1959 
1960-1964 
1965-1969 
1970-1974 
1975-1979 
1980-1982 
onbekend 
-
IJ 
1,7 
16,9 
45,8 
32,2 
1,7 
6,1 
8,2 
18,4 
34,7 
28,6 
4,1 
-
2,2 
-
6,5 
23,9 
37,0 
30,4 
-
1,2 
4,7 
3,5 
12,9 
50,6 
27,1 
-
N (59) (49) (46) (85) 
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Tabel K-c — Godsdienst/levensovertuiging per respondentgroep. In procenten. 
godsdienst/lcvcnsover- Bestuurders Schoolleiders Leraren Lev. Overige Leerlingen 
tuiging Vorming leraren 
kalholiekc kerk 
Nederlandse hervormde 
kerk 
gereformeerde kerk 
(syn) 
andere gereformeerde 
kerken 
islam 
Humanistisch Verbond 
overig 
geen 
onbekend* 
25,4 
13,6 
11,9 
3,4 
-
8,5 
8,5 
28,8 
-
28,6 
30,6 
6,1 
_ 
-
8,2 
2,0 
24,5 
-
21,7 
37,0 
6,5 
2,2 
-
8,7 
13,0 
6,5 
4,3 
22,1 
10,5 
3,5 
_ 
-
7,0 
2,3 
54,6 
-
20,4 
10,4 
3,2 
_ 
0,7 
1,4 
3,4 
43,3 
17,2 
(59) (49) (46) (86) (441) 
* waarvan bij leerlingen: 5,7% van 441: 'weet met' 
Tabel K-d — Mate van praktiseren. A Heen de respondenten die zich rekenen tot een 
kerk of het Humanistisch Verbond In procenten. 
'In welke mate neemt и deel aan bijeenkomsten van de kerk of van het Humanistisch 
Verbond?' 
Bestuurders Schoolleiders Leraren Lev. Overige leraren 
Vorming 
geregeld 
nu en dan 
zelden of nooit 
geen antwoord 
52,1 
14,6 
27,1 
6,3 
• 35,6 
20,0 
37,8 
6,7 
56,1 
19,5 
17,1 
7,3 
32,6 
17,4 
47,8 
2,2 
(48) (45) (41) (46) 
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Tabel K-e — Antwoorden op de vraag: 'Doe je iets aan je geloof of vanuit je 
levensovertuiging?' 
Respondentgroep: leerlingen. In procenten (N — 228) 
ja, namelijk 
kerkbezoek/jeugdkerk/ 
katcchisatie/zondagsschool/ 
koranschool 
bijbellezing 
gebed 
levensbeschouwelijke boeken lezen 
overig 
ja totaal 
nee 
1ste antwoord 
35,5 
3,9 
1,3 
4,4 
0,9 
7,0 
53,1 
46,9 
(evi ) 2de antwoord 
1,8 
0,4 
-
5,3 
1,3 
0,9 
totalen 
37,3 
4,4 
1,3 
9,6 
2,2 
7,9 
NB 
Tweede antwoord alleen na eerste antwoord 
Perccnienng op basis van absolute getallen 
Tabel K-f — Leraren naar aard betrekking: volledige betrekking of urenleraar, 
alsmede aantal uren In procenten Absoluut tussen haakjes 
volledige 
urenleraar 
N 
aantallen 
1-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-30 
N 
betrekking 
aanstellmgsuren urenlcrarcn 
Leraren levensb 
vorming 
41,3 
58,7 
(19) 
(27) 
(46) 
18,5 
18,5 
22,2 
25 9 
14,8 
-
(27) 
Ovenge leraren 
58,1 (50) 
41,9(36) 
(86) 
-
13,9 
25,0 
22,2 
22,2 
16,6 
(36) 
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Tabel K-g — Vakken (gegroepeerd) gegeven door schoolleiders, leraren levensbe­
schouwelijke vorming en overige leraren (1983) (abs.) 
vakkengroep 
1 Talen 
2 Exakte vakken 
3 Zaakvakken 
4 Musisch-ludische ν 
5 AVO-vakken (ber ond) 
6 Levensbesch vormend 
7 Vaardigheden 
8 Maatschappijvakken 
9 Praktijkvakken 
10 Algemeen 
voorbeelden 
Ned, Frans 
Wiskunde, Rekenen 
Geschiedenis, Biologie 
Muziek, Lieh oef 
Godsdienst, KGL 
Huishoudkunde, 
Omgangskunde 
Maatschappijleer, recht en 
wetskenms 
Installatietechniek, Verkoop-
kunde, Straatmaken, 
Bloementeelt 
Beroepenonentatie 
totaal gegeven vakken over de respondenten 
aantal respondenten 
waarvan met 1 vak 
2 vakken 
3 vakken (of meer) 
geen vak 
School· 
leiden 
17 
14 
9 
5 
-
1 
1 
3 
8 
-
58 
49 
21 
11 
5 
12 
Leraren 
LV 
5 
4 
6 
5 
1 
36 
_ 
22 
1 
-
80 
46 
20 
18 
8 
-
Ovenge 
Leraren 
32 
18 
23 
20 
4 
-
19 
7 
14 
2 
139 
86 
46 
29 
11 
-
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Tabel K-h — Eventuele funkties in school naast het lesgeven of/en schoolleiding. Schoolleiders en Leraren. In procenten. 
Schoolleiders Leraar Lev Vorming Overige leraren 
1ste 2de totaal 1ste 2de 3de totaal 1ste 2de 3de totaal 
opgave 
klasseleraar/memor 
sektieleider 
jaargroepleider 
schooldekaan 
leerlingbegeleider 
koordinator buitenschoolse aktiviteiten 
andere funkliefs) 
geen 
22,4 
4,1 
4,1 
-
6,1 
6,1 
8,2 
49,0 
-
4,1 
2,0 
-
8,2 
8,2 
6,1 
22,4 
8,2 
6,1 
-
14,3 
14,3 
14,3 
39,1 
2,2 
-
4,3 
2,2 
4,3 
6,5 
41,3 
-
13,0 
-
-
2,2 
-
10,9 
-
-
-
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
39,1 
15,2 
-
6,5 
6,5 
6,5 
19,6 
69,8 
2,3 
-
2,3 
2,3 
1,2 
2,3 
3,5 
-
10,5 
1,2 
1,2 
4,7 
5,8 
12,8 
-
-
-
-
1,2 
1,2 
10,5 
69,8 
12,8 
1,2 
3,5 
8,1 
8,1 
25,6 
N (49) (46) (86) 
Tabel Κ-ι — Vervullen van een betrekking op een andere school Leraren. In 
procenten. 
ja 
nee 
N 
Leraren Lev 
Vorming 
32,6 
67,4 
(46) 
Ovenge 
leraren 
18,6 
81,4 
(86) 
Tabel K-j — Funktie-gegevens leraren levensbeschouwelijke vorming. Absolute 
aantallen 
1ste 2de totaal 
Funktie(s) builen hel onderwijs 
ja, sektor 
predikant/voorganger 3 - 3 
ambt of funktie katholieke kerk 2 - 2 
katecheet, pastoraal medewerker e d 5 2 7 
in Humanistisch Verbond 1 - 1 
maatschappelijke zorg (bv SOS) 3 1 4 
kuituur (bv bibliotheek) - 2 2 
maatschappelijke beweging/politiek 3 1 4 
ovenge 7 2 9 
nee 22 
totaal 46 
Leraar-zijn naast andere funktie(s) 
hoofdtaak 17 
even belangrijk 3 
neventaak 6 
NB 
Absolute aantallen omdat geen vergelijking met andere respondentgroepen aan de orde is 
Aantal respondenten in onderste deel van de tabel is 2 meer dan op basis van bovenste gedeelte verwacht 
werd 
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Tabel K-k — Opleiding in verband met leraarschap leraren levensbeschouwelijke 
vorming. Absolute aantallen 
opleiding tot predikant 3 
opleiding tot priester 6 
MO/doktoraal theologie 7 
humanistisch vormingslcider 3 
leraar maatschappijleer 6 
katechetenopleiding/godsdienstdiploma 10 
pedagogische akademie 9 
geen antwoord 2 
totaal 46 
Tabel K-l — 'Sinds welk jaar maakt и deel uit van de schoolleiding?'Schoolleiders. 
Absolute aantallen 
1950-1959 1 
1960-1964 
1965-1969 4 
1970-1974 12 
1975-1979 21 
1980-1982 11 
totaal 49 
NB Vergelijk tabel K-b. 
Tabel K-m — Bestuursfunkties bij respondentgroep bestuurders (1983). Absolute 
aantallen 
voomtter 7 
vice-voomtter 6 
sekrelans 6 
penningmeester 6 
andere 3 
gewoon lid 31 
totaal 59 
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Tabel K-η — 'Op welke titel of namens wie zit и in het bestuur?' Absolute aantallen 
Namens 
katholieke instantie 11 
proleslants-chnstelijke instantie 11 
gemeente/VOO/openbare instantie 17 
algemene instantie (bijvoorbeeld Nut) 3 
ouders S 
personeel 1 
Als deskundige 3 
Anderszins 8 
totaal 59 
Tabel K-o — 'Hoe typeert и het kontakt met uw achterban?'(gesloten vraag) A bsolute 
aantallen 
nauw 19 
niet nauw, niet zwak 17 
zwak 13 
geen 5 
geen antwoord 2 
totaal 56 (vergelijk tabel K-n) 
Tabel K-p — 'Maakt и deel uit van andere schoolbesturen7'Absolute aantallen 
ja, basisonderwijs 7 
ja, voortgezet onderwijs 6 
ja, basisonderwijs én voortgezet onderwijs 3 
ja, oveng onderwijs 2 
nee 41 
totaal 59 
Tabel K-q — Leerlinggegevens. In procenten (N= 441) 
Geslacht jongen 51,0 
meisje 48,1 
geen antwoord 0,9 
'Voor welk eindexamen ben je bezig7' 
nog niet gekozen 
land- en tuinbouwschool 
LEAO 
LHNO 
lagere delailhandelsschool 
ITO 
lagere technische school 
MAVO 
HAVO 
ongedeeld VWO 
atheneum 
gymnasium 
η antwoord 
18,4 
4,3 
13,4 
4,8 
4,1 
3,9 
12,5 
11,3 
113 
4,8 
7,5 
0,9 
2,9 
ЧЪ-) 
Tabel K-r — Vier vragen over welbevinden op schooL Leerlingen. In procenten. 
III HOE JIJ HET OP SCHOOL VINDT 
1 Hoe vind je het op je school'' 
Ik vind het fijn op deze school 33,1 
Ik vind sommige dingen fijn op deze school, maar er zijn ook dingen die in niet 
leuk vind 61,7 
Ik vind hel met fijn op deze school 4,1 
geen antwoord 1,1 
Wat vind je van de leraren op je school'' 
Met de meeste leraren kan ik goed opschieten 54,0 
Met sommige leraren kan ik goed opschieten, maar er zijn ook leraren waarmee 
ik niet goed overweg kan 41,7 
Met de meeste leraren kan ik met goed opschieten 2,9 
geen antwoord 1,4 
Wat vind je van de andere leerlingen hier op schooP 
Mel de meeste leerlingen kan ik wel goed opschieten 54,0 
Er zijn leerlingen waarmee ik goed kan opschieten, er zijn ook leerlingen 
waarmee ik mei overweg kan 41,5 
Met de meeste leerlingen kan ik mei goed opschieten 3,2 
geen antwoord 1,4 
Wat vind je van de regels hier op school7 
Ik vind de regels over het algemeen goed 44,9 
Sommige regels vind ik goed, maar er zijn regels die ik helemaal niet goed vind 46,7 
Ik vind de regels met goed 7,5 
geen antwoord 0,9 
N = (441) 
APPENDIX L (bij hoofdstuk 16) 
Tabel La. — Twee-weg-variantie-analyses op vier houdingsvariabelen met 17 
bestuursvariabelen en telkens respondentgroep abfaktoren 
1 
2 
1 
4 
s 
h 
7 
S 
ч 
H) 
π 
ι: 
η 
14 
и 
16 
17 
ш-шгк 
К ОМ Ρ 
O P K O W 
14 KOMI' 
RKKOMI' 
VHKOMl' 
1 ( 1 (TSC Η 
ΟΝ'ΓΜΛΛΝ 
Rl( UHI SI 
ы к - и к г 
DI HI 
RFPROHhSr 
Γ W K H t S T 
rvnBbsT 
KOMM 
R r ( [ NT 
BFSTSC II 
H O l D O b M l i n ü 
F' asp 147 ρ 
Ι - ρ Γ Ι 
\ 
04 
02 
02 01 02 
06 007 
02 02 (Π 
U N ) 
(НЮ Ι 
Ρ 
01 
он 
(Π 
OS 
I l o u j l 
IS 
IS 
16 
IS 
16 
17 
IS 
19 
17 
IS 
14 
10 
IK 
IS 
is 
19 
H O U I X J F M ( 
F icsp 
Γ 
02 
(IS 
02 
(12 
И 
OS 
01 
1 ( H 
Ρ 
ООН 
004 
OK 
OK 
οι 
os 
06 
i x d 
Ρ 
г I 
U N ) 
OS 
Ρ 
F' uiiaal 
04 
Π 
04 
OK 
04 
06 
04 
07 
Π 
07 
07 
OK 
17 
14 
OS 
04 
WAARDFSAM 
F' resp 06 
Γ' Ρ 
04 OK 
OS 007 
02 06 
16 OOS 
Ρ 
F' I 
001 
ι Ρ 
F ' uiual 
07 
11 
OK 
07 
К) 
09 
09 
OK 
IS 
I I 
I I 
09 
16 
11 
07 
0K 
NB In bel jlgcmecn ρ (Wen/til ( 02 niel vMxrgegLven 
К MrkUiirtJe varum ie 
I inleraktiL 
ρ ovuschrijdingskiins 
ч dt/je komhiruiiL is nitl gedtulvsu:rd 
Tabel La (vervolg) — Twee-weg-vanantie-analyses op vier houdingsvanabelen met 17 bestuursvanabelen en telkens 
respondentgroep alsfalctoren 
SAMGOED 
E2resp= 01 p= 31 
SAMSEKU 
E2 resp = 0 1 ρ : 60 
HOUDBEST 
E2 resp = 0 4 ρ : 05 
E2 E2 Ι ρ E2 totaal E2 E2 I E2 totaal E2 E2 Ι ρ E2 totaal 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
BEHEERV 
KOMP 
OPKOMP 
PCKOMP 
RKKOMP 
ABKOMP 
LEEFTSCH 
ONTSTAAN 
RICHBEST 
GELE-VERT 
DEBE 
REPROBEST 
TAAKBEST 
TALVBEST 
KOMM 
RECENT 
BESTSCH 
02 05 03 09 
04 02 07 03 
16 004 
07 01 
04 03 
07 
03 
03 
05 
06 
04 
06 
13 
04 
05 
06 
38 
13 
05 
06 
09 
06 09 
04 008 
06 03 
03 
01 
07 
03 
03 
04 
08 
09 
03 
17 
07 
29 
10 
01 
03 
06 
02 
04 
χ 
χ 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
08 
09 17 
34 
13 
001 
01 
04 
05 02 
06 
24 
48 
19 
09 
NB In het algemeen ρ > 09 en/of E2 < 02 met weergegeven 
E2 = verklaarde vanantie 
I = interaktie 
ρ = overschrijdingskans 
χ = deze kombinatie is met geanalyseerd 
Ui 
σι 
Гаое/ L-¿ — Twee-weg-vanantie-analyses op vier houdmgsvanabelen met 11 vanabelen vormgeving samenwerking in het 
onderwijs en telkens respondentgroep ab fok toren 
HOUDGEM(mcl LLN) HOUDGEM (excl LLN) WAARDESAM 
E2 resp = 147 p= 0001 E2 resp = 03 ρ = 05 E2 resp = 06 ρ = 003 
E2 ρ E2 Ι ρ E2 totaal E2 ρ E2 Ι ρ E2 totaal E2 pE2 Ι ρ E2 totaal 
06 - 08 
01 0 3 - - 16 - _ - _ 04 _ _ _ _ 07 
09 - 07 
02 05 17 03 02 - 08 - 08 
01 04 - - 18 05 0 0 6 - - 11 _ _ _ _ 09 
01 05 - - 17 07 0003 - - 11 02 08 - 10 
08 03 04 - - 12 
07 11 
10 08 10 
13 - 06 
09 04 05 - - 13 
NB In het algemeen ρ > 09 en/of E2 < 02 niet weergegeven 
E2 = verklaarde vanarme 
I = mteraktie 
ρ = overschrijdingskans 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
NAAMSAM 
ELKOMP 
ELSAM 
SAMCURR 
EXTRACURR 
TYP 
ORGAAN 
VERDLLN 1 
VERDLLN 2 
VERDLER 
SPECRICH 
14 
15 
17 
20 
19 
15 
18 
 
-
05 
03 
-
-
08 
04 
Ρ 
-
-
0007 
06 
06 
-
-
0002 
07 
 
-
-
-
-
-
-
03 
-
_ 
Tabel L-b (vervolg) — Twee-weg-vanantie-analyses op vier houdingsvariabelen met 11 vanabelen vormgeving samenwerking in 
het onderwijs en telkens respondentgroep abfaktoren 
SAMGOED SAMSEKU HOUDVAK (E A ) 
EJresp= 02 p= 15 E2 resp = 00 ρ = 80 E2 resp = 04 ρ = 05 
E2 ρ E2 Ι ρ E2 totaal E2 ρ E2 Ι ρ E2 totaal E2 ρ E2 Ι ρ E2 totaal 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
NAAMSAM 
ELKOMP 
ELSAM 
SAMCURR 
EXTRACURR 
TYP 
ORGAAN 
VERDLLN 1 
VERDLLN 2 
VERDLER 
SPECRICH 
03 
04 
-
05 
05 
04 
05 
-
-
-
07 
03 
002 
-
001 
005 
009 
005 
-
-
-
002 
-
-
-
-
-
-
06 
-
04 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
06 
-
06 
-
_ 
08 
07 
03 
09 
11 
07 
13 
06 
08 
04 
15 
-
02 
-
-
-
02 
04 
-
-
-
_ 
-
08 
-
-
-
09 -
03 -
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
05 
02 
01 
03 
06 
04 
06 
06 
04 
05 
04 
-
-
06 
-
(-
(-
(05 
X 
X 
X 
X 
-
-
002 -
-
-
-
02 -
03 
01 
06 
03 
09)· 
02)·' 
06)·· 
NB In het algemeen ρ > 09 en/of E2 < 02 met weergegeven 
E2 = verklaarde vanantie 
I = interaktie 
ρ = overschrijdingskans 
*) = HOUDECU 
· · ) = HOUDOCU 
· · · hoort bij TYP 
χ = deze kombinatie is niet geanalyseerd 
t / l 
LO 
oc 
Tabel L-c — Twee- weg- variantie-analyses op vier houdingsvariabelen met 6 algemene schoolvanabelen en 3 kontekstkenmerken 
en telkens respondentgroep abfaktoren 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
SCHSRT 
OMVANG 
GROEI 
VRIJHEID 
STRUKTIN 
ETNIGR 
KONKURR 
KOEPELS 
VSWS 
HOUDGEM (incl LLN) 
E2resp 
E2 
01 
-
02 
02 
01 
01 
-
= 14 
Ρ 
01 
007 
02 
04 
-
06 
-
P= 
EJ 1 
02 
02 
-
-
-
-
-
0001 
ι Ρ 
04 
07 
-
-
-
-
-
-
E2 totaal 
18 
16 
19 
21 
16 
15 
14 
17 
15 
HOUDGEM (exd LLN) 
E2resp 
E2 
-
-
-
05 
-
02 
-
-
03 
= 03 p = 
ρ E2 I 
-
-
05 
04 -
-
03 
-
-
05 
05 
Ρ 
-
-
09 
-
-
-
-
-
-
E2 totaal 
05 
06 
08 
13 
08 
06 
03 
05 
06 
WAARDESAM 
E2resp 
E2 
-
02 
05 
-
03 
-
-
05 
-
= 06 p = 
ρ E2 I 
-
09 -
006 -
-
08 
-
-
001 -
-
003 
Ρ 
-
-
-
-
-
-
-
-
E2 totaal 
08 
09 
13 
11 
11 
09 
08 
14 
08 
NB In het algemeen ρ > 09 en/of E2 < 02 met weergegeven 
E2 = verklaarde vananüe 
I = tnteraktie 
ρ = overechnjdingskans 
Tabel L-c (vervolg) — Twee-weg-vanantie-analyses op vier houdingsvariabelen met 6 algemene schoolvariabelen en 3 
kontekstkenmerken en telkens respondentgroep akfaktoren 
SAMGOED SAMSEKU 
E 2 resp= 02 p = 15 E2 resp = 00 ρ = 90 
E2 Ι ρ E2 totaal E2 ρ E2 Ι ρ E2 totaal 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
SCHSRT 
OMVANG 
GROEI 
VRUHEID 
STRUKTIN 
ETNIGR 
KONKURR 
KOEPELS 
VSWS 
04 
03 
04 
008 
03 
01 
07 007 13 04 009 - - 06 
07 05 003 - - 08 
07 02 09 05 07 08 
14 12 
07 05 10 - - 07 07 07 
03 01 
06 04 04 05 
03 03 02 - - 07 
06 03 
NB In het algemeen ρ > 09 en/of E2 < 02 niet weergegeven 
E2 = verklaarde vanarme 
I = interakue 
ρ = overcchnjdingskans 
о 
Tabel L-d— Twee-weg-variantie-analyses op vier houdingsvanabelen met 4 individuele kenmerken en telkens respondentgroep als 
faktoren (zonder leerlingen) 
HOUDGEM (excl Iln) 
E2 resp = 03 p= 05 
WAARDESAM 
E2 resp = 06 ρ = 003 
SAMGOED 
E2 resp = 0 2 ρ = 15 
E2 E2I E2 totaal E2 E2 Ι ρ E2 totaal E2 E2 Ι ρ E2 totaal 
38 LEEFTIJD 
39 GODSDIENST 
40 PRAKTISE 
41 HOELANG 
06 03 
46 
14 
09 
32 
48 
16 
14 
30 
46 
09 
09 
31 
NB In het algemeen ρ > 09 en/of E2 < 02 niet weergegeven 
E2 = verklaarde vanantie 
I = interaktie 
ρ = overschrijdingskans 
Tabel L-d (vervolg) — Twee-weg-variantie-analyses op vier houdingsvanabelen met 4 individuele kenmerken en telkens 
respondentgroep alsfaktoren (zonder leerlingen) 
SAMSEKU 
E3 resp = 00 p= 80 
E1 ρ E1 Ι ρ E1 totaal 
38 LEEFTIJD - 48 
39 GODSDIENST - - - - 11 
40 PRAKTISE 04 05 - 10 
41 HOELANG 19 009 - - 34 
NB In het algemeen ρ > 09 en/of E2 < 02 niet weergegeven 
E2 = verklaarde vanantie 
I = mteraktie 
ρ = overschrijdingskans 
Ui 
Ν) 
Tabel L-e — Beknopte weergave resultaten regressie-analyse, per respondentgroep 
Bestuurderc Schoolleider Leraren L V Ovenge leraren Leerlingen 
R2 Adj R2 R2 Adj R2 R2 Adj R2 R2 Adj R2 R2 Adj R2 
HOUDGEM 
Bestuuiskenmerken 
Vormgeving onderwijs 
Algemene schoolkenmerken 
Konteksikenmerken 
Achtergrondkenmerken 
28 
37 
21 
ELSAM 
40 
28 
OMVANG 
- 40 
ETNIGR 
- 33 
21 15 
HOELANG 
- 48 
03 
07 
02 
02 
ELKOMP 
- 20 
05 
GROEI 
- 13 
STRUKTIN 
22 
01 
KOEPELS 
17 
Tabel L-e (vervolg) — Beknopte weergave resultaten regressie-analyse, per respondentgroep 
Bestuurders Schoolleiders Leraren L.V. Ovenge leraren Leerlingen 
R2 Adj. R2 R2 Adj R2 R2 Adj. R2 R2 Adj. R2 R2 Adj. R2 
SAMGOED 
Vormgeving onderwijs .14 .08 .29 .22 
ELKOMP 
.55 
Bestuurskenmerken _ _ _ _ _ _ _ _ 
Algemene schoolkenmerken 2 5 17 -
OMVANG 
-.39 
Kontekstkenmerken - - - - - - .08 .05 
VSWS 
-.28 
Achtergrondkenmerken _ _ _ _ _ _ _ _ 
Tabel L-e (vervolg) — Beknopte weergave resultaten regressie-analyse, per respondentgroep 
Bestuurders Schoolleiders Leraren L V Ovenge leraren Leerlingen 
R2 Adj R2 R2 Adj R2 R2 Adj R2 R2 Adj R2 R2 Adj R2 
SAMSEKU 
Bestuurkenmerken 
Vormgeving onderwijs 
Algemene schoolkenmerken 
Kontekstkenmerken 
Achteigrondkenmerken 
13 07 
NAAMSAM 
72 
TYP 
73 
38 31 
GROEI 
- 28 
VRUHEID 
- 31 
22 17 
34 16 
PCKOMP 
53 
28 
23 
18 
18 
PRAKTISE 
- 34 
11 08 
LEEFTUD 
- 36 
Tabel L-e (vervolg) — Beknopte weergave resultaten regressie-analyse, per respondentgroep 
Bestuurders Schoolleiders Leraren L V Overige leraren Leerlingen 
• R2 Adj R2 R2 Adj R! R2 Adj R2 R2 Adj R2 R2 Adj R2 
WAARDESAM 
Bestuurckenmerken _ _ _ _ _ _ 
Vormgeving onderwijs _ _ _ _ _ _ 
Algemene schoolkenmerken _ _ _ _ _ _ 
Kontekstkenmerken - - - - 19 12 
KONKURK 
47 
Achtetgrondkenmerken _ _ _ _ _ 
R2 = totaal verklaarde vanantie 
Adj R2 = adjusted R2 = R2 aangepast aan verechillen m vanantie-breedte tussen vanabden 
NB 
R2 en Adj R2 alleen opgenomen indien PROB > F = 10 of minder 
Indien R2 en Adj R2 zijn opgenomen volgen de onafhankelijke vanabelen die, met een overschrijdings-
kans van < 05, een unieke bijdrage leveren en het gewicht van de bijdrage en het teken 
Het is mogelijk dat de hoeveelheid verklaarde vanantie een PROB > F van minder dan 10 kent, terwijl 
toch geen der onafhankeüjken voldoende waarschijnlijk een unieke bijdrage levert 
APPENDIX M— Bestand van scholen met een samenwerkingskarakter, sinds 1980 
provisorisch bijgewerkt 
Opmerkingen vooraf 
Sinds onze inventarisatie (Pelkmans 1981) met als peildatum 1 januari 1980 is er geen 
gelegenheid geweest het opgebouwde bestand systematisch te onderhouden en bij te 
werken. Wel was er gelegenheid gegevens omtrent scholen met een samenwerkings­
karakter, die ons bereikten, te verwerken. Voor wat betreft het voortgezet onderwijs, 
eerste fase, is uiteraard ten behoeve van het hier gerapporteerde onderzoek wel een 
systematische updating uitgevoerd (zie paragraaf 13.1); voor wat de andere schoolsoorten 
betreft heeft de updating geen systematisch karakter gehad. Bij de updating, zoals 
uitgevoerd, is gebruik gemaakt van kranteberichten, personeelsadvertenties, mondelinge 
informatie en van de Almanak VO (Van Galen en Bulte 1981). 
Bij de updating ging het vooral om de volgende soorten mutaties: 
wijzigen, indien nodig, van bekende kenmerken van een school; 
aanvullen van tot dan toe onbekende kenmerken van een school; 
opvoeren van nieuwe scholen met een samenwerkingskarakter; 
afvoeren van scholen, welke geen samenwerkingskarakter meer hebben (vgl. 
Appendices В en C). 
De volgende tabellen zijn zodanig opgesteld dat zij vergelijkbaar zijn met de 
overeenkomstige in onze inventarisatie-1980. De updating is ultimo 1983 afgesloten. De 
hier gepresenteerde gegevens mogen slechts beschouwd worden als een indikatie omtrent 
het globale aantal scholen met een samenwerkingskarakter naar de gegeven onder­
scheidingen. Wij merken nog op dat bij de integratie van kleuterscholen en lagere scholen 
vermoedelijk veel kleuterscholen hun samenwerkingskarakter zullen verliezen. 
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Tabel М-а — Interkonfessioneìe scholen, samenwerkingsscholen en overige scholen meteen samenwerkingskarakter, naar schooboort 
(vgL Pelkmans 1981, tabel 10) 
KO GLO BaO BuO AVO/ Ber. O AVO + Overig Totalen 
VWO Ber.O 
Interkonfessioneìe scholen 
Samenwerkingscholen 
Oveng 
Totalen 62 30 9 108 41 66 16 16 348 
27 
32 
3 
22 
5 
3 
4 
3 
2 
15 
87 
6 
24 
14 
3 
26 
35 
5 
3 
8 
5 
5 
6 
5 
126 
190 
32 
Tabel M-b — Scholen met een samenwerkingskarakter naar ontstaanswyze (vgl 
Pelkmans 1981, tabel 14) 
nieuw 177 
fusie 48 
struktuurveranderuig 62 
totaal 287 
Overige scholen: onbekend. 
In vergelijking met de inventarisatie-1980 kon het aantal onbekenden verminderd 
worden met 13. 
Tabel M-c — Scholen met een samenwerkingskarakter naar bestuursvorm (vgl 
Pelkmans 1981, tabel 11) 
Openbare bestuursvormen 
1. Bestuurekormrassie ex art 61 ev. gemeentewet 42 
2. Andere openbare beheeisvorm (met 3.) 5 
3. Geen speciaal orgaan 9 
subtotaal 56 
Byzondere bestuursvormen 
4. Stichting 241 
5. Vereniging 38 
6. Anderszins 5 
subtotaal 284 
7. Overig 2 
Onbekend 17 
Totaal generaal 359 
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THE DEVELOPMENT OF PLURALISTIC SCHOOLS 
The history of the concept of pluralistic education, 1945-1983, and an inquiry into 
the development of pluralistic secondary schools in the Netherlands. 
SUMMARY 
Since the middle of the nineteenth century, the school system in the Netherlands 
has comprised, if distinguished by type of administration, public schools (founded 
and maintained by national or local authorities) and private schools (founded and 
maintained otherwise). In 1917 it was laid down in the Constitution as a principle 
that on certain conditions both kinds of schools were to be funded equally out of 
the public purse. From 1917 onwards, the proportion of private schools, 
particularly Protestant and Roman Catholic schools has considerably increased. 
Consistently with the typical vertically segmented structure in various sectors of 
Dutch society, schools are to this day distinguished into public, Protestant, Roman 
Catholic, and private non-denominational schools. 
This study focuses on the attempts to bring about pluralistic education in the 
Netherlands, based on cooperation between the said groups. (Literally translated 
the Dutch word for a pluralistic school is just 'co-operation' school.) 
This book is written in two parts preceded by a few introductory chapters. The 
first part deals with the history of the concept of pluralistic education from 1945 
to 1983 inclusive. The second part reports on an empirical study of the forms in 
which existent pluralistic schools have established themselves and of their 
development, an inquiry conducted in 1982 and 1983. 
The discussion on pluralistic schools was at first dominated by the normative 
stance that was adopted in various quarters and by juridical definitions of the 
problem. Partly in reaction, the question pervading this entire study refers to the 
actual nature of pluralistic schools (chapter 2). 
A pluralistic school is here defined as one school characterized by some form of 
formalized cooperation between different creedal groups or between one or more 
of them and the education authorities, both as regards the board and the education 
provided. If the cooperation concerns Roman Catholics and Protestants only, we 
speak of ecumenical or inter-denominational schools. Some attention will be paid 
to them in this study, but the main concern is with the pluralistic schools which 
have both Christian and non-Christian (non-religious) participants (chapter 3). 
Chapter 4 contains a few introductory theoretical remarks on institutionalizing 
and on pillarization (vertical segmentation) and de-pillarization. A paradigm is 
evolved on the basis of work done by such authors as Zollschan and Ferrucci, 
Peper, Zijderveld and Thurlings, to be used as an instrument in studying the 
process of the institutionalizing of the pluralistic school. An outline of the 
paradigm is provided by the following questions. 
What problems with respect to an institution are articulated (in a given 
period) and by whom? 
What form has the institutional order taken at the particular moment? Which 
are its characteristic dominant values and objectives? 
What solutions are proposed for a problem that has been articulated and 
which of them are tested? Are patterns created? Are any examples used? 
With what support and what opposition do the new solutions meet, and from 
which sides? Which legitimations are used? 
Does social recognition develop? 
Do social regulation and assimilation occur? 
Which are the unexpected consequences of this process of institutionalizing? 
A distinction is made between 'enacted institutions' and 'crescive institutions'; the 
pluralistic schools will turn out to be examples of the latter type. 
In addition the question is raised as to why the vertical segmentation of the 
education sector in the Netherlands persists to a large extent, while it declines or 
even vanishes in other sectors of society. 
The historical study (chapters 5-10) starts at the end of the second World War. 
Even though among several prominent people, while they are internees during the 
war, the intention arises to set up a new post-war society without borderlines 
between creeds and classes, yet in large part the pillarized society makes its 
comeback after the war. The large-scale expansion and differentiation of education 
have taken place entirely confined within the framework set by the pillarized 
social structure. Looking for current initiatives to arrive at pluralistic education, 
we find them to be few and far between. 
Not until the sixties, a degree of dissent arises among the élites within the pillars; 
propositions are advanced to overcome segregation and to launch cooperation. 
The cultural liberalization of the sixties operates as a catalyst. 
During the second half of the sixties a number of pluralistic secondary schools are 
founded, which get wide publicity. The somewhat revolutionary plans for a 
pluralistic secondary school in the new town of Amsterdam-Bijlmermeer have for 
a result that standpoints for and against are defined at a national level. In special 
education more schools are established on a pluralistic basis, but this does not 
become common knowledge. 
When in 1971 a prominent functionary of Roman Catholic education, Mr CE. 
Schelfhout, becomes Undersecretary of State for Education, a new phase sets in. 
He argues in Parliament for a third type of education authority, viz., one between 
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the existing types (public and private). The powerful umbrella organizations of 
Protestant and Roman Catholic education react adversely. In 1976, on the 
occasion of the total revision of the Constitution, alteration of the education 
section is rejected. Thus, the vested rights of private and public education are 
consolidated and this leaves no scope for a third type of administration as had 
been advocated by Schelfhout. 
New pluralistic schools nevertheless continue to be established, but are faced all 
along with many difficulties. In the meantime, the alternative of the inter­
denominational school is gaining ground. (On the political scene a large Roman 
Catholic party and two Protestant ones merge into a new party, an event that 
would have been unthinkable a decade earlier.) 
The solution offered by the pluralistic school is tolerated as the outcome of special 
instances of planning rather than as school structure tending towards education for 
a pluriform society. 
At present approximately 200 pluralistic schools function in the Netherlands, as 
compared with a total of с 21,000 schools. Definite recognition and equal rights 
for pluralistic schools have not come about. In special education only, de facto 
recognition can be said to have been achieved. 
The second part of the study (chapters 11-17) focuses on the practical design of 
pluralistic schools of secondary education, first stage (for 12 to 16 or 18-year-
olds), and the attitudes taken by those directly involved in these schools: members 
of schools boards, school managers, teachers, - primarily teachers of religious 
and/or humanistic education, and finally pupils. The empirical data have been 
collected among 25 schools. 
In giving organizational form to pluralistic schools various solutions are possible: 
solutions that tend to reflect the desires and requirements of the individual 
participants (through) a degree of segmentation and compartmentalization in 
school) and solutions in which integration and the common educational task 
receive the main stress. 
The hypothesis is developed that in each school the board will be more in favour 
of structural compartmentalization, while the teachers will favour an integrated 
structure. This could account for the problems encountered in the organization of 
pluralistic education (in addition to the problems resulting form the absence of 
external recognition). 
The existent forms of pluralistic education are described. In doing so we 
concentrate on the school board's structure and legal basis, the form given to 
religious and/or humanistic education, special extra-curricular activities such as 
festivities, as well as the denominational composition of the school population. 
Characterizations of each school's origins and history are also included. 
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While seven out of these 25 schools exhibit elements of a compartmentalized 
structure, side by side with these they also have integrating structural elements. It 
appeared to be of equal importance whether a school has interpreted its pluralistic 
character as broad and differentiated or narrow. In a number of cases the 
denominational composition of the school board appeared to be dissimilar from 
the denominational composition of the school population. In some areas it is 
manifest that Protestants hold back from officially participating on the school 
board. 
Analysis of the appreciation awarded to the practical design of their school by 
school board, management, teachers and pupils has led us to reject the hypothesis. 
All of the groups in a school that were involved in the study held on average a 
positive opinion of the pluralistic character of their school. (The ratings are more 
positive than the views held by some national organizations in the field of 
education.) Yet, the school managers, the teachers of humanistic and/or religious 
education and members of the school board appear to appreciate the pluralistic 
character more highly than other teachers and pupils. The former groups may thus 
be considered to be the mainstay of this part of the school's identity, while the 
other teachers and most of the pupils set greater store by the school's social and 
professional function. The interest they feel they have in the latter function of the 
school is no longer interfered with by denominational preferences. 
The continuing absence of full political recognition of pluralistic education, in 
conjunction with the disappearance of ideological differences along the lines of 
denominational cleavages, are responsible for the no more than half-way progress 
of the institutionalizing process in pluralistic education. As has been mentioned, 
though, the investigation also shows that the large majority of those who are 
directly involved in pluralistic schools take a positive attitude towards this type of 
school in which education for a pluriform society can go together with regular 
reflection on personal religious and non-religious commitments. 
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STELLINGEN 
1 Een institutie-in-wording, die pretendeert verschillende funkties tegelijker-
tijd te vervullen, welke in gevestigde instituties afzonderlijk worden behar-
tigd, is kwetsbaar in zijn ontwikkeling De samenwerkingsschool is daarvan 
een voorbeeld 
2 De samenwerkingsschoolgedachte is te karakteriseren als een exponent 
van de ontzuilmgsgedachte, zoals die met name onder de onderwijsmtel-
ligentsia in de naoorlogse periode is ontstaan ZIJ bood onvoldoende 
soelaas toen naast danwei in plaats van de primaire funkties van de 
verzuildheid —segregatie en groepsgebonden socialisatie — de sekundaire 
funktie —legitimatie voor de vorming van georganiseerde macht — een 
eigen gewicht kreeg 
3 Dat de verzuildheid m het onderwijs, anders dan in vele andere maatschap-
pelijke sektoren, in struktureel opzicht goeddeels in stand is gebleven, is te 
verklaren uit de werking en de hantering van de grondwettelijke legitimatie 
Zulk een legitimatie is voor andere sektoren met voorhanden 
4 De feitelijke pluriformermg van veel katholieke en protestants-chnstelijke 
scholen heeft de werfkracht van de samenwerkingsschool verzwakt 
5 Er zijn thans reeds aanwijzingen dat het katholiek onderwijs en het protes-
tants-chnstelijk onderwijs in Nederland zullen voortbestaan in een kleiner 
aantal scholen met een meer geprofileerde identiteit 
6 Leerplanontwikkeling voor het leergebied 'geestelijke stromingen' is drin-
gend nodig Daarbij zijn de ervaringen vanuit samenwerkingsscholen van 
veel betekenis, omdat daar enerzijds de vrijheid van de leerling irtakt blijft en 
anderzijds werk wordt gemaakt van geestelijke oriëntatie 
7 De opleiding van leraren voor het voorbereidend wetenschappelijk on-
derwijs dient verbonden te blijven aan het wetenschappelijk onderwijs De 
instellingen voor wetenschappelijk onderwijs dienen bij hun zorg en 
aandacht voor deze opleiding dan wel werkelijk mogelijkheden te scheppen 
voor de professionele integratie van de onderwijskundige, de didaktische, 
de praktijk- en de vakkomponent 
8 BIJ de opleiding van leraren lichamelijke oefening voor het voortgezet 
onderwijs dient meer aandacht besteed te worden aan de funeste gevolgen 
van een kompetitiekultuur m het onderwijs in lichamelijke oefening Dat het 
bij lichamelijke oefening (terecht) om een verplicht vak gaat, vormt een extra 
reden om kompetitieve elementen in deze lessen te beperken 
9 Gelet op het feit dat schooltijd geen vrije tijd is, dient grote terughoudendheid 
te worden betracht ten aanzien van gerichte vrijetijdsopvoedmg m het 
reguliere onderwijs Deze terughoudendheid dient vooral betrekking te 
hebben op die vaardigheden op het terrein van de vrijetiidsbesteding, die 
evenzogoed, doch in vrijheid, in andere verbanden geleerd kunnen worden 
(Contra Τ J Kamphorst & AP Spruijt in De Volkskrant van 16 december 
1983 n a v hun dissertatie 'Vrijetijdsgedrag in het perspektief van socia­
lisatie' RUU 1983) 
10 Omdat het profijtbeginsel in organisatietheorieën een meer erkende plaats 
heeft dan in de meeste pedagogische theorieën en omdat dit beginsel een 
vruchtbare ingang vormt bij de verklaring van orgamsationeel gedrag, 
verdient het aanbeveling bij schoolorganisatie-onderzoek vooralsnog meer 
gebruik te maken van theorieën van de eerste dan van de tweede soort 
11 Het achterwege laten van de Volksstelling in 1981 is inzoverre irrationeel, dat 
de beweerde en onbewezen gebleven schade voor de persoonlijke levens-
sfeer niet is afgewogen tegen de opbrengsten van de Volkstelling Dit beleid 
heeft inmiddels ernstige en onherstelbare leemten veroorzaakt in de kennis 
van het nationale bevolkingssubstraat Dit beleid is temeer te laken omdat 
geen werkelijke mogelijkheden zijn geboden voor de ontwikkeling van 
deugdelijke alternatieven 
12 Het ware interessant te onderzoeken hoeveel schoolbesturen, die bezwaren 
koesteren tegen de benoeming van homoseksuele onderwijsgevenden, 
tevens schoolwerkplannen hebben goedgekeurd waarin het bijdragen aan 
de (zelf)ontplooiing van de leerlingen een belangrijke algemene doelstelling 
vormt 
13 Dat het gebruik van de stenoschrift bij sociaal-wetenschappelijk veldwerk 
relatief zelden wordt aanbevolen in methodologische werken, is te be-
schouwen als een exponent van verholen sekse-typische oriëntatie m deze 
werken 
14 Dat de verantwoordelijke autoriteiten van de Europese Gemeenschap rond 
Kerstmis boter tegen verlaagde prijs te koop aanbieden, getuigt van 
historisch inzicht in de psychologische werking van monarchale goeder-
tierenheid bij door alle onderdanen gevierde feesten Voor de problematiek 
van de agrarische overproduktie in de Gemeenschap blijft het kerstboter aan 
de galg gesmeerd 
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